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CHAPTER I 
Il^RODHCTION
When th e  Z a d o k i te  F rag m en ts  w ere  f i r s t  p u b l i s h e d  i n  
1910 i t  was d is c o v e r e d  t h a t  th e  J e w is h  g ro u p  t o  w hich  th o se  
documents b e lo n g e d  h a d  a  r a t h e r  c u r io u s  M e s s ia n ic  hope 
They w a i t e d  f o r  t h e  r i s i n g  o f  t h e  "Mee s ia h  o f  Aaron and 
I s r a e l" «
(The r ig h te o u s )  s h a l l  escap e  in  th e  tim e of v i s i t a t i o n ,  b u t  th e  r e s t  s h a l l  b e  g iv e n  o v e r  t o  th e  sword when th e  M essiah  o f  Aaron and I s r a e l  s h a l l  come {in x  n w )  Kinn; on i 9 : i o , i i ) 8
S in c e  t h a t  tim e th e r e  h a s  b e e n  much co n tr o v e r sy  and d i s -
c u s s lo n  co n cern in g  th e  m eaning o f th e  phrase# The la c k  o f
fu r th e r  e v id e n c e , and th e  en ig m a tic  form o f  th e  s ta te m e n t,
have  p r e v e n te d  any f i n a l  an sw er b e in g  g iv e n *  W ith  th e  d i s ­
co very  o f  t h e  Qumran S c r o l l s  in  194? t h e  problem  h a s ,  i n  
a  s e n s e ,  been  fu r th e r  com p lica ted *  The fa m il ia r  M essia n ic
1 ,  Gf* S * 3 ch ec b t© r, Documents o f  Jew ish  S e c t a r i e s , v o l*  1* l''ragmonts o f  a Z adok ite  WorkTToambridge; U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1910)*
9* Gf* a l s o  19:55^ 80*1; 1 8 :8 5 ;  14 ;19#  Ch*Rabin, TheZ a d o k i te  Documents ( O xford : C la re n d o n ,  1 9 5 4 ) ,  p * 6 ? ,  c o n j e c ­
t u r e s  ]it\K Riaa in  th e  l a c u n a  i n  15:81#  S*Bohech«t e r ,  p i t »* p * l l i ,  n o t e  1 1 ,  M*-J * F a g ra n g o , "La s o c t e  j u i v e  de l a  n ouv èT le  a l l i a n c e  au paya de D am as", EB IX  (X X I) ,  1 9 1 8 , p *856, and S tf lrk  ( q u o te d  by  L #H ost, D ie  Dam a s k u s s e h r i f t  B er­l i n :  do G r u y t o r ,  1 9 5 5 ) , p#85) would emencï t h e  t e x t  o f  T s ;85  t o  read  p n ^ rs  i n s t e a d  of p n x  n ’ WD*
2hope o f  t h e  Zado k i t e  F rag m en ts  i s  s e e n  once a g a in ,  b u t  t h i s  
t im e  w i th  two Im portant a d d i t i o n s —-- th e  p r i o r  appear an oe o f  
a p r o p h e t, and tho  o x p e o ta t io n  of more than  one a n o in ted
f i g u r e *
(The men o f  th e  community) s h a l l  n o t  d ep art from  th e  w hole c o u n a e l  o f  tho T o ra h  t o  w a lk  i n  a l l  t h e i r  h a rd n a s a  o f  h e a r t ,  b u t  th e y  s h a l l  b e  r u le d  by th© f i r s t  law s  by w hich th e  men of th e  community beg an  t o  be d ie o ip l ln e d  u n t i l  t h e  com ing o f a  prop het and th e  a n o in t e d  ones o f  A aron  and I s r a e l  ( ^13 *iy; i %  9 ; 0 - i i ) *
T h is a d d i t i o n a l  t e x t u a l  o v id e n c o ,  th ough  g i v i n g  v a lu a b le  
in fo r m a tio n , h a s  n o t  r e a l l y  b r o u g h t  th e  problem  c l o s e r  t o  
any p o s i t i v e  s o lu t io n *  What i s  th e  e x p la n a tio n  o f th e  
change from  th e  s in g u la r  t o  th e  p lu r a l  " an o in ted  ones"?
Who i s  th e  "prophet"? What i s  th e  m eaning o f th e  term  
"Aaron and I s r a e l" ?
T hese q u e s t io n s  o f  cou rse  form on ly  a  p a r t  of th e  l a r -  
g er  e s c h a t o lo g ic a l  problem * The Qumron S c r o l l s  wero v /r it te n  
in  t h e  m id s t  o f a p e r i o d  o f  i n t e n s e  a p o c a l y p t i c  a c t i v i t y ,  
d u r in g  t h e  tim e  b e tw een  200 B,G* and 70 A.D*^ One v/onclers
5 ,  T h e ro  a r e  some Wio d i s a g r o o  w i t h  t h i s  d a t e — S * Z o l t -  l i n ,  "The A n t i q u i t y  o f  t h e  Hebrew S c r o l l s  and  th e  P i l td o v /n  Hoax, a  P a r a l l e l " ,  XLV, 1 0 5 4 -1 9 5 6 , pp*l.w89, e t c *  (M odie- v a l  t i m e s ) ;  Q ,R .D r iv e r ,  "Once A g a in  t h e  Ju d e a n  S c r o l l s " ,  JQH XLIV, 1 0 5 5 -1 9 5 4 , p D * l-2 0  ( 2 n d - 5 th  A*D#); P*R*Weis, "The 
o f  th e  Habalckuk S c r o l l " ,  JQR XLI, 1 0 5 0 -1 9 6 1 , n p *147,151 ( 1 0 th  A *D .) :  J * R o id e r ,  "The DeacTSea S c r o l l s " ,  JQH X t l ,  1 9 6 0 -1 9 5 1 , p#70  ( 5 r d  o r  4 th  A*D# )— b u t  t h e i r  number T s  s m a l l ,  and  th e  a s s u r e d  o p in io n  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  s c h o l a r s  i s  t h a t  t h e  d a t e s  g iv e n  above ar© c o r r e c t *  Of* M*Burrows, The Dead S ea  S c r o l l s  ( Mow York ; Vi k i n g , 1955 ) ,  pp *118 ,119 ; H *H *H ow loy, Z ^ o k l ï f c  F rag m en ts  and t h e  Dead 8ea  S c r o l l s  ( O x fo rd ; B la c k v /e ï ï ,' 1 9 6 2 ) , ' '  p p *59-01 *
ùth en  w hether th e y  e x h ib i t  th e  n o v e l d o c tr in e s  o f  th e  con -  
te m p o ra ry  l i t e r a t u r e ,  w h e th e r  th e y  have  broken away from  
t h e  t r a d i t io n a l  dogmas o f  t h e  Old T e s ta m e n t ,  how much th e y  
have f a l l e n  under th e  sv/ay o f a p o c a ly p tic  modes o f  th o u g h t .
The purpose o f t h i s  s t u d y ,  t h e r e fo r e ,  i s  t o  a t t e m p t  t o  g iv e  
an  answ er to  th e  f o l l o w i n g  cj[Uostion— how d id  t h e  Qumran 
s e c t  c o n c e iv e  o f  th e  fu tu r e ?
A. Method o f  Approach
There are  e i g h t  b a s i c  t o p i c s  t h a t  w i l l  b e  d i s cussed*
( 1 )  t h e  T e a c h e r  o f  R ig h te o u sn e ss , ( 8 )  th e  n atu re  of th e  o s -
c h a to n ,  ( 3 )  tho  p l a c e  o f  th e  r i g h t e o u s ,  (4 )  th e abode of th e    ' •“
dead , (5 )  th e  problem  o f  r e s u r r e c t io n ,  ( 6 )  th e  v iew  o f  th e  
kingdom, ( 7 )  th e  q u e s t io n  o f  im m o r ta lity , and (8 )  th e  p erson
and r o l e  o f  th e  M e s s ia h ,  Ih e s o  c o v e r  th e  m ajo r  a r e a s  o f  
thought i n v o lv e d  in  th e  q u e s t io n  o f  th o  s e c t ’ s  f u t u r e  h o p e s ,
I t  i s  n o t th e  purpose o f  t h i s  papor t o  d is c u s s  th e  p o s s ib le  
I r a n i a n  o r B a b y lo n ia n  or Greek o r ig in s  t o  t h e  d o c tr in e s  e x -  
h ib i t e d  in  th e  S c r o l l s ,  nor t o  exam ine i n  d e t a i l  th e  immodi- 
a te  l i t e r a r y  background * R ather th e  Old T e s ta m e n t , e x t r a -  
c a n o n ic a l ,  and R ab b in ic  c o n tr ib u t io n  t o  th e  s p e c i f i c  s u b je c t  
a t  hand w i l l  be  b r i e f l y  s k e tc h e d ,  and t h e n  th e  a c t u a l  e v id e n c e  
o f  tho  B c r o l ls  w i l l  be d is c u s s e d  in  f u l l *  Each s c r o l l  w i l l  
be examinod in d iv id u a l ly ,  a s  th e r e  i s  no presu p posed  agreomont 
be tw een  th e  t e x t s , The f i n a l  c h a p te r  w i l l  sum m arise th e
4c o n c lu s io n s  o f  each t o p ic ,  n o t ic in g  t h e i r  p3^ace in  th e  
deve lopm ont o f  d o c tr in e #  In  a p p e n d ic e s  I  w i l l  d is c u s s  
c e r t a in  q u e s t io n s  n o t d i r e c t l y  b ea r in g  on th e  s u b je c t  o f  
e s c h a to lo g y  o r  M easian ism . T h ese  have t o  do w ith  th e  mean*- 
in g  o f  th e  i n t e r e s t in g  p h rase "new coven an t" , the o rg a n !-  
s a t io n  o f  th e  s e c t ,  th e  o ta te m o n ts  o f  Jo se p h u s  and H ip p o ly tu s  
oon oom in g  th e  e a o h a to lo g lc a l  b e l i e f  e o f  th e  Baa o n e s , and 
a  su g g e s te d  order f o r  th e  co m p o sitio n  of t h e  v a r io u s  s c r o l l s .  
Problems o f  d a te  and h i s t o r i c a l  id o n t i f io a t io n  a r e  l e f t  u n -  
d i s c u s s e d  aa  th o y  f a l l  o u t s i d e  t h e  sco p e  o f  t h i s  p a p e r . The 
w hole stu d y  w i l l  o f  n o o e a s ity  be in c o m p le te , fo r  a l l  o f  th e  
Qumran m a te r ia l  h a s  n o t  boon p u b l i s h e d #  Tho t e x t s  and f r a g -  
m ents th a t  are a v a i la b le  have boon u t i l i s e d  to  th o  f u l l e s t  
e x te n t  #
B , The_ T e x ts
The t i t l e  o f  t h i s  paper i n d i c a t e s  th a t  i t  h a s  t o  do 
%vith th e  "QuMiran S c r o l ls " *  By "Qumran" I  moan th o se  docu- 
m onts fo u n d  i n  th e  Qumran o a v e s ,  t h e  t e x t s  b e lo n g in g  t o  th e  
Qumran s e c t#  The Z ad ok ite  Fragm ents a re  n o t  s t r i c t l y  sp eak in g  
Qumran s c r o l l s ,  h a v in g  b een  found in  a C airo  gen igah  and f i r s t  
p u b lish e d  in  1910# However th e r e  can be no doubt th a t  th e y  
wei^e p a r t  o f  th e  Qumran l i t e r a t u r e ,  as t h e  d isc o v e r y  o f  a
f ra g m e n t  o f t h i s  v/ork In  cavo 6 shows #4
B a s ic a l ly  th e r e  are  n in e  documents which are exam ined  
in  t h i s  p a p e r#  There a r e  v a r io u s  o th e r  t e x t s  w hich  are used  
whenever p o s s ib l e ,  but t h e ir  fragm entary n a tu re  p r o h ib it s  
any g e n e r a l  u se  # I n  d e s i g n a t i n g  th e  documents I  have  fo ilo w e d  
th e  a b b r e v ia t io n s  proposed  by R , de Vaux*^ A b r i e f  d e s c r ip t io n  
of th e  im portant t e x t s  i s  a s  f o l lo w s  s
1# S t*  MarkTe I s a i a h  S c r o l l  ( IQ Is ^ ) T his s c r o l l  com-- 
p r is o s  the. f u l l  s i x t y - s i x  ch a p ters  o f th e  book* I t  i s  w e l l -  
p r e se r v e d , thou gh  c o n s id e r a b ly  worn in  p la c e s ,  and c o n ta in s  
f i f t y - f o u r  columns* The t e x t  i t s e l f  i s  w r it t e n  in  Aramaic 
or square c h a r a c te r s ,  v fith  th e  form o f th e  l e t t e r s  (a s  w ith  
m ost o f  th e  B c r o l l s )  re sem b lin g  th o s e  in  P a le s t in ia n  in s o r ip -  
t io n s  from  around t h e  f i r s t  cen tu ry  b e f o r e  C h r is t . The t e x t  
shows f a i r l y  g en er a l agreem ent w ith  th e  M assoretio  t e x t ,  
though th e r e  are  many d i f f e r e n c e s  in  d e t a i l ,  in c lu d in g  some 
i n t e r e s t in g  p o s s i b l e  M essian ic  changes # I t  h as gone through
4 ,  C f . A *Bup o n t-Sommer, The Jew ish  B eet o f  Qumran and th e  Easenos ..(Londons V a l l a n t in e ,  MïteEolX,"i r § ' 5 < ^ * For H iû ts Eetw een  th e  S c r o l l s  and th e  Zadok i t e  Frag m en ts, c f*  8 * Z e lt l  jja, "The Z adok ite . Fragm ents", JQR Monograph a e r i e s , no* 1, 1 958 , p*5; H .lI.H ow ley, o l t . .  pp-.B lff*
5* R# de Vaux, "Fouille au lüxlrbot Qumr^h", Œ LK, 1953, 
p p # 0 7 ,8 8 .
G* M.Burrov/s, J*G .T rover, W .n .B row nloe, The poad Boa 
S c r o l l s  o f  B t* Mark’ s M onastery, v o l .  i ,  The x sa ia h  Manu-  s c r ip t  and W e Habalckuk Commontary (New Haven: ASOR, 1 9 6 0 ) ,  
p I s T T - l l V * " ^ ------------------------------------------
6th e  hands o f s e v e r a l  c o r r e c t o r s ,  f o r  a t  v a r io u s  p o in ts
e r a s u r e s  and c o r r e c t i o n s  have b ee n  m ade. The o r ig in a l  
aorib o  added a l e t t e r  or word h ere and th e r e  in  th e  m argin, 
but th e g r e a te r  c o r r o c t lo n e  were made by a l a t e r  hand*
9 .  The Hebrew Uni v e r s i t y  I s a i a h  S c r o l l  ( I Q I Thi s  
m anuscript c o n t a i n s  o n ly  a p o r tio n  o f th e  book o f I s a i a h **  * '  •“  w ir K l r’j j wim ii .1 I
I t  c o n s i s t s  o f  one la r g e  p ie c e  and s e v e r a l  sm a lle r  ones*
Tho la r g e  p io c e  c o n t a i n s  c h a p te r s  3 8 -6 6 ,  w h i le  th e  s m a l l e r  
f r a g m e n ts  com prise p a r ts  o f c h a p te r s  1 0 , 1 3 , 1 9 -3 0 ,  and 3 5 -  
40* The s c r ip t  i s  d i f f i c u l t  t o  road  in  many p la c e s ,  due to  
d e t e r io r a t io n ,  and in f r a -r e d  photography was needed  t o  a s­
c e r ta in  th o  w r i t i n g *  U n lik e  IQ Ia^  i t  f o l lo w s  c l o s e l y ,  w ith  
very  few e x c e p t io n s ,  th e  M assoretio  te x t*
3* 9?ho Manual o f  D is c i p l in e  ( 1Q,8) The t i t l e ,  f i r s t  
su g g e s te d  by M.Burrov/s,^ d o sc r ib o s  f a i r l y  w e l l  th e  c o n te n ts  
o f  t h e  s c r o l l  * I t  i s  a m anual c o n t a i n i n g  r e g u l a t i o n s  f o r  
m a in ta in in g  d i s c i p l i n e  in  th e  Qumran so o t*  T h is in v o lv e s ,  
among oth er  t h in g s ,  t h e  d ir e c t io n s  f o r  a d m ittin g  new members 
and f o r  t h o .a n n u a l  " ren ew in g "  o f  th e c o v e n a n t ,  th e  r u le s  f o r
7 .  B*L• S u k o n ik ,  ’ O ta a r ,h a - M e g l l l o t  h a - Genuao t  ( J e r u ­sa lem s B i a l i k ,  1 9 5 4 ) ,  pl'a  #" I - I K *
0* M .B urrow s, J* G * T re v e r ,  w*H*Brownlee, % e  BeaS c r o l l  a. o f  M ark’ a M o n a s te ry * v o l  * 11 , f a  & cT*^ .""W a t  e  a a n d T ? r a n s c r ip t i o n  o f  t h e  Manual o f  D i s c i p l i n e  (New Haven;
 r~  T T rrrr M W W m Mm# # * # # * " iwi .  i n* * i >      i < n t  iiASOR, 1 9 5 1 ) ,  p i s .  3%XI.
9 ,  C f, M.Bui’ro w s ,  The Dead Soa Scr o l l s ,  p p ,S 4 ,2 5 ,
p u r i t y ^  fo r  b a p t i s m ,  f o r  o f f e n s e s  a g a i n s t  th o  community, 
f o r  o x o o m m n io a tlo n , f o r  th e  organlisA tion  o f tho s o c t ,  fo r  
th e  r i t u a l  a t  m oala , and f o r  th o  o lo a n s ln g  of sln n #  Many 
o f  th o  r e g u la t io n s  a r e  u n iq u e  t o  t h e  S c r o l l s  and do n o t  
r e f l e c t  th e  p r a c t ic e  o f  norm ative Judaism# The vfhole s c r o l l  
i s  r e a l l y  geared  t o  one e v e n t -— th e  e a ch a t on, and so  In  a 
se n se  th e  group I s  l i v i n g  under an " in ter im  e t h ic " . Tkiey 
are a b id in g  by t h e i r  a p o d a l  r u le s  " u n t i l  th e  Coming o f a  
p ro p h o t  and th e  a n o in t e d  ones o f  A aron and I s r a e l "  (9*11)*  
V ariou s s e c t io n s  r e l a t e  th e  p la c e  o f th e  s e c t  in  th e  f i n a l  
d aya , and we ca tch  t r a c e s  o f  a B u ffe r in g  Servant d o c tr in e ,  
aa we].l as th e  hope o f  p e r so n a l v in d ic a t io n  a g a in s t  thel3? 
onem les# There i s  an om phasia, as in  a l l  th o  S c r o l l s ,  on 
th e  p la c e  of the T o ra h  in  th e  l i f e  o f  t h e  community* I t  io  
th o  d i l i g e n t  s tu d y  o f God’ s  Law th a t  w i l l  p r e p a r e  f o r  H is 
coming T h is  pam slve r o le  i s  q u ite  a n t i t h e t i c a l
t o  t h e  p l a c e  o f  th e  C h r i s t i a n  who i s  t o  be an  a c t iv e  w itn e ss  
in  th e  f lx ia l  days ( Matt * 9 4 : 1 4 ) ,  The f i n a l  ch a p ter s  o f  th e  
Manual c o n ta in  a hymn or paalm e x p r e e s in g  n r a la e  t o  God and 
a s s u r a n c e  o f  u lt im a te  a s s o c i a t i o n  w i th  Him and His a n g e ls  * 
The s c r o l l  has b een  f a i r l y  w e l l  p reserved #  Column 1 
h a s  some damage t o  th e  f i r s t  two l i n e s ,  and a l l  e x c e p t  t h e  
l a s t  column a r e  m is s in g  p a r t s  o f  from one t o  th r o e  l i n o s  on 
th e  bottom # Eov/ever i t  i s  n o t c e r ta in  how many colum ns are  
m i s s in g ,  fo r  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  p r e s e n t  docum ent d o es  n ot
8c o n ta in  th o  b eg in n in g  sootü
4# Tho PaaXms o f Than k s g i v i n g  (Hodayot s IQH) .3.0 T h is#  I*#wi     i , Ki #ww«i wkw u * f i  ihm m m nn ,*in tiiwi w  mw i wi>t ^
c o llo G t lo n  i s  com prised o f 18 colum ns and 86 fragm onts*  ÜChere 
a ro  many la c u n a e  ^ fo r  t h e  s c r o l l  h a s  d e t e r i o r a t e d  b a d ly ,  
however th e r e  i s  enough, e s p e c ia l ly  in  th e  e a r l i e r  co lum ns, 
to  p ie c e  t o g e t h e r  some in t e r e s t in g  and p r o v o c a t iv e  s t a t e m e n ta  * 
Tho s t y l o  and c o n te n t o f  th e  H odayot. as many sc h o la r s  
h av e  n o t i c e d ,  q u i t e  c le a r ly  r e f l e c t  th o  Old T estam en t P s a lt e r ,  
and prob ab ly  t h e  numerous p a ssa g es  \i%ich make up th e  b u lk  
o f  th e  s or o i l  are t o  b e  u n d erstood  i n  th o  c o r  p e r  a t  o s e n s e  o f  
th e  B i b l i c a l  Psalm s # However th e  P s a lt e r  d oes n ot p ro v id e  
th e  on ly  l i t e r a r y  background* The columns and fragm en ts  
f in d  p a r a l l e l s  in  such a s  I  Enocha IV B ara, and H  Baruch*<*- M l *   ....... ^  » '  W W W M I  IM Iiimil « l |l l» l # , w i » * l« l* l» l#
Ever p r e se n t are  th e  fa m il ia r  CPVl h idden  from th e  u n r ig h te o u s  
or u n in i t ia t e d ,  th e  d e te z v a in is t io  v iew  o f h i s t o r y ,  th e  u se  
o f  sym bolism , and th e  extra-m undane p ic tu r e  o f  th e  f u t u r e .
The Old T estam ent h i s t o r i c a l  books p ro v id e  th e  fo u n d a t io n a l  
background f o r  t h e  s c r o l l ’ s a p o c a ly p tio -ty p o  p r o p h e c ie s # 
I s a ia h ’ s S u f fe r in g  S ervan t appears from tim e to  tim e*  The 
"Day o f  Jahweh" of t h e  p r o p h e t s  ech oes and r e -e c h o e s  in  a l -  
m ost every  column* In d eed  th e  au th ors o f th e  Hodayot draw 
t h e ir  m a te r ia ls  from a lm o s t  t h e  e n t i r e  r a n g e  o f  Old T e s ta m e n t  
w r i t in g s ,  sh a p in g  them and f i t t i n g  them to  onsvmr th e  problem s
1 0 .  E oL .S uken ika  op* c i t * . p i s *  55 -68
th a t  confrontocl them :lii t h e i r  day#
The i ) la c 0  o f  t h o s e  To a lm s In  t h e  l i f e  o f  th o  com m unity  
l e  u n c e r t a in *  P erh a p s  th e y  vfere u se d  a s  a  b l e s s i n g  g iv e n  
a t  th e  b e g in n in g  o f  m ealSj, or  a t  t h e  cam m inal g a th e r in g *  
J * P # E y a tt s u g g e s t a  t h a t  t h e y  w ore apoken  a t  t h e  d a l l y  
m orn in g  and e v e n in g  p ra y era ^  su ch  a s  we f i n d  o u t l i n e d  in  t h e  
co n c lu d in g ; p sa lm  in  t h e  M anual o f  D l a o l n l l n e  ( c f *  1 0 s l f f # ) * HNN Ê W M #  rill 'Ht «eMMlrwLa *  *
Some o f  thorn may h a v e  form ed  t h e  baa la  o f  t h e  h ig h  p r i o a t ^ e  
a d d rea a  t o  th e  t r o o p s  p3?lor t o  b a t t l e #  a s  a im l la r  ty p e  
u t t e r a n c e s  I n  t h e  VW? S c r o l l  I n d ic a t e *
fh e au th or oh Ip  o f  th e  Po alma 1b  a ls o  in  doubt* I t  
aiipeors th a t  many o f them vforo w r it t e n  by th e  m aaklllm  o f  
th e s e c t#  a s  Indeed  we read  in  l !3 ; l l#  *^and I#  a w lae  man 
( V’ 3WD);> have known T hee# my God# by th e  s p i r i t  v/hicii Thou 
gaves t  to  me *^. 331 se  where we se e  th a t  th e  author was one
v/ho I n s tr u c te d  th e  community (9;15g  6 3 9 ,^1 1 ; l lg S ^ ? )*  Some 
o f  th e  PoalmB may have boen authored  by th e  Teeioher o f  
oou sn ess#  J*P*E yatt l i s t s  v a r io u s  ou tob 1o g ra p h lca l d o a c r ip -  
t lo n a  In th e  Psalm s which he c la im s show th e  a u th o rsh ip  o f  
th e  T eacher o f  R lg h to o u sn e g a . But every  d e s c r ip t io n  m ontionod  
may j u s t  a s e a s i l y  ap p ly  t o  any o f  th e  m aakilim  o f th e  s e c t
11* J&P*I3yatt# "The View o f  Man in  th e Qumran Ufoda*- yot*"# # 8  I I#  1966# p*87G#
19* I b id .#  p*977*
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I t  i s  c e r t a i n  i n  any c a s e  t h a t  th e  Psalm s o f  T han k sgiv in g  i s  
n o t  a docum ent by one a u t h o r ,  b u t  i s  r a th e r  an  an th o lo g y #  
a  c o l l e c t i o n  of p rob ab ly  g le a n e d  from  t h e  l e a d e r s  o f
th e s o o t*  T h is la  em phasised  by th e  f a c t  th a t  th e  hand o f  
two# and %)0 8 s i b l y  th ree#  s c r ib e s  i s  n o t ic e a b le  in  th e s c r o l l *  
5* The Habakkuk Commentai^ ( l%>Hab ) 'This i s  one o f  
th e  moot im portant s c r o l l s  f o r  the h i s t o r i c a l  I d o n t I f lo a t io n  
o f  th e  s e c t*  However th e v a r io u s  e v e n ts  and p erso n s r e fe r r e d  
to  are  v e i l e d  in  c r y p t ic  lan gu age and i t  i s  o f te n  d i f f i c u l . t  
t o  u n d erstan d  th e  meaning* Dhidoubtedly when th e  s c r o l l  was 
w r it te n  th e  h i s t o r i c a l  a l lu s io n s  wore c le a r  In  th e  rea d er* s  
mind# but now t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n  lo  a  su b je c t  o f  much d e ­
b a t e  *
purpose o f  th e  au th or i s  t o  show how th e  ev e n ts  o f  
h is  day wore %)rophosied by Habaklmk* The %,iethod he em ploys 
i s  t o  q uote a few  words or l i n e s  o f th e  tesrt o f  Habaklcuk# 
and th en  t o  fo l lo w  t h is  w ith  a R a b b in ic -ty p e  e x p la n a tio n  
in  te rm s  o f  t h e  h i s t o r y  o f  th e  s e c t*  The s t y l e  o f  commenting 
i»eminds one o f  R ash i or Ibn E%ra# a lth o u g h  i t  i s  n o t e x a c t ly  
th e  same# H#H*Rov/ley w r ite s#  " A ctu a lly  i t  i s  n e ith e r  a  
Commentary n o r  a Midrash in  th e  ord in ary  se n se  o f  e i th e r  
term , but r a th e r  an ai^ifLication o f a B i b l i c a l  t e x t  t o  c u r r e n t
15# M.Burrows# J.C *T rever# W#E#Brov7nloe# op# c i t »# 
v o l*  i#  p is #  DV-IXI#
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ev en ts#  and i n t e r p r e t a t i o n  i n  te rm s o f  th o s e  even ts"
F o r  example# Habakkuk l s 6 # 7  l a  quo ted#  " t o  p o s s e s s  d w e llin g a  
n o t  h i  a* D re a d fu l  and fe a rso m e  l a  he# whoso judgm ent and  
do a tr u e  t  io n  p ro c e e d  from  him " # and t h i s  i s  f o l lo w e d  by t h e  
commentary# " I t s  m eaning c o n c e rn s  t h e  K itt i im  who ( a r e  
arrayed  w ith )  t h e i r  t e r r o r  a g a in s t  a l l  n a t io n s*  And in  
c o u n s e l  a l l  t h e ir  p u rp o s e s  ajr-e t o  do e v i l #  and w i th  c u n n in g  
and d e c e i t  t h e y  come w ith  a l l  p e o p le s "  ( IQpHqb 6 g9-G)
S im ila r  ty p e  commentary occu rs in  th e  Z ad ok lte  Fragm ents 
and t h e  Manual of D i s c i p l i n e *  b u t  t h e  w hole  o f  t h e  Habakkuk« WIIMIWHIWI.IIHI t um i 'itt  Iium t f »  ««iiiiin-in i iiMiii ia iiin iilW iii ii u n   y  w n H i»H'.n n m m ii»
0 ommentary l a  c o n c e rn e d  w i t h  t h i s  ty p e  o f  e x e g e s i s #  As id s  
from  th e  m en tio n  o f  th e  K i t t i l m # we f i n d  t h e  T each er  o f  
R ig h te o u sn e ss# th e w ick ed  p r ie s t #  t h e  man o f  u n tru th #  t h e  
house  o f  Absalom# and v a r i o u s  t a n t a l ig ln g  s ta te m e n ts #  su ch  
as  t h e  f a c t  t h a t  th e  K i t t i i m  " s a c r i f i c e  t o  t h e i r  standards"  
( G ; 4 ) #1^
The b eg in n in g  column o f th e  s c r o l l  has b e e n  l o s t #  b u t  
th e  r e s t  i s  f a i r l y  com plete# e x c e p t  th a t  t h e r e  i s  some damage 
t o  th e  bottom s o f  th e  columns# The Comment c o v e r s  on ly
14# H#H#Rowley# j£ it*#  p#8# n o te  2 ,
16# Cf# W#H#Brownlee# "The Jerusalem  Habakkuk S c r o ll" #  BA80R 119# 1940# p#10#
16# Cf* M#Burrows# The Dead  Boa S c r o l l s * p p # 1 9 3 ff#; H*H# Rov/loy# op# c i t# #  p p .S l f T T ^ f o r  d i s c u s s i o n  o f t h e s e  te rm s*
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th e  f i r s t  two cb ap to rs o f  Habakkuk. I t  la  c le a r  tha,t t h i s  
waa I n te n t io n a l#  fo r  th e  l a s t  oolumn ta k es  up on],y a sm a ll  
p o r t io n  of th e  sp a c o .
6$ The War o f th e  Bons o f  L igh t %vith th e  Sona o f  
Darknesa (IQM) The n in e  to  on columns of th e  t e x t  cure in-- ■— - - - - ■   - • ■-    T ,—l-.—..J^—^ r r
good c o n d i t io n #  ex c ep t f o r  t h e  f a c t  t h a t  t h e  bottom  p a r t s  
are b a d ly  damaged# The t e x t  o o n ta ln s  th e  r u le s  f o r  th o
wars v/hich w i l l  r e s t o r e  I s r a e l  to  w o r ld  d o m in a t io n .  I t  i s
a  c o n f l i c t  betw een  t h e  "sons o f  l i g h t " # th e  x»ighteous remnant# 
and th e  "sons o f  darkness"# th e  v /iok ed . A t f i r s t  (colum n 1 )  
o n ly  t h e  t r ib e s  o f  Lovi# Judah# and  B en jam in  take p art#  b u t  
l a t e r  ( column 2)  wo n o t ic e  th a t  a l l  th e  tw e lv e  t r i b e s  p a r-  
t i c i p a t e .  T heir enem ies a re  som etim es s p e c i f i o a l l y  named.
So wo f i n d  m e n t io n  o f  Edom# Moab# Ammon# P h i l l s t i a #  A s s y r ia #  
Mesopotamia# P ersia #  Ishm ael# Ham# th e  K it t i im  o f  Asshur# th e  
K it t i im  o f % ypt# and o t h e r s .  Tho vmr# thou^ÿb t r u ly  a p h y s i-  
c a l  one# y e t  i s  a  su p e rn a tu ra l and © scb a to X o g ica l  one# f o r  
in  th e  d e s tr u c t io n  o f I s r a e l i s  t r a d i t io n a l  enem ies th o  dovm- 
f a l l  o f  B o l ia l  and e v i l  i s  a ls o  b ro u g h t  a b o u t .
The i d e n t i f i c a t i o n  o f  th e  h i s t o r i c a l  r e f e r e n c e s  i s  s t i l l
a m a tter  o f  d o u b t. P ro b a b ly ,th e  war oontom platod was one
17* E.Ii*Sukonik# c i t *.  p is *  1 6 -5 4 ;  Y.Yadin# M e g il la  Milbemo t  Benoy * Or B ibhney  Ilo sh e li i  ( jo ru s a lo m  ; B lalik#T.9S15y#
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th a t  was j u s t  on th e  h o r izo n *  Tlie .enemy was o p p ress in g  
th e  Hebrew p e o p l e # and i n  good a p o c a ly p t ic  f a s h i o n  th e  
author w ro te  o f  th e  soo n  u p r i s i n g  o f  th o  rem nan t#  w hich  in  
r e a l i t y  would moan th e  a r r iv a l  o f  th e  o a oh aton # The abun- 
dant r e fe r e n c e a  t o  God and to  Hia p a rt in  tho  war# p lu s  th e  
f a c t  th a t  t h e  c o n f l i c t  ia  betw een " lig h t"  and "darkness"#  
show th e  e s c h a t o l o g i e  all v ie w p o in t  o f  t h e  w r i t e r *
7# The R ule o f th e  C on gregation  (lQ 8a)*18  Thia i s  
n ot r e a l l y  a s c r o l l#  f o r  i t  o n ly  com prises two columns*
E x ce p t  f o r  a few  la c u n a e  t h e  colum ns ore c o m p le te ;  t h e  hand 
o f  a e o r r o c to r  i s  o n ly  met o c c a s io n a l ly *  The R u le  was a t  
one tim e a tta c h e d  t o  th e  A^azmal o f  D is c ip l in o #  aa v a r io u s  
ev id en cen  show# but i t  i s  q u e s t io n a b le  w hether i t  was a c -  
t u a l l y p a r t  of th a t docum ent* D.B a r th é lé m y  b e l i e v e s  t h a t  
th o  R ule i s  a  d i s t i n c t  t e x t  th a t  was m erely  c o p ie d  a t  t h e  
b eg in n in g  o f  th o  Manual $ Ho .su g g o sto  th a t  3.Q8a i s  ^ a e id ia n #  
w h ile  10^ i s  B88Gn0*3.9
Tho p u rp o se  o f  t h i s  s c r o l l  i s  t o  g iv e  v a r io u s  r e g u l a t i o n s  
f o r  th e  o p e r a tio n  o f  t h e  s e c t  " i n  th e l a s t  days"  ( 1 : 1 ) .  I t  
i s  concerned w ith  in s t r u c t io n s  fo r  newcomers# v;ith  th e  s ta g e s
18* D .B artb a le m y  and J ,T * M i l ik ,  D is c o v e r ie s  ija t h e  Judaean D e se r t  I* QumraniCave I  (O xford; C larendon7 1 9 5 6 ) ,
p p i i o s ^ i i r r
1 9 ,  I b i d . ,  p
of t r a i n i n g  f o r  th o  m ale l a r a e l i t o a #  w i t h  th o  r u l e s  f o r  
g e n e r a l  m e e t in g s# ,  and t h e  o rd e r  o f  s e a t i n g  hen  t h e  Moeslaij 
i s  p r e s e n t#  and w i th  t h e  r i t u a l  t o  b e  fo l lo w e d  a t  th e  meal 
when t h e  M oselah a t t e n d s *  An i t  can  h e  s e e n  t h e s e  two 
colum ns a r e  o f  g r e a t  im p o r ta n c e  f o r  u n d e r s t a n d in g  t h e  Mes­
s i a n i c  c o n c e p ts  o f  t h e  s e c t*
8* Tho B e n e d ic t ions (IQSb).SO Those fragm ents wore****  > lia r I I  ■ 1* É I iwMii—*»* *^É r. 1 i l  n  [■ iiwi 1 ■ ■ I 1 1 i w* ^  ^
p a r t  o f  th e  same m a n u s c r ip t  r o l l  a s  IQ,8 and IQBa# The co n - 
d i t  io n  o f  th e  t e x t  i s  v e r y  poor#  duo t o  th e  f a c t  t h a t  I t  was 
on t h e  o u t s i d e  o f  th e  r o l l *  T h ere a r e  f i v e  fr a g m e n ta r y  
oolu m n s # th ou gh  J . T . M i l i k  s u g g e s t s  t h a t , o r i g i n a l l y  t h e r e  
w ere a t  l e a s t  s i x I n  th o s e  colum ns we  f i n d  Old T es tam en t
s t y l e  b l e s s i n g s  g iv e n  t o  t h e  f a i t h f u l #  th e  p r i e s t s #  t h e  M es- 
s ia h #  and p o s s i b l y  t h e  h ig h  p r i e s t #  s t r e s s i n g  t h e i r  p la c e  
i n  th e  kingdom  a g e*  A ii l lk  d o e s  n o t  t h in k  t h a t  th o y  v /e r e  e v e r  
u se d  i n  th e  a c t u a l  l i t u r g y  o f  t h e  s e c t#  b u t  w ere p ro b a b ly  a. 
" c o m p o s it io n  l iv r e s q u e "  I n s p ir e d  b y  th o  b r i e f  fo r m u la s  fo u n d  
a t  th e  b e g in n in g  o f  IQB T here a r e  many o s o h a t o l o g i c a l  
r e f e r e n c e s ,  e s p e c i a l l y  t o  th e  p o s t - e s o h a t o n  d a y s*
2 0 ,  D ,B a r th é lé m y  a M  o p ,  o i t », p p . l l 8 - l S 9
8 1 .  I b i d , .  p ,13 .9 ,
. 8 8 .  I b i d . ,  13.180,
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9'# The Z a d o k lte  F ragm enta  B a o i o a l ly  t h e r e
a r e  tw o "Fragm enta" o r  t e x t s #  and i n  n e i t h e r  do we have  
t h e  co m p lé té  m a n u B o r ip t* G h a p te rs  1 -8  and 1 9 -2 0  ( t e x t s  
A l and B I n  R oat^ a  e d i t i o n )  fo r m  one s e c t io n #  and o h a p te r e  
9#1G ( t e x t  A 2) form  t h e  o t h e r ,  The f i r s t  la  e o n e e r n e d  
l a r g e l y  w it h  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  e e c t  and t h e  coming d ay s  
o f  th e  M e s s ia h # C b ,R ab in  b e l i e v e s  t h a t  t h i s  d i v i s i o n  :1b 
" a l l  o f  I t  a  m o sa ic  o f  q u o t a t io n s #  b o th  from  0 ,T * and o th e r #  
noiv l o e t #  v zr it in g B #  a  c l e v e r  p r o a e n te it I o n  o f  t e s t l m o n i a .  
n o t  a  h is t o r y "  B u t h i s t o r y  le  u n d o u b te d ly  o u t l in e d #  a s  
wo s h a l l  8 0 8 # ovon  th o u g h  i t  may bo o v o r la z tn  w i t h  v a r io u s  
q u o t a t io n s #  I t  i s  h i s t o r y  p r o a e n to d #  a t  many t im e s #  in  th o  
m anner o f  t h e  Habalckuk Commentary# t h a t  i s #  b y  a u n iq u e  
a p p l i c a t i o n  o f  p r o o f  t e x t s .
The seco n d  ag a t i o n  d e a l s  c h io f ly  w i th  v a r i o u s  b a la M io th  
v/hich c].0 8 8 l y  resem b le  R ab b in ic law* R u les  f o r  b a th in g #  
f o r  sa o r lf lc G #  f o r  r i t u a l  c l e a n l i n e s s #  fo r  conduct w i th  
women# fo r  o b se rv a n c e  o f  th e  S abbath#  and f o r  many o t h e r  
a s p e c t s  o f  th e  s e c t e s  l i f e  a r e  f o u n d .
F a m ilia r  f ig u r e s  and co n cep ts  reapp ear in  b o th  a e c t lo n a  
— th e  T eacher o f  RighteouBneBS# th e  M essiah  o f Aaron and
2 5 .  S .S c b e c h t e r ,  o n ,  c i t  * . g L .R ost#  w # c i t ##g S . Z o i t l i n #
,  ^  _  l l ll l l l l .ll»!' I I  y  ^  W  « . , * # , * * , „ «  *  *OP* C M . ;  G h,R abin# o p .  c i t Tw « * W  f  l * * i l> ............... ................ ..
2 4 ,  G h .n a b  I n ,  c3Æ ,, p . i x .
3,6
I s r a e l# ,  tlio man o f  u n t r u t h -  -  - b u t  a l s o  we ro a d  o f  an  oral- 
g r a t lo n  t o  Damas oua# a  now o o v en a n t#  and t h e  man o f  s c o r n *  
C h ,R ab in  s t ig g o s ts  t h a t  b o th  o f  t h e  t e x t s  (A1-A2 and B) 
a r e  f a u l t y  c o p ie s  o f  on e a r c h e t y p e , 85 T h is  i s  u n d o u b te d ly  
t r u e #  f o r  t h e  d a t e  o f  t h e  m a n u sc r ip ts  :1a i n  t h e  M iddle Ages# 
b u t  t h e i r  la n g u a g e  and id e a s  e h w  t h a t  th e y  go b a ck  t o  t h e  
s e c t  o f  Qumran# and  t h e r e f o r e  th e y  m ust b e . c o p i e a ,
G , A  Review o f  P r e v io u s  Work#* # * # # # « * u* * i w
T here  h as  b e e n  no work on th e  o v e r - a l l  o s c h a to lo g y  and  
M essian lsm  o f  th e  S c r o l l s .  Many j o u r n a l  a r t i c l e s  and books 
have  d i s c u s s e d  v a r i o u s  f a c e t s  o f  t h e  problem # b u t none h a s  
so u g h t t o  s y n t h e s i z e  t h e  w ho le  t e a c h i n g .  I t  w ould  n o t  be  
f e a s i b l e  h e r e  to  g iv e  an  e x h a u s t iv e  h i s t o r i c a l  t r e a tm e n t  o f  
t h o s e  who h ave  commented on t h i s  p roblem # At t h i s  j u n c t u r e  
l e t  us b e  c o n te n t  m e re ly  w i t h  a  b r i e f  o u t l i n e  o f  th o  m ain 
p o i n t s  o f  v ie w .  A more d e t a i l e d  e x a m in a t io n  of t h e  co m p etin g  
i n t e r p r e t a t i o n s  w i l l  b e  t a k e n  up i n  th e  f o l lo w in g  p a g e s .
The m ain s c h o l a r l y  e f f o r t  in  t h i s  f i e l d  h a s  boon e x -  
ponded on t h e  M e s s ia n ic  p ro b le m . T h e re  a r e  t h r e e  b a s i c  
Vlows##— th o  T e a c h e r  o f  R ig h te o u s n e s s  r e d l v i v u s # two M essiahs#  
and one M e s s ia h .
5 .  Gh .R a b in , op# c i t . #  n . v i i i .
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1  # T he. T e a c h e r  o f  R i g h t e o u p n e B s  r o d l v i v u a .  A \ H t  n ’l m ,  
t h o  f o u n d e r  o f  t h o  Q .um ran  s o o t #  t h o  o n e  w h o  l o d  t h e  b r e a k ,  
i v i t h  t l i e  o f f i c i a l  J u d a i s m  o f  t h o  d a y #  a f t e r  l i v i n g  a  l i f e  
s i m i l a r  t o  t h a t  o f  J e s u s  C h r i s t #  a n d  a f t e r  b e i n g  k i l l e d  a t  
t h e  h a n d s  o f  a  J e w i s h  h i g h  p r i e s t #  w a s  t o  r e t u r n  a s  t h e  
M e a s i a l i  i n  t h e  " e n d  o f  d a y s " #  G l i r i s t i a n i t y  i s  a n o t h e r  
v e r s i o n  o f  t h e  s a m e  s t o r y *  T h e  k e y  p h r a s e  f o r  t h i s  v i e w  
i s  CD 6 : 1 1 # " u n t i l  t h e r e  s h a l l  a r i s e  h e  w h o  t e a c h e s  r i g h t -  
e o u s z i e s a  i n  t h e  e n d  o f  d a y s "  # 8 6
26# 3 # 8 ch o c h te r#  m i. c i t #., p p # x i i , x i i i ;  A .D upont-Som m er#  The Dead Boa S c r o l l s  (O x fo rd ;  B la c k w e ll#  1 9 5 3 ) ,  p p # 6 4 f f * ,9 9 ;The *3wx0h S e c t  o f  Qumran and th e  B saenes#  dp #38-57 s J # J e r e -  -# g g T ,  ïV , ’'l>p#M 5',8ÏÏ67TrrH#S e g a l ,  "The Habaklmk * Commentary^ ancf S e  Damas cua F ragm en ts  .JBL IXX, 195 1 , pp# 1 5 1 -1 4 7 ;  R .C foossens, "O irlas l o  J u s t e ,  l e  M esaio do l a  N o u v e lle  A l l i a n c e ,  l a p i d é  à  J e ru s a le m  o n  66 a v a n t  J* -G * " , NCJ I I ,  1 9 5 0 , . p p *556-555; A *J#B *H iggins, " P r i e s t  and M e s s ia h " ,  V f  I I I , 1 9 55 , . p p *521-5565 C # T * F r i ts o h ,  The Qumran Community#' I t s  H i s to r y  and  S c r o l l s  (How Y ork: MaomilTon, Ï 9 ë ë ) ,  p p #8Ï"-%5; W #D.Davies, '^n^nowledge * i n  th e  Dead Sea S c r o l l s  and Matthew 1 1 :8 5 - 5 0 " ,
HTR X W I, 1 9 6 5 , p * 1 8 7 ;  J .S c h o u s b o e ,  La s e c t e  j u i v e  d e  l ^ A l l i -  ance  N o u v e l le  au p ay s  de Damas e t  l e  Uh r la tT a n lsm o  n a i s s a n t
'"**" * I** woKk -v m  «««y » .» »» % | " n i »»»» 11«n m «I<» ■ «I H»■ »||» I » « I —» »■ II* ««im in n iiiiiin i . i,wu,{Obpemagoxi; M unksgaard , 1 9 4 8 ) ,  p * W ; K J c S u e r ,  ^ n J o a i tn e u s ,  
t h e  S a m a r ita n  H eresiaa^ch and h i e  R e la t io n s  t o  J e w is h  and  C h r i s t i a n  D o c t r in e s  an d  S e c t s  (A S tudy  o f  P r o f e s s o r  B c h e c h te r* s  R e c e n t  P u b l i c a t i o n ) " ^  AJT XV, 1911 , p p *404-455; K o h ler  s a y s  t h a t  th e  T ea ch e r  o f  R ig h te o u s n e s s  was b o s i t h o u s ,  t h o  S a m a r ita n  h o r o s i a r c h ,  who c la im e d  t o  b e  th e  M e ssia h  from  t h e  S a m a r i ta n  
l i n e  o f  t h e  Z a d o k i te  p r ie s t h o o d ;  J* L # T e io h e r ,  "The Damascus . F ragm en ts and th o  O r ig in  o f  th o  J e w is h  C h r is t ia n  S e c t " ,  J JS  
I I ,  1 9 6 1 , p p * 1 1 5 -1 4 5 ;  " J e su s  i n  th e  nabakkul{ S c r o l l " ,  J ^  I I I ,  1 9 6 9 , P p #55-55 ; " M a te r i a l  E v id e n c e  o f  the. C h r i s t i a n  O r ig in  o f  
t h e  Dead 8 e a  S c r o l l s " ,  JJ8  I I I ,  1 9 6 9 , p p # 1 9 8 -1 5 9 ;  "The Habak­
kuk S c r o l l " ,  JJS  V # 1 9 6 4 , p p * 4 7 -5 9 ;  e t c # ;  T e io h e r  c la im s  t h a t  
t h e  T ea ch er  o f  R ig h te o u s n e s s  was J e s u s *  H owever H*11 .R o w le y ,( c o n t . )
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M o ssia h s  # t h e  m artyrdom  o f  th e  T e a ch e r
o f  R ig h t e o u s n e s s ,  t h e  s e c t  a w a ite d  t h e  ccm ln g  o f  tv/o  
" a n o in te d  o n e s " , a M essia h  from  A aron  and a M e ss ia h  from  
I s r a e l i  I t  l a  g e n e r a l l y  h e ld  t h a t  th e  M eaalah  o f  A aron  
( t h e  h ig h  p r l e a t )  w ou ld  h e  t h e  suprem e l e a d e r ,  iv h l le  th e  
M easlah  o f  I s r a e l  ( a  la y m a n ) w ou ld  b e  th e  8 0 f# c a lle d  " a e o u -  
l a r  arm" of t h e  s e c t , 87  t h e  one who would l e a d  t h e  h o ly  
v m r. T h is  v ie w  h a s  b e e n  p rop ou n d ed  s i n c e  t h e  d a y s  o f  th e  
p u b l i c a t i o n  o f  CD in  1 9 1 0 #  The phz^ase
(CD 1 9 i l l ;  o f#  8 0 :1 ;  1 8 ;8 5 ;  1 4 : 1 9 ) i s  t a k e n  a s  m eaning " th e  
M e ss ia h  from  A aron  and ( t h e  M e ss ia h )  from  I s r a e l" *  I t  h a s  
r e c e iv e d  s t r o n g  su p p o r t  from  1 ^  9 :1 1  and i t s  .p lu r a l  
from  th e  c l o s e  a f f i n i t i e s  w i t h  th e  T e s ta m e n ts  o f  t h e  T w o lv e  , 
P a t r ia r c h s  (w h ere  many s e o  inivo M e s s ia h s ) ,  from  lQ 8a w h ic h
8 7 .  D .B a r th é lé m y  and J .T .M l l i k ,  op# c i t . ,  n . l 8 9 *
o n . c i t .# p p # 5 5 f f .  h a s  c l e a r l y  show n th e  v/oatooBseo o f  t h i s  
vTew# Ê .W ie s e n b e r g , " C h r o n o lo g ic a l  D a ta  in  t h e  Z a d o k ito  rF ra g m e n ts " , V, 1 9 6 5 , p p #606-608, com bines a r e d i v i y u s  v ie w  
w it h  a  tw o  M essiah  t h e o r y ,  s e e in g  a p a r a l l e l  b etv /ee ii t ï îe  Mes- 
s l a b  b en  J o s  oph-Moa a l  ah  b on  D a v id  t r a d i t i o n  and t h e  T e a c h e r  o f  : . R ig h te o u s n e s s  r o d i v i v u s  and th e  a r i s i n g  o f  t h e  M essiah  o f  
A aron and I s r a e l i  J #¥#ilb am b .erla in , "The F u n c t io n s  o f  God a s  M e ss ia n ic  T i t l e s  i n  t h e  C om plete  Qumran I s a i a h  S c r o l l " ,  VT V, , -î 1955 , p ,6 6 Q , n o te  8 ,  d o es  n o t  commit h i m s e l f ,  b u t s u g g e s t s
t h e  r e d i v i v u s  t h e o r y  a s  a  g o o d  o p t io n #  - a
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sp e a k s  o f  th o  a d v e n t  a t  t h e  en d  o f  d a y s  o f  th e  " p r ie s t "  
and th o  " M essiah  o f  I s r a e l " ,  from  IQGh and IQM i n  w h ich  
two f i g u r e 8 a r e  s e e n  i n  t h e  o e c h a t o l o g i c a l  p e r i o d ,  and  
from  th e  p a ] ? a l l e l s  i n  J e w is h  h i s t o r y  o f  M o ses-A a ro n , 
Zeinfobab e l - J o s h u a ,  and  B ar K o k h eb a -E lo a za r
03:10 M e s s ia h # H o ld in g  t o  th e  oame b a s io  i n t e r p r e ­
t a t i o n  o f  th e  e a r l.y  h i s t o r y  o f  th e  e o c t ,  t h i s  v ie w  u n d er ­
s ta n d s  t h e  p h r a se  " M essiah  o f  A aron and l e r a e l "  a s  a  
r e f e r e n c e  t o  o n ly  o n e  man# He l a  n o t  n e c e s s a r i l y  a  son  
o f  D a v id *  The i^liraae "Aaron and I s r a o l"  i s  ta k e n  a s  a  
t i t l e  o f  th e  s e c t  a s  a w h o le ,  n o t  a s  d i s t i n g u i s h i n g  t h e
28$ N*Wi0d e r ,  "The 'L a w -I n te r p r e te r ^  o f  t h e  S e c t  o f
th e  Dead Boa 8 o r  o i l  a :  The Second M oses", JJB  IV , 1955 , p_1 5 8 -1 7 6 ; "The D o c t r in e  o f  Two M essiahs among th e  K a r a i t e s " ,
k l4 -8 6 ; M .B urrow s, "The M essiahs  o f  A aron andV I. 1 9 5 5 , p p .  
I s r a e l ^ ,  ATE XXXI
and ,T #T $M ilik , og*  o i t $ , p p # 1 0 8 -1 1 8 ;  K$G$Kuhn, " D ie b e id e nM essias  A arons und I s r a e l s " ,  NTH I ,  1 9 6 5 , p p #168-179; G.l'U B eaa lo y -M u rra y , "The Two MessTaEa i n  th e  T e s ta m e n ts  o f  t h e  
Tvm lve P a t r ia r c h s " , .J T 8  X L V III, 1947, p # l l ;  G .M o lin , ^. . - - w  - " ■' ■* “ v o m
ie  B ead
 _  ___________ ^  fax^go-11 ouW7*""tEo Two Z a d o k i te  M e s s ia h s " ,  XXX, 19 11 , pp#446- 460 ; "The S adducean  C h r i s t i a n s  o f  D am ascu s" , B y  os i t  o r  II  (8 th  
s e r i e s ) ,  1 91 1 , p p $499-517 ♦ He made a d i s t i n c t i d n  be tw een  th e  M essiah  o f  Aaron and  I s r a e l  and t h e  M ess iah  o f  unknown d e s -  
c e n t  ( t h e  T ea ch er  o f  R ig h te o u s n e s s  r e d i v i y u s )% th e  form er h e  i d e n t i f i e d  w i t h  Jo h n  th e  B a p t i s t ,  tE e ^ T a W e r  w it h  J e s u s # As 
vm s h a l l  s e e ,  o t h e r s  a l s o  com b in e a tw o M ossiah  and a T ea c h er  o f  R ig h te o u s n e s s  r e d i v i v u s  th e o r y #
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t r i b a l  s o u rc e  o f  two d i f f e r e n t  M essiahs
The e s c h a t  o lo g le  a l  d e t a i l s  o f  t h e  S c r o l l s  have  been  
to  a la r g e  e x te n t  n e g le c te d  In s c l io la r ly  d is c u s s io n #  B r ie f ly
2 9 .  I . L é v i ,  "Un é c r i t  sad d u co èn  a n t é r i e u r  â  l a  d e s t r u c -  
t i o n  du T em p le" , g g j  Œ ,  1 9 1 1 , p p .1 6 1 - 2 0 6 ;  L X III , 1 9 1 2 , p p .  1 - 1 9 ;  M .- J .L a g ra n g e ,  g g .  o i t .$ p p .2 1 5 -2 4 0 ,  3 2 1 -5 6 0 ; II. d e l  M edico, D eux M an u scr its ,  h ^ r eux de l a  Mer M o r te : e s s a i ,  de  t  y  duc t i o n  d u ''^Manuel''d^:HaBacuo*' av ec  n o t e s  e t  c o m m e n t  1951,p p . 3 5 , W ;  ho t r a n s l a t e s  IQ ë T ; ï ï .  " ju s q u * â  c e  q u * a r r iv e  l e  ép r o p h è te  e t  M essie  d* 'Aarèn '''ét d*I s r a e l " ,  s u p p ly in g  th e  d é f i -  Sn i t e  a r t i c l e  b e f o r e  " p r o p h o to " ; P .V o lz ,  D ie  E sc h a t o l o g i e  d o r  jü d i s c h o  üem oinde im n eu  t  e s t  amen 1 1 i  eh e n  '^ o i t  a l t e r  ( TÜbxngen :MoSr,’ pp.l9%i^lW;3; H.Ê.%mvïéy,    ."'"p''^41 ; H.H, %G h a r lo s ,  F rag m en ts  o f  a  Z a d o k i te  Vi/qrk i Ozcfbrd; C la r e n d o n , 1912 )  ^
p p . x i l - x v i ;  h o  saw t h r e e  d i e t  i n e t  f i g u r e s  In  t h e  s o o t — - t h e  
fo u n d e r  who i s  c a l l e d  t h e  Law giver (CD 6 ; 7 )  and t h e  S ta r  ( CD T n S T T ^ th e  T e a c h e r  o f  H ig h tq o u sn e s s  % o  was t o  a r i s e  i n  t h e  "end  o f  d ay s"  ( CD 6 ; l l T , '  M ess iah  who w ould  com© a b o u tf o r t y  y e a r s  a f t e r  t h e  d e a t h  of th o 'T e a c l i e r  (CD 2 0 : 1 4 )  t o  make known th e  Holy S p i r i t  t o  t h e  re m n a n t (CD 2 ; 9 f f . ) and  t o  d o -  t8 t r o y  a l l  t h o  w icked  (CD 2 0 : 2 6 ) .  He u n d e r s to o d  t h e  p h r a s e  "M essiah  o f  A aron  and T s r a e l"  a s  m eaning a M essiah  from  a  p r i e s t l y  and a  l a y  f a m i l y .  T h is  h e so u g h t  t o  i d e n t i f y  w i th  
e i t h e r  A le x a n d e r  o r  A r l s t o b u l u s ,  t h e  so n s  o f  Marlamne ( t h e  p r i e s t l y  s i d e ,  f o r  s h e  v/as a  H accabean) and  Herod ( t h e  l a y  s i d e ) ;  W .H .B rovm loe, "The Dead Bea M a n u a l ,o f  D i s c i p l i n e " ,BABQH .88 1 0 -1 2 ,  p p . 3 5 ,3 6 ,  n o t e  1 9 ;  a p p e n d ix  D , p . 5 6 ;  h e  i n -  Ct e r p r o t s  IQS 9 :1 1  a s  " u n t i l  t h e r e  s h a l l  c o m e .th e  M e ss ia h  and  
h i s  anoinUeE f o l l o w e r s " ;  how ever i n  " M e s s ia n ic  M o ti f s  o f  |.Qumran and t h e  Hew T esta m en t I I " ,  NTS I I I ,  1957 , t o  b e  p u b -  11 s h e d ,  he  changes  t o  th e  two M essiah  vievf* J * P .A u d e t ,  "A f­
f i n i t é s  l i t t é r a i r e s  e t  d o c t r i n a l e s  ,du ♦Manuel de D i s c i p l i n e ^ " ,HB LIX , 19 5 2 , p . 2 5 2 ; Bo R o ic k e , H a n d e k r i f t e r n a  f r â n  Qumran T e l l e r  j A m  F o sh ch g )  I - I X I  (SBü . X J p p s a i a t W r e t m a n , r " p#7o , n o te  5 ÿ ; ï .S a D i n o w i t z , "A H o o o n s id e r a t io n  o f ♦Damascus* 
and *390  Y ears*  i n  th o  ♦Damascue* (♦ Z a d o k i te * )  F ra g m e n ts " ,  - 
JBL L X X III, 1 9 6 4 , P ;,28; G .ta m b e r t , "Le M anuel d e D i s c i p l i n e  
de d é s e r t  do J u d a .  E tu d e h i s t o r i q u e  e t  t r a d u c t i o n  i n t é g r a l e " ,  ALSO I I ,  f a s o .  2 3 ,  1 95 1 , p .3 5 ,  n o te  8 3 ;  L .E .S i lb e im a n ,  "The Two * M essia h s*  o f  t h e  M anual o f D i s c i p l i n e " ,  VT V ,  1955 , :
p p . 7 7 , 7 8 .
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w hat h a s  ev o lv e d  from  th o s e  who have c o n s id e r e d  th e  p ro b lem  
i s  a s  f o l l o w s j
1 .  A t t h e  end o f  t h i s  ag o , a f t e r  much s u f f e i ' i n g ,  th o  
r ig h t e o u s  o f  I s r a e l ,  em powered and im p lem en ted  by th e  a rm ie s  
of h e a v e n ,  .w ould r i s e  up u n d er  th o  l e a d e r s h i p  o f  t h e  M ess iah  
t o  d e s t r o y  t h e i r  p h y s i c a l  and s p i r i t u a l  fo e s#  Jah?/oh. H im se lf  
i s  s e e n  a s  d e s c e n d in g  t o  w ie ld  th e  sword# The w o r ld  w o u ld  
be ►consumed by f i r e  and e v i l  w ould be  d e s t ro y e d #  The P salm s 
o f  Thank s g iv in g  and t h e  War Bor o i l  i n  p a r t i c u l a r  h a v e  I n d i -  
c a te d  t h i s  t e a c h in g #  The d e t a i l s  o f  t h e  kingdom i n  t h i s  
schem e h ave n o t  b e e n  d is c u s s e d #
2# The S e r v a n t  m o t i f  o f  I s a i a h  p la y e d  a  l a r g e  p a r t  i n  
th e  s e c t * s  c o n c e p t  o f  i t s  m is s io n #  The w h o le  g r o u p , a s  t h e  
c o r p o r a te  S e r v a n t ,  w ou ld  b r in g  t o  t h e  w o r ld  p r o p h e t i c  w i t ­
n e s s  ( I s a # 4 5 : 1 0 ) ,  p r i e s t l y  a to n em en t ( I s a # 5 5 ) ,  and  r o y a l  
judgm ent ( I s a # 4 2 :1 )#  Some have  a rg u ed  f u r t h e r  t h a t  t h e  
c o r p o r a te  S e r v a n t  fo u n d  i t s  f u l l  r e a l i z a t i o n  i n  t h e  l e a d e r  
o f  t h e  s e c t ,  t h e  T e a ch er  o f  R lg ÿ b te o u sn e s s , w ho a c c o m p lis h e d  
th e  work o f  a to n em en t d e s c r i b e d  i p  I s a i a h  52 and 55# O th ers  
s e e  t h e  M e s s ia h .a s  th e  S u f f e r in g  S e r v a n t#
5# The g r e a t  clay o f  God* s  v i s i t a t i o n  w ou ld  b e  th e  s i g ­
n a l  f o r  t h e  o p e n in g . o f  t h e  g r a v e s # Ih e  r ig h t e o u s  and u n ­
r i g h t e o u s  dead  w ou ld  b e  r a i s e d  t o  meet t h e i r  r e s p e c t i v e  f a t e s #  
4# The w icked  would b e ju d g ed  and c a s t  i n t o  t h e  f i r e s
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o f  G ehenna# T h is  I n t e r p r e t a t i o n  I s  b a se d  p a r t l y  on IQpIiab 
1 0 :6  w hich  sp e a k s  o f  ju d g in g  th e  w icked  w i th  a  " f i r e  o f 
b r i m s t o n o " .
5 .  The r i g h t e o u s  w o u ld  r i s e  t o  h e a v e n  t o  e n jo y  a  
b l e s s e d  i # i o r t a l i t y  i n  th e  p re s e n c e  o f  God end H is a n g e ls  & 
A l l  know ledge and w isdom  would b e t h e i r s  # Some i n t e r p r e t  
t h e  e v id e n c e  t o  show an  i m m o r ta l i ty  o f  b o th  body and so u l*  
T h ese  i n  g e n e r a l  h a v e  b e e n  th e  m ain  l i n e s  o f  e s o h a t o -  
l o g i c a l  and M e s s ia n ic  i n v e s t i g a t i o n #  T h o se  s c h o l a r s  who 
do a l l u d e  t o  t h e  e s c b a to lo g y  o r  M ossian ism  of t h e  S c r o l l s ,  
e i t h e r  i n  an  e d i t i o n  o f  a  t e x t  ,or in  an a r t i c l e  on some 
o th e r  s u b j e c t ,  f o l l o w  th e  I n t e r p r e t a t i o n s  g iv e n  ab ove#
D . Def i n i t i on o f  Term s<m p»niwiMPm mmtrnmmiMm n I'n i *  #,# # !»«*  1
I n  any  s tu d y  o f  t h i s  n a t u r e  a c o r r e c t  u n d e r s ta n d in g  o f  
t h e  im p o r ta n t  term s i s  an  a b s o l u t e  n e c e s s i t y *  Too o f t e n  
s c h o l a r l y  b a t t l e s  h ave  b e e n  waged i n  Q u ix o t ic  f a s h i o n  
a g a in s t  o p p o n en ts  t h a t  do n o t  in  r e a l i t y  e x i s t *  The f i e l d  
o f  e s c h a to lo g y  and M essian ism  © s p e c ia l ly  h a s  had i t s  sh a r e  
of o b sc u r e  i d e a s  and m is -u s e d  te rm in o lo g y *  T h e re fo re  t o  
a v o id  c o n f u s io n  from  t h e  s t a r t  I  w i l l  d e f in e  tlie  c o n te n t  
o f  fo u r  im p o r ta n t  te rm s u se d  in  t h i s  p a p e r :  e s c h a t o lo g y ,  
a p o c a l y p t i c ,  M e s s ia h , and M essia n ism #
1* I sch a to lo gyy* I n  a  w o rd ,  X u n d e r s ta n d  " e s c h a to lo g y "  
t o  s i g n i f y  th e  e x p e c t a t i o n  of a  d e f i n i t e  end# T here a r e
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c e r t a i n  i d e a s  o r o x p re a s lo n o  w hich a r e  p a r t  o f  an  o a c h a to -  
3 .og loa l a t a t e m o n t ,  a s  wo a h o l l  soe  l a t e r  o n , b u t  i n  i t s  
ossencG  " o a o h a to lo g y "  r e f e r s  t o  th o  p o i n t  i n  h i s t o r y  a t  
w h ich  t h i n g s  come t o  a  c o n c lu s io n #  The o ta te m o n t  by  8#B* 
F r o s t  p e rh a p s  b e s t  sums up t h i s  v ie w p o in t#
E ac h a to lg g y  we u n d e r s t a n d  t o  bo a  o o n g o r ie s  o f  be lieT S " and i d e a s  w h ich  a r e  marked by  t h e  e x p e c t a t i o n  o f  a  f u t u r 0 e v e n t  w hich  i s  th o  e f f e c t i v e  End i n  th e  mind o f  t h e  one u s in g  t h e  term # T h e re  i s  an  esohaw to lo g y  w h ich  i s  c o n c e rn e d  w i t h  an  e s c h a t  on i n  h i s t o r y ,  r a t h e r  t h a n  o f  h i s t o r y }  t h e r e  i s  an  e s c h a to n  w h ich  i s  
c o n c e iv e d  t o  be t h e  end o f  h i s t o r y  a l t o g e t h e r  ; b u t  in  e i t h e r  c a s e  t h e  l o o k e d - f o r  e v e n t  i s  t h e  u l t im a  t h u l e  o f  th o u g h t#  Tho p e r s o n  concornod  no more asE F  what"" fo l lo w s  th e  e s  c h a t  on th a n  d o es  t h e  c h i l d  a sk  w h a t f o l lo w s  ♦ t h e y ^ X lv e i r happy e v e r  a f t e r * , o r  th e  M a rx is t  a t t e m p t  t o  p e e r  beyond t h e  s u b l im a t io n  o f th e  h i s t o r i -  o a l  p r o c e s s  i n  t h e  c l a s s l e s s  s o c i e t y #  Only c o n c o p t io n s  marked by t h a t  s e n s e  o f  f i n a l i t y  a r e  p r o p e r l y  o s c h a to -  l o g i c a l  and t h e  te rm  s h o u ld  be  r e s e r v e d  f o r  them #60
Thus an  os c h a t  on " in "  h isto3?y  i s  a  t lm o  when g r o a t  e v e n ts  
t a k e  p l a c e — - u s u a l l y  a  s u p e r n a t u r a l  b a t t l e ,  e a r th q u a k e s ,  
f i r e ,  h a i l ,  th o  d e s t r u c t i o n  o f  e v i l — - b u t  h i s t o r y  c o n t in u e s  
on t h e  e a r t h ,  even  th o u g h  i t  i s  on a renew ed  e a r t h #  I t  i s  
th e  end o f  one e r a ,  t h e  b e g in n in g  o f  a n o th e r #  Such an  
OS c h a t  on m arks th o  d i v i d i n g  l i n e  botw oon w hat t h e  R ab b is  
c a l l e d  " t h i s  w o rld "  ( r i tn  dVi f ) and " th e  days  o f  th e  M essiali" 
( rPWDH n in ^ )  But on e s  c h a t  on " o f"  h i s t o r y  b r i n g s  t h e'  I » # * '# ,#        V
30# 8#B#T^rost, Old Testam e n t  A poG a3.yptic# I t s  O r ig in s  and Growth (liondoas B pw orth , 1 9 5S ) ,  p .oS »
5 1 .  C f ,  b S a n h , 9Va, 9 0 a ;  raBor. 1 : 8 ;  ,1K il» 1 ; 7 .
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p r e s e n t  v/or3xï t o  a f i n a l  o o n o lu a lo n .  T h ere a r e  n o  a f t e r  
e v e n t s ,  f o r  h i s t o r y  i s  a t  an end# I t  i s  a  tirao  o f  j u d g a o n t . 
The w ick ed  go t o  e v e r l a s t i n g  p u n ish m en t i n  h e l l ,  and t h e  
r ig h t e o u s  g o  t o  o te3?n al l i f e  i n  h ea v en *  The R a b b is  v ie w e d  
eoG%^aton a s  th e  s e p a r a t io n  b etw een  t h e  M o s s ia n io  d a y s  
and " th e  w o r ld  t o  come" (K3n ) o r " th o  fu tu r e "  (
K1 , l i t e r a l l y ,  " th a t  w h ich  i s  d e s ig n a t e d  t o  oomo"
9# A p o o a ly p t lo  # E ,W h ee ler  R o b in so n  d e f i n e s  a p o o a -  
l y p t i o  a s :
(1 )  I t  i s  d e l i b e r a t e l y  pseudonym ous and n o t  
s im p ly  anonym ous; * $ * ( 8 )  i t s  v ie w  o f  h i s t o r y  i s  
d o te r m ln is t io ^ , f o l l o w i n g  th e  d i v i n e  a p p o in tm e n t ( o .g *  4 (9 } S $ d raa  4^'^) and c u lm in a t in g  i n  some c r i s i s  v/hich 
i s  t h a t  o f  t h e  w r i t e r ' s  own a g e  (Dan# l l 6 1 f f $ ) ; , ( 8 )  
i t s  em p h a sis  i s  th u s  on th e  f u t u r e  and t e n d s  more 
and m ore t o  becom e e x tr a -m u n d a n e , i n  c o n t r a s t  w ith  th o  p r o p h e t ic  c o n c e p t io n  o f a  Kingdom o f  God i n  t h i s  
v /o r ld  ( th o u g h  t h i s  may b e in c lu d e d ) ;  ( 4 )  a p o c a ly p t i c  
i s  l i t e r a r y ,  n o t  o r a l ,  and i s  mai^ked b y  th e  e x c e s s i v e  
u s e  o f  sy m b o lism , t h e  u s e  o f  an im al f i g u r e s  b e in g  e s p e o i a l 1 y no 11 c e a b l e .S 3
In  o th e r  w o r d s ,  " a p o c a ly p t ic "  i s  t h e  term  f o r  t h a t  ty p o  o f
l i t e r a t u r e  v /h lch  d e s c r i b e s  t h e  end i n  a  c e r t a i n  u n iq u e  m anner,
39» A lth o u g h  th e  d i s t i n c t i o n  b e tw e en  th o  "days o f  t h e  
M essiah "  and t h e  "wor3»d t o  come" i s  so m etim es c o n fu s e d  i n  R a b b in ic  l i t e r a t u r e ;  c f *  J * K la u s n o r ,  The M ô ss ian lc  I d e a  in  
I s r a e l  ( London t A lle n  and Unwin, 1 9 5 6 pp $408^413} a l s o  " b Z e b T ^ l is b ;  bAb .Z ar  » 3b*
5 3 .  E .W .R o b in so n , "The R e l i g i o n  o f  I s r a e l " , A C om panion  t o  th e  B ib le  (T tW .M anson, e d i t o r ;  jjlâiiïburghs T» & 1’ , Ü larT î, '
TB'sirn ' w ;F O 7 ,5 O 0 »
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8#13*F r o s t  c a l l s  I t  th o  " r a y th o lo g iz in g  o f  e s c h a to lo g y "
Thus w hat an  a p o c a l y p t i c  w r i t e r  does i s  t o  ta k e  a g e n e r a l  
e a c h a t o l o g i o o l  hope and c l o t h e  i t  i n  c e r t a i n  sy m b o lic  or 
" m y th o lo g ic a l"  fo rm s*  Or more s im p ly ,  h e  g e t s  s p e c i f i c  a b o u t  
w hat i s  u s u a l l y  d e s c r i b e d  i n  g e n e r a l  te rm s *  But i t  i s  t h e  
way i n  w hich  he g e t s  s p e c i f i c  t h a t  c h a r a c t e r i z e s  h i s  v / r i t l n g s *  
As H*W .Robinson s a y s ,  he  u s e s  many sy m b o ls , h e em p h as ize s  th o  
s u p e r n a t u r a l ,  ho v ie w s  h i s t o r y  a s  d i v i d e d  i n t o  " iz e r io d s " , and 
ho s e e s  t h e  Im m inent end o f  th o  p r e s e n t  ago* Most o f t e n  he  
u s e s  v a r io u s  common " m y th o lo g ic a l"  fram ew ork s o r  s t o r y  p a t ­
t e r n s  t o  d e s c r ib e  t h e  f u t u r e  * T hese  a r e  g e n e r a l l y  known as 
th o  C o n f l i c t ,  S a v i o r ,  G olden  Age, and  Judgm ent " m y th s" * So 
an  a p o c a l y p t i c  w r i t e r ,  v ie w in g  th e  f u t u r e , s e e in g  t h e  t r u t h  
o f  a coming e s c h a to n * and w a n t in g  t o  e x p r e s s  th e  d e t a i l s  o f  
t h i s  e v e n t ,  u sed  t h e s e  fo rm s*  Ho c o u ld  n o t  d e s c r ib e  t h e  
e v e n t  in  f a c t u a l  la n g u a g e  b e c a u s e  i t  h ad  n o t  y e t  t a k e n  p l a c e ,  
so  t h e s e  "m yths" o r  s t o r y  fo r m s , common t o  S e m it ic  c u l t u r e s ,  
w ere  u se d  f o r  w hat he th o u g h t w ould  t a k e  p la c e *  Thus th e  
t r u t h  l i e s  n o t  in  t h e  m y th o lo g ic a l  fo r m , b u t  i n  th o  c o n te n t*
I t  i s  th o  e s c h a t o lo g y  w h ich  i s  th e  t r u t h ,  th e  b od y  o f  th e  
m a t t e r ,  and i t  i s  th e  m yth w h ich  i s  o n ly  th e  d r e s s ,  t h o u ^  
u n d er  t h e  c ir c u m s ta n c e s  t h e  n e c e s s a r y  d r e s s #  T h e r e fo r e  an y
54*  8 * B * P r o s t , Op# c i t * ,  p #55
l i t e r a t u r e  t h a t  d e p l e t e  t h e  f u t u r e  In  t h i s  h i g h l y  s y m b o llo ,  
m y th o lo g ic a l  d r e s s  le  a p o c a ly p t i c #
Tho Im p o r ta n t  p o in t  t o  g r a s p  I s  t h e  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  
e s c h a to lo g y  and a p o c a l y p t I c # E s c h a to lo g y  i s  t h e  te rm  f o r  
th e  e x p e c t a t i o n  o f  an  e f f e c t i v e  en d , b u t  a p o c a ly p t  i c  i s  th o  
w ord f o r  t h a t  t y p e  o f  l i t e r a t u r e  w h ich  d e s c r ib e s  th e  end i n  
a s p e c i a l  way, w h ich  c l o t h e s  a  b ro a d  e s c h a t o i o g l e a l  hope 
w i th  s p e c i f i c  d e t a i l s .  So i t  i s  p o s s i b l e  t o  s p e a k  o f  th e  
e s c h a to lo g y  o f  a p o c a l y p t i c .65
5 .  M e s s ia h .  The Old T es tam en t man d id  n o t  lo o k  f o r  
a  " M e ss ia h " ,  n o r  c o u ld  ho h av e  u n d er t h e  p r e s u p p o s i t io n s  
t h a t  he h e l d .  God was t o  i n i t i a t e  th e  en d ; He w as t o  b r i n g  
t h e  kingdom* T h ere w ould  be  a D a v id ic  d e sc e n d a n t  t o  r u l e  
th e  now a g e ,  b u t  ho w ou ld  assum e tho  th r o n e  when God had  
subdued  I s r a e l  * s e n e m ie s . T h e re  i s  o n ly  one p a s s a g e ,  I s a i a h  
9 : 1 - 6 ,  w h ich  seems t o  be  an  e x c e p t io n  t o  t h i s ,  b u t  e v e n  h e r o  
i t  i s  " t h e  z e a l  o f  t h e  Lord o f  h o s t s "  t h a t  " w i l l  d o  t h i s "  
(9 ;G ) .^ ^  I t  w as o n ly  a f t e r  t h e r e  em erged  t h e  r e a l  em p h a sis
3 5 .  W hile  c e r t a i n  p a r t s  o f  th e  Old T e s tam ont a r e  " a p o c a ­l y p t i c " ,  th e  te rm  " a p o c a l y p t i c  l i t e r a t u r e ^ %  a s  u se d  h e r e ,  r e ­
f e r s  t o  t h a t  b od y o f  w r i t i n g s  b e lo n g in g  a p p r o x im a te ly  t o  t h e  p e r io d  200 B .C .-1 0 0  A . l ) . ; c f  .  W*O .B * O e s te r lo y . An I n tr o d u c t i ont o  th e  Books o f  t h e  A pocrypha (Londons BPGK, lO SE) ,  p *56"*
3 6 .  U n d o u b ted ly  I s r a e l  w ou ld  h a v e  a l e a d e r  in  t h e  f i n a l  
c o n f l i c t ,  b u t  th e  em phasis  i s  a lw ays on t h e  f a c t  t h a t  t h e y  would be redeem ed and  r e s t o r e d  b y  God a lo n e ;  f o r  a  d e t a i l e d  
d i s c u s s i o n ,  c f .  S .M o w in c k e l, He That Cometh ( O x fo rd : B la c k w e l l ,  1 9 5 6 ) ,  p p .1 7 0 -1 7 5 .
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t h a t  t h i s  f u t u r e  k in g  w o u ld  liavo  an a o t i v o  p&wt i n  re d e o m in g  
I s r a e l  mid o s t a b l i s h i n g  tize kingdom  t h a t  t h e  t l t l o  "M essiah"  
a r o s e .  Then th e  p e o p le  b eg a n  t o  lo o k  f o r  " th e"  M e s s ia h , th o  
red eem er  and d e l i v e r e r  o f  G o d 's p e o p l e # T h is  h o p e  i s  n o t  
fo u n d  e i t h e r  in  t h e  Old T esta m en t o r  i n  t h e  A poerynha# Too  
o f t e n  a v a isu n d e rs ta n c lin g  o f  t h i s  h as  l e d  t o  f a l s e  id e a s  con­
c e r n in g  th e  Old T e s ta m e n t ,  and t o  i n c o r r e c t  t r a n s l a t i o n s #
Our m in d s , in f l u e n c e d  b y  th e  t e c h n ic a l  M ess ia h  o f th e  New 
T esta m en t h a v e  i n v a r i a b l y  g a rb ed  th e  Hebrew w it h  t h e
e s e h a t o l o g i c a l  t r a p p in g s  o f  C h r i s t i a n i t y .  B u t n w o  i n  th e  
Old T ea tam en t i s  n e v e r  a n  e s c h a t o l o g i c a l  te r m #
Tho e a r l i e s t  u s e  o f  t h e  w ord i s  w i t h  Ja liw eh , or w i t h  
a p ro n o m in a l s u f f i x  r e f e r r i n g  t o  Jah w eh , a s  a  t i t l e  o f  t h e  
ru l In p :  k i n g .  So D avid  in  I  Sam uel 8 4 g7 r e p o n t s  a t  h a v in g  
c u t  o f f  th o  s k i r t  o f S a u l ' s  ro b o  b y  s a y i n g ,  "The Lord f o r b id  
t h a t  I  s h o u ld  do t h i s  t h in g  t o  my l o r d ,  t h e  a n o in te d  o f  J a h -  
well (n in ^  n w : ) " .  Hannah n r  a y s  i>i I  Sam uel 8 : 1 0 .  "The Lord  
w i l l  ju d g e  th e  en d s  o f  t h e  e a r t h .  Ho w i l l  g iv e  s t r e n g t h  t o  
H is k in g ,  and e x a l t  t h e  h o r n  o f  Hie a n o in te d  ( So
o v en  t h e  g r e a t  s o - c a l l e d  " M ess ia n ic"  p sa lm s— - 9 ,  4 6 ,  7 8 ,  1 1 0
67#  C f .  I  8am . 8 : 6 5 ;  1 8 ; 6 ,5 ;  IGgG; 8 4 : 1 1 ;  9 6 : 9 ,1 1 , 1 6 , 8 6 :
I I  8am* 1 : 1 4 ,1 6 ;  1 9 : 9 1 ;  I I  Chron* 6 : 4 9 :  P sa* 1 8 : 6 1 ;  9 0 : 7 ;  MsTtTj 138*17 ; Lam. 4SSCÜ---------------------------------
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a r e  t o  b o u n d o r s to o d , a s  8*M ovflnckGl50 and  
have  show n, n o t  a s  r e f e r r i n g  t o  an  e a c h a t  o l  o g le  a l  f i g u r e ,  
b u t  t o  t h e  co n tem p o ra ry  k in g #  A t l e a s t  a s  th o y  s ta n d  i n  th e  
Old T es tam en t-» and  i n  t h e  m ind of t h e  w r i t e r ,  th o y  a r e  n o t  
e s o h a t o l o g i c a l #  T h is  l a  n o t  t o  d en y  th e  v a l i d i t y  o f  t h e  M es- 
e i a n i c  i n t e r p r e t a t i o n  g iv e n  by th e  a u th o r  o f  Hobrews t o  su ch  
as  Psalm 0# T h a t  i s  l e g i t i m a t e  hew T e sta m e n t e x e g e s i s ,  j u s t  
a s  M atthew saw t h e  v i r g i n  b i r t h  o f  J e s u s  in  t h e  am biguous
o f  I s a i a h  7 :1 4 #  I s a i a h  c l e a r l y  sp o k e  h i s  w ord s t o  Icing  
Ahaz and t o  th o  co n tem p o ra ry  s i t u a t i o n ,  b u t  t h i s  d o e s  n o t  r u l e  
o u t t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  d o u b le  e n t e n d r e .  Tho p o in t  I  am em- 
p h a s ia in g  i s  t h a t  i n  t h e  Old T esta m en t n e v e r  c a r r ie d  w ith
i t  any d i r e c t  e s o h a t o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e  t o  t h e  p e o p le  o f  
th e  day# I t  d id  n o t  convey any id o a  o f  a  u n iq u e  f i g u r e  i n  
th e  h i s t o r y  o f  t h e  Hebrew n a t io n #  Even d u r in g  t h e  t  imo when 
I s r a o l  vms ir ;lth o u t a k in g  or  k in gd om , and t h e  Hobrow lo o k e d  
f o r  th e  r e s t o r a t i o n  o f  p e s t  g l o r i e s ,  t h e  i d e a l  k in g  o f  t h e  
f u t u r e  i s  n e v e r  c a l l e d  n W J# Ho i s  a lw a y s  t h e  " ro o t"  o r  t h e  
"branch" or th e  " p r in c e " ,  Ho would o f  c o u r s e  b e  " a n o in te d " ,  
b u t t h i s  i s  n e v e r  e x p r e s s l y  s t a t e d #  T h o r e fo r e  a  d i s t i n c t i o n
i s  oho Paalm en ( 1 9 3 5 ) ,  p p #80-101*
59# I . E n g n o l l ,  S tu d ie s  i n  D iv in e  K in g sh ip  i n  t h e  A n c ie n t  Ioar E a s t  (U p p s a la :  A lm q v ia t ,  1 9 4 5 ) ,  p p * 4 5 f i #
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m ust bo k e p t  b etvm en  "M essiah"  and " a n o in te d " #  The word 
"M essiah"  c a r r i e s  c e r t a i n  c o n n o ta t io n s  n o t  fou n d  i n  t h e  Old 
T e s ta m e n t ,  as  wo s h a l l  so© in  a moment,
T hero a r e  v a r io u s  o th e r  u s e s  o f  n%D i n  ih e  Old T estam en t & - 
The p r i e s t s  d u r in g  t h e  p e r io d  o f  t h e  f i r s t  Tem ple w ere  a l l  
a n o in te d  w it h  o i l ,4 0  The p e o p le  o f  God w e re  so m etim es c a l l e d  
th e  L o r d 's  " a n o in te d " # Habakkuk 5 ;1 6  r e a d s ,  "Thou w e n te s t  
fo z 'th  f o r  th e  s a l v a t i o n  o f  Thy p e o p le ,  f o r  t h e  s a l v a t i o n  o f  
%:y a n o in t e d " ,  God, i n  I s a i a h  4 5 ; 1 ,  c a l . l s  C yrus H is  " a n o in te d " .  
The p a t r i a r c h s  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  VO i n  Psalm 1 0 5 :1 5 ,4 1  
Even t h e  r e f e r e n c e  to  Onias I I I  i n  D a n ie l  9g9G,B6 i s  t o  b e—rvi»ANn,  rntrnmm m ^  »
t r a n s l a t e d  "an a n o in te d  a n a" , and n o t  "M ossidh" ( a s  i n  th o  -
KJV ) ,  f o r  i t  c l e a r l y  p o i n t s  t o  t h e  h ig h  p r i e s t ,  a n d  n o t t o  t h e  , 
G s c h a t o lo g io a l  k in g #
The t e c h n i c a l  u s e  of n ’^ WD d o es  n o t  o c c u r  i n  th e  Old 
T e s ta m e n t ,  I t  n e e d e d  th e  im p etu s  o f  a  l a t e r  a g e .  The Old 
Te s  tam on t man v ie w e d  t h o  f u t u r e  r e s t o r a t i o n  a s  t h e  w ork  o f  
God a l o n e ,  and t h i s  i d e a  c o n t in u e d  i n t o  th e  e x t r a - c a n o n i c a l  
l i t e r a t u r e . But s i d e  b y  s i d e  w i th  t h i s  a n o th e r  c o n c e p t  s p ra n g  
up m:d a lm o s t  su bm erged  th o  o ld e r  p o in t  o f  v levf#  When th e  
d e s p o t i c  govorzm ien ts o f  A n tio o h u s  E p lp h a n o s a id  H erod t h e
4 0 ,  G f ,  L e v , 4 : 6 , 5 , 1 6 ;  6 g l 5 ;  T e s t .L o v i  8 : 4 ,* — —111,* I »■ I F  ....... — —MW—Mk#— LW
4 1 .  G f .  M id p .t o M J .,  ad :i.oc., '•> t d s  ’ n»Bn l y i n  Vs
m a sn  iV s n»DnaTp»4oO, B u b e r ) .
G r ea t I n c r e a a e d  th e  m lB o r a b le  c o n d i t io n  o f  the. J e w s , m ost o f
t h e  p e o p le  began  t o  eeek  r e f u g e  In  a p e r s o n a l  d e l i v e r e r .  They  
lo n g e d  f o r  th e  one who w o u ld  red eem  them  from  th efj?  en em ie s#
T h is  waa an i n n o v a t i o n — - a  red eem or o th e r  t h a n  God. I s r a e l  
a t  t h i s  t im e  w as w it h o u t  a  k i n g ,  and s o  th e y  b eg a n  t o  c e n t e r  
t h e i r  hopes  on th e  r i s i n g  o f  t h a t  one w ho w ou ld  l e a d  th em  t o
t h e i r  p r o p e r  p l a c e  i n  t h e  w o r ld *  M ost o f  t h e  p e o p le  lo o k e d  <
f o r  a D a v id ic  s c i o n  i n  t h i s  w a r r in g  r o l e ,  th o u g h  o t h e r s ,  su ch  
a s  I  E noch ( P a r a b le s  ) and th e  S i b y l l i n e O r a c le s  saw him  aa on 
h e a v e n ly  f i g u r e ,  v /h i lo  th e  T es tam en t o f  L ev i c o n c e iv e d  o f  a  
p r i e s t l y  l e a d e r  # B u t t h e  Im p o rta n t t h in g  t o  romomber i s  t h a t  :
t h i s  d e l i v e r e r  v/as n o t  God, th o u g h  u n d o u b te d ly  God -em p ow erod .
T h is  w as q u i t e  a ch a n g e  f o r  t h e  Jew t o  make#
In  t h e  b e g in n in g  be  was known in  t h e  f a s h io n  o f  th o  Old 
T esta m en t k in g #  The P sa lm s o f  Golomon sp e a k  o f  t h i s  f i g u r ei ii«iMiii*iim ii>iin iH i— » i Vj<i iiiiri^ '|i< i i ii— * * ||»  <111  ^ #1*  Wt'  «'Ml wu nw # » i t i f  « ■ f  < i w * * w  •
as  "th e  a n o in te d  o f  Jahweh" ( 1 7 |S 6 ;  c f .  1 8 ; 8 )  and "H is ( G o d 's )  
a n o in te d "  ( 1 8 ;G ) ,  I  Enoch a l s o  c a l l s  him "H is  (G o d 's )  a n o in te d "  
( 4 8 * 1 0 ;  5 3 : 4 ) ,  th o u g h  t h e s e  a r e  so m etim es t a k e n  as  l a t e r  i n -  
t e r p o la t io n s # '^ ^  I n  I I  D aruch  h e i s  Imown a s  "My (G o d 's )  a -  
n o in te d "  ( 6 9 ; 7 ;  4 0 ; ! ) #  The d i f f e r e n c e  botv/oen  th e  a n c ie n t  
k in g  anct t h i s  l i e s  i n  th e  f a c t  t h a t  s t a te m e n t s  w h ich  t h e
Old T estam en t a p p l i e s  o n ly  t o  God a s  th e  red eem er  o f  I s r a e l
48#  G f# G .D o lm a n , The VJords o f  J e s u s  (E d in b u rg h : T# & T* 
C la r k , 1 9 0 8 ) ,  p .869 .»
I ,
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a r e  now t r a n s f e r r e d  t o  t h i s  e s o h a t o l o g i c a l  f ig u r e #  "(Tho  
a n o in te d  o f  Jahwoli) s h a l l  d e s t r o y  th e  u n g o d ly  n a t i o n s  w i t h  
t h e  w ord  o f  h i s  m ou th ; a t  h ia  reb u k e  th e  n a t io n s  s h a l l  f l e e  
b e f o r e  him  # # * and h e s h a l l  g a th e r  t o g e t h e r  a  h o ly  p e o p le  
whom he s h a l l  l e a d  i n  r ig h t e o u s n e s s "  (P e a * 8 o l#  1 Y ;8 7 ,8 8 )*
As t h i s  c o n c e p t  grew and  g a in e d  f a v o r  among t h e  common 
p e o p le ,  and a s  t h e  y o k e  o f  s e r v i t u d e  becam e m ore g a l l i n g ,  t h e  
p a s s i o n a t e  e x p e c t a t io n  and c ry  was f o r  t h e  soon  coming of 
"G od's a n o in te d "  who w ou ld  r e a o u o  thorn from  t h e i r  p l i g l i t .  B ut 
s in c e  t h e  Tetrag ram m a t on was n o t  p r o n o u n c e d , and a s  t h e r e  was 
a r o lu o t a n c e  t o  .m e n tio n  "God", E ls  namo w as o m it t e d ,  and th u s  
t h e  p e o p le  lo o k e d  f o r  " t h e  a n o in te d  one" g a r  o x c g l lg n o e ,  t h o . 
" M osaiah " , th o  d e llv o z ^ er  o f  I s r a e l  #"^ 9
The f i r s t  occurronc©  o f  t h i s  u sa g e  ( w ith  th o  a r t i c l e  
end  n o t  i n  a p p o s i t i o n  t o  a n o th e r  w ord ) i s  in
a n g e l  s a y s  t o  E z ra  i n  1 2 : 3 2 ,3 3 ,  " t h i s  i s  t h e  Mes s i a h  whom th é  • 
M ost H igh h a th  k e p t  f o r  t h e  consu m m ation  o f  t h e  d a y s ,  who 
s h a l l  s p r in g  from  t h e  se e d  o f  D avid  # # # he s h a l l  r e p r o v e  
( t h e  w ic k e d  o f )  t h e i r  u n g o d l in e s s ,  and f o r  t h e i r  b a a e n e a s  a d ­
m on ish  them  # # # and. i t  s h a l l  b e  w hen ho r e b u k e th  them t h e n
43#  The e x p la n a t io n  o f  t h e  o m is s io n  o f  G o d 's  name i s  
D a lm a n 's , op# c i t #» p #291#
44#  D ated  in  i t s  f i n a l  r e d a c t io n  b y  G#H#Box ("IV  E z r a " ,The A pocrypha and P se u d e p ig r a n h a  of t h e  Old T e sta m en t i n  Eng-
i n h l % : H # o E Z r T ^ , " ' e g r ^ T r ^ ^u s e  o f  o c c u r s  e a r l i e r  i n  t h e  Qumran S c r o l l s ,  b u t I  w i l l
r e s e r v e  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  u n t i l  c h a p te r  IX#
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h e  s h a l l  d e s t r o y  th o rn "
The t e c h n i c a l  ubo o f  nW.3 w a s  i n  co m m o n  p a r l a n c e  b e f o r e  
t h i s ,  a s  w o  k n o w  f r o m  t h o  N ow  T o s t a m o n t  * A n d r e w ,  h a v i n g  8 e o n  
J e s u s ,  say a  t o  h i  a b r o t h e r  Simon, "We have found  t h e  M e s s i a h "
( toV M^covas/ I J  ohm 1 %41) # In d e e d  i t  h a s  become a p r o p e r  name
4 : 2 6 ,  " I  I m w  t h a t  M o s a l a h  i s  c o m in g "
I n  th e  o l d e r  i t  i s  a lw ays  t h e  d e f i n i t e  KIT'WD
t h a t  o c c u r s #  S o  l a a l a h  4 2 : 1  r e a d s ,  " B e h o l d  My s e r v a n t  vd iom  
I  u p h o l d ,  My c h o se n  o n e  i n  whom My s o u l  d e l i g h t s " ,  w h i le  th e  
T a r g u m  I n t e r p r e t s ,  " B e h o l d  My s e r v a n t ,  t h e  M e e e i a h
I  w i l l  d r a w  him n e a r .  My oh os on i n  whom My word d e l i g h t  a ;  I
46* J .K la u s n e r ,  o p # c i t aaya  t h a t  t h e  f i r s t  o c c u r -  
r e n c e  of "M essiah"  t o  desT gzia te  t h e  osapocted red eem er  i s  i n  th e  book o f 1  E n o ch , b u t  t h i s  i s  o n ly  t r u e  i n  so  f a r  a s  th e  
f i g u r e  th o r e " who ' i s  c a l l e d  " I l ls  a n o in te d "  redeem s I s r a e l  * The t e c h n i c a l  term  ^8 f i r s t  fo u n d  in  g  E z r a #
46# G'tBalman, gg# p i t #, p p #30 2 ,9 93 , p o i n t s  o u t t h a t  t h i s  i s  th e  u s u a l  p r a c t i c e  i n % h e  B a b y lo n ia n  T alm ud; c f #  b S u k k *5 8 a ,  t i t :  pz "M ess iah  son o f  D a v id " ;  foBazfla* 98b," th e  y e a r s  o f  M e s s ia h " ; e t c *  Ho s u g g e s t s  î ï î a t " th i s  custom  i s  in o a ip a b lo  o f  b e in g  v o r l f i e d  in  r e g a r d  t o  P a l e s t i n e  w h e re  i t  i s  a lw ays t h e ' d e f i n i t e  and t h e r e f o r e  c a n n o t  h a v e  i n f l u e n c e dC h r i s t i a n  p h ra s e o lo g y #  However- th e  u s a g e  in  John  4 w o u ld  a rg u e  f o r  t h e  c u r re n c y  of t h i s  custom  i n  P a l e s t i n e #  L # G in zb erg , Tho 
L egen d s o f  t h e  Jew s ( P h i l a d e l p h i a :  J e v f ish  P u b l ic a t io n  S o c i e t y  of A m erica,TJ95C n^W ), ¥ 1 ,  p# 3 4 0 , n o te  1 1 2 ,  m e n tio n s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p r e v a le n t  o p in io n  in  th e  o ld  R a b b in ic  w r i t i n g s  i s  t h a t  
" th e  M essiah  w i l l  n o t  b© a n o in t e d  a t  a l l " # A lth o u g h  G in zb e rg  
d o e s n ' t  m e n tio n  h i s  s o u r c e ,  t h i s  c e r t a i n l y  sh ow s t h a t  "M esBiah  was a  p r o p e r  nam e# I f  i t  i s n ' t  th e n  t h e r e  i s  a  c o n t r a d i c t i o n  i n  t e r m e ,  f o r  "a n  a n o in te d  one" may n o t  bo "an  a n o in t e d  one" 
o n ly  when he i s  a  "M essiah "  and  t h e  word h a s  l o s t  i t s  b a s i c  m eaning  *
J*
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w i l l  p ut My Holy S p ir i t  upon him , and ho s h a l l  rev  o a l %  
judgment t o  tlie  n a tio n s"
O o ca a lo n a lly  during t h i s  p er io d  th e  t i t l e  "Moaaiah" was 
a p n llo d  to  th e  Old Testam ent Id e a l lo a d e r ,  th e  k ing  o f th oJ -  J ,         ^
noiv a g o , who w o u ld  h a v e  n o t h in g  t o  d o  w it h  e s t a b l i s h i n g  th o  
k i n g d o m  th o  so  o c c u r r e n c e s  a r e  r a r e  and a r e  b e s t  e x ­
p la in e d  a s  an  a d a p t a t io n  fro m  e a r l i e r  u s a g e #  The p o p u la r  
v ie w  v;as t h a t  t h e  M eaaiah  w o u ld  l e a d  I s r a e l  to  v i c t o r y  o v e r  
h e r  enem ies  and s e t  up h i s  th r o n e  i n  JorusaXem* T h is  i s  w hat 
gave r i s e  t o  th e  term #  To th o s e  who d id  n o t  s h a r e  t h i s  co n -  
c e n t ,  and vfho clim p; t o  t h e  Old T ootam ent t e a c h in g .  I t  wao 
n a t u r a l  t o  a d o p t t h e  common t i t l e  t h e m s e lv e s ,  f o r g e t t i n g  o r  
n e g l e c t i n g  t h e  o r i g i n a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  vford* The te rm  
"Mesaitzh" came i n t o  b e in g  whezi t h e  p e o p le  b e g a n  t o  lo o k  f o r  
t h a t  l e a d e r  v/hose a d v en t w o u ld  be t h e  s i g n a l  f o r  th o  ond# To 
th e  man w ith  t h e  Old T esta m en t v ie w io o in t  s u c h  w as n o t  t h e  c a e e #  
Tho "M essiah"  vfould  a r r iv e  a f t e r  I s r a e l ' s  e n e m ie s  w ere  su b ­
j e c t e d  and th e  kii:gdom  r e a d y  f o r  him# T h is  p e r s o n  w a it e d  f o r  
God, n o t  man#
In  summary I  h a v e  s u g g o s t e d  t h a t  th e  t i t l e  "M essiah"  i s
t o  be r e s e r v e d  f o r  th e  e e c h a t o l o g l e a l  w a r r io r ,  t h e  r e d e em er
47# Gf# T a r g . Onk.Gon# 4 9 :1 0 ;  Nura, 2 4 ;1 7 t  T a r g . I  8am# S s lO j  I I  Sam. S 3 :3 ;  I s a .  1O ;07 ; 1 1 : 1 ,6 ;  1 4 :8 9 :  J g i > .  3 3 ;1 S ,^  #%%##*# *  ##;### .iii#n w  f  êmmÊmmrnmâ f  ^  f      w  m
4 8 ,  O f .  I I  B a r . 8 9 : 3 ;  8 0 : 1 :  p erh a p s  IV B zra  7 : 8 8 .
o f  I s r a e l  * Ho oombiiied i n  him p o rao n ag o  t h e  two-*folcl o f f i c e  
o f  m i l i t a r y  l o a d e r  and  m o ra l i ^ n le r .  To some Jews h e  w ould 
bo a  p r i e a t  (T e8 t , I , e v l ) g  t o  o th e r a  a  l a y  f i g u r e *  a  D a v ld ic  
a c io n  (P e a ^ R o l# ) ,  and t o  o t h e r a  a  s u p e r n a t u r a l  b e in g  (8 1 b .  
O ra * ) ,  b u t  i n  e v e ry  o a a e  t h e  "M esalah" was a  w a r r i o r  and a  
k in g *  The h ig h  p r i e s t  c o u ld  n e v e r  be c a l l e d  th e  "M oselali" 
u n le s s ^  a s  I n  th e  T es tam en t  o f  L e v i ,  he  w ould f u l f i l  t h e  e x -  
p o c te d  o f f i c e  o f  t h i s  f i g u r e *  Jew ish  l i t e r a t u r e ,  aa  f a r  a s  
X have  b een  a b l e  t o  d e te r m in e ,  knows o f  no  e x c e p t io n s  *
O c c a o lo n a l ly  t h e r e  l a  a  c o n c e p t  o f  two M eaalaha ( t h o  ben  
J3phralm -ben D avid  M e a a la h a ) ,  b u t  I n  auch  a  c a se  t h e  d u a l  Mea- 
a l a n l c  o f f i c e  l a  c l e a r l y  d i v i d e d  be tw een  them^-*"One l a  t h e  
w a r r i o r  and th o  o t h e r  I s  t h o  k in g #  80 P e a #R* 8 ;97*  com m enting 
on th e  o l i v e  b ra n c h  v i s i o n  i n  Zooha r l a h  4 : 1 1 .  s a y s*  "T here  
a r e  two M e s s ia h s ,  t h e  one i s  t h e  one a n o in te d  f o r  w a r ,  and  
t h e  o t h e r  t h e  one a n o in t e d  t o  be  k in g  o v e r  I s r a e l "  .5 0  Tho 
I d e n t i f i c a t i o n  o f  hdhVo mwD w i t h  |U n W ] ( c f .  b S u k k .
68b) i s  made In  Hum.R* 1 4 ,  E phra im  a l s o  l a  th e  d e f e n s e  o f  
my bead* r e f e r s  t o  th e  M ess iah  a n o in te d  f o r  w ar #10  w i l l  come
49* Some s c h o l a r s  d i s a g r e e  w it h  t h i s ,  e s p e c i a l l y  In  r e ­
f e r e n c e  t o  th e  S c r o l l s  * I  w i l l  d i s c u s s  t h i s  more t h o r o u g h ly  i n  c h a p te r  XX*
50* ‘]V»V n i m  'rnxi n?3nVô ni\^» TniRVhiu?^  Vs?I o f*  a l s o  P e a *11* 1 6 : 7 8 ;  57 :3 ^1 8  (ad* F r ied m a n n )* 8*Z e l t l l n ,  "The Dead S ea  " S c ro l ls  : à T r a v e s t y  on S c h o l a r s h i p " ,  JQR XIVCCI, 1 9 6 6 - 1 9 6 7 , p * 6 ,  c la im s  th a t  t h i s  p h ra se  I n . Pes *R* WtÏÏ7 ( 8 : 5 0  i n  b i o  e d i t i o n )  la  t h e  b a s i s  o f  th e  MoBSianTc^ox- p r e s s i o n  In  CD and IQS*
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from  Ephraim "
I n  a r g u in g  a g a in s t  G ,Dalm an*8 t r a n s l a t i o n  
o f  Kn%?3 a s  " th o  a z io in to d  k in g "  in s t e a d  o f  t h o  p o p u la r
"K ing Mesa ta ll"  a a y a , "Quand n ou a t r a d u is o n s  * le  R o i Mes*, 
o i e * ,  c o l a  v e u t  d i r e  ^ le  r o i  q u i  s e r a  l o  M ooeio%  e t  c ^ e s t  
b io n  c e  qu^on v o u lu t .t  ma):»qu0r"*^5 A lth o u g h  on e muot a d m it  
t h a t  Balmanbs t r a n s l a t i o n  i s  s t r i c t l y  c o r r e c t ,  y e t  t h e r e  
a r e  i n  Lagrange^ a w ord s th e  e lo m e n ts  w h ich  make up  th o  o v e r ­
a l l  d e f i n i t i o n  o f  "Meaaiali"**— h e w ou ld  b e  a  k in g ;  h e  v /ou ld  
be  t h e  { o n ly )  M essiah#  P e rh a p s  a more com ple te  d e f i n i t i o n  
s h o u ld  be  p h r a s e d :  " le  M essie  s e r a  l e  guorz^io r - r o i " # I t  i s  
t h i s  p o p u la r  v ie w p o in t  w h ich  th e  Mev/ T eetam on t d i a c i u l o a  :had,L
and t h a t  i s  why th e  u n iq u e ly  oontra)?y M e e a ia n ic  c la im  o f
J e s u s  was s o  b a f f l i n g  t o  them# How c o u ld  t h e  k in g  d i e  b e f o r e  
he had aacen d ed  th e  th r o n e ?
4., M oaaianiem * I t  i a  im p o r ta n t  t o  d i s t i n g u i s h  b e  W e e n  
t h e  term s "M eeeianiem " and "M eeeiah"# The forzaor w ord la
u sed  by  many w r i t o r s  a s  synonym ous w i t h  " o s c h a to lo g y " ,  and
61#  o»naKn nanVa n ii2?b; c f#  Agacl* B h i r  h a - S h i r im  4 :1 1  ( JQH V I I ,  1 8 9 4 , p#165)#  F o r  f u r t h e r  3 x a c u e s io n  o f  t h i s ,  o f#  i n f r a # p#891#
68# Gf# T arg^P sa#  46$5##pcm,#w#*wW* w^îwwwwi» • ^
56# M # -J .L a g ra n g e , Le m e ss ia n ism e  ch ea  l e s  J .u i f a  ( P a r i s  ; G ab a ld a ,  1 9 0 9 ) ,  p p #814,2X5, n o t e H #
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sp e a k s  t h e r e f o r e  b o th  o f  t h e  l a s t  d ay s  and o f  t h e  new age# 
Thus any p e r s o n  in v o lv e d  i n  th e  es  c h a t  on i s  a  " M e s s ia n ic "  
f i g u r e ,  o r  any t h in g  a  " M e s s ia n ic "  e lem en t*  The second  
M oses, E l i j a h ,  t h e  o s c h a t o l o g i e a l  b a t t l e ,  n a t u r a l  u p h e a v a ls  
a r e  a l l  subsumed u n d er t h e  name of " M e s s ia n ic " *  The term  
i s  e v e n  u s e d ,  e s p e c i a l l y  in  r e f e r e n c e  t o  t h e  Old T estam en t 
e s c h a t o l o g i c a l  h o p e ,  w here s t r i c t l y  s p e a k in g  t h e r e  i s  no  
M ess iah  i n  th e  p r o p e r  s e n s e  o f  t h e  word* A lth o u g h  p e rh a p s  
th e  t i t l e  sh o u ld  be  k e p t  s o l e l y  f o r  th o s e  w r i t i n g s  w hich  
sp ea k  o f  a M e s s ia h ,  i t  i s  t h e  more g e n e r a l  u s a g e  t h a t  h a s  
b ee n  fo l lo w e d  i n  t h i s  s tu d y *
Sometimes t h e  te rm s  "M gsalan ism " and "M essiah"  a r e  
a p p l i e d  t o  Old T ea tam en t p a s s a g e s  w h ic h  sp e a k  o f  an  a n o i n t e d  
co n tem p o ra ry  k i n g ,  b u t  t h i s  i s  i n c o r r e c t  u sag e*  The t i t l e  
"M essiah"  a r o s e  i n  l a t e r  Ju d a ism  a s  th e  d e s i g n a t i o n  of a n  
O B C h a to lo g ic a l  f i g u r e ,  and  so  "M esaian iem " b y  i t s  v e ry  n a t u r e  
r e f e r s  t o  t h e  p e r io d  o f  t h e  " M ess ia h " *^4
A w ord o f  c a u t io n *  The s t u d y  o f  t h e  (^m ran S c r o l l s  h a s  
o n ly  j u s t  begun * Though p ro b a b ly  t h e  m ost im p o r ta n t  t h e o ­
l o g i c a l  t e x t s  a r e  a v a i l a b l e  a t  p r e s e n t ,  much of t h e  m a t e r i a l
54* P e rh a p s  a l s o  " e x t r a - c a n o n i c a l  l i t e r a t u r e "  and "Rab­b i n i c  l i t e r a t u r e "  s h o u ld  b e d e f in e d *  The fo rm er  teimi I  u s e  t o  d e s c r ib e  a l l  th e  w orks in c lu d e d  i n  th e  tw o  vo lum es o f  The A pocrypha and P s e u d e p ig ra n h a  o f  t he Old T e sta m e n t i n  E n g l i s h  T ltH IT charlG s ,  e d i t o r  ; ,  w h i le  th e  l a t t e r  r e f e r s  t o  t h a t  vast"^  
b od y  o f  J e w ish  l i t e r a t u r e  r e p r e s e n t e d  c h i e f l y  by th e  Targum lm j M ishnah, Talm ud$ and M idrash im  *
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from  t h e  cav e  f i n d s  baa  n o t  y e t  b e e n  p u b l is h e d  * Even t h e  
s c r o l l s  and f r a g m e n ts  t h a t  we do h ave a r e  n o t  c o m p le t e .
Who knows w hat was t a u g h t  i n  th o s e  t a n t a l i s i n g  l a c u n a e  and 
i n  t h o s e  m is s in g  co lu m n s?  T h is  e x a m in a t io n  o f  th e  M e ss ia n ism  
and  e s c h a to lo g y  o f  t h e  Qumran t e x t s  does  n o t  c la im  a b s o l u t e  
f i n a l i t y .
I
CmPTER I I  
TEE TEACBilR 0? RIGEŒ0E8EE88
The l i f e  and d e a t h  o f  t h e  T ea ch e r  o f  H lghteoU B neas 
became th e  t u r n i n g  p o i n t  i n  th e  M e a s ia n le  e x p e c t a t i o n s  
o f  t h e  Qumran s e c t *  I t  w as h i s  l i f e ,  w h at ho ta u g h t  azid 
d i d ,  t h a t  b ro u g h t m ean in g  and s o l i d a r i t y  t o  a  c o n fu se d
and b e w i ld e r e d  g ro u p  o f  p io u s  Jews * Eo was t h e  fo u n d e r  
of th o  s o o t#  I t  was h i s  d e a t h  a t  th o  h an d s o f  t h e  un­
r i g h t e o u s  t h a t  had b ro u g h t  t h e  M e ss ia n ic  woes upon I s r a e l #  
The s e c t  c a l c u l a t e d  t h e  t im e  o f  th e  e a c h a t on from  t h e  
moment o f  t h a t  e v i l  d eed #  Such a f i g u r e  demands c l o s e  
a t t e n t i o n  #
T h ere  have  b e e n  many a t t e m p t s  a t  a n  h i s t o r i c a l  i d e n t i ­
f i c a t i o n  o f  t h e  T ea ch er # ^  I t  w i l l  n o t  be th e  p u rp o se  h e r e  
t o  add  a n o th e r  su ch  h i s t o r i c a l  s u g g e s t io n ^  b u t  r a t h e r  t o  
d e to rm in e  h i s  r e l a t i o n  t o  t h e  s e c t  and t o  i t s  e s c h a to lo g y #  
The q u e s t i o n  I  v /is h  t o  ansv/er i s ,  What was t h e  T eacher o f  
R ig h te ou s n e s s ,  or r a t h e r ,  JIow i s  he d e p ic t e d  i n  t h e  S c r o l l s  ? 
TvTo t h in g s  a r e  assu m ed — ( 1 )  th e  T ea ch er  o f  R i^ i t e c u s n e s s  
w as a  s i n g l e  p e r s o n  ( t h e r e  w ere  n o t  s e v e r a l  p e o p le  who b o r e
1# Of# H#H#Howley, The % adokite F rag m en ts  and t h e  
Dead S ea  S c r o l l s .  p p # 4 8 ff# s  M #Durr ow s .  TEe Do ad S ea  S c r o l l s #  #145ff #
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t h a t  t i t l e  ) Tl:e refe% *encos i n  th e  S c r o l l s  az^e c l e a r l y  
t o  a  s i n g l e ,  u n iq u e  i n d i v i d u a l  around whom t h e  l i f e  o f  
th o  s e c t  r e v o lv e d *  The h i s t o r y  o f  h i s  l i f o ^  th o u g h  v e i l e d  
in  a y m b oliem , i s  w ith o u t  d o u b t t h e  r e c o r d  o f  an a c t u a l  
pe.i?son* (2 )  The T e a c h e r  was k i l l e d  a t  th e  hands  o f  th e  
w ick ed  p r i e s t .  A.Dupont-Sommez*, I  b e l i e v e ,  h as  s e t t l e d  
t h i s  q u e s t i o n  c o n c l u s i v e l y . ^
What was t h e  T e a c h e r  o f  R ig h te o u s n e s s ?  Ho was i n  a  
r e a l  s e n s e  p r i e s t ,  p r o p h e t ,  and k in g  f o r  th e  Qumran s e c t .4
9* P .R *W 8is, "The D a to  o f  t h e  Habaklmk S c r o l l " ,  j m  
X L I, 1 9 5 0 - 1 9 5 1 , p * 1 5 7 , n o te  5 7 ,  l i s t s  t h e  "bud" (OD 1 : 9 7 ;  th e  "Moreh Zedek" o f  e a r l y  t im e s  ( 1 : 1 1 ) ,  th e  "MoMË Zedek"  o f  th o  end of d a y s  ( 6 j l l ) ,  and th e  m i a  ( 2 0 : 1 , 1 4 ) .B ut th e  f i r s t  i s  t h e  s e c t  i t s e l f ,  t h e  se c o n d  and t h e  f o u r t h  a r e  th e  sa m e , a s  we s h a l l  s e e ,  and t h e  t h i r d  r e f e r a  t o  
E l i j a h  a s  pTxn n n i » , "he who te a c h e s  r i g h t e o u s n e s s " ( c f .  
i n f r a , p p .6 0 - 6 5 ) .
5 .  A *D upont-8om m er, "Le M a îtr e  d e J u s t i c e  f u t - i l  m isà  m o r t? " ,  VT I ,  1 9 5 1 , p p .2 0 0 -2 1 5 ;  c f .  i n f r a , a p p e n d ix  D, p p ,6 4 - 7 1 .  —  —
4 .  C f .  P h i l o ,  V i t a  M obla, 5 : 2 5 ,5 9 .  T h i s ,  o f  c o u r s e ,  
rem in d s one of J e s u s  « F o r  p a r a l l e l s  and d i f f e r e n c e s  b e tw een  t h e  S c r o l l s  and t h e  Now T e s ta m e n t , o f*  O .C ullm ann, "The S ig ­n i f i c a n c e  o f  th e  Qumran T e x ts  f o r  R e s e a rc h  i n t o  t h e  B e g in -  n in g s  o f  C h r i s t i a n i t y " ,  JBL LXXIV, 1 9 6 5 , p p * 2 1 5 -2 2 6 ;  W .G roa- souw, "The Dead Sea S c r o l l s  and th e  New T e sta m e n t" , SG XXVI, 
1 9 6 1 , p p * 2 8 9 -2 9 9 ;  XXVH , 1 9 6 2 ,  p p * l - 8 ;  K .G .K uhn, "D iT "in  P a l d s t i n a  g e fu n d o n e n  h e b r S is c h e n  T e x ts  und das Nou© T e s t a -  
m en t" , %TK X LV II, 1 9 6 0 ,  p p . l 9 5 f f X L I X ,  1 9 6 2 , p p .2 0 0 - 2 2 2 ;  "Üfoer den  \ i r  s p r ü n g l  i  oh on S in n  d es  Abendmahls und s e i n  V e r-  
h B l t n i s  %u d e n . G e m o in sc h a ftsm a h len  d e r  t S e k te i i s c h r i f t " ,  ETh X I I ,  1 9 5 1 , p p .5 0 8 -5 2 7 ;  J .L .T e io h e r ,  "The T each in g  o f  t h e  
P r o -P a u lin e  C hurch i n  th e  D ead Sea S c r o l l s " ,  JJS I I I ,  1 9 6 2 ,  
p p *111^118:; I V , 1 9 6 5 , p p * l - 1 5 ;  9 5 -1 0 5 ;  1 5 9 -1 6 5 ;  e t c * ;  H*H. 
R o w le y , on* c i t » . p p # 6 7 ,6 8 *
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I  *. g r l e a t
*. # * from  th e  m outh o f  t h e  p r i e s t  v/hom God p la c e d  i n  / t h o  h o u se  o f  Ju d ah 7  t o  e x p l a i n  a l l  t h e  w ords o f  H is  . s e r v a n t s  th e  p ro p h e ts *  ( IQpHab 2 :7 - 9 ,5
A lth o u g h  t h e  T e a ch er  o f  R ig h t e o u s n e s s  i s  n o t  sp o k en  o f  b y  
name i n  t h i s  p a s s a g e ,  IQpHab 7 : 4 , 6  m akes i t  c e r t a i n  t h a t  
h e i s  in  v ie w *
I t s  i n t e r p r e t a t i o n  c o n c e rn s  t h e  T ea ch er  o f  R ig h te o u s n e s s  whom God made t o  know a l l  t h e  m y s t e r i e s  
o f  th e  w ord s o f  H is s e r v a n t s  th e  p r o p h e ts #
The " p r ie s t "  and th e  " T ea ch er  o f  R ig h te o u s n e s s "  b o th  know
t h e  m y s t e r ie s  o f  t h e  p r o p h e t s ,  and s h o u ld  t h e r e f o r e  b e
i d e n t i f i e d #  The v e r y  t i t l e  M lin  r e f l o o t s  t h e  a g e - o ld
p r e r o g a t iv e  o f  t h e  p r i o s t l y  c l a s s  ( t h e  ) t o  be
t h e  s o l e  l e g a l  and j u d i c i a l  a u t h o r i t y  i n  ï s r a o l *  Tho
b l e s s i n g  of Moses upon L e v i * s  so ed  i s  t h a t  " th e y  s h a l l
t e a c h  ( i ‘i 1 ^ )  J a co b  Thy o r d in a n c e s ,  and I s r a e l  Thy Law"
( p o u t # 5 5 : 1 0 )#  j j l  Q b r o n la le s  3 5 s 3 r e f e r s  t o  th e  h ig h  p r i e s t
a s  nnID and E z e k ie l  4 4 :9 5  s t a t e s  t h a t  t h e  so n s  o f
Zadok a r e  t o  " t e a c h "  th e  d i f f e r e n c e  b e tw e en  t h e  h o ly  and
6# ; f o l l o w i n g  th e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  A ,D upont;
iLe ^Gom nientaire d^Habacuc* d é c o u v e r t  p reiBoim ier, " nien-c è s  d e  l a  Mer M orte# T 'rad u otion  o t  n o t e s " ,  RB^ CXXXVII, 1 9 6 0 , p #152# W#H.B ro w n lee , BASOH 1 1 8 ,  19 48 , .p#To7 r e n d o r s  " # * # from  t h e  mouth o f  th e  p r i e s t  whom Ho h a s  g iv e n  u n to  th e  C h a l d r o n  o f 
I s r a e l  f o r  a t e a c h e r  t o  g i v e  th e  m ean ing  o f  a l l  t h e  w ord s  o f  H is s e r v a n t s  t h e  p r o p h e t s " # I .R a b i n o w l t s ,  "The Second 
and T h ird  C olum ns o f  t h e  Habakkuk I n t e r p r o t a t i o n  S c r o l l" #  JBL 
LXIX, 1 9 6 0 , p # 5 4 , t r a n s l a t e s ,  " th o  p r i o s t  i n  ^ h o s e  hear^Z^%od 
h a s  s e t  ^ i s i ^ o m  t o  i n t e r p r e t  a l l  th e  vrords o f  H is  s e r v a n t s  t  he p r opliet s*"^ #
th e  common# Tho f a c t  t h a t  th o  T oaoh or o f  R lg h to o u o n o o s  
w as th o  h ead  o f  a g ro u p  w h ere t h e  p r i e s t  h e ld  th e  l e a d e r ­
sh ip) o f  ea c h  d i v i s i o n  a l s o  p o in t s  t o  h i s  p r i e s t l y  l i n e a g e  
( o f *  1Q8 G : 2 f f * ) *  T h ia  i a  f u r t h e r  a s s u r e d  b y a fra g m en t^ r  r  W  s..*.»-
o f  a com m entary on Pealm  57#^ I t  r e a d s ,  " I t s  i n t e r p r e t a t i o n  
G on o e r n e  th o  p r i e s t ,  th e  T each er  o f  / R i g h t  eo u en e  »
h a s  e a t a b l i e h e d  him  t o  b u i l d  f o r  Him th e  c o n g r e g a t io n  o f  
/ S i a  e l e o ^ "  ( 2 : 1 6 , 1 6 ) #
I I  « P ro p h o t
God c o n s id e r e d  t h o i r  w o r k s , f o r  w i t h  a  p e r f e c t  
h e a r t  d id  t h e y  s e e k  Him; and He r a i s e d  f o r  themMoreli Zedok ( o:c, T ea ch er  o f  H ig h to o u c n e se  ) t o  l e a d  thorn i n  th e  way o f  H ie  h e a r t  and  t o  make kncwn to  
th o  l a s t  g e n e r a t io n s  t h a t  w h ich  He w ould  d o t o  t h e  l a s t  g e n e r a t i o n ,  th e  c o n g r e g a t io n  o f  t h e  f a i t h l e s s .
(CD 1 : 1 0 - 1 9 )^  WtrWWw# ^  '
God c a l l e d  th e  T e a c h e r  o f  R ig h te o u s n e s s  t o  b e  th e  p r o p h e t  
of H is w i l l .  One i s  r em in d ed  o f  Amos 5 ; 7 ,  " S u r e ly  t h e  
Lord God d o e s  n o th in g  w it h o u t  r o v e r l i n g  H is  e o o r o t  t o  H is  
s e r v a n t s  th e  p r o p h e ts "  ( c f .  OD 2 $ 1 1 -1 5 )#  B u t t h e r e  i s  a  
f u r t h e r  a s p e c t  o f  h i s  p o s i t i o n  as  p r o p h e t  t h a t  I s  v i t a l  t o  
t h e  u n d o r s t a n d i n g o f  t h e  e a e h a t o l o g i c a l  h o p es  o f  t h e  s e c t#
Ho w as a  p r o p h e t  i n  a s p e c i a l  s e n s e .  Tho T e a c h e r  o f  R ig h t ­
e o u s n e s s  was c o n s id e r e d  b y  th e  men o f  Qumron t o  b e  t h e
6 * C f ,  J . A l l e g r o ,  "A M ew ly -D iso o v o red  F ragm en t o fa Commentary on Psalm  XXXV"IX from  Qumran",  PEQ 1954* up * 
7 1 , 7 2 ,  , —  *
se c o n d  Moaoe p ro m ise d  i n  D outor ondmy 1 8 :1 5 #  T h is  i n t o r p r e -  j  
t a t i o B  I s  d o te rm in e d  n o t  o n ly  by t h e  f a c t  t h a t  t h e  w hole  a t -  
m osp h ere and t e a c h in g  o f  t h e  s e c t  i s  b a s e d  on I t s  b e l i e f  
t h a t  I s r a e l i s  g r e a t  d e liv e )? a n o e  from  E g y p t , w a n d er in g s  in  
t h e  d e s o r t ,  and e n tr a n c e  I n t o  t h e  p r o m ise d  la n d  w ere t h e  
p r o t o t y p e s  o f  i t s  own h i s t o r y  and f i n a l  d e l i v e r a n c e ,?  b u t  a l s o  
b e c a u se  t h e  v a r i o u s  d e s i g n a t i o n s  of t h e  T e a c h e r  fo und  i n  CD 
a r e  p a r a l l e l e d  e le o v A e re  by d e s c r i p t i o n s  o f  M oses .
The m ain  f e a t u r e s  o f  I s r a e l i s  p o s t -E g y p t  d a y s w ore b e in g  
r e - e n a c t e d  in  t h e  l i f e  o f  th e  com m un ity . T h is  i s  t h e  i m p l i -  ; 
c a t i o n  o f  th e  f o l l o w i n g  p a s s a g e s :
Tho w e l l  i s  t h e  Law^ t h o s e  t h a t  dug i t  o r e  
th e y  t h a t  w ith d re w  from  I s r a o l ,  and w en t o u t from  ,• 
th e  la n d  o f  J u d a h , and  d w e lt  i n  th e  la n d  o f  D a m a scu s.(CD 6 : 4 , 5 ;  c f .  7 :1 4 ^ 1 5 ;  2 0 ; 2 2 )
And t h i s  i s  t h e  o r d e r  of th e  m e e t in g  o f  / t h ^  o^mpa^^  T hey t h a t  w alk  i n  t h e s e  d u r in g  t h e  ep o ch  
o i w ic k e d n e s s  u n t i l  th e  w i s i n g  o f  t h e  B/Iesslah o f  
Aai'on and I s r a e l  ( s h a l l  b e )  g ro u p s  o f  t o n  mon a s  t h e  minimum, b y  th o u sa n d s  and h u n d red s and f i f t i e s  and 
t e n s , (CD 1 3 : 1 ;  c f .  IQB 2 ; 2 1 )
F o r  i n  a n c ie n t  t im e s  ZiSosos and A aron  a r o s e  by th e  hand o f  th o  p r i n c e  o f  l i g h t s  . . .  and i n  t h e  epoch o f  
th o  d e s o l a t i o n  o f  t h e  la n d  th e  re m o v ers  o f  t h e  b o u n d a ry  
a r o s e  and t h e y  l e d  I s r a e l  a s t r a y . And th o  la n d  becam e
7 .  G f . J .J e r e m la a ,  "Mwu<rn$", TWgNT, I V , p#G65 .  J * G u il,l o t ,  "Thome de l a  m arche au  d é s e r t  W ans^l*A ncion  e t  l e  Nou- 
v e a u  T e sta m e n t" , R8R XXXVI, 1 9 4 9 ,  p p * 1 6 5 f f . ,  d i s c u s s e s  t h i s  b e l i e f  a s  r e f l e c t e d  in  t h e  p r o p h e t s . Ho n o t e s ,  " 1 : 03cil 
h a b it u e  I s r a ë l  à v o i r ,  d a n s  l e  r e t o u r  q u i ' l u i  p r o m e tta n t  s e s  p r o p h è t e s ,  l a  r é p é t i t i o n  de 1* Exode ju sq u e  dans l e s  d é t a i l s  e x t é r i e u r s "  ( p . 1 6 5 ) .
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d e s o l a t e  f o r  th e y  sp ok o  r é b e l l i o n  a g a ln e t  t h e  commandmento o f  God ( g iv e n )  by th o  band of Mosob 
and a l a o  b y  t h e  h o ly  a n o in te d  o n e s ,  and p r o p lie -  
s l e d  fa la o h o o d  s o  a s  t o  c a u se  I s r a e l  t o  t u r n  away 
from  f o l l o w i n g  God# B u t God remom borod th o  o o v e -  
n a n t o f  t h e  f o r e f a t h e r s  and He r a i s e d  from  A aron  
men o f  undo2? s ta n d ln g  and from  I s r a e l  w i s e  men#(GD 5 : l ? f f #)
I t s  I n t e r p r e t a t i o n  c o n o o r n s  th e  men o f  th ot r u t h ,  t h e  d o e r s  o f  t h e  Law, who d i d  n o t  r e l a x  t h o i rb ands  from  th e  d o in g  of th e  t r u t h  i n  t h e  l e n g t h e n i n g
u%3on them  o f  t h e  l a s t  e p o o h , f o r  a l l  God*s t im e s  w i l l  come a t  t h e i r  a p p o in te d  t im e s  ( IQpHab 7 $ 1 0 -1 4 )
The h i s t o r y  o f  t h e  s e c t  was c o n s id e r e d  t o  be a  r e p e t i t i o n
o f  th o  days o f  M oses.8  The se c o n d  Exodus had t a k e n  p l a c e ,
th e y  wore l i v i n g  in  t h e  w i l d e r n e s s ,  t h e y  wei*e m u s te ro d  i n
camps ( c f # Ex# 3 0 j l 5 f f # )  by  t h o u s a n d s ,  h u n d r e d s , f i f t i e s ,
and to n s  ( c f #  Ex* l B s 2 5 ) ,  d a y s s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  M oses and
A aron  zvero u pon  th em , t h e r e f o r e  t h e  v i s i t a t i o n  o f  God and
th e  M e s s ia n ic  k ingdom  vm re j u s t  æ o u n d  th e  co rn o r#  Tho grou p
w as c o n t in u in g  th o  p r e c e d e n t  s e t  b y  M o ses, a t  t h e  s u g g e s t io n
o f h i s  f a t h e r - i n - l a w  J e t h r o ,  t o  a p p o in t  a b lo  men from  t h e
p e o p le  t o  h e lp  o u t  In  t h e  a d m in i s t r a t iv e  v /o rk , t o  b e  th e
" r u le r s  o f  t h o u s a n d s ,  o f  h u n d r e d s , o f  f i f t i e s ,  an d  o f  te n s"
(Ex* 1 8 $ 1 3 f f # ) #  T h is  %vas s ta n d a r d  p r o c e d u r e  In  3:8%*ael ( o f #
D o u t* 3 1 ) 9 ) ,  b u t  th e  p r a c t i c e  dz^op%)ed o u t d u r in g  t h e  y e a r s
o f  t h e  M onarchy and th e  C a p t iv i t y #  H e r e , t h e n ,  w as a g ro u p
8# Cf # m B er# 1 s 5 ,  " t h i s  i n c lu d o s  ( t h o  d u ty  o f  remom- 
b e r ln g  t h e  E xodus from  E g y p t ) In  t h e  d a y s o f  t h e  M essia h " #
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withdrawn from tho wlekod, wandering in  the d e se r t , p a ttern -  
ing th e ir  l i f e  a fte r  the days o f th e  Exodus, ejcpectlng th a t  
they would soon onter the promised la n d . Something Important 
muet have happened to  g iv e  them th is  Idea# The on].y ex p ia -  
natlo)]i Is  th at they must have f e l t  that the long-av;altod  
M essianic forerunner had arrivod— the sooond Mosoo, tho  
Teacher of R igbtoousneso#
The b e l i e f  that the rreappaaranee of Moses v/as to  herald  
the M essianic age i s  r e f le c te d  in various sources Cor- 
ta ln ly  the most obvious i s  Deuteronomy 18:15-18 where God 
promisee to  r a is e  up a "prophet l ik e  (Mosee)"# That th is  
hope was current in  th e  tim e o f the S c r o lls  i s  seen from Acte 
7 )3 7 , "This i s  the Moaoa who sa id  to  th e  I s r a e l i t e s ,  God w i l l  
r a is e  up fo r  you a prophet from your bretliren , as he r a ise d  
me up" ( o f ,  3:82)# Tho Targ#Yeru»Ex. 19:48 describee a "book 
of memorial" in which are recorded "four n ights"  v/ben great 
cvonts take p lace* Tho f i r s t  i s  tho crea tio n  o f the w orld, 
tho second i s  the n ig h t %vhen God appeared unto Abraham a t  
the covonant of the p ie c e s ,  the th ird  is  th e Passover n ig h t ,  
and the fourth  i s  that on which the end o f th e world* a
9» Gf# N.Wieder, "The *Lavf-Interpreter* of the Sect o f tho Dead Sea S c r o lls :  The Second Mosea",. JJ8 IV, 1953, pp.150-175; J .Jerem ias, TWaNT^  I I ,lp p # 9 4 1 ff .;  D#B ou sset, Dio R elig io n  dee Judentums im n eutes tam entlichon  E eitaX ter [BoxTTn: von Reuther & ReicFard, 'WoSlTlSi)%
w o ; - m r  "■ .V ,'/A
m
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r e d e m p tio n  w i l l  b o  a c o o m p lls h o d . On t h i s  l a s t  n lg b t  i t  i s  
s a id  t h a t  **Moses w i l l  eomo fro m  th e  d e s e r t ,  and Ih e M e ss ia h  
( l i t e r a l l y ,  " th e  a n o in te d  k in g " , Kn%D from  Rome"*3-0
E x.R # 2 : 4  r e l a t e s  a n o th e r  R a b b in ic  t r a d i t i o n  w h ic h  c la im s  
t h a t  Moses* d e s e r t  a c t i v i t y  would n o t  b e  l i m i t e d  t o  th e  ori* 
g i n a l  Exodixs, b u t  w ould  a l s o  b e  t r u e  i n  f u t u r e  d a y s  w hen he 
w ou ld  a p p e a r  i n  th e  d e s e r t  a g a in  t o  l e a d  i n t o  t h e  p r o m ise d  
l a n d  t h e  r e s u r r e c t e d  g e n e r a t io n  t h a t  he b r o u g h t f o r t h  from  
E g y p t ia n  b o n dage
T h is  i n t e r p r 0t a t 1 on o f  th e  s e c t * s  h i s t o r y  i s  made c e r ­
t a i n  when we r e a l i s e  t h a t  th e  T each er o f  R ig h te o u s n e s s  i s  
d e s i g n a t e d  by t e r m in o lo g y  w h ich  r e f l e c t s  a  M osaic t r a d i t i o n  
A# T eaoh (^  ^  R ig h t e o u s n e s s # T h is  o c c u r s  a s  n m n  
(CD 1 ; 1 1 ;  2 0 : 3 2 ) ,  n n in  ( IQpHab 1 ;1 3 *  6 : 1 0 ;  7 * 4 ;  8 * 3 ;
9 *10; 1 1 * 5 ) ,  and nplOT rn iD  (.IQpHab 2*2  ) #3.2 % e  f a c t  t h a t
10#  Cf # bSuk k # 52b w here  Moses w i l l  b e  one o f  t h e  s e v e n  
sh e p h e r d s  who w iïT  be  lo a d e r s  o f  I s r a e l  w i t h  t h e  M e ss ia h ;  a l s o  L .G in z b e rg #  The Logonda o f  th e  J e w s , XI# p p #372#373;I I I ,  p p # 3 1 2 ,3 1 6 #
11* Ez#R# 2 : 4  say  a ,  "R*Levl s a i d ,  *0-od t o l d  M o se s , L et  
t h i s  b e a  s i g n  t o  yo u #  In  t h e  w i ld e r n e s s  y o u  w i l l  l e a v e  them , and from  t h e  w i ld e r n e s s  you  w i l l  b r i n g  them  b a c k  i n  
th e  f u t u r e  (xnV a s  i t  i s  s a i d .  T h e r e fo r e  b e h o ld  Iw i l l  a l l u r e  h e r ,  and b r i n g  h e r  i n t o  t h e  w i ld e r n e s s  * ( Hose a  2 : 1 6 ) " ;  o f#  a l s o  n o t e  13 f o r  o th e r  r e f e r e n c e s  t o  lo s e s *  Mes­
s i a n i c  a c t i v i t y #
1 2 ,  A # M# Honey man, "M otes on a  T ea c h e r  and a B ook", JJBIV , 196 3 , p #1 3 1 , c l a im s  t h a t  t h e  term  r e f e r s  n o t  t o  tlKo m o ra l c o n t e n t  o f  t h e  t e a c h e r*  s i n s t r u c t i o n ,  b u t  t o  t h e  l e g i ­t im a c y  o f  h i s  s t a t u s  and  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  h i s  l e a d e r s h i p ,( e o n t* )
4G ^  ; v i
t h e  T oaoh or o f  R ig h t e o u s n e s s  was. a  s i n g l e  i n d i v id u a l  I s
omphaslr^Gcl by th e  u s e  o f  h i s  t i t l e  in  CD 1 :1 1  and 2 0 :3 2  a s
a proper» n am e. The i n s t r u c t i o n  i n  jDD 2 0 : 5 2  i s  t h a t  t h e  
r i g h t 0OU8 w i l l  be  s a v e  when th e y  obey t h e  T orah  i n t e r p r e ­
t a t i o n s  o f " T ea c h e r" , t h a t  i s ,  when th e y  " g iv e  e a r  t o  t h e  
v o i c e  o f  n i% "  ( w i t h o u t  th e  d e f i n i t e  a r t i c l e ) .  I t  i s  
%:ot any t e a c h e r  t h a t  t h e y  lauet o b e y , b u t  r a t h e r  T e a c h e r ,  
th o  on e whom God s e n t  t o  e x p la in  E l s  w i l l  ( 1 : 1 1 ) ,  w ho b r o u g h t  
new la v fs  and i n t e r p r e t a t i o n s  ( 8 0 : 5 2 ) .  8 o  t h e  p h r a s e  s h o u ld
n o t  b e  t r a n s l a t e d  in  CD 1 : 1 1  and 2.0:52 a s  " a  t e a c h e r  o f
r i g h t e o u s n e s s " , b u t  r a t h e r  a s  "Moroh E ed ek " , j u s t  as  "M essiah"  
becom es a  p r o p e r  name in  t h e  B a b y lo n ia n  Talmud and i n  t h e
and 80 r e n d e r s  "T rue  T e a c h e r " .  P erh a p s t h e r e  w ou ld  a l s o  t h e n  b e  t h e  i n f e r e n c e  i n  t h e  te rm  t h a t  he t a u g h t  them  t h e  " t r u e "  o r  " c o r r e c t"  f u t u r e  e x p e c t a t i o n s ; . o f ♦ i î . J .S o h o o p s ,"Das O iio s t is e h o  Judentum  i n  d en  Dead S ea  S c r o l l s " ,  ZRG V I .  
1 9 6 4 , p*4, v /h o^ seea^ a  co m p a r iso n  w it h  th e  lib i o n i t e  pïTrase 
0 Ti^ c ; a l s o  J .T .M i l i k ,  "F ragm ents d iu n  m id -
r a s h  do M lcheo d an s 1 e m a n u s o r i t s  cle Qumran", HB I,IX , 1 9 5 2 ,  
P .4 1 6 ,  who r e a d s  " l e  M a îtr e  l é g i t i m e " .  The te r m  i s  som ewhat 
a m b ig u o u s, and a c t u a l l y  c a n  foe r e a d  e i t h e r  vm y, h o w ev er  i t  
i s  o p p o sed  t o  yw m  |nD i n  IQpHab. and t h i s  w o u ld  seem  t o  make 
th e  r e a d in g  " T each er o f  R ig h te o u s n e s s "  p r e f e r a b l e .  I n  t h a t  
c a s e  n n it) , .a Eiph* 11 p a r t i c i p l e  from  n i ’ ,  w o u ld  b e  p a r a l l e l  
in  s e n s e  t o  I s a # 9 :l4  and Hab,» 8 g l0 - - - n p ^  ( o f .  M .D o lc o r ,
"0Ü on e s t  l e  p ro b lèm e du B ïâ r a s h  d * Ilabacuo ?" , R I# G X L Ii, 
1 9 5 2 , p . 1 4 8 ) .  The t i t l e  " T each er o f  R ig h t e o u s n e s s " v/as p r o ­
b a b ly  in s p ir e d  by J o e l  8 * 8 5  w here i t  i s  s a id  t h a t  J aim  e h  w i l l  
se n d  I s r a e l  np*rsV nn*i»n, " th e  autum n r a i n  f o r  ^ r ig h te o u s n e s s " ,  and a l s o  ,  "abu nd ant r a i n " .  In  IQH 8 * 1 6  t h e  a u th o r  s a y s  t h a t  God h a s  s e n t  him  a s  swa m i  » # "T77G-lmb©rg, B in o  u n b ek an -  n to  j  fid i s  oho S o k t e .  X , p .8 8 1 ,  n o te  8 ,  p o i n t s  o u ifT E a t m iD  
pT25 com p ares wIHi^nD^n n n in  i n  R a b b in ic  l i t e r a t u r e .
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New T es tam en t  ( c f .  a u p r a # p # 5 8 , n o t e  4 6 ) .
The M osaic i d e n t i f i e a t i o n  h e r e  i s  p e r h a p s  n o t  d e f i n i t e ,  
f o r  Moaea waa n e v e r  c a l l e d  " T ea ch er  o f  R lg h te o u a n e a a " . Y et  
i t  i s  c l e a r  t h a t  t h i s  w as on e o f  h i s  p r im a ry  r o l e s .  He w as  
t h e  i n s t r u c t o r  of God*s T orah  t o  I s r a e l  (P eu t » 1 ,  5 - 1 8 ,  8 7 -  
5 1 ) è The M o sa ic  Law i s  i n  i t a  e s s e n c e  t e a c h in g  i n  r i g h t e o u s -  
n e s s ,  F izrth erm ore M oses i s  g iv e n  th e  i d e n t i c a l  t i t l e  o f  
" te a c h e r "  i n  CD 5 : 8 ,  w hore i t  s a y s  t h a t  th o  p e o p le  r e b e l l e d  
a g a i n s t  Cfocl a t  K adosh and w ould  n o t  l i s t e n  t o  t h e  command­
m en ts  o f  "t h e i r  t e a c h e r "  ( OH^11^)* 3 h is  i s  c l e a r l y  a  r e f e r ­
ence  t o  Moses # E ls e w h e re  i n  R a b b in ic  l i t e r a t u r e  we f i n d  t h a t  
i n  M o g a ia n io  d a y s  M oses w ou ld  p la y  t h e  r o l e  o f  a  t o a c h e r ,  F o r  
ex am p le , b H id d .  7 0 b , i n  d i s c u s s i n g  t h e  r e g u l a t i o n s  r e g a r d i n g  
th e  u n c le a n n o s s  o f  a  c o r p s e ,  c o n c lu d e s  t h a t  th e  m a t t e r  m ust 
re m a in  u n d e c id e d  u n t i l  "M oses our m a s te r  ( o r ,  t e a c h e r ;  nwD 
1^31) s h a l l  com o",3-5
B ,
Crod. rem em bered t h e  co v e n an t o f  th e  f o r e f a t h e r s  
and He r a is e d '^ r o m  A aron  men o f  u n d e r s ta n d in g  and  
from  I s r a e l  # i s e  m en. And He c a u se d  them t o  h e a r .
1 5 ,  C f ,  T a rg ,J p n * B x .  40*11 , n m n  i 3 »an n©&: b B e r .■.Mos e s  
argumim' s " "un*fo u n d ed  s t a t e m e n t  (E in e  unbokannte . jü d isch ©  S e k te ,  I ,  p ,5 0 4 ,  n o te  1 )  t h a t  in  W i d d ,  70b  nws""Kia»w5V7W ^porBzps" t o  b e  
r e a d  a s  m r i ’ WDV; f o r  th e  })laco o f  E l i j a h  in  th e  S c r o l l s ,
o f ,  i n f r a ,  p p ,5 8 - 6 5 ,
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and. th e y  dug^ a  w e l l ,  t h e  w e l l  w h ich  th e  p r i n c e s  d u g ,  (w h ic h )  th e  n o b le s  o f  th e  p e o p le  d e lv e d  w i th  th e  L a w g iv e r # Th© w e l l  i s  t h e  Lav/, and  t h o s e  t h a t  dug I t  a r e  th e y  t h a t  w ith d r e w  from  I s r a e l  ,  # # and t h e  L aw giver i s  t h e  S e a r c h e r  of t h e  Law, as I s a i a h  s a i d ,  Who b r i n g s  f o r t h  a v e s s e l  f o r  H is w o r k .  
And t h e  n o b le s  o f  t h e  p e o p le  a r e  th e y  t h a t  h ave  
come t o  d i g  th o  w e l l  w i t h  th e  o rd in a n c e s  w hich  th o  
L aw glvor o r d a in e d  t o  w a lk  i n  thorn d u r in g  t h e  w h o le , epoch o f  w ic k e d n e s s #(CP 6 * 2 -1 0 )
Tho seco n d  t i t l e  by w h ic h  t h e  T e a c h e r  o f  R ig h te o u s n e s s  w as  
known i s  "L aw giver"  (p p in n )# ^ ^  I n  CD G *17m 6;10 t h e  c o n t e x t
14»  ih e r e  a r e  t h r e e  w a y s t o  t r a n s l a t e  t h i s  term —  "L a w g iv e r" ,  " S t a f f " ,  o r  "Commandez?" ,  Gh .R a b in , The %ado-  
k i t e  D ocum enta. p # 2 2 , t r a n s l a t e s  a s  " S t a f f " ,  b e c a u s e  o f  th e  
"""froS Hum# 2 1 : 1 8 ,  ad d in g  (n o te  7 , 8 )  t h a t  t h e  mean-
^Lav/giver" b e c a u se  t h i s  o b v io u s ly  i s  t h e  em phasis  o f  th e  p a s s a g e .  The c o n t e x t  s p e a k s  o f " o r d in a n c e s"  Cm p p m » )  w hich  th e  p p m »  o rd a in e d  (ppm )" # W h ich ever  way one t r a n s ­l a t e s  t h e  em p h asis  m ust a lw ay s  b e  on th e  la w - a u t h o r i t y  o fth e  p ers^ ^   -^   "—and so
or d e c r e e  a  lav /” ,  The u s e  o f  pp ,„w .u.*"commander" i s  o n ly  a m eaning  d e r iv e d  from  th o  T a c t  t l i a t  one
\ tAO È3 iw/V <CJA fcl Vtf UJ,M, U J.3581  ( o f  w a r l ik e  t r i b e  o f  G a d ), Ju 5^^ I s  #__ _ ________more i t  i s  n o t  " s t a f f " ,  b u t  i n  r e a l i t y  " r u le r *  s s t a f f " ,  t h e  
sym bol o f  one v/ho i s  t h e  l e a d e r  b y  v i r t u e  o f  h i s  e x e c u t io n  o r  p r e s c r i p t i o n  of la w s#  A ls o  th e  a t t e s t a t i o n  i n  th e  1 4 th  c e n tu r y  a s  "L aw giver"  does  n o t  e x c lu d e  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  
now we have  a  1 s t  c e n tu r y  ex am p le , e s p e c i a l l y  s i n c e  t h e  p r i ­mary e m p h a s is  o f  t h i s  p a s s a g e  i s  on t h e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  T orah# M .w J .L a g ro n g e , "La s e c t e  j u iv e  d e  l a  n o u v e l l e  a l l i a n c e  au p a y s  d© Dam as", RB 1% (X X I ) , 1 9 1 8 , p # 2 2 2 , t r a n s l a t e s  a s  
"O hêf"; I . L é v i ,  " U n T S cr it sa d d u ceo n  a n t é r ie u r  a  l a  d e s t r u c t i o n
E a s ' - ' ^ o q S q n .
c o n c e r n s  th e  s t o r y  o f  c e r t a i n  e v e n t s  d u r in g  I s r a e l i s  e a r l y
days  when "Jam iea  and h i s  t o o t h e r "  wore r a i s e d  u p  b y  B o l i a l  
in  o p p o s i t i o n  to  th e  r u l e  of M oses and Aaron* So, th e  
w r i t e r  c l a im s ,  nov; in  t h o s e  t im e s  t h e r e  l a  a  s im i la r  s i t u a ­
t i o n .  T here  i s  a g a i n  t h e  o p p o s i t io n  t o  th e  la w s  o f  G od.
The "boundary" o f  th e  Law h a s  boon rem o v ed , and  I s r a e l  h a s  
gon e a s t r a y #  Tlie commandmonts o f  M oses and t h e  p r o p h e ts  
h a v e  b e e n  d i s r e g a r d e d ,  God h a s  r a i s e d  a s e c o n d  M o ses , a n ­
o th e r  L w g l v e r ,  who h a s  i n s t r u c t e d  t h e  p e o p le  i n  t h e  p r o p e r  
u n d e r8 ta n d in g  o f  t h e  Law, b u t  h i s  t e a c h in g  a l s o  has b e e n  
tu r n e d  a s id e #  O/he a u th o r  i s  d ra w in g  a  p a r a l l e l  b e tw e e n  th e  
o ld  d a y s  and t h e  o n e s #  0?he%i i t  w as " Ja im es and h i s
b r o th e r " ;  now a s  v/e d i s c o v e r  from  IQpEab i t  i s  t h e  " w ick ed  
p r i e s t " ,  Then i t  w as "M oses and A aron " ; now i t  i s  th e  s e c o n d  
M oses, t h e  " L a w g iv er" #
The i d e n t i f i c a t i o n  o f  th e  pplMD w it h  t h e  T ea ch e r  o f  
R ig h te o u s n e s s  i s  a s s u r e d  b y  th e  p a r a l l e l  h i s t o r i e s  r e l a t e d  
in  GD 6 : 8 - 1 0  and 1 : 4 - 1 2 #
( a )  God rem em bered t h e  c o v e n a n t  o f  t h e  f o r e f a t h e r s  
( 1 : 4 ;  6 : 8 ) ,
(b )  Eo r a i s e d  a  s e c t  from  Aaron and  I s r a e l  ( 1 : 7 ;6 : 8 , 3 ) #
( c )  Eo r a i s e d  a l e a d e r  t o  i n s t r u c t  them  i n  E ls  w ays  ( 1 : 1 1 ;  6 : 7 - 1 0 ) .
( d )  I n  one p la c e  t h i s  f i g u r e  i s  c a l l e d  th e  " T eacher  
o f  R ig h te o u s n e s s "  ( 1 : 1 1 ) ,  an d  i n  t h e  o t h e r  t h e"L aw g iv er"  ( 6 : 4 ) #
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The r o l e  o f  t h e  T each e r  o f  R ig h te o u s n e s s  was as a 
suprem e l e a d e r  whose i n t  o r p r  e t  a t 1ons w ere  to  be b i n d in g  
on th e  s e c t  d u r in g  t h e  f i n a l  d ays  ( c f .  OT 2 0 * 2 8 f f iQpEab 
8 : 7 - 9 ) .  T h is  i s  a l s o  t h e  r o l e  o f  t h e  pplHD i n  6 : 8 - 1 1 — -  
" th e  o r d in a n c e s  w h ich  t h e  L aw giver o r d a in e d  t o  w a lk  i n  
them d u r in g  t h e  w ho le  e p o c h  of w ic k e d n e s s " .
The term  ppiriD i s  a l s o  a p p l i e d  t o  M oses by R a b b in ic  
t r a d i t i o n .  H a s h ! ,  com m enting on pp1ITD*l i n  Numbers 2 1 :1 8  
( th e  p a s s a g e  w h ich  CD 6 :2 - 1 0  i s  i n t o r p r o t i n g l )  s a y s ,  "By 
i n t e r p r e t a t i o n  * M o ses* , who i s  c a l l e d  p p in o ,  a s  w as s a id  
( P e u t  » 3 5 : 2 1 ) ,  *For t h e r e  t h e  p o r t i o n  o f  a  pp1liD was r e s e r ­
ved* " . So a l  s  o Da . Z e l j  », Mibb .h a -T o s  e p h . (on  th e  same p a s s a g e )  
s a y s ,  "T here a r e  t h o s e  who s a y  t h a t  p p m o  i s  M osos, l i k e  
t h a t  w h ich  s a y s ,  *For t h e r e  th e  p o r t i o n  o f  a ppniD was 
r e s e r v e d "  .3-b
A lth o u g h  M oses i s  n e v e r  known as  ppiriD in  th e  Old Testa»  
m en t,  i t  i s  o b v io u s  t h a t  he  w as a " g i v e r  o f  t h e  Law" (E x .  
1 9 : 2 5 ;  2 0 - 2 3 ;  3 4 ; 1 0 ;  3 5 : 1 ;  1 ;  Num. 5 ;  G; 1 5 ;  2 7 - 3 0 ;  3 6 ;
D out#  1 2 - 2 6 ).1G
1 5 .  C f .  T a rg -.  Onk »  ^ J o n . ,  R a sh i P o u t » 3 3 :2 1 ;  N .W ioder, l o o . c i t  » ;  L .G in s b e r g ,  c i t . .  I l l ,  p .5 3 9 ;  P h i l o ,  V i t a  Mosis " ^ 2 3 , 3 9 .  d e s c r i b e s  Moses a s  " k in g  and l a w g iv e r
m m  III II I!  ,  r r  m w m m » w W » , « « « M w u m w WXvojAo08Tou ) and h ig h  p r i e s t  and p r o p h e t " .
1 6 .  The S a m a r ita n s  h e ld  t o  a  b e l i e f  i n  a seco n d  M o ses-  M ess iah , l i k e  t h e  one t h e  b a m a r i t a n  woman had  i n  m ind ( John  4 ) ,  who w ould b e  t h e  r o v e a le r  o f  h id d e n  o r  l o s t  t r u t l i e s .( e o n t . )
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In  t h i s  sam e r e g a r d  n o t i c e  t h e  s i m i l a r i t y  b e tw e e n
0.1) SOgSYmSi and B ou t o r  on omj 1 8 : 1 0 ,1 9 .
B ut a l l  t h e y  t h a t  h o ld  f a c t  t o  t h o s e  r u l e s  ,  # # t: and who l e a r n  from  th o  fo rm er  ju d g m en ts by w h ic h  
t h e  men o f  t h e  u n iq u e  on e h a v e  b e e n  ju d g e d , an d  who g i v e  e a r  t o  th e  v o i c e  o f  Moreh % edek, a n d  do n o t  
r e j e c t  t h o  r i g h t e o u s  o r d in a n c e s  w hen t h e y  h e a r  th em , t h e y  s h a l l  r e j o i c e  and bo  g l a d ,  and t h o i r  h e a r t s  
s h a l l  b e  s t r o n g ,  an d  t h e y  s h a l l  ovorcom e a l l  th e  
s o n s  o f  t h e  w o r ld ,  and  God s h a l l  fo rg 3 .v e  th e m , an d  
th e y  s h a l l  w i t n e s s  H is  s a l v a t i o n  f o r  t h e y  h a v e  ta k e n  r e fu g o  i n  H is  h o ly  name# (OD 2 0 * 2 7 -5 4 )
I  w i l l  r a i s e  up  f o r  them  a p r o p h e t  l i k e  y o u  from  among t h e i r  b r e t h r e n ;  and I  w i l l  p u t  My w ords 
i n  h i s  m ou th , a n d  he  s h a l l  sp ea k  t o  them  a l l  t h a t  
I  Command h im . And v /h oover w i l l  n o t  g i v e  h ood  t o  
3%r w o rd s w h ic h  ho s h a l l  s p e a k  i n  %  nam e, I  % s e l f  w i l l  r e q u ir e  i t  o f  him # ( P e u t * 1 8 : 1 8 ,1 9 )
In  th o  fo r m e r  p a s s a g e  b l e s s i n g  i s  p r o m ise d  t o  t h o s e  w ho
h a v e  g iv e n  e a r  t o  t h e  v o i c e  o r  commandments o f  t h e  Teaohez'
o f  R ig h to o u s n e s s #  T hey s h a l l  i n h e r i t  God*a s a l v a t i o n .  I n
th e  l a t t e r  p a s s a g e  God w a rn s t h e  p e o p le  a b o u t  l i s t e n i n g  t o
t h e  v o i c e  and commandments o f  t h e  s e c o n d  M oses# T h ose  who
H owever s i n c e  t h e r e  c o u ld  bo n o  g r e a t e r  p r o p h e t  th a n  M oses n o r  even ono e q u a l t o  h im , th e  M e ss ia h  w ou ld  b e  an I n f e r i o r  
p e r s o n a g e #  Ho vms c a l l e d  T a < e b . th e  " r e s t o r e r "  o f  o r i g i n a l  p r o s p e r i t y  and d i v i n e  f a v o F ' T o f .  J #A .M ontgom ery, The S a m a ri-  
t a n s .  The E a r l i e s t  J e w is h  B e e t*  t h e i r  H is to r y #  T h e o lo g y #  and  L it e r a  m r e  ( P h i la d e lp h ia  : W in s to n , lu O y j ,  p p # 2 4 0 -2 4 9 ;  A .Gow- 
1 0 y'^''^"ThF'Bamareitm D o c t r in e  o f  t h e  M e ss ia h " , E x p o s i t o r  X 
( 5 t h  S e r i e s  ) ,  1 8 9 5 , p p # 1 6 1 -1 7 4 )  # I n  o t h e r  wor3sF"to*"1IEa if
S a m a r ita n s  h e w as t h e  " p rop h et"  a s  w e l l  a s  t h e  " M essiah " #
T h is  o f  c o u r s e  w as n o t  t h e  h op e o f  t h e  Qumran s e c t ,  f o r  th e y  e x p e c te d  t h e  " p r o p h e t"  and th e  M essiah  ( IQG 9 * 1 1 ) .  I  w i l l  
d i s c u s s  t h i s  more th o r o u g h ly  i n  c h a p te r  IX#
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d o n o t ,  who r o j o c t  him w o r d s ,  w i l l  b o  p u n i sh od# The
im p l ic a t  io n  i s  t h a t  t h o s e  who do g i v e  h e e d  t o  th e  p ro p lie t*  s
w ords Ÿ/111 w iW e s s  God*a s a l v a t i o n .  . . .
The p a r a l l e l  h i s t o r i e s  and th e  p a r a l l e l  names make 
i t  c e r t a i n  t h a t  th e  Teacher o f  H ig h to o ia sn ea a -p p ir iD  vms 
co n sid e red  t o  be th e  e:q)Goted prophet " l ik e  u n to  me" o f  
Deuteronom y 1 8 .
C .  S e a r c h e r  o f  t h e  Law.
The w e l l  i s  t h e  Law, and t h o s e  t h a t  dug i t  a r o  
t h e y  t h a t  w ith d r e w  from  I s r a e l  # .  .  and t h e  L a w g iv er
l a  t h e  B o a rch er  o f  t h e  Law# (OD G ; 4 -7  )
The p p in n , th e  T ea c h er  o f  R ig l i t e o u s n e a s ,  i s  a l s o  c a l l e d  
" S ea rch er  o f  th e  Law" (r n il in  Tho T e a ch e r  n o t  o n ly
w as c a l l e d  t l i i a ,  b u t  q u i t e  l i t e r a l l y  t h i s  i o  w h a t he d i d .
As wo sa w , IQpTIab, s a y s  t h a t  God p la c e d  Ü ie  T ea ch er  o f .R ig h t -  
e o u c n e a s  i n  t h e  s e c t  " to  e x p la in  a l l  t h e  w o rd s  o f  H is  s e r ­
v a n t s  t h e  p r o p h e ts"  ( 2 ; 8 , 9 ) .  C g, a s  P E l.W eia  p o in t a  o u t ,^ ?  
em p h a a iso s  t h e  c la im  o f  th e  s e c t  t o  new i n t e r p r é t a t i o n s  o f  
t h e  Law by e a c h  p h r a e e a  aa " in  a c c o r d a n c e  w it h  t h e  in te a z -  
p r e t a t i o n . o f  th e  Law" ( 4 ; 8 ) ,  " to  k eep  t h e  S ab b ath  a c c o r d in g  
t o  i t s  I n t e r p r e t a t io n "  (6 @ 1 8 ), and " sh o u ld  t h e y  n o t  o b a e r v e  
t o  a c t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  I n t e r p r e t a t i o n  o f  t h o  Law" 
(G&14)*
1 7 .  P .R .W eis , o^* c i t #, p . l 3 9 .
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In Jewish tr a d it io n  Mosos i s  g iv en  th o  same r o lo ,  
th at i s ,  ho la  shown as an "oxpomidor" or "soarehor" of 
the Torah# T arg.Jon .Bx# 40*11 sa y s , "Moooo our master 
a ls o  taught the Torah, v/hich la  ].ike w ater, azid thus th e  
f8.oe of th e  Torah was expounded ( fo r  a l l  th e ir
b e n e f i t ,  and what he expounded (wniiy) concerning the  
Moeaiah was wpokon in  heavon".^^
D* Voggol#
The Lawgiver i s  the Boarcher o f th e  Law, asIsa ia h  s a id . Who brings forth  a v e s s e l  fo r  Hie ■"work# (CD 6 ;7 ,8 )
In  th is  passage th e  claim  i s  mado th a t I s  a i ah 54*16, "who 
brings fo r th  a v e s s e l  ( »V3) fo r  Hie work" i s  a prophetic :/
referen ce to  the r i s e  o f th e  ppinn. This b e l i e f  ic  in  
accord w ith  Jewish tr a d it io n  where la  used as a f ig u r ­
a t iv e  re feren ce  to  Mosos as a "vessel"  o f the r é v é la t io n s  l4
of God# Jethro says to  Mosos, " If you g iv e  ear now to  my %
v o ic e ,  you w i l l  fa re  w e l l ,  i f  God approves o f my p la n , wh3.oh
18* Cf * L.Glnzberg, Bine unbekannte jild isch e S ek te, I ,  p .313 (note 4 ) ,  316; The %egonSFloFT;ho JewsTlcZCIa p#S7.Î  .Rabin ow lta , "A Re o onaidératïcm  of * Damascus* and "*690 Years* in  the (Damascus* ( *%adoklte*) Fragments", OTL LX X m , 1954, p*21, b e lie v e s  th at the "Gearohor of the Law" was not the Teacher o f R igh teou sn ess, but an oxogote , a s c r ib e , who by h is  s k i l l  in  c o llo c a t in g  t e x t s  vms g iven  th is  Important p la c e . But as we have soon tho Id o n tity  of the Lawglver-Teaeher of R lghtoousness-Bearoher of the Law i s  q u ite  certa in *
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I s ,  t h a t  you s h a l l  bo t h e  v e s s e l  o f  t h e  r e v e l a t i o n s  o f s
G od, and s h a l l  p la c e  th e  r e v e l a t i o n s  o f  God b e f o r e  t h e  
p e o p le ,  a s  o f t e n  a s  y o u  r e c e i v e  them , s o  t h a t  t h e y  may 
u n d e r s ta n d  t h e  e x p o s i t i o n  o f th e  T o ra h ,  aa w e l l  a s  i t s  
d e c i s i o n "
B . U n iq u e T e a c h e r .
From t h e  d ay  t h a t  t h e  U nique T e a c h e r  was g a t h e r e d  i n  u n t i l  t h e  b e in g  consum edT of a l l  th e  men o f  w ar who ^
r e tu r n e d  w i t h  t h e  man c f  u n t r u th  i s  a b o u t  f o r t y  y e a r s  # -(CD 2 0 : 1 4 ,1 6 ;  c f .  1 9 : 3 6 - 2 0 ; 1 )  6
The "U nique T ea ch er " ^ ^ i s  u n d o u b te d ly  th e  T ea ch e r  o f  R i ÿ i t -  3
e o u s n e s s .  T h is  p a s s a g e  sp e a k s  o f  h i s  d e a th  a t  t h e  h an d s o f  -
th o  "man o f  u n t r u th " .  We know t h a t  th e  T ea c h e r  o f  R ig h t e o u s -  -4
n e s s  was k i l l e d  by t h i s  same "m an", th e  w ick ed  p r i o s t . ^ ^  %
19* Bo a l s o ,  a s  N .W ied er , c i t #* p i l G l ,  p o i n t s  o u t .  B o c l e .H# 7 :2 8  u s e s  t h e  p a r a l l e l  ip a u  o f  Mosos* G f .  Mek#R# im on.nipp.8 9 - 9 0 :  Mek,. .  Y l t r o  2 ,  5 9 b -6 0 a ;  L .G ln iabergflid***Xogëïïdg o f  t h e  Jew s . I l l ,  p*6B; B in e  u n b o k a n n te  j t td is 'Æ c ' Bek t e ,#  ï>  p .3 ^ ;  Mek.K .T s i in a e l* xa Ley J ^ 'T T :T .W ledor argues"~aF 'somcF1 ©ngth ( p p .1 6 1 -1 6 5 )  f o r  a  " f u r t h e r  I d e n t l #  f i e a t i o n  w i t h  t h e  im m ed ia te  c o n te x t  o f  I s a i a h  6 4 ,  "B ehold  I  have  c r e a t e d  t h e  c r a f t s m a n  (t!?*in) t h a t  bX ow sT he f i r e  o f  c o a l s "  *f He s e e s  i n  t h i s  a  r e f e r e n c e  t o  b S u k k . 58b and  th e  v i s i o n  of t h e  f o u r  c r a f t s m e n  ( bon D a v id ,  M essiah  fb e n  J o s e p h ,  E l i j a h ,  and  t h e  r i g h t e o u s  p r i e s t  (W i e d e r  „ r e  a d s , *Melchiî30dek* ) .  Bo he g e t s  two M e s s ia h s ,  and  two f o r e r u n n e r s  T h a t may w e l l  bo  f o r  bB ukk. 5 8 b ,  b u t  t h e  I s a i a n i c  c o n t e x t  i s  n o t  i n  CD. and  c e r t a i n l y  would h av e  b ee n  i f  i n  t h e  a u th o r * s  m in d , so W ieder* s a rgum en t i s  non  a e q u i t u r # %
2 0 .  n i l   ^ ; p e rh a p s  i t  i s  t o  be  r e a d  as  -rn^n rm o #  f" t e a c h e r  o f  th e .c o m m u n i ty " ;  c f .  O h .R a b in , og* c i t . .  p * 6 7 ,
not© 1 . 1 .  4
2 1 .  O f .  i n f r a ,  a p p e n d ix  D, pp .G 9f.71 . 4
4#
v-4.
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T h is  i d e n t i f i c a t i o n  l a  made c e r t a i n  b y  t h e  f a c t  t h a t  
CD 8 0 :3 8  p u t s  " M o r e h  Z e d e k "  and "u n iq u e  o n e "  i n  p a r a l l e l  * 
T h ere  i s  no d i r e c t  l i n k  h e r e  w i t h . M o s e s ,  e x c e p t  f o r  
th e  f a c t  t h a t  t h e  seco n d  Moaea w o u l d  a l s o  bo u n iq u e  i n  th e  
h i s t o r y  o f  th e  p e o p le  o f  I s r a e l . He w o u l d  s ta n d  o u t  a s  a  
s i n g u l a r  f i g u r e  o n  t h e  M e s s i a n i c  s c e n e *  B o  q u i t e  p o s s i b l y  
t h e  s e c t  d e l i b e r a t e l y  c h o s e  t h e  t i t l e  "U n iq ue"28 f o r  t h e  
T e a c h e r  i n  o r d e r  t o  e m p h a s i z e  h i s  e a e h a t o l o g i c a l  r o l e  aa 
th e  second  Moses
T hese  f i v e  t i t l e s ,  s e e n  i n  t h e  c o n te x t  o f  t h e  s o o t *  s  
h i s t o r y  and o f  t h e  T e a c h e r * s  u n i q u e  p l a c e  i n  t h e  l i f e  o f  
th o  c o m m u n i t y ,  make th e  M osaic i d o n t i f i e a t i o n  a lm o s t  a  c e r ­
t a i n t y *  However i n  t h i s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p r o p h e t i c  o f f i c e  
o f  t h e  T e a c h e r  o f  R i g h t e o u s n e s s  t h e r e  r e m a i n  t w o  f u r t h e r
2 2 ,  Of* a l s o  A.Dupont-Som m er, RHR G]OOWII, 1960 , p #16 3 ; J,Je3?omias^ CTzM'. E /  p‘/9 S3 j I.,Ginzbe:-?R, M n e.un b o k a n n te  j ü d i s o h e  B e k te . I ,  p ,316* K ♦K ohler , " D o s i th e u s  T E e ^ S a im rf ta n  h e r e s i a r o h ,  and  H is  R e l a t i o n s  t o  J e v / ish  and  C h r i s t i a n  D o c t r in e a  and B e e ts  (A S tu d y  of P r o f e s s o r  Bohooh- t e r * 8 R ecen t P u b l i c a t i o n ) " ,  AJT M ,  1 91 1 , p#4X8, w r i t e s ,  "w h e th e r  th e  p o c u l i a r  name ha"^ a h i d  was g iv e n  him  i n  v iew  o f  h i e  m arty rdom  w i th  r e f e r e n c e  t o  n e o h a r i a h  1 2 ;1 0 ,  * th e  m ourn- in g  f o r  t h o  o n ly  ono*, i s  d i f f i c u l t  t o  s a y "  *
2 3 #  T h o  p u b l i c a t i o n  o f  a  f r a g m e n t  o f  M e s s i a n i c  t e s t i -  m onia from  t h e  Q m ir a n  a r e a  g i v e s  f u r t h e r  p r o o f  t h a t  1 3 S o s e c t  
" e x p d o t o d  t h e  r e a p p e a r a n c e  o f  M o s o s *  A m o n g  o t h e r  v e r s o s  q u o te d ,  t h e  f ra g m e n t  i n c l u d e s  P ou t * 6 :2 5 - 2 9 ,  1 8 ) 1 8 f f *, and
_  ,  ^ , g r o ,i n  "he t r a v a i l  cl* é d i t i o n  dee. f r a g m e n ts  m a n u s c r i t s  d o  Q u m r a n " ,  
RB L X I I I ,  1 9 6 6 ,  p # G 3 *
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p r o b l o m s — t h e  I d e n t i f i c a t i o n  o f  ( 1 )  t h e  " p r o p h e t "  o f  1 Q 8  
9 : 1 1 ,  a n d  ( 2 )  t h e  n n ^  o f  CD 6 : 1 1 .
( 1 )  M o s t  c o m m e n t a t o r s  h a v e  e q u a t e d  t h e  " p r o p h e t "  w i t h  
t h e  T e a c h o r  o f  R i g h t e o u s n e s s ,  h o w e v e r  I  b e l i e v e  t h a t  t h o  
t w o  a r e  n o t  t h e  s a m e #  P a r t  o f  t h e  r e a s o n  f o r  t h i s  u n d e r -  
s t a n d i n g  l i e s  I n  th o  a p p a r e n t  f a c t  t h a t  IQS was w r i t t e n  a f t e r  
t h e  T o a c h e r  o f  R i g h t e o u s n e s s  w a s  k i l l e d ,  a n d  t h e r e f o r e  s i n c e  
t h e  d o c u m e n t  s t i l l  l o o k e  f o r  a  p r o p h e t ,  t h e  t w o  a r e  n o t  t h e  
s a m e *  I  w111 r e s e r v e  f u l l  d i s c u s s i o n  o f  t h e  o rd e r  o f  t h e  
d o c u m e n t s  u n t i l  a p p e n d i x  D ,  b u t  s u f f i c e  i t  t o  n o t i c e  h e r e  
c e r t a i n  f a c t a *  ( a )  CD s p e a k s  o f  e s t a b l i s h i n g  a  "ne%? c o v e n a n t "  
i n  t h e  l a n d  o f  D a m a s c u s  * We k n o w  t h a t  th e  T each er  l e d  t h e  
g r o u p  t o  t h i s  " l a n d " ,  a n d  a a  t h o i r  l e a d e r  e s t a b l i s h e d  t h i s  
c o v e n a n t  # B u t  i n  1 Q 8  1^*3 w o  r e a d  o f  t h e  a n n u a l  " r e n o w a l "  o f  
t h a t  now c o v e n a n t  # I n  o t h e r  w o r d s  1 %  r e l a t e s  t h e  r e g u l a t i o n s  
t h a t  h a v e  d e v e l o p e d  o u t  o f  t h e  o r i g i n a l  e v e n t  i n  D a m a s c u s *
( b )  IQS 8 :1 5 -1 6  s p e a k s  o f  g o in g  i n t o  t h e  d e s e r t  t o  p r e p a r e  
G od* G w a y .  Y e t  i n  G D , when t h e  s e c t  d i d  g o  i n t o  th e  d e s o r t ,  
t h e r e  i s  n o  m e n t i o n  t h a t  t h i s  w a s  t h e  p m ^ p o s e *  I f  1Q,S h a d  
b e e n  w r i t t e n  b e f o r e  OT t h e n  c e r t a i n l y  th o  f l i g h t  t o  t h e  d e s e r t  
w o u l d  hav e  b e e n  i n t e r p r e t e d  i n  t h a t  l i g h t *  ( c )  1()8 d e p i c t s  
a n  i n t r i c a t e  o r g a n i z a t i o n  w i t h  r u l e s  t h a t  s h o w  a  c o n s i d e r a b l e  
d e v e l o p m e n t  o f  t r a d  i t  io n  *24 w o u l d  b e  s t r a n g e  i f  _1(#_
2 4 *  C f  * M . B u r r o w s ,  T h e  Dead Bea S c r o l l s ,  p .2 2 9
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w o r e  w r i t t e n  b e f o r e  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  T e a c h e r  o f  R i g h t e o u s ­
n e s s  w h o  f o u n d e d  t h e  s e c t ,  w h o  l a i d  t h e  . b a s i s  o f  I t s  o r g a n i ­
z a t i o n  i n  h i e  T o r a h  i n t e r p r e t a t i o n s ,  a n d  v & o  u n d o u b t e d l y  g a v e  
t h e m  t h e i r  u n i q u e  M e s s i a n i c  e x i z r e s s i o n #
F u r t h e r  e v i d e n c e  f o r  t h i s ,  I  b e l i e v e ,  i s  f o u i x d  i n  t h e  
t w o  d o c u m e n t e  t h e m s e l v e s  * £D SO$27,88 s a y s ,  " B u t  a l l  t h e y  
t h a t  h o l d  f a s t  t o  t h o s e  r u l e s ,  i n a s m u c h  a s  t h e y  g o  o u t  a n d  
g o  i n  a c c o r d i n g  t o  t h o  L a w ,  a n d  l i s t e n  t o  t h e  v o i c e  o f  t h e  
T ea ch e r  * ♦ w h i l e  8 0 :5 1 ,3 2  r e a d s ,  "who l e a r n  from  th e  
f o r m o r  j u d g m e n t s  b y  w h i c h  t h o  m e n  o f  t h e  i m i q u e  o n e  h a v e  
b e e n  j u d g e d ,  a n d  w h o  g i v e  e a r  t o  t h e  v o i c e  o f  M o r o h  Z e d o k  
* # * #" The f i r s t  p a s s a g e  ap%)eara t o  p u t  " L a w "  and  " v o ic e  
o f  t h e  T e a c h e r "  i n  p a r a l l e l #  " T e a c h o r "  t h e r e f o r e  r e f e r s  t o  
M o s e e ,  a s  . h e  i s  a l r e a d y  c a l l e d  i n  OT 5 ) 8 ,  a n d  t h e  e m p h a o i c  
i s  o n  o b e d i e n c e  t o  t h e  Law* The seco n d  p a s s a g e  u n d e r l i n e s  
t h e  p l a c e  o f  t h o  T e a c h e s ?  o f  R i g h t e o u s n e s s ,  t h a t  i s ,  " M o r e h ,  
Z e d e k " .  I t  i m p l i o s  t h a t  t h e  " f o r m e r  j u d g m e n t s " ,  t h e  o r i g i n a l  
r e g u l a t i o n s  o f  t h e  s e c t ,  t h e  I n t  e r p r e  t  a t  i o n s  of t h e  T o r a h ,  
w e r e  i n s t i t u t e d  b y  t h e  T e a c h e r  o f  R i g h t e o u s n e s s ,  a n d  t h a t  
t h e s e  a r e  t o  r e m a i n  i i :  o p e r a t i o n  u n t i l  t h e  e n d  t i m e *  H o w e v e r  
i n  1£B 9 : 0 - l l  we f i n d  a  d i f f e r e n t  e m p h a s i s , I t  r e a d s ,  " t h e y  
s h a l l  n o t  d e p a r t  f r o m  t h e  w h o l e  c o u n s e l  o f  t l i e  T o r a h  t o  w a l k  
i n  a l l  t h e i z ?  h a r d n e s s  o f  h e a r t ,  b u t  t h o y  s h a l l  b e  r u l e d  b y  
t h e  f  i r s t  law s  w i t h  w h i c h  t h e  men o f  t h e  c o m m u n i t y  b e g a n  t o
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b e  d i s c i p l i n e d  u n t i l  th o  com ing o f  a  p r o p lio t  and t h e  a n o in te d  
onoo o f  A aron  and I s r a e l" #  T h ere han b e e n  a  ch an ge#  The 
a u th o r  ap eak a  o f  tv;o  p o r io d a  i n  th e  h i s t o r y  o f t h o  s e c t —  
f i r s t  t h a t  o f  t h e  p )? esen t t im e  d u r in g  w h ic h  t h e  " f i r s t  la w s " ,  
b y  v /h ich  th e  com m unity b egan  t o  b e  r u l e d ,  w er e  t o  r e m a in  i n  
o p e r a t io n ,  a n d  se c o n d  t h a t  o f  t h e  f^zture t im e  a t  t h e  com in g  
o f  a  p r o p h e t  and t h e  a n o in t e d  o n es  o f  A aron  and Ign^ael# Tho 
e x p r e s s io n  " f i r s t  la w s"  im p l ie e  t i ia t  t h e r e  w i l l  b e  oocond  o r  
"new D.awa" in a u g u r a te d  a t  t h e  com in g  o f  t h e  p r o p h e t#  The 
p h r a e o  " f i r s t  la w s"  d o e s  n o t  r e f e r  t o  t h e  T orah a 3 .o n e , th e  
M osaic  la w , f o r  th o  p a s s a g e  s p e a k s  o f  t h e  v /h o le  c o u n s e l  o f  
th e  T orah  b y  'w h ich  th e  "men o f  t h e  com m unity" b egan  t o  be  
ju d g ed #  I t  i s  i i o t  m e r e ly  th e  Law g iv e n  to  I s r a e l  a s  a w h o le  
th a  t  i s  in  v lo w , b u t t h e  s p e c i a l  I n t e r p r e t  a 1 1  cms o f  t h e  Torah  
b r o u g h t  b y  th e  T ea ch er  o f  R ig h te o u s n e s s  u n d er  iv h ich  o n ly  th e  
s e c t  o f  Qumran l i v e d , Bo IQB i s  lo o k in g  b ack  on an e v e n t - —  
t h e  b r in g in g  o f  t h e  " f i r s t  la w s"  b y th e  T ea ch er#
W ith  whom t l ie n  a r e  we t o  i d e n t i f y  t h e  " p ro p h et" ?  I t  
i s  q u i t e  o b v io u s  t h a t  h e i s  t h e  M e s s ia n ic  f o r e r u n n e r .  B u t  
t h i s  t im e  t h e r e  i s  a c h a n g e — -» it i s  n o t  H o s e s ,  b u t  E l i j a h s  
IQB 9 : 1 9 ,2 0  d e s c r ib e s  th e  p e r io d  b e f o r e  th e  end a s  " th o  t im e  
o f  c l e a r i n g  t h e  w ay in  t h o  w i l d e r n e s s " ,  8@ 13,14 sp e a k s
o f  g o in g  " to  th e  w i ld o r n e s s  t o  c l e a r  t h e r e  t h o  way o f  ( th e  
Lord" # T h is  i s  s t r i k i n g l y  s i m i l a r  t o  Mal a c h i  3 : 1 .  " B eh old
'A;-
a
#
I  aencl %  ( E l i j a h )  t o  c l e a r  t h e  v/ay b e f o r e
E l i j a h  a e  a M e a a la n ic  f i g u r e  l a  q u i t e  common In  Rab-^ 
b l n l c  l i t e r a t u r e #  A c c o r d in g  t o  t r a d i t i o n  ono o f  t h e  func*^ 
t l o n a  o f  E l i j a h  In  th e  l a s t  d a y s  w i l l  b e  t o  d e a l  v / l t h  a l l  
t h o s e  l e g a l  p ro b lèm e and d i f f i c u l t i e s  v;h lch  l e r a e l  had b oon  
u n a b le  t o  s o l v e  th r o u g h  t h e  yoai^a* 8 0  mEdgv# G;7 s c y a  th a t  
t h e  m is G Ion  of E l i j a h  w i l l  b e  nplVnhn hlwriV^ " to  make th e  
d i f f i c u l t i e s  a n o o th ” # T h la  I s  a l s o  p o in t e d  up in  I  Macca*^ 
b eea  4 :41^47  :
Then J u d a s a p p o in te d  c e r t a i n  mon t o  f l ^ t  a g a in s t  th o s e  who w e r o  i n  t h e  f o r t r e s s ,  u n t i l  h e  had  c le a n s e d  
th e  s a n c tu a r y #  8 0  h e  c h o se  p r i e s t s  o f  b la m e le s s  l i f e  
su c h  as  h a d  p l e a s u r e  i n  t h e  Law, and  th e y  c l e a n s e d  
t h e  s a n c tu a r y  # # # and l a i d  u%) s t o n e s  i n  t h e  m o u n ta in  of th e  h o u s e  in  a  c o n v e n ie n t  p l a c e ,  u n t i l  t h e r e  s h o u ld  come a  p r o p h e t  t o  shoiv w h at s h o u ld  be done w i t h  them #
i  M accab ees 1 4 :4 1  a l s o  r e f l e c t s  t h i s  t r a d i t i o n  w it h  t h e  w ord s
"8 imon s h o u ld  b e  t h e i r  g o v e r n o r  a n d  hlgÿb p r i e s t  f o r e v e r ,  u n t i l
th e r o  s h o u ld  a r i s e  a f a i t h f u l  prophet*^
»
35# N .W ie d e r , c i t ## p&lYO, d o es  n o t  l i k e  th e  i c l e n t i -  
f l o a t  io n  of t h e  ^ *p rop h e^ " w ith  E l i j a h  b e c a u s e ,  h e  s a y s ,  E l i j a h  
%vaa v m ll knovm , s o  why w o u ld  t h e y  c o n c e a l  h i s  i d e n t i t y ^  
e v e r  in  s i m i l a r  f a s h i o n  why d o e s  Jo h n  ( 1 : 3 1 )  o b s c u re  M oses 
u n d er  th o  t i t l e  ^^the p r o p h e t" , or  i f ,  a s  W ied er b e l i e v e s ,  t h e r e  a r e  two M essiahs*  why d o e s  t h e  s e c t  o b sc u r e  t h e  f a c t  t h a t  on e i s  fr o m  D a v id 'b y  c a l l i n g  h im  " M ess ia h  o f  I s r a e l " ?
36# Gf # bMon# 6 3 a ,  " t h e  vow m ust s t a n d  u n t i l  E l i j a h  com es"; 5 8 a ; 4 5 a ;  bB ok» 3 4 a ;  b B e r # 56b ; bS habb # 1 0 8 a ;  b P o s #/ 1 3 a ;  bBab » 3 5 a ;  bYeb $ 3 6 b ; 41ÏT; l 0 3 a ;  b G ^ ^ ^ â b ;  M3aba Ï R  # 
1 : 8 ;  5 : 4 , 5 ;  mBhek# 3 : 6 ;  ; |B e r» 1 : 1 ;  T a r g #Jpn#& # 4 0 ^ 0 *  T a r g # 
Jon #D eut#  3 0 :4 #
GO :
A n o th e r  a s p e c t  o f  M e s s ia n ic  6 i c t l v l t y  I s
I n d i c a t e d  i n  a  t r a d i t i o n  v h io h  sp e a k s  o f  h im  l e a d i n g  t h e  
" r e s t  o f  t h e  r i g h t e o u s "  i n t o  t h e  d e s e r t  d u r in g  t h e  f i n a l  
d ay s#  They w ould  f l o e  t h e r e  b e c a u s e  o f  p e r s e c u t i o n #  Fol*" 
lo w in g  a  p e r io d  o f  fo r ty # # f lv e  d ay s  t h e y  w ou ld  r e t u r n ,  l e d  by 
th e  M easla li, who w o u ld  t h e n  b e g in  h i s  work o f  redem ption#^*^ 
E l i j a h  th e  p r o p h e t ,  t h e  M e s s ia n ic  p z 'e c u r s o r ,  w ould  
b r i n g  nev/ la w s  and  I n t e r p r e t a t i o n s ,  and w ould  I n t r o d u c e  th e  
M e s s ia lu  T h is  i s  t h e  r o l e  o f  t h e  " p ro p h e t"  In  l i j B  9 :11#
(3 )  In  a l l  o f  t h i s  how a r o  we t o  u n d e r s t a n d  th e  dif-# 
fez^ence b e tw e e n  w here  t h e  s e c o n d  Moses i s  t h e  M e s s ia n ic  
p r e c u r s o r ,  an d  I g S ,  .w here  i t  i s  E l i j a h ?  The e x p l a n a t i o n ,  I  
b e l i o v o ,  i s  fo u n d  i n  üze second  %)z^oblem passage^^-^^OD 6 :9 ^ 1 1 ^  
w h ere  f u r t h e r  p r o o f  i s  g iv e n  f o r  t h e  e jc p e c ta t io n  of j ü l l j a h  
in  108# I t  r e a d s ,
They t h a t  h av e  come t o  d i g  t h e  w e l l  w i t h  th e  or*:* d in a n o e s  w h ich  th e  L aw giver o rd a in e d  t o  w a lk  i n  them d u r in g  th e  w h o le  epoch  o f  w ick e d n e ss  and  w i t h o u t  them  th e y  s h a l l  n o t  a t t a i n  t o  th e  a r i s i n g  o f  him  who t e a c h e s  r i g h t e o u s n e s s  i n .  t h e  end o f  d a y s  ( pl%n i n  y l y
I  s u g g e s t  t h a t  t h i s  p a s s a g e  t e a c h e s  t h e  d u a l  e x p e c t a t i o n  of 
Moses and E l i j a h  a s  M e s s ia n ic  f i g u r e s ,  an d  i t  i s  t h i s  w h ich  
e x p l a i n s  th e  hope o f  a n o t h e r  " p r o p h e t"  a s i d e  from  t h e  T e a c h e r  
o f R ig h te o u s n e s s .  T h e ." L a w g iv e r" ,  we have p r e v i o u s l y  s e e n .
27# Of# L .G in sb e rg #  The Legends o f  t h e  J e w s , V I, p#340 j n o te  112#
i s  t o  be I d e n t i f i e d  w ith  th e  Toaohor o f R lgh toou snosa  as th e  
second  M oses, and h ere  he i s  d i s t i n c t  fo?om 111 1  ^ . The
p a ssa g e  te a c h e s  th a t  th e  s e c t  v/ns to  ab id e  by th e  r u le s  
brought by th e  second  Mosea u n t i l  th e  a r r iv a l  o f another  
te a c h e r  In  th e  l a a t  daye# In R ab b in ic  t r a d i t io n  th e  M osolah  
I s  som etlm es seen  as a te a c h e r  o f new la w s , a s  tlie  b r ln g e r  
o f  a new Torah# I n  Gen*R* 98 ;9 w^ e r e a d , "*Ho waeheo h i s  
p;arm ent3 in  wine^ (Gen# 49 511); t h i s  I n d ic a te s  th a t  ho 
(t lie  M esaiah) w i l l  compose f o r  tliem woi^da o f  to r a h ; *and 
h i s  v e s tu r e  In  th e  b lood  o f  grapes* (Gen# 4 9 : 1 1 ) ,  th a t he 
w i l l  r e s t o r e  t o  them t h e i r  e r r o r s " . A lphabet R#Aklba 
3 7 ,2 8  sa y s  th a t  In  M onslanlo t im e s  Z erubbabel v ; l l l  r e c i t e  
th e  ITaddlsh a f t e r  th e l e c t u r e  to  be d e l iv e r e d  by God on 
th e  new Torah w hich  He io  t o  r e v e a l  through  th e  Me g ml ah  
Hov/over I s  b o a t I n te r p r e te d  as E l l j a l i  f o r  t lw o e
re a so n s#  ( a )  Jew ish  t r a d i t io n  s e e s  Moses and E l i j a h  
apD oarlng to ;io th or  in  th e  l a s t  d a y s . John 1319^81 eneako  
o f th r o e  M eoaianlo flgurea**N,.;."th0  O h ria t" , " E lija h " , and 
"the p ro p h e t" . The i d e n t i f i c a t i o n  o f "the prophet"  w ith  
Moses la  made a t  th e  T r a n s f ig u r a tio n  aoeno (Luka 9;50a c f .  
a l  B o M att. 17 5 3 ,  4 2 Me. 0 : 4 , 5 ) .  The tw o v; i t n  ea se  a o f  R ev e 
l o t i o n  l l : 3 f f .  aro  b a s t  In te r p r e te d  ae r e f e r r in g  to  Moses 
and E lija h #  In  Peut #H» 5 :1 ?  we r o a d , "(God) added, Moses
2 3 .  C f .  â ,J (3 l l in e k , B et ha-M ldrasoli, I I I ,  p .SV j V I ,  p * 9 3 .
I  G v m a r  t o  y o u ,  a s  y o u  d o v o t o d  y o u r  l i f e  t o  t h e i r  s o r v i c o  
I n  t h i s  v f o r l d ,  s o  t o o  I n  t h e  t i m e  t o  c o m e  w h e n  I  b r i n g  
E l i j a h ,  t h e  p r o p h e t ,  u n t o  t h e m ,  t h e  t w o  o f  y o u  o h a l l  c o m e  
t o g e t h e r " . ^ 9  ( b ) The Meo s l a b  i s  n o t  a  t e a c h e r  i n  th e  S c r o l l s ,
b u t  a l w a y s  a  w a r r i o r ^ h o  t e a c h i n g  r o l e  i s  a s s i g n e d  t o  t h e  
p r i e s t ,  ( c )  R a b b i n i c  i n t e r p r e t a t i o n  o f  E l i j a h * s  I W a s s l a n l o  
a c t i v i t y  i s  p a r a l l e l e d  b y  t h i s  p a s s a g e #  L . G l n z b e r g  h a s  
s h o w n  t h a t  t h e  c o n s i s t e n t  R a b b i n i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  H o s e a  
1 0 : 1 2 ,  n m n  " u n t i l  h e  s h a l l  c o m e  a n d  t e a c h
2 9 ,  O f .  a l s o  a g a in  bB ukk . 52b , " * a n d  t h e  L o r d  showed mo f o u r  c r a f t s m e n *  ( Z e c l f ,  «2:5). Who a r e  th e  f o u r  c r a f t s m e n ?  R.Hana bo n  B i % : n a ,  c i t i n g  R ,3 im eon  Q d s i d a ,  a n sw e re d ,  Lxossiah son  o f  D a v i d ,  M e s s i a h  s o n  o f  J o s e p h ,  and E l i j a h ,  a n d  th e  
r i g h t e o u s  p r i o s t  ( p T X  j n D i  i n ’ V s i  p  t i t  | n  #Wo have  se e n  t h a t  t h e  T e a c h e r  of R ig h te o u s n e s s  was a p r i e s t ,  and porchaps t h e r e  i s  r e f l e c t e d  h e r e  th e  e x p e c t a t i o n  o f  E l i j a h  and t h e  second  M ososssrigh toous p r i e s t # O f.  t J . J a r e m ia a ,  
" ' H K ( £ ) f » J " ,  T W a M T .  I I ,  p p .9 4 0 ,9 4 1 ;  I V ,  p p . 8 6 0 - 8 6 1 ;8 t r a c k " " B i l lo r b o c k ,  Eomm entar# I ,  px> #756-758; I V ,  p .7 8 5 ;  B ous-so t-G -ressm ann , D ie  ïtelTSTonT"dea Judentum a im s p a t h . e l l © n i s t i -sell on h e x t a l t e r  > p . 255#
5 0 .  I f  G h . R a b i n * 8  r e c o n s t r u c t i o n  o f  C D  1 4 : 1 8 , 1 9  i s  t o  b e  
f o l l o w e d ,  i t  w ould  im p ly  t h a t  th e  M essiah  w i l l  b r i n g  now l a w s .I t  r o a d s ,  "and t h i s  i s  th e  e x a c t  s t a t e m e n t  o f  t h e  r u l i n g s  i n  which / t h e j  s h a l l  w a lk  d u r i n g  t h e  epoch  o f  w i c k e d n e s s ,  u n t i l  
t h e r o  s h a l l  a r i s e  t h e  M e e s i y a h  o f  A aron a n d  I s r a e l ,  a n d  h e  w i l l  - make c o n c i l i a t i o n  f o r  t h e i r  t r e s p a s s "  .  However t h i s  w ould, make ( a s  he r e a l i z e s ,  0£ .  c i t p . 71 ,  n o t e  1 9 .1 )  t h e  M essiah  t h e  o n e  who f o r g i v e s  s i n s ,  a  c o n c e p t  I  d o  n o t  f i n d  i n  t h e  S c r o l l s . L# 
G i n z b e r g .  Ein© u n b e k a n n te  j d d i s c h o  B e k t e .  I #  p . l 2 9 ,  r o s t o r e s .
Z* • • u n t i l  God s e n d s  i;he M esBj/oIr . The l a c u n a  w o u l d  a l s o  a l lo w ,  "ZT * ♦ u n t i l  God s e n d s  a p r o p h o t  and t h e  MossjJTah o f  ■ ^
A a r o n  a n d  I s r a e l  p n E  V s  n V t ’  T ^ x  T y  . # J / - ^ r
G f .  I  . L e v i ,  o p #  c i t  # .  p .2 0 4 ;  R # H .  C h a r l e s ,  c i t . ,  p . 5 4 , n o te  8 ;  M . - J . L a g r a h g e ,  o £ .  . c i t », p . 2 5 8 , n o te  1 .  ■'
5 1 .  L .G ln z b o rg ,  e 11 . ,  Dp#505-517 foz^ f u r t h e r  r e f e r -  © nces; P .R .W eis ,  JQR XLI, 1 9 5 0 -1 9 5 1 , p . l 3 6 ;  O h .R ab ln , o g .  
£ i t * ÿ  p #25  ^ n o te  11#2 #
59* W© know t h a t  t h e  K a r a i t e s  had  c o p ie s  o f  t h e  %ado- k i t e  Fragm ents, ( o f *  H .L .G ln s b o rg ,  "The Dead Soa M a n u sc r ip t  F ln d a T 'le w  L ig h t  on E r o tz  Y 1 s ra e l  i n  th e  Greco-Homan P e r i o d " ,  I s r a e l  : I t s  R ole  i n  G iv  i l l z a t I o ^ ( M *Dav 1 s , e d I t  o r  ; H ew York : 
J e w is h  T h e o lo g ic a l  S em inary  of A m erica , 1 9 6 6 ) ,  p . 4 7 ) ,  and i t  may w e l l  be t h a t  t h e  E l l i j l a n i c  i n t e r p r e t a t i o n  o f  GD 6 ;11 was 
t h e  i n f l u e n c i n g  f a c t o r  i n  t h e i r  u n d e r  a t  and i  ng o f  Hoeea 1 0 :1 9  *
■'f
• i . ; .
■ï'v
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r ig h te o u s n e s G  t o  y o u " , i s  a s  a r o f e r e n c o  t o  B l i j o l i  ( t h e  
e a r l i e s t  i s  bBek* 2 4 a ;  o *960 He f u r t h e r  p o in t s
t o  th e  K a r a l t io  oom'montary b y  D a n io l  a l-Q u m is l  ( 9 t h  A*D*) 
i n  w h ich  t h i s  v e r s o  i s  ch a n g ed  t o  r e a d  *1^,
a s  I t  a l s o  i s  in  o th e r  p o s t -T a lm u d lc  l l t e ) ? a t u r e *  As G in z -  
b e r g  r e a l i z e d  ( p * 5 l4 )  H osoa 1 0 : 1 2 ,  l y ,
c l o s e l y  p a r a l l o l s  CD 6 : 1 1 ,  p ix n  n n " ) "IS/, a s  d oos th o  
common R a b b in ic  p h r a s e  "'GV, and v o r y  p o s s i b l y  t
may h a v o  b e e n  in  th e  m ind o f  th e  a u th o r  o f  CD, and h en o o  
may be  t h e  b a ck g ro u n d  f o r  t h e  R a b b in ic  E l i j a h  I n t o r p r o t a -  
t i o n  o f  su ch  a s  b B o k * 2 4 a T h o  s e c t  had s e e n  th e  a r i s i n g  
o f  t h e  se c o n d  M o ses; th e y  w a ite d  now f o r  t h e  a p p e a r a n c e  o f  
E l i j a h ,  t h e  on e who w ou ld  " te a c h  r ig h t o o u s n e s s  i n  t h e  end  
o f d a y s " *
How we ca n  u n d e r s ta n d  th e  r e a s o n  f o r  t h e  M e s s ia n ic  
e x p r e s s io n  in  1Q8 9 : 1 1 .  M oses had come and g o n e ;  E l i j a h
th e  p r o p h e t  w o uld  b e  t h e  n e x t  t o  a r i s e *
The q u e s t io n  may b o  r a i s e d .  I f  t h i s  i s  s o ,  th e n  why
d o e s  n o t  t h e  t e x t  m en tio n  th e  name o f  t h e  T e a c h e r  o f
■
G4
R lg b te o u a n o s s ?  in d e e d  h i a  name l a  n o t  fo u n d  in  a l l  o f  
# The r e a s o n  p e r h a p s  l i e s  s im p ly  i n  th e  f a c t  t h a t  th e  
s e c t  o f  1Q8 waa d i f f e r e n t  th a n  t h a t  o f  OD, M.Durrovm 
c la im s  t h a t  th e  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  th e  two docum ents  
"show t h a t  th e y  d o n o t  come from  e x a c t l y  th e  aamo g r o u p " .  
However t h e s e  d i f f e r e n c e s  s h o u ld  n o t  l e a d  u s  t o  t h i n k  o f  
th e  two g ro u p s  a s  d i f f e r e n t  in  k in d *  IQS was l a t e r  th a n  
TO,54 and s o  r e f l e c t s  d ev e lo p m en t in  d o c t e i n e  p e r h a p s ,  b u t  
c e r t a i n l y  th e  two w ere  th e  same in  e s s e n c e *  Tho common 
them es o f  su ch  a s  th e  "nev/ c o v e n a n t" ,  th o  "M essiah  o f  
A aron and I s r a e l " ,  and th e  p r i e s t l y  o r g a n iz a t io n  shov; t h a t  
b a s i c a l l y  th e y  h e ld  th e  same t h e o l o g i c a l  p o s i t i o n *  T h is  
w i l l  becom e c l e a r e r  in  th e  f o l lo w in g  p a g e s*  So i t  i s  
p r o b a b le  . t h a t  IQS, b e in g  l a t e r  th a n  CD, d id  n o t  s t r e s s  
th e  im p o r ta n ce  o f  th e  T each er  o f  R ig h te o u s n e s s  * He was 
d e a d ,  and th e  f i n a l  d a y s  s t i l l  l a y  ahead*  The em phasis  
o f  1Q3 i s  n o t  on h i s t o r y ,  b u t  on p rop hecy *  E v e r y th in g  was 
g e a re d  t o  th e  e a c h a to n* In  any c a se  an a rgum en t from  
s i l e n c e  i s  p r e c a r i o u s ,  and we m ust l e t  th e  o t h e r  f a c t o r s  
o u t l i n e d  above d e te r m in e  ou r u n d e r s te n d in g  o f  th e  p a ssa g e *
35* M .Burrow s, £|>, c i t #, p*230*
34* Of* a p p e n d ix  D f o r  a d i s c u s s i o n  o f  th e  o r d e r  o f  
th e  d ocu m en ts *
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, The T ea ch er  o f  R ig h te o u s  no 8 a v/as a p r i e s t ,  h e w as 
a pro% )het, th e  forerun n er»  o f  th e  M o ss la h , h u t  h e w as a l s o
a k i n g . '  I n  a  day  when th e  l i t e r a l  k in g  had  v a n is h e d  from
p r i e s t  # The p r i e s t l y  Maecabeos e x o r c i s e d  t h e  r i g h t  o f  
k in g s *  So i n  l i k e  m anner th e  T e a c h e r ,  p e r h a p s  c la im in g  
th e  l e g i t i m a t e  h ig h  p r i e s t h o o d ,  l e a d in g  th e  s e c t  i n  s p i r i -  
t u a l  o a c r l f l c e s ,  p ro p h e s y in g  c o n c e rn in g  p r e s e n t  and f u t u r e  
d a y s , l e d  th e  s e c t  o u t o f  J e r u s a le m  and e s t a b l i s h e d  h i m s e l f  
a s  th e  c o n t r o l l i n g  head*  I f  my r e c o n s t r u c t io n  o f  th e  
f o l lo w in g  p a s s a g e  i s  a o c e p to d ,  th e  s e c t  i t s e l f  c a l l e d  t h e  
T e a c h e r  a " k i n g " H o  was th e n  p r o p h e t ,  p r i e s t ,  and k in g  
t o  t h e  rem n an t o f  I s r a e l *56
56# I h o r e  a r e  some who b e l i e v e  t h a t  th e  T each e r  o f  R ig h te o u s n e s s  w as c o n s id e r e d  to  be th e  B u f f e r in g  S e rv a n t  
o f  '.Peutp r o - I s a i a h # S in c e  I  do n o t  a s c r ib e  t o  t h i s  i n t e r ­
p r e t a t i o n ,  X h ave  r e s e r v e d  d i s c u s s i o n  o f  th e  m a tte r  u n t i l  
i t s  p r o p e r  p l a c e  i n  c h a p te r  IV*
57# R ea d in g  v /i th  R a b in ,  og # p i t ;p#28 ( c f *  n o te  15 #8 )
th e  s c e n e ,  m ore and m ore a u t h o r i t y  w as v e s t o d  i n  th e  h ig h  ^
;:'Y
%’And I  h ave e x i l e d  th e  inDD o f  y o u r  k in g  and th e  1 1 o f  y o u r  im ages (a n d  t h e  s t a r  o f  y o u r  God) 
from  %  t e n t  t o  D a m a scu s’ *57 Tho b o o k s  o f  th e  Law 
a r e  th e  b o o th  ) o f  th e  k in g ,  a s  E g  s a i d ,  ’AndI  w i l l  r a i s e  up th e  b o o th  o f  D avid  t h a t  i s  f a l l e n ’ ; $th e  k in g  i s  th e  a s s e m b ly ,  and th e  p e d e s t a l s  C,
o f  th e  im ages (a n d  th e  o f  th e  im ag es)  a r e  th e
55# 0 f  # Z ohar 5 ;8 5  w h ere th e  p h ra s e  
( P o u t # 5 5 :5 )  i s  r e f e r r e d  t o  Moses, "and h e (M oses) becam e .k in g  in  J e s h u r u n " # I;
‘ïf
books o f  th e  p r o p h e t s  whose w ords I s r a e l  d e s p is e d *
And th e  s t a r  i s  th e  S e a r c h e r  o f  th e  Law who came Ato  D am ascu s, a s  I t  i s  w r i t t e n ,  U\ s t a r  s h a l l  s t e p  yf o r t h  o u t  o f  J a c o b  and a s c e p t r e  s h a l l  r i s e  o u t  o f  
I s r a e l ’ * The s c e p t r e  I s  th e  p r in c e  o f  a l l  th e  
c o n g r e g a t io n ,  and when ho a r i s e s  h e  ’ s h a l l  s m it e  -ia l l  t h e  so n s  o f  S e t h ’ (CD Y: 1 4 -2 1 ) #
T h is  p a s s a g e  i s  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s ta n d  due t o  p o s s i b l e  /: 
la c u n a e  and th e  e n ig m a t ic  i n t e r p r e t a t i o n  o f  two q u o t a t io n s  
from  Amos 5 g25-27  and Nuiiibers 84 g 17* The w hole t h i n g  i a  
a  m id ra sh  r e f e r r i n g  t o  v a r io u s  key p e r s o n a l i t i e s  and t h i n g s  
i n  th e  s e c t .  One m ust k eep  i n  mind t h a t  th e  a u th o r  c la im s  
t h a t  a l l  th e  f i g u r e s  In  7 : 1 4 ,1 5 ,  th e  liHD and th e A.
(a n d  p r o b a b ly  a l s o  " k in g"  and " im a g e s " ) , w ero  e x i l e d  from  
J e r u B a 1 em t o  Damas c u s  *
L in o  17  r o a d s ,  " th e  k in g  i s  th e  a s s e m b ly , and th e  /
p e d e s t a l s  ( ’ ^I^D) o f  th e  Im ages (and  t h e  o f  th e  im ag es)
a r e  th e  b o o k s o f  th e  p r o p h e ts"  * There i s  e l  there a d i t t o -  
grap h y  h e r e ,  o r  a s  R ab in  p o i n t s  o u t ,^ ^  th e  c o p y i s t  f i n d i n g  ?"
th e  i n c o r r e c t   ^ 3^ ^3 i n  h i s  .v e r s io n  d id  n o t  d e l e t e  i t ,  b u t  
added  t h e  c o r r e c t  v e r s io n *  H ow ever vAiat i s  m ore im p o r ta n t  A
■ V * . - .t o  n o t i c e  h e r e  i s  t h a t  t h i s  v e r s e  seems to  r e q u i r e  a d d l t -  
i o n a l  t e x t  a f t e r  th e  w ord s " th e  k in g  i s " ,  th o u g h  th e  manu- 
s c r i p t  does  n o t  c o n t a i n  a  l a c u n a  * I n  th e  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  Amos 6 v a r io u s  f i g u r e s  a r e  in tr o d u c e d  and e x p l a i n e d ,  y.
1  *
5 8 . G h .R a b în , a g ,  c i U . ,  p , 5 0 .
.e It tfm u *  -ft jwwça*
a
y e t  o th e r a  a r e  e x p la in e d  w i th o u t  p r e v i o u s l y  h a v in g  boon 
In tr o d u o o d *  Thor© i s  no i n t e r p r e t a t i o n  o f  " im agos" and  
th e  " s ta r "  i s  e x p la in e d  w it h o u t  h a v in g  b o o n  m o n tio n o d  
b e f o r e .  Thus th e r e  a r e  two m ain p rob lem s h e r e *  ( 1 )  The 
f i r s t  c o n c e r n s  th e  l a c k  o f  i n t e r p r e t a t i o n  o f  " im ages" #
B a b in  s u g g e s t s  r e s t o r i n g  am nmyn
be tw een  R*in ‘■'jVon and Wlpn *39 T h is  i s  a p o s s i b i l i t y ,  how- 
e v e r  c a r r i e s  M e s s ia n ic  c o n n o t a t io n s  ( c f #  CD 7 : 2 0 ) ,
w h i le  th o  c o n t e x t  o f  t h o s e  v e r s e s  h a s r e f o r e n c e  to  p r e -
Moss ia n io  d a y s ,  t h a t  i s ,  t o  th e  f l i g h t  t o  D am ascu s# B ab in  
e x p la in s  h i s  u s o  o f  b y  c la im in g  t h a t  t h i s  w as th e  one
f o r  whom a  new Torah h ad  to  bo v / r i t t o n ,  a s  s t a t o d  i n  D eu t­
eronomy 1 7 s 18* B ut we a lr e a d y  know from  CD 7 :1 6 ,1 6  t h a t     '  ^ ^
th e  books o f  th e  M osaic Law, t h e  o r i g i n a l  T o ra h , w ere  
c o n n e c te d  w ith  t h i s  " k in g " # A ls o ,  i f  th e  a n a lo g y  i s  t o  b e  
c a n d ie d  o u t ,  D eu teron om y 1 7 ;1 8  r e f e r s  t o  th e  e v e n t s  i n  th e  
p r o m ise d  la n d ,  n o t  t o  th e  V f ild e r n e s s  e x p e r ie n c e *  As we 
h av e  se e n  t h i s  l a t t e r  t im e  i s  th e  one i n  v iew  i n  t h e s e  
v e r s e s #  I  w o u ld  s u g g e s t  r e a d in g  n n in n  W i l l )  Kin
^npn on " th e  k in g  i s  ( t h e  S e a r c h e r  o f  4;
th e  Law, and th e  im ages a r e  th e  v/ise  men ( i n s t r u c t o r s ;
5 ; 1 5 ;  D an * 1 1 : 5 )  o f  ) th e  a ssem b ly " *  N o t ic e  t h e s e
59 » Oh*Babi n ,  o p # c i t , ,  p p #28,29
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f a c t a  s ( a )  Tho S earcher  o f  the  Lav/srth© Teacher of  R ig h t -  
e o u s n e a s  was th e  on e who g a v e  new i n t e r p r e t a t i o n s  o f  th e  
Torah* The Law w as h i s  " b o o th " , th e  b a s i s  o f  h i s  m i n i s t r y ,  
CD 6 s7 c a l l s  him a "Law giver" ,  Wo can t h e r e f o r e  equate  
" k in g"  and " T each er o f  R lg lite o u a n e ss^ .^ O  ( b )  e g  YalY sa y a  
t h a t  th e  b o o k s  o f  th e  p r o p h e ts  form ed  th e  p e d e s t a l s  o f  th e
I t  i s  c l e a r  from  th e  numez'ous q u o t a t i o n s ,  o s p e o i a l l y  
from  l e a i a h  and E z e k i e l ,  t h a t  th e  p r o p h e ts  form ed  a  m ajor  
p a r t  of th e  s e c t ’ s t e a c h in g .  They vmre the  p e d e s t a l s ,  or  
f o u n d a t io n s ,  o f  th e  e e o t ’ s  M e s s ia n ic  h o p e s ,  f o r  In  thorn 
th e y  saw t h e i r  own r i s e  and th e  com ing o f  th o  M essia h *  The 
w ero t h o s e  who ta u g h t  t h e s e  t h in g s  t o  th e  group) a s  
a w h o le ,  ua 1Q8 5 : 1 5  s a y s ,  "For th e  v flae  man’ s  u e e  t h a t  h e  
may i n s t r u c t  and t e a c h " .  Thus C l i s  b e s t  I n t e r p r e t e d  
a s  a r e f o r e n c e  to  th e  I n s t r u c t o r s  o f  th e  s e c t ,
(2 )  The second p ro b lem  concerns th e  rea so n  f o r  th e  
su d d en  e x p la n a t io n  o f  t h e  " s t a r " ,  R abin  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  
p r e s u p p o s e s  a p r e v io u s  mention of ZOIDM In  th e  p a s s a g e ,41 
T h is  i s  u n d o u b te d ly  c o r r e c t ,  f o r  th e  a u th o r  I s  fo l lo w in g
4 0 ,  Moses a l s o  vms known as " k in g"  of I s r a e l ,  C f ,  L,
. f 'V n  ft*  v t é'H *. n  ft,#* s>'r« g ,  yÿ.
v i t a  Mosis, 8 :8 5 ,5 9 .
41 .  C h ,R a b in , on, c i t , ,  p ,8 9 ,  n o te  1 5 ,1 ,
a p a t t e r n  i n  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  t h a t  w ou ld  b e b ro k en  i f  
th o  " o ta r"  had n o t  b o o n  m o n tio n e d  b e f o r e *  C o n o id e r ln g  
th e  t e x t  o f  Amos 6 ,  13149  i $  p r o b a b ly  t o  b e  r e s t o r e d
i n  CD 7 ; 1 6  f o l l o w i n g  0^0^% |1 ^ 3 *  II.II.R ow ley  e e e o  in  t h i s  
" s ta r "  a se c o n d  l e a d e r  o f  t h e  g r o u p ,45  b u t  th e  e v id e n c e  
l e a d s  u s  t o  e q u a te  h im  w it h  th e  T ea ch er  o f  R ig h te o u s n o 8 8 * 4 4  
H is  l i n k  w it h  th e  S e a r c h e r  o f  th e  Law o f  CD 6 ; 7 ,  h i s  r e l a ­
t i o n s h i p  to  D a m a scu s, and ( i f  th e  r e s t o r a t i o n  i s  c o r r e c t )  
h i s  i d e n t i f i c a t i o n  w i th  th e  " k i n g " ,  a l l  p o i n t  to  tho  
T ea ch er  o f  R ig h te o u s n e s s  *
T h ere i s  n o  d i f f i c u l t y  i n  th o  d o u b le  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  th e  T ea ch er  o f  R ig h te o u s n e s s -S e a r c h o r  o f  t h e  Law from  t h e  
Amos p a s s a g e .  The a u th o r  m e r e ly  saw  a  t w o - f o ld  em p h a sis  on  
th e  w ork o f  th e  T e a c h e r - - - f i r s t  a s  an  i n t e r p r e t e r  o f  th e  
T o ra h , f o r  th o  b o o k s  o f  th e  Law w ore h i s  " b o o th " , and  
se c o n d  as  a l o a d e r  who w ould  " s te p  f o r t h  o u t o f  J a c o b " ,
I n  l i g h t  o f  t h i s  how a r e  v/e . t o  im d e r s ta n d  th e  a p o c r y p h a l
48*  I n s e r t i n g  th e  "and" a s  i n  t h e  LXX, P 6sh i" |;ta ,  andm t o #
43* H ,H ,R o w le y , g ) ,  cJJ;*, p *35*
44* C f * S .S c h o c h t e r ,  Fragme n t s  o f  a  Za d o k l t e  Work# p*  
x l l l ,  who i d e n t i f i e s  th e  " l^ a r ^ w T S h F th e  " M e s s ia h 'r e s u r r e c to d .  
A ls o  I , L e v i ,  o p ,  c i t * ,  p * 1 8 7 , n o te  9 ;  G h .R a b in , p p .  c i t . ,  
p . 3 0 .  X .R a'blnow ltZ a "JBL L X K III, 1 9 5 4 , p . 87 c la im s  t h a t  th e  
t i t l e  i s  u se d  b o th  f o r  th e  " S e a r c h e r  o f  th e  Law" and f o r  th e  
D a v id lc  M essia h #  B u t i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e ,a u t h o r  o f  CD s e e s  
two f i g u r e s  i n  th e  q u o t a t io n  from  Numbe r s  2 4 : 1 7 - — t h e " ^ s t a r " 
v/ho h a s  a lr e a d y  come t o  D am ascu s, a n d '^ io  " s c e p tr e "  who w i l l  
come t o  I s r a e l ,
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re fero n cG B  t o  th o  M o ssla b  a s  a " s ta r "  i n  su ch  p h r a s e s  a s  
"and h i s  s t a r  s h a l l  az^lso i n  h oavon  a s  o f  a k in g ,  l i g h t i n g  
up th e  l i g h t  o f  Im ov/lodge a s  th e  su n  th o  day" ( T e s t  .L e v i  
18 ; 5 ) ,  and " a f t e r  t h e s e  t h in g s  s h a l l  a staz» a r i s e  t o  you  
from  J a co b  i n  p e a c e ,  and a  man s h a l l  a r i s e  (fr o m  my s e e d )  
l i k e  th e  su n  o f  r lg h to o u e n e g a "  ( T e s t .J u d a h  2 4 ;1 )T  F ir s t ^  
o f  a l l  i t  s h o u ld  b e rem em bered t h a t  t h e r e  n e e d  n o t  b e  a g r e e -  
m ent b e tw e e n  su ch  v/orko and th e  Qumran Bor o i l s ,  They a r e  
b y  no m eans o o n 8 is te 3 n t  among th e m a e lv e a . The v a r io u s  
M eaeiah e i n  ^  E n och  i t s o l f  i s  a c a s e  i n  p o i n t ,  w h ere a t  one  
t im e  h e  l a  an  e a r t h l y  f i g u r e  ( 8 5 - 9 0 ) ,  w h i l e  a t  a n o th e r  an  
h e a v e n ly  p e r s o n  ( 5 7 - 7 1 ) *  Terms may b e  u s e d  in t w c h a n g e a b ly  
in  th o s e  w orks * I t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  th e  " s ta r "  can 
r e f e r  t o  th e  M e ss ia h  i n  one c a s e ,  and t o  th e  T ea ch er  o f  
R ig h te o u s n e s s  i n  t h e  o t h e r *45 A greem en t i n  nam es i s  n o t  
s t a r t l i n g #  The " s ta r "  c a n , v / i th o u t  s e r i o u s  o b j o c t io n ,  b e  
u n d e r s to o d  t o  b e  th e  T ea ch er  o f  R ig h te o u s n e s s  *
I n  summ ary, t h e  T ea ch er  o f  R ig h t e o u s n e s s ,  a s  p r i e s t ,  
p r o p h o t ,  and  k in g ,  was th e  f o c a l  p o i n t  o f  th e  s e c t ’ s  l i f e  
and d o c t r in e #  Ho a c h ie v e d  t h a t  s t a t u r e ,  i n  la r g o  p a r t .
Y,'
.:;v
b e c a u s e  h e  was c o n s id e r e d  t o  b e  th e  s e c o n d  M oses • He w as ,
. -::K
a u n iq u e  M e s s ia n ic  f i g u r e ,  th e  g iv e r  o f  new la w  I n t e r p r e t a t io n s , ) :
w f .
46 * Gf * I s a i a h  30 s20 w here Yahv/eh i s  g iv e n  th e  t i t l e  '
" t e a c h e r "  ( n n  a) % &
■ r
-f.
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the teacher of righteouenesa, the vessel of God’s reve­
lations, and the searcher of tho Torah# Hoivovor after 
his death the sect awaited the coming of another ono who 
would teach rightoousneso, the prophet Elijah# His arising 
would immediately precede the appearance of the Moseiah,
cmPTER I I I  
THE ZLATURE OF TIfB BBCIIATON
The c o n c e p t  o f  an o s c h a to n  w as n o t  an e a r ly  p a r t  o f  
Hebrew th o u g h t*  I n  f a c t  th e  O ld T esta m en t d id  n o t  r o a l l y  
d e v e lo p  a t r u e  e a c h a to lo g y  u n t i l  th e  t im e  o f  th e  e i g h t h -  
c e n tu r y  p r o p h e ts  * P r i o r  to  t h i s  e s c h a to lo g y ,  i f  v/e may 
u s e  th o  te rm ,  was m e r e ly  a v a g u e ,  i n d e f i n i t e  h o p e o f  a 
b e t t e r  a g e*  Yahwoh w o u ld  in t e r v e n e  a g a ln e t  I s r a e l ’ s  
e n e m ie s ,  and t h i n g s  w ou ld  g o t  b e t t e r *  The r e f e r o n e es  t o  
t h e  " l a s t  d a y s " , s u c h  a s  i n  G en es la  4 9 :1  and  Numbers 2 4 g1 4 , 
I n d i c a t e  m e r e ly  an  u n d e f in e d  f u t u r e  o f  h a p p in e s s *  Thus 
Jo sh u a  g i v e s  I n s t r u c t i o n s  r e g a r d in g  th e  c o n q u e r in g  o f  
C anaan , " u n t i l  th e  Lord g iv e s  r e s t  t o  y o u r  b r e th r e n  a s  
w e l l  a s  t o  you" ( 1 : 1 5 ) .  I t  was th e  g e n e r a l  e x p e c t a t i o n  
o f  th e  o u t-w o rk in g  o f  God’ s p u rp o s e  i n  h i s t o r y ,  o f  Bxa 
c r e a t i n g  a r i g h t e o u s  n a t i o n  and  e s t a b l i s h i n g  H is dom in ion  
on th e  e a r t h *  T here  vms no v i o l e n t  c o n c lu s io n  t o  t h i n g s  
i n  th e  c o n c e p t  o f  t h e  f u t u r e  *
When th e  e lg h t h - o e n t u r y  p r o p h e ts  a r r iv e d  on th e  s c e n e  
i t  was t h i s  vague " e s c h a t o l o g i c a l "  hope t h a t  th e y  fo u n d *
The p e o p le  sp o k e  o f  th e  "Day o f  Jahw eh" , a t im e  when th e  
G e n t i l e s  w ou ld  b e  d e f e a t e d  b y  God, v/hen I s r a e l  w o u ld  em erge  
v i c t o r i o u s *  B u t t h i s  "Day" w as n o t  r o a l l y  e s c h a t o l o g l o a l ,  
f o r  th e  e x p e c te d  e v e n t  was t o  be i n  h i s t o r y ,  and h i s t o r y
w o u ld  con tlsau o  a f t o r  i t s  o o c u r r o n c o . I t  w as m e r e ly  a  
ch a n g e  o f  f o r t u n e s ,  th e  com in g  o f  a b e t t e r  a g e#  Thoy 
o n v is lo n o d  th e  end o f  an e r a ,  b u t  n o t  th o  end o f  th e  v;oi»ld 
a s  i t  w as knovm . T h ere w as n o  t r u e  e s  c h a t  o n * aizd s o  t h e i r  
h o p e c a iin o t  s t r i c t l y  b e  c a l l e d  " e a c h a t o l o g ic a l" ,  Howevez» 
w it h  th e  p r o p h e ts  we m eet a  c h a n g e . T lzeir  e x p e c t a t io n  w as 
th e  r e v e r s e  o f  th e  p o p u la r  h op e o f  th e  d ay#  "Yahwoh’ e 
i n t o n t l o n ,  th e y  p r o c la im e d , ivae n o t  t o  s u c c o w  an  in j u r e d  
p e o p le ,  b u t  t o  p u n le h  an  e r r in g  o n e " . l  The Day o f  Jahweh  
w o u ld  bo a d ay  o f  ju d g m e n t, a  t im e  o f  doom f o r  I s r a e l *  I t  
w ou ld  bo " as i f  a man f l e d  from  a l i o n ,  and a b e a r  mot him" 
( Amos 5 ; 1 9 ) .  God w as g o in g  t o  p u n ia h  D ie  p e o p le ,  and B is  
" h ir e d  r a z o r "  w ou ld  bo I s r a e l ’ e e n e m ie s .  Some o f  th e  p r o ­
p h e t s ,  l i k e  R o sea  and J o o l ,  sav; t h i s  m o r e ly  a s  a tu r n a b o u t  
o f  th e  p o p u la r  h o p e , t h a t  i a ,  o u t  o f  th e  norm al f lo w  o f  
e v e n t s  w o u ld  come I s r a e l ’ s  p u n ia h m e n t. H owever o t ’^ or o f  
th o  p r o p h e ts  saw  th o  Day i n  a d i f f o r o n t  way* I t  vms n o t  
t o  b e  an e v e n t  g ir i s in g  o u t  o f  h i s t o r y ,  b u t  r a t h e r  h i s t o r y  
w o u ld  come t o  an  end b y  a su d d en  c a t a c ly s m ic  i n t r u s i o n  o f  
G od. Bo th e  t h r e a t  i n  I s a i a h  1 5 : 9 - 1 1  i s :
B e h o ld  th e  d a y  o f  th e  Lord co m es , 
c r u e l ,  w i t h  w ra th  and f i e r c e  a n g e r ,
T ) make th o  e a r t h  a d e s o l a t i o nand t o  d e s t r o y  i t s  a in n e r a  from  i t *F o r  th e  s t a r s  o f  th e  h e a v e n s  and t h e i r  
c o n s t e l l a t i o n s
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1 .  8 .B .F r o s t ,  Old T es tam en t A p o c a ly p t ic *  I t s  O r ig in s  
and G row th, p . 4 6 .
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w i l l  n o t  g iv e  t h e i r  l i g h t *
The sun  w i l l  b e d a rk  a t  I t s  r i s i n g ,  
and th e  moon w i l l  n o t  sh ed  i t s  l i g h t *
I  w i l l  v i s i t  th e  w o r ld  ( f o r )  i t s  e v i l ,  
and th e  w ic k e d  ( f o r )  t h e i r  I n i q u i t y ;
I  w i l l  p u t  an  end t o  th e  p r id e  o f  th e  a r r o g a n t ,  
and b r in g  lo w  th e  h a u g h t in e s s  o f  th e  r u t h l e s s  *
L i f e  w ou ld  c o n t in u e ,  and in  t h i s  w o r ld , b u t  i n  some u n d e­
f i n e d  way i t  w o u ld  b e  an e n t i r e l y  new q u a l i t y  o f  l i f e *
Thus i t  s a y s  i n  Z ep h a n ia h  3 : 8 , 9 ,
T h e r e fo r e  w a i t  f o r  Me, s a y s  t h e  L ord , 
f o r  th e  d ay  when I  a r i s e  a s  a w i t n e s s  
F o r  My d e c i s i o n  i s  t o  g a th e r  n a t i o n s ,  t o  a s s e m b le  k in g d o m s,
To p our o u t  upon them  My i n d i g n a t i o n ,  
a l l  th e  h e a t  o f  My a n g e r ;
F o r  i n  th e  f i r e  o f  My j e a lo u s  v /ra th  
a l l  th e  e a r t h  s h a l l  b e  consum ed*
F o r  th e n  I  w i l l  r e s t o r e  u n to  th e  p e o p le  a p u re  s p e e c h .
T hat a l l  o f  them  may c a l l  on th e  name o f  
t h e  Lord  
and s e r v e  Him v / i th  one a c c o r d *
Though th e  w id e r  e f f e c t s  o f  th e  Day a r e  m e n tio n e d ,  
th o  em p h a sis  i s  g e n e r a l l y  on th e  p u n ish m en t com ing upon  
t h e  p e o p le  o f  I s r a e l  * W ith  f o r c e f u l  l i t e r a r y  s t y l e ,  Amos, 
i n  h i s  ju d g m en ts on t h e  n a t io n s  ( I s 3 - 2 s 3 ) ,  w ea v es  h i s  
p a t t e r n  o f  w ords t o  move from  one s u r r o u n d in g  n a t io n  t o  
a n o th e r  u n t i l ,  h a v in g  gon e i n  a c i r c l e ,  h e  en d s h i s  d e ­
n u n c ia t io n  on Judah and  I s r a e l  * H is  argu m en t i s  g e o ­
g r a p h ic a l  and p s y c h o l o g i c a l  * Tho o t h e r  n a t io n s  a l l  arou nd  
a r e  t o  r e c e i v e  God’ s ju d g m e n t; th e r e  i s  no r e a s o n  t o  su p p o se
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t h a t  Judah and I s r a e l  Y / i l l  e s c a p e  H is  w r a th *
The c o n c e p t  o f  a  g r e a t  c a ta c ly s m  I s  one o f  th e  m arks 
o f  tr u o  a p o c a l y p t i c ,  and Iiore and t h e r e  In  t h e  p r o p h e ts  
we n o t i c e  th o  b e g in n in g  o f  a n o th e r  thom o w h ic h  came t o  
f u l l  f r u i t i o n  i n  a l a t e r  a g e*  llz e  e e c h a t o l o g l c a l  b a t t l e  
p a r ta k e s  m ore and m ore o f  th o  n a t w o  o f  th e  n u p o r n a tu r a l ,  
t h a t  l a ,  th o  f i n a l  c o n f l i c t  la  r a io o d  t o  a p la n e  In  w h ic h  
n o t  o n ly  p h y s i c a l ,  b u t  s p i r i t u a l  la a u e e  a r c  a t  a ta k o #  The  
ononay o v er th ro w n  i s  n o t  j u s t  v /ick e d  I s r a e l ,  n o t  o n ly  th o  
n a t io n o ,  b u t  i n  r e a l i t y  th o  s u p e r n a tu r a l  f o r c e  o f  o v i l  
i t a o l f #  T h is  a g e  w o u ld  end c o m p lo te ly  and f i n a l l y ;  th o  
now ago  w o u ld  th e n  b e g in  p u r i f i e d  o f  a l l  w io k e d n o ss *  I t  
I s  t h i c  om p h aeis  t h a t  wo f in d  i n  th e  Gog v i o l o n  o f  E z e k ie l  
5 8 ,5 9  and i n  th e  F ly in g  R o l l  and Ephah v i a i o n e  o f  Z o o h a r ia h  
5* Oommonting on t h e  l a t t e r  8*R *'D rlvor s a y s ,  "Tho (B p hah )  
v i s i o n  au p p lom on te t h e  p r e c e d in g  o n e , d e c l a r in g  t h a t  n o t  
o n ly  th o  s l n n o r s ,  b u t  w ic k o d n e a s , th o  l i v i n g  p r in c l i ) !©  o f  
s i n ,  i a  t o  b e  b a n ic h o d  from  th o  I s r a e l  o f  t h e  fu tu r e "  *8
As i s  t o  b o  e x p o c to d  much o f  th e  o x t r a - c a n o n ic a l  l i t e r -  
a t u r e  c o n t in u é e  t h i s  now p r o p h e t ic  e m p h a s is ,  o n la r g in g ,  
m ak in g  moro v i v i d #  In d eo d  i t  i a  t h i s  v lo ? /p o in t  Yfhich i a  
ono o f  th o  o h a r a c t e r i a t i o a  o f  t h e  a p o c a ly p t i c  b o o k s#  Thoao
2# 8 # R # D r iv e r , Tho M inor P ro u h o ta #  Nahum# H abakkuk,Z e p h a n ia h # H aggal# T* &T* C la r k , '  "
w r i t i n g s  g e n e r a l l y  fo u n d  t h e i r  r o o t a  i n  an  ab n orm al s i t u ­
a t i o n ,  d u r in g  a t im e  o f  much p e r a e o u t io n  and d ia o o u r a g o m e n t  
among t h e  Hobrow p e o p le  * I n v a s io n  w as e i t h e r  im m in e n t, o r  
e l a e  th e  f o r e i g n  o p p ro o a o r  h ad  a lz 'oad y  d o v a o ta to d  th o  la n d *  
God’ s lavm  v/ore b e in g  f l a u n t e d ,  H is p o o p le  w ore b o in g  a b u e e d ,  
and m en’ s  h o a r t e  w ere  m e lte d  w it h  fo a r *  I t  w as a t  t h i s  
t im e  t h a t  th o  a p o c a l y p t i s t  w ou ld  a r io o  p r o c la im in g  t h a t  a l l  
t h i s  w ou ld  so o n  come t o  an  en d * The g r e a t  in o r o a o o  o f  
im m o r a l i t y ,  s u f f e r i n g ,  and d e s t r u c t i o n  w ore b u t  h a r b in g o r a  
o f  th o  f i n a l  d en ou em en t o f  h i s t o r y #  E v i l  had r u n  i t s  o o u r s o ;  
i t s  p e r io d  wae en d ed #  God w as j u e t  a b o u t  t o  e n t e r  h i s t o r y  
in  o r d e r  t o  c r u s h  th o  f o r c e  a o f  B o l i a l  f o r e v e r *  The
D'envi w ore a t  h a n d #2?
Tho a c t u a l  c o m p lo t io n  o f  th e  ago  i s  g e n e r a l l y  v ie w e d  
i n  one o f  tw o  w ayo# ( 1 )  Borne o f  th o  w o r k s , l l k o  J u b i lo è e  
and th o  P sa lm s o f  S o lom on , c o n t in u e  t h e  e a r ly  Old T esta m e n t  
v io w p o in t  o f  a  n o n - c a t a o ly s m ie  o v o lv o m en t o f  G od’ a kingdom *  
Jl^ ib ilooa i t  i a  b r o u g h t  a b o u t g r a d u a l ly  b y  t h e  in c r e a s in g  
s p i r i t u a l  developm ent o f m en, w h i le  in  th e  Paalmu of S o lo - 
man i t  i s  s e t  up  b y  t h e  G od-om powerod M e ss ia h  * I n  o th e r
3#  G f* 8 ^ # 0 r a *  B aG B ff*; 1 5 4 f f * ;  I  E noch 9 9 : 4 f f # ;117  ^ _ .........  ^ ......... _
T h ese*  8 : 3 , 4 ; ‘T !o 3ea  1 3 ; 1 3 f f *"; M icah 7 : l - 6 T T 5 an * 1 2 : 1 : "mÏÏot 
bSaiiA# b S h a b b l lO S a ;  ^ 7 5 1 #  --------
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w o r d s . In  t h o s e  b o o k s  th o r o  i s  n o  o s o h a to n  i n  th o  p r o p e r  
s o n s e  o f  t h e  w o r d  #4 H w e v o r  t h i s  l a  n o t  th o  common a p o c ­
a l y p t i c  v io w p o in t#  ( 2 )  Tho o th e r  iDOoks apealc o f  good  t im e s  
com in g f o r  th o  r i g h t o o u o ,  b u t  th o r o  l a  n o  hope f o r  th o  f u t u r e  
kingdom  e v o l v in g  o u t o f  th o  p r e a o n t  a g o .  The chaizgo w ou ld  
b e  t o o  g r o a t ;  th o  c o n t r a s t  b e tw e e n  them  t o o  s e v e r e ,  Tho 
p r o s o n t  w as i n e x t r i c a b l y  bound up w it h  e v i l #  T h ero  m uot 
bo a c o m p lo te  b r e a k ,  and o n ly  God c o u ld  I n i t i a t e  and b r in g  
In  t h e  now a g e  f o r  e v i l  I t a e l f  m ust b e  d o a tr o y e d #  So t h a t  
v /h ich  wo fo u n d  h e r e  and t h e r e  i n  t h e  p r o p h e ts  beoom oa th o  
d om in an t them e o f  t h e  a p o o a ly p t ie t #  Wo r e a d  o f  d i s a s t e r  
upon d l a a o t e r ,  o f  trom en d ou s n a t u r a l  d ia tu r b a n o e a ,  o f  g r e a t  
c a ta c ly s m s  o f  f l r o , ^  o f  s u p e r n a tu r a l  h o s t s  o f  w a r r lo r e ,  o f  
th o  p uz'g lng and r e n o v a t io n  o f  th e  mi I v o r  so #  I t  l e  t h e  
n o t  j u s t  t h o  t h a t  l e  t o  b o  c lo a n e e d # ^
4#  I t  l a  tr u o  t h a t  b o th  o f  t h e s e  w ork s v ie w  o v l l  a s  
b a n is h e d  from  th e  la n d  o f  I s r a e l ,  b u t  t h e  f i n a l i t y  o f  a  
G o d -d ir e c t e d  o a c h a to n  i s  m la a ln g #
b .O ra #  5 ; 6 4 f f # 3  2 8 G fl
%mos 8 : 9 ;  J o e l  2 ; 1 0 ,1 1 ;  M a ^ # ^ 3 ; 2 9 - 5 6 ;  m #  1 5 3 2 4 -5 1 ;  Luke 
E S an h # 9 7 b ; OanFZiT# 2 : 1 5 ;  b g q t ïïT 112b#
6 #  O f# S ib .O r a #  3 ; 6 1 9 f f # ;  5 1 2 f f * ;  G 6 2 ff# :  I  ^jnoch 
G 6 : 6 f f # ;  1 0 0 ;'% ^ # ; 'IV E zra  1 5 : 1 - 6 5 ;  I I  B ar#  7 6 ;7 % lô r ^ c f#  
a l s o  E zok# 5 8 ,5 9 ;  ,Zeeh"# 1 3 : 8 - 9 ; .  Rov./^ O :  T arg*Jon#B x# 4 0 * 1 1 ;  Hum# Ü ï î ï V YerUéMum# 1 1 :2 6 ;  DeuS'# 5 2 $ 5 9 ;""i l E u y # BTTo; Lev #R# 
l9 t; bâb,»Zar 'ISBer » 7 b ;  Pea #B # 9 : 2 0 f f  # % o u g h . o f cours©""* r lg h te o u lF  I s r a e l  wouTd take"^paz»’t  in  t h i s  f i n a l  d e s t r u c t i o n ,  
th o  om phaais la  a lw a y s  on th e  s u p o r n a tu r a l  e le m e n ts #
;=i
.:j
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A p o c a ly p t ic  th e n  c o n t a in s  a g e n e r a l  o rd o r  o f  e v e n t s  
( 1 )  th e  t im e  o f  much p e r e e c u t io n  and s u f f e r i n g  o u t  o f  
w h ic h  th e  a u th o r  T /r o te , when th e  w o r ld  vms r e b e l l i n g  
a g a i n s t  th e  L o rd , ( 9 )  th o  o u tp o u r in g  o f  f i r e  and th e  u p -  
h o a v a l  o f  n a t u r e ,  ( 5 )  t h e  fgreat judgm ezit b a t t l e  o f  God, 
and f i n a l l y  ( 4 )  th e  d aw n in g  o f  th e  now a g o .
W ith  t h i s  b a ck g ro u n d  i n  m ind l e t  u e  c o n o ld e r  th o  
e v id e n c e  o f  t h e  Qumron t e x t s #  L .H .S ilb o r m a n  h a s  r a i s e d  
a q u e s t io n  r o g a r d in g  t h e  m ean in g  o f  " e s o h a to lo g y "  i n  th e  
S c r o l l s #  He w r i t e s ,  "D oes i t  Im p ly  a th e o r y  o f  coGmio end  
’wlm h b |.? o r  d o e s  i t  r e f e r  t o  t h e  end o f  an  e r a  ymwt hm lyh?"7  
A c t u a l l y  i t  c o u ld  r e f e r  t o  b o th  i f  th e  S c r o l l s  h o ld  a d o u b le  
GS c h a t  on p o in t  o f  v i e w .  Many o f  th e  a p o c a ly p t i c  vzorka e x ­
h i b i t  su c h  a t e a c h in g ,  t h a t  i s ,  th e  e a r t h l y  nov; a g e  v / i l l  
o n ly  be  te m p o r a r y , and w i l l  be fo l lo w e d  by a seoosid t im e  
o f  jud giïien t i n  w h ic h  mon w i l l  b e  a s s ig n e d  e i t h o r  t o  h e a v e n  
or b o l l #  I  Enoch 9 1 : 1 2 - 1 7 ;  9 3 s I f f *  f i r s t  p ropound  t h i s  
d o c t r i n e # H ow ever w hat we w an t t o  d i s c o v e r  h e r e  l a  th e  
n a t u r e  o f  th e  f i n a l  days  i n  w h ic h  th e  s e c t  v/as l i v i n g  * I n  
o th e r  w o r d s , how d id  th e  men o f  Qumran c o n c e iv e  o f  th e  end  
o f  t h e  p r e s e n t  a g o #  Ac t h e y  saw w h at t o  them  w ere  th e  s i g n s  
o f  th e  Day o f  Jah w oh , w h a t e x a c t l y  w o u ld  t h e  end bo l i k e ?
7# L *H #Silberm an , "The Two ’ M essiahs* o f  th e  Manual 
o f  D i s c i p l i n e " ,  VT V, 1 9 6 5 ,  p #79#
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On whom v/ou ld  th e  ju d gm en t f t i l l — t he  G e n t i l e s ,  01» 
a l l  th e  u n r ig h t e o u s  ? Do t h e  B o r o l l s  c o n t a in  th e  c o n c e p t  
o f  a tr u o  e s c h a t o i i? I s  t h e r e  a a en a e  o f  :C in a llty  t o  th e  
end d a y s ,  la  h i s t o r y  b r o u g h t  t o  a c o n c l u s i o n ,  o r  d o e s  th e  
o ld  Hebrew id e a  o f  m e r e ly  a  b e t te i»  a g e  s t i l l  l i n g e r  i n  th e  
th o u g h ts  o f  t h e  w r i t e r s ?  % e a e  q u e s t io n s  a r e  t h e  b u rd en  
o f  t h i s  o h a i)te r *  The p ro b lem  o f  a d o u b le  o s  c h a t  o n * th o u g h  
i t  w i l l  como i n t o  th e  d i s c u s s i o n  from  t im e  t o  t im e , i s  
b ottez»  exam in ed  i n  c h a p te r  V I I ,  w h ere we w i l l  n o t i c e  th e  
d e t a i l 8 and d u r a t io n  o f  th o  kingdom #
i i i e r e  a3?o tw o t y p e s  o f  e x p e c t a t io n  i n  th e  S c r o l l s ,  
j u s t  0 8  t h e r e  az»e i n  th e  O ld T esta m en t and i n  th o  i n t e r -  
T e c ta m e n ta l l i t e r a t u r e — a b e t t e r  a g e  and a  now a g e#
A BETTER AGE
%
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A* The R u le  o f  th e  0 o n g r e g a t io n  and t h e  Bened i c t i o i i e
I n  b o th  o f  t h e s e  Bor o i l s  th e  a n c ie n t  Hebrew " e a c h a t -  
o l o g i c a l "  c o n c e p t s  s u r v i v e ,  a s  th e y  do i n  J u b i l e e s  and' T T r * "................................................
th e  Paalm o o f  Solom on* Thore i s  n o a p o c a ly p t i c  v ie w  o f  
th e  en d , no g r o a t  n a tu i 'a l  u p h e a v a ls ,  no s u p o r n a tu r a l  p u r g in g  (
o f  th o  v /or ld #  T h ere i a  n o  h i n t  t h a t  th e  p r e s e n t  a g e  w i l l  4
eoBio t o  a v i o l e n t  h a l t ,  and t h a t  th e  n e x t  ago w il l ,  b e  o f
a d i f f e r e n t  c h a r a c te r #  I n  th e  s t y l e  o f  t h e  e a r l i e s t  ^
Hebrew l i t e r a t u r e  I s r a e l  w i l l  r i s e  up i n  th e  h o ly  w ar t o  .1-
A :
BO Y-'
ÎÎ
A A G E
Am The P sa lm s o f  T h a n k s g iv in g
The d r a m a t ic  im ag ery  o f  a p o c a l y p t i c  i s  foun d  i n
"hum ble many p e o p le s "  ( iQBa 1 * 8 1 ;  IQiSb 5 : 1 8 ) #  The ^
w i l l  lo a d  them  t o  w o r ld  d o m in a tio n #  Tho new o ra  w i l l  
e v o lv e  o u t  o f  th e  o l d .  Tho Temple and t h e  p r i e s t h o o d  w i l l  
bo r e s t o r e d  ( XQBb 5 ,4 )  # I t  \7i l l  b e a b e t t e r  a g e ,  a  t u r n -  
a b o u t i n  th o  f o r t u n e s  o f  God’ s p e o p le ,  b u t  n o t  n e o o s o a r l ly  
a d i f f e r e n t  k in d  o f  a g e .
Tho M e s s ia n ic  lo a d e r  o f  th e  f u t u r e  p e r io d  i s  c a l l e d  
n iy n  " th o  p r in c e  o f  th o  c o n g r e g a t io n " ,  and i s  d e s ­
c r ib e d  i n  th e  D a v id lc  term s o f  I s a i a h  1 1 ,  f o r  o f  h im  i t  
i s  s a i d ,  "you s h a l l  s t r i k e  th e  p e o p le s  w i t h  th e  power o f  
y o u r  mouth" ( IQSb 5 :2 4 )#  The d e s t r u c t i o n  o f  th e  n a t i o n s  
by h i s  hand w i l l  n o t  b e  c o m p le t e ,  f o r  God h a s  e s t a b l i s h e d  
him  a s  a " s c e p t r e  o f  r u l e r s " ,  and " a l l  p e o p le s  w i l l  s e r v e  
him  ( lQ 8b 5 3 2 7 ,2 8 ) .
IQBa and lQ8b do n o t  p i c t u r e  th e  a b o l i s h i n g  o f  s i n ,  
n o r  th e  d e s t r u c t i o n  o f  a l l  t h e  u n r ig h te o u s #  They lo o k  
m oi'o ly  f o r  th e  e x t e n s io n  o f  I s r a e l ’ s  pow er t o  e n g u l f  th e  
w h o le  iv o r ld # I t  i s  t r u e  t h a t  th o  in f l u e n c e  o f  th e  a p o c -  
a l y p t i s t  i s  s e e n  i n  th e  c o n c e p t  o f  a M e s s ia h , a  w a r r io r -  
k in g ,  b u t  s t i l l  the%»e i s  n o  e a c h a t  on i n  th e  p r o p e r  s e n s e  
o f  t h e  w ord , n o  sh a r p  d i v i s i o n  b e tw e e n  t h i s  a g e  and th e  
d a y s o f  th e  M essia h #
Y ,.
Y"
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ab un dan ce i n  t h i s  s w e l l ,  th o u g h  i n  th o  f i n a l  c m a ly s i s  I t
i s  sy m b o lism  n o t  t o o  f a r  z»omoved from  t h a t  o f  th o  CW T e s t a -
m o n t# Tho end o f  th o  w o r ld  w i l l  bo an a w e - in s p i r in g  e v e n t#
And I ,  a  c r e a t u r e  o f  c l a y ,  vfhat am I ?
FormedG w i t h  w a t e r ,  f o r  whom do I  h a v e  v a lu e ?And v/hat i s  my s t r e n g t h ?
F or 1 havo t a k e n  my s t a n d  w it h  th e  l o t  o f  w io k e d n o e s ,;95  And w it h  t h e  p o r t io n  o f  e v i l * 0
And th e  s o u l  o f  th o  p o o r  ia  s t iz T o d lO  v z ith  g r e a t  d i s q u i e t .
And w r a th ’ s  d e s t r u c t i o n  a c c o m p a n ie s  my a t o p s .
When a l l  th e  s n a r e s  o f  t h e  p i t  h a v e  op en ed  u p .And a l l  th e  n e t s  o f  w ic k e d n e s s  a r e  s p re a d  o u t , H  
And th e  t r a p s  o f  e v i l  a r e  upon th e  f a c e  o fth e  w a te r s  «
IVhen a l l  th e  a rro w s o f  t h e  p i t  h a v e  f lo w n  f o r t h  w i th o u t  h in d r a n c e .
And a r e  lo o s e d  w it h o u t  ( l e a v i n g )  h o p e ;
8 .  H eading  from  Vaz, "k n e a d ,  fo rm " ,  w i th  M*l i e n s t e i n .  Hymns ’"l^ r bm 'th e  Ju d e a n  S c r o l l s  (M a n c h e s te r ;  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  iG b o J ,  p # 1 8 , n o te  2 0 ;  " 'cf. L ev #R# 99#
o»R3 Vn* r e a d in g  a s  an i n t e n s i v e  p l u r a l ,  su c h  a sw i t h  Q^oni e le e w h e r e  I n  t h e  Hoclayot. The o n ly  B i b l i c a l  o c ­c u r r e n c e  o f  *]Vn i s  i n  Psalm 8 ,1 0 ,1 4 ) #  The r o o t  i sa l s o  fo und  i n  T arg  #J  ob I T j Ï Y .  Of* A r a b ic  ,  "be  b la c k "  * The B i b l i c a l  B ieaning 'Ta a d m i t t e d l y  n o t  c l e a r ,  th e  g e n e r a l  t r a n s l a t i o n  b e in g  " h a p le s s "  o r  " u n fo r tu n a te " # The word i n  
th e  c o n t e x t  above i s  i n  p a r a l l e l  w ith  npwi ( o f*  l i n o  26 f o r  
th e  same p a r a l l e l ) ,  and  W a l l e n s t e in  (p * 1 8 )  r i g h t l y  show s t h a t  th e  : .B ib l i c a l  t e x t  o f  Psalm  10 can  s u p p o r t - s u c h  a t r a n s l a t i o n  a s  p r o p o se d  above* TEe'lK rg u m  o f f e r s  no  h e l p ,  and i s  cor-
» '4  .. •* rl _ w,-, j# j*'4 .  % # ft *1r o e  t e d ,  a s  J a s tr o w  i n d l  o a tesH T 31, p *464 ) t o  tVn* Of* R.F.H*Tournay^ "Les a n c ie n s  m a n u s c r i t s  h e b r e u x  récem m ent d é c o u v e r t s " ,  
RB LV%, 1 9 4 0 , p # 2 9 1 , n o te  18*
10* H oading nvz? from  i i z ,  " s t i r  up s t r i f e ,  q u a r r e l" * P o s s ib ly  i t  s h o u ld  be ro a d  from  i i " d w e l l ,  so jo u r n "  b e c a u s eo f  th e  p a r a l l e l  w i t h  th e  f o l l o w i n g  l i n e *
11*  G f* P sa*  1 8 : 5 ,6 ;  E ^ ek * 1 8 ( 1 6 ;  1 7 ;8 0 *
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When th e  l i n e  o f  jud gm en t h a s  f a l l e n , ) » ^
And t h e  l o t  o f  a n g e r  upon th e  f o r s a k e n ,   ^ i
And th e  p o w l n g  o u t  o f  v w a th  upon th e  o u t c a s t s  When a l l  B e l i a l  ( s h a l l  h a v e ) a s e a s o n  o f  w r a th , 1 4  
And p a n g s  o f  d e a th  s h a l l  su rro u n d  s o  t h a t  th e r e  
i s  n o  e s c a p e .
And th e  r i v e r s  o f  B e l i a l l b  s h a l l  o v e r f lo w  a l lh ig h  b a n k s , 16 
As a  f i r e l 7  co n su m in g  a l l  t h o l r  p l a n t s , ! ^
12* UBWÜ Vy ip  V 1533, " in  th e  f a l l i n g  o f  th e  l i n o  
i n  a c c o r d a n c e  w ith  ju d g m en t" ; c f *  hum 3 6 ; 2 4 ;  D out*  1 ? ;1 1 *J e r * 6 0 :1 8  f o r ' s i m i l a r  u s e  o f  *
13*  " c o n c e a le d  o n e s " , t z 'a n s la t e d  a c c o r d in gt o  th e  p a r a l l e l  w i t h  c f  * I s a  » 4 2 : 2 5 ;  J e r #  ? :B 0 #
14* Or "and ( I t  i s )  th e  t im e  o f  fu r y  f o r  a l l  B o l ia l" *
16* T h is  a p p e a r s  t o  mean th e  f o r c e s  o f  e v i l ,  t h e  Gen-
t i l e  n a t i o n s ;  o f*  J e r * 4 7 ; 2 ;  P s a * 1 2 4 :4  f o r  u s e  o f  " r iv e r s "a s  a  symbol o f  t h o T n v a d i n g  enemy*
16* H oad in g  w i t h  B u k e n ik , ’ O tz a r * ad  l o c ,  a m  
"banks .-of h e ig h t " ,  a g a i n s t  W allen s'ro to*"  op* c i t ** p * 1 4 ,  
a ’ ( 'o) " c h a n n e ls  o f  w a te r " * F or th e  meaBTng o f  "banks"o f  a rives:», o f*  bB»Kam* 6 1 a ;  bB*B a th * 09b *  , , .
17  * G f * Lam * 2 s 4 |  Nahum 1 )6 *
18#  W a l l e n s t e i n ,  op & _.ci t  #* p * 1 4  r e a d s  on '»:iKi#,
" t h e i r  w e l l s " ,  b u t  th e  nun i s  qu’î l e  p la in *  The v/ord i s  u n -  
Ifnowxi o ls e iy h e r e ,  b u t  h e r e  i t  seem s t o  bo i n  p a r a l l e l  w ith  
" tr e e "  * F or t h i s  r e a s o n  I  h a v e  r e a d  th e  w ord aa a S ap li’ e l
fo r m a t!o n  noun from  a i 3, " s p r in g  f o r t h " ,  t h a t  i s ,  "l;hosG
w h ic h  g i v e  b u d , c a u s e  s p r o u t ln g s "  ( o f*  J a s t r o w , I I ,  p * 8 S b ) .  
o r *  a l s o  m il, " g r o w th , b u d " , T a r g .I lo se a  8 : 7 ;  9 ;1G;" sp r  ou t i n g s " ,  M b .E a r *  48b g bMei J  *% ^a* The e le p h  ia'^thoB  a 
B i l e n t  u la p h  o fR n T T o u n d  In  t h e  Bor o i l  a . a f t e r  ICoiig v o w e ls ,  ■ 
e$G* IQM 1 6 ;1 ;  IQ Is^  5 7 :1 4 ;  IQpHab 2 : 1 6 ;
and i n  th e  m id d le  o f  w o r d s , e v e n  a f t e r  shoi^t v o w e l e * g *
1 K1 V f o r  1 1 V, lQ .$£â 4 2 g l0 ;  f o r  n s » , IQIs^, 5 o ; 5 1 ;  c f *  a l s ooKp, H oaea lO s T i;  %^i, l e h * 1 3 : 1 6 ;  x»p 3 , ? o e 'l 4 : 1 9 ,  a s  p o in t e d  
o u t  b y B au m garten  and M an soor, " S tu d ie s  irTlÆfo Mew 
(T h a n k s g iv in g  H y t m s ) - I I " ,  JBL LXXIV, 1 9 6 6 ,  p * 1 6 9 .
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Then t h e  e a r t h  s h a l l  c r y  o u t  b e c a u s e  o f  t h e  d e ­s t r u c t i o n  w hich  comes upon t h e  w o r l d , 24 And a l l  I t s  I n t e l l i g e n t  b e in g s  s h a l l  s h o u t .
And a l l  who a r e  upon I t  s h a l l  b e  i n  p a n ic .
And th e y  s h a l l  be  I n  t e r r o r  b e c a u s e  o f  t h e  g r e a t  d e s t r u c t i o n .
1 9 #  a n ’ zV sç l i t e r a l l y ,  " from  t h e i r  c h a n n e ls " *
20# H ead ing  (B u k e n ik ,  l o c * c i t . ** t r a n s c r i b e s□ n»niw)  from  " fo u n d a t io n ,  b o tto m "  T o ? , n n tf) , Gf*
mMidd * 3 : 5 ;  b M eil  » 1 1 b ; a l s o  Pa a * 1 1 : 3 ,  " i f  th e  f o u n d a t io n s  H^TrvFrt ) b e  d e s t r o y e d " ,  a l  th o u g h  t h e r e  th e  v e r b a l  r o o t  i s
81# P e rh a p s  b e t t e r  r e a d  a s  i n s t e a d  o f  B u k e n ik ’ sy ipnn#
22* Of* P e u t # 3 8 :8 1 ,2 8  w lie r e , a s  in  th e  p a s s a g e  a b o v e ,  
i t  i s  a f o o l i s h  n a t io n  whom God w i l l  u s e  a s  a f i r e *
5 0  D e s t r o y in g  e v o r y  g r e e n  and w ith e r e d  t r o o  i n  t h o i r  '
p a t h , ! ^  -
Then i t  s h a l l  go a b o u t  w i th  f la m in g  s p a r k s  u n t i l  ia l l  t h e i r  f o u n d a t io n s  a r e  no m ore*^v 
The f o u n d a t i o n s  o f  a s p h a l t  i t  s h a l l  co n su m e.And th e  e x p a n s e ^ l  o f  d ry  la n d  *
The b a s e s  o f  th e  m o u n ta in s  ( s h a l l  t u r n )  t ob u r n in g ,2 2  y
And t h e  r o o t s  o f  f l i n t  t o  r i v e r s  o f  p i t c h #  ,v^
And i t  s h a l l  consume u n to  th e  g r o a t  deep* .And th e  r i v e r s  o f  B e l i a l  s h a l l  b u r s t  th ro u g ht  o Ab add o n , 8 8 ^
And th e  I n t e l l i g e n t  b e in g s  o f  th o  d ee p 2 5  s h a l l  r o a r ,
Vifith a  tu m u lt  t h o s e  who s t i r  up mud# ~
25*  Or "th e  w ic k e d " # W a l l e n s t e in ,  l o c » c i t * ,  t r a n s l a t e s  a s  " r a n g e s " ,  t a k i n g  th e  word a s  a M iktaX ^typo m eaning  
" p la n n ed  la y - o u t "  * However th e  o e c u r re n c o  o f  th e  word in  « -  ^l i n o  55  seem s t o  r e q u ir e  a  r e f e r e n c e  t o  l i v i n g  b e in g s *  Bo * r e a d  a s  a P i e l ,   ^ " t h i n k i n g  o n es  o f " ,  a  r e f e r e n c e  t o  th ew ick ed  in  g e n e r a l i a s  i s  s e e n  from  th e  p a r a l l e l  w i th  " th o s e  who s t i r  up mud" and I s a * 5 7 :2 0 *  P erh ap s i t  s h o u ld  be  emended ' t o  ,  ’’in h a b i t a n t s  o f"  o r  even  , " p r is o n e r s  o f"( o f *  I s a .  4 8 : 7 ) .
24#  N o t ic e  t h a t  i t  i s  Vaiu : -y
F o r God s h a l l  th u n d er  In  th e  tu m u l t  o f  H is s t r e n g t h ,  j55 And H is h o ly  abode s h a l l  r o a r  i n  th e  t r u t h  o f  H ià ' g l o r y ,
And th e  h o s t  o f  t h e  h e a v e n s  s h a l l  u t t e r  t h e i r  v o i c e , 8 6  
And th e  f o u n d a t io n s  o f  th e  w o r ld  s h a l l  m e l t  and q u ak e . And th e  w ar o f  th e  w a r r i o r s  o f  th e  h e a v e n s  s h a l l  roam  a b o u t  th e  w o r l d , 86  
And I t  s h a l l  n o t  w i th d ra w  u n t i l  th e  d e s t r u c t i o n .
F o r  th e  d e c r e e  I s  f i n a l , 8? and th e r e  i s  none l i k e  i t *
( 25 :S)25..25() )
The g e n e r a l  p i c t u r e  i s  c le a r - -* ^ n o t  one p a r t  o f  th e  
w o r ld  w i l l  b e  l e f t  u n to u c h e d  by G o d 's  han d — b u t  th e  do t a i l s  
a r e  o b sc u re  and  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  f o i l o w  t h e  e%aot se q u e n c e  
o f  e v e n t s ,  i f  in d e e d  t h e r e  i s  one t o  b e  fo l lo w e d *  However 
b e h in d  th e  s p e c t a c u la r  Im agery  v/e c a n  c a t c h  g l im p s e s  o f  th e  
a u t h o r ' s  t h o u g h t s ,  Judgm ent upon I s r a e l  i s  s e e n  a s  coming 
by th e  " r iv e r s  o f  B e l i a l "  sw e e p in g  o v e r  t h e  la n d *  T hrough­
o u t  t h e  S c r o l l s  th e  enem ies  o f  I s r a e l  a r e  s e e n  a s  u n d er  
B e l i a l ' s  c o n t r o l *  IQM 1 :1  s a y s ,  "The b e g in n in g  o f  t h e  
e x t e n d in g  o f  t h e  hand o f  t h e  s o n s  o f  l i g h t  s h a l l  be  t o  h u r l  
a g a i n s t  t h e  l o t  o f  th e  s o n s  o f  d a r k n e s s ,  a g a i n s t  th e  m ig h t  
o f  B e l i a l " *  We can  s e e  a p a r a l l e l  h e r e  w i t h  I s a i a h  8 : 7 - 8 ,
B eho ld  th e  Lord i s  b r i n g i n g  up a g a i n s t  them th e  
w a te r s  o f  th e  r i v e r ,  m ig h ty  and m any, th e  k in g  o f  
A s s y r ia  and a l l  h i s  g l o r y ,  and i t  w i l l  r i s e  o v e r  a l l
95* G f #. 1 2 : 1 ,  "and  h o s t s  o f  a n g e l s  i n  Thy h o ly  abode"
86* Of* IQM 1 0 :9 ,  " t h e  h o s t s  o f  H is s p i r i t s  a r e  w it hour army and  o u r  h o rsem e n , a s  c lo u d s  and a s  a  t h i c k  m i s t " *
87* 7Î7V n S in a i}  I s a * 1D ;82 ,B 5 , " D e s t r u c t i o n  i s  d e c r e e d ,
o v e r f lo w in g  w it h  r i g h t e o u s n e s s  * F or th e  L o rd ,  th e  Lord  o f  h o s t s ,  w i l l  make a f u l l  e n d ,  a s  d e c r e e d ,  in  th e  m id s t  o f  a l l  th e  e a r t h "  (o f*  8 8 : 8 8 ;  D an* 9 :8 7 ) *
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i t s  cb am io ls and go  over a l l  i t s  banka, and i t  w i l l  
sw eep  on i n t o  J u d a h , i t  w i l l  o v e r f lo w  and p a s s  o n , r e a ch in g  even to  th e  n o o k , and i t s  ou tsp read  wingâ  
w i l l  f i l l  th e  b r e a d th  o f  Y our la n d ,  0 Iiïm an u el*
The in te n s e  sym bolism  o f  such p h rases a s  " i t  s h a l l  con*
sume u n to  th e  g r o a t deep" la  t o  b e  e:^qplained m e r e ly  as a
r e f e r e n c e  t o  t h e  f a c t  t h a t  n o w ic k e d  p e r s o n  s h a l l  e s c a p e *
The p a ssa g e  i s  n o t te a c h in g  th e  d e s t r u c t i o n  o f  S h o d ,  b u t
r a t h e r  t h a t  G o d 's  v e n g e a n c e  on th e  u n r ig h t e o u s  w i l l  b e
c o m p le te i Amos 9 gBvé e x p r e s se s  th e  same th o u g h t .
Though th ey  d ig  in t o  S h e d ,
from  t h e r e  s h a l l  My hand ta k e  them ;Though th e y  clim b  u n to  th e  h e a v e n s ,  
from  th e r e  I w i l l  b r in g  thorn down*
Though t h e y  h id e  th em se lv es  on th e  to p  o f  Carm el, 
from  t h e r e  I  w i l l  s e a r c h  o u t  and t a k e  them ;And though th e y  h id e  from  My s i g h t  a t  t h e  bottom  o f  th e  s e a ,  th e r e  I  w i l l  command th e  s e r p e n t , and i t  s h a l l  b i t e  them»
And th o u g h  th ey  go in t o  c a p t iv i t y  b e f o r e  t h e ir  en em ies,th e r e  I  w i l l  command th e sw o rd , and i t  s h a l l  s l a y  them ;
And I  w i l l  s e t  My e y e s  upon themfo r  e v i l  and n o t f o r  good*
Bo a l s o  wo f in d  th e  same s e v e r i t y  o f  e:cpr os s i  on in  IDeut-
eronomy 3 8 :8 8 , where Jahweh s a y s .
For a f i r e  i s  k in d le d  b y  My an g er , 
and i t  burns t o  th e  d ep th s o f B h eo l,And i t  d e v o u r s  th e  e a r th  and i t s  in c r e a s e ,  and s e t s  on f i r e  th e  fo u n d a tio n s  o f  
th e  m o u n ta in s  •
The d e s c r ip t io n  in  th e  Hodayot i s  o f  n e c e s s i t y  a
s tr o n g  one* T hese a re  th e  l a s t  t im e s ;  t h i s  i s  God's "D ay"*
E v i l  i s  h av in g  i t s  f i n a l  h o u r , and th e  e a r th  has n e v e r
Imovm su c h  c a la m it y *  The a u th o r  can  o n ly  sp e a k  o f  I t  in  
th e  m o st v i v i d  term s  ^ B u t wo m ust h o  c a r e f u l  n o t  t o  ta k e
him too literally* The Hebrew was not a lw a y s  concerned 
w lt h  the v e r a c i t y  of his d e t a i l s #  The problem of Kings 
and G h r p n ic lo s  i s  a ease in point, or  t h e  favorite habit 
of m ix in g  metaphors, such as we find in Isaiah 6 0 ; 8 7 f f #
The end r e s u l t ,  the Impression made, w as all t h a t  r e a l l y  
m a t t e r e d # If this were not so, we would h a v e  trouble 
understanding something that appears l a t e r  in t h i s  scroll# 
That is, if the words above are to be taken literally, if 
as the author aoems to say, every wicked.person is to bo 
destroyed from the earth, how then a r e  we to interpret the 
fact that column 6 speaks of other nations left on the 
earth in the new age? It s a y s ,  in a context which clearly 
relates t h e  details of the p o s t é e a c h a to n  p e r i o d ,  " a l l  
nations shall know Thy t r u t h ,  and all peoples Thy g lo r y "  
(6 5 2 ;  C f ,  6 j 3 1 f f » 5  B a e k .  39 :23 .),® ®  Of c o u r a e  t h i s  m ig h t  
b e  e x p la in o d  as b e in g  two different p e r io d s  of time. In 
IQH 6 we are given the result of the f i r s t  "oschaton", of 
th e  c o n q u e r in g  o f  t h e  n a t i o n s ,  o r  i n  o t h e r  w o r d s , th e  n orm al 
Old Testament expectation of the M e s s ia n ic  kingdom, and i n  
IQJi 3 the second eochaton i s  depicted, the f i n a l  d e s t r u c t i o n
38# Of# infra, pp#33Sff# for f u r t h e r  d i s c u s s i o n  of this passage#
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o f  th e  w o r ld *  Thus IQH w o u ld  to a o h  a d o u b le  e s c h a to n *
B u t I s  t h i s  th e  e x p la n a t io n ?  I s  i t  n o t  r a t h e r  t h a t  th e r e  
i s  o n ly  on e e s c h a t o n ,  and t h e  a u th o r  l a  o n ly  t r y i n g  t o  
im p r e s s  th o  s e v e r i t y  o f  th e  l a s t  d a y s  upon h i s  r e a d e r s ?
Ho d o e s  n o t  I n te n d  t o  b o ta k e n  l i t e r a l l y *  T h is  i s  j u s t  
w h at t h e  p r o p h e t  % ephanlah d id *  I n  Z op h an lah  1 ; 9 , 5  we 
r e a d  o f  God s a y in g ,  "I w i l l  c o m p le t e ly  sw eep  away e v e r y -  
t h i n g  from  th e  f a c e  o f  th e  e a r t h  * * * I  w i l l  c u t  o f f  
m ankind from  th e  f a c e  o f  th e  e a r t h " ,  V^%at o o u ld  be more 
c o m p le te  th a n  t h a t  t h r o a t ?  Y et l a t o r  n o t  o n ly  d o e s  God 
p r o m ise  t o  l e a v e  a  r i g h t e o u s  rem nant { 5 : 1 8 ) ,  b u t  a l s o  
5 :8 0  t e l l s  u e t h a t  many o t h e r  p e o p le s  w i l l  re m a in  *
A t t h a t  t im e  I  w i l l  b r i n g  you  b a c k ,a t  th o  t im e  when I  g a t h e r  you  t o g e t h e r ;F o r I  w i l l  make you ren ow n ed  and p r a is e d  among a l l  th e  p e o p le s  o f  t h e  e a r t h ,When I  r e s t o r e  y o u r  f o r t u n e s
b e f o r e  y o u r  e y e s ,  e a y s  th e  Lord*
T h is  m ust b e  t h e  e x p la n a t io n  o f  th e  p sa lm  a b o v e .  Tremen­
d o u s t im e s  a r e  Eihead; fe a r s o m e  d a y s*  God w i l l  p u r g e  e v i l  
from  th e  w o r ld .  The a u th o r  sp e a k s  o f  " f i r e " ,  o f  " s p a r k s " ,  
o f  " r iv e r s  o f  B e l i a l " ,  o f  t o t a l  d e s t r u c t i o n .  Y et somehow 
n a t io n s  a r e  l e f t ,  and th e  new r i g h t e o u s n e s s  seem s o n ly  t o  
e x te n d  t o  th e  c h o se n  rem nant in  I s r a e l .  I n d e e d , r e t u r n in g
8 9 ,  Tbla  o f  c o u r s e  i s  p a r a l l e l  w it h  th e  t e a c h in g  i n  J u b i l e e s  and th e  P sa lm s o f  S o lo m o n ,
8 0
t o  colum n G a g a in ,  th e  a u th o r  sp e a k s  o f  k e e p in g  away th e
enemy from  b o r d e r  t o  b o r d e r  ( 6 : 6 1 ) , SO Thus i t  i s  c lo a r
t h a t  t h i s  p sa lm  I s  s p e a k in g  o f  th e  end  o f  " t h i s  w orld"
and th e  b e g in n in g  o f  th e  M e s s ia n ic  a g e*  T here i s  n o
"w o rld  t o  come" in  view  *
F u r th e r  e v id e n c e  f o r  t h e  s i n g l e  _eschato n  v ie w p o in t
i s  fo u n d  in  anothea? p a s s a g e  w h ere we a r e  a g a in  g iv e n  a
v ig o r o u s  p i c t u r e  o f  th e  end  d a y s ,
S he51 who was p r e g n a n t  w i th  n o u g h t58 s h a l l  be  
p o s s e s s e d  b y  on  a g o n iz in g  p a in .
30$ Of# IQIi 1 4 : 1 6 ,1 6 ,  "and e v e r y  e v i l  and  r e b e l l i o u s  
one Thou s h a l t  d e s t r o y  f o r e v e r " ,  mid y o t  in  IQ H frag 1 0 ,1 1  t h e r e  a r e  h i n t s  In  th e  p h r a s e  " so n s o f  man" th a lT lC f te r  th e  e s c h a to n su c h  w i l l  n o t  l i t e r a l l y  b e  t h e  c a s e #  C f # a  s i m i l a r  
"^E ypeloxpression  in  th o  deV aux fr a g m e n t ( "La G r o t te  d e s  manu­
s c r i t s  h è b r o u x " , RB LVI, 1949 , ppëG06mG09; a l s o  I .R a b in o v f l t z ,  
"The A u th o r s h ip , A u d ie n c e , and D a te  o f  th e  deV aux F ragm en t o f  an TJnknovm W ork", JBL LXXI, 1958, p #81 ) ,  "when t h e  b e g o t t e n  o f  u n r ig h te o u a n e s s " ^ a ro  d e l i v e r e d ' up # # * s h a l l  w ic k e d n e s s  w h o l ly  c e a s e  f o r e v e r  $ * # and  a l l  t h e  a d h e r e n ts  o f  t h e  m ys­
t e r i e s  o f  / E e l i a ^  a r e  t o  b e  no  more" ( : 4 - 6 |  R a b in o w itz  ) #
31*  The Qumran s e c t ;  c f #  c h a p te r  IX , p p * 3 6 0 ,3 6 1 #
38$ nysR cf#  8 6 : 1 8 ;  " p r e g n a n t  w it h  n o u g h t"  i s
sy m b o lic  f o r  a n x io u s  and*^® rsappointed w a i t i n g  f o r  th e  coming 
o f  th e  M e ssia h *  T h ere  h a s  b oon  a d e l a y ,  b u t  h e  w i l l  so o n  come# I n  I s a # 4 1 ; 8 4  yax i s  p a r a l l e l  w it h  E lse w h e r e  i nth e  Old T e s t a me n t  ( I s a » 3 0 :6 ;  5 9 ;5 ;  Job  8 0 :1 6 )  i t  i s  t r a n s -  latecf" '^^vïpi?^$’* ''^n  IQH 8 ;5 6  i s  p e r h a p s  an  e r r o r  f o r
J# O h a m b e r la in ,  ""Another Qumran T h a n k s g iv in g  P sa lm " ,OTES XIV, 1955 , p#34 t r a n s l a t e s  " v ip e r "  and u n d e r s ta n d s  i t*as a  r e f e r e n c e  t o  t h e  " a d v er sa ry "  o r  " a n t i - C h r is t "  ( p # 3 7 , n o te  38 )#  Hov/ever su c h  a human f i g u r e  i s  unknown to  th e  S c r o l l s  ( i t  i s  n o t  th e  "w icked  p r i e s t "  b e c a u s e  t h e  woman i s  s t i l l  
p r e g n a n t  ) o r  t o  p r e - O h r i s t ia n  Ju daism # L #lï$S ilberm an , "L an­guage and  S t r u c t u r e  i n  th e  H odayot (IQH 5 ) " ,  JBL LXXV, 1 9 5 6 , 
p #104  c o n n e c t s  yaK w i th  th e  r o o t  n y s ,  " to  g ro a n "  ( s o  u s e d  i n  Midr $T an h ♦, Emor 1 1 ) ,  and t r a n s l a t e s  h e r e  "a  g r o a n in g  o r  "crying m o th er"  #
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And ( b y )  th o  w avos o f  th e  p i t ,By a l l  a c t s  o f  h o r r o r ,
And th e  f o u n d a t io n s  o f  th e  w a l l  a h u l l  o?um blo
L ik e  a s h ip  upon th e  f a c e  o f  th e  w a te r s  # I
And th e  c lo u d s  s h a l l  r o a r  w i th  a tu m u ltu o u s  so u n d .And th o s e  who d w e l l  I n  th e  d u s t5 3  ( s h a l l  b e )  a s  
t h o s e  who go  down t o  th e  s e a , 54  
T e r r i f i e d  by t h e  r o a r  o f  th e  w a te r s #And a s  f o r  t h e i r  s k i l l f u l  m en.
A l l  o f  them  ( s h a l l  b e )  a s  m a r in e r s  In  t h e  d e p th s( o f  t h e  s e a ) ,
:1 5  F o r  a l l  t h e i r  s k i l l  s h a l l  d ie a p p e a r 5 5  i n  th e  
r o a r i n g  o f  th o  s e a s ,
When th e  d e p th s  b o l l  o v e r  th e  s p r in g s  o f  th e  w a te r s  They / s h a l l  ra /g e ^ G  u n t o  th e  h e i g h t s  o f  t h e  w a v e s ,And ( u n to )  th e  b r e a k e r s  o f  t h e  w a t e r s ,
Viflth th e  r o a r  o f  t h o l r  v o i c e  and t h e i r  ^ r a g in g #They s h a l l  open th e  g a / t e a  o f  # #
* # # » # # # *  t h e  a rro w s o f  th e  p i t ;W ith  t h e i r  s t o p  i n t o  th o  ab y ss  
They s h a l l  make t h o l r  v o i c e  h e a r d .And th e y  s h a l l  open th e  g a t e s  o f  / B h e c ^/jHo a l l /  d e e d s  o f  n o u g h t .And th e y  s h a l l  s h u t  th e  g a t e s  o f  th e  p i t
Upon h e r  who c o n ç o iv e s  I n j u s t i c e ,
And th e  b a r s  o f  e t e r n i t y  upon a l l  th e  s p i r i t s  
o f  n o u g h t#  ( 3 : 19b- 1 0 )
h e r e  th e  con su m m ation  o f  e v i l  i s  p l a i n l y  f o r e t o l d #  B in w i l l
b e no m ore , f o r  t h e  g a t e s  o f  B heol w i l l  c l o s e  on a l l  "d e e d s
o f n o u g h t"  * Y e t i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  c o n t e x t  r e f e r s  t o  th e
53»  Or “ th o  I n h a b i t a n t s  o f  th o  o a r t h " .
3 4 .  O f .  P s a .  1 0 7 ; S 3 f f .
55# Of# Psa#107»87 w here  i n  th e  HSV th e  p h r a s e  i s  t r a n s l a t e d ,  " a t  t h e i r  w i t s '  e n d " #
56', l e Z T i # .
57# / /  J# C h a m b e r la in ,  ^ #  c l t #, p *59 , n o t e50 , i d e n t i f i e s  th e  s u b j e c t  o f  " th ey "  a s  a n g e l i c  o r  dem onic pow ers whose f u n c t i o n  i t  i s  t o  open and  c l o s e  t h e  g a t e s  o f  :■}
B h e o l ; c f • I  E noch  8 0 .
- f  
' 1
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38* ^  E noch  5 4 :7 -1 0  a l s o  s e e s  th e  d e s t r u c t i o n  o f  th e
w o r ld  by wa“te i“ V /h ile  1 E noch  10 u s e s  th e  theme o f  th e  l o a h i c  d e lu g e  m ere ly  a s  a r e f e r e n c e  t o  t h e  a c t u a l  F lo o d ,  d e s c r i b i n g  th e  e v i l  b ro u g h t  b y t h e  "W atch ers"  coming down from  heaven*
. 4 . 'M e s s ia n ic  w oes and th e  p u r i f i c a t i o n  o f  th e  la n d ,  and n o t  
t o  any d e s t r u c t i o n  o f  th e  w o r ld , f o r  j u s t  p r i o r  t o  t h i s ,  
i n  3 ; 7 - 1 9 a ,  we a r e  g iv e n  a d e s c r i p t i o n  o f  th o  com ing b i r t h  
o f  a " m a n -c h ild " , th e  M o ss ia h , who w i l l  b e b o rn  i n  th o  m id s t  
o f  g r e a t  t r i b u l a t i o n *  I n  3 ;18b#.18  th e  a u th o r  d e s c r ib e s  th e  
ou tcom e o f  t h a t  t r o u b l e — th e  v i s i t a t i o n  o f  God* Tho im a g er y  
i s  e x tr e m e , o f  c o u r s e ,  b u t  t h i s  i s  n a tu r a l*  The a u th o r  
y e a r n s  p a s s i o n a t e l y  f o r  v i n d i c a t i o n ,  f o r  r e v e n g e ,  and h e  
w r i t e s  i n  th e  m o st s o v e r o  term s h e can #
I t . i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t i c e  t h a t  th e  d e s t r u c t i o n  t a k e s  
p la c e  b y  w a t e r ,  and n o t  b y  f i r e  a s  in  th e  p r e v io u s  hymn* Of 
c o u r s e  i n  3 : 8 3 - 3 6  i t  i s  w a te r  "as f i r e " ,  b u t h e r e  i t  i s  
m e r e ly  v/atei"'* The w h o le  d e s c r i p t i o n  i s  co u ch ed  i n  term s o f  
th e  s e a *  Tlie f o u n d a t io n s  s l i a l l  cru m b le " l ik o  a  s h ip " ,  
s l d . l l f u l  men sha3.1 b e  " as m a r in e r s  i n  th e  d e p th s  o f  th e  
s e a " ,  and i t  v / i l l  b e th o  t im e  when " th e  d e p th s  b o i l  o v er"  *
The w hole e a r t h  w i l l  become a  v a s t  o c e a n , f o r  a f t e r  t h e  '
" c lo u d s"  have  r o a r e d  i n  th e  p o u r in g  o u t  o f  r a i n ,  th e  i n h a b i ­
t a n t s  o f  th e  l a n d  s h a l l  bo "a s  t h o s e  who go down t o  th e  s e a ,  
t e r r i f i e d  b y  t h e  r o a r  o f  t h e  w a te r s" #  The i m p l i c a t i o n  i s  
t h a t  t h e  e a r t h  w i l l  b e c o v e r e d  w it h  w a te r  and  w ash ed  c l e a n  
o f  e v i l  d o e r s  #^^
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Two o th e r  a c c o u n t s ,  v e r y  fr a g m e n ta r y , p a r a l l e l  th e  
d e s c r i p t i o n  i n  3 :8 5 -5 6 *
The deep s h a l l  b e  d r ie d  up o f  every  l i v i n g  th in g ,  # « • • • • •  le a d  w ith  m a je s t ic  w a t e r s ,# # # # * * * #  x i r e .And th ey  s h a l l  be d r ie d  up*And tho p la n t in g  o f  f r u i t  • • •• • • • • •  e t e r n a l  f o r  a g lo r io u s  d e l i g h t( 8 : 1 9 ,9 0 )
* * # * consum ing * * *# . * * . #  on th e  dry la n d ,;S And * * * * s t r ik in g  very  su d d o n /ly  # * .
# * # # # * . * # # #From th e judgment o f  th e  t im e  * « «
• • • • * •  v /ic k e d n e s s  * * *:10  And from th e  judgment o f  # * *Thy se r v a n t from a l l  h i s  tr a n sg r e s s io n #* . * Thou h a s t  / s ^ k e n  b y  the hand o f  Moses 
* * * * # # # * # *# * * t he  fo u n d a tio n s  o f  th e  m ou n ta ins.And a f i r e  /consurip i^ng'^* '^  ^ unto t he  dep th s o f8 h e o l* 4 1 ^
# # * # # # * * * #  ^;15 And (Thou s h a l t )  c a s t  out a l l  t h / o i r  i n i  qui t / i  o s ,And g iv e  thorn a p o s s e s s i o n  in  a l l  th e  g lo r y  o fAdam,/A n d /a  m u ltitu d e  o f  days* (1 7 :5 - 1 6 )
Though th e r e  a r e  many la cu n a e  th e  te a c h in g  i s  c le a r *  There 
w i l l  be a f i r e  consum ing th e  "dry la n d " , " s t r i k i n g  v e r y  
su d d en ly" , d e s tr o y in g  th e " fou n d a tio n s o f  th e  m ou n tains" , 
d r y in g  up th e "deep", and e a t in g  i t s  way even " u n to  S h o d " *
59 * Or "Eden o f  g l o r y " ; c f#  x sa#  5 1 :5
4 0 .
4 1 ,  G f ,  P e u t . 5 2 : 2 8 .
4 2 *
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Then w i l l  bo th e  t im e  o f  " ju d g m en t"  f o r  a l l  " w ic k e d n e s s " ,
t h e  moment when God w i l l  " c a s t  o u t  a l l  t h e i r  i n i q u i t i e s " .
Mi call u s e s  th e  same i n t e n s i t y  o f  e x p r e s s io n  r e g a r d i n g  th e
f i n a l ,  day a when he w r i t e s  ( 1 : 3 , 4 ) ,
F or b e h o ld ,  th e  L ord  i s  coming f o r t h  o u t  o f  Hi a p l a c e .
And lie w i l l  come down and w a lk  upon th© h ig h  p l a c e s  o f  th e  e a r t h  *And th e  m o u n ta in s  w i l l  m o lt  u n d e r  Him,And th e  v a l l e y s  w i l l  be s p l i t ,L ik e .w a x  b e f o r e  th e  f i r e ,L iko  w a t e r s  p o u re d  down a s to o p  p la c e *
E ls e w h e re  in  th e  s c r o l l . w e  f i n d  p h r a s e s  su ch  a s  " Thou
s h a l t  g i v e  . . .  a s h a t t e r i n g  t o  a l l  th e  p e o p le  o f  th e
e a r t h ,  c u t t i n g  o f f  i n , ju d g m e n t  a l l  th o s e  who t r a n s g r e s s
Thy word" ( 4 ; 8 6 , 2 Y ) ,  " in  th e  f la m e s  o f  i t s  b r ig h t n e s s  a l l
t h e  so n s  o f  p e r v e r s i o n  s h a l l  b e  b u rn e d  . . .  and i t  s h a l l
be a f i r ©  b u r n in g  up a l l  men o f  g u i l t  u n to  d e s t r u c t i o n "
(6  *18,19 ) ,  " a 11 a ons o f  g u i l t  - s h a l l  be no  m ore" (6  s 30 ) ,
" th e  t im e  o f  h e a t "  ( 8 : 9 3 ) ,  "He s h a l l  s p r o u t  a s  a b u r n in g
f i r e "  ( 8 : 3 0 ) ,  " u n t i l  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  e v i l "  ( 1 1 : 2 2 ) ,
and  " th e  w ick ed  s p i r i t s  . # # s h a l l  b e  no  l o n g e r  . . .
w ic k e d  s p i r i t s  w h ich  s h a l l  be d e s tr o y e d "  ( f r a g  5 : 4 - 6 ) .
The n a t u r e  o f  th e  © achaton  i n  t h e  P sa lm s o f  T h an k s-
g i v in g  i s  c l e a r .  H i s t o r y  w i l l  come t o  a  sudden  h a l t .
F ir©  w i l l  p o u r  o u t  from  h e a v e n ,  and th e  c lo u d s  w i l l  em pty
th e m s e lv e s  o f  a  delug©  o f  r a i n . The deep  w i l l  b u r s t  f o r t h
and c o v e r  th e  e a r t h . A l l  e v i l  d o o r s ,  e v i l  i t s e l f ,  w i l l
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be d e s t r o y e d .  A t l e a s t  t h i s  i s  t h e  im agery  t h a t  th e  a u t h o r  
u s e s  t o  d e s c r i b e  th e  f i n a l  days a Y e t we d i s c o v e r e d  t h a t  
he i s  o n ly  em plo y ing  p o e t i c  h y p e r b o le .  The e s c h a to n  w i l l  
be  a  h o r r i f y i n g  t h i n g ,  and t h e  com ing kingdom w i l l  in d e e d  
be a  "new" a g e ,  b u t  th e  d e s t r u c t i o n  w i l l  n o t  be a s  co m p le te  
a s  th e  im agery  s u g g e s t s .
B. The War S c r o l l
I n  t h i s  docum ent we f i n d  th e  same in t e n s e n e s s  o f  ex ­
p r e s s i o n  r e g a r d in g  th e  f i n a l  d a y s .  The s c r o l l  does n o t  
s p e c i f i c a l l y  m en tio n  how th e  w o r ld  i s  t o  bo d e s t r o y e d ;  
T ha t th e  b a t t l e  w i l l  be  s u p e r n a t u r a l  a s  w e l l  a s  p h y s i c a l  
i s  made c l e a r .  But t h e  main p o r t i o n  i s  t a k e n  up w i th  th e  
d i s p o s i t i o n  o f  t r o o p s ,  th e  c h o ic e  o f  w eapons, and th e  
i n s c r i p t i o n s  on th e  t r u m p e ts  and arm or t h a t  w ould  be u se d  
i n  th e  f i n a l  Armageddon sce n e*  T here  i s  how ever one 
p a s s a g e  w h ich  h i n t s  a t  th e  p o u r in g  o u t  o f  f i r e . I n  IQM 
1 1 :1 7  we r e a d  o f  " ju d g m e n ts  a g a i n s t  Gog and a g a i n s t  a l l  
h i s  c o n g r e g a t io n ,  th e  ones a ssem b led  a g a i n s t  you  ( c f .  
Ezek* 3 8 : 7 )  . . .  f o r  Thou s h a l t  f i g h t  a g a i n s t  them from  
th e  h e a v e n s " . Tho a u th o r  in  many p l a c e s  draw s upon th e  
Gog p ro p h e cy  o f  E z e k i e l , and  p e rh a p s  t h e r e  i s  a r e f e r e n c e  
h e r e  t o  E z e k ie l  3 3 :2 2 ,  w here  God p ro m is e s  t o  " r a in  upon" 
Gog and h i s  h o rd e s  " t o r r e n t i a l  r a i n s  and h a i l s t o n e s ,  f i r e  
and b r i m s t o n e " *
94 >  !" 
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E ls e w h e r e  th e  authoi* c la im s  t h a t  e v e r y  e v i l  p erso n ^
i n  f a c t  e v i l  I t s e l f ,  w i l l  be d e s t r o y e d  i n  th e  l a s t  d a y s#
I t  i s  th e  t im e  o f  s a l v a t i o n  f o r  th o  p e o p le  o f  Grod, and th e  t im e  o f  r u l i n g  f o r  a l l  th e  men o f  H is  
l o t ,  b u t  ( t h e  t im e  o f )  e t e r n a l  d e s t r u c t i o n  f o r  a l l  
th e  l o t  o f  B e l i a l  * # .  I n  o r d e r  t o  b r in g  v /io k ed n ea a  
lovf w it h o u t  r e m n a n t, f o r  t h e r e  s h a l l  b e n o d e l i v e r ­
a n c e . f o r  a l l  th e  e o n s  o f  d a r k n e ss  ( IQM l ; 5 f f . ) #
The i n s c r i p t i o n  on th e  " f la g  o f  t h e  th ou san d "  i n  4 g l , 2  l a ,
"The w r a t li o f  God i n  f u r y  upon  B e l i a l  and on a l l  t h e  men
o f  h ia  ] .o t  w ith o u t  r e m n a n t " . W h e n  t h e  a u th o r  w r i t e s
" w ith o u t  rem n a n t" , h e  w r i t e s  w i t h  f i n a l i t y .
Y e t  i s  t h e r e  su c h  a n  en d  o f  t h in g s  a s  th o  w ords w o u ld
lo a d  US t o  b e l i e v e ?  I t  a p n e a r s  t h a t  a e  i n  IQH t h e  iv r i t e r
i s  m e r e ly  e x p r e e s in g  h im s e l f  i n  t h e  common h y p e r b o l ic  w a y ,
fo3? a lth o u g h  th e  p r o m ise  i n  1 4 :7  i s  t h a t  " a l l  w io lced  n a t io n s
s h a l l  be  con su m ed", i n  12|X5b**15 wo r e a d ,
0 % ion, r e j o i c e  a b u n d a n t ly ,And a p p e a r  w i th  s h o u ts  o f  j o y ,  0 J e r u s a le m ,And e x ù l t ^ a l l  c i t i e s  o f  J u d a h .Open g a t / e ^  c o n t i n u a l l y  t o  b r in g  u n tot h e e  th e  w e a l th  o f  n a t i o n s .
And t h o l r  k in g s  s h a l l  s e r v e  t h e e ,
And t h e  d u s t  o f  $ * .  my p e o p l e .Cry w it h  a  v o i c e  o f  j u b i l a t i o n ,Deck y o u r s e lv e s  w i th  g l o r i o u s  ad orn m en ts *
"C om plete  d e s t r u c t i o n " ,  y e t  s t i l l  t h e r e  a r e  k in g s  anci
O f .  1 4 :5 ,  "th o  assem b ly  of n a t i o n s  He h a s  g a th e r e d  t o  d e s t r o y  w it h o u t  r e m n a n t" ;  9 : 5 , 6 ,  " t o  d e s t r o y  t h e  enemy 
in  th© war o f  God f o r  e t e r n a l  d e s t r u c t i o n " ;  1 3 :1 1 ,  " Thou h a s t  made B e l i a l  f o r  d e s t r u c t i o n " ; 1 5 :1 5 ,1 6 ,  " t o  b r in g  d e s t r u c t i o n  on g u i l t ,  t o  b r i n g  d a r k n e ss  low  .  . . t o  d e s t r o y  a l l  so n s  o f  d a r k n e s s " .
■ v « |
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o p p r e sso r s^  "w icked  n a t i o n s " ,  l e f t  t o  pay  homage t o  th e  
g l o r i f i e d  I s r a e l .  The Hebrew w i l l  have  h i s  v i n d i c a t i o n ,  
and i t  w i l l  bo i n  t h e  e y e s  o f h i  a e n e m ie s .
C ♦ The Z a d o k ite  F ragm en ts
The F ra g m en ts  a r e  u n iq u e  t o  t h e  S c r o l l s  i n  t h a t  t h e  
Day o f Jahweh or t h e  e s c h a to n  i s  a p p a r e n t ly  l i m i t e d  t o  
I s r a e l  and Judah*  At l e a s t  th e  e m p h a s is ,  a s  i n  Amos and 
I s a i a h ,  l i e s  in  t h e  f a c t  t h a t  t h e  u n r ig h t e o u s  o f  I s r a e l  
w i l l  be th e  s u f f e r e r s  on t h a t  g r e a t  D ay . CD 8 0 :3 4  d o e s  
s a y ,  " ( t h e  r i g h t e o u s )  s h a l l  overcome a l l  t h e  sons  of t h e  
w o r l d " , and t h e r e  i s  m e n t io n  e ls e w h o re  of th o  " s c e p t r e "  
and t h e  " M essia h  o f  A aron  and I s r a e l " ,  b u t  t h e  dom in ion  
of I s r a e l  o v e r  th e  w o r ld  i s  t o  be e x p e c te d  i n  any Hebrew 
O G C h ato lo g iea l t h o u g h t .  T h is  h ow ever i s  i n  t h e  backg fo im d
i n  CD* Dlven i n  1 9 : 6 , 6 ,  w h ere  i t  s a y s  t h a t  God " s h a l l  v i s i t
t h e  e a r t h " ,  t h e  r e f e r e n c e  i s  t o  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  
X a r a o l i t e s  who " d e s p i s e  t h e  commandmenta and t h e  o r d in a n c e s " .  
The a u t h o r ,  p l a y i n g  t h e  r o l e  o f  an  e i g h t h - c e n t u r y  p r o p h e t ,  
i s  m a in ly  i n t e r e s t e d  i n  d en o u n c in g  any p o p u la r  hope t h a t  
th e  e s c h a to n  w o u ld  mean good t im e s  f o r  I s r a e l *  Tho p e o n le  
o f  God had  s i n n e d ,  and t h e r e f o r e  Jahweh was g o in g  t o  p u n i s h  
them b y  th e  hand  o f  t h e  n a t i o n s *  The s p é c i f i e  r a i s o n  d ' e t r e
was d i s o b e d ie n c e  t o  th e  Law:
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And th e y  d id  e a c h  man w hat was r i g h t  i n  h i  a e y e s ,  and  ch o se  e a c h  man th e  s tu h b o r n n e s s  o f  h i s  own h e a r t  # * # t h e i r  win© i s  th e  p o is o n  o f  s e r ­p e n t s  and t h e  c r u e l  h ead  o f  a s p s .  The s e r p e n t s  a r e  th e  k in g s  o f  th e  n a t i o n s ,  and  t h e i r  w ln o  i s  t h e i r  w ay s ,  and th e  h e a d  o f  th e  a s p s  i s  th e  c h i e f  o f  th e  k in g s  o f  t h e  G r e e k s 44 who h a s  come to  ta k e  
v en g ean ce  upon them ( 8 s 8 - 1 2 ) .
( I s r a e l  b a c k s l i d )  by  rem ov in g  th e  lan d m ark  w h ich  th e  f o r e f a t h e r s  had  s e t  up i n  t h e i r  i n h e r i -  , t a n c e  i n  o r d e r  t o  c a u s e  th e  c u r s e s  o f  H is  c o v e n a n t  t o  c l e a v e  t o  thorn ( 1 ; 1 6 , 1 7 ) .
f o r e i g n  r u l e r  was b r i n g i n g  th e  p ro m ise d  c u r s e s  f o r
d is o b e d ie n c e  to  th e  c o v e n a n t .45
T h is  p e r i o d  o f  s u f f e r i n g  and d e s t r u c t i o n  among I s r a e l
i s  c a l l e d  l i t e r a l l y  th e  |1"în yp , "epoch  o f  w ra th "  (CD 1 : 5 ) ,
o r  s im p ly  th e  "ep o ch "  when God v/ou ld  v e n t  H is  a n g e r  on
I s r a e l . 46 Thus CD 8 0 :1 4 -1 7  s a y s .
And fro m  th e  day  t h a t  t h e  u n iq u e  t e a c h e r  was g a th e r e d  i n  u n t i l  t h e  consum ing o f a l l  th e  men o f  w ar  who r e t u r n e d  w i t h  t h e  man o f  u n tr u th  i s  ab o u t f o r t y  y e a r s .  And i n  t h a t  epoch  th e  w ra th  o f  God w i l l  b e k i n d l e d  a g a i n s t  I s r a e l ,  a s  lie s a i d ,  'T h e r e  w i l l  be  no  k in g  and  no r u l e r  and no ju d g e  and Æ ^ n e  t o  r e p r o v e  i n  r i g h t e o u s n e s s '  *47
4 4 .  ViI.E*Barnes ( r e v i e w in g  S .S e h e e h te r * s  Documents o f  J e w is h  Sec t a r  l e s  i n  JTS X I I ,  1911 ,  p .  505) r e a d  s “ th e  "ven ora T ilT iT "o f a s p s  i s  th o  venom ( )  o f  th e  k in g s  o f  J a v a n " .
4 5 .  O f .  D e u t .  2 8 : 4 7 f f .— —  ■- ^  —
4 6 .  The m ean ing  o f  yp a s  " p e r io d "  o r  "epo ch"  i s  w e l l -  
known s i n c e  th e  p u b l i c a t i o n  o f  th e  S c r o l l s ;  e f .  f u r t h e r  CD 4 : 5 ,9 ,1 0 ?  5 : 8 0 ;  7 : 2 1 ;  1 9 :1 0 ;  2 0 : 1 6 ,2 5 ;  a l s o  W .II.B row nlee , " F u r t h e r  L ig h t  on H abakkuk", BASOH 1 1 4 ,  1949 ,  p . l O ;  E .L .S u -  k o n ik ,  M e g i l l o t  G e n u z o t , I  ( J e r u s a l e m ,  B i a l i k ,  1 9 4 8 ) ,  p .2 2 ;  
C h .R a b in ,  w .  c i t . ,  P P . 2 , 5 ,  n o te  5 . 2 ;  L .C finzberg , B ino u n -  b ek an n te  j M l s c he  S e k t e . I ,  p p . 5 9 , 4 0 .
4 7 .  G f .  H osoa 5 ; 4 .
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The f a m i l i a r  them ea o f  " f lr o "  and "no rem nan t or  
B u r v iv o r  o f  them" a r e  m ot on oe a g a in  i n  t h i s  d ocu m en t, 
b u t  h e r e  t h e  r e f e r e n c e  i s  l i m i t e d  t o  th e  u n f a i t h f u l
I s r a e l i t e s  #
L o n g a u ffa r in g  i s  w it h  Him and much f o r g i v i n g  
t o  f o r g i v e  t l io s e  t h a t  tu r n  from  w ic k e d n e s s ,  b u tpower and m ig h t  and  g r e a t  w ra th  w i th  f la m e s  o f  
f i r e  b y  th e  hand o f4 0  a l l  a n g e ls  o f  d o s t r u c t io n 4 9  a g a i n s t  them  t h a t  b a c k s l i d e  .from  th e  way and th o s e  t h a t  d e s p i s e  th e  o r d in a n c e ,  so  t h a t  t h e r e  s h a l l  b e  no rem nant o r  s u r v iv o r  o f  thorn ( 8 ; S # 7 ) .
And su c h  s h a l l  b e  th e  judgm ent o f  a l l  th o s e  who e n t e r  H is c o v e n a n t  t h a t  do n o t  h o ld  f a s t  t o  t h e  oathBO ( t h e y  s h a l l  bo ) v i s i t e d  f o r  d e s t r u c t i o n  
b y  th e  hand  o f  B e l la ] .*  That i s  t l ie  d ay  when God s h a l l  v i s i t  ( 8 : 1 - 3 ) .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t i c e  i n  th e  l a t t e r  p a s s a g e  t h a t  
th e  judgm ent on I s r a e l  com es "by th e  hand o f  B e l i a l " .  T h is  
i s  t h e  " v i s i t a t i o n "  on t h e  b a c k s l i d e r s  from  G od 's c o v e n a n t .  
I n  t h e  p r o p h e ts  i t  w as t h e  S c y t h ia n s ,  or  th e  B a b y lo n ia n s ,  
or t h e  A s s y r ia n s  who w ore G od 's a g e n t s .  But now th e  s u p e r ­
n a t u r a l ,  s p i r i t u a l  a s p e c t  o f  t h e  l a s t  d a y s i s  s t r e s s e d  b y
'-■'i
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48* a b b r e v ia t io n  o r  h a p lo g ra p h y  f o r  c f*  1Q8 4 ;1 2
The Vnn a r e  f a m i l i a r  f i g u r e s  i n  th e  R a b b in icl i t e r a t u r e  as  t h e  a g e n ts  o f  God i n  th e  d e s t r u c t i o n  o f  th e  
w o r ld , and a l s o  th e  p u n ish m e n t o f  th e  I n h a b i t a n t s  o f  G ehenna; c f * 1 Enoch 6 3 ; l f f #; 6 6 : 1 - 4 ;  G 3 : l f f 6 6 g l * The form  i s  u s u a l l y  nVan i n  M id ra s h lc -T a lm u d ie  l i t e r a t u r e ;  th e  l a c k
o f  th e  he  i n  CD i s  d u e , a s  L .G in z b e rg  s u g g e s t s  ( E ln e  u n b e-  k a m ite  jS d is c h o  S ek te , .  I ,  p . l O ) ,  t o  th e  common o m is s io n  o f1 I P . yi. H l............................................................... ... . I. . M*  Mj h .  I » » .!. !  .< W I M » .»  r  ^IHie .temxnraio no i n  vhe s c r o l l *
p . 3 5 5 .
60* r e a d in g  w it h  M*Burrows, !Ihe Dead Sea S c r o l l s
th e  a p p e a r a n ce  o f  th e  p e r s o n i f i e d  B e l i a l *  God was In  
ch a rg e  o f  th e  w o r ld ,  and was u s i n g  oven th e  f o r c e s  o f  
w ic k e d n e ss  f o r  H is own p u rp o s e s *
So th e  f a m i l i a r  p r o p h e t ic  o s c h a t o l o g i c a l  m o t i f s  a r e  
p r e s e n t  i n  th e  Z a d o k i to  F ragm en ts*  The e s c h a to n  w ould be 
a  t im e o f  f i r e  in  w hich  a l l  t h e  w iokod o f  I s r a e l  w ould be  
consum ed* T h ere  w ou ld  be g r e a t  s u p e r n a tu r a l  d i s t u r b a n c e s .
Tho enemy n a t io n s  w o u ld  b o  Go d ' s  a g e n t s  i n  p u n ish m en t#  The 
f a t e  o f  t h e s e  n a t io n s  i s  n o t  d i s c u s s e d ;  a t  l e a s t  th e y  a r e  o f  
s m a l l  im p o r t  t o  th e  w r i t e r #  Thus we h a v e  a c o n t in u a t io n  o f  
th e  Day o f  Jahw eh a s  fo u n d  i n  Amos and I s a i a h #  B e c a u se  o f  
t h i s  i t  seem s b e s t  once a g a in  t o  u n d e r s ta n d  th e  f i n a l  d e s ­
t r u c t i o n  a s  l a c k i n g  in  th e  f i n a l i t y  t h a t  th e  im a g ery  s u g g e s t s #  
The w ick ed  w ould b e  " v i s i t e d  f o r  d e s t r u c t i o n " ,  b u t  th e  
a u th o r  i s  o n ly  e x p r e s s in g  h i s  h a t r e d  o f  s i n  in  th e  m ost 
s e v e r e  te rm s  #
P# Ohio Habakkuk Commentary
L ik e  th e  l a t e r  p r o p h e t s  th e  a u th o r  o f  tho  Habakkuk Com- 
m en ta ry  s e e s  th e  e s c h a to n  a s  i n v o l v i n g  th e  w h o le  w o r ld , th o u g h  
h i s  c h i e f  c o n c e rn ,  i n  th e  m anner o f  th e  Z a d o k ito  F ra g m e n ts ,  
i s  th e  judgm ent com ing on I s r a e l *  H ow ever. th e  p u n ish m en t i s  
due p r im a r i ly  t o  th e  p e r s e c u t i o n  o f  t h e  r i g h t e o u s ,  w h i le  i n  
CD i t  i s  b e c a u s e  o f  d i s o b e d ie n c e  t o  th e  Law* The a u th o r  t a k e s  
c a r e  t o  s t r e s s  th e  f a c t  t h a t  God does n o t  a l lo w  th e  c o n t i n u a l
d e g r a d a t i o n  o f  H is  f a i t h f u l  p e o p le ;  He w i l l  v i n d i c a t e  
th e  r i g h t e o u s #  In d e e d  th e  w r i t e r  saw i n  th e  h i s t o r i c a l  
e v e n ts  o f  h i s  day th e  f u l f i l l m e n t  o f  w hat he  had  e x p e c te d  
- — th e  judgm ent on w ick ed  I s r a e l #  Tho f o r e i g n e r  had  i n ­
vaded  th e  l a n d  and w as h e a p in g  g r o a t  s u f f e r i n g  on I s r a o l # 
T h is  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  t h i s  o p p r e s s o r  had  n e c e s s a r i l y  
j u s t  c o n q u e re d  th e  l a n d # Ho may have  b e e n  r u l i n g  th e  
c o u n t ry  f o r  some t i m e ,  b u t  o n ly  now was I s r a e l  f e e l i n g  th e  
r e a l  w e ig h t  o f  h i s  b o o t#  They had  f o r  some r e a s o n  i n c u r ­
r e d  h i s  w ra th #  The s e c t ,  l i v i n g  i n  e x i l e  i n  th e  d e s e r t ,  
i n t e r p r e t e d  a l l  t h e s e  e v e n t s  as  th e  w ork  o f  God# The 
Ki t t i i m wore HIa s p e c i f i c  a g e n t s  o f  d e s t r u c t i o n #
'He la u g h s  a t  e v e r y  f o r t r e s s ,  and h e a p s  up e a r t h  and c a p t u r e s  i t '  ( Hab# 1 : 1 0 b )# T h is  moans 
t h e  r u l e r s  o f  th e  I i i t t i i m  who d e s p i s e  th e  f o r t ­r e s s e s  o f t h e  p eo p T e s , and  w i th  m ockery l a u g h  a t  them , and w i t h  a m u l t i t u d e  o f  p e o p le  th e y  s u r ro u n d  them t o  s e i z e  them , and i n  t e r r o r  and d re a d  th e y  a r e  d e l i v e r e d  i n t o  t h e i r  h a n d s ;  and  th e y  o v e r th ro w  them b e c a u s e  o f  th e  i n i  q u i  ty 5 1  o f  th o s e  who d w e ll  i n  th em #^8 ( 4 • )
IQpHab 1 2 s 5 , 6 had  " p r o p h e s ie d "  t h a t  t h e  w ick ed  p r i e s t  "Cod
s h a l l  condemn t o  d e s t r u c t i o n  b e c a u s e  he  p l o t t e d  t o  d e s t r o y
th e  p o o r"#  F u r th e rm o re  IQpHab 958-12  p r o c la im s ,-- — - -    - »UI #F
%'
■
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51#  p is? :i 0 1 0 1 m ; W#H#Brov;nlee, "The J e r u s a le m  Habak­
kuk S c r o l l " ,  BASOR 1 1 2 , 1 9 4 8 ,  p # l l  r e a d s ,  "who re d u c e  t o  r u i n s " ,  b u t  one w ould  n o t  e x p e c t  th e  A ram aic ( v/aw f o ry o d h ) ,  " r u i n s " ,  i n  t h i s  c o n te x t#
P*
52#  F o l lo w in g  th e  t r a n s l a t i o n  o f  M#Burrows, ^ #  c i t #,
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'B e c a u s e  o f  th e  b lo o d  o f  men and v i o l e n c e  to  th e  e a r t h ,  t o  th e  c i t y  and who d w e ll  i n  i t '( Hab # 2 :8 b )*  T h is  m ean s^ th e w icked  p r i e s t  whom, b e c a u se  o f  / a n  o f f e n c ^ ^ S  ( a g a i n s t )  th o  T eacher o f 
R ig h te o u s n e s s  and th e  men o f  h i s  c o u n c i l ,  God gave i n t o  th e  h /a n d s  o f  j ^ i s  e n e m ie s ,  a f f l i c t i n g  him  v / i th  a  d e s t r o y i n g  s c o u r g e ,  i n  b i t t e r n e s s  o f  s o u l ,  b e c a u se  h e had a c t e d  w ic k e d ly  a g a i n s t  His c h o s e n #54
Only i n  t h r e e  p a s s a g e s  does  th e  w r i t e r  b ro a d en  h i s
p o i n t  o f  viev /, and c e n t e r  h i s  a t t e n t i o n  on th e  w o rld -v ;id e
c o n se q u e n c e s  o f  th e  © sc h a to n #
'F o r  judgm ent Thou h a s t  a p p o in te d  h im , and 
0 Rock, Thou h a s t  e s t a b l i s h e d  him t o  c h a s t i s e  him#Too p u re  o f  oyos ( a r t  Thou) t o  l o o k  upon e v i l ,  and  t o  gaae  upon wrong Thou a r t  n o t  a b l e '  (Hab # 1 : 1 2 ) #T h is  s a y in g  means t h a t  God w i l l  n o t  d e s t r o y  His p e o p le  by th o  hand o f  th o  n a t i o n s ,  b u t  i n t o  th o  hand  o f  His ch o sen  God w i l l  g iv e  th e  judgm ent o f a l l  th e  n a t i  ono # ( 5 : l - 4 )
'W hat p r o f i t s  a g ra v e n  Im age , when ho who fo rm s i t  h as  g ra v e n  i t ?  A m o lte n  image and t e a c h e r 56 o f  
f a ls e h o o d #  F o r he who form s i t  t r u s t s  w hat ho h as  
fo rm ed , m aking dumb i d o l s '  ( H ab* 2*18)#  T h is  s a y in g  
c o n c e rn s  a l l  t h e  g ra v e n  im ages o f th e  n a t i o n s ,  who 
form ed  thorn t o  w o rs h ip  them and to  bow clomi t o  them , b u t  th e y  w i l l  n o t  d e l i v e r  them on th e  day  o f  judgm ent# ( 1 2 : 1 0 - 1 4 )
'L e t  a l l  th e  e a r t h  keep  s i l o n c o  b e f o r e  Him'( Hab# 2 320)* T h is  means a l l  th e  n a t i o n s  who w o rs h ip  s to n e  and wood; and in  th e  day  o f  judgm ent God v / i l l  d e s t r o y  a l l  t h e  w o r s h ip p e r s  o f  i d o l s  and th e  v /icked 
from  t h e  e a r t h * ( 1 3 : 1 - 4 )
• |Zii ^  •
5 4 .  Gf# IQpHab #9 :3-Y #
55# ’ i ü t i n i ( i ) » ,  w i th  in t e r c h a n g e  of yodh  and h e ,  a s  
e ls e w h e re  i n  t h e  S c r o l l s ;  c f#  f o r  n n o #  IQpM 6*^D.B a r th é ­lémy and J# T # M ilik ,  to #  c i t ## p # 7 8 ) ;  f o r  h d ih j10 :2 #
loi
The a p o c a ly p t i c  Im agery  o f  f i r e  and b r im sto n o  i s
m is s in g  i n  th e s e  p a s s a g e s ,  b u t  th e r e  i s  no d o u b t  a b o u t  th e  
f i n a l  n a t u r e  o f  th e  l a s t  d a y s - — "God w i l l  d e s t r o y  a l l  t h e  
w o rs h ip p e r s  o f  i d o l s  and th e  w icked  from  th e  e a r t h " # T here 
w i l l  be  a c o m p le te  p u rg in g  o f  th e  la n d *  A l l  e v i l - d o e r s  
w i l l  be  consum ed#
The Habakkuk Commentary h a s  no f u r t h e r  d e t a i l s  r e -  
g a r d in g  th e  e s c h a t o n * T h is  i s  i n  l i n e  w i th  th e  p u rp o se  o f  
th e  a u th o r*  H is aim  i s  to  s e e  i n  th e  t e x t  o f  Habakkuk th e  
c a u se  o f  t h e  t r o u b le s  p la g u in g  I s r a e l  d u r in g  h i s  day* He 
fo u n d  t h e  a n sw er— - t h e  p e r s e c u t i o n  of th o  r i g h t e o u s  r e n m a n t* 
The G e n t i l e s  w ere  e x e c u t in g  ( o r  had e x e c u t e d ) G od 's  judgm ent 
on th e  w icked  n a t i o n  o f I s r a e l *  They w ere  H is in s tr u m e n ts  
i n  p u r i f y i n g  H is p e o p le #  The outcom e o f  th e  f i n a l  s c e n e ,  
of th e  e s c h a to n  i t s e l f ,  would be  th e  d e s t r u c t i o n  o f  a l l  th e  
w ick ed  from  o f f  th e  f a c e  o f  th e  e a r t h *  A  n e w  ago would 
emerge t o  bo e n jo y e d  by th e  cho sen  o f  God* Y ot we m ust 
r e a l i z e  t h a t  h e r e ,  as  i n  Z ep h an iah  and e l s e w h e r e ,  th e r e  
w ould  u n d o u b te d ly  be  n a t i o n s  l e f t  t o  s e rv o  th e  p u r i f i e d  
I s r a e l ^  though  w h e th e r  th o s e  n a t i o n s  would be  c o n v e r te d  i s  
l o f t  u n s a id *  Tho a u th o r  w r i t e s  w it h  i n t e n s i t y  b e c a u s e  o f 
h i s  h a t r e d  of s in *  God i s  g o in g  t o  a n n i h i l a t e  th e  u n r i g h t ­
eous* B ut t h e  Hebrow h as  a lw ays  th o u g h t  t h i s  way *
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E# The Manual o f  D i s c i p l i n e
T h is  s c r o l l  does  n o t  g iv e  much sp ac e  t o  t h e  d e s c r i p t i o n  
o f  th o  e s c h a t o n # I t s  m ain b u rd e n  i s  t o  o u t l i n e  th e  c a u s e s  
for* e v i l  i n  th o  w o r ld ,  and t o  sp e a k  of i t s  coming do s t r u c t  io n  
Tho s p i r i t u a l  i m p l i c a t i o n s  a r e  th o  a u t h o r ' s  c o n c e r n .  He 
i s  c l e a r  t h a t  G od 'a  v i s i t a t i o n  w i l l  mean th e  end of e v i l  
i t s e l f ,  n o t  j u s t  th e  d e s t r u c t i o n  o f  enemy n a t io n s *
God, i n  th e  m y s te r i e s  o f  H is  u n d e r s ta n d in g  and i n  H is g l o r i o u s  wisdom , h a s  a p p o in te d  a p e r io d  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  e v i l ,  b u t  a t  th o  s e a so n  o f  v i s i t s -  a t i o n  He w i l l  d e s t r o y  i t  f o r e v e r .  { 4 :1 8 ,1 9 }
I n  l i k o  manner t o  t h a t  o f  th e  r e s t  o f  t h e  S c r o l l s  th e
e f f e c t  o f t h e  o s c h a to n  on th e  u n r ig h te o u s  i s  d e s c r i b e d  i n
u n equ iV ocab lo  te rm s  *
(The w ick e d )  r a i s e  up a n g e r  u n to  judgm ent and u n to  th e  o x a c t in g  o f  veng eance  by t h e  c u r s e s  o f  th e  c o v e n a n t ,56 b r i n g i n g  upon th e m se lv e s  g r e a t  judgm en ts  t o  e t e r n a l  d e s t r u c t i o n  w i th o u t  rem nan t*  ( 6 : 1 2 ,1 3 )
F o r  v a i n  a r e  a l l  th o s e  who do n o t  Imow His c o v e n a n t ,  and a l l  t h o s e  who d e s p i s e  H is word He w i l l  d e s t r o y  from  t h e  w o r ld ,  and a l l  t h e i r  works a r e  im­p u r i t y  b e f o r e  Him, and u n c le a n n e s s  i s  i n  a l l  t h e i r  w e a l t h . 57 ( 5 ; 1 9 ,2 0 )
The v i s i t a t i o n  o f  a l l  v/ho w a lk  by ( th o  s p i r i t  of p e r v e r s i o n )  c o n s i s t s  i n  an abundance o f  a f f l i c t i o n s 5 8  by th e  hand  o f  a l l  a n g e ls  o f  des  t r u e  t io i i5 9  to  e t e r n a l
56* Cf* ^  2 : 1 2 ,1 6 ;  CD 1 :1 7 ;  1 5 ;9 ;  a p p o n d ix  A, p*26* 
67* Gf* 1Q8 4 :14*
58* □ ’ 5/^5 3 ; p e rh a p s  ro a d  a s  " p l a g u e s " ,  w i th  !/>'',H,Brown< l e e ,  BASQH 112 , 1948 , p*16 ; c f * J u b i l e e s  36 :10*
59 * Cf* s u p r a , p .9 7 ,  n o te  49*
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r u in  i n  th e  f u r i o u s  a n g er  o f  th e  God o f  v en g ean ce , 
t o  e t e r n a l  tr e in b lin g  and e v e r l a s t i n g  d is h o n o r ,  w i th  th e  shavae of d e s t r u c t io n  in  th e  f i r e  o f  d ark  
p l a c e s ; 5 0  and a l l  t h e i r  p e r io d s  to  t h e i r  g e n e r a t io n s  
w i l l  b e  i n  g r ie v o u q  m ourning and b i t t e r  calamit^r^  in  d a rk  d i s a s t e r s , 51 u n t i l  t h e i r  d e s t r u c t i o n  w ith o u t  roM ian t o r  any who e s c a p e  .52 ( 4 :1 1 -1 4 )
V io le n t  d ays w ere  ah ead  foi^ th e  u n r lg h to o u s ,  "darlc d i s a s -  
t o r s " w ere i n  s t o r e ,  "an  abundance o f a f f l i c t i o n s " .  V/icked- 
n e s s  would a t  l a s t  be  p u n is h e d  and r i g h t e o u s n e s s  h on ored #
But th o  f a c t  t h a t  t h e  a u th o r  i s  n o t  s p e a k in g  o f th e  d e s t r u c ­
t i o n  o f  th e  w o r ld  and o f th e  e n t r a n c e  i n t o  t h e  h e a v e n ly  
s p h e re  i s  made c l e a r  i n  th e  c o n te x t  o f  4 : 2 0 f f . The w o r ld  
w ou ld  b e p u r i f i e d ,  and th e  ch o sen  w ou ld  o u te r  th o  M e s s ia n ic  
k in gd om . I t  i s  o f  t h i s  t h a t  t h e  a u th o r  i s  s p e a k in g ,  and 
now here e l s e  does  ho d e s c r i b e  any o th e r  form  of f u t u r e  
e x is to n c e #
X i h a t  th e n  i s  th e  n a tu r e  o f  th e  e s c h a to n  t h a t  i s  d e p ic t e d  
i n  th e  S c r o l l s ?  T here  a r e  two ty p e s  of e x p e c t a t i o n - - - t h e  
b e t t e r  age and th e  new age# Tho fo rm er e v o lv e s  o u t o f
60# The " f i r e "  i n  t h i s  p a s s a g e  i s  n o t  t h a t  o f th e  judgm ent d a y , b u t  r a t h e r  t h a t  o f  G ehenna ; f o r  th e  a s s o c i a t i o n  o f  f i r e  wi t h  d a r lm e s s ,  of# c h a p te r  V, p # l8 3 f#
6 1 , n n n  inn  ; r e a d in g  wi t h  M.Burr ow s, o£  « cj^t #,P .375#
62# 1.QB 2 :1 6  may a l s o  i n d i c a t e  a f i e r y  d e s t r u c t i o n  o fth e  w o rld % ^ G o d ' s a n g er  w i l l  des t r u c  t i o n " ; o f # l a a # 66 :15 burn  a g a i n s t  him f o r  e t e r n a l  1 6 .
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h i s t o r y ;  th e  l a t t e r  b r e a k s  i n t o  h i s t o r y  and chan ges  tho  
q u a l i t y  o f l i f e »  IQBa and IQSb r e t a i n  t h e  a n c i e n t  HebrowI— «III
b e l i e f  i n  th e  f i n a l  dom in ion  o f  I s r a e l  o v e r  th e  G e n t i lo s ,  
th o  h op e m e r e ly  o f  a b e t t o r  a g o .  ih o  r e s t  o f  th e  S c r o l l s  
h ov/ever spealc o f  a  v i o l e n t  i n t r u s i o n  i n t o  th e  h i s t o r i c a l  
s c e n e ,  o f  th e  c o m p le te  a n n i h i l a t i o n  o f  th e  w ic k e d , b o th
Jew and G e n t i l e .  I t  i s  th e  end o f  l i f e  a s  i t  h a s  been  
known, th e  b e g in n in g  o f  a now a g e .  I n  m ost o f  t h e s e  l a t t e r  
s c r o l l s  th e  d e s t r u c t i o n  and p u r i f i c a t i o n  w i l l  eomo by f i r e  
and g r e a t  u p h e a v a ls  o f  n a t u r e .  Y ot i n  th e  f i n a l  a n a l y s i s  
we saw t h a t  we m u st tem per ou r u n d e r s ta n d in g  o f  th o s e  t h in g s  
b y  th e  r e a l i z a t i o n  t h a t  th e  v /r i t e r s  a r e  u s in g  h y p e r b o le .
The b a n ish m e n t of e v i l , ,  i n  tho  manner of Z o c lia r ia h  and 
M a la c h i , w ould  p r o b a b ly  e x te n d  on ly  t o  th e  l a n d  of I s r a o l * 
The d e s t r u c t i o n  o f  th e  w ic k e d ,  though  fea rsom o  t o  b e h o ld ,  
would n o t  l e a v e  r ig h t e o u s  I s r a e l  w i th o u t  h e r  s e r v a n t s . Tho 
S c r o l l s  a r e  s t i l l  i n  tho  th o u g h t  of th e  Old T es ta n  o n t o th e y  
a r e  c o n t in u in g  th e  em phasis  o f  t h e  pro%)hets » The Day o f  
Jahweh w ould mean j o y  and  g la d n e s s  f o r  on ly  one g r o u p - -  
th e  r i g h t e o u s  re m n a n t # T h e re fo re  i t  i s  im p o r ta n t  t o  r o a l i z ©  
t h a t  we a r e  now here g iv e n  any i n d i c a t i o n  o f two o s o h a t a .
I n  e a c h  o f  th e  S c r o l l s  w h ere th e  d e s t r u c t i o n  of evi3. and 
th e  c o m p le t io n  o f  t h e  age  i s  t a u g h t , t h e s e  t h i n g s  a lw a y s  
ta k e  p l a c e  b e tw een  th e  p r e s e n t  age and th e  days  o f  th e  
M essiah* Mover i s  a f i n a l  s e p a r a t i o n  o f  th e  r i g h t e o u s  and
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u n r ig h te o u s  d e s c r i b e d  * Thus v i e  m ust keop t h i s  i n  mind 
when we ro a d  H i i rp o ly tu s '  s t a te m e n t  t h a t  t h e  E ssenos  
b e l i e v e d  i n  a f i n a l  " c o n f l a g r a t i o n  o f  t h e  a l l "  ( R o f u t a t l o n  
o f  a l l  H e r e s ie s  A 9 s 2 7 ) .  Q u i te  p ro b a b ly  t h i s  m ust bo ta k e n  
in  th e  sy m b o lic  s e n se  o f  th e  la n g u a g e  in  th e  Qumro.ii S c r o l l s  . 5 3  
Tho im agery  I s  s e v e r e ,  b u t  i t  i s  no more so  th a n  t h a t  u se d  
by th e  p r o p h e t s .  T h ere i s  no  i n d i c a t i o n  g iv e n  o f  two t im o s  
of judgm ent s e p a r a t e d  by th e  M ess ian ic  :e u le .  The:ee i s  no 
f i n a l  and co m p le te  d e s t r u c t i o n  of th e  w o r l d .  T h is  w i l l  
become c l e a r e r  i n  th e  d i s c u s s i o n  of th o  e x t e n t  and n a t u r e  
o f th o  M e ss ia n ic  kingdom ( c h a p te r  V I I ) ,  and of th e  s e c t ' s  
c o n c e p t  o f  im m o r ta l i ty  ( c h a p te r  V I I I ) .
65# C f .  a p p e n d ix  C, pp»55-58 f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  co m p ariso n  b e tw e en  H ip p o ly tu s  and  t h e  S c r o l l s .
CmPTER IV 
THE PLAGE OP THE RIGHTEOUS
Tho h i s t o r y  o f  th e  Hebrew p e o p le  i n  Old T estam en t  
t im e s  i s  more o f t e n  th a n  n o t  c o n c e rn e d  w i th  s t r u g g l e  and 
w a r f a r e # From th e  clay th e y  c r o s s e d  th e  J o rd a n  t o  con q u er  
C anaan , o r  oven a s  f a r  b a c k  a s  Abraham, p e a c e  was a  p r e ­
c a r i o u s  p o s s e s s io n  th e y  n e v e r  h o ld  f o r  l o n g .  L iv in g  a s  
th e y  d id  a t  t h e  c r o s s r o a d s  of th o  w o r ld ,  t h e  Hebrews 
c v n c in u a l ly  f a c e d  th e  t h r e a t  o f  in v a s io n *  T h e ir  r o l l  o f  
h o n o r  i s  crowded w i th  th e  names o f  w a r r i o r s - - - J o s h u a ,
B a r a k , G ideon , J e p h th a h ,  Bam son, S a u l ,  D avid* Y et i t  i s  
n o te w o r th y  t h a t  n o t  o n ly  when escha toX ogy  b eg an  t o  em erge  
and an o s c h a to n  was p a r t  o f  t h e i r  th o u g h t ,  b u t  even  i n  
th e  p r e - e i g h t h  c e n tu r y  Day o f  Jahweh c o n c e p t ,  G od 's  p e o p le  
a r e  d e f i n i t e l y  i n  th e  b ac k g ro u n d  i n  th e  f i n a l  d e s t r u c t i o n  
o f  th e  enemy* I n  f a c t  any r o f e r e n c o  to  them  i s  r a r e *1 
Tho end i s  v iew ed  a s  a  s u p e r n a tu r a l  i n t e r v e n t i o n  o f  God,
As S ,R ,D r iv e r  n o t e s ,  "The c o n c e p t io n  p l a c e s  o u t  o f  s i g h t  
t h e  human a g e n t s ,  b y whom a c t u a l l y  th e  ju d g m en t, a s  a  
r u l e ,  i s  e f f o e t e d ,  and r e g a r d s  th e  d e c i s i v e  movomonts o f  
h i s t o r y  as  th e  e x c lu s i v e  m a n i f e s t a t i o n  o f  J e h o v a h 's  p u rp o se
1 .  Z e c h * 9 :1 1 -1 5 5  10*5 ; 1 2 : 6 - 8 ;  Micah 4 :1 3 ;  I s a ,4 1 :1 2 -1 5 ;  M ai, 4 ; 3 ;  P s a * 1 4 9 :5 - 9 ;  p e rh a p s  a l s o  i n h e r e n t  in  th e  " s c o p t r e ^  o f  Mum. 24 and th e  " ro d "  o f  I s a i a h  1 1 .
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povfor" M ature  would e r u p t  in  p la g u e s  o f  l o c u s t s ,  
o r  e a r th q u a k e s ,  o r  s e a r i n g  d e s t r u c t i o n ,  o r th o  d a rk e n in g  
of th o  h e a v e n ly  b o d i e s #3 J e re m ia h  p i c t u r e s  th o  Lord a s  
a  l i o n  r a v a g in g  k in g s  and p e o p le s  ( 2 5 : 3 2 - 3 8 ) .  The c r u s h in g  
o f th e  G e n t i l e  n a t i o n s  in  Ml cab. 1 : 2 - 4 ,  a s  o lsow hore  i n  t h e  
p r o p h e ts , '^  i s  a c c o m p lish e d  w i th o u t  th e  i n t e r v e n t i o n  o f th e  
M e s s ia h . Jahweh H im s e lf  d e sc e n d s  from  h o a v o n  t o  stam p o u t 
t h e  enem y. T h is  s u p e r n a t u r a l  v iew  o f th o  end i s  n o t  s u r ­
p r i s i n g .  0?h,o Hebrews w ere  t h e  p e o p le  o f  God, and He d id  
n o t  need  human h e l p . To Him th e  n a t i o n s  w ore a s  c h a f f  
b e f o r e  th e  w in d .
Even in  t h e  e x t r a - c a n o n i c a l  l i t e r a t u r e  t h i s  om phasis  
o f  th e  Old T e s ta m e n t  i s  p r e s e n t .  1  Enoch a lo n e  o t r o s a e s  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  r i g h t e o u s  w i l l  v/lGld th e  sw ord a g a i n s t  
th e  w icked
fie have s e e n  t h a t  i n  t h e  Old T o s t  ament t h e  p r im a ry  
em phasis  o f  th o  p r o p h e t i c  Day o f  Jahv/oh i s  th o  judgm ent o f
8 .  8 .H .D r iv e r ,  The B ook s o f  J  p e l  and. Amoa w i th  I n t r o ­
d u c t io n  and M otes  (CI38C # üam B ri3ge$ U n iversT E y  P r e s s , Î S ()l ) * p . 1 8 5 .
5#  J o e l  1 ; 4 ;  4 : 1 5 ,1 6 ;  I g a .  1 3 : 1 0 - 1 7 ;  3 4 : 8 f f .
4 .  I s a .  8 9 : 1 - 8 ;  B z o k . 3 8 ,3 9 ;  J o e l  4 ;  Obad. 1 6 -1 8 ;
Z ep h .  2t5W 7i  Z e c h .  9 : 1 . 0 ;  1 4 : 1 8 - 1 5 ,
5 ,  I  E noch 6 0 : 8 ;  9 0 : 1 9 ;  9 1 :1 2 ;  9 5 : ? ;  9 6 : 1 ;  9 8 : 1 2 ;  c f ,  
a l s o  P s a . ï ï d m 7 ; 8 ? , 8 8 ;  I I  B a r . 7 0 : 7 - 1 0 ;  7 8 : 2 ;  IV  E zra  1 5 : 5 ;  
T o a t .' ï ië v l  '10';18t 'J e s t  .RouE'eiT % :12: 8 l b .  Or a .  5:lT3S; f io v , 8 0 : 8 ,
CtgcI on H is ovm p e o p le  a t  th e  hands o f  th e  onomy n a t io n s *  
Though some o f  th e  p r o p h e t s  a l s o  gave th e  Day a  u n i v e r s a l  
s c o p e ,  th e y  v/ere e s p e c i a l l y  c o n c e rn ed  t o  c o r r e c t  th e  p o p u la r  
id o a  t h a t  i t  w ould bo a  good t im e  f o r  a l l  o f  I s r a e l .  The 
g r e a t  drama a t  th e  end o f  th e  ago was d iv id e d  i n t o  two 
p h a s e s . The f i r s t  would s e e  th e  c o n d i t i o n  o f  t h e  Hebrow 
p e o p le  g row ing  w orse  and w o r s e .  P e r s e c u t io n  and s u f f e r i n g  
w ould b e  r a m p a n t .  F i n a l l y  when a l l  would seem l o s t  th e  
seco nd  p h ase  w ould  b e g in — th e  i n t e r v e n t i o n  o f  God f o r  t h e  
s a l v a t i o n  o f  I s r a e l #  However t h i s  a p p e a ra n c e  o f  God on 
th e  e a r t h l y  s c e n e  w ould  n o t  b e  f o r  t h e  sak e  of a l l  o f  I s r a e l #  
Only th e  r i g h t e o u s  would be saved#  T h is  o f  c o u r s e  i s  ono 
of th e  dom inan t them es i n  th e  p ro p h e ts  # S a l v a t i o n  depends  
upon r e p e n ta n c e  and  u%)on G od 's  g r a c e  f o r  H is chosen  p e o p le #
So th e  p ro m ise  o f  God i n  Z ep h an iah  5 :1 1 ,1 2  i s  t h a t  i n  th e  
Day when He w i l l  p o u r  o u t  th o  h e a t  o f  H is  a n g e r  on th e  
n a t i o n s ,  " I  w i l l  l e a v e  i n  th o  m id s t  o f you a  p e o p le  humble 
and lo w ly #  They s h a l l  s e e k  r e f u g e  i n  th e  namo o f th e  Lord"
I t  i s  im p o r ta n t  t o  keep  t h i s  tv /o -fo lc l d i s t i n c t i o n  in  
m ind , f o r  th e  p l a c e  o f t h e  r i g h t e o u s  w o u l d  bo d i f f e r e n t  i n  
b o th #  I n  t h e  f i r s t  t h e  r i g h t e o u s  would s u f f e r ,  a l th o u g h
6 # Cf# M ai# 5 :1 7 ;  I s a .  1 0 :2 0 ,2 1 ;  1 1 :1 8 ;  2 6 :2 0 ,2 1 ;E z e k # 5 9 :2 7 ;  D eut#  3 0 :5 ;  P a a .S o l#  8 : 3 4 ;  1 1 :3 ;  1 7 ;1 9 ,2 8 ;  ___S i r a  5 6 :1 1 ;  4 6 :1 0 ;  J u b i l e e s  1 7 728 -3 1 ; Apoc.Abraham 5 1 ; IV E z ra  1 5 :1 3 ;  T o b i t  1 5 :1 5 ;  I I  B a r .  7 7 : 6 ; - 7 8 : 7 ;  I  Bar# 4 :3 7 ;  5 ;5 #
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ao 8 omo o f  t h e  l a t e r  w r i t e r s  t h e r e  w ould  be  a  s p e c i a l
a lg n l f lo a u G o  t o  t h e i r  s u f f e r i n g * ^  D urin g  th e  aocond phaao  
th e y  would r i s e  up to  do b a t t l e  w i t h  t h e  enemy n a t i o n s #
Wo saw t h a t  t h i s  secon d  e lem en t :Is v e r y  subdued  I n  t h e  Old 
T e s ta m e n t , b u t  q u i t e  p ro b a b ly  I t  l a y  In  th e  b ackg rou nd  o f  
t h e i r  th o u g h t s  # The f i n a l  d o s t r u o t i o n  o f t h e  G e n t i l e s  
w ould Indeed  b e  a work o f  Cvod  ^ and t o  Him was a l l  t h e  g lo r y  
g iv e n #  But t h e  g l im p s e s  t h a t  wo c a t  oh o f  I s r a e l *  s p a r t  i n  
t h e  l a s t  war^ such  aa  i n  Z e c h a r ia h  and M lcah . p lu s  th e  hope 
o f  a  D av ld lo  "rod^^ and " s c e p t r e " ^  a r e  s t r o n g  i n d i c a t i o n s  
t h a t  t h e i r  p a r t  i n  th e  seco nd  p h a se  was n e v e r  f a r  from  
t h e i r  t h o u g h t s .  I s r a e l  would b e  v i n d i c a t e d  in  th e  oyos 
of h e r  onem les#
V i n d i c a t i o n  h a s  a lw ay s  boon a  s t r o n g  p a r t  o f  t h e  Heb- 
r o w 's  hope# The P s a lm is t  lo n g e d  t h a t  t h e  a v e n g in g  o f  th e  
o u tp o u re d  b lo o d  o f  Jaliwoh* s s e r v a n t s  "be known among t h e  
n a t i o n s  b e f o r e  o u r  e y e s"  (7 9 )1 0 )*  Job lo o k e d  f o r  a vincli*- 
o a to r  who w ould " s t a n d  upon th e  e a r t h "  ( 1 9 j 0 5 ) .  E z e k ie l  
s a y s  t h a t  God would g a t h e r  t h e  e x i l e s  and th ro u g h  them  v i n ­
d i c a t e  H is h o l i n e s s  " i n  th e  s i g h t  o f  many n a t i o n s "  (3 9 j8 7 )#
7#  G f# I$ a # 6 8 ^ ô 5 ;  Z e c h .  1 6 ;  6 ;  D a n . 1 1 :6 6 ^ 6 5 ;o f#  a l s o  W ls t lloî*, 6 : l f f # v/here encouragemqmt i s  g iv e n  t o  th e  p e r s ecut;e’J ^ r ig h t o o n s b y th e  p ro m ise  t h a t  i n  th o  n e x t  w o r ld  th e y  w ould be  r e w a rd e d .
8 .  O f .  6 8 tS 6 ;  IQM 1 1 ) 1 6 .
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V in d ic a t i o n  was i n t e g r a l  t o  t h e i r  th o u g h t#  They dream ed 
o f  th e  tim e v;hon th e y  w ou ld  tu r n  th e  ta lD les  on t h e i r  o p p r e s -  
s o r s  * I t  was t h i s  s t r o n g  hope of v i n d i c a t i o n  on e a r t h  
w h ich  l e d  t o  th e  a p o c a ly p t i s t ^ s  d o c t r in o  o f  b o d i l y  r o s u r -
r e e t l o n ^  b u t  I  w i l l  r e s e r v e  d i s c u s s i o n  o f  t h a t  u n t i l  c h a n te r  
VI ♦
D a n ie l  g iv e s  a  good exam ple o f  t h i s  tw o - f o ld  v iew  o f 
th e  end* C h a p te r  1 1 : 9 9 f f . sp ea k s  of th e  t im e  when th o  con­
t i n u a l  b u r n t  o f f e r i n g  would be t a k e n  away and th e  Temple 
p r o f a n e d .  T h is  he  saw a s  th e  b e g in n in g  o f  th e  end^ i n  
f a c t g  God*s judgm ent on I s r a e l .  D uring  t h i s  t im e  th e  
r i g h t e o u s  would s u f f e r  and some would d i e  ( 1 1 : 3 5 - 3 5 ) .  How­
e v e r  f o l lo w in g  . t h i s ^  d u r in g  a p e r io d  he c a l l s  th e  fp  
" th e r e  s h a l l  b e  a t im e  o f  t r o u b le  such  a s  n e v e r  h as  b een  
s i n c e  t h e r e  was a n a t i o n  u n t i l  t h a t  tim e^ b u t  a t  t h a t  t im e  
y o u r  p e o p le  s h a l l  be d e l iv e r e d ^  e v e r y o n e  whose name s h a l l  
bo found  w r i t t e n  i n  th e  book" (1 8 )1 )*  T here  i s  n o th in g  
d e f i n i t e  a b o u t  I s r a e l i s  p a r t  in  th e  f i n a l  w a r ,  b u t  th o  
ov0r«#all p ic t u r e  i s  c l e a r .  F i r s t  s u f f e r i n g ,  th e n  v i n d i c a t i o n ,  
Tho e l e c t  would b e  s p a r e d  d u r in g  th e  d e s t r u c t i o n  o f t h e  
w o r ld  t o  e n t e r  i n t o  t h e  new a g o .
I n  th o  l a s t  c h a p te r  we n o t i c e d  t h a t  th e  p r o p h e t ic  con­
c e p t  of th e  f i n a l i t y  o f  th e  Day of Jahweh i s  c o n t in u e d  i n  
th e  S c r o l l s .  So a l s o  th e  p la c e  o f  th e  r i g h t e o u s  i n  th e  
f i n a l  days  l a  v ie w e d  i n  th e  Old T es tam en t m ann er . The
Ill
r i g h t e o u s  would s u f f e r ,  b u t  th e y  would be  v i n d i c a t e d  as  
th e y  r o s e  up u n d e r  God t o  co n q u e r  th e  n a t i o n s .  T h is  o f  
c o u r s e  i s  w hat one w ould e x p e c t .  However w hat we w ant 
t o  d i s c o v e r  h e r e  i s  th o  s i g n i f i c a n c e ,  i f  a n y ,  t h a t  l i e s  
b e h in d  t h i s  d o u b le  r o l e .  F i r s t  o f  a l l ,  how d id  th e y  v iew  
t h e i r  s u f f e r i n g ?  Was i t  m e re ly  so m e th in g  t o  be en d u red  
f o r  th e  g l o r y  o f  God,^ was i t  s e e n  i n  th e  l i g h t  o f  g e c h ­
a r  i  ah and M a la c h i . a s  a  r e f i n e m e n t ,  o r  was t h e r e  so m e th in g  
d e e p e r?  D id  th e y  ta k e  t h e i r  cue from  th e  S u f f e r i n g  S e rv a n t  
of I s a i a h , and  sp e a k  o f  v i c a r i o u s  a to n em en t?1 0  And on th e  
o th e r  h an d , w hat would be  th e  d e t a i l s  o f  th e  f i n a l  v i n d i ­
c a t o r y  b a t t l e ?  Who w ould  t a k e  p a r t ?  What would be  th e  
n a t u r e  o f  th e  c o n f l i c t ?  What was God*s r o l e ?
THE ÏÆEAHIHG OF SHFFBRIHG
A . The Psalm s o f  T h a n k sg iv in g
I n  t r u e  a p o c a l y p t i c  f a s h i o n  th e  Psalm s o f  T h a n k sg iv in g  
a p p e a r  t o  have  b ee n  w r i t t e n  d u r in g  a t im e  o f  s u f f e r i n g  w h ich  
th e  a u th o r s  wore c o n v in c e d  was th e  h a r b in g e r  of th e  im m inent
9 .  C f .  b T a * a n .  8 a ;  Mi d r  . T o h i l . 7 5 ) 1 ;  bB er » 5 a ;  Gen .H . 9 2 )1 ;  o f ,  G .Mont o f  l o r e  and H.Lowe, A  R a b b in ic  A n th o l ogy *** (London; M acm illan , 1 9 3 8 ) ,  p . 5 4 3 .
1 0 .  A.Dupont-So'mmer i n  p a r t i c u l a r  h a s  e sp o u so d  t h i s  v i e w p o in t ;  c f .  "Les m a n u s c r i t s  de l a  Mer M orte ; l e u r  im p o r-  t a n c e  p o u r  l ' h i s t o i r e  des  r e l i g i o n s " ,  lum en I I ,  1966 , p p .  1G8#180; a l s o  th e  M e s s ia h - S u f f e r in g  S e rv a n t  d i s c u s s i o n  i n  c h a p te r  IX , p p . 3 1 2 -3 1 ? ;  4 1 6 -4 2 6 ,
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e n d .  The s c r o l l  abounds i n  r e f e r e n c e s  t o  t r o u b l e  and 
d i f f i c u l t y .
They o v e r to o k  me i n  E g y p t11 so t h a t  t h o r e  was no r e f u g e .And n o . . . . . . . . . . .s30 And my a d v e r s a r i e s  made n o i s e  on th e  h a r p .And t o g e t h e r  w i th  m ocking songs i s  t h e i r  m urm uring. W ith  a c r a s h  and a r a g i n g ,H o rro rs  / s e i z e d  iiie /,1^And t r a v a i l i n g s  a s  pangs  o f  a  woman g i v i n g  b i r t h .  My h e a r t  r o a r s  v / i th in  me.Gloom i s  my g a rm e n t .
T h e i r  form  h a s  a p p e a re d  t o  me f o r  b i t t e r n e s s .And t h e  l i g h t  o f  my f a c e  i s  dimmed i n t o  d a r k n e s s .  My song  i s  t u r n e d  t o  b l a c k n e s s .15 And Thou, my God, h a s t  opened a  b ro a d  p l a c e  w i t h i n  my h e a r t .But th e y  i n c r e a s e  d i s t r e s s .And p u t  a  hedge a b o u t  me w i t h  deep  d a r k n e s s .And I  o a t  t h e  b r e a d  o f  s i g h i n g ;My d r i n k  i s  u n f a i l i n g  t e a r s ,F o r  my eyes  have  w a s te d  away from g r i e f ,And my s o u l  by th e  b i t t e r n e s s  o f  th e  d a y .
;55 Agony s u r ro u n d s  me.And shame i s  upon (my) fa c e *(6 :2 0 # 6 5 )
î25 I  s a i d  m ig h ty  men hav e  encamped a g a i n s t  me.They have s u r ro u n d e d  me w i th  a l l  t h e i r  i n s t r u m e n t s  o f  w a r ,And hav e  h u r l e d  down arro w s w i th o u t  h e a l i n g .
11 * d ’ nssri; J .B a u m g a r te n  and M.Manaoor, " S tu d io s  i n  th e  Hew Hodayot X T h a n k sg iv in g  Hymns ) X I I " ,  JBL LXXV, 1966 , p .I l l  r e a o ^ ^ h e y  o v e r to o k  me i n  th e  narrov/ s t r a i t s " ;  o f .  Lam. 1:6.
12# R e s t o r i n g  w i th  B aum garten  and Man-B oor, l o c . c i t .
1 6 .  'iiiTtyaV; r e a d in g  a c c o rd in g  t o  c o n t e x t ;  c f .  P s a . 1 1 0 : 6 .
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The g l i t t e r i n g  o f  a  s p e a r  w i th  f l r o  t h a t  consumes t r e e s .And as  t h e  r o a r i n g  o f  many w a te r s  i s  t h e  tu m u lt  o f  t h e i r  v o i c e s ,A s h a t t e r i n g  downpour t o  d e s t r o y  many p e o p le *B ut a s  f o r  th e  s n a r e s  ( t h e y  have  s p r e a d ) th e y  w i l l  come to  n o th in g n e s s  and v a n i t y .When t h e i r  waves mount ( a g a i n s t  m e).And a s  f o r  me when my h e a r t  m e l t s  a s  w a te r .My s o u l  i s  8 t r e n g th e n e d  by Thy co v en an t*Thou w i l t  e n s n a re  th e  f o e t  o f  th o s e  who s p re a d  a n e t  f o r  me.And th e y  w i l l  f a l l  i n t o  t h e  t r a p s  w h ich  th e y  have  h id d e n  f o r  my s o u l . i ^
M y ,foo t s t a n d s ,o n  a l e v e l  p l a c e ,:30  I n  th e  c o n g r e g a t io n s  I  w i l l  b l e s s  Thy n a m e *15 
( 2 ;2 6 - 5 0 )
I  am a s  a  man f o r s a k e n , 16
• • • * • • * •  t h e r e  i s  no r e f u g e  f o r  mo* - » . . * . * *  b i t t e r n e s s .And an  i n c u r a b l e  p a in  w i th o u t  r e l i e f ** * * upon me a s  t h o s e  who go down t o  3 h o o l ,And w i t h  th e  dead  ones Ho s e a rc h o s  o u t  my s p i r i t .  F o r  th e y  h av e  b ro u g h t  t o  t h e  p i t  :30  My s o u l  f a i n t s  day  and n i g h t  w i th o u t  r e s t .But H o . s h a l l  s p r o u t  a s  a  b u r n in g  f i r e ,. • • u n t i l  i t  s h a l l  consume th e  d a y s .Thou a r t  bound t o  d e s t r o y  s t r e n g t h  f o r  t im e s ,And t o  consume f l e s h  u n t i l  a p p o in te d  t i m e s .
And my s o u l  upon me s in k s  dovm t o  d o s t r u c t ! o n .  F o r  t h e  r e f u g e  o f  my body c e a s e s .And my h e a r t  f lo w s  a s  w a t e r .My f l e s h  m e l t s  a s  wax.And th e  r e f u g e  o f  my l o i n s  i s  a  t e r r o r .My arm h as  boon b ro k e n  from  i t s  j o i n t .
1 4 .  C f .  P s a .  9 : 1 6 ,1 7 ;  3 6 ; 8 .
1 5 .  C f .  P s a .  2 6 : 1 2 .
1 6 .  O f .  2 ^  5 :2 0 ,  "X th a n k  T hee , 0 L o rd , f o r  Thou h a s t  n o t  f o r s a k e n  an  o rphan  ( a i n ^  nn ia ty )" .
lié
And my k n ees  go a s  w a te r .And t h e r e  I s  no ( s t r e n g t h )  t o  ta k e  a  s t e p ,
Nor (p o w er)  t o  g iv e  sound  t o  my f o o t ,1 ?(8327#3é)
B ut il l  t h e  m id s t  o f  a l l  th o s e  e x p r e s s io n s  o f s u f f e r i n g
a n o th e r  n o te  i s  soundod#— t h e r e  i s  m eaning b e h in d  i t  a l l *
I t  i s  G od's way o f  r e f i n i n g  His p e o p l e i
I  am c o m fo r te d  c o n o e rn in g  t h e  tu m u l t  o f th o  p e o p le .
And c o n c e rn in g  t h e  im ro a r  of_^k i/n j^dom s.I n  t h e i r  g a t h e r in g  / t o g e t h e r y  *I  t h a t  Thou s l i a l t  r a i s e  up f o r  a  l i t t l e  w h i leA r e v iv in g lB  among Thy p e o p le .
And a  rem n an t among Thy p o s s e s s io n *And Thou s h a l t  r e f i n e  thorn.
C le a n s in g  ( them ) from  g u i l t *F o r  a l l  t h e i r  w orks a r e  i n  Thy t r u t h .And i n . T h y ,s t e a d f a s t  l o v e  Thou w i l t  ju d g e  them .I n  w e a l th  o f  m ercy and abundance  o f  f o r g i v o n o s s ;And Thou w i l t  g u id e  thorn a c c o r d in g  t o  Thy w o r d s .And a c c o r d in g  t o  t h e  u p r ig i i tn o s s  o f  Thy t r u t h .
To e s t a b l i s h  them i n  Thy c o u n s e l  f o r  Thy g lo ry *  
(G ;8 „ 1 0 )1 9
I n . t h e  d i s t r e s s  of my s o u l  Thou h a s t  n o t  f o r s a k e n  me. And my c r y  h a s t  Thou h ea rd  i n  t h e  b i t t e r n e s s  o f  my s o u l .And T h ou ^ h ast jud ged .m y  g r i e f ,(And) h a s t  r e g a r d e d  my s ig h #Thou h a s t  d e l i v e r e d  th e  s o u l  o f  th e  a f f l i c t e d  i n  
th e  don o f  l i o n s  ;16 W hich s h a rp e n e d  t h e i r  tongue  as  a  sword*B ut Thou, 0 my God, h a s t  c lam ped t h e i r  t e e t h  s h u t  L e s t  t h e y  t e a r  th o  s o u l  o f t h e  a f f l i c t e d  and . th e  d e s t i t u t e ;And t h e i r  to n g u e  was w ith d raw n  as  a  sword o u t of i t s  s c a b b a rd  * * * . # ,
17* Of* a l s o  2 ; 3 1 f f * ;  3 ; 7 f f *; 4 ; 8 f f * ;  6 ; 7 : 1 - 6 ;  9 : 6 f f * ;  1 0 :5 1 - 3 5 ;  1 1 :1 9 -2 2 ;  1 5 ;1 6 .
18* n ’ n» TS?s»V*
19* Of* 1 4 : 3 , 4 ;  1 5 :1 0 ;  1 6 :1 0 -1 2 *
6 : 8 8 - 8 5 ;
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And i n  order* t h a t  Thou m a je s t  a c t  m i g h t i l y  th ro u g h  me b e f o r e  th e  so n s  o f  man 
Thou h a s t  w rough t m a rv e ls  w i th  a p o o r  on e .And h a s t  p u t  him  i n t o  a o r u e ib l e  / f o r  r e f i n i n g  g jÿ 'ld  by th e  work o f  f i r e .
And as  s i l v e r  I s  r e f i n e d  i n  th o  f u r n a c e  o f  th e  s m e l t e r s .I n  o rd e r  to  c l e a n s e  (h im ) s e v e n - f o l d #^0 
And th e  f i e r c e  w ick ed  have  ru s h e d  upon me w i th  
t h e i r  to r m e n t .And a l l  th e  day do th e y  o p p r e ss  my s o u l .B ut T hou, 0 my God, d o s t  r e s t o r e  a s to rm y  s o u l  t o  ca lm .
And th o  s o u l  o f  th e  p o o r  Thou h a s t  d e l i v e r e d  l i k e  • • * * # # p r e y  from  t h e  power o f  l i o n s .B le s s e d  a r t  Thou#
The a u th o r  o f  t h e  Hodayot i s  s e e k in g  an  an sw er t o  th e
q u e s t io n  o f  why th e  r i g h t e o u s  a r e  s u f f e r i n g ,  and he  f i n d s  i t
i n  th e  f u l f i l l m e n t  o f  Z e o h a r ia h  1 5 ;9 ,
And I  (God) w i l l  p u t  ( th e  rem nant ) i n t o  th e  f i r e .And r e f i n e  thorn a s  one r e f i n e s  s i l v e r ,And t e s t  them  as  g o ld  i s  t e s t e d #
P e r s e c u t io n  and s u f f e r i n g  a r e  G od 's  moans o f  m aking th e
f a i t h f u l  f i t  f o r  th e  com ing k in gd om . Take h e a r t ,  th e  a u th o r
i m p l i e s ,  f o r  o u t o f  t h i s  " v a l l e y  o f  deep  d a rk n e ss"  we s h a l l
em erge a s  b e t t e r  men, r e f i n e d  men.
T here  i a  h ow ever a  f u r t h e r  a s p e c t  t o  th e  p ro b le m . I t
seem s t h a t  t h e  a u th o r  o f  v a r i o u s  p a s s a g e s  i d e n t i f i e s  h im s e l f
w i t h  I s a i a h ' s  B u f f e r in g  S e r v a n t .  A t l e a s t  t h e r e  i s  a c lo s e
s i m i l a r i t y  i n  la n g u a g e ,  and  i t  r a i s e s  th e  q u e s t io n  a s  t o
2 0 .  O f .  IQ H frag  1 8 s4- " th o s e  who a r e  p u r i f i e d  by  th e
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w h e th e r  o r  n o t  th o  a u th o r  saw h im s e l f  a s  a  v i c a r i o u s  s a c ­
r i f i c e  f o r  s i n .  L o t u s  exam ine t h e s e  s o - c a l l e d  " S e r v a n t"  
p a s s a g e s #  ( 1 )  The c l e a r e s t  i s  9 s6 -36 #
And aa f o r  me, from  b u rd e n  t o  b u rd e n .And from  p a in s  t o  w ounds,From t r a v a i l i n g s  t o  b i r t h - p a n g s .
My s o u l  i s  bowed low i n  Thy w o n d o rfu l  deeds#B ut Thou d o s t  n o t  d e s e r t  me i n  Thy s t o a d f a s t - l o v e .  From t im e  t o  t im e  my s o u l  t a k e s  p l e a s u r e  i n  th o  abundance  o f  Thy m e rc ie s  #And I  s h a l l  r e p l y  t o  th o  d e v o u ro rs  o f  w o rd s ,And t o  t h o s e  who b ro u g h t  me lo w , a  ro p ro o f*I  s h a l l  condemn i t s  ju d g m en t.And Thy s e n te n c e  I  w i l l  d e c l a r e  r i g h t e o u s ,;10  F o r  I  have l e a r n e d  a b o u t  Thy t r u t h .And I  ch o se  my ju d g m en t.And i n  my s t r i p e s  I  to o k  d e l i g h t .F o r  I  have w a i t e d  f o r  Thy s t e a d f a s t - l o v o #And Thou d o s t  g iv e  s u p p l i c a t i o n  i n  th e  mouth o f  Thy s e r v a n t .And Thou h a s t  n o t  re b u k e d  my l i f e .And my s a l v a t i o n  Thou h a s t  n o t  sp u rn ed #Thou h a s t  n o t  f o r s a k e n  my ho p e ,And b e f o r e  s t r i p e s  Thou h a s t  c a u se d  my s p i r i t  t o  s t a n d .F o r  Thou h a s t  e s t a b l i s h e d  my s p i r i t .And Thou d o s t  know my p u r p o s e .And i n  ray d i s t r e s s  Thou h a s t  c o m fo r to d  me.And i n  f o r g i v e n e s s  I  d e l i g h t .And I  am c o m fo r to d  on b e h a l f  o f 81 th e  fo rm e r  t r  ans  g r  e s s i  on ,And Ï  Imow t h a t  t h e r e  i s  hope i n  Thy s t e a d f a s t - l o v e .  And c o n f id o n c e  i n  th o  g r e a t n e s s  o f  Thy m igh t*;15 F o r  t h o r e  i s  no  one r i g h t e o u s  by  Thy ju d g m e n ts .
And no one / J u s j 7  Thy c o n t ro v e r s y *Mankind i s  n o t  j u s t i f i e d ,  b y  m ank ind .Her does a man /E y  a  m a^px»osper#F l e s h  i s  n o t  h o n o red  by  a  c r e a t u r e  / o f  f l e s lp ^ ,  l o r  i s  a  s p i r i t  g r e a t e r  th a n  a s p i r i t *And a s  Thy m ig h /W  t h e r e  i s  no  one i n  m ig h t .And ( a s  co m p ared )  w i t h  Thy g lo r y  t h e r e  i s  no  ono /Tn g l o r ^ /  *
S I*  Or " r e p e n t  b e c a u s e  o f " ;  n sn s s  .
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T o  Thy wisdom t h e r e  i s  no  m easure
# # $ # $ *
:so F o r  Gvenyone fo rsakom  a  p o r t i o n * *F o r  .Thou, 0 my God « • •Thou h a s t  c o n d u c te d  my c o n t r o v e r s y .F o r  In  th e  m y s te ry  o f  Thy s t o a d f a s t - l o v e  Thou h a s t  ju d g ed  mo.
And Thou h a s t  h id d e n  t r u t h  f o r  a  t ; l / me7»/A nd  c o n c e a le d  u n d e r s t a n d in g  u n t l l ÿ S ^ 1 t s  a p p o in te d  t im e  #Thy r e p r o o f  i s  t o  me f o r  a  r e j o i c i n g  raid g l a d n e s s , 85 And my s t r i p e s  a r e  f o r  e v / e r l a s t in g /h o a l in p ;*/A nd  f q ÿ  e t e r n a l  /peac^7% 84And th o  d e s p i s i n g  o f  my a d v e r s a r i e s  ( i s )  f o r  me a crown o f  g l o r y ,And my w eakness  f o r  e t e r n a l  s t r e n g th #
And by  Thy g l o r y  my l i g h t  h as  s h in o d ,F o r  a lamp i n  t h e  d a rk n e s s  Thou h a s t  c a u se d  ( i t )  t o  s h i n e #85
# $ # # # # * # * » . *:50  F o r  Thou from  my f a t h e r  h a s t  known me.And from  * * # my m other Thou h a s t  d e a l t  b o u n t i f u l l y  w i t h  me.And from  my b r e a s t  I  co n c e iv e d  Thy m e r c ie s .And i n  th e  bosom X have  t r u s t e d  # • .And from  my y o u th  Thou h a s t  a p p e a re d  t o  me i n  Thy j u s t  wisdom.And by e s t a b l i s h e d  t r u t h  Thou h a s t  s u p p o r te d  mo.And b y  Thy Holy S p i r i t  Thou d o s t  d e l i g h t  mo.
* <# # • # é « •And th e  g u a r d in g  o f  Thy s a l v a t i o n  t o  r e s c u e  my s o u l .  And w i th  my s t o p s  i s  a m u l t i t u d e  o f  f o r g i v o n o s s .An abundance  o f  m e rc ie s  i s  i n  Thy judgm ent w i t h  me, ï ïn to  o ld  age  w i l t  Thou s u p p o r t  me.
28 # i T S ? i » / v  n a  r i m i i o n i  i 7 p V  *
84# n%3 /□n*?\i?Vi p V i/y  KB1Î3V#
85# Cf# I s a #  5 8 : 8 ; , 6 0 : 1 #
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•35 F o r  my f a t h e r  docs  n o t  know me.And my^mother h a s  d e s e r t e d  me t o  Thee#F or Thou a r t  a  f a t h e r  t o  a l l  / e o n o  Thy t r u t h .And Thou d o s t  r e j o l c o  o v er  themAs a c o m p a ss io n a te  one u n to  a  s u c k in g  c h i l d .
And as  a  n u r s e  i n  t h e  bosom Thou w i l t  n o u r i s h  a l l  Thy works#( 9 : 6 - 6 6 )
The i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  S e rv a n t  o f  th e  Lord i n  I s a i a h  
40-55  i s  f r a u g h t  w it l i  many p ro b lem s  i n t o  w hich  wo c a n n o t  
d e lv e  a t  lo n g th # 8 6  %n many %3assages t h o  S e rv a n t  i s  c l e a r l y  
i d e n t i f i e d  w it h  I s r a e l *  God H im se lf  s t a t e s  i n  I s a i a b  41 ;1B , 
"B ut y o u , I s r a e l , .My s e r v a n t " ,  and in  4 9 :3 ,  "You a r e  My 
s e r v a n t ,  I s r a e l ,  i n  whom I  w i l l  be g l o r i f i e d " * Y et i n  
c h a p te r s  58 and 53 th e  S e rv a n t  a p p e a r s  t o  be  narrow ed  down 
t o  one in d i v id u a l  who p r o v id e s  a tonem en t f o r  a l l  t h e  p e o p le *  
Many have i n t e r p r e t e d  t h i s  f i g u r e  as  a c o l l e c t i v e  r e p r e s e n t ­
a t i o n  o f  I s r a e l  a s  a  w h o le #  So Ch*GUignobert w r i t e s .
On t h e  w ho le  t h e  c r i t i c s  a r e  a g re e d  i n  v ie w in g  t h i s  Ebed-Jahv;oh a s  a p e r s o n i f  1 c a t io n  o f  tho  ch o se n  
p e o p le ,  I s r a e l ,  and  i n . t a k i n g  t h e  f o l lo w in g  c h a p te r s  a s  an a c c o u n t  o f  th e  t r i a l s  o f  th e  J e w is h  n a t i o n  a t  th e  h ands o f  t h e  'g o y im * , who e n jo y  t h e i r  b r i e f  h o u r  o f  t r iu m p h ,  t i l l  th e  r o p e n ta n o e  o f  t h e  E x i l e s  p r e ­
p a r e s  t h e  way f o r  t h e  Mow C ovenan t ( l i x )  and th e  v i c t o r i o u s  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h o  Mew J e ru s a le m  ( I x )*^7
26*. Of* th e  e x c e l l e n t  s tu d y  b y  C *R .N orth , The B u f f e r in g  B orvan 'TBocotk
#. U J - # U X lU U Ü  U L IU J  W * .U  # i ^ U 4 . ' 0X 4., O U j .  J. eJL*±Xljit in  P e u t e r o- I s a i a h * An H i s t o r i c a l  and  G r r E ic a l  S tu d y  Î3 e d i t i o n  • "Tendon ; O xfo rd , 1956 ) #
27# ,C h*Q uignobert, The J e w is h  W orld  i n  th e  Time o f  J e s u s  (London: P a u l ,  T re n c h ,  T r u S i i e r 5 3 ^ ;  n # 1 4 6 ; c f * G% R.North, og# c jh j . ,  p p # 1 7 -2 0 ;  2 8 -3 9 ;  5 7 -6 4 ;  103-116*
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H#L *G in sb erg  s e e s  a  s.omowhat d i f f e r e n t  c o l l e c t i v e  
i n t e r p r e t  a t  i  0X1 r e f l e c t e d  in  th e  book o f  D a n ie l  .80  Hq 
n o t e s  t h a t  t h e  " e n l  ig h  to n e r  s " (D’ V^ *^ DWD) o f  D a n ie l  1 1 :5 5 -  
1 2 :1 0  a r e  a c c o rd e d  i n  1 2 ;5  a s  " j u s t i f i e r a  o f  th e  Many", 
a p h ra s e  ta k e n  from  I s a i a h  5 5 ; 11#  G in sb e r g  b e l i e v e s  t h a t  
th e  a u th o r  o f  D a n ie l  1 1 -1 2  had  i d e n t i f i e d  th e  S e rv a n t  o f  
I s a i a h  6 2 :1 5 -5 5 :1 8  w i th  th e  m aqklliiu  o f  h i s  clay* He f u r t h e r  
c la im s  t h a t  th o  a u th o r  h a s  i d e n t i f i e d  t h e  Many o f  I s a i a h  
v /ith  th e  m asses  i n  t h e  t im e  o f  th e  A n tio c h a n  p e r s e c u t i o n ,  
and th o  S e rv a n t  w i th  th e  m i n o r i t y  o f s t e a d f a s t  a n t i - H e l l o n -  
i z e r s *  I n  o th e r  w o rd s ,  th o  S e rv a n t  i s  s e e n  a s  a  g ro up  o f  
p i  DUS pe  o p l e w i  th  i n  I s r a e l  #
On th e  o th e r  hand  th e  d e s c r i p t i o n  h a s  o f t e n  b e e n  
u n d e r s to o d  a s  a r e f e r e n c e  t o  a u n iq u e  i n d i v id u a l  i n  t h e  
h i s t o r y  o f  I s r a e l #  The t e a c h in g  o f  t h e  Mew T e s ta m e n t  
( M a t t» 8 : 1 7 1 1 8 :1 7 -8 1 )  i s  t h a t  I s a i a h  was sp e a k in g  o f  th e  
M e s s i a h T h i s  o f  c o u r s e  i s  a  t y p i c a l  Mow T es tam en t ^ fcUâWt'/'WKyMlt  nr*#*, kiAte»*
e x e g e s i s  o f  an Old T es tam en t p a s s a g e ,  and  i t  n eed  n o t  h ave  
c a r r i e d  t h a t  same m oaning t o  t h e  p e o p le  o f  I s a i a h ' s  day#. 
In d e ed  I t  a p p e a r s  t h a t  i t  d id  n o t ,  n o r  t o  th e  p e o p le  i n
88# R.-I>*Ginsberg, "Tho O ld e s t  I n t e r p r e t a t i o n  o f  th eB u f f e r in g  S e r v a n t " , VT I I I ,  1 9 6 3 , p p # 4 0 0 -4 0 4 ;  c f#  G*R.N o r th ,P ï> .6 ,? .
89 f Of* 0#R #M orth, c i t  »# pp #11-17 ; 4 2 -4 680-99 f o r  f u r t h e r  M e ss ia n ic  i n t e r p r é t â t  io n s
»
«
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J e s u s '  t im e ,  e l s e  t h e r e  w ould n o t  have  been  t h e  p e r p l e x i t y  
over J e s u s '  d o c t r i n e  o f  a d y in g  M e s s ia h .  T h e r e f o r e ,  r e ­
t a i n i n g  th e  i n d i v i d u a l  i n t e r p r e t a t i o n ,  H.H.Rowley s u g g e s t s .
I n  g e n e r a l ,  I  b e l i e v e  th e  a u th o r  was p e r s o n i f y i n g  I s r a e l ,  b u t  i n  t h e  f o u r t h  poem t h a t  p e r s o n i f i c a t i o n  i s  c a r r i e d  t o  a p o i n t  w here i t  i s  h a r d  t o  e sc ap e  t h e  f e e l i n g  t h a t  he  r e a l l y  t h o u g h t  o f  an  i n d i v i d u a l ,  so  su p rem e ly  th o  S e rv a n t  o f  Yahweh t h a t  w i t h i n  th e  S e r ­v a n t  community He s to o d  o u t  as  i t s  r e p r e s e n t a t i v e  and l e a d e r ,  c a r r y i n g  i t s  m is s io n  o f  s e r v i c e  t o  a  p o i n t  no o th e r  s h o u ld  r e a c h *50
B a s i c a l l y  th e n  t h e r e  a r e  two i n t o r p r e t u t i o n s  o f  t h e  
S e rv a n t  i n  I s a i a h  52 and 63— a c o l l e c t i v e  f i g u r e  o r  a  
u n iq u e  i n d i v i d u a l *  The q u e s t i o n  i s .  Do v/e f i n d  e i t h e r  o f  
th e s e  S e rv a n t  ty p e s  i n  th e  H odayo t?
I n  Ü1G p a s s a g e  j u s t ,  q u o te d  ( 9 :6 - 3 6 )  t h e r e  i s  no m is ­
t a k in g  t h e  p h r a s e  "my s t r i p e s  a r e  f o r  e v e r l a s t i n g  h e a l i n g " * 
However, and t h i s  i s  i m p o r t a n t ,  though  th e  la n g u a g e  i s  
u n d o u b te d ly  I s a i a n i c ,  wo m ust be  c a r e f u l  n o t  t o  e q u a te  th e  
t e a c h i n g • N o t ic e  t h a t  t h o r e  i s  n o th in g  s u b s t i t u t i o n a r y  
a b o u t  th e  a u t h o r ' s  s u f f e r i n g *  He i s  s p e a k in g  s im p ly  a b o u t  
h i s  ovm s a l v a t i o n *  The p a s s a g e  r e f e r s  t o  th e  r e f i n i n g  
spoken o f  i n  IQH 5 , 6 ,  Z e c h a r ia h  1 3 , and M alach i 3 ,  th e  
i n d i v i d u a l  h e a l i n g  o f IQS 4 : 6 , ^ ^  and t h e  p u rg in g  t h a t  b r in g
30* E*H.Rowley, The R e lev an c e  o f  A p o c a ly p t ic  (Second  e d i t !  on ; London : .  L u t t e r w o r t l i ,  “ 1947 ) ,  p  .3 3 ,  i io te  "Ï * Thi s i n ­d i v i d u a l  h a s  b ee n  i d e n t i f i e d  v ; i th  su ch  a s  J e r e m ia h ,  H e z e k ia h ,  jo s ia l i .  J o b ,  I s a i a h ,  U a s ia h ,  Z e ru b b a b e l ,  E l e a z a r ,  M oses, E ze -  k i o l ,  e t c * ;  c f .  C. R .N o r th ,  0|>* c i t ** p p *20-22; 3 9 -4 2 ;  4 7 -5 7 ;  8 9 -9 0 .
51* G f. CD 8 : 4 ;  1 2 : 5 .
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s a l v a t i o n ,  found  so  o f t e n  i n  th o  R a b b in ic  l i t e r a t u r e ,  
even  th o u g h  t h e  a u t h o r  i s  u s i n g  th e  c o n c e p tu a l  fram ew ork  
o f  P o u te r  o- I  s a i a h  *
. 1Q8 4 ;6  p ro m is e s  t h a t  th o  v i s i t a t i o n  upon a l l  th e  
sons o f  t r u t h  who w a lk  by  G o d 's  S p i r i t  w i l l  c o n s i s t  i n  
" h e a l in g  and ab u n d a n t p e a c e  d u r in g  l e n g t h  o f  d ay s"#  T h is  
i s  e x a c t l y  w hat t h e  a u th o r  o f  IQH 9 i s  s a y in g *  G od 's  
" r e p r o o f " ,  ho w r i t e s ,  " i s  me f o r  a  r e j o i c i n g  and g l a d ­
n e s s " ,  "My s t r i p e s  a r e  f o r  (my own) e v e r l a s t i n g  h e a l i n g ,  
and  f o r  (my own) e t e r n a l  p e a c e " ,  "Tho d e s p i s i n g  o f  my 
a d v e r s a r i e s  i s  f o r  me a  crcfwn o f  g l o r y " .  The m e r i t s  o f  
h i s  s u f f e r i n g  do  n o t  e x te n d  t o  o t h e r s .  So i n  s i m i l a r  
f a s h i o n  we f i n d  t h i s  c o n c e p t  i n  M id r«T e h i l , 1 1 8 :1 8 ,  "Be­
lo v e d  a r e  s u f f e r i n g s ,  f o r  th e y  a p p e a se  l i k e  o f f e r i n g s ;  
y e a ,  t h e y  a r e  more b e lo v e d  th a n  o f f e r i n g s ,  f o r  g u i l t  and 
s i n  o f f e r i n g s  a to n e  o n ly  f o r  th e  p a r t i c u l a r  s i n  f o r  w h ich  
th e y  a r e  b ro u g h t  i n  each  c a s e ,  b u t  s u f f e r i n g s  a to n e  f o r  
a l l  s i n s ,  a s  i t  s a y s ,  ' The Lord h as  c h a s te n e d  mo s o r e ,  b u t  
He h as  n o t  g iv e n  me o v er  u n to  d e a th '  ( P s a , 1 1 8 : 1 8 ) " ,
The l i n e  "by Thy g lo r y  my l i g h t  h a s  sh in e d "  ( 9 :2 6 )  
rem in d s  us  o f  G o d 's  w ords t o  t h e  S e rv a n t  i n  I s a i a h  4 2 :6 ,
" I  have  g iv e n  you a s  a co v e n a n t  t o  t h e  p e o p le ,  a  l i g h t
3 2 ,  G f ,  M id r . T e h i l , 7 3 : 1 ;  G a n t*R, 2 : 1 , 3 ;  a l s o  C .M onte- f i o r e  and H.Lowe, p £ ,  c i t . ,  p p .
t o  t h e  n a t i o n s " ,  and a l s o  o f  t h e  L.X3C v a r i a n t  o f I  a a i  ah 
5 5 :1 1 ,  Ouirtp (ÇCÜ5 #55 XQll 4 :2 ?  a l s o  s a y s j  "by me
Thou h a s t  c a u sed  th e  f a c e  o f  many t o  s h in e "  # M .Black 
s u g g e s t s  t h a t  t h i s  r e f l e c t s  an  I s a i a n i c  S e rv a n t  c o n c e p t io n  
i n  th e  H odayot #54 Hov/ever th e  e x p l a n a t i o n  o f  a l l  t h i s  i s  
g iv e n  i n  t h e  b l e s s i n g  on t h e  p r i e s t s  i n  IQSb 4 :2 7 ,  "and 
He w i l l  p l a c e  you a s  h o l i n e s s  among H is p e o p le ,  and f o r  
a  / g r e a t /  lamp / t o  s h i n ^ 3 6  t o  th e  w orld  i n  know ledge, 
and t o  i l l u m i n e  th e  f a c e  o f  many"* Tho m eaning o f  " s h in in g "  
i n  IQH i s  t h a t  many have fo u n d  s a l v a t i o n  th ro u g h  th e  a u t h o r ,  
b u t  t h e r e  i s  no r e f e r e n c e  t o  any s u f f e r i n g  t h a t  b r i n g s  t h i s  
a b o u t*  As i n  D a n ie l  12 i t  i s  "v/isdom" o r  "Im owl edge" 
t h a t  a s s u r o s  a  p e r s o n ' s  s e c u r i t y  b e f o r e  God ( c f *  Gp 2 0 :1 7 ,1 8 )  
(2 )  IQH 8 :2 7  s a y s ,  " I  a m  a s  a  man fo r sa k en  (-iV30 I'/^RD)", 
a p a r a l l e l  w i th  th e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  S e rv a n t  a s  " d e s p i s e d  
and fo r sa k e n  o f  men" (o '^W^R bnni nY:l3; I sa *  5 5 :5 )*  I t  i s  
an i n d i v i d u a l  " I " ,  y e t  th o  f a c t  t h a t  he  i s  m e re ly  ono o u t  
o f  many p a s s in g  th ro u g h  th o  same o x p e r ie n c o  i s  i n d i c a t e d
55# T h i s  i s  a l s o  r e f l e c t e d  i n  IQ Is ^  and IQ Ish  5 3 :1 1 ;  
c f *  th e  d i s c u s s i o n  i n  c h a p te r  V I , p p *007-209*
54# M*Black, "The T heo logy  o f  t h e  D a m a s c u s  New Covenant".* 
U n p u b l i s h e d  l e c t u r e  d e l i v e r e d  a t  Onion T h e o lo g ic a l  S em in a ry , 
New Y ork , May, 19 5 6 ; h e  a l s o  l i n k s  th e  i ^ h r a s e  "Thou d o s t  g i v e  s u p p l i c a t i o n  i n  t h e  mouth o f  T h y  s e r v a n t "  ( 9 : 1 0 ,1 1 )  v / i th  I s a * 5 5 :1 2 ,  "and  h o  b a r e  th e  s i n  o f  many and  made i n t e r c e s s i o n  f o r  th e  t r a n s g r e s s o r s " ,  b u t  t h i s  i s  .dubious#
55* /"llî^ V Vllj/
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by  IQH 9 :1 8 ,  " f o r  e v e ry o n e  f o r s a k e n  (^T.?3n VidV) a p o r t i o n
# » # #" Thus i t  i s  i n  t h i s  l i g h t  t h a t  wo m ust i n t e r p r e t
t h e  m a n y  o t h e r  p l a c e s  i n  IC^H w h e r e  t h e  " s e r v a n t "  s p e a k s
i n  t h e  f i r s t  p e r s o n *  IQH 1 5 :1 8 ,1 9  s a y s ,  " I ,  Thy s e r v a n t ,
know th e  s p i r i t  w h i c h  T h o u  h a s t  p u t  w i t h i n  m o " ,  and 17:B6
r e a d s ,  "Thou l ia a t  shod / T h g /  Holy S p i r i t  upon T h y  s e r v a n t "
The a u th o r  n a t u r a l l y  w r i t e s  " I " ,  f o r  he  i s  t h o  p e r s o n  i n
q u e s t i o n ,  b u t  he does  n o t  c la im  t o  be  t h e  o n ly  " I " #
( 5 )  I n  a v e r y  f r a g m e n t a r y  s e c t i o n  t h e r e  i s  p e rh a p s
a n o th e r  d i r e c t  r e f e r e n c e  t o  t h e  work o f  t h e  S e r v a n t ,  b u t
i t  i s  d i f f i c u l t  t o  j u d g e # iQ H frag  2 ;8 - 1 5  r e a d s .
And on b e h a l f  o f th e  c h i l d r e n  T h o u  d o s t  t o s t  me .  * « . # * # # # * *  t o  / r e f i n e  me #37And upon d u s t  Thou h a s t  s p r i n k l e d  /T h y  H o ly /  S p i r i t ,  * # # . # *  u p o n  mud .  # .And t h e r e  w i l l  bo  no  r e t u r n  o f  d a r k n e s s  # # •F o r  # . # a  lamp Thou h a s t  r e v e a l e d  # # #
T h y  Ho/Ty S p ir i j^ *  Thou h a s t  s p r i n k l e d  t o  a t o n e  f o r  g u i l t #
Onco a g a in  w e  m u st n o t i c e  t h a t  th e  " t e s t i n g "  a c c o m p l i s h e s  
t h e  a u t h o r ' s  own s a l v a t i o n ,  f o r  i n  th e  f r a g m e n t a r y  p h r a s e  
v/e r e a d  t h a t  t h e  p u rp o se  i s  " t o  r e f i n e  me" # P erh ap s  t h e  
a u th o r  i s  a m a s k i l # and so  God r e f i n e s  him  "on  b e h a l f  o f  
th e  c h i l d r e n " ,  so  t h a t  he  m ig h t bo a. pex’f e c t  c h a n n e l  o f
5 6 *  O f #  5 : 1 6 ;  7 ; 6 , 7 ;  1 4 ; 2 5 ;  1 6 ; 1 0 ;  e t c
57# 9")n/ n / > # « # 3 a 3nnn o ’ ann ; p e r h a p s  b e t t o r
r o a d  a s  p a r t s  o f  t w o  s e n t e n c e s ,  " # .  # a n d  u p o n  t h e  c h i l d r e n  
T h o u  d o s t  t o o t  m e  ♦ •  * t o  r e f i n e  m e " *  c f .  E x , 2 0 : 5 #
E l a w i l l .
. ( 4 )  M ,Black baa  s u g g e s te d  t h a t  th o  T each er  o f  R i g h t -
eouan oss  i a  i n  v iew  a s  t h e  S e rv a n t  i n  t h r e e  p a s s a g e s  w here  
th e  a u th o r  l i k e n s  o r  i d e n t i f i e s  h im s e l f  w i th  a  fo u n ­
t a i n "  ,38
( a )  My h e a r t  h a s  b e e n  opened t o  an e v e r l a s t i n g
f o u n t a i n .And my s u p p o r t  i s  i n  a  h ig h  r e f u g e ,  ( 1 0 :3 1 ,3 2 )
( b )  As f o r  me, t h e r e  h a s  b e e n  opened f o r  mo af o u n t a i n  o f  b i t t e r  t r a v a i l
T hore  h a s  n o t  boon b id d e n  t o i l  from  my e y e s ,
They e n t e r  i n t o  my h e a r t .And t h e y  s m i te  .m y  b o n e s .
M a k e  Thou g la d  th e  s o u l  o f  Thy s e r v a n t  w i th  .Thy t r u t h .
And c l Ga n se  me by Thy r i g h t e o u q n e s s ,.A ccord ing  as  I  w a i t  f o r  T h y  g o o d n e s s .And hop e  fox? Thy s t e a d f a s t - l o v e  *And b e c a u s e  o f  Thy f o r g i v e n e s s  Thou h a s t  lo o s e d 3 9  my d i s t r e s s ,And i n  .my agony Thou d i d s t  have  com p ass ion  on mo. F o r I  r e l i e d  on T h y  m e r c i e s ,  ( 1 1 :1 9 -3 2 )
( c )  And I ,  one fro m  t h e  d u s t  ,  * ., ♦ ,  a f o u n t a i n  o f  im p u r i ty  ( ri‘î3 ni|?'D)And shame o f  d i s h o n o r ;A r e s e r v o i r  of d u s t .And from  a g e n e r a t i o n  o f d a rk n ess .And r e t u r n i n g  t o  d u s t ;A f i g u r e  o f  c l a y ,  ( 1 2 : 2 5 , 2 6 )
M ,B lack w ould l i n k  t h e s e  p a s s a g e s  w i th  M echarlah  1 3 : 1 ,
3 8 ,  M .B laek , l o c  * c i t ,  g o f ,  a l s o  J ,  P .H y a t t ,  "The View 
o f  Man in  th e  Qumran 'H o d a y o t '" ,  MT3, I I ,  1056 , p ,2 7 6 ,
59* Cf, Isa, 58:6  f o r  a similar use of nns).
"On t h a t  day  t h e r e  s h a l l  be  a f o u n t a i n  opened f o r  th e  
h o u se  of D avid  and t h e  i n h a b i t a n t s  o f J e ru s a le m  t o  c l e a n s e  
them from  s i n  and u n c l e a n n e s s " ,  and fu r th e r m o r e , b e c a u s e  
o f  th e  T e a c h e r 's  d e a th  a s  a m a r ty r , a l s o  v / i th  'Z eoharia li
^  ^  UtO É IIp l.  ■ II I . HIP II #
1 2 )1 0 ,  "v/hen th e y  lo o k  on him whom th e y  h av e  p i e r c e d  t h e y  
s h a l l  mourn f o r  him  as  one m ourns f o r  an o n ly  c h i l d "  * 
H owever i t  i s  t o  be n o t i c e d  t h a t  n o t  once i s  i t  s p e c i f i e d  
t h a t  t h e  i s  f o r  t h e  c l e a n s in g  o f  s in *  ( a )  I n  1 0 :3 1 ,3 2 ,
as  c o n te x t  c l e a r l y  sh o w s , t h e  a u th o r  i s  n o t  t h o H l p D ,  b u t  
r a t h e r  i s  a r e c i p i e n t  o f - t h e  f o u n t a i n ' s  b l e s s i n g s *  The 
c o n t e x t  sp e a k s  o f  t h e  t im e  o f  t h e  now a g e ,  f o r  we r e a d  o f  
"an  abundance  o f  g r a i n ,  new w in e ,  and f r e s h  o i l "  {c f*
J o e l  2 : 1 9 ) ,  o f  a r e tu r n  t o  th e  days  o f  "Adam"#^0 Q u ite  
p o s s i b l y  th e  a u t h o r  h a s  Z e c b a r ia h  1 3 :1  i n  m in d , and th e  
. r e fe re n c e  i s  t o  a  h o a r t  c l e a n s e d  from  s i n ,  b u t  t h i s  i s  
so m e th in g  d i f f e r e n t  th a n  s e e in g  th e  S u f f e r i n g  S e rv a n t  in  
th e  p a s sa g e #  The a u th o r  r e c e i v e s  c l e a n s i n g ,  b u t  does  n o t  
p ro v id e  i t #  ( b ) I n  1 1 :1 9  th e  " f o u n ta in "  i s  f i g u r a t i v e  o f  
th e  o u tp o u r in g  o f  g r e a t  s u f f e r i n g  on th o  h ead  o f  th e  a u th o r ,  
and h a s  n o th in g  t o  do even  w i th  r e f in e m e n t  from  s in *  M# 
B la c k ,  h o w e v e r , s e e s  t h i s  s u f f e r i n g  e x p la in e d  in  1 1 : 3 2 ,  
w here he  r o a d s , " f o r  f o r g i v e n e s s  Thou h a s t  op en ed  up my
40* Of* c h a p te r  V I I ,  p*220 f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  p a ssa g e *
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wounds, and i n  my agony Thou h a d s t  com passion  on mo" # The 
Hebrew i a  ’3nDn3 n n r i m  * But
B l a c k 's  t r a n s l a t i o n  i s  c l e a r l y  im p o s s ib le ,  f o r  th e  p a r a l l e l  
w i th  ' :^nnDîil shows t h a t  niiD r e f e r s  t o  th e  s e t t i n g  f r e e  from  
t r o u b l e  "b e c a u se  o f"  G od 's  f o r g i v e n e s s ,  r a t h e r  th a n  any  
e x p i a t o r y  s e n s e  o f  " f o r  f o r g i v e n e s s "  * ( c )  M*Black t r a n s ­
l a t e s  1 2 :2 5  a s  " th e  f o u n t a i n  f o r  u n c lo a n n o s s " ,  b u t  th e  
c o n te x t  p a t e n t l y  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  a u th o r  i s  sp o o k in g  
a b o u t  h i s  own s i n f u l  c o n d i t i o n ;  he i s  "a  f o u n t a i n  o f  u n -
c l e a n n e s s " ,  and t h e r e  i s  no S e rv a n t  r e f e r e n c e  in  m ind .
(5 )  A*Dupont-Sommer h a s  p o in t e d  t o  IQH 8 ; 4 f f * a s  a l s o  
d e p i c t i n g  th e  T e a c h e r  o f  R ig h te o u s n e s s  i n  th e  r o l e  o f  th e  
S u f f e r i n g  S e r v a n t #41
I  th a n k  T h ee , 0 L o rd ,
F o r  Thou h a s t  g iv e n  mo as  a f lo w in g  f o u n t a i n  on th e  d ry  l a n d .And as  a  s p r i n g  o f  w a te r  on th e  d ry  e a r t h ,:5 And ( a s )  w a te r in g s  o f  a  g a rdon  * * #42 A p l a n t i n g  o f  c y p r e s s  and a c a c i a .T o g e th e r  w i t h  th e  p in e  f o r  Thy g l o r y #43T re e s  o f  l i f e  by  a  m y s te r io u s  s p r i n g  wero h id d en 4 4
41* A*Dupo n t - Sommer, "Les m a n u s c r i t s  de l a  Mer M orte ; l e u r  im p o r ta n c e  p o u r  l ' h i s t o i r e  des  r e l i g i o n s " ,  lum en I I ,  1955 , p#187#
42* I s a # 58 ; 11 sp e a k s  o f  th e  r e t u r n i n g  re m n a n t ,  "you  s h a l l  be  l i k e  a  v /a te re d  g a r d e n ,  l i k e  a s p r i n g  o f  w a t e r ,  
whose w a te r s  f a i l  n o t"  # Of# how ever I s a ,  44 ; 5 w here God p ro m ise s  t o  "p o u r  w a te r  on th e  t h i r s t y  l a n d ,  and s t re a m s  on th e  d ry  g ro u n d ; I  w i l l  p o u r  ou t My S p i r i t  upon yo u r  d e s c e n ­d a n t s "  #
45* Cf# I s a # 4 1 :1 9 ;  6 0 ;1 5 ,  b o th  r e f e r e n c e s  t o  r e s t o r a ­t i o n  days#
4 4* Q»Knint»5 'al m,pl#part#5 cf. Isa. 4 2:2 2 #
I n  th o  m id s t  o f  a l l  th e  t r e e s  o f  w a t e r .46 And th e y  b ro u g h t f o r t h  a  sh o o t4 6  f o r  an e t e r n a l  p l a n t i n g ,4 ?
(And) th e y  to o k  r o o t  b e f o r e  t h e y  sp ro u te d *Then th e y  s e n t  t h e i r  r o o t s  t o  a s t r e a m ,48 And i t  opened up l i v i n g  w a te r s  t o  i t s  s t e m ,49 And i t  became an  e t e r n a l  s p r i n g , 30 
And by  th e  sh o o t  a l l  / t h e  t r e e s  th e  f o r e s t  s h a l l  f e e d  upon i t # o l  
And i t s  s tem  (bocam o) an  o b j e c t  o f  t r a m p l in g  t o  a l l  who p a s s  b y .I t s  b ra n c h  t o  e v e ry  fow l o f  v r l n g . 5 2
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4 6 ,  The f i g u r e  o f  " t r e e s  o f  w a te r "  i a  u s e d  i n  E z e k .  3 1 ;1 4  o f  s i n f u l  E g y p t ,  So h e r e  t h e  p i c t u r e  i s  o f  t h e  " t r e e s  of l i f e "  ( t h e  f a i t h f u l )  h id d e n  i n  th e  m id s t  o f  t h e  " t r e e s  o f  w a te r"  ( t h e  u n r ig h t e o u s ) ;  o f ,  I I  B a r , 3 6 - 4 0 ,
I S : ;  c f ,  I s a , 2 7 ; 6 ,  "In  (d a y s )  t o  come Jac o b  s h a l l  t a k e  i»oot, I s r a e l  s h a l l  b lo ssom  and p u t  f o r t h  s h o o t s ,  and f i l l  th e  w hole  w o r ld  w ith  f r u i t " ;  a l s o  1 1 :1 *  I n  t h i s  c o n te x t  th e  " s h o o t"  a p p e a rs  t o  b e  t h e  Qunxran s e c t ,
4 7 ,  O f ,  IQS 8 : 5 , 6 ,  a  r e f e r e n c e  t o  th e  s e c t  a s  "an  e t e r n a l  p l a n t i n g ,  a  h o ly  h o u se  f o r  I s r a e l ,  a  m ost h o ly  i n s t i t u t i o n  f o r  A a ro n " ;  CD 1 : 7 , 8 ;  I s a . 6 0 : 2 1 ,
4 8 ,  Vaq c f ,  J b r ,  1 7 : 8 ,
4 9 ,  T h is  awlcward p h r a s e  a p p ea rs  t o  have  a s  i t s  a n t e -  c e d a n t  t h e  o f  l i n e  6 ,  T h ere  a r e  th e n ,  two f i g u r e s —  t h e  " s h o o t"  and th e  "s tem " o r  " b ra n c h "  ( l i n e  9 ) ,  The "stem " seems t o  b e  t h e  l e a d e r  o f  t h e  s e c t ,  p e rh a p s  t h e  T eacher o f  R i g h te o u s n e s s ,  M ,Burrow s, The Dead Sea S c r o l l s ,  p ,4 1 1 ,  r e n d e r s  t h e  p h r a s e ,  " i t s  stum p s h a l l  be exposed  to  l i v i n g  
v /a to r " ,
5 0 ,  The " e t e r n a l  s p r in g "  and " m y s te r io u s  sp r in g "  a r e  p e r ­
h ap s v e i l e d  r e f e r e n c e s  t o  th e  Qumran s e c t ' s  s e c r e t  d o c t r i n e s ,  
th e  nVT t h a t  on ly  th e  f u l l - f l e d g e d  member c o u ld  know. When th e  " s h o o t"  was e x c lu d e d  from  th e  T em p le, th e  s e c t  fo u n d  
t h e i r  l i f e  a t  t h i s  s e c r e t  " s p r i n g " ,
5 1 ,  The s e c t  a lo n e  h a s  a c c e s s  t o  t h e  s p r i n g  o f  l i f e ,
5 2 ,  I n  t h e  Old T e sta m e n t th e  p h r a s e  " fo w l o f  w ing" r e f e r s  t o  G e n t i l e  n a t i o n s  ("cf, E zo k , 1 7 :2 2 ,2 3 ;  3 1 :6 ;  D an , 4 : 1 2 ) ,  b u t  h è r e  i t  a p p e a r s  t o  be  a  d e s c r i p t i o n  o f  u n r i fÿ i to o u s  I s r a e l  who p e r s e c u t e d  and  p u t  t o  d e a th  th e  Teacher o f  R ig h t e o u s n e s s ,
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And a l l  t r e / e s  oj^* w a te r  r o s e  a g a i n s t  i t ,F o r  i n  t h e i r  p l a n t i n g  th e y  go a s t r a y , 35  *10 And do n o t  sen d  f o r t h  a  r o o t  u n to  th e  a t r  e a r n  #34 
B ut t h e  one b r i n g i n g  f o r t h  a h o ly  s h o o t  f o r  a  p l a n t i n g  o f  t ru th S S  i s  h i d i n g  ( i t )
So th a t  i t  i s  n o t  r e c k o n e d .And s e a l i n g  i t s  m y s te ry  s o  t h a t  i t  l a  n o t  k n o w n *36 And TIiou, 0 God, h a s t  p u t  a  hedge  a b o u t  i t s  f r u i t S T  
By th e  m y s te ry  o f  th e  m igh ty  ones o f s t r e n g t h  and th e  h o ly  s p i r i t s .And a f l a m in g  f i r e  t u r n i n g  t h i s  way and t h a t , 3 8  So t h a t  * * # a  s p r i n g  o f  l i f e *
And w it h  t h e  e t e r n a l  t r e e s  i t  s h a l l  n o t  d r i n k  h o ly  v /a t o r s .
I t s  f r u i t  s h a l l  n o t  s p r i n g  f o r t h  w i th  t h e  / b u r s t 7 l n g  o f  c l o u d s , 59  ^  ^
F o r  i t  s a w .w i th o u t  r e c o g n i s i n g .
And i t  c o n s id e r e d  w i th o u t  b e l i e v i n g  i n  a s p r i n g  o f  l i f e *39
56* 1 H i t h p a l p e l  from  a i e ,  "go a s t r a y ,  e r r "(»  P e rh a p s  t l i ï s  i s  from  a  h i t h e r t o . u i i l m ovm r o o t  %%%?,"make g r e a t"  ( c f *  "make g r e a t " ) ,  and  so  h e r e  "growg r e a t " ,  e s p e c i a l l y  in  v ie w  o f  th e  p a r a l l e l  " r i s e  a g a i n s t " *
54*  The s t r e a m  w i t h  l i v i n g  w a t e r s ,  th e  e t e r n a l  s p r in g *
55* C f* 8 ; 9 ,1 0 ;  5 ;5 ,G *
56* The "m y s te ry "  i s  t h e  p r e c e d in g  "stream " o f  l i f e ,th e  s e c r e t  knov/ledge o f  t h e  " sh o o t"  #
5 7 * Of* Job  1 :1 0 ,  ITS?a now nx The p h r a se  seems t or e f e r  h e ro  t o  th e  p r o t e c t i o n  by God o f  th o  members o f  t h e  s e c t ,  th o  " f r u i t "  o f t h e  " sh o o t"  * Of* IQT.i 7 ;6 *  " fo r  h o ly  a n g e l s . a r e  t o g e t h e r  w i th  t h e i r  h o s t s " *
58* nsann?), m is re a d  ( or a  m i s p r i n t ) by  S u k o n lk , ' O t a a r * ad l o c # as  nnsnn»* The s i m i l a r i t y  t o  G e n e s is  6 :2 4  i s  s t r i k i n g ,  
f o r  t h e r e  God d ro v e  o u t  t h e  man from  th e  g a rd e n  and p l a c e d  "a  f la m in g  sword w h ich  t u r n e d  t h i s  way and t h a t  ( m nn  unV noann^n) t o  g u a rd  t h e  way t o  th e  t r e e  o f  l i f e "  * The " t r e e s  o f  l i f e " ,  th e  " s p r in g  o f  l i f e " ,  a r e  g u a r d ed , a s  i n  G e n e s i s * by a n g e ls *
39 * G 9pne 3?/$^ o!?*
GO* O f* I s a * . 4 1 : 2 0 ;  CD 20% 2 5 -6 4 *
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And i t  gave # .  * e t e r n a l  *:15 And I  in d e e d  was a s  b ï^ /e a l j / in g s  o f  f lo w in gs t r e a m s ,  31
F o r  t h e y  c a s t  t h e i r  mud upon me #62 ( 8 :4 - 1 5 )
I n  t h i s  h ig h ly  sy m b o lic  p a s s a g e  we a r e  g iv e n  a g e n e r a l  
h i s t o r y  o f  th e  s e c t .  The " s h o o t " ,  th e  s o o t  of Qumran, 
was begun  i n  th e  m id s t  o f th o  " t r e e s  o f  w a t e r " ,  th e  u n -  
r i g h t e o u s *  They found  t h e i r  l i f e  a t  a  " m y s te r io u s  s p r i n g " ,  
t h a t  i s ,  th e y  w ere  g iv e n  new r é v é l a t i o n s  o f  G o d ' s  w i l l  b y  
t h e  "s tem " o r  " b r a n c h " ,  t h e  l e a d e r  o f  t h e  s e c t  * I n  t h i s  
we a r e  rem in d ed  o f  C D  6 3 9 - 1 0  and th e  " w e l l " ,  th e  T o ra h " , 
w hich  th e  s e c t  "dug" b y  th e  h e lp  o f  th e  "L a w g iv e r" ,  th e  
T each e r  o f R ig h te o u s n e s s #  T h e  t e x t  o f  1QJÏ sa y s  t h a t  th e  
"b ra n c h "  became an  " o b j e c t  o f  t r a m p l in g "  t o  t h e  w ickod#
T h is  may w e l l  b e ,  a s  Dupont-Sommer m a i n t a i n s ,  a  v e i l e d  
r e f e r e n c e  t o  th e  T ea ch e r  o f  R i g h t e o u s n e s s , 35 b u t  t h e r e  i a  
n o th in g  a t  a l l  t o  s u g g e s t  any th o u g h t  o f  v i c a r i o u s  s u f f e r i n g *  
The b e a t  t h a t  can  b e  s a i d  i s  t h a t  h e r e ,  a s  e l s e w h e re  i n  th o  
H odayot, t h e r e  i s  u n d o u b te d ly  I s a i a n i c  la n g u ag e #  T h is  we 
have  a l r e a d y  n o t i c e d #  B ut s i m i l a r i t y  i n  la n g u a g e  t o . I s a i a h  
sh o u ld  n o t  l e a d  u s  to  p o s i t  i d e n t i t y  o f  th o u g h t#  T h o  t e x t  
o f  IQH 8 i s  m e re ly  g i v i n g  t h e  t u r b u l e n t  h i s t o r y  o f  th e
61* m in s  ’ I l l ' l l»
69# Cf # I ^ #  57 :90#
65# A .Dupont-Som m er, loc^* c i t  # ; h e  a l s o  r e f e r s  t o  _8 ;2 7 ,  " I  am as  a man f o r s a k e n " ,"T)ut c f # s u p r a , p p #199,193
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Qumran g ro u p ,  and th e  oxtrom o p e r s e c u t i o n  o f  t h e i r  l o a d e r  
i s  p a r t  o f  t h a t  s t o r y #  B o th  I s a i a h  and th e  Hodayot s p e a k  
o f  g r o a t  s u f f e r i n g  In  t h e  l a s t  d a y s ,  s o  n a t u r a l l y  t h e i r  
e x p r e s s io n s  w i l l  be  somewhat th e  same# B ut I s a i a h  I s  
c l e a r  i n  69 and  53 r e g a r d in g  t h e  n a t u r e  of t h a t  s u f f e r i n g  
— i t  w i l l  b e  a  v i c a r i o u s  s a c r i f i é e  f o r  s in #  The a u th o r  
o f  IQH 8 nowhere c la im s  th e  same t h i n g .  S u f f e r i n g ,  y e s ,  
b u t  n o t  s a c r i f i c e #34
( 6 )  T h e re  i s  one f u r t h e r  p a s s a g e  w h ich  m ust be  co n ­
s id e r e d  i n  t h i s  d i s c u s s i o n  o f  th e  B u f f e r in g  S e rv a n t  in  th o  
P s a lms o f  T h a n k sg iv in g  »
Thou h a s t  s e t  up my f o o t s t e p s  w i t h i n  th e  b o r d e r  o f  w ic k e d n e s s ,And I  h ave  become à t r a p 3 6  m%to r e b e l l i o u s  men.And a h oalin gG G  u n to  a l l  t h a t  tu r n  from  t r a n s g r e s s i o n ; 67  
P ru d en ce u n to  t h e  s im p le .And a  s t e a d f a s t  mind u n to  a l l  f e a r f u l  o f  h e a r t * 3 8  ;10  And Thou h a s t  made me a r e p r o a c h  and .a s c o rn  toth e  f a i t h l e s s , 69
64* Diapo n t -Sommer s e e s  a  T eacher o f  R ig h te o u s n e s s -  S u f f e r i n g  S e r v a n t -Mes s i a h  i n  IQH 7 ,  b u t  X w i l l  d i s c u s s  t h i s  i n  c h a p te r  IX , p p #357-365*
65* I n  I s a #  8 :1 4  God sa y s  th a t  He w i l l  be a " t r a p  and 
a sn a re"  t o  Eîîe p e o p le  o f  I s r a e l ;  o f  * Job  1 B ;9 ;  Psa* 1 4 0 :6 ;  I s a *  9 4 :1 7 #  " -----  ------
66# Gf* I s a * 537 -1 9 ; liM # 3 :2 0#
67* Gf # .I s a * 59 ;2 0
68# Gf* l a g * 36 :4*
69# Gf * Psa * 31 ;18
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A c o u n s e l  o f  t r u t h  and  u n d e r s t a n d in g  u n to  th e  u p r i g h t  o f  way#B ut I  have becom e, b e c a u s e  o f  th e  p e r v e r s i t y  o f  th o  w ic k e d .A n d -o v i l  r e p o r t  on th e  l i p  o f  s c o f f i n g  o p p re s s o r s *  They g r in d  t h e i r  t e e th #And I  have become a m o o k in g -so n g ?0 to  r e b e l l i o u s  men. A g a in s t  me th e  a ssem b ly  o f  w icked  d o th  r a g e ,They r o a r  as t h e  g a l e s  o f  t h e  s e a s  i n  t h e  r u s h  o f  t h e i r  w aves .M ire and mud do th e y  c a s t  up#B u t Thou h a s t  made me a s i g n a l  t o  th© ch o sen  o f  r i g h t e o u s n e s s ,And an  i n t e r p r e t e r  o f  know ledge by  w o n d e r fu l  m y s t e r i e s ,  i ‘o t e s t  / t h e  men o f /  t r u t h , 72 
And to  t r y  th e  l o v e r s  o f  c o r r e c t i o n #And I  have become a  man o f  c o n t e n t i o n  u n to  th e  i n t e r p r e t e r s  o f  e r r o r  # « •• • # # • t o  a l l  who e n v i s i o n  r i g h t  t h i n g s .And I  have  b e e n  a z e a lo u s  s p i r i t  a g a i n s t  a l l  who s e e k  sm o /o th  t h i n g s / 7 3  
/And a l l /  mon o f  d e c e i t r o a r  a g a i n s t  me.As th e  sound o f  th e  m u l t i t u d e  o f  many w a te r s  ;The d e v ic e s  o f  B e l i a l  a r e  / a l l /  t h e i r  th o u g h ts #And th e y  h av e  t u r n e d  dovm to  th e  p i t  t h e  l i f e  o f  man Whose mouth Thou h a s t  e s t a b l i s h e d .And whom Thou h a s t  i n s t r u e t e d } 7 5
70# c f#  Job  3 0 :9 #
71# The word 03 i s  u se d  a s  a r e f e r e n c e  t o  th e  a r i s i n g  o f t h e  M e s s ia n ic  k in g  (I s a # 1 1 : 1 0 ,1 2 ) ,  f o r  s i g n a l  o f  w ar ( I s a #  5 : 2 6 ;  1 1 :1 2 ;  1 8 :3 ;  4 9 ;2 2 ;  j e r # 5 0 :2 ;  6 1 : 1 2 ) ,  a s  a  means o F ^ i r e c t i o n  ( I s a # 6 2 ;1 0 ;  P s a # 6 0 :6 ;  J e r # 4 : 6 , 2 1 ) ,  an  o r d i ­n a r y  s i g n a l  2 7 : 7 ) ,  anSf a  w a rn in g  ( Hum# 2 6 ;1 0 )#
72# Cf# im i  7 :1 0 #
73# Gf# I s a ,  3 0 :1 0 ;  CD 1 :18#  
74# Cf# 1Q8 9 :8 #
75# H eading  l / n / ’TD^ni v / i th  B aum garton and M ansoor, " S tu ­d i e s  in  th o  Now Hodayo t  ( T h a n k sg iv in g  H y m n s)-!" ,  JBL LXXIV, 1955, p #124 ; Sukenik# "^ O t z a r , ad l o c # h a s  i/j/^TDVm#
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U n d e rs ta n d in g  Thou h a s t  p l a c e d  i n  h i s  h e a r t  
I n  o rd e r  t o  open a ^ sp r in g  o f  k n ov /led ge u n to  a l lwho u n d e r s t a n d *76
B u t t h e y  have  exchanged  them  f o r  t h e  u n c i r c u m c is e d  l i p .And ( f o r )  a n o th e r  to n g u e  o f  a p e o p le  w i th o u t  u n d e r s t a n d in g ,So t h a t  th e y  may bo r u i n e d  by  t h e i r  b lu n d e r  *
( 2 : 8 # 1 9 )
Tho a u th o r  c o n s id e r s  h i m s e l f  th e  ono who p ro v id e s  " h e a lin g "  
f o r  o t h e r s , b u t  t h e r e  i s  no d i r e c t  l i n k  b etw een  t h i s  and  
t h e  o p p r e s s io n  o f  w h ich  he sp e a k s  f u r t h e r  down i n  th o  p a s ­
sag e  # The f l a v o r  o f  t h e  words c e r t a i n l y  i s  I s a i a n ic #  The 
a u th o r  h as  b r o u g h t  " h e a l in g " ,  .he i s  "a  r e p r o a c h  and a s c o r n " ,  
he h a s  op en ed  a  " s p r i n g  o f  Imowledgo" t o  men# B ut p e rh a p s  
th e  a u th o r  i s  a p p ly in g  t o  h i m s e l f  t h e  p ro p h e c y  i n  M a la ch i  
r e g a r d in g  t h e  se c o n d  E l i j a h ,  f o r  he c a l l s  h im s e l f  a  " s ig n "  
and an " i n t e r p r e t e r  o f  k n o w le d g e " , and h i s  t a s k  i s  t o  
" t e s t "  th e  men o f t r u t h #  In  c h a p te r s  3 and 4 o f  M a la ch i  
v/e r e a d  t h a t  i n  t h e  l a s t  days God w ould se n d  H is p ro p h o t  
E l i j a h  t o  r e f i n e  o r  t e s t  t h e  eons o f  L e v i ( 3 ) 3 ;  c f#  %ech#
1 3 )9 )#  T h is  p r o p h e t  w ould  i n s t r u c t  t h e  p e o p le  i n  t h e  p r o ­
p e r  m anner o f p r e s e n t i n g  o f f e r i n g s  t o  God ( 3 : 3 , 4 ) #  The 
co n séq u en ce  o f  h i s  m is s io n  w ould  be  t h a t  " th e  sun  o f  r i g h t ­
e o u sn e ss  w i l l  a r i s e  w i th  h e a l i n g  In  i t s  w in g s"  ( 3 :2 0 ) #
So th o  a u th o r  o f  IQJI 2 )8 -1 9  f e l t  t h a t  he was l i v i n g  
on t h e  b r i n k  of e t e r n i t y ,  and saw i n  h i s  s u f f e r i n g  and
76#  I s a #  5 3 ;1 1 ?
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o f f i c e  t h e  " s i g n s  o f  th e  t i m e s " * He would b r i n g  " h e a l in g "  
by  th e  r e v e l a t i o n  o f  G o d 's  w i l l # But t h o r e  i s  no dem anding 
r e a s o n  why we m ust u n d e r s t a n d  an  i n d i v i d u a l  " I "  I n  t h i s  
p a s sa g e *  One p e r s o n ,  su ch  a s  t h e  T ea ch e r  o f  R ig h te o u s n e s s ,  
may* w e l l  h ave  b ee n  In  m ind , y e t  t h e  c o u n c i l  o f  f i f t e e n  
m e n , 7? th e  m a s k i l im # w ould j u s t  a s  w e l l  f i t  t h e  d e s c r i p t i o n  
i n  t h e s e  l i n e a  * T h e i r  j o b ,  as  we Imow from  IQS 8 ) 1 - 4 ,  was 
t o  i n s t r u c t ,  t o  j u d g e ,  t o  t e s t ,  t o  g u id e  t h e  men o f  th e  
so o t*  So a l s o  i n  IQSb 3 tho  same work i s  g iv e n  to  t h e  
p r i e s t s  i n  g e n e ra l*
I t  may s a f e l y  be s a i d  t h a t  th o  Hodayot te a c h e s  t h e  
d o c t r i n e  o f  th e  S u f f e r i n g  S e r v a n t ,  b u t  i t  i s  t e a c h in g  d i s t i n c t  
from  t h a t  o f  I s a i a h . I n d i v i d u a l  s u f f e r i n g  a c c o m p lis h e s  i n ­
d i v i d u a l  s a l v a t i o n .  P e r s e c u t io n  b r i n g s  r e f i n e m e n t .  We s h a l l  
s e e  i n  a moment t h a t  t h e  a u t h o r ( s ) o f  IQ,3 lo o k e d  f o r  th o  
w hole  i n n e r  c i r c l e  o f  f u l l  mombors, th e  " c o u n c i l  o f  th o  
com m unity", t o  be  t h e  S e r v a n t ,  T h is  i s  th e  way we must i n -  
t e r p r o t  th e  e v id e n c e  i n  IQH, Tho r i g h t e o u s ,  by  th e  p u rg in g  
o f s u f f e r i n g ,  a r e  a b l e  t o  become th e  p e r f e c t  c h a n n e ls  o f 
G o d 's  w i l l ,  to  be  l i g h t s  t o  th o  w o r ld , I t  i s  o n ly  i n  t h i s  
s e n s e  t h a t  t h o i r  s u f f e r i n g  b r i n g s  s a l v a t i o n  t o  o th e r s #
7 7 .  G f .  IQS 8 : 1 ;  p e rh a p s  i t  i s  o n ly  tw e lv e  men, v / i th  t h r e 0 of them b e l ng p r i e s t s .
B t The War S c r o l l
T h is  d ocum ent I s  q u i t e  c l e a r  t h a t  t h e  f i n a l  days 
v/ould se e  th e  r i g h t e o u s  s u f f e r i n g  and dy ing*  IQM 1 6 :1 1  
re a d s^
W hen/[p6liajJThas g i r d e d  h im s e l f  f o r  t h e  h e lp  o f  . th e  so n s  o f d a rk n e s s   ^ th e n  th e  s l a i n  of th e  w a r r i o r s  s h a l l  b e g in  t o  f a l l  i n  t h e  m y s t e r i e s  o f  God, and ( i t  s h a l l  b e )  in  o rd e r  t o  t o s t  among a l l  t h o s e  who a r e  d e s ig n a t e d  f o r  w ar *
The r i g h t e o u s  w a r r i o r s  w ould  " b eg in  t o  f a l l "  when B e l i a l
e n t e r e d  t h e  f r a y .  The q u e s t io n  i s .  Would t h e r e  b e  any
s i g n i f i c a n c e  t o  t h o i r  d e a th ?  The a u th o r  e x p l a i n s  th e  f a l l i n g
o f t h e  w a r r i o r s  a s  a means o f  t e s t i n g  t h e  r e s t  o f  th e  r ig h t* -
ecus*  T h is  i s  b o r n e  o u t i n  th e  two o th e r  p a s s a g e s  w here
th e  m a t t e r  i s  d i s c u s s e d * 7 8
And Ho h a s  p l a c e d  t h e i r  s a l v a t i o n  in  t h e  f lam es  o f th e  colum n  o f  f i r e ,  and h as  made them t h o s e  who a r e  t e s t e d  b y  a  f u r n a c e  *’: n n a ) .  ( 1 7 :1 )
And y o u , t h e  so n s  o f  H is c o v e n a n t ,  be s t r o n g  i n  th e  r e f  i n i n g  f u r n a c e  o f  God ( W ) u n t i l  I l ls  hands h a l l  sw ing  and s h a l l  f i l l  H is m y s te r io u s  r e f i n i n g  f u r n a c e  ( l ' ? n  1 ) so  t h a t  you may s ta n d *  ( 1 7 : 8 , 9 )
T h e re  i s  no d o u b t  a s  t o  th e  m eaning o f  s u f f e r i n g  * I t  i s
i n  o rd e r  t o  r e f i n e  t h e  i n d i v i d u a l *  The u s e  o f  ^nzi and
n ix n  i s  p a r a l l e l e d  in  Zec h a r i a h  1 3 ;9  and M alach i 3 ; 3 ,  and
t h e r e  i t  i s  c l e a r l y  a m a t t e r  o f  in d i v id u a l  c le a n s in g *  The
78* P e rh ap s  a l s o  1 4 :1 8 ,  n ,  a l t h o u g h  «py? g o n o r -a l l y  c a r r i e s  th e  id e a  o f  "consum e, b u r n " ,  r a t h e r  th a n  " p u r i f y ,  r e f i n e " ,  a s  does   ^ c f*  J a s t r o w ,  I I ,  p p * 1 6 5 8 ,1 6 6 6 .
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B u f fe r in g  and  t e s t i n g  o f  t h e  r ig h te o u B  w ould in d e e d  b r in g  
t h e i r  s a l v a t i o n ,  f o r  ( a s  i n  IgH  6 ; 8 )  th e y  would t h e n  be  
" c leansG d  from  g u i l t " ,  b u t  th e  m e r i t s  o f t h i s  p u r i f i e a t  io n  
w o u ld  n o t  e x te n d  t o  o th e r s *  I n  th e  p r o c e s s  o f  t h i s  r e f i n e ­
ment some w ould  f a l l  and  d i e ,  b u t  th e  a u th o r  can  g iv o  no 
r e a s o n  why t h i s  m ust be  s o ,  o.r w h e th e r  t h e y  would be  r a i s e d  
a t  some f u t u r e  d a te *  He can  o n ly  th row  up h i s  hands  and 
s a y ,  "In  th e  m y s t e r i e s  o f  God"I
C .  The Manual o f  D i s c i p l i n e
B ecause  t h i s  s c r o l l  i s  w hat i t  i s ^  a  m anual o f  d i s c i ­
p l i n e ^  i t  i s  c o n c e rn e d  p r i m a r i l y  w i th  t h e  p r e p a r a t io n s  f o r  
t h e  e n d , and does  n o t  s t r e s s  t h e  d e t a i l s  o f  th o  o s c h a to n * 
n o r  o f  t h e  ag e  t o  fo l lo w *  I t  w an ts  t o  make c e r t a i n  t h a t  
t h e  s e c t  w i l l  b e  r e a d y  f o r  t h e  e v e n t  w honover i t  comos*
The s c r o l l  does  n o t  even  sp e a k  much o f t h e  s u f f e r i n g  o f  
th e  r i g h t e o u s  i n  th e  l a s t  d a y s ,  as  d o e s  IQH, p erh a p s  
b e c a u s e  th o  t e x t  was w r i t t e n  when p e r s e c u t i o n  was n o t  a 
p ro b le m . However th o u g h  t h e r e  i s  a p a u c i t y  o f r e f e r e n c e s ,  
th e  a u th o r  d o es  o c c a s i o n a l l y  e x p r e s s  h im s e l f  on th e  s u b j e c t  
o f  p e r s e c u t i o n *  I n  I s 1 6 -1 8  i t  s a y s ,  " A ll  who e n t e r  t h e  
o rd e r  of t h e  com m unity s h a l l  e n t o r  i n t o  t h e  co v en an t i n  
God* B p r e s e n c o ,  t o  do a c c o r d in g  t o  a l l  t h a t  He commanded, 
and  n o t  to  t u r n  a s i d e  from  f o l lo w in g  a f t e r  Him o u t  o f  any 
t e r r o r  o r  f r i g h t  o r  o r d e a l  v/hon th e y  a r e  t r i e d  u n d e r  th o
dom in ion  o f  B e l i a l " .  The word " o r d e a l "  l a  ,  th e  same 
word u sed  i n  D a n ie l  1 1 :3 5 ,  M alach i 3 $ 2 , and IQM 17 w hore 
i t  sp e a k s  o f  " 3?efin in g"  th e  r ig h t e o u s #  1S §  7 : 1  t h e r e  
i s  a  r u l e  v/hich b r i n g s  e x c lu s i o n  from  t h e  com m unity " i f  
h e who r e a d s  a lo u d  from  th e  b ook  or  b l e s s  e s  ha a b la sp h em ed  
e i t h e r  th r o u g h  b e in g  f r ig h t e n e d  b y  p e r s e c u t io n  or th ro u g h  
any r e a s o n  h e may h ave" #  I t  i s  c l e a r  from  t h e s e  v o r s o s  
t h a t  th e  s e c t  v iew ed  p e r s e c u t io n  as  a tim e o f  t e s t i n g ,  b u t  
t h e r e  i s  inio th o u g h t o f  t h a t  s u f f e r i n g  b r in g in g  a to n em en t  
f o r  o t h e r s # I t  was a l l  an  i n d i v i d u a l  m a t te r #  T h ere a r e ,  
h o w e v e r , c e r t a i n  p l a c e s  in  IQS w hich  c la im  t h a t  th e  s e c t  
would p r o v id e  a to n em en t f o r  th e  l a n d # IQS 8 : 6  c a l l s  th o
b u w v u m k m
members o f  th o  s e c t  " th e  ch o se n  of g r a c e  t o  a to n e  f o r  th o  
l a n d " .  IQS Bg9i'> sa y s  " th e y  s h a l l  be  a c c e p te d  t o  make 
a to n em en t f o r  iiio  l a n d " .  IQg 9 :4  p ro m is e s  t h a t  t h e y  s h a l l  
"make a tonom en t f o r  th e  g u i l t y  r e b e l l i o n s  and s i n f u l  i n f i ­
d e l i t i e s  and f o r  d i v i n e  f a v o r  f o r  t h e  la n d "  # How was t h i s  
t o  b e  a c c o m p lish e d ?  Vvhat d i d  i t  mean? The ansv/er t o  th o s e  
p ro b lem s depends  upon our u n d e r s t a n d in g  o f  th e  w h o le  con­
t e x t ,  and t o  t h i s  we m ust t u r n  f i r s t  #
The c o n te x t  i n  q u e s t i o n  c o m p risos 8 :1 - 9 :1 1 ^  However 
th e  a u th o r  s k ip s  fro m  one th o u g h t  t o  a n o th e r  so  q u ic k ly  
th a t  he r e n d e r s  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  s e c t i o n  somewhat 
d i f f i c u l t #  T here  ap p o a r  t o  b e  two s t r a n d s  o f  th o u g h t ,  o r
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r a t h o r , two d i f f e r e n t  p e r io d s  o f  t i m e - - - t h e  t im e o f  th e  
w r i t i n g  o f  t h e  s c r o l l  when th e  a u th o r  was n e a r  J e r u s a le m ,  
and t h e  f u t u r e  t im e  o f  c l e a r i n g  t h e  way o f  God i n  th e  
d e s e r t  and o f  l i f e  i n  t h e  M e s s ia n ic  kingdom# T h e r e f o r e  
t h i s  s e c t i o n  i s  t o  be d iv id e d  i n  t h e  f o l lo w in g  way:
j e r u s a le m  P e r io d  D e s e r t  and M e s s ia n ic • P e r io d
8 : l - 4 a8 ;1 0 b "1 8 a
8 : 1 6 b - 9 ; 89 :7 -1 1
8 : 4 b . l O a
8 ; 1 2 b - l G a9 :5 - 6
1# J e ru s a le m  p e r i o d » i n  t h e  v e r s e s  w h ich  d e s c r i b e  th e  
l i f e  o f  th e  s e c t  n e a r  J e r u s a le m ,  t h e  f a c t  i s  made c l e a r  
t h a t  th e y  had  b ro k e n  w i th  t h e  Temple s a c r i f i c e . The f i r s t  
p a s s a g e  d e s c r i b e s  th o  work of th e  ju d g e s  o f  t h e  s e c t .
I n  th e  c o u n c i l  o f  th e  community ( t h e r e  s h a l l  b e )7 9  tw e lv e  laym en and t h r e e  p r i e s t s  who a r e  p e r f e c t  i n  a l l  t h a t  i s  r e v e a l e d  o f  t h e  whole T o ra h ,  th ro u g h  p r a c t i c i n g  t r u t h  and r i iÿ i te o u a r ie sB  and  j u s t i c e  and l o v i n g  d e v o t io n  and w a lk in g  humbly ea ch  w i th  h i s  f e l lo v ; ,  i n  o r d e r  t o  p r e s o r v e  f a i t h f u l n e s s  i n  . th e  
l a n d  w i t h  a  s t e a d f a s t  p u rp o s e  and  w i th  a b r o k e n  
s p i r i t ,  and i n  o r d e r  t o  make amends f o r  g u i l t  by  p r a c t i c i n g  j u s t i c e  and th e  a n g u is h  o f th e  r e f i n i n g  
f u r n a c e ,  and in  o r d e r  to  w alk  w i th  a l l  i n  th e  
m e a s u r e  o f  t r u t h  and i n  th e  p r o p e r  r e c k o n in g  o f  th e  t im e *  ( 8 ; l - 4 a }
T h is  s p e c i a l  g r o u p  was g iv e n  a  t h r e e - f o l d  work* ( a )  T h e y
w ere  t o  " p re e o rv o  f a i t h f u l n o s s "  among th o  members o f t h e
s e c t ,  t o  o v e r s e e  t h e  e n t i r e  l i f e  o f  th e  community* They
7 9 .  i s  n o t  i n  t h e  t e x t  ; p o s s i b l y  r e s t o r e  a t  th eend o f 7 : 2 5 ,
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w ere  t o  be th o  a r b i t o r e ,  th e  j u d g e s ,  t h e  ones who so u g h t 
t o  keep  th e  "men of th e  t r u t h "  a l l  w a lk in g  in  o b ed ien c e#
God had p ro m ise d  t o  b l e s s  when H is p e o p le  r e tu r n e d  t o  Him.  
As God s a i d  i n  I s a i a h  5 6 : 1 ,  "Keep j u s t i c e  and do r i g h t e o u s -  
n e s s ,  f o r  so o n  My s a l v a t i o n  w i l l  com e, and %  d e l iv e r a n c o  
be  r e v e a l e d "  # The ju d g e s  w ere t o  make c e r t a i n  t h e r e  was 
no r e a s o n  f o r  God t o  d e la y #
(b )  They w ere t o  "mako amends f o r  g u i l t  by p r a c t i c i n g  
j u s t i c e  and  t h e  a n g u is h  o f  th e  r e f i n i n g  f u r n a c e  (p iS ?
i n 2Î1 y s )" #^9 A ton em en t i s  n o t  h e r e  c o n n e c te d
w i th  t h e  Temple# They w ould p r o c u r e  p ard on  f o r  t h e i r  s i n s  
by a d m in is t o r in g  j u s t i c e  and h a v in g  t h e i r  d eed s  r e f i n e d .
Tho d e s c r i p t i o n  o f  th e  men o f  t h i s  g ro u p  i s  a s  " p r a c t le e r s "  
of j u s t i c e  and  t h e  r e f i n i n g  f u r n a c e .  I n  o th e r  w ords i t  was 
t o  be a c o n s t a n t  t h i n g .  F i r s t  o f  a l l ,  t h e y  w ou ld  c o n t in ­
u a l l y  p r a c t i c e  j u s t i c e  i n  t h e i r  work as j u d g e s .  The r e f e r ­
ence  w ou ld  be to  th o  p r e c e d in g  c o n te x t  v/hero t h e r e  i s  a  
lo n g  l i s t  o f  r u l e s .  T h e re  I s  no t r i b u n a l  m e n t i onod i n  
t h a t  s e c t i o n ,  so  i t  i s  l o g i c a l  t o  assum e t h a t  t h e s e  f i f t e e n  
men w ere t h e  ones who w ould d e c id e  th e  o xo c u t i on o f  t h o s e
8 0 .  The p h r a s e  m ig h t be r e n d e r e d  "by ( i n )  th o so  who p r a c t i c e  j u s t i c e  and th e  r e f in i l n g  f u r n a c e " .  However X ta k e  - t h i s  a s  a  r e f e r e n c e  t o  th e  f i f t e e n  men. Or th o  b o th  may bo r e a d  o r  emended t o  k a p h * " a s  t h o s e  who p r a c t i c e  J u s t i c e " ; c f .  VV.H.Brovmloo, FASOR SB 1 0 -1 2 ,  p . o l ,  n o t e  7 |  M .Burrows, The Dead Bea S c r o l l s ,  p . 6 8 1 .
r e g u l a t i o n s  * S e c o n d ly ,  t h e y  w ould d a i l y  go th ro u g h  tho  
a n g u is h  o f  r e f in o m e n t ,  and th u s  t h i s  i s  a  f i g u r a t i v e  
r e fo r o n c o  t o  r o f i n l n g  o f  o h a r a o to r *  A r o f in e d  l l f o  i s  
one i n  w hich  t h e r e  i s  d i s t r e s s ,  w here t h e r e  i s  a c o m p le te  
ch an ge and tu r n a b o u t  o f  l i f e ,  a d o in g  away w it h  t l ie  o ld  
h a b i t s #  They a r e  known as  " p r a c t l c e r s " ,  a s  o n es who co n ­
t i n u a l l y  p u rg e  o u t  t h e  d r o s s  o f e v i l  th o u g h ts  and d e e d s ,  
and w a lk  in  t h e  way o f  God# I t  i s  t h i s  s p i r i t u a l  p u r g in g  
w hich  i s  d e 8o r lb o d  i n  8 s 1 7 , IS  w here any man who h as  d i s ­
ob eyed  th e  r u l e s  i s  e x c lu d e d  from  t h e  p u r i t y  and c o u n s e l  
o f  th e  s e c t  "u zn til h i s  d ee d s  a ro  p u r i f i e d  ( 1 ’W5?D 1 3 T» ) 
from  e v e ry  k in d  o f  p e r v e r s i t y  t h a t  he may w alk  in  . p e r f e c t io n  
o f  v /ay" . 1Q8 3 : 6 - 8  f u r t h e r  a f f ir m s  t h i s  s p i r i t u a l  undor^
s t a n d ln g
F o r  i t  i s  th ro u g h  t h e  s p i r i t  o f  G od* a t r u e  
c o u n s e l  ( i n  r e g a r d  t o )  a  m a n * s  way t h a t  a l l  h i s  i n i  q u i t  ion  w i l l  be  a to n e d  * . # and th ro u g h  a h o l y  s p i r i t  u n i t e d  b y  His t r u t h  t h a t  he w i l l  b e  c le a n s e d  
o f  a l l  h i s  i n i q u i t i e s *
IQS 4 ;2 0 ,2 1  t e l l s  u s  t h a t  i n  t h e  M e ss ia n ic  ago God w i l l  
"p u rg e  b y  His t r u t h  a l l  th e  d eed s  o f  e a c h  man, a n d  w i l l  
r e f i n e  f o r  H im se lf  e a c h  one among t h e  s o n s  o f  m an"* T r u th  
i s  t h e  a g e n t  t h a t  p u r i f i e s  and r e f i n e s .  The s e c t  i s  known 
as  " w i tn e s s e s  o f  t r u t h "  ( IQB 8 : 6 )  a n d  "so n s  o f  r i g h t e o u s ­
n e s s "  (IQS 3 :2 0 )  who a r e  r u l e d  b y  a " s p i r i t  of t r u t h "
( 1 Q 8  3 : 1 8 , 1 9 ) #  T h e  m a i n  p u r p o s e  o f  t h e  c o m m u n i t y  w a s  t oUuwikww»*»#* y  ^  ^
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l i v e  a  p e r f e c t  l i f e ,  a  p u rg e d  l i f e ,  whore a l l  th o u g h ts  
and deeds  o f  w ic k e d n e ss  had  b een  r o f l n e c l # 8 1
( c ) The f i f t e e n  men w ere t o  "w alk  w i th  a l l  i n  th o  
m easure  o f  t r u t h " * I n  o th e r  words th e y  w ore t o  p r a c t i c e  
w hat th e y  p r e a c h e d .  I f  th e y  w ere t o  ju d g e  and c o u n s e l  
a s  t o  G'Od*s way, th e y  t o o  had  t o  l i v e  t h a t  l i f e  th e y  w anted  
o t h e r s  t o  l e a d .
Tho seco nd  J e r u s a le m  p a s s a g e  sp e a k s  o f  th e  o r d in a r y  
members o f  t h e  com m unity .
When t h e s e  (men) have  become e s t a b l i s h e d  in  th e  community f o r  two y e a r s  t im e  i n  p e r f e c t i o n  o f  way, th e y  s h a l l  s e p a r a t e  th e m se lv e s  a s  h o ly  p e r s o n s ^ ^  i n  th e  m id s t  o f  t h e  c o u n c i l  o f  t h e  members o f  th e  com m unity, and  e v e ry  m a t t e r  vihich was h id d e n  from  I s r a e l ,  b u t  w h ich  i s  found  by a man who s e a rc h e s  ( t h e  T o ra h ) ,  l e t  him n o t  h id e  i t  from  t h e s e  ou t o f  f e a r  of an  a p o s t a t e  s p i r i t .  (8 ;1 0 b -1 2 a )8 5
W .H.Brownlee w ould  u n d e r s ta n d  " th e s e "  a s  a r e f e r e n c e  t o  t h e
f i f t e e n  men o f  B ; l . ^ ^  However t h e  o b j e c t  i s  p ro b a b ly  th e
8 1 .  C f .  I s a . 5 2 ;1 1 ,  " P u r ify  y o u r s e l v e s ,  y e  who b e a r  th o  v e s s e l s  o f  th e  l o r d "  ; liosea  1 4 : 1 ,2 ,  "R e tu rn  0 I s r a e l  t o  t h e  Lord y o u r  God, f o r  you have  s tu m b led  b e c a u s e  o f  y o u r  i n i q u i t y .  Take w i th  you words and r e t u r n  t o  t h e  Lord" ;T e a t  .L e v i  3 : 6 ,  " th e  s a c r i f i c e  i n  words and  w i th o u t  b l o o d " .
8 2 .  .
.M are u s ,  " T e x tu a l  N o tes  on t h e  Bead Bea Manual o f D i s c i p l i n e " ,  JIBS X I, 195 2 , p . 209 t r a n s l a t e s ,  "and  e v e r y  m a t t e r  w h ich  i s  h id d e n  from  I s r a e l  and i s  fo u n d  b y  a man who s e e k s  God, l e t  him  h id e  i t  from  t h e s e  • • ♦ Ho t a k e s  Vka s  t h e  noun "G od", n o t  th o  n e g a t i v e .  The v e r s e  w ould t h e n  w arn  a g a i n s t  d i s c l o s i n g  s e c r e t s  t o  non-members ox* t o  members n o t  f u l l y  i n i t i a t e d .
8 4 .  W .H .BroTO lee, o p .  c i t . .  p .3 3 ,  n o t e  2 4 .
mombers o f  th e  com m unity who h a v e  corap lo ted  th e  p e r io d  o f  
a n o v i t i a t e *  As v/e know from  6 ;  1 6 -2 2  a p r o b a t io n a r y  p e r io d  
o f  tw o y e a r s  was r e q u i r e d  f o r  anyone who w ould  become a 
f u l l  member * So t h e  i d e a  i s  t h a t  w henever a  p e r s o n  jo i n e d  
th e  Qumran grou p  and l i v e d  a  " p ei* feo t"  l i f e  f o r  tw o  y o a r s ,  
t h a t  i s ,  f u l f i l l e d  th e  r e q u ir e m o n ta  o f  t h e  n o v i t i a t e ,  he 
w ou ld  b e  c a l l e d  " h o l y " ,  a p a r t  o f  th e  " s a n c tu a r y "  o f  th e  
com m unity, a member o f  t h e  " c o u n c i l " ,  and b e  in s t r u c t e d  
in  a l l  th e  s e c r e t s  o f  t h e  s o o t *86 i f  " t h e s e "  r e f e r r e d  t o  
t h e  f i f t e e n  j u d g e s ,  t h i s  w ould make them th e  " s a n c tu a r y " ,  
b u t  a c c o r d in g  t o  9 :6  th e  w hole  g roup  w ou ld  be  t h i s  " h ou se  
of h o l i n e s s " *
The l a s t  tw o J e r u s a le m  p a s s a g e s ,  8 ; 1 6 b - 9 ;2 and 9 : 7 - 1 1 ,
d e s c r ib e  th e  l i f e  and r e g u l a t i o n s  of t h e  community u n t i l  
th e  coming o f  th e  " p ro p h e t"  who would lo a d  them i n t o  th e  
d e s e r t  t o  p r e p a r e  G od*s way# Those v e r s e s  c o n t in u o  th o  
r u l e s  and p e n a l t i e s  o f  6 :2 4 - 7 :2 5  w h ich  a r o  d e s ig n e d  t o  keep  
th e  men o f  Qumran w a lk in g  i n  " p e r f e c t i o n  o f  w a y " *
I t  i s  im p o r ta n t  t o  keep  th e s e  J e r u s a le m  p a s s a g e s  i n  
mind^ f o r  t h e y  show t h a t  th o  p u rp o se  o f  each  mombcr o f  th e
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s e c t  was c o n t i n u a l l y  t o  p u rg e  o u t  e v i l  from  ir is  l i f e  so  
t h a t  ho m ig h t b e  " p e r fe c t"  or a  " h o ly  p e r s o n " .  T h is  p r o ­
v i d e s  im p o r ta n t  b ack grou n d  f o r  th e  u n d e r s t a n d in g  o f  th o  
" a to n e m e n t" .w o rk  o f  t h e  s e c t*
9* D e s e r t  and  M eo e lan ic  p e r i o d .  In  th o s e  p a s s a g e s  
w h ich  sp ea k  o f  t h e  f u t u r e  v/e n o t i c e  t h a t  a s  i n  IQH th e  s e c t  
seem ed  t o  b e l i e v e  t h a t  th e y  w ould  bo th o  S u f f e r i n g  S e r v a n t  
o f I s a i a h *
When th o s e  t h i n g s  come t o  p a s s  i n  I s r a e l ,  th e  c o u n c i l  o f  th e  community w i l l  have  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  t r u th  a s  an e t e r n a l  p l a n t i n g ,  a  h o ly  h o u se  f o r  I s r a e l ,  a  m ost h o ly  I n s t i t u t i o n  f o r  A aro n , w i t n e s s e s  o f  t r u t h  c o n c e rn in g  ju d g m en t, and t h e  c h o se n  o f  g ra c e  t o  a to n e  f o r  t h e  l a n d ,  and t o  r e n d e r  to  th e  w icked  t h e i r  reco m p en se*  T h at i s  t h e  t r i e d  w a l l ,  t h e  c o s t l y  c o r n e r - s t o n e ,  whose f o u n d a t io n s  s h a l l  n o t  b e sh ak en  a s u n d e r ,  n o r  d i s lo d g e d  from  t h e i r  p l a c e .  ( 8 : 4 b - 8 a )
As M .Black h a s  p o in t e d  o u t , 86 " t h e  ch o se n  o f  g ra c e  t o  a to n e
f o r  t h e  la n d "  ( 8 : 6 )  i s  p a r a l l e l  t o  I s a i a h  4 9 :1 ,  "B eho ld  My
s e r v a n t  whom I  u p h o ld .  My ch o sen  i n  whom D,%r s o u l  d e l i g h t s "  j
" w i tn e s s e s  o f  t r u t h  o o n c o m in g  judgm ent"  ( 8 ; 6 )  i s  c l e a r l y
I s a i a h  4 3 : 1 0 ,  "You a r o  My w i t n e s s e s ,  s a y s  t h e  L o rd , and
My s e r v a n t  whom I  h a v e  c h o s e n " .87 Thus th o  s e c t  i s  g iv e n
8 6 .  M .B lack , " S e r v a n t  o f  th e  Lord and  Son o f  Man",
SJT V I , 1 9 5 3 , p . 8 .
8 7 .  Perhaps a l s o  I s a # 4 2 : 1 ,  and th u s  s h o u ld  bet r a n s l a t e d  h e r e  " t r u e  r e l i g i o n " ,  a s  i s  o f t e n  th e  i n t e r p r e ­t a t i o n  o f  t h e  p a s s a g e  "h e  w i l l  b r i n g  f o r t h  t o  th o  n a t io n s " ; !r  P lo e g ,  "B ap a t  a t  Mi s p a t " ,  ^  I I ,  1943 , p . 155;c f .  J .  van doxG.R .N o r th ,  The Suf f e r i n g  Ser v a n t  i n  D b u t o r o - I s a i a h , p p .1 4 0 ,1 4 1—  T u p r  • l~T ii. r '  - ■ — -   i l i i r ^ - T  1  i n i M . P t , iw i.niirf '  'i i i f  . r t n . i  i m i . i i .u i  « f  #
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th o  tw o - f o ld  w ork o f  t h e  S o r v a n t— .a to n em en t and ju d g m e n t .
I f  th e  Manual o f  p i  a orlpl in e  t e a c h e s  an I d e n t i f i c a t i o n  
w i t h  th e  I s a i a n i e  S e r v a n t ,  i t  i s  t o  be n o t i c e d  t h a t  th e  
w h o le  s e c t  i s  c o n s id e r e d  i n  t h a t  l i g h t .  I t  l a  i n  o th e r  
w ords a " c o l l e c t i v e "  c o n c e p t .  The t e x t  s a y s  t h a t  t h e  
" c o u n c i l  o f  t h e  community" w i l l  a to n e  foz-  ^ t h e  l a n d  and 
r e n d e r  jud gm ent t o  t h e  v/icked# The " c o u n c i l "  i s  th e  te rra  
w h ich  r e f e r s  to  th e  w hole  g ro u p  of f u l l  m em bers, and n o t  
j u s t  t o  a  s e l e c t  p a r t , su c h  as  th e  f i f t e e n  men. T h is  i s  
p a t e n t  from  IQS 6 ; 1 3 - 1 7 .
And eve ry o n o  from  I s r a e l  w h o .d e d ic a te s  h i m s e l f 88 t o  be  added  t o  th o  c o u n c i l  o f th o  com m unity, th e  man 
who i s  o v e r s e e r  a t  t h e  head  o f  th o  Many s h a l l  exam ine him  a s  t o  h i s  u n d e r s t a n d in g  and h i s  d e e d s ,  and i f  he g r a s p s  i n s t r u c t i o n ® ^  h e  s h d l l  b r i n g  him I n t o  th o  
c o v e n a n t  t o  t u r n  t o  t h e  t in i th  and t o  t u r n  away from  a l l  p e r v e r s i t y ,  and  he s h a l l  e n l i g h t o n  him i n  a l l  
th e  law s  o f  t h e  com m unity . A f te rw a rd ,  v/hen he com es 
t o  s t a n d  b e f o r e  t h e  Many, a l l  o f thorn s h a l l  be  a sk e d  
c o n c e r n in g  h i s  a f f a i r s ,  and a c c o r d in g  a s  t h e  l o t  comes f o r t h ,  i n  a c c o rd a n c e  w it h  t h e  c o u n s e l  o f t h e  Many, h e w i l l  draw  n ea r  o r  draw aw ay. And when ho draw s n e a r  t o  t h o  c o u n c i l  o f  th e  community h e  m ust n o t  to u c h  t h e  p u r i t y  o f  th e  Many u n t i l  he ( t h e  o v e r ­s e e r  ) exam ines him  a s  t o  h i s  s p i r i t  and  h i s  d ee d s  u n t i l  th o  c o m p le t io n  o f  a f u l l  y e a r .9 0
8 8 .  " o f f e r s  h i m s e l f  a s  a  f r e e - w i l l  o f f e r i n g " .
8 9 .  10V3 : "» OKI; t r a n s l a t i n g  a c c o r d in g  t o  W.H.Brown* 
l e e ,  BA80R 8 8  1 0 - 1 2 ,  p . 2 4 .
9 0 .  O f .  1Q8 8 : 1 6 - 1 9 .
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T here i s  n o th in g  u n u s u a l  i n  th e  s o c t* s  c o n c e p t io n  o f  
i t s e l f  a s  t h e  S e rv a n t  o f  t h e  L o rd .  However i t  i s  im p o r ta n t  
t o  n o te  th a t  t h e r e  i s  n o th in g  s a i d  i n  IQB a b o u t th o  a to n in g  
v a lu e  o f  s u f f e r i n g  on t h e i r  p a r t  * T h is , w hole  c o n c e p t  i s  
s t r a n g e ly  a b s e n t  from  IQS* In  I s a i a h  th o  S e r v a n t  i s  one  
who s u f f e r s  and d i e s  a s  an  a to n in g  s a c r i f i c e #  Tho em phasis  
l i e s  on th e  s p i r i t u a l  e f f e c t s  o f  s u f f e r i n g .  In  IQS t h e  
s t r e s s  i s  on t h e  f a c t  t h a t  t h e  s e c t  would bo a " s a n c tu a r y "  
fro m  w hich  s ^ n l r i t u a l  s a c r i f i c e s  w ould bo made * H ero in  l i e s  
th e  d i f f e r e n c e  b e W e o n  th e  S e rv a n t  o f  I s a i a h  and t h e  S e rv a n t  
o f  t h e  Manual o f  D i s c i p l i n o . W hile  th o  fo rm e r  was o n ly  th e  
s a c r i f i c e ,  I  b e l i e v e  th e  l a t t e r  was t o  be  b o th  s a c r i f i c e  
and s a n c tu a r y ,  and more im p o r t a n t ,  a  s p i r i t u a l  s a c r i f i c e  
i n s t e a d  o f a  p h y s i c a l  ono* T h is  i s  th e  i m p l i c a t i o n  o f  t h e  
r e m a in in g  p a s s a g e s  i n  t h i s  s e c t i o n #91
A m ost h o ly  abode b e lo n g s  t o  A aron w i t h  e t e r n a l  toow lodge92  t o  e n a c t  law s93  and  to  o f f e r  up an  a g r e e ­
a b l e  o d o r ,  and a h o u se  o f  p e r f e c t i o n  and  t r u t h  i s  i n  
I s r a e l  t o  e s t a b l i s h  a  c o v e n an t  v / i th  e t e r n a l  o rd in a n c e s *  Those w i l l  bo a c c e p te d  t o  make a to n em en t f o r  th o  l a n d ,  and t o  d e c r e e  t h e  con dem nation  o f  w ick e d n e ss  t h a t  t h e r e  may b e  no w ro n g d o in g . ( 8 :8 b - 1 0 a )
9 1 .  IQB 8 ; 1 9 b -1 6  i s  n o t  co n c e rn e d  w i t h  th e  .Servant p ro b ­
le m , b u t  sp e a k s  o f  g o in g  i n t o  th e  w i ld e r n e s s  t o  p r e p a r e  God* a way by a  d i l i g m t  study, o f  t h e  Torah#
9 2 #  The t e x t  h a s  dVi.d emondod t o  sV iy  n y iu  w it hW .H .B ro w n lee , op* c i t *. p#53 , n o te  I S .
9 3 .  The t e x t  h as  oaea  n > i2*?5 emondod t o  .niioVv / i th  W .H.Brovm loe, op# c l t ». p#33 , n o te  19*
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?/hon t h e s e  t h i n g s  come t o  p as  a i n  I s r a e l  a c c o rd in g  t o  a l l  t h e s e  r u le s  f o r  an i n s t i t u t i o n  o f  a  h o ly  s p i r i t ,  f o r  e t e r n a l  t r u t h ,  f o r  t h e  making o f a to n em en t fo r  th e  g u i l t y  r e b e l l i o n s  and  s i n f u l  i n f i d e l i t i e s  and f o r  f a v o r  f o r  th e  l a n d  more t h a n  t h e  f l e s h  o f  w hole b u r n t - o f f e r i n g s  and t h e  f a t s  o f  s a c r i f i c e ,  and th e  o f f e r i n g .o f  t h e  l i p s  i s  a c c o u n te d  as  a f r a g r a n t  o f f e r i n g 9 4  o f r i g h t e o u s n e s s  and per*- f a c t i o n  o f  way a s  an  a c c e p t a b l e  f r e e w i l l  o b la tio n #At t h a t  tim e th e  man o f  t h e  community s h a l l  b e  s e t  a p a r t  as a h o u s e  o f  h o l i n e s s  f o r  A a r o n , .b e in g  u n i t e d  a  h o ly  o f  h o l l o s  and a h o u se  of community fo r  I s r a e l ,  th o s e  who w a lk  in  p e r f e c t io n .  ( 9 : 3 - 6 ) .
There i s  n o  moxition o f  s u f f e r in g  b r i n g i n g  a to n em en t f o r
o t h e r s , r a t h e r  t h e s e  v e r s e s  to a o h  th a t God*a f a v o r  I s
p ro c u re d  f o r  t h o  s e c t  and f o r  t h e  l a n d  b y  an  " o f f e r i n g  o f
th e  l i p s "  and by " p e r fe c t io n  o f  way" # N o t ic e a b ly  l a c k i n g
in  ^1^ i s  any r e f o r e n c e  t o  " h e a l in g  by  s tr ip e s "  or any of
th e  e x p i a t o r y  la n g u a g e  found  i n  I s a ia h  5 3 .  I t  i s  n o t  d e n ie d
t h a t  t h e r e  a r e  s i m i l a r i t i e s  b e tw e e n  IQS and I s a i a h ,  T h is
we have  a lr e a d y  seen #  B ut one m ust remembox? t h a t  t h e  s e c t  
was a d d i c t e d  t o  t h e  common J e w is h  p r a c t i c e  o f  th o  d a y ,  t h a t  
i s ,  a l l e g o r i c a l  in t e r p r e t a t io n .  IQpIIab and  CD a r e  c a s e s  i n  
p o in t*  So one m ust n o t  ex p ec t an  e x a c t  t r a n s f e r a l  o f  id e a s  
from  th e  Old T estam en t . The so o t  d id  n o t e x p e c t  t o  b e  f r e e  
from  t r o u b l e  and p e r s e c u t io n , a s  IQB 1 :1 6 -1 8  c l e a r l y  sh ow s. 
Jo sep h u s  (Wars 2 )8 :1 0 )  sa y s  th a t th e  B sson es "went th ro u g h
94# P ra y e r  as  a  s u b s t i t u t e  f o r  s a c r i f i c e  i s  aeon  i n  Psa 6 9 :3 1 ,3 8 ;  Bon 8 i r a  3 5 : l f f J.M.Baumgaz^ten, " B a c r i f i o e  and W orsh ip  among th e  Jew ish  B e c ta r i a n s  o f t h e  Dead Bea (Qumran S c r o l l s ) " ,  HTH XLVI, 1953 , p#150 , p o in ts  o u t  t h a t  f a s t i n g ,  c h a r i t y ,  t h e  s tu d y  o f  th e  Law, t h e  t a b l e  i n  th e  homo, and  v a r i o u s  o t h e r  o b s e rv a n c e s  w ere a l s o  h e ld  b y  th e  R ab b is  t o  
have  t h e  v a l u e  o f  s a c r i f i c e .
14G
a l l  k in d s o f In a tru m en tB  o f  torm en t , t h a t  t h e y  m ig h t be 
f o r c e d  e i t h e r  t o  b lasp h em e t h e i r  l e g i s l a t o r ,  o r  t o  e a t  
w hat waa fo rb id d en  th e m " . B u t th e  s e c t  d id  n o t  c o n s id e r  
t h i s  p e r s e c u t i o n  and d e a th  as  an  a t o n i n g  s a c r i f i c e  f o r  
th e  l a n d  o f  I s r a e l  * I t  was on ly  th o  l o t  to  bo endured by  
t h o s e  who w ere d e d i c a t e d  t o  t r u t h .  I t  was p a r t  o f  G od's  
method f o r  r e f in in g  from  s i n .
The key t o  th e  problem  i s  fo u n d  i n  t h e  two c o n c e p ts  
o f th o  Boet a s  a " s a n c tu a r y "  (8 :5 ;  9 : 6 )  and as a to n in g  f o r  
s i n  by "a n  o f f e r i n g  o f  th e  l i p s  # . .  (a n d )  p e r f e c t i o n  o f  
way" ( 9 ) 4 , 5 ) .  R egarding t h e  fo rm e r  l/V.H.Brownlee s a y s ,
" I n  r e la t io n  to  th o  n a t i o n ,  i t  was th e  h o ly  o f  h o l i e s ,  
and th r o u g h  i t  a to n em en t waa made f o r  th e  .la n d  ( v l l i .
But how was t h i s  a to n em en t made? I t  was by a 
a p i r i  t u a l  a a c r  i f  i  c a . .
I t  i s  t o  be remem bered t h a t  th e  w hole a to n em en t b a s i s  
o f  t h e  s e c t  was d iv o rced  from  any p h y s i c a l  s a c r i f i c e . When 
a  man on tored  th o  community h e  to o k  an oath  t o  r e t u r n  t o  
th e  Law o f M oses, t o  p u rg e  o u t  c o m p lo te ly  th o  e le m e n ts  o f  
e v i l ,  t o  p r a c t i c e  j u s t i c e  and t h e  " a n g u is h  o f  th e  r e f in in g  
f u r n a c e " ,  and to  sy m b o liz e  t h i s  by th o  b a p t i s m a l  r i t e .  A 
member o f  th e  s e c t  d e d i c a t e d  h im s e l f  a s  a  s % ) lr i tu a l  s a c r i f i c e
9 5 . W .H .Brownlee, 0 £ .  c i t . .  p .3 5 ,  n o te  10
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i n  o rd e r  t o  have  h l a  w ick e d n ess  f o r g iv e n #  Thus XQB 1 :1 1  
say s  t h a t  t h e  members o f th o  s e c t  a r e  t h o s e  "who d e d i c a t e  
th e m s e lv e s  a s  f r e e - w i l l  o f f e r i n g s  t o  H is t r u t h  (0'»:nh'l 
and 6 ;6 p ro m is e s  a to n em en t " f o r  a l l  th o s o  who 
d e d i c a t e  th e m s e lv e s  a s  f r e o - w l l l  o f f e r i n g s  f o r  h o l i n e s s  
i n  A aron (
Thus t h i s  s a c r i f i c i a l  la n g u a g e  i s  v e r y  s i g n i f i c a n t ,
f o r  i t  shows th e  means by  w h ich  th o  s e c t  b e l i e v e d  t h a t  
a ton em en t w ould  b e  made* I t  ogives u s  th e  v e r y  c r u x  o f  # e
S e rv a n t  p roblem * The s o c t  was t h e  s a n c tu a r y ;  th e  i n d i v i d u a l  
members o f f e r e d  th e m s e lv e s  a s  f r e e - w i l l  o f f e r i n g s  t o  th e  
Lord* Here we s e e  a p a r a l l e l  v / i th  Romans 1 2 :1 ,
I  a p p e a l  t o  you t h e r e f o r e ,  b r e t h r e n ,  b y  th erae rc io a  o f  God, t o  p r é s e n t  your b o d ie s  as  a l i v i n g  s a c r i f i c e ,  h o ly  and a c c e p t a b l e  t o  God, which i s  y o u r  s p i r i t u a l  w o rsh ip #
T h is  would t h e n  b e ,  a s  IQB 9 : 3 - 6  u n d o u b te d ly  s t a t e s *  th e  
a to n in g  s a c r i f i c e  f o r  t h e  l a n d  o f  I s r a e l #  God had  e s t a b ­
l i s h e d  th e  " s u r e  house"  (CD 3 : 1 7 - 2 0 ) ,  th e  s e c t ,  a s  t h o  
s a n c tu a r y  * The mombers o f  th e  community bocame t h e  "lamb 
w i th o u t  b le m is h " ,  th e  p e r f e c t  s a c r i f i c e  f o r  a l l  o f  I s r a e l ,  
Thus WG s e e  th e  r e a s o n  f o r  t h e  s t r i n g e n t  r u l e s ,  and th o  
w i th d ra w a l  o f  f u l l  s t a t u s  from  any member who s in n e d #  When 
a man was a  f u l l  member he was w a lk in g  i n  " p e r f e c t i o n  o f
96# Of# a l s o  6 :1 3 ;  9 ;6 ,2 4 #
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way" (8 $ 1 8 ;  9 : 5 ) ,  and  was t h e r e f o r e  a  f i t t i n g  "lam b" 
w i th o u t  s p o t .  T h is  would n o t  bo a once f o r  a l l  t h i n g ;
I t  was t o  be  an  e t e r n a l  o rd in a n c e  ( IQS 5 : 1 1 ,1 8 ) .  So th e  
s e c t  was known a s  t h e  "community o f  e t e r n a l  covenant"
( IQB, 6 $ 6 ) ,  th o  " e t e r n a l  p l a n t i n g ,  a h o ly  h o u se  f o r  I s r a e l ,  
a most h o ly  i n s t i t u t i o n  for*. A ar on" (IQS 8 : 5 , G ) * a  h o ly  
abode v/il-h " e t e r n a l  know ledge t o  e n a c t  l a w s ,  and t o  o f f e r  
up an a g r e e a b le  odor # # # to  e s t a b l i s h  a covenan t w ith  
e t e r n a l  ord inances"  ( IQB 8 : 9 ,1 0 ) ,  and under a  " c o v e n a n t  o f  
e t e r n a l  communion" ( IQB o $11,18  ) .
I t  I s  im portant to  id ea liz e  th a t th e  r e s u l t  o f  th o so  
o b la t io n s  was th a t  God vfould show fa v o r  on tho la n d . There 
i s  n o th in g  s a id  about an e x p ia to r y  work fo r  In d iv id u a l  
l a r a e l i t e a .  I t  i s  m erely  a ro fo ren o o  t o  a to n in g  f o r  th e  
l a n d  so  t h a t  God would g iv e  con tin u ed  p e a c e  t o  I s r a e l .  I t  
i s  th e  p r o p h e tic  them e o f  rep en tan ce  b r in g in g  Oodhs s a l ­
v a t io n  for- th e  l a n d  o f I s r a e l .^7 j e t  i t  would o n ly  be 
t h o s e  who r  etu rn ed  t o  God whov/oulcl on jo y  t h i s  new p eace #
The S e rv a n t  o f  I s a i a h  was t o  be  a s a c r i f i c e  f o r  s i n ,  
but th e  Qumran s e c t  in te r p r e te d  t h i s  i n  a  s p ir i t u a l  s e n s e .  
As IQB 9 § 5 ,6  s t a t e s ,  " th e  o f f e r i n g  o f  th e  l i p s  i s  a ccep ted
97» Ono i s  reminded o f Abraham* s in to r o o s s io n  fo r  Sodom in  Go:a. 1 8 , and God* s prom ise to  sp are i t  i f  Hefou nd  on ly  ‘oen r i g h t e o u s  men; c f .  E z e k .  88§50
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a s  a  f r a g r a n t  o f f e r i n g " # T h e y ,  a s  t h o  S e r v a n t ,  w o u l d  
o f f e r  t h e m a o 3 . v e a  i n  t h e  a a n o t u a r y  o f  t l i o  G o m m u n i 1 ; y .  T h e y  
l i v e d  i n  t h e  o p i r i t  o f  l e a i a h  5 5 : 1 1 ,  " B y  h i s  k n o w l e d g e  
( o f  G o d * 8  w a y ) "  w o u l d  t h e  S e r v a n t  m a l c e  m a n y  t o  b e  r e o i c o n e d  
ae r ig h te o u s Q
D* Tho Zad o k i t e  Fr a g i æ n t s
D u rin g  t h e  ond t im e  t h e r e  w i l l  b e  g r e a t  s u f f e r i n g  f o r  
I s r a e l .  T h is  i s  G od is  p u n ish m en t f o r  t h e ir  a in #  CD l ; 1 3 f f  
t e l l s  o f  th e  b a c k s l i d i n g  I s r a e l i t e s  who removed " t h e  la n d ­
mark w hich  th e  fo r e fa th e r s  had  s e t  up In  t h e i r  i n h o r i t a n e o  
i n  o r d e r  t o  cau se t h e  c u r se s  o f  H is  co v e n an t t o  c lo a v o  t o  
them , thus d e l iv o r in g  them  t o  t h e  sword t h a t  s h a l l  e x e c u te  
th e  vengeance o f  th e  co v en a n t" . W  4 ;1 3  sa y s th a t "during  
a l l  th o s e  y ea rs  ( th e  t im e  b efo r e  the M ess iah )  B e l la ] ,  s h a l l  
be l e t  l o o s e  upon I s r a e l "  #98 op  Y§11 p r e d ic t s  t h a t  a t  t h e
98# I n  th e  S c r o l l s  th e  s p i r i t  w o r ld  i s  b a s i c a l l y  v iew ed  in  th e  fo l lo w in g  way: ( 1 )  th er e  are two opposing fo r c e s  in  th e  p r e s e n t  w o r ld — -good  and e v i l  * Those a r e  known as " s p i­r i t s  o f  truth" ( i)»H m n n )  and " s p i r i t s  o f  p e r v e r s i o n "  ( m t i i n .y ) .  There i s  a  " p r in c e  o f  l i g h t s "  IQS 3 :2 0 ;CD 5 :1 8 ;  IQLI 1 5 :1 0 )  who c o n t r o l s  th e  good s p i r i t s ,  and a n - ""angel o f  d a r k n e s s "  IQS 3 :2 1 )  who r u l e s  t h e  e v i ls p i r i t s #  T his p r i n c e  o f  l i g h t s  l a  a ls o  known a s  th o  " a n g e l  o f  t r u t h "  ( noK ICJB 3 : 2 4 ) ,  and "M ich ae l"  ( IQM 1 3 :1 0 ,1 4 ;1 7 :6 - 8 ;  M ichae l i s  a l T o “"accompanied by  G a b r ie l, S a r io l , and  Raphael ; c f#  IQM 9 : 1 5 ,1 6 ;  Book o f Noah 2 :4  i n  D .B a r th é lé m y  and J  #T #M ilil^ .^  op # • c i t  #, p 'IîBÏÏ, ap^IencTix 19 ) ,  w h i le  th e  a n g e l  o f  d a rk n e s s  i s  i d e n t i f i e d  e ls e w h e re  by t h e  f a m i l i a r  name o f " B e lia l"  IQS 1 :1 8 ,2 3 ;  2 :1 9 ;  CD 4 ;1 3 ;  5 ;1 6 ;
8 :2; IQM 1 :1 3 ;  1 3 ; 2 , 4 , IX , e t c * ) ,  "Mastema" ( nneu?): CD 1 6 : 5 ;  c f#  1 3 :1 1 ; 8 :2 3 ;  J u b ile e s  10^ 11 ,17 -19 ,48 ,491%  and
( o o n t  #)
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f i n a l  t im e  " t h e r e  w i l l  oome upon you and upon  y o u r  p e o p le  
and u%Don yom^ fa th e r * a  house such daya as have not come 
from  t h e  day t h a t  Ephraim d e p a r t e d  from  Ju d ah "  ( c f *  8 :1 1 ;  
2 0 : 1 5 ) .
The meaning b eh ind  t h i s  s u f fe r in g  i s  g iv en  l3i 2 0 g26-97  
w here t h e  f i n a l  t im e  fo r  I s r a e l  i a  c a l l e d  " th e  day  a o f  i t s  
p u r g ln g s" »
B ut a l l  th o se  members o f  t h e  c o v e n a n t  who have broken o u t  o f  t h e  b o u n d a ry  o f  t h e  T o ra h ,  when th e  g lo r y  o f  God a h a l l  appoar u nto  I s r a e l ,  s l ia l l  bo out o f f  from  th e  o f  th e  camp, and  w i t h  thorn a l lth e v/ioked o f  Judah in  th e  days o f i t s  p u rg in gs
0?ho word "purglngs" I s  t h e  same one we f  ound i n  IQB 1 ;1 7  
and 8 ;4  w here  t h e  c o n t e x t  c o n c e rn ed  th e  r e f i n i n g  o f  t h e  
r i g h t e o u s  » The f i n a l  clays, as  s e e n  by th e  ï^ aû q ld /^  F r a g ­
ments^ w ould  mean a g r e a t  t im e  o f  t e s t i n g  by f i r e  * The 
u n r ig h te o u s  d ro s s  would be co m p le te ly  burned up* Only th e
" S a ta n "  IQ H frag  4 : 6 ;  4 6 :3 )#  (8 )  T hese s p i r i t s  worec r e a t e d  by  God" T l ( ^  3 : 1 5 ,2 6 ;  c f*  I s a # 46 : 6 ,7  ) # (5 )  E v eryman h as  a  s h a re  3 ^ b o t h  t h e  good onE e v i l  s p i r i t s ,  b u t  th o  amounts in  ea c h  man a r e  n o t  t h e  same; t h e y  a r e  h i s  p r e o r d a in e d  i n h e r i t a n c e  from  God ( IQS 4 :8 5 -2 6 )*  ( 4 )  Thoy b a t t l e  f o r  th er u l e  of men * a l i v e s  ( IQB "3 *17-84 ; 4 :1 6 - 1 0 ,8 3 ) *  ( 5 )  They a r eu l t i m a t e l y  c o n t ro i le < f l3 y  God ( IQH 8 :8 1 # 8 4 ;  1 0 : 8 , 9 ;  IQB 5 :1 6 -  17 )*  ( 6 )  They a r e  u s e d  t o  t e s t  and i n s t r u c t  men ( ICg 4 : 2 - 7 ;  26 )*  ( 7 )  The good a n g e l s  f i g h t  on th o  s i d e  o f  lo raa l^  and w i l l  b r i n g  h e r  v i c t o r y  i n  w o rld  c o n f l i c t  ( IQM 7 ; 4 - 7 ;  I S j B f f * ;
in s t r u m e n t s  
im i  S ;3 5 ,
. , ,  . . - _  ,.. . , — - i l  a n g o la
w i l l  f i n a l l y  be d e s t r o y e d  by God ( IQB 6 : 1 8 ,1 9 ) *
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p u ro  w ould r e m a in .
HU The Hahakkuk C o m m e n ta i
I t  ± B  p a t e n t  th r o u g h o u t  IQp.Ha'b t h a t  s u f f e r i n g  i n  th e  
p re -M ô S ü ia n ic  days  was t h e  l o t  o f  t h e  r i g h t e o u s .
* ( The v i o l e n c e  done t o  Lebanon v / i l l  overwhelm y o u ; t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  b o a s t s )  w i l l  s e i z e  ( y o u ) ,  f o r  t h e  b lo o d  o f  men and v i o l e n c e  t o  a  l a n d ,  t o  a 
c i t y  and a l l  who d w e l l  i n  i t *  ( l la b . 8 s lY )#  T h is  s a y in g  ooncexnio t h e  w icked  p r i e s t ,  t h a t  t o  him may 
b e  p a id  h i s  re c o m p e n se ,  a s  he d e a l t  w i th  th e  p o o r ;  
f o r  Lebanon l a  t h e  c o u n c i l  o f  th o  com m unity , and  th e  b e a s t s  a ro  t h e  s im p le  on es o f  J u d a h ,  th o  d o o rs  o f  t h e  T o ra h .  God w i l l  e x e c u te  Judgm ent upon him and d e s t r o y  h im , s i n c e  ho n lo t t e c l  t o  d e s t r o y  th e  
p o o r .  ( 1 2 : 1 - 6 ;  c f .  5 : 1 0 - 1 9 ;  9 g 9 -1 9 )
nowe v e r  t h e  s c r o l l  I s  n o t  c o n c e rn e d  w ith  any r e a l  m oaning 
b e h in d  t h i s  s u f f e r i n g .  It: i a  m e re ly  t o  b e  en d u red  f a i t h ­
f u l l y  f o r  t h e  g l o r y  o f  God. Y e t t h e r e  i s  p e rh a p s  a s l i g h t  
i n d i c a t i o n  o f  a d e e p e r  imd e r e  ta n  cling t o  t h e i r  p e r s é c u t i o n .  
IQpIïab 5 34 -6  say s*
I n t o  t h e  hand o f  H is ch o sen  God w i l l  g iv e  th e  judgm ent o f  a l l  t h e  n a t i o n s ,  and th ro u g h  th o  c h a s -  t  i s  GBient ( adm in i b  t e r ed ) by them ( i . e .  Hi s ch o s  en ) a l l  th e  w ick ed  among I-Iis p e o p le  w i l l  be p u n i s h e d ,  b e c a u se  t h e y  (H is  ch o se n )  k e p t  H is commandments when th e y  w ere  i n  d i s t r e s s .
The p a s s a g e  I s  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  S e rv a n t  i n  I s a i a h  4 9 :1 ,
99»  O f .  a l s o  CD 8 0  31 - 7  where, t h e  man who h as  d i s  obeyed 
th e  commands o f  t h e  s e c t  and i s  e x c lu d e d  from  t h e  c o n g re g a ­t i o n  i s  c a l l e d  one who " i s  m e l te d  i n  th e  m id s t  o f  a  f u r n a c e " ,  a  p a r a l l e l  t o  th e  s p i r i t u a l  p u rg in g  i n  IQB 8 : 1 - 4 ,  1 6 - 1 8 .
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"B ehold  My s e r v a n t  whom I  u p h o ld ,  %  ch o sen  I n  whom My 
s o u l  d e l  l igh ts#  X have  p u t  My S p i r i t  upon him ; he  v / i l l  
b r i n g  f o r t h  judgm en t t o  t h e  G e n t i l e s "  • The S e rv a n t  i n  
IQpHab i s  th u s  t h e  r i g h t e o u s  rem nan t who w i l l  r i s e  up  in  
th e  end o f  d a y s t o  a d m in is t e r  GocUs judgm ent on th o  v ;ick ed #  
The a to n in g  work o f  th e  S e r v a n t  i s  n o t  m e n t io n e d ,  i f  in d e e d  
i t  e v e n  was a  p e r t  o f  t h e i r  th o u g h t#
F# Tho R u le  of t h e  G o n a r e g a tio n
The e x p e c t a t i o n  o f  t h e  s e c t  t o  a t  ono f o r  th e  l a n d ,  
as  we saw i n  IQB, i a  r e p e a t e d  i n  IQB a#
And t h i s  i s  th e  o r d e r  f o r  a l l  t h e  c o n g r e g a t io n  o f I s r a e l  i n  th o  l a s t  d ay s  i n  t h o i r  g a t h e r in g  t o ­g e t h e r  t o  w a lk  HOC Gliding to  t h e  oommanclmont o f  tho  so n s  o f  Zadok , th e  p r i e s t s ,  and t h e  men o f  t h o i r  
c o v e n a n t ,  who have t u r n e d  a s i d e  from  w a lk in g  i n  t h e  way o f  t h e  p e o p le #  Thoy a r e  th e  men o f  H is  c o u n c i l  who have  k e p t  H is  c o v e n a n t  i n  th e  tu ld s t  o f  w ick ed ­n e s s  i n  o r d e r  t o  a to n /%  f o r  th e  Ic^ndlO O  ( 1 : 1 - 3 )
I s  t h i s  th e  same hope  a s  IQB 8 and 9 e x p r o s s ?  I t  would
a p p e a r  t o  b o ,  o s p e c i a l l y  s i n c e  no m e n tio n  i s  made o f
s u f f e r i n g  a s  th o  means o f  t h i s  a to n em en t * Fur thorm or o i t
i s  th o  whole g ro u p ,  th e  c o u n c i l ,  t h a t  a c c o m p lis h e s  t h i s
w o rk .  Tho t e x t  g i v e s  r e g u l a t i o n s  f o r  t h e  e n r o l lm e n t  o f
members i n t o  f u l l  s t a t u s #  Tho i m p l i c a t i o n  t h a t  f o l lo w s
i s  t h a t  when a p e r s o n  becomes a  f u l l y  d e d i c a te d  member, ho
i s  t r u l y  one who a t o n e s # I t  i s  s p i r i t u a l  s a c r i f i c e ,  t h e
100#
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o f f e r i n g  o f  o n o * s s e l f  I n t o  th e  s a n c tu a r y  o f  t h e  s o o t ,
f o r  t h e  t e x t  a ay  a t h a t  a to n em en t coraos by th o s e  who h ave  
"k op t H la c o v e n a n t  In  th e  m id a t o f  w lc k o d n o a a " .
Thus we have  n o t i c e d  t h a t  t h e  8 o r  o i l  a o o x i s l s t e n t ly  
t e a c h  t h a t  B u f f e r in g  b r i n g s  p e r s o n a l  r e f in e m e n t  from  s i n .  
T h e re  i a  no f u r t h e r  a s p e c t ,  no d o c t r i n e  o f  an I s a i a n i e  
B u f f e r in g  S e r v a n t . I t  i s  m e re ly  a c o n t in u a t io n ,  o f  t h e  
p r o p h e t ic  em phasis  o f  Z e c h a r ia h  and  M alach i*  A tonem ent 
w i l l  be made f o r  t h e  l a n d ,  b u t  t h i s  i s  th e  r e s u l t  o f  r e p e n t ­
a n c e ,  n o t  B acrif iG O # B ut th o ro  i s  a  se c o n d  p h a se  t o  th e  
f i n a l  d a y s ,  th e  p r e s e r v a t io n  o f  t h e  rem n ant and t h e  v i n -  
d i c a t o r y  b a t t l e ,  and t h i s  i s  a l s o  fou nd  i n  th e  S c r o l l  a*
TinD Timi: OF VINDICATION 
A# The f s a lm s  o f  T h a n k sg iv in g
Much o f  t h e  theme o f  t h i s  s c r o l l  co n ce rn a  th e  s u f f e r i n g  
b e in g  h ea p ed  upon th e  r i g h t e o u s #  T h is  i s  t y p i c a l  a p o c a l y p t i c  
em phasis#  Y et i t  i s  s u f f e r i n g  t h a t  w i l l  b r i n g  s a l v a t i o n #
The rem nan t w i l l  be  p u r i f i e d ,  e s c a p in g  th e  g r e a t  o u tp o u r in g  
o f  God* s w r a th , and r i s i n g  up t o  d e s t r o y  th e  onomy i n  
b a t t l e #  The au tho:cs o f  3^1  e x h i b i t  a  ca lm  a s s u r a n c e  t h a t  
th o y  w i l l  s e e  t h e  new age  # So i n  9 : 9 1 - 9 5  th e  a u th o r  th a n k s  
God b e c a u s e  He h a s  " s h e l t e r e d  me from  a l l  th e  s n a r e s  o f  th e  
p i t  • » # and  by Thy s t a a d f a s t - l o v e  Thou w i l t  sav e  my s o u l" #
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Thus a l s o  5 :5 - 1 9  s a y a ,
s5 I  th a n k  Theo, 0 L o rd ,F o r  Thou h a s t  n o t  f o r s a k e n  me when X so jo u m o c l 
among a p e o p le  o f  ♦ # */%nd n o ^  a c c o r d in g  t o  my g u i l t  h a s t  Thou ju d g e d  me,And Thou h a s t  n o t  fo3? oaken  me b e  cans o, o f  t h e  e v i l  
d e v ic e s  o f  my I m a g in a t io n ,And Thou h a s t  r e s c u e d  ja y  l i f e  from  th o  p i t ,  3.01 
And Thou h a s t  g iv e n  / t h e  s o u l  o f  Thy s o r v a n ; ^  i n  th e  m id s t  o f  l i o n s , 'S e t  f o r  t h e  sons o f  g u i l t  #L io ns  cx’Usliing the bones of t h e  p o w e r fu l .And d r i n k i n g  th e  b lo o d  o f  t h e  m igh ty#And Thou h a s t  p l a c e d  me i n  a d w e l l in g  w it h  many 
f is h e r m e nV/ho s p re a d  a n o t  o v e r  th e  f a c e  o f  t h e  v /a te ro .And ( w i th )  th o s o  who h u n t  t h e  sons  o f  I n j u s t i c e #
And t h e r e  f o r  judginont h a s t  Thou e s t a b l i s h o d  meg A c o u n s e l  o f  t r u t h  h a s t  Thou f o r t i f i e d  in  my h e a r t ,And w a te r  o f  th e  o o v e n a n t lO S  f o r  th o s e  who s e e k  i t ;
And Thou h a s t  s h u t  t h e  m outh o f  yotrng l i o n s ,  1 0 5  
§10 YJhose t e e t h  a r e  l i k e  a sw o rd ,
And t h e i r  f a n g s  l i l c e  a sh a rp  s p e a r ,(L ik e )  th e  venom o f  s e r p e n t s #
T h e ir  w hole  p u rp o s e  i s  t o  s e i z e .And t l ie y  l a y  in  v /a it# 1 0 4
B ut t h e y  d id  n o t  oj)en t h e i r  m outh a g a i n s t  me,F o r  Thou, 0 my God, h a s t  s h e l t e r e d  me from  th e  so n s  o f  man, ^
Aiid Thy la w  Thou h a s t  h id d e n  w i t h in  ^rjii’^ i l  th e  a p p o in te d  t im e  when Thy s a l v a t i o n  i s  r e v e a l e d  t o  me#
101# Cf# IQII 2 s l 7 ,  " th o y  have tu r n e d  down to  th o  p i t  th e  l i f e  o f  a lZ a n " #
1 0 2 .  R ead in g  w it h  M .Burrow s ,  TW  Dead B ja  S c r o l l s , p#408.#
103,> P ro b a b ly  a r e f e r e n c e  t o  th e  d iv i n e  a g e n ts  o f  p u n is h ­
ment ,  a s  area th o  " f i s h e rm e n "  and " th o s e  v;ho h u n t " ;  o f  * I s a ^19§8 ; J a r#  16s 16#
104# im ^ i  f o r  a s  s u g g e s te d  by  J .B a u m g a rto n  andM.Manaooj?, " S tu d i e s  i n  th o  How Hodayot (T h a n k s g iv in g  Hymns ) 
I I " ,  JDL LXXIV, 1 9 5 5 , p » 1 9 4 , n o te  i 6 ;  o f .  I  8am# 1 5 ;6#  The om issTon o f  a l e p h  o c c u r s  o c c a s i o n a l l y  i n  t h s T l I c r o l l s ; c f#1Q8 3 : 8 ,  »Dün f o r  5 7§2 9 , nna f o r  m ' l  m
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The a u th o r  i s  p r a i s i n g  God f o r  k e e p in g  him from  d e a t h .
" S a l v a t i o n "  means t h a t  t h e  Lord  would " s p a r e  them  as  a
man s p a r e s  h i s  son  who s e r v e s  him" ( M ai# 3 :1 7 )# 1 0 5  T h e re
i s ,  h o w ev er , a f u r t h e r  a s p e c t  t o  t h i s *  The men o f  Qumran
w ould hav e  a d e f i n i t e  p a r t  i n  th e  f i n a l  e v e n ts  * They w ould
n o t  m e re ly  s u f f e r  i n  s i l e n c e ,  f o r  w i t h  d e f i n i t e  s t a t e m e n t
th e  w r i t e r s  o f  t h e  H odayot lo o k  f o r  an  os  c h a t  o l  o g io a l  b a t t l e
i n  w hich  th e  r i g h t e o u s  w ould overcome t h o i r  enem ies*
And t h e n ,  a t  t h e  t im e  o f  ju d g m en t, th e  sw ord o f  GodlOG s h a l l  come q u i c k l y ,
And^^all th e .  so ns  o f  H is  tr/57th^-O '^ s h a l l  awake t o  :3 0  /d 'e s t r o y  * # *JT w ic k e d n e s s ,And a l l  th e  so n s  o f  g u i l t  s h a l l  bo no  more*The M ighty One s h a l l  bend  His bow.And s h a l l  open t h e  b o s e ig e d  ( c i t y ) ,• * * * * * t o  a  b ro a d  p l a c e  w i th o u t  e n d ,10®And (He s h a l l  o p e n ) th e  e v e r l a s t i n g  g a t o s .In  o r d e r  t o  b r i n g  o u t  th e  v e s s e l s  o f  w a r ,
And th e y  s h a l l  keep  away ( th e  enemy) from  b o r d e r  t o  / p o r à e ^
/ A n d  t h e r e  s i i a l l  b e  no d e% liv o ra n o o H O  f o r  t h e
106 # T h is  c o n c e p t  h a s  im p o r ta n t  i m p l i c a t i o n s  f o r  th o  p rob lem  o f r e s u r r e c t i o n ;  c f*  c h a p te r  V I *
106* Cf * j ^ *  5 4 ) 6 ;  J o r *  1 2 :1 2 ;  4 7 )0 ;  e tc *
107» M*1 a l i e n s t o i n ,  "A S t r i k i n g  Hymn from  th o  Dead SeaS c r o l l s " ,  BJRL XXXVIII» 19 5 6 , p#265 r e n d e r s  " a l l  h i s  f a i t h -  f u l  c h i l d r e n " ♦
1 0 8 ,  F i g u r a t i v e  o f  f re ed o m ; c f * Psa* 118)5  w here  aniD i s  u sed  i n  c o n ju n c t io n  w i t h  n s s ,  a s  h o re  * I t  r e a d s ,  " I  c a l l e d  t o  th e  Lord from  (my) d i s t r e s s ;  He answ ered  me and s e t  me f r e e "  ( l i t e r a l l y ,  "He an sw e red  me u n to  t h e  b ro a d  p l a c e " ) ;  c f » a l s o  n  Sam, 2 2 )2 0 ;  P s a .  1 8 )2 0 ;  51)9*
109* F o r  t h i s  u s e  o f  -jss? w i th  |C c f ,  I  G h r  o n , 1 2 ) 1 ,
1 1 0 ♦ The s e c t i  on r e a d s  ^ ^ / ^ n   ^n ’ m  > i n 73? n 25 p» ♦
g u i l t y ,
They s h a l l  bo t r a m p le d  upon c o m p le t e ly .  ^. t o d  t h e r e  s h a l l  b e  no r e n d a n t  o f  thqgy  
^ n d  hope i n  th e  g ro aT n o ss  o f  £ t h e i r  
And f o r  a l l  th o  m ig h ty  o f  v/ars t h e r e  s h a l l  be no f l i g h t .F o r  t o  t h e  God Most Hig:a • « «
And t h o s e  who l i e  down i n  th e  d u s t  s h a l l  r a i s e  a s t a n d a r d ,And t h e  worm o f  iiien3*14 s h a l l  l i f t  u p ^a  s i g n ,  11®
M a y in g  known t h a t  th o  w ic k e d  c u t  o f f  i n
th e  w ars  o f  t h e  i n s o l e n t *
And t h e  one c a u s in g  t h e  ov erw h elm in g  a co u rg e  t o  p a s s  o v e r .S h a l l  n o t  e n t e r  i n t o  th o  f o r t i f i c a t i o n  * ,  *
(G ;2 9 -6 6 )
Here th e  em p h a sis  i s  on th e  s u p e r n a tu r a l  c h a r a c t e r  o f  th o  
f i n a l  w a r ,  a l th o u g h  th e  a u t h o r  does  s e e  a p l a c e  f o r  th e  
r i g h t e o u s  rem nan t*  The "sw ord  o f  G od", w h ich  a p p e a rs  a s  
w e l l  i n  IQM. 1 9 : 1 1 ,  em p h as izo s  th e  f a c t  t h a t ,  a s  i n  t h e  
Old T e s ta m e n t ,  t h e  e x p e c t a t i o n  was t h a t  t h e  Day o f  Jahv/eh,^#iPnw»iTiriw 0 #N M r - 1# C / ^
th e  DFwD y p ,  w ould b e  a  t im e  when God H im se lf  w o u ld  a c t u a l l y  
bo p r e s e n t  on e a r t h .  3o i n  Amos  ^ v i s i o n  o f  Jahv/eh s t a n d in g
111# *is», " c r e a t u r e  o f  g u i l t " .
112.» Of# c h a p t e r  I I I ,  p%).86-E38.
1 1 3 .  Tho s 0c t i o n  r e a d s  n ip a  £ / anV s » «
114* M .V ï'a llo n s te in , to *  c i t . ,  p#B63 s u g g e s t s  t r a n s l a t i n g  a s  "v /orm -eaton  b o d i e s " .  "tUhe Hebrev/ i s  o ’ ns nyVui#
115* C f .  I s a . 30 :17  w here  th e  same w ords p n  and o3 a r eu s e d  i n  p a r a l l e l *
116* R e c o n s t r u c t i n g  a c c o r d in g  t o  M .W a llo n s te in ,  p p .  c i t . .  
p#8 50 ; o ’ l t  ’ 3 V’ iZ inV »
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b e s i d e  t h e  a l t a r ,  th e  words o f  t h e  Lord a r e ,
S m ite  t h e  c a p i t a l s  u n t i l  th e  th re s h o l .d s  s h a k e ,
And s h a t t e r  thorn on th o  h ead s  o f  a l l  th e  p e o p le ;
And w hat a r o  l o f t  o f  them  I w i l l  s l a y  v /ith  th e  sw ord ;Not one o f  thorn s h a l l  f l e e  aw ay.Not one o f  thorn s h a l l  e s c a p e *  (0 :1  : HS¥)
The p lzraso  i w p  1 1 : 1  n i l l ^ l ,  " tlio  M igh ty  One s h a l l
bond H is bow ", I  t a k e  a s  a  r e f e r e n c e  to  G o d ,3.17 a l th o u g h
1 1 :1  can  be  u se d  o f  t h e  M essiah  o r o f  any w a r r io r  * The 
"sw ord" i s  G o d 's , s o  a l s o  th e  "bow"# T here  i s  a p a s s i n g  
r e f e r e n c e  t o  th e  army o f  th e  r i g h t e o u s ,  th e  " so n s o f  H is 
t r u t h " , and u n d o u b te d ly  in  th e  f t a a l  a n a l y s i s  t h e  a c t u a l  
sword w ould  b e  w ie ld e d  b y a human h a n d , b u t  t o  t h o  a u th o r  
i t  was God H im se lf  who was th e  w a r r io r *  T h is  o f  c o u r s e  i s  
common in  a p o c a l y p t i c ,  a s  w e l l  a s  in  tho  O ld T esta m en t i n  
g e n e r a l  *
T h ere  i a  a n o th e r  p a s s a g e  w h ich  adds a n o te  t o  th e
b a t t l e  theme*
And I  s h a l l  r a i s e  m y s e lf  up a g a i n s t  t h o s e  who 
a c o r n  mo.
And I  s h a l l  bxulng my hand  a g a i n s t  a l l  t h o s e  who 
h a te  me # * *Thou a h a l t  g iv e  them f e a r  on a c c o u n t  o f  Thy p e o p l e .And a s h a t t e r i n g  t o  a l l  t h e  p e o p le s  o f  th e  l a n d s .I n  o r d e r  t o  c u t  o f f  i n  judgm ent a l l  th o so  who t r a n s g r e s s  Thy word# (4 )2 2 -2 7 )
The a u th o r  i s  no  m eek, u n r e s i s t i n g  "lamb t h a t  i s  l e d  t o  th e
l l 7 * Of# c h a p te r  IX, p p* 5 3 7 ff#  f o r  u s é  o f  n w i t h  God; a l s o  Lam# 8 ) 4 ;  Hab# 3 : 9 ;  P s a # 7 )1 3  w h ich  s p e a k  o f  th e  "bow"o f  G d a ir
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s l a u g h t e r "  ( I s a # 5 3 :7 )»  He i s  a  man v / i th  a p a s s i o n  f o r  
re v en g e*  H is hope i s  f o r  v i n d i c a t i o n  by  h i s  ovm hands*
So t h e  f a m i l i a r  a p o c a l y p t i c  e x p e c t a t i o n  a p p e a r s  in  
th e  Psalm s o f  T h a n k sg iv in g *  From t h e  m id s t  o f  p e r s e c u t i o n  
th e  a u t h o r s  w ro te  a m essage  o f  hope» The r i g h t e o u s  would 
be  s p a r e d ,  th e y  w ou ld  soo t h e i r  enom ies t ra m p le d  u n d e r  t h e i r  
f e e t »  Now th e y  w ere  d o w n -tro d d e n  and d e s p i s e d ;  ono day 
so o n , p e rh a p s  tom orrow , th e  t a b l e s  w ou ld  be  tu rn e d *  God 
w ould  r e s c u e  His e l e c t *
33* The War S c r o l lMilnwMP ifB mi#" ##
The War S c r o l l  i s  c a r e f u l  t o  s t r e s s  t h e  s u p e r n a t u r a l  
a s p e c t  o f  f u t u r e  a p o c a l y p t i c  b a t t l e s  w hich  w i l l  c u lm in a te  
i n  Armageddon and th e  t o t a l  d e s t r u c t i o n  o f  a l l  o f  I s r a e l ' s  
enem ios * However i t  a l s o  makes i t  c l e a r  t h a t  th o  r i g h t e o u s  
rem nan t w i l l  t a k e  p a r t *  Column 1 d e p i c t s  th e  c o n q u e r in g  
o f  P a l e s t i n e  and i t s  im m ed ia te  n e ig h b o r s  by t h e  re m n a n t o f  
I s r a e l #3.18 ^he  s c r o l l  b e g i n s ,
/ A n d  t h i s  i s  t h e  o rd e r  f o r  th e  a r ran g em en t 0^3 .19  
t h e  war* Tho b e g in n in g  o f  th e  e x te n d in g  o f  t h e  hand  of t h e  sons o f  l i g h t  ( s h a l l  b e )  t o  h u r l  a g a i n s t  th e  l o t  o f  t h e  so n s  o f  d a r k n e s s ,  a g a i n s t  t h e  m ig h t o f  B e l i a l ,  a g a i n s t  t h e  t r o o p  o f Edom and Moab and th e  so n s  o f  Ammon and th e  /[m ight o f  th e  i n h a b i t a n t s
118» O f .  1 8 : l f f » f o r  a  s i m i l a r ,  th o u g h  f r a g m e n ta r y ,  a c c o u n t  
119» nnnVDH in o  n ï j / *
180* » V>nj7*
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P h i l  1 s t îa^*  ^and a g a i n s t  th e  t r o o p s  o f  t h e  K i t t i i m  o f  A sshur., and ( t h o s e  who a r e )  w i th  thorn f o r  h e lp #  th e  ones who a c t  w ic k e d ly  a g a i n s t  t h e  c o v e n an t#The so n s  o f  Lovi and th e  so n s  o f  Ju d a h  and th e  sons  o f  Benjamin,# t h e  e x i l e s  o f  t h e  d e s e r t #  s h a l l  f i g h t  a g a i n s t  them  .# .# # when t h e  e x i l e s  o f  th e  so n s  o f  l i g h t  r e t u r n  from  t h e  d e s o r t  o f  th e  n a t i o n s  t o  camp i n  th e  d e s e r t  o f  J e ru sa le m #  ( l : l - * S a )
Qui to  c l e a r l y  we have  d e s c r i b e d  h e ro  th e  r o g o t h e r i n g  o f
th e  rem n an t a s  d e s c r i b e d  i n  I s a i a h  11:11#»16. The f i r s t
s t a g e  in  th e  ,f i n a l  s c e n e  o f  h i s t o r y  would b e  th e  w ar o f
th e  f a i t h f u l  r e g a t h e r e d  s o u th e r n  kingdom ( i n c l u d i n g  L e v i)
a g a i n s t  w hat J # v an  d o r  P loog  te rm s  " l a  p a r t i e  s y r o ^ p a l e s -
t i n i o n n e  do em p ire  s e l e u c i d e " ,181 n o t i c e  i n  t h e s e  l i n e s
t h a t  t h e  w hole  a r e a  o f  P a l e s t i n e  i s  oovered-^-^-Edoiii# Moab.,
Ammon# P h i l i s t i a  ( t h e  s o u th )#  and A ssh u r  (u n d o u b te d ly  S y r i a
i n  th e  n o r th ) ;#  The t r o o p s  o f  I s r a e l  a r e  camped i n  th e
" d e s e r t  o f  J eru sa lem "  # The rem n an t h a s  a r r i v e d  t o  recon*-
q u e r  P a l e s t i n e #  a s  i t  had  t a k e n  t h e  p ro m ise d  l a n d  u n d e r  th e
l e a d e r s h i p  o f  Joshua,#
Vi/hile t h e  p i c t u r e  i s  m a n i f e s t l y  t h a t  o f  I s a i a h  11#
t h e r e  i s  a n o t h e r  e lem en t a s  w e l l  # The i^hrase l  yy:! o n n y i
rPU'i ’ y*>\rnD ( 1 : 8 )  r e c a l l s  Dan i e l  1 1 :3 8  and th e  u n f a i t h f u l
p e o p le  o f  I s r a e l  ( d e s c r i b e d  ) who a p o s t a t i z e d
t o  t h e  s i d e  o f  th e  l i t t l e  "h o rn "  ( D a n ie l  7 : 8 ;  t h e n  YZl3 o f
181,. J ,  v a i  âoi? P lo o g ,  "La Rep:lo do l a  g u o r r o * ï r a d v ic t îo n  e t  n o t e s " ,  V T  V, 1 9 5 5 , p.,S94*
IGO
I l  A ii t io c b u s  E p lp h a n e s  )
I t  i s  c l e a r  t h a t  th e  d e s t r u c t i o n  o f  th e  enemy would
n o t  t a k e  p l a c e  i n  one g i g a n t i c  b a t t l e #  T here  w ould bo  a 
s e r i e s  o f  s k i r m is h e s  l e a d i n g  up to  t h e  f i n a l  Armageddon 
scene#  So we f i n d  i n  1 ;1  t h e  plxraee "P inVOT n
# The w ar s e t  f o r t h  i n  l i n o s  1^3 
a p p e a r s  t h e r e f o r e  t o  b e  m e re ly  a s o r t  o f  g u o r i r i l l a  a c t i o n ;
th e  main b a t t l e  f o r  c o n t r o l  o f  P a l e s t i n e  i s  d e p i c t e d  i n
l i n e s  5V7#
And f  o i lo w in g  t h e  b a t t l e  th e y  s h a l l  go up from  t h e r e  f i g h t  a g a i n s t  t h e  k in g  t h e  K i t t i i mi n  E g y p t ;  and  i n  h i s  t im e  he s h a l l  go o u t  v / i t i i " g r e a t  a n g e r  t o  f i g h t  a g a i n s t  t h e  k in g s  o f  t h e  n o r th s  and ( i n )  h i s  w ra th  t o  d e s t r o y  and t o  c u t  o f f  t h e  h o rn  
/ o f  h i s  enem ies#  i s  t h e  t im e  o f  s a l v a t i o n:Lor th e  p e o p le  o f God# and th e  tim e  o f  r u l i n g  f o r  a l l  th e  men o f  I l l s  l o t #  b u t  e t e r n a l  d e s t r u c t i o n  f o r  a l l  t h e  l o t  o f  B e l i a l *  And t h e r e  s h a l l  be a / g r e a j ^  d i s t u r b a n c e  /am ong son s  o f  Jap b o th#  andA ssh u r  s h a l l  f a l l  and  ( t h e r e  w i l l  b e / n o n e  t o  h e lp  h im ; and th e .  kingdom o f  th e  K i t t i i m  s h a l l  have  come t o  an  end# i n  o r d e r  t o  b r i n g  w ick e d n ess  low  w i th o u t  rem nant*  and t h e r e  s h a l l  bo no e s c a p e  / F o r  a l l  th e  sons/l^»^  o f  d a rk n e s s *  ( l :o b m ?  )
The d e s c r i p t i o n  i n  t h e s e  l i n e s #  and i n  th e  r e s t  o f  th e
column* i s  s t r i k i n g l y  s i m i l a r  t o  D a n ie l  11 and 1 9 .  The
lo oCjfU * 
Cl
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e l e v e n th  c h a p te r  o f  D a n ie l  p i c t u r e s  t h e  em ergence i n t o  
power o f  t h e  l i t t l e  "h o rn "  {A ntioolius E p ip h an es  ) # In  th e  
b e g in n in g  of t h e  c h a p te r  v a r i o u s  a l l i a n c e s  and b a t t l e s  bo^ 
tw een  t h e  k in g s  o f th e  n o r th  and s o u th  a r c  d i s c u s s e d *  Coming 
t o  1 1 ;4 0  we re ad #  "At t h e  t im e  o f  t h e  end th e  k in g  o f  t h e  
s o u th  s h a l l  a t t a c k  him ( th e  k in g  o f  th e  n o r th ) #  b u t  t h e  k in g  
o f  th e  n o r t h  s h a l l  r u s h  upon him l i k e  a w h ir lw in d  • * * *"
The war ends I n  v i c t o r y  f o r  t h e  k in g  o f  th e  n o r th #  hov/over 
h i s  r u l e  o f  power d o es  n o t  l a s t #  f o r  c h a p te r  19 b e g in s  v / l th  
t h e  p r e d i c t i o n  o f  h i s  d o w n fa l l*  "At t h a t  t im e  s h a l l  a r i s e  
M ichael#  th e  g r e a t  p r i n c e  who h a s  c h a rg e  o f  y o u r  p e o p le  * .  * 
a t  t h a t  t im e  y o u r  p e o p le  s h a l l  be  d e l i v e r e d ,  ev e ry o n e  v h o s e  
name s h a l l  b e  foun d  w r i t t e n  i n  t h e  b o o k " * Those th e n  a r e  t h e  
stagGS-**N*,tho w a r ,  begun  by th e  s o u th e r n  k i n g ,  botv/oen n o r t h  
and s o u t h ,  t h e  v i c t o r y  o f  th e  n o r t h ,  and th e  f i n a l  t r lu m p  
o f  t h e  p e o p le  o f  God*
C e r t a i n  f e a t u r e s  a p p e a r  i n  IQM 1 w h ich  i n d i c a t e  t h a t
i t  i s  a m id ra s h  on D a n ie l  11 and 19* ( 1 )  L in e s  4 and  5 t e l l
o f  a  g r o a t  c o n f l i c t  b e tw e en  t h e  " k in g  o f  t h e  K i t t i i m  i n  
E gyp t"  ( t h e  k in g  o f  t h e  s o u th )  and t h e  " k in g s  o f t h e  n o r th "  
(a lw ay s  " k in g "  i n  D a n i e l )* Those l a t t e r  f i g u r e s  a r e  un« 
d o u b to d ly  th e  " K i t t i i m  o f A s s h u r " *10^ ( 9 )  The b a t t l e  i s
120* d* v an  d e r  P lo o g ,  lo g  * c i t ** w r i t e s ,  "Los * ro l8  du n o r d ' p e u v e n t  donc b i e n  ôtroTTo r o î  de S y r i e  e t  s e s  r o i s -  a i l l e s "  * Tiie a u th o r  o f IQM i s  r e f  e r r i n g  t o  an a l l i a n c e  b e ­tw een t h e  c o u n t r i e s  he  had  m en tlo n ed  p r e v i o u s l y ,  l , o * ,  Edom, 
Moab, Ammon, P h i l i s t i a ,  and S y r i a — th e  " K i t t i i m . o f  A ssh u r"  *
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i n a u g u r a te d  by  th e  k in g  of th o  K i t t i i m  i n  E gypt ( 1 ; 4 ) *
( 3 )  I t  a p p e a r s  t h a t  th e  " k in g s  o f t h e  n o r t h "  a r e  th o  v i c t o r s ,  
f o r  a l th o u g h  t h e  t e x t  s a y s  t h a t  t h e  k in g  o f  t h e  K i t t i i m  i n  
E gyp t goes o u t i n  h i s  w ra th  " t o  d e s t r o y  and t o  c u t  o f f  t h e  
h o rn  o f h i s  e n e m ie s " ,  i t  does n o t  say  t h a t  he a c c o m p lish e s  
t h i s  * I n  any c a se  l a t e r  we r e a d  o f  a  g r e a t  d i s t u r b a n c e  i n  
w h ich  "A ssh u r"  i s  d e f e a te d *  The sectuonce o f  e v e n ts  i s  t h e n  
a s  f o l l o w s :  ( a )  th e  k in g  o f  t h e  K i t t i i m  i n  E gyp t a t t a c k s
t h e  k in g s  o f t h e  n o r t h ,  ( b )  however th e  o x l l o s  o f  I s r a e l ,  
a s  l i n e  5 s a y s ,  l a u n c h  a n  a c t i o n  a g a i n s t  E gypt i n  w h ic h  
i t  a p p e a rs  t h a t  Egypt i s  d e f e a t e d ,  ( c ) t h e  e x l l o s  th e n  tu r n  
t h e i r  a t t e n t i o n  to  t h e  men o f  A ssh u r  and a l s o  d e s t r o y  them , 
f o r  th e  t e x t  s a y s  t h a t  "A sshu r s h a l l  f a l l  and t h e r e  w i l l  
be none t o  h e lp  h im " * So w hat t a k e s  p l a c e  i s  t h a t  t h e  
l : n n n  r i s e  up i n  t h e  m id s t  o f  t h e  s t r u g g l e  betv/oon n o r th  
and s o u th  t o  co n q u e r  and  t o  d e s t r o y  b o th  s i d e s ,  f o r  t h e  
a u th o r  p ro c la im s  "and  t h e  kingdom o f  th e  K i t t i i m  s h a l l  have  
come t o  an end" ( 1 :6 ) *  By " K i t t i i m " i n  t h i s  t e x t  I  u n d e r ­
s ta n d  b o th  t h e  K i t t i i m  o f  A ssh u r  and. E gypt*  The a u t h o r  i s  
summing up t h e  w ar f o r  p o s s e s s i o n  o f  P a l e s t i n e ;  b o th  E gypt 
and A ssh u r  have  f a l l e n *  The d u a l  u s e  o f  t h e  te rm  "K i t t i i m " 
a s  a d e s c r i p t i o n  a t  one t im e  o f  a l l  o f  I s r a e l * s  enem ies 
( 1 6 : 3 ) ,  and th e n  a t  a n o th e r  o f  a c e r t a i n  enemy i n  p a r t i c u l a r  
(e*g*  th e  "K i t t i i m  i n  E g y p t" :  1 : 4 )  i s  c l e a r  from  th e  t e x t *I » * i  "III m  iiiiwui v - ^  ^  ^
( 4 )  The a t t a c k  o f  th o  k in g  of th e  s o u th  i n  D a n ie l  1 1 :4 0
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t a k e s  p l a c e  fp  IQM 1 ; 4  sp e a k s  o f  t h e  r l a o  o f  th e
k in g  o f  th o  K i t t i i m  i n  E gyp t a s  h a p p e n in g  ( 5 )
D a n ie l  l l j 4 5  p r o d l o t s  t h e  f a t o  o f  t h e  k i n g  o f  t h e  n o r t h  
by  s a y in g ,  " y e t  ho s h a l l  come t o  h i s  e n d ,  and  t h e r e  v / i l l
bo  none t o  h e l p  him { Ÿ ?  IT IV  î ’S I ) " ,  The a u th o r  o f  IQM
s t a t e s  i n  l j 6  t h a t  A sshui’ w i l l  f a l l ,  "and  t h e r e  w i l l  be  
none t o  h e l p  him  (1*? Tï1'7 p S I ) " .  ( 6 )  D a n ie l  I S î l  d e p i c t s  
th e  l a s t  d ay s  and th e  r i s e  o f  M ichae l aa a  " t im e  o f  d i s ­
t r e s s  (»T}Z> nS?)" * IQM 1 :1 1 ,1 2  d e s c r i b e s  t h e  f i n a l  s c e n e  
a s  a  rns ny f o r  th e  redsom ed o f  God ( c f ,  a l s o  1 5 : 1 ) ,
( ? )  Tho p ro m ise  o f  D a n ie l  1 8 :5  i s  t h a t  " t h o s e  who a r e  v /ise
s h a l l  s h in e  l i k e  t h e  b r i g h t n e s s  o f  t h e  f irm am en t"  * F o l lo w in g  
t h e  d o w n fa l l  o f  t h e  K i t t i i m  th e  p ro m ise  i s  " /a n d  th e  sons 
o f  r I g h t e o u g /n o s s  s h a l l  s h l n e l ^ ?  t o  a l l  t h e  ends o f  t h e  
w o r ld "  ( 1 : 8 ) *  ( 8 )  The p l a c e  o f  M ichae l i s  q u i t e  d e f i n i t e
I n  D a n ie l  1 2 :1  as  r e g a r d s  t h e  f i n a l  war*. He i s  th e  g r e a t  
p r i n c e  who f i g h t s  f o r  t h e  p e o p le  o f  ï s r a o l *  I n  IQM 1 t h e r e  
i s  110 m en tio n  o f  M ic h a e l#3.28 a l t h o u g h  t h e r e  a re  roforovicos 
t o t  he " a n g e l s  o f  H is  d omlni on" ( 1 : 1 6 ) ,  " t h e  c o n g ro g a t  i  on
127 * The word i n  D a n io l  i s  th e  Hiph* 11 o f  ‘i n t ,  whli t  i s  t h e  Hiph* 11 o f  i n  iQM 1 :8 *
128*  ^ Tho l a c u n a e  i n  I QH 1 :1 6  may p o s s i b l y  have  road#" / t o  a l l /  h o l y  ones He ( GocT) s h a l l  a p p e a r  w i t h  th o  h e lp  o f/M ic h a e l •7fî# * #_/ •
1G4
o f  a n g e ls  (D’ bK ) axicl t h e  assem b ly  o f  mon" ( 1 : 1 0 , 1 1 ) ,  and  
" th e  s h o u t  o f  a n g e ls  and  men on th o  day o f  d o s t r u e t I o n "
(3. :11 )  ^ However M ichae l I s  u n d o u b te d ly  t o  b e  irxcluded 
w i th  t h e s e  " a n g e l s " ,  f o r  ha  I s  fo u n d  th r o u g h o u t  th e  s c r o l l  
i n  th e  p o s i t i o n  o f  a  h e l p e r  f o r  I s r a e l *  IQM 1 3 :1 0  s p e a k s  
o f  t h e  " p r in c e  o f l i g h t "  ( c l e a r l y  M ic h a e l ) .whom God a p p o in te d  
f o r  th o  h e lp  o f  I s r a e l # who s t a n d s  i n  o p p o s i t i o n  t o  B e l i a l #  
t h e  a n g e l  o f  h o s t i l i t y  *3.29 i g g  17 ;6#8 p ro c la im s#
Today , i s  H is  a p p o in te d  t im e  ( c f  * 1 s lO ) t o  humble and  subdue th e  p r i n c e  o f  t h e  dom inion o f  wicked*^ noss^* And He w i l l  sen d  e t e r n a l  h e l p  t o  th e  l o t  o f  H is /c o ïÿ ^ g re g a t io n  by t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  a n g e l  w h ich  He has  made H is su b l im e  s e r v a n t#  M ichael#  w i th  e t e r n a l  l i g h t #  i n  o rd e r  t o  make th e  o /T o c t  o f  I s r a e l  t o  s h in e
199* The s t r i k i n g  d u a l  i s  t i c  c o n c e p t  io n s  o f t h e  Qumraii s e c t  have  b e e n  a s o u r c e  of much d i s c u s s i o n  s in c e  t h e  i n i t i a l  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  S c r o l l s *  An e x a m in a t io n  i n t o  th e  d e t a i l s  o f  t h i s  m a t te r#  hov/ever# l i e s  o u t s id e  t h e  scope  o f  t h i s  s tu d y *  C f*  e s p o c i a l l y  K*G*Kuhn# "Dio S e k t e n s c h r l f t  und d i e  I r a n i s c h e  R e l ig io n " #  %TKXLI}[# 1959# pp*99G#316; A .D upont-Som ior#  " L * ln -  s t r u c t ! o n  s u r  l e s  deu x  E s p r i t s  dans l e  Manuel de D i s c i p l i n e "* RHR GXLIX# 1952# pp*5**56| ^ l e  J e w is h  Séct" "of Qumran  and th o  E s s e n e s * p p *118-130; Y»-YadXh"r Meg l i r a ?  iir i lp tm et Beney""^ Or B Ïbh -  n ey  Hoshekh* c h a p te r  9# pp*2Q9-W 5l; L »G inzhorg* E in e  unboE ann te  l ï ï a i s c h o  S e k te  * I# p p *241^261* Kuhu# d e n y in g  any Q h o e tlc  Daokgrbuhd t h a t  t h e  d u a l i s m  o f  t h e  S c r o l l s  was d e r iv e dfrom  t h e  a n c i e n t  I r a n i a n  r e l i g i o n  i n  c o m b in a t io n  w i t h  a  Hebrew m o n o th e i s t i c  d o c t r i n e  o f  o r o a t I o n #  I t  i s  v e ry  p o s s i b l e  t h a t  a t  t h e  t im e  o f  t h e  E x i l e  and t h e  c o n t a c t  w i t h  P e r s i a n  d o c t r in e #  w i th  i t s  c l  o a r  d i s t i n c t i o n s  b e  tv/eon l i g h t  and d a rk n e s s #  b e -  tv/eon good and e v i l  a s  w o r ld  o r d e r s # t h a t  t h e  J e w is h  p e o p le  u n c o n s c io u s ly  a s s i m i l a t e d  and p u t  i n t o  s h a r p e r  c o n t r a s t  t h a t  
w h ich  was a l r e a d y  p e r t  o f t h e i r  r e l i g i o n *  F or su ch  a  n a t i o n ­a l i s t i c  p e o p le  a s  t h e  Jews# and f o r  such  a  l i t e r a l i s t i c  g roup  a s  t h e  Qumran s e c t#  b a s i c  d o c t r i n e  c o u ld  o n ly  h ave  b een  a c ­c e p te d  i f  i t  w ere b e l i e v e d  t o  be from  th e  God o f  I s r a e l  H im se lf  Of* a l s o  A *R* Johnson# S a c r a l  King ah ip  i n  A n c ie n t  I s r a e l  (C a r­d i f f ;  H n iv * o f  W ales# Ï9ëÏÏy#' pp '*8 l-93  T es tam en td u a l i s t ! c  b ackg round *
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w i t h  joy# ( i n  o rd e r  t o  g iv o )  p e a c e  and b l e s s i n g  t o  t h e  l o t  o f  God# i n  o r d e r  t o  e x a l t  among th e  a n g e l s  t h e  governm ent o f  M ichael#  and t h e  dom in ion  o f I s r a e l  on a l l  f l e s h *
( 9 )  P e rh a p s  one f u r t h e r  i p a r a l l o l  s h o u ld  be  m en tio n ed  h e r e ,  
a l th o u g h  t h i s  i s  n o t  found  i n  column 1* D a n ie l  1 1 :3 5  s a y s ,  
"And some o f  t h o s e  who a r e  w is e  s h a l l  f a l l ,  t o  r e f i n e  
(^|in^*?) and  t o  c l e a n s e  among them , and t o  make them w h i te "  
( c f *  1 2 :1 0 )*  IQM 1 7 :9  e x h o r t s ,  "And y o u , so n s  o f  H is co v e ­
n a n t ,  b e  s t r o n g  i n  th e  r e f i n i n g  f u r n a c e  ( o f  God" ( c f *
1 6 :1 1 ,1 2 ;  1 7 :1 ;  M a l i 3 : l f f *)*
The b lu o * ^ p rin t  f o r  t h e  f u t u r e  b a t t l e s  t h a t  would end 
i n  t h e  c a p tu r e  o f  P a l e s t i n e  by t h e  so n s  o f  l i g h t  i s  g iv e n  
i n  column 1 ,  A l l  th e  im m ed ia te  enem ies  o f  th o  Jov/s— -  
E gypt and A s s h u r— - w i l l  have  boon d e s t ro y e d *  The s c r o l l  
how ever goes  on t o  l i s t  t h e  d i r e c t i o n s  f o r  f u r t h e r  w ars  *
T hese  c o n f l i c t s  w ould  s e e  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  a l l  o f I s r a e l * s  
e n e m ie s ,  th e  t o t a l i t y  o f  t h e  sons  o f  d a r k n o s s * So we ro a d  
i n  column 8 o f  a  f o r t y  y e a r s  war^oO w h ich  i s  d i r e c t e d  a g a i n s t  
M esopotam ia, A s s y r i a  ( A s s h u r ) ,  P e r s i a ,  I s h m a e l ,  Ham, and 
o th e r s *  T h is  war i s  d i f f e r e n t  from  t h a t  i n  column 1 i n  th e  
f a c t  t h a t  h e ro  t h e  t r o o p s  o f  I s r a e l  co m p rise  a l l  tw o lvo
130* Tho a c t u a l  w ar y e a r s  a r e  t w e n t y - n i n e ,  f o r  s i x  y e a r s  a r e  t o  b e  u so d  f o r  p r e p a r a t i o n ,  and f i v e  y e a r s  a r e  S a b b a th  y e a r s  i n  w hich  no f i t t i n g  i s  t o  t a k e  p la c e *  I t  i s  i n t e r ­e s t i n g  t o  n o t i c e  t h a t  th o  w ar c o v e rs  t h e  d e s c e n d a n ts  o f  Shem, Ham, and p ro b a b ly  J a p h o th  ( t h e  l a c u n a  i n  8 : 1 4 ) — - t h e  t o t a l i t y  o f  p e o p le s  *
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t r ib e s #  and th o iz ’ b a s e  o f  o p e r a t io n s  i s  J e ru s a le m  i t s e l f ,  
n o t  th e  s u r r o u n d in g  d e s e r t *  I n  column 1 th e  rem n an t i s  
f i g h t i n g  f o r  p o s s e s s i o n  o f  P a l e s t i n e ;  i n  column 2  th e y  a r e  
i n  c o n t r o l  of P a l e s t i n e  and o x te n d in g  t h e i r  w ar t o  th e  
u tm o st p a r t s  o f  t h e i r  w o rld *  Tho r o a s o n  f o r  th o  ch an ge  
from  t h r e e  t r i b e s  i n  column 1 t o  tv m lv o  t r i b e s  i n  column 
2  i s  n o t  c l e a r *  J  * v a n  d er  Ploog  s u g g e s t s  t h a t  t h e  l o s t  
p a r t  o f  colum n 1  c o n ta in e d  a d e s c r i p t i o n  o f  th e  c o n v e r s io n  
of a l l  t h e  t r i b e s  ( E z e k * 3 7 :1 6 -2 8  ) *3-31
v i c t o r y  i n  th o  o s c h a to n  war was an  a s s u r e d  t h in g  t o  
th e  a u th o r  of th o  War 8 o r o i l  b e c a u se  o f  h i s  i n t e n s e  f a i t h  
i n  God* IQM 1 ;19 s a y s #  " I t  i s  a  t im e  o f  s t r o n g  d i s t r e s s  
f o r  th e  redeem ed o f  God# b u t  i n  a l l  t h e i r  d i s t r e s s e s  Thou 
s h a l t  n o t  b e  a s  one c a u s in g  s u f f e r i n g  u n to  th o  d e s t r u c t i o n  
o f  th e  e t e r n a l l y  re d e e m e d " * The rem nant would be sa v e d
131* J  * van  d e r  Ploog# jw *  c i t  * # p * S 9 7 . T h is  b l u e - p r i n t  
f o r  b a t t l e  o b v io u s ly  re q u ire s*  t h a t  t h e  s e c t  be  composed^ o f  l a r g e  num bers * The e x c a v a t io n s  a t  th e  Qumran s e t t l e m e n t  w ould seem t o  b e l i e  any g r e a t  e n ro l lm e n t*  However i t  may w e l l  bo t h a t  Qumran was o n ly  tho  m o o t in g -p la c o  f o r  t h e  y e a r l y  coven­a n t i n g  of t h e  s e c t  ( 1Q8 2 ; 1 9 f f  * )# a*nd t h a t  th e  " th o u s a n d s  and h u n d red s  and f i f t l o s * “"and to n s "  ( IQB 2 :2 1 )  camped rou n d  ab o u t^  even a s  modern d ay  p i l g r i m s  do Mecca* A lso# a s  IvuBlack 
p o in t s  o u t  ("The M e s 8 ia h ( s ) o f  A aron and I s r a e l " #  u n p u b lis h e d  p a p e r )  i f  th o  s e c t  i s  i d e n t i f i e d  w i th  th e  E ssen o s  a t o t a l  m em bership  o f  4000# su c h  J o so p h u s g i v e s  ( A n t* 1 3 :1 :5 ) #  w i th  
s e t t l e m e n t s  th r o u g h o u t  P a l e s t i n e  im p l i e s  a  c o r r e s p o n d in g ly  l a r g e  number o f  a d h e r e n t s *  So Jo se p h u s  g iv e s  t h e  number o f  P h a r i s e e s  i n  th e  t im e  o f  H erod th e  G re a t  a t  6000# b u t  e s t i ­m ates have  %)Ut th e  number o f  a d h e r e n t s  a t  25#000 (o f*  J * J e r e -
P f e i f f e r #  lO' So] / ' ' p )
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th r o u g h  t h e  t im e  o f  b a t t l e *  R ig h te o u s  I s r a e l  would e x te n d  
h e r  s u z e r a i n t y  o v e r  t h e  w hole w o r ld  *
G* The Manual o:f D i s c i p l i n o
In  l i n o  w it h  t h e i r  o f f i c e  as  t h e  S e r v a n t # th e  s e c t  i s  
g iv en#  a s i d e  from  s u f f o r ln g #  th e  jo b  of b r i n g i n g  judgm ent 
on th e  w icked* 1()8  8 5 6  sa y s  t h a t  t h e  s e c t  s h a l l  " r e n d e r  
t o  th e  w icked  t h o i r  re w a rd " *  D u rin g  th e  ep o ch  o f  w ic k e d n e s s  
b e f o r e  t h e  com ing o f  t h e  M essia h  and  th o  v i s i t a t i o n  o f  God 
th e y  w ere l i v i n g  a  l i f e  o f  n o n - v io le n c e  * 1 0 : 1 7 ,1 8  ob­
s e r v e s ,  " I  w i l l  n o t  r e t u r n  t o  a man th o  recom pense  o f  e v i l ;  
w i th  good w i l l  I  p u r s u e  a man, f o r  w i t h  God i s  th e  judgm en t 
o f  e v e ry  l i v i n g  t h i n g ;  He w i l l  re w a rd  a  man w i th  h i s  duo" * 
However t h i s  p a s s i v e  e x i s t e n c e  was n o t  t o  l a s t  f o r e v e r *  A 
p e r io d  o f  t u r n i n g  t h e  o th e r  cb e o k , and th e n  t h e  r ig h t e o u s  
w ould r i s e  up i n  h o ly  r e v e n g o ,  f o r  th e  same w r i t e r  a f f i r m s ,  
" I  w i l l  n o t  be  j e a l o u s  w i th  an  e v i l  s p i r i t ,  and f o r  th e  
w e a l th  o f  v i o l e n c e  my s o u l  s h a l l  n o t  d e s i r e ,  and on th e  
ab u n d an ce o f  a .c o r ru p t  man I  w i l l  n o t  l a y  h o l d ,  u n t i l  th o  
day o f  v e n g ea n ce "  (1 0 :1 8 ,1 9 )* 1 3 2
D* The Z a d o k ito  F ra g m en ts
Tho p r e s e r v a t io n  o f  th e  rem nant i s  c l e a r l y  p ro m ise d
135* Of* CD 1 2 : 6 , 7 ,  " L e t  no one p u t  f o r t h  h i s  hand t o  shed  t h e  b lo o d  o f  a  man of t h e  G e n t i l e s  f o r  t h e  sa k e  o f 
pro% )erty and g a in "  ; a l s o  1 0 :1 8 ;  b.Erub * 21a*
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:In CD 1 9 ;1 0 ,  " t h e s e  ( t h e  r i g h t e o u s )  s h a l l  e sc a p e  i n  th o  
t im e  o f  v i s i t a t i o n "  ( c f *  3 :2 0 ,9 1  )*154 i n  Œ  8 0 :1 4 -2 2  we 
s e e  r e f l e c t e d  th e  tw o - f o l d  d i v i s i o n  o f  t h e  l a s t  d a y s*  L in es  
1 4 -1 7 a  sp ea k  of t h e  judgm ent o f  God upon  I s r a e l ,  The t e x t  
s a y s  t h a t  d u r in g  t h e  f o r t y  y e a r  p e r io d  b e f o r o  t l ie  ond " th e  
w ra th  of God v / i l l  b e  k i n d l e d  a g a i n s t  I s r a e l"  * However l i n o s  
17b-22  d e p i c t  th o  f i n a l  e v e n t ,  t h e  e s c h a to n , th o  t im e  a t  t h e  
end of t h e  f o r t y  y e a r s # v/hen a l l  t h e  u n r ig h te o u s  w i l l  be  
consum ed. I t  i s  a t  t h a t  moment when " s a l v a t i o n  and r i g h t ­
e o u sn e ss  s h a l l  b e  r e v e a l e d  f o r  thorn t h a t  f o a r  G od", a  p a r a l l e l  
p h r a s e  t o  IQH 6 5 1 1 ,1 2 , " u n t i l  th o  a p p o in te d  t im e  when Thy 
s a l v a t i o n  i s  r e v e a l e d  t o  me"* I t  i s  t h e n  t h a t  th e  d i v i s i o n  
b e tw e en  t h e  r ig h t e o u s  and w ick ed  v / i l l  t a k e  p l a c e *136 i t  i s  
a t  t h a t  t im e  when th e  r i g h t e o u s  w i l l  engage  in  t h e  h o ly  war* 
CD 2 0 : 2 7 - 3 4  s a y s .
But a l l  t h o s e  t h a t  h o ld  f a s t  t o  t h e s e  r u l e s #  t o  
go o u t  and go  i n  a c c o r d in g  t o  th e  Torah# and l i s t e n  t o  th e  v o i c e  o f  th o  T e a c h e r  * « * th e y  s h a l l  r o j o i c o  and be  g la d  and  t h e i r  h e a r t  s h a l l  be  s t ro n g #  and th e y  s h a l l  overcome a l l  th e  so n s  o f  th e  w o rld #  and  God s h a l l  f o r g i v e  them# and th e y  s h a l l  w it n e s s  H is s a l v a ­t io n #  f o r  th e y  have  t a k e n  r e f u g e  i n  H is h o ly  name*
T h e re  i s  no th o u g h t  h e r e  of t h e  common c o n c e p t  o f  th e  one
154* The c o n c e p t  of th e  s e c t  as  "c h o se n  ones" em erges i n  
th e  f a c t  t h a t  t h o s e  who a r e  t o  bo d e s t r o y e d  a r e  d e s t i n e d  f o r  t h i s  b e c a u s e  "God h a s  n o t  ch o sen  them fro m  o f  old "  ( 2 ; 7 ) .
156* Cf* Mai* 5 :1 6 -1 8 *
and t h e  many# th o  s o l i d a r i t y  o f  th o  J e w is h  r a c o *  Though 
th e  e v i l  a c t s  o f  acme in  I s r a e l  had  b ro u g h t  d e s t r u c t i o n  
upon a l l #  y e t  s a l v a t i o n  was an i n d i v i d u a l  m a t te r*  As CD 
4 :1 2  e x p re s s e s #  "Each m ust s t a n d  upon h i s  own w a tc h to w o r" .  
I t  was a  man?a p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  t o  God t h a t  d e te rm in e d  
h i s  f u t u r e *  God s a i d  th e  same t h i n g  i n  E z o k io l  3 5 :2 0 .  " I  
W i l l  j u d g e  e a c h  o f  you a c c o r d in g  t o  h i s  ( own) w a y s " ,
E* Ilie  Habakkuk Commentary
i b i s  s c r o l l  i s  a l s o  e x p l i c i t  r e g a r d i n g  t h e  p l a c e  o f  
th e  r i g h t e o u s  i n  th o  l a s t  days*  IQpHab 5 :3  says#  "God w i l l  
n o t  d e s t r o y  H is p e o p le  b y  t h e  hand  o f  th e  n a t i o n s " #  and 
8 : 1 - 3  p ro m ise s#
Tills means t h a t  a l l  t h e  d o e r s  o f  th e  T orah  i n  t h e  h o u se  o f  Ju d a h  God w i l l  d e l i v e r  fro m  th e  h o u se  of judgm ent f o r  th o  sak e  o f  t h e i r  la b o r  and t h e i r  f a i t h  i n  th e  T e a c h e r  o f  R ig h t e o u s n e s s ,136
The r i g h t e o u s  w i l l  bo s p a r e d  t o  r i s e  up i n  p e r s o n a l  v i n d i ­
c a t i o n  a g a i n s t  t h e i r  e n e m ie s  * 11  i s  t h i s  hope t h a t  i s  ox-
p r e s s e d  in  IQpHab o?4-6#
I n t o  th e  hand o f  H is ch o sen  God w i l l  g iv e  t h e  judgm ent o f  a l l  t h e  n a t io n s #  and th r o u g h  t h e  c h a s ­t i s e m e n t  ( a d m in is t e r e d ) by them ( i* o #  His ch o se n )  a l l  t h e  w ick ed  among H is p e o p le  w i l l  b e  p u n ish ed #  b e c a u se  th e y  (H ia  c h o se n )  k e p t  H is commandments when th e y  w er e  in  d i s t r e s s #
136* Of* a p p e n d ix  A# p p *27#28 f o r  d i s c u s s i o n  o f  i  m eaning  o f  " f a i t h "  i n  t h i s  p a s sa g e *
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F .  The R u le  o f  th o  C o n ^ c ^ t i o n  and th o  D o n o d ic t io n o*> ^*iw iarcto< f r w r - r t r ^ ^  • h i in j l— V r i^W T rfiiitf  ri r n i  n r  n w #  t i~  - r . - T - ^ r " n r - | - i T i  ■ ■ n u r n  i* » n  *  n i r u r r
IQSa sp e a k s  o f  a  p e r s o n  " t a k i n g  h i s  s t a n d  i n  th e  war
t o  hum blo t h e  n a t io n s "  (1 :21)* Vile a l s o  n o t i c e  t h e  p ro m in o n ce  
o f  t h e  array i n  IQSa 9 g l 4 f f , w here  th e  "h e ad s  o f  t h e  th o u sa n d s  
o f  I s r a e l"  s i t  b o f oz^o th e  L o s s ia h *  IQBb 5 n r o s o n ts  t h e  
b l e s s i n g  f o r  th e  " p r i n c e  o f a l l  th e  c o n g r e g a t io n " # and of 
t h i s  M e s s ia n ic  l e a d e r  i t  I s  s a id #  "you w i l l  s t r i k e  t h e  p e o p le  
w i t h  th e  pow er o f  y o u r  mouth# and w it h  y o u r  s c e p t r o  you v / i l l  
d e v a s t a t e  t h e  la n d "  (5 g 2 4 )*  F i n a l l y  t h e  p ro m ise  i n  IQSb 
5 f7  i s  t h a t  God " w i l l  f i g h t  a t  t h e  head  o f  y o u r  t h o u s a n d s " *
The S c r o l l s  (ire q u i t e  uniform  in  p i c t u r i n g  t h e  seq u e n ce  
o f e v e n ts  f o r  t h e  r i g h t e o u s  i n  th o  f i n a l  sce n e*  F i r s t  s u f ­
f e r in g #  and th en  p r e s e r v a t i o n  t l i ro u g h  God ? s wrath t o  t a k e  
p a r t  i n  th e  e s e b a t o l o g i e a l  b a t t l e *  The m oaning or purpose  
b eh ind  t h e i r  s u f f e r i n g  i s  view ed i n  a  c o n s i s te n t -  manner*
The r ig h te o u s  rem nan t#  th e  s e c t  of C^umran, would be th e  
" B u f f e r in g  Servant" * Eowovcr i t  i s  im p o r ta n t  t o  remember 
t h a t  t h e i r  s u f f e r i n g  w ould  n o t  bo v i c a r i o u s ;  i t s  e f f e c t s  
a p p l i e d  o n ly  t o  th e  i n d i v i d u a l  s u f f e r e r  # P e r s o c u t io n  was 
a t im e  o f r e f i n i n g #  o f  p u rg in g  ou t t h e  e v i l  d ro s s *  3.Q8 
and IQBa add a f u r t h e r  em phasis*  a l th o u g h , t h i s  i s  a l s o  found
The s e c t  w ould bo t h e  s a n c tu a ry #o c o a B ic n a l ly  i n  IQIi
1 3 7 . O f. IQH ISslO ? 1 6 :1 0 -1 8 .
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w h i le  t h e  I n d i v i d u a l  members would o f f e r  th e m s e lv e s  a s  
f r e e - w i l l  o f f e r i n g s #  a s  t h o s e  who l i v e d  a  l i f e  o f  t o t a l  
o b e d ie n c e  t o  t h e  commanda o f  God# I t  was a  p e r s o n a l ,  no n -  
v i o l o n t  r o f in e m o n t ;  a  s p i r i t u a ] .  s a c r i f i c e *  Tho e f f e c t  o f  
t h i s  w ould b e  t o  b r i n g  God* a f a v o r  on t h e  l a n d .  I s r a e l  
w ould  d w e ll  i n  p ea ce  once more * I t  1b  t h e  o ld  p r o p h e t i c  
them e o f  rm x n ita n o o  and good v/orks as  th o  means o f  s a l v a t i o n *  
Those who r e t u r n e d  t o  God, and w ore p u r i f i e d  thorough a u f f o r ln g #  
w ould e n t e r  th o  new ago# A b  God aayo i n  J e re m ia h  5 :1#  "Hun 
t o  and f r o  th ro u g h  th e  s t r e e t e  o f  J e r u s a le m ;  lo o k  and t a k e  
n o te  # S ea rc h  h e r  s q u a r e s  t o  s e e  i f  you can  f i n d  a  man# one 
v/ho does j u s t i c e  and s e e k s  t r u t h # t h a t  I  may p a rd o n  h e r "  *
Om]?TER V 
T m  ABODE OF THE DEAD
S h o o l ,  i n  th o  Old T e a ta m e n t , i s  q u i t e  u n i fo rm ly  d e ­
p i c t e d  a s  t h e  am ora l abode of b o th  r i g h t e o u s  and u n r ig h te o u s  
a l i k e T h o r e  a r e  n e i t h e r  good p e o p le  n o r  bad  p e o p le  in  
Shool# n e i t h e r  m o r a l i t y  n o r  im m o ra l i ty *  I t  i s  a p l a c e  w here  
n o th in g  means a n y th in g  any m ore# T h is  d o es  n o t  im p ly  o b l i t ­
e r a t i o n  o r a n n i h i l a t i o n *  Men s t i l l  e x i s t #  o n ly  i t  i s  i n  a 
form  t h a t  c a n n o t r e a l l y  bo c a l l e d  l i f e *  They a r e  
" g h o s t s "  o r  " sh a d e s " #  "shadowy r e p l i c a s  o f  th e  v/hole l i v i n g  
man# n o t  any fo r m e r ly  c o n s t i t u e n t  p a r t  o f  him" Men can  
s t i l l  be  re c o g n iz e d #  f o r  th o  c o n d i t i o n  o f  a man?s l i f e  i s  
r e f l e c t e d  i n  S heo l*  Thus t h e  dead  w a r r i o r  i s  r e c o g n iz e d  by 
h i s  weapon# a s  i s  t h e  u n c i rc u m c iz e d  by h i s  f o r e s k i n  ( E z e k * 
SSjSO ff*}* Tho t r a p p i n g s  and t l iro n eo  o f  k in g s  a r e  t h e r e
( I s a * 1 4 ) ,  and Samuel r e t a i n s  h i s  m a n t le  ( I  Sam, 2 8 : 1 4 ) ,    ' ^  ^ *
Those who d i e  v /e a r in g  t h e  g a rm e n ts  o f  m ourn ing  a r e  c lo th e d
s i
1 ,  K%!?# "S h eo l"#  i s  synonymous w i th  n in ,  " p i t "  ( Psa; 5 0 :4 ;  8 8 : 5 ;  1 4 5 :7 ;  1 4 ;1 9 ;  5 8 ;1 8 ;  Ezok* 2 6 ;2 d ]51:14#1G ; 5 2 :18 #24#29#30 ; P r o v * 1 :1 2 )  and n n u T ^ p i t "  (P sa*  1 6 :1 0 ;  5 0 :1 0 ;  5 5 ;2 4 ;  1 0 3 :4 ;  I s a ,  3 8 :1 7 ;  .E zek* 2 8 : 8 ;  JoET'^ 1 7 :1 4 ;  5 3 :1 S # 2 2 ,
2 ,  Most l i k e l y  from  npi*  " s i n k ,  r e l a x " # and so  c o n n o t in g  "sunk en  o r p o w e r le s s  b e in g s "  ( o f .  Bi)B# p * 9 5 2 ) ;  c f  * I s a  * 1 4 : 9 ;  2 6 :1 4 ,1 9 ;  Psa* 8 8 :1 1 ;  P ro v , 2 :1 8 ;  9 :1 8 ;  2 1 :1 6 ;  3 6 % ,
3* HêW .R ob inson#  I n s p i r a t i o n  and Rev e l a t i o n  i n  th e  Old T e s ta m e n t  (O x fo rd :  C la r e n d o n /T o ^ O )# p . 9 6 ,
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w it h  them i n  S h e o l (G o n . 4 2 : 8 8 ;  c f .  8 7 : 8 5 ;  g  8am . 1 4 : 2 ) ,
and th o s e  s l a i n  by  th e  sw ord b e a r  th o  m arks f o r  o v e r  ( E z e k . 
8 2 : 2 6 ) .  B ut th o u g h  b o th  t h e  good and th o  bad  go t o  Shool# 
onco th e y  d i e  a l l  moral c o n n o ta t io n s  a r e  g o n e .  T here  i s  
no p u n ish m en t i n  th e  p i t #  n o  to rm en t or r é p r o b a t i o n .  The 
r i g h t e o u s  do n o t  r e c e i v e  re w a rd s  and b l i s s .  D ea th  i s  th e  
e n t r a n c e  i n t o  an  e t e r n a l  n o th i n g n e s s ,  i n t o  a l a n d  o f  f o r ­
g e t  f u l n e s s  ( P s a .  8 8 : 1 3 ) ,  w h ere th e r e  i s  "no work o r  th o u g h t  
o r Im ow ledgo o r  wisdom" ( E c o l e s .  9 : 1 0 ) .
Some have  s u g g e s t e d  t h a t  S h eo l i s  a  p l a c e  o f  e v i l  
w here i l l n e s s  and p la g u e  a r e  o one o n t r  a t  e d ,4  y e t  t h i s  i s  
m is le a d in g .  The i n h a b i t a n t s  o f  S heo l do n o t  e x p e r io n c o  
th e  p la g u e  o r t h e  c u r s e .  P erh a p s  i t  i s  d i s e a s e  o r  w ic k e d ­
n e s s  t h a t  b r i n g s  them  t o  th e  g r a v e ,  and  i n  t h e  Old T es tam en t 
S h eo l becomes synonym ous w i th  e v i l  b e c a u s e  w ick e d  l i v i n g  
i n e v i t a b l y  en d s in  d e a t h .  So th e  d e s c r i p t i o n  o f  th e  l o o s e  
woman i n  P ro v e rb s  5 :5  i s  t h a t  " h e r  f e e t  go down t o  d e a th ,  
h e r  s t e p s  l a y  h o ld  of S h e o l " . The P s a lm is t  a l s o  c r y s ,  "th e  
s n a r e s  o f  d e a th  encom passed  me, t h e  p an g s  o f  Bhool l a i d  
h o ld  o f  mo; I  s u f f e r e d  d i s t r e s s  and a n g u is h "  ( 1 1 6 :5 ;  c f .  
Hosea 1 5 :1 4 ;  Jo n ah  2 ;  Job  5 5 : 2 2 - 3 0 ) .  B u t t h e s e  a r e  o u t s i d e  
th e  c o n f in e s  o f  S h e o l  i t s e l f .  The e t e r n a l  g a t e s  ( I s a . 3 8 :1 0 ;
4 .  O f .  J . P e d e r s o n , I s r a e l . I t s  L i fo  and Cul t u r e  (Lon­do n : O xford  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  192ÏÏ77 p.4ïïS~
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P s a » 9 :1 4 ;  1 0 7 :1 8 ;  Job  1 7 :1 6 ;  5 8 ;  17.) c lo s o  on a  lanci o f  
d a rk n e s s  ( Job  1 0 ; 9 1 f f 5 8 ; 1 7 ;  P s a . 4 9 ;2 0 ) ,  b u t  n o t  on 
a p l a c e  o f  p a in *
Jo b  spoke o f  S h eo l a s  a  p l a c e  o f  s l e e p i n g .  "So a man 
l i e s  down and r i s e s  n o t  a g a i n ;  t i l l  th e  h eav en s  a r e  no 
more he w i l l  n o t  awake o r  be  ro u s e d  o u t o f  .h is  s lo o p "  ( 1 4 : 1 2 ) .
Tho n e t h e r  w o r ld  i s  a l s o  oa lloc l "A baddon", th e  p l a c e  o f  
c o r r u p t i o n ,  a  r e f e r e n c e  t o  t h e  m o u ld e r in g  o f  th o  body i n  th e  
g r a v e  ( P s a .  8 6 : 1 2 ;  P r o v .  1 5 : 1 1 ;  2 G ;6 ; 2 8 : 2 2 ) .6  E lse w h e r e
i t  i s  d e s c r i b e d  a s  a  g r e a t  d eep  o r p i t  from  w hich  come t o r ­
r e n t s  of d e a th  ( P s a .  6 9 : 5 ,1 6 ;  7 1 : 2 0 ;  8 8 ; 7 ;  Jo n ah  2 ) ,  and 
whore th e  i n h a b i t a n t s  d w e ll  i n  w a te r  ( Job 2 6 ; 5 ) .  Y et D a n ie l  
1 2 ;2  s e e s  i t  a s  a  " l a n d . o f  d u s t "  ("m r hDlX; c f .  Job 1 7 ;1 6 ;
P s a . 5 0 : 1 0 ) .
I t  h a s  boon  s u g g e s te d  t h a t  o r i g i n a l l y  Bhool was o u t s i d e  
th o  dom in ion  o f  Jabwoh.^^ Bo Psalm  115 :17  s a y s ,  "Tho d ead  
do n o t  p r a i s e  th e  L o rd , n o r  do any t h a t  go down i n t o  s i l e n c e " . 
A ls o  Psalm 6 :6  r e a d s ,  "F o r  i n  d e a th  t h e r e  i s  no  rem em brance 
o f  Thee ; i n  S h eo l  who can  g iv e  Thee p r a i s e ? "  The e x t e n s io n  
o f  God? s power t o  em brace S h eo l a s  w e l l  i s  c o n je c tu r o d  t o  
bo a l a t e r  d e v e lo p m e n t , a s  i n d i c a t e d  i n  su ch  aa  Job  26
5 .  As J  .P e d e r s e n ,  g ) #  p . 461 , shows t h e  g ra v e  ( iz ip )  and S h eo l a r e  synonym ous.
6 .  H .W .R obinson, o n .  c i t . ,  p . 1 00 .^  «wwA a ^  e«5*teenew ■ *  a .  T  »
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" S h eo l i s  naked  b e f o r e  Him# and  Abaddon h as  no  c o v e r i n g " .  
And th e  P s a lm is t  can  p ro c la im #  " I f  I  a sc e n d  t o  Iioavon#
Thou a r t  t h e r e ;  i f  I  make my bed  i n  Sheol#  Thou a r t  th e r e "  
( 1 3 9 : 8 ) .  However t h e r e  n eed  bo  no su ch  p r o g r e s s io n  o f  
th o u g h t  h e re *  The doad a r e  d e a d ;  th e y  c a n n o t  r e n d e r  p r a i s e  
t o  God* T h is  no one d e n ie s *  Y et t h i s  does  n o t  n e c e s s a r i l y  
mean t h a t  t h e r e f o r e  God?s power io  a b s e n t  from  S h e o l .  I f  
3 0 t h i s  i s . a  d u a l i s m  n o t  found  o loew hero  i n  tho  Old T e s t a -
ment » Jahweh s im p ly  h a s  o rd a in e d  t h a t  th o s e  who e n t e r  
S h eo l s h a l l  l i v e  i n  s i l e n c e ;  a t  l e a s t  t h i s  i s  what th o  
o r d in a r y  Old T es tam en t man t h o u g h t .  I t  may b e  t h a t  l a t e r  
w r i t e r s  beg an  t o  r e a l i z e  t h e  l o g i c  o f  th o  s i t u a t i o n  moro 
c o m p le te ly .  I f  God c o n t r o l l e d  Sheol#  th e n  s u r e l y  t h e  
r ig h t e o u s  w ould  m a in ta in  f e l l o w s h i p  w i th  Him a f t e r  d e a t h .  
In d e e d  th e y  would b e  r a i s e d  a g a in ;  th e  g ra v e  c o u ld  n o t  h o ld  
them é B u t t h i s  i s  a  d i f f e r e n t  m a t t e r .  I t  i s  n o t  p r o g r e s s i o n  
in  t h e  scope  o f  God? a pow er# b u t  r a t h e r  r e a l i z a t i o n  o f  th o  
m eaning of t h a t  p o w er .
The p o i n t  t o  b e  remembered f o r  th e  d i s c u s s i o n  a t  hand 
i s  th a t  in  t h e  Old T ostam ont S heo l i s  n o t  a  p la c e  o f  p im is l i -  
mont or rew ard s o f  an y  k i n d We b e g in  t o  s e e  a  d ev e lo p m en t
7 .  The r e f e r e n c e  i n  I s a i a h  2 4 s21-23  t o  th e  s h u t t i n g  up 
o f  a n g e ls  and k in g s  " a s  p r l s 'm e r s  i n  a p i t "  does n o t  i n d i c a t e  any r e i ) r o b a t io n  i n  B h e o l .  The c o n te x t  shows t h a t  God?s p u n ish m en t o f  th o  a n g e ls  w i l l  be  " i n  hoaven"# and o f  th e  'k ings i t ' w i l l  bo "on th e  e a r t h "  (0 4 :2 1 )#
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i n  th o  Bheol d o c t r i n o  i n  l a a i a h  8 6 ;9  and D a n io l  1 8 :8 #  In  
l a a l a h  t h o  p i t  I s  o n ly  th e  tem p o ra ry  abodo o f  th o  i*lghtQOUG# 
th o u g h  s t i l l  r e t a i n i n g  i t s  h o ld  on t h e  v/loked# Y ot s t i l l  
no m en tio n  i s  made o f  p u n ish m en t f o r  th e  w ic k e d .  When wo 
g e t  t o  D a n io l  1 8 :8  a  f u r t h o r  change i s  m ade. Bhool boeomos 
th e  in t e r m e d ia t e  d w e l l i n g - p l a c e  of c e r t a i n  w ic k e d  and r i g h t -  
oouc , w h i l e  r e m a in in g  t h e  e t e r n a l  abode f o r  a l l  th o  r o o t .
Ih e  s p é c i a l  c l a s s  o f  r i g h t e o u s  a r e  g iv e n  " e v e r l a s t i n g  l i f e "  
o n  th e  e a r t h l y  siDhere; th e  w icked  a r e  condemned t o  "shame 
and e v e r l a s t i n g  c o n te m p t" , t h a t  io# th e y  do  n o t  r e t u r n  t o  
Bheol# b u t  go m ost l i k e l y  t o  th e  f i r o s  o f  G ehenna . But i n  
any c a s e  S h eo l r e t a i n s  i t s  n e u t r a l  c h a r a c t e r .
, The e x t r a - c a n o n i c a l  books e x h i b i t  a  much g r e a t e r  d e v e lo p ' 
mont in  t h e  c o n c e p t io n  o f  th e  a f t e r - l i f e #  th o u g h  of c o u r s e  
t h e r e  i s  no u n i t y  o f  v ie w p o in t  * Bon S ir a  r e t a i n s  th e  Old 
T e s tam ont d o c t r i n e  o f  B h e o l* Tho dead  do n o t  p r a i s e  God 
(1 7 :8 8 )#  th e y  l i v e  i n  d a rk n o e s  (8 8 :1 1 0 )#  and th e y  h a v e  no 
f e o l i n g e  ( 1 4 : 1 6 ) .  P un ishm ent i s  unknown t h e r e :  "Bo i t  f o r  a  
th o u sa n d  y e a rs #  a hundred# or ton# in  S heo l t h e r e  a r e  no r o -  
p r o a c h e s  c o n c e r n in g  l i f e "  ( 4 1 : 4 ) .  However w i th  I  Bnoch 
2 8 :9 -1 3  we n o t i c e  a c h a n g e .  Bhool b ecom es a p l a c e  o f  m o ra l  
d i f f e r e n c e s .  T h ere  a r e  t h r e e  d i v i s i o n s  f o r  t h e  dead  in  th o  
a f t e r - w o r l d — th e  f i r s t  f o r  th e  r ig h to o u s #  th e  second  f o r  
s i n n e r s  who d ie d  w i th o u t  s u f f e r i n g  r e t r i b u t i o n  on o o r th #  and 
th o  t h i r d  f o r  s im io r s  who r e c o iv e d  t h e i r  rocom ponse d u r in g
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l i f e .  F o r  tl io  f i r s t  two B heol l a  b u t  a  tem p o ra ry  pXaoo 
from  w bioh  th e y  w i l l  bo r o a u r r o e t o d  t o  ro o o lv o  b lo a a o d n o a a  
03? to rm en t#  F o r  th o  t h i r d  Bhool bocomoa an  o t o r n o l  abodo* 
I t  does n o t  y e t  a]ppear th s t t  t h e  p i t  aa  a  w hole  t a k e s  on a
p u n i t i v e  o h a r a o t e r # The wlolced who a r e  3?eau rrec t0d  t o  
judgm ent a r e  p e rh a p s  r e l e g a t e d  on ly  t o  one s e c t i o n  o f  S heo l 
f o r  p u n ish m e n t ,  f o r  t h e  o t h e r  u n r ig h to o u s  hav e  a l r o a d y  r e -  
ceivecl t h e i r  recom pense  on e a r th *
The r e s t  o f  t h e  o x t2? a - c a n o n ic a l  l i t e r a t u r e  f o l lo w ,9 
th e  lo a d  o f  I  Enoch 1 - 5 6 .  L i f e  a f t e r  d e a th  booomos a  t im e  
of p im is M e n t  o r  h a p p in e o a . / I  l^ c o a b e e a  aoes  S heo l a s  th e  
In to rm o d la to  abode of th e  r i g h t e o u s  ( 7 ; 9 # 1 1 ,1 4 ) ,8  and t h e  
e v e r l a s t i n g  d w e l l I n g - p la c e  f o r  th o  w icked  ( 7 : 1 4 ) .  T here  l a  
a h i n t  t h a t  p u n ish m en t  v / i l l  t a k e  p l a c e  t h o r e  ( 6 ; 8 6 ) ,  and 
t h a t  men may r e p e n t  ( 1 2 : 4 8 - 4 5 ) .  I n  1 1  B aruch t h e  r i g h t e o u s  
a r e  k e p t  to  "cham bers"  i n  s h o d  ( 5 0 : 2 ) 9  u n t i l  th e  day th e y  
w i l l  b e  r o s u r r e c t o d  t o  e a r t h  and th o n  t o  e t e r n i t y  i n  h eav en  
( 5 1 ) .  The w ick ed  " r o o t  i n  to rm en t"  ( 5 6 i l l )  a v /a i t in g  t h e  
t im e  o f  r e s u r r e c t i o n  and f i n a l  ju d g m e n t .  X  Enoch 5 7 -7 1  and  
91-104  sp e a k  o f  S h eo l a s  a  p l a c e  of e t e r n a l  pun iahm ont i n  
f i r o  f o r  t h e  w ick ed  (5 G ;0 ;  65%10; 9 9 : 1 1 ;  1 0 5 : 7 ) ,  and the3?o- 
fo3?o i t  becomes synonymous w i th  Gehenna* T h is  i s  a l s o  t h e
8 .  P e rh ap s  a l s o  I  Enoch 51 :1#«M M  W n u n y » .!
9 .  Cf « I  Enoch 100*6 ; IV Ea r a  4 * 4 1 .
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c o n c e p t io n  o f t h e  Pcalms o f  Solomon ( 1 4 ; 6 ;  1 5 :1 1 ;  1 0 :8 0 ) ,
I I  E noch ( 4 0 :1 2 ;  4 1 ;2 ;  4 B :S ) ,  th o  A aaum ptlon o f  Moaoa 
( 1 0 :1 0 ) ,  E zra  (7  ;3G; 8 : 5 3 ) ,  Wisdom o f Solom on ( 4 : 1 9 ) ,  
and J u b i l e e s  ( 7 :8 9 ; 22 §89 ) #
I t  i s  n o t  n e e d f u l  h e r e  t o  d is e u s e  any f u r t h e r  th e  d e ­
t a i l s  o f  t h e  p o s t -O ld  T ostam ont te a c h in g * X 0  The p o i n t  t o  
bo s t r e s s e d  f o r  th o  p ro b lem  a t  hand i s  t h a t  i n  t h i s  l i t e r ­
a t u r e  d e a th  i s  n o t  th o  ond o f  t h i n g s ,  a s  i t  I s  i n  th e  Old 
T e s ta m e n t .  b u t  r a t h e r  t h e  a f t e r - l i f e  i s  soon  a s  a t im e  o f  
re w ard s  and p u n is h m e n ts .  I t  i s  a g a i n s t  t h i s  b ackg rou nd  t h a t  
th e  Qumran S c r o l l s  a r e  t o  b e  exm n in od , f o r  a s  R .H .C h a r le s  
w r o t e ,  "From 180 B .C . onward Bheol i s  g e n e r a l l y  c o n c e iv e d  
as  a  p l a c e  o f  m o ra l d i s t i n c t i o n s ,  and s h o r t l y  a f t e r  100 B .C . 
S heo l i s  d e s c r ib e d  f o r  t h e  f i r s t  t im e  a s  an  abode of f i r e ,  
a s  i n  th e  Mew T e sta m e n t" .X I  w i th  th e  know ledge o f  t h i s  
change t h a t  to o k  p l a c e  i n  th o  t h o u g h t - l i f o  o f  th o  Hebrew, 
and w i th  an  u n d e r s t a n d in g  o f  i t s  m oaning , th o  S c r o l l s  can  
bo more i n t e l l i g o n t l y  d i s c u s s e d *
A* Tho Psalm s o f T lianlcagiving
Tho Hoc’lay o t h o ld  a  c o n s i s t e n t  Old T ostam en t v low o f
10* The R a b b in ic  l i t e r a t u r e  c o n t in u e s  th e  same thomo o f b lo s s e d n e s s  o r s u f f e r i n g  a f t e r  d e a th ;  c f • C * M o n to f lo re  and H.Logwo, a R a b b in ic  A n th o lo g y # p p #680^608*
11* R .H .C h a r lo s ,  R e l i g i o u s Dovolonmont  Be tw een  th e  Old, and Mew To stam en t s  ( London : BuFt e rw o rth ,"  1191?/%" *
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th e  abode o f  th e  d e a d .  T h ere  i s  no  h i n t  t h a t  Bhool I s  a
p la c e  o f  f i r e ,  o r  o f  compartmontB f o r  good and  e v i l>  or
o f p u n iah m o n t, b u t  r a t h e r  I t  aeoms t o  havo boon v iew ed  aa
a  d w ell5 -n g -p lace  o f  d r e a r y .h o p o l o s s n e s s ,  an  abode where mon
c e a se d  t o  f o o l  o r  th in k *  T h a t  t h i s  io  th o  t e a c h in g  o f  th o
Psalm s o f  T h a n k s g iv in g  i s  n e v e r  d i r e c t l y  s t a t e d ,  b u t  t h e r e
a ro  v a r io u s  i n d i c a t i o n s *  (1 )  The f a t e  o f  th e  u n r ig h te o u s  i s
n e v e r  d e s c r i b e d  i n  te rm s  o f  s u f f e r i n g  i n  t h e  a f t o r - l i f o  n o r
• o f  r e s u r r e c t io n  to  judgm ont* Vio n o t i c e d  i n  th e  c h a p te r  on
th o  n a t u r e  o f  t h e  e s  c h a t  on t h a t  th o  s c r o l l  c o n c e iv e s  o f  th e
t o t a l  d e s t r u c t i o n  o f  th e  w icked  from  o f f  th o  e a r th #  I t  i s
a lw ays  ouch a s  " a l l  sons o f  g u i l t  s h a l l  be no moro" (GsSO),
o r  " e v e ry  e v i l  and w icked  one Thou s h a l t  d e s tr o y  f o r e v e r "
(1 4 :1 5 ,1 6  )* T here  i s  n e v e r  any i n d i c a t i o n  t h a t  th o y  w i l l
be c a s t  i n t o  a  p l a c e  o f  x->unishment *
(2 )  The ro f e r e n c G s  t o  d e a th  and Bhool a r e  s t r i c t l y  i n
th o  manner of th e  Old T es tam en t * Man r e t u r n s  t o  d u s t*  3QH
1 0 :5 ,4  s a y s ,  "What in d e e d  io  man * » * t o  d u st i s  h i s  r e -
tu rn " *1^ The a u th o r  o f  IQH 1 2 :2 4 -2 6  p r o c la im s ,
And I ,  one from th e  d u s t  * * ** * * a f o u n t a i n  o f  im p u r i ty .And shame o f  d i s h o n o r  ;A r e s e r v o i r  o f  d u s t .And from  a  g e n e r a t i o n  o f  d a r k n e s s .
And r e t u r n i n g  to  d u s t;A f i g u r e  o f  c la y *
12* Cf* Gon* 5 : 1 9 ,  "Dust you ai*o, and u n to  d u s t  you s h a l l  r e tu r n " *
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Bhool 1 b a p l a c e  o f  dead  pooplo#  an abode o f  th o s e  \/ho c a n ­
n o t  f e e l  o r  s u f f e r .  Tho b ro k e n  p h ra s e  In  XQH 8 :8 8 ,8 9  r e a d s ,
" * # # upon me as th o se  who go domi to  B h eo l, and v /lth  th e  
dead  Ho s e a r c h e s  o u t  my s p i r i t ,  f o r  th e y  have s t r u c k  down 
my l i f e  t o  th e  p i t " .  As Psalm  6*5 s a y s ,  " I n  d e a th  t h e r e  
i s  no  remembrance o f  T h ee , In  S h o d  who s h a l l  g iv e  Thoo 
th a n k s ? "  A lso  Psalm  88§10 r e a d s , " Is i t  f o r  th e  dead  t h a t  
Thou w o rk e a t  m i r a c l e s ?  S h a l l  th e  r o p ha?im  r i s e  up and 
p r a is e  Thee?" Furthez^more th e p i t  i s  v iew ed as a p la o o  
from  w hich  i t  i s  a good th in g  t o  o scapo*  I t  i s  alv/ays 
dreaded , as  i n  th e  Old T e stament # J .P ed er sen  s a y s  of th e  
P s a lt e r ,  " th e  Psalm s only  know te r r o r  o f th e g r a v o " .15  x f - 
t h e r e  w ere  a  con cept o f  B h eo l, as  th er e  i s  i n  th o  a p o c a l y p t i c  
b o o k s ,  w hich  v iew ed  i t  a s  a p l a c e  o f oaso  fo r  th e  r i g h t e o u s ,  
o r  even a s  an  abode o f  tem porary e x i s t e n c e ,  one would n o t  
e:3(pGCt such  an  e x p r e s s io n  on t h e  paz'^t o f  th e  H od ay o t# IQH 
3 ;1 9  s a y s ,  " I  th a n k  T hee , 0 L ord , fo r  Thou h a s t  redeem ed my 
l i f e  from tho p i t " ,  and IQH 5 so p r a i s e s  God b e c a u se  He has 
"rescued  my l i f e  from  th e  ; p i t " .  The im p lic a t io n  t o  be drawn 
from  t h i s  i s  t h a t  B heol i s  oon sid ored  to  bo t h e  abode o f  th o  
r ig h te o u s  a f t e r  d e a th , and th e r e  i s  no in d ic a t io n  h e r e , o r  
anywhere e l s e  i n  th o  s c r o l l ,  th a t a  man. w ould ev er  l e a v e  i t s
15# J .  feelers on , op# c i t # ,  p #465
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G onflnes#  Tho w r ito r  thanks God f o r  sa v in g  him from d e a th , 
f o r  th a t would moan g o in g  t o  Bhool# Ho i s  n o t a fr a id  o f  
puniahm ont, but on ly  o f becom ing a K a i, o f  b o ln g  tak en  from  
t h e  lan d  o f t h e  l i v i n g #  V/o r e a d  o f  " s n a r e s  o f  th e  p it"
(2 :2 1 5  3 :2 6 ) ,, "arrows o f th e  p it"  ( 3 : 1 6 ,2 7 ) ,  "p a ln a  o f 
Bhool" ( 3 ; 9 ) ,  "g&itea o f  Bhool" ( 3 ; 1 7 ) ,  " g a tes  o f  th o  p it"  
( 3 : 1 0 ) ,  "gatoa o f death" ( 6 ; 2 4 ) ,  "ba3?s o f  e te r n ity "  ( 3 ; 1 8 ) ,  
and "breakers o f d ea th  and  Bhool" ( 3 : 8 , 9 ;  9;4)#^ ^  Those 
t h in g s ,  howGVor, do n o t spoak o f  s u f f e r in g  in  tho  a f t e r - l i f e ,  
f o r  th e y  a r e  no d i f f e r e n t  than su ch  a s  ^fsalm 1 1 6 ;3 ,  " th e  
sn aros o f  d ea th  encoiaxjaoeed me, th e  pangs o f  Bhool l a i d  h o ld  
on mo; I  eu ffo ro d  d l s t r o s s  and an gu ish " , or Psalm 9 ;1 4 ,  "0 
Thou who I l f  t e s t  me up from  th e  g a t e s  o f  cloath" #1^
(3 )  I n  th e  n e x t  chaptor we vjilX soe th a t  t h e  Hodayot 
doGS n o t  t e a c h  a  rc su z u ^ e o tio n  d o c t r i n e ,  e i t h e r  o f  t h e  r ig h t -  
eous or th e  w ick ed , and th e r e fo r e  th o re  can be no fu tu r e  
judgm ent s e a t  b efo re  w h ich  men m ust s ta n d #
From th e  a b se n c e  o f  any t e a c h in g  reg a rd in g  punishm ent 
i n  th e g r a v e ,  from  th e  c lo s e  p a r a l l e l s  i n  la n g u a g e  t o  th e
14# Gf# 2 :1 7 ;  1 0 :3 4 ;  fr a g  4 :6 ;  fr a g  45#
15# IQH 3 :3 2  r e a d s , " th o  r i v e r s  o f  B e l i a l  b u r s t  th ro u g h
t o  Abaddon, and th e  i n t e l l i g e n t  b e in g s  o f th o  d eep  s h a l l  roar"  ( c f  # a l s o  1 7 :1 3 )#  T here  i s  no m en tio n  h e r e  o f s u f f e r i n g  in  Abaddon o r  Bhool# The w hole hymn i s  ex trom ely  sy m b o l ic ,  and X u n d e r s ta n d  t h i s  t o  moan, a s . I s u g g e s te d  in  c h a p te r  I I I ,  p#8 4 , t h a t  a l l  v/icited w i l l  bo d estro y ed  a t  t h e  f i n a l  judgm ent#I t  i s  h y p e r b o le  u se d  t o  p o i n t  o u t  t h a t  no  one w i l l  e sc ap e#
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Old T es tam en t * and from  th e  l a c k  o f  a r e s u r r e c t io n  hope 
(a s  WG s h a l l  s e e  l a t e r ) ,  I  m ust co n c lu d e  t h a t  t h e  a u th o r s  
o f  t h e  Psalm s o f  T h an k sgiv in g  r e t a i n e d  th e  Old T es tam en t 
d o c t r i n e  of S h e o l .
B# The % adok ite  F ragm en ts
The 3 a d o k i to  F ragm en ts  do n o t  g iv e  much ov id o n ce  a s  
t o  t h o i r  c o n c e p t  o f  w hat t a k e s  p l a c e  a f t e r  d e a th #  They a r o  
c e r t a i n l y  n o t  in  t h e  g e n e r a l  l i n o  o f  a p o c a l y p t i c  works w hich  
make much o f  S h eo l and p un ishm ent. CD 9 :3 0  s a y s ,  " A l l  f l e s h  
t h a t  was on th e  dry la n d .w h e n  th e y  f e l l  became as th o u g h  
th e y  had n o t  b een "  * Though t h i s  i s  somev/hat s i m i l a r  t o  
i  ^uoch  1 0 2 :1 1 ,  " th e y  bocamo as  th o u g h  th ey  had  n o t  b e e n ,  
and t h e i r  s p i r i t s  descended  i n t o  S heo l i n  t r i b u l a t i o n " ,  i t  
i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  CD does n o t  add th e ex p la n a to ry  c la u s e #
0 # Tho Habakkuk Commentary
T his s c r o l l  may te a c h  a  judgment o f  f i r e  i n  th o  a f t e r -  
l i f e # IQpHab 1 0 :1 2 ,1 3  p ro m ise s  t h a t  t h o s e  who engage  in  
f a l s e h o o d  " w i l l  e n t e r  judgm ents of f i r e  b e c a u se  th e y  cursed  
and in s u l t e d  th o  o l e c t  o f  God"# J u s t  p r io r  t o  t h i s  ( 1 0 :3 - 5 )  
th e  t e x t  r e a d s ,
? To c u t  o f f  many p e o p le s  th o u  d o s t  s in  a g a i n s t  
th y  s o u l? # I t  moans t h u s :  I t  i s  th o  h o u se  o f  ju d g ­ment whose judgm ent God w i l l  g iv e  among many p e o p l e s ;  f o r  from  th e r e  He w i l l  b r i n g  i t  up f o r  judgm ent and
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i n  t h e i r , m i d s t  He w i l l  c o n v ic t  i t ,  ju d g in g  i t  w i th  a f i r e  o f  b r im s to n e  .16
In  th e s e  two p l a c e s  i n  IQpHab we r e a d  o f  a judgment o f  f i r e  
and b r im sto n e . T h is  perhaps r e f e r s  t o  a  Gehenna c o n c e p t ,  
b u t  a  b e t t e r  i n t e r p r e t a t i o n  w ould  b e  t o  s e e  i n  th e s e  p a ssa g es  
m erely  a t e a c h in g  c o n c e rn in g  th e  n a tu r e  o f  t h e  a s c h a t o n # The 
f i n a l  days would s e e  t h e  o u tp o u r in g  o f  f i r e  upon th e  u n r i g h t ­
eous . As God sa y s  o f  Gog i n  E z e k ie l  5 8 :2 8 ,  "W ith  p o s t i l o i i c e  
and b lood sh ed  I  w i l l  e n t e r  in to  judgm ent w i t h  him; and I  
w i l l  r a i n  upon him and h is  hordes and th e  many p e o p le s  t h a t  
a r e  w i th  h im , t o r r e n t i a l  r a i n s  and h a i l s t o n e s ,  f i r e and 
b r im s to n e " #
D. The Manual, o f  D i s c i p l i n e
T h is  s c r o l l  i s  q u i t e  c l e a r  in  i t s  v iow no i n t  reg a rd in g  
t h e  abode o f  t h e  d e a d .  l.QB 2 : 7 ,8 ,  g iv in g  a c u r s e  upon th e  
"men o f B e l i a l ? s  l o t " ,  s a y s ,  "Damned by thou i n  th e  gloom 
o f  e t e r n a l  f i r e " .  Bo 4 :1 3  sa y s  th a t th e w icked  a r e  d e s t i n e d  
fo r  th o  "shame o f  d e s t r u c t i o n  i n  the f i r e  o f  t h e  d a rk  r e g i o n s " .  
Here i s  a c l e a r  c a s e  o f  f i e r y  pu n ishm en t a f t e r  d e a t h .  Tho 
p a ra d o x  o f  a s s o c i a t i n g  f i r e  w ith  d a rk n e s s  a p p e a r s  i n  I  Enoch 
1 0 3 :7 ,8 ,  "Know y o u , t h a t  t h e i r  s o u l s  w i l l  be made t o  d e sc e n d  
i n t o  B h e o l ,  and th ey  s h a l l  bo wrotehod i n  t h e i r  g r e a t  t r i b u ­
l a t i o n ,  and i n t o  d a r k n e s s ,  and c h a in s  and a b u rn in g  f lam e
16# F o l lo w in g  th o  t r a n s l a t i o n  o f  b .E .B ro v m le e ,  BAB OR 1 1 2 , 1948 , p . 1 4 1 c f .  a l s o  i n f r a ,  p p ^305-207.
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w here t h e r e  i s  g r ie v o u s  judgm ent s h a l l  your s p i r i t s  on to r " . 
The Now T es tam en t c o n c e iv e s  o f  h e l l  b o th  a s  a  p la c e  o f  
d a rk n e s s  and  o f  f i r e  &3.Y Jo se p h u s  d e s c r i b e s  Hades a s  a  su b ­
t e r r a n e a n  r e g io n  o f  p e rp e tu a l -  d a rk n e s s  w here t h e  so u ls  o f  
th e  u n j u s t  a r e  k ep t i n  cu stod y#  However i n  a  c e r t a i n  p l a c e  
i n  Hades t h e r e  i s  s e t  a p a r t  a  l a k e  o f  u n q u en c h ab le  f i r e  
w hich  i s  r e s e r v e d  f o r  t h e  d a y  of judgm ent when a l l  t h e  u n j u s t  
w i l l  be c o n s ig n e d  t o  i t s  f l a m e s #18
T h ere  can  b e  no d o u b t t h a t  IQS t e a c h e s  r e t r i b u t i o n  f o r  
th e  u n r ig h te o u s  a f t e r  d e a th #  Perhaps IQS. w hich  d e s ­
c r i b e s  th e  l o t  o f  th e  w icked  as i n  th e  "m idst o f  t h e  e t e r ­
n a l l y  c u r se d " ^  shows a  b e l i e f  i n  p e r p e tu a l to r tu r e  f o r  th e  
w icked  d e a d  *3.9 Howover n o t i c e  t h a t  th o u g h  t h e  w icked w i l l  
s u f f e r  i n  Sheol^  th e r e  i s  no r e a l  h i n t  g iven^  a s  th e r e  i s  
in  th e  a p o c a ly p t ic  l i t e r a t u r e ^  t h a t  t h e  dead  w i l l  be r a i s e d  
t o  judgment* I t  appears t o  say  t h a t  th o  w icked a r e  to  s u f f e r  
f o r e v e r  in  " th e  gloom o f  t h e  e t e r n a l  f i r e " #  V/hat happens  t o  
th e  r i p i t e o u s  dead  we a r e  n o t  e x p l i c i t l y  t o ld ^  a l th o u g h  th e  
a u th o r  o f  IQB 1 1 ; 90-88  s e e s  h im s e lf  as  r e t u r n i n g  t o  th o  d u s t
1 7 #  O f, M a tt# 8 ) 1 9 ;  9 9 : 1 3 ;  9 6 ; 4 1 ;  I I  P et#  9 : 4 ;  Jude 6 ;  Rev# 1 9 :9 0 ;  2 0 Ï W ;  9 1 :8 #  ^
1 0 #  J o s o p h u s ,  " D is c o u rs e  t o  t h e  G reeks  c o n c e rn in g  Hades" ( i n  W#\’y h i s to n ,  The V/orks o f  F l a v i u s  Jo sen h u s  (London; "V ir tue#  
1 8 4 1 ) ^  p p # 9 0 1 - 9 0 5 7  ' '
19# Of# Jubilees 36:10; I Enoch 5:5#
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o f  t h e  Perha%)8 th en ^  i n  s p i t e  o f  th e  s i l e n c e  on .
th e  s u b j e c t g wo m ust p o s i t  a  "o o m p a r tm e n ta liz e d "  v iew  o f  
th e  a f t e r - l i f e ^  t h a t  i s ,  th e  s e p a r a t i o n  o f  ShooX and Ge­
henna a s  th e  r e s p e c t i v e  ahodoe of r i g h t e o u s  and w icked#
The r e s t  o f  t h e  S c r o l l s  do n o t  m e n tio n  th e  abode o f  
th e  d e a d ,  u n l e s s  we can  i n f e r  som eth ing  from  th e  t i t l e  o f  
th e  w ick ed — "so n s  o f  d a r k n e s s "  or th e  " l o t  o f  d a rk n e s s "  #
The r i g h t e o u s  a r e  c a l l e d  " s o n s  o f  l i g h t "  o r  t h e  " l o t  o f 
l i g h t " # T h is  may b e  sy m b o lic  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  d w e l l i n g -  
p l a c e s — a p l a c e  o f  d a rk n e s s  and a  p l a c e  o f  l i g h t #
The Qumran t e x t s  do n o t  g iv e  much p l a c e  t o  a d i s c u s s i o n  
of th e  abode o f  t h o  dead#  IQH i s  s t r i c t l y  Old T es tam en t i n  
i t s  v i e w p o in t ;  d e a t h  f o r  a l l  moans a  r e t u r n  t o  d u s t ,  an  
e n t r a n c e  i n t o  th e  l a n d  o f  # 1Q.S i n d i c a t e s  a l a t e r  d o c ­
t r i n e  a s  i t  spoak s  o f  p u n ish m en t f o r  th e  w icked  a f t e r  d e a t h ,  
b u t  i t  a p p e a rs  t o  e n v i s i o n  a  " tv /o - s e c t io n e d "  abode of t h e  
d ea d , S h eo l and G ehenna# Tho o th e r  s c r o l l s  a r e  e i t h e r  v ague  
o r  s i l e n t  on th e  q u e s t i o n ,  b u t  t h i s  p e rh a p s  i s  s i g n i f i c a n t #  
D urin g  th e  a p o c a l y p t i c  ago when much was b e in g  w r i t t e n  con­
c e r n in g  th e  to rm e n ts  t h a t  a w a i te d  th e  u n r i g h t e o u s ,  a l l  b u t  
o n e ,o f  th e  S c r o l l s  a v o id  any m en tio n  o f  th e  s u b j e c t#  Tho 
Old T es tam en t b e l i e f  i s  t h e i r  b e l i e f #  Y ot IQS shows t h a t
80# Cf# ch a p ter  V III , pp#809-871#
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a t  th e  tim e when i t  was w r it t e n  tho mon o f  Qnim?an wore
b o g im iln g  t o  make th e  b r e a k  t o  a  l a t e r  p o i n t  o f  v i e w #^3, 
The u n r ig h teo u s w ould n o t  go unp u n ish ed #
81# Of* a p p e n d ix  I), p p «58-81 f o r  d lB C u ss io n  o f  th e  
o r d e r  o f  t h e  document a * I  have  p la c e d  IQB a s  t h e  l a t e s t  o f  th e  B o r o i l s  *
Omi-TER VI 
TPIE PROBLEM OP REBRRRECTIOR
One o f th e  im iquo  e le m e n ts  i n  a p o c a l y p t i c  l i t e r a t u r e  
i s  t h e  d eve lop m en t o f th e  t e a c h in g  c o n c e rn in g  th o  r e s u r ­
r e c t i o n #  The Old T e s tam en ts  a s id e  from  two p a s s a g e s ,  h o ld s  
out no hope f o r  th e  dead#  I s a i a h  86:19  and D a n ie l  1 8 :2  a r e  
th e  two e x c e p t io n s *
Your d ead  s h a l l  l i v e ,  t h e i r  bodies^- s h a l l  r i s e *0 d w e l l e r s  i n  t h e  d u s t ,  awake and s in g  f o r  j o y ,  f o r  y o u r  dew i s  a  dew o f  l i g h t ,  and on th e  l a n d  o f sh a d e s  { y i N) you w i l l  c a u se  i t  t o  f a l l # ( I s a *  2 6 :1 9 )
And many o f  t h o s e  who sD/oep i n  th e  l a n d  o f d u s t  S h a l l  aw ake, some t o  e v e r l a s t i n g  l i f e ,  and some to  shame and e v e r la s t in g  contem pt*  (Dan* 1 8 :2 )
I t  i s  to  be n o te d  t h a t  in  t h e s e  p a s s a g e s  t h e  d o c t r i n e  o f
th e  r e s u r r e c t io n  i s  J u s t  d e v e lo p in g *  I s a i a h  so o s  o n ly  th o
r ig h te o u s  r e s u r r e c t e d  t o  s h a re  i n  th e  b l e s s e d n e s s  o f t h e
reg en era ted  n a t i o n .  The w icked  re m a in  in  B heol* R .H .O har-
l e s  comments
I s a i a h  p r e s e n t s  u s  w ith  a  t r u l y  s p i r i t u a l  c lo c t r ln e  o f th e  f u t u r e  l i f e ;  f o r  t h a t  l i f e  s t a n d s  i n  o r g a n ic  and
1 * Hob* "my body"; r e a d in g  w i th  t h e  P e a h i i j ta  and T a r  gum 
2* H #H *G harles, A O r i t i o a l  H i s t o r y  o f  t h e  D o c t r in e  o f
3bn:" ÏÏdâm and Cihârïe¥  l^ ïac k ,"  1Ô&9 ) ,  p *X2Ô # J . I U a u s n e r ,  The M essian ic  I d e a  i n  I s r a e l * p * lB 5 , n o t e  50  u n d e r s ta n d s  I s a .'2(5';Ï9  a s  ro fe rrT n g " ''o i i ly  to  th o  im m o r ta l i ty  o f  th o  JcyjTsK n a ­t i o n ,  and n o t  t o  i n d i v i d u a l  r e s u r r e c t i o n *
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l i v i n g  r e l a t i o n  t o  th o  p r e s e n t  l i f e  i n  God, w h ich  th o  f a i t h f u l  e n jo y  on e a r th #  And s i n c e  th o  f a i t h f u l  a lo n e  s to o d  i n  t h i s  r e l a t i o n ,  o n ly  t h e  r e a u r r o o t i o n  o f  t h e  r i g h t e o u s  was c o n c e iv a b ly  p o s s i b l e #
Bomotlme l a t e r  i n  th e  boo k  o f  D a n ie l  we f i n d  t h i s  e x p r e s s i o n
d e v e lo p e d  t o  th e  p o i n t  w here th e  w icked  a r e  a l s o  included^# 
b u t  h e ro  i t  i s  on ly  th e  p r e - e m in e n t ly  good and bad  who r i s e *  
The m a j o r i t y  o f  p e o p le  re m a in  i n  S heo l f o r e v e r #
Tho r e s t  of th o  Old Tostaraont i s  n o t  c o m p le te ly  s i l e n tf w fi" mm à t  "W ' M » m n m t ^  V
on th o  s u b j e c t  o f  r e s u r r e c t i o n *  I n  a  su d d en  o u t b u r s t  Job
a s k s  the  q u e s t i o n ,  " I f  a  man d i e s  s h a l l  ho l i v e  a g a in ? "
( 1 4 : 1 4 ) ,  and ho sp e a k s  o f  how w o n d e r fu l  i t  would b e ,  b u t
he  r e j e c t s  i t  a s  t o o  good t o . b e  t r u e §  The P s a l m i s t ,  from
th e  m id s t  o f  deep  so r ro w , c ry s  o u t  t o  God,
D ost Thou work w onders f o r  th e  dead?Do th e  sh a d e s  r i s e  up t o  p r a i s e  Thoo?I s  Thy s t e a d f a s t ^ l o v e  d o c la r o d  in  th o  g r a v e .Or Thy f a i t h f u l n e s s  i n  Abaddon?Are Thy w onders known in  th o  d a r k n e s s .Or Thy s a v in g  h e l p  i n  t h e  l a n d  o f  f o r g o t f u l n o s n ?  (88:10- 12 )^
3# However D .H *0ard , "Tho C oncep t o f  t h e  F u tu r e  L i f e  Ac­c o r d in g  t o  t h e  G reek  T r a n s l a t o r  o f  t h e  Book o f  J o b " ,  JBL LX XIII, 1954 , p p *137-143 p o i n t s  o u t  t h a t  i n  v a r io u s  p l a c e s  th e  "EXX g iv e s  a  d e f i n i t e  a s s e r t i o n  o f  r e s u r r e c t i o n ;  o#g* 1 4 :1 4 ,  "F o r ' i f  a  man d i e s  he  w i l l  l i v e ,  h a v in g  com ple ted  t h e  days  o f  .h is  l i f e ;  I  w i l l  a b id e  u n t i l  I  be b o rn  a g a in "  ( o f .  4 ; 8 0 ;  6 ;1 1 )*  Cf# Th# Meek, **Job XIX 8S%.97", VI' V I ,  1956 , p p * 1 0 0 -i0 5 #
4* O f .  R .T o u rn a y ,  " L ^ o s c h a to lo g io  i n d i v i d u e l l e  dans  l e s  Psaum es", EB LVX, 1 949 , p p *481-506 w h e re  lie d i s c u s s e s  th o  t e a c h in g  olT^Psalms 1 6 ,1 7 ,4 9 ,  and 7 3 ,  and r e j e c t s  th e  i d e a  o f  
any d o c t r i n e  o f  i n d i v i d u a l  r e s u r r e c t i o n *  S . J o l l i c o o ,  "The I n t e r p r e t a t i o n  o f  Psalm  I x x i i l *84", ET LXVII, 195 6 , p p*209 , 210 u n d e r s ta n d s  t h a t  %)assage a s  toacSTiig  t h a t  God would t a k e  th o  a u th o r  t o  ho a von  a s  He d id  Enoch*
But lie knows th o  an sw e r:  I t  i s  h e r e ,  i n  t h i s  l i f e  o n ly ,  
t h a t  God’ s g ra c e  and lo v e  w i l l  b e  oxperiencocU  E c c l e s i -  
a s t e a  t a k e s  an  a g n o s t i c  v iew  o f  th e  f u t u r e ,  " In  t h e  day  o f  
p r o s p e r i t y  b e  j o y f u l ,  and i n  t h e  day  o f  a d v e r s i t y  c o n s id e r *
God h as  made t h e  one a s  w e l l  a s  t h e  o t h e r ,  so  t h a t  man may 
n o t  f i n d  o u t  a n y th in g  t h a t  w i l l  b e  a f t e r  him" (7 :1 4 )*  E a e -  
k i e l ’ a " v a l l e y  of d ry  b o n es"  (3 7 )  does n o t  sp ea k  o f  i n d i v i ­
d u a l  r e s u r r e c t i o n ,  b u t  i s  r a t h e r  a  sy m b o lic  p i c t u r e  o f  
s p i r i t u a l  r e v i v a l ,  accom panying  o f  c o u r s e  t h e  p o l i t i c a l  
r e s t o r a t i o n  o f  I s r a e l *  I t  i s  th o  same " r e s u r r e c t i o n "  as  
Hosea d e s c r i b o s ,  " A f t e r  two days Ho w i l l  r e v iv e  u s ;  on t h e  
t h i r d  day  Ho w i l l  r a i s e  us  u p ,  t h a t  we may l i v e  b e f o r e  Him" 
( 6 : 8 ) *
Tho r e a s o n  f o r  t h i s  p h e n o m e n o n  l i e s  i n  th e  common Old 
T e s t a m e n t  c o n c e p t  o f  th e  one w i t h i n  t h e  many* T h e  c h a ra c ­
t e r i s t i c  hope o f  t h e  Hebrew was a g e n e r a l  on e , t h e  comm unity, 
r a t h e r  th a n  th o  i n d i v i d u a l *  H is mode o f  th o u g h t  was th o  
s o c i a l  g ro u t) . Thus wo r e a d  o f  t h e  vfhole f a m i ly ,  i n c lu d in g  
f u t u r e  g e n e r a t i o n s ,  s u f f e r i n g  f o r  th e  d eed s  o f  t h e  i n d i v i d u a l *  
I t  i s  t h i s  c o n c e p t  w h ich  l e d  P au l t o  s a y  i n  Homans 5 :1 8 ,  
" T h e r e f o r e  a s  s i n  came i n t o  t h e  w o r ld  th ro u g h  one man and 
d e a th  th ro u g h  s i n ,  and  so  d e a th  sp re a d  t o . a l l  men b e c a u se  
a l l  men s in n e d "  * I n  o i i h e r  w ords th e  w ho le  human r a c e ,  p a s t ,  
p r e s e n t ,  and f u t u r e ,  s h a re d  i n  t h e  same o x p e r io n c G , A l l  
men s i n n e d  w i t h  Adam* So when we r e a d  i n  t h o  Old T o s t a m o n t
t h a t  p h y s i c a l  l i f e  i n  th o  novf ago w ould be  th o  3?eward o n ly  
o f th e .remnant,6 muet remernbor th a t t i l l s  i s  n o t e x a c t l y  
t r u e ,  f o r  i n  a  r e a l  s e n s e  t h e  Vfhole f a m i ly  o f  I s r a e l  v/ould 
h av e  a p a r t *  I t  vfould bo In  w hat J# P e d o rse n  d e s c r i b e s  a s  
a  "common s o u l"  o r  " p s y c h ic  s to c k "  Whon th e  Old Tostamozit 
man lo o k e d  f o r  an e s o h a to n ,  o r  r a t h  o r  whon ho thoupzht o f  tho  
ne%7 a g o ,  t h e r e  was ïio n eed  o f  i n d i v i d u a l  r o s u r r o c t i o i : ,  f o r  
ho w ould s h a r e  i n  t h e  r e s t o r e d  lilngdom a s  p a r t  o f  t h i s  
"common s o u l" #  I n  th o  g e n e r a t i o n  th e n  l i v i n g  a l l  I s r a e l  
ivould e n jo y  th o  b l e s s i n g s  o f  th o  now ago# Bo, a s  8 $B*Rrost 
s a y s ,  " w h ile  th e  Old T ostam en t c o n c o p ts  domina to d ,  tho)^o 
v/as no need  of Heaven no3? f e a r  of H e l l  G th o  coming e s c h a to n  
s u f f i c e d  f o r  both"**^ When th e  G reek  em phasis  on th e  i n ­
d i v i d u a l  b eg a n  t o  p e rm e a te  Hobrew th o u g h t  a l l  t h i s  was 
changed# P e r s o n a l  r e s u r r e o t i o ) i  became th o  b u rn in g  ho%)e o f  
th e  a p o c a l y i ) t i s t .  He v^ould indoed  s h a re  i n  th o  jo y s  o f  th o  
M e s s ia n ic  Idngdom , o n ly  ho i^ o rs o n a l ly  would bo th o ro #
In  th e  0X t):»a-canonical l i t e r a t m ' e ,  c o v e r in g  ro u g h ly  t h e  
p e r io d  from  800 B#C# to  100 A#D*, i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  
n o t i c e  t h e  breakdow n o f  t h e  Hebrew s o u l - f l e s h  ooneou t # To
4 ; 3 ,  " A n d  h o  w h o  i s  l o f t  i n  Z i o n  a n d  r o -  m ains i n  J o r u s a i o m  w i l l  be  c a l l e d  h o ly ,  ev e ry o n e  w h o  h a s  boon rocorclod  f o r  l i f o  i n  J e ru sa le m "#
6 i  J#Pederson , op# c i t . ,  I - I I ,  p#475*«.«rtpnV *#» # 4 -
7» S#B*Prost, Old Testament Apoca l y p t i c @ p #846 #
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th e  mind o f  t h e  Old T es tam en t t h e r e  vmn n o  r e a l  e x i s t  once 
a im r t  from  t h e  body* Body and s o u l  foimiod a  u n i t #  As J*  
Pedersen says.
I t  l a  n o t  th e  o b jo o t  of th o  ( c r e a t i o n )  n a r r a t o r  t o  a n a ly s e  th o  e le m e n ts  o f man, b u t  t o  r o p r e o o n t  h i s  essen tlG xl c h a r a c t e r *  Tho b a s i s  o f  I t s  o saon ce  was t h e  f r a g i l e  c o r p o r e a l  s u b s ta n c e ,  b u t  by t h e  b r e a t h  of God i t  was t r a n s f o rm e d  and became a  n ô p h o sh , a  so u l*I t  i s  n o t  s a i d  t h a t  man was s u p p l i e d  wl%K a  n e p h e sh ,  and so  t h e  r o l a t l o n  b e tw e e n  body and s o u l  Is'^quIlEe^ d i f f e r e n t  from  w hat i t  I s  t o  us  » Such a s  he  i s ,  man, i n  h i s  t o t a l  o sso n co  I s  a soul*B
Thus in  th o  o a r l i o s t  o f  t h e  e x t r a - c a n o n i c a l  works (800-
100 u , C t h i s  Old T es tam en t i d e a  i s  co n t in u e d #  The r e -
newed l i f e  u iust bo i n  a  body* A t l e a s t  f o r  t h e  r i g h t e o u s  i t
must bo so* 2  3)lnoch 1 -3 6  t e a c h e s  t h e  r é s u r r e c t i o n  o f  b o th
th e  r ig h tG o u s  and t h e  u n r ig h te o u s  v/ho had  n o t  b ee n  pu iiish o d
i n  l i f o *  The fo rm o r w i l l  r i s e  in  t h o i r  b o d ie s  t o  o a t  o f  th e
tx'oe o f  l i f e  ( 2 5 : 4 - 6 ) ,  and  e n jo y  le n g th o n o d  l i v e s  on th e
pu3? i f i e d  e a r t h  ( 5 : 9 ;  1037 , 1 6 , 90- 8 2 ; 9 5 :6 )#  Tlie l a t t o r  vmuld
b e  r a i s e d  t o  r o o e iv e  judgm ont and t o  be  c a s t  i n t o  Gehenna
(9 7 ;9 0 )*  I n  7 9 -9 0  o n ly  th o  r i g h t e o u s  r i s e  i n  a  b o d y , th o u g h
a f te r w a r d s  th e y  a r e  t r a n s fo rm e d  i n t o  some h i g h e r  form  o f
e x i s to n c o  (9 0 s 3 3 f f* )#  I I  Maocaboee p ro m ise s  th o  m a r ty r s
t h a t  th e y  v / i l l  r i s o  t o  a b o d i l y  o x i s te n o o  i n  th e  M o ss ia n ic
8 * J .P o d e r s e n ,  on* c l t I - I i ,  p *99*
9^ Tho d a t i n g  o f  t h i s  l i t e r a t u r e  i s  a  v e r y  d i s p u to d  q u e s t i o n  i n t o  vfhich we c a n n o t  d o iv e  h e re #  F o r  th o  p u rp o s e s  o f  t h i s  s tu d y  I  have  fo l lo w e d  th o  d a t i n g  i n  R *II*Q harles , The A pocrypha and P aeu d o p ig ra p h a  of t h e  Old T es tam en t i n  EnglTsH*
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kingdom* 80 th o  m othor o f  t h e  se v e n  b r o t h e r s  say  a t o  one 
o f  t h o r n ,  " D o  n o t  b e  a f r a i d  o f  t h l e  o x o o u t l o n e r ,  b u t  s h o v /  
y o u r s e l f  w o r t h y  o f  y o u r  b r o t h e r s  * A c c o p t  d o a t h ,  t h a t  I n  
God’ s m e r c y  I  may r e ç o i v e  y o u  back  a g a in  a lo n g  w i t h  y o u r  
b r o t h e r s "  ( 7 :8 9 ) *  T h e  T e s t a m e n t  o f  B en jam in  a l s o  lo o k s  f o r  
b o d i l y  r e s u r r e c t  io n #  A t  t h e  end t im e  t h o  f i r s t  t o  a r i s e  
w i l l  be  Enoch, Noah, Shorn, Abraham, I s a a c ,  and J a c o b ,  t h e n  
w i l l  come a l l  t h e  r i g h t e o u s ,  and f i n a l l y  a l l  th o  v / l o k o d #
In  a d e s c r i p t i o n  r e m in la c o n t  o f  D a n ie l  1 8 : 8  i t  i s  s a i d  t h a t  
th e  r i g h t e o u s  w i l l  r i s e  t o  " g l o r y " ,  t h e  w icked  t o  "shame" 
(1 0 !G -1 0 )» 1 0
W h e n  we r e a d  th e  w r i t i n g s  o f  th e  f i r s t  c e n tu r y  B*0* 
a n d  o n w a r d s  w o  d i s c o v e r  a  c h a n g e  i n  e m p l i a s l s *  T h e  o l d  c o n -  
c e p t s  g i v e  way t o  newer t h o u g h t s ,  f o r e i g n  t h o u g h t s  * Body 
and s o u l  a r e  m o r e  and more d i s t i n g u i s h e d  * R e s u r r e c t i o n  
becomes s p i r i t u a l i s e d ,  t h o u g h  h e re  and  t h e r e  t h e  o ld  i d e a  
a p p e a rs*  jC E n o c h  3 7 - 7 1  t e a c h e s  t h e  r e s u r r e c t  io n  o f  th e  
s p i r i t  w hich  i s  c lo th e d  i n  a  " g l o r i o u s  body" ( 6 8 : 1 6 ;  o f*
IX Enoch 8 8 :8 -1 0 )*  Tho P s a lms o f  Solomon p r e d i c t  t h e  r e c u r -#**#  '      infiH w nprn ii#  > wwtiii**>in# i.iiiw ui -*iMi
r e c t i o n  of th e  r i g h t e o u s  t o  l i v e  an o t c r n a l  l i f o  w i th  God 
i n  th e  s p i r i t  ( 3 : 1 6 ;  1 4 ; 7 ; 1 5 : 1 5 ) * 3 .1  IX B aruch 1 -81  c o m b i n e ;
^  ^  ^  fillMfcitftfl I HiiWTWinMniiw |iii
th e  o l d  b e l i e f  w i t h  t h e  n e w  b y  d e s c r i b i n g  a te m p o ra ry  b o d i l y
10# Gf* a l s o  T o s t .L o v i  1 8 :9 - 1 1 ;  T o s t« Ju d a h  8 5 :4 ;  T e s t #  Dan 55X8 , 1 5 *  ^ “
11* Gf# a l s o  II Bar# 8 8 -8 5 ; Aas.loses*
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r o s u r r o o t lo n  o f  r i g h t e o u s  In  th o  foz^m th e y  had a t  t%ie 
moment of d e a th  ( G O : l f f # ) # A f te rw a rd s  th o y  w i l l  bo t ra x is -  
form ed t o  l i v e  In  a s p i r i t u a l  o x is t o n o o  i n  h o a v o n  ( S l : 3 f f # ) #
In  a s i m i l a r  f a s h i o n  ^  Enoch 91-104  te a c h e s  t h a t  th e  r i g h t e c u s  
i v i l l  go  t o  h o a v o n  a t  th o  ond o f  th e  M e s s ia n ic  k ingdom  t o  
sh a r e  i n  th e  company o f a n g e l s .1 8
I t  sh o u ld  b e  m en tio n ed  th a t  n o t  a l l  th e  e x t r a - o a n o n ic a l  
b o o k s t e a c h  r o s u r z ^ e o t io n . Some a r e  s i l e n t  on t h e  mat t o r ,  
w h i le  Bon S ir a  h as  t h e  norm al Old Tos tam ent v ie w p o in t  c o n -  
c o r n in g  th e  f i n a l i t y  o f  d e a t h .  "For w h at i^ lea su r o  h a s  God 
i n  a l l  t h a t  p e r i s h  in  Hade a ,  i n  p l a c e  o f th o a o  who l i v e  and 
g iv o  Him p r a i s e ?  T h a n k sg iv in g  p e r i s h e s  from  th o  doad as  
from  one who i s  n o t ,  ( b u t )  ho t h a t  l i v e s  and i s  in  h e a l t h  
p:eal s os th e  L ord"  ( 17 ; 27 ,  28} .13
T h is in  b r i e f  i s  th e  l i t e r a r y  m i l i e u  o f  th e  c^imran 
S c r o l l s . 3""^  Eov/ th e n  do th e y  f i t  i n t o  t h e  p a t t e r n ?  Do th e y  
r e f l e c t  an e a r l y  o r  l a t e  t r a d i t i o n ?  Do th e y  t e a c h  any
12*  Of* a l s o  J u b i l e e s # IV M a cca b ees , S ib # O r a .,  Wio#Bol*«IV E z r a . '
1 3 .  O f .  T o b l t  3 : 6 - 1 0 .
1 4 *  In  r e g a r d  to  R a b b in ic  t e a c h in g ,  G.M o n to f io r e  w r i t e s  ( i n  M o n te f lo r e  axid.Loowo, A  R a b b in io  A n th o lo g y # p p . x l v i , x l v i i ) ,  
"The m ost o b v io u s  d l f  f e r e i i c e  bo two on th o  r e l i g i o n  o f th e  R ab b is  and t h e  r e l i g i o n ,  o r  r a t h e r  th o  r e l i g i o n s ,  o f  t h e  Ilobrev/ B i b l e ,  
c o n s i s t s  in  t h e  doc t r i n e  o f  th o  w o r ld  t o  come * F o r  w h at i s  a l lu d e d  t o  i n  a  s i n g l e  p a s s a g e  in  D a n io l ,  .and i n  a  s i n g l e  p a s ­sage  i n  I s a i a h ,  had  n o w  becom e an a c c e p te d  dogma, a  d o c t r i n e  
o f  e v e ry  clay. T h e re  would bo a r e s u r r o o t io n  and a  judgm ent#  B l i s s  f o r  som e, and  punlahraont or a n n i h i l a t i o n  f o r  o t h e r s "  *
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r e s u r r e c t i o n  a t  a l l ?  Thoao a r e  th o  q u o s t io n a  t o  bo an aw o rad #
A. The Pa alm s o f  T iiankeglv  l a g
I t  a p p e a rs  t h a t ,  c o n tr a r y  t o  g e n e r a l  a p o c a l y p t i c  b e l i e f ,  
th e  a u th o r s  o f  th e  Psalm s o f  T h a n k sg iv in g  h o ld  o u t  no hope 
f o r  th e  d e a d .  They a c c e p t  and c o n t in u e  th o  Old T es tam en t 
t e a c h in g  t h a t  d e a th  i s  th e  end* Tho common theme i s  p r a i s e  
t o  God f o r  s a v in g  t h e  w r i t e r  from  d e a th  s o  t h a t  h e w ould 
s e e  and e n jo y  God’ s s a l v a t i o n .  T here  i s  n o th in g  com parab le  
t o  th e  s ta te m e n t  o f  t h e  b e r e a v e d  m other in  I I  M accabees t h a t  
th e  g ra v e  w i l l  n o t  h o ld  i t s  v i c t i m s .  On th e  c o n tr a r y  IQH 
5 s 5 f f .  s a y s ,  " I th a n k  T h eo ,  0 Lord . . .  Thou h a s t  r e s c u e d  
my l i f e  from  th e  p i t  . . .  f o r  Thou, 0 my God, h a s t  s h e l t e r e d  
me from  t h e  so n s  o f  man, and Thy la w  Thou h a s t  h id d e n  w i t h i n  
me, u n t i l  th e  a p p o in te d  t im e  when Thy s a l v a t i o n  i s  r e v e a l e d  
t o  mo"# Not r c s u r r o o t io n  I f  he  d ie d ,  b u t  r a t h e r  p r e s o r v a t l o n  
th ro u g h  t h e  t im e  o f  t r o u b l e .  He th a n k s  God f o r  s a v in g  him  
fz^om t h e  p i t .  He p r a i s e s  th o  Lord f o r  s h e l t e r i n g  him from  
e v i l  men who so u g h t t o  d e s t r o y  h im . And ho e x p e c ts  s o c u r i t y  
" u n t i l  t h e  t im e  when Thy s a l v a t i o n  i s  r e v e a l e d  t o  m o". Eg 
b e l i e v e s  h im s e l f  t o  bo p a r t  o f  th e  r i g h t e o u s  rem n an t who w i l l  
e n jo y  t h e  b l i s s  o f  God’ s now a g e .  He e x p e c t s  t o  re m a in  a l i v e
t o  s e e  t h e  L o rd ’ s  s a l v a t i o n .  He w i l l  s u f f e r  g t h a t  i s  c e r t a i n ,  
b u t  h i s  a f f l i c t i o n s  w i l l  n o t  ca u se  h i s  d e a t h .  R a th e r ,  a s  wo 
saw in  c h a p te r  IV , he w i l l  como o u t o f  t r o u b l e  r o f in o d ,  f i t
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fox? th e  now age  # T h is  i s  God’ s pu:t?pooo in  a l lo w in g  h i s  
a u f f e r i n g .
C o n s id e r  a l s o  IQH B g R O f f " I  th an k  Thoo, 0 L o rd , f o r  
Thou h o ld o s t  my ooiil i n  t h e  b u n d le  o f  l i f e , 3.5 and Thou 
s h e l t e r e s t  mo from  a l l  t h e  s n a r e s  o f  th o  p i t  # .  * and by  
Thy s t e a d f a s t - l o v e  Thou w i l t  sav e  my s o u l " * T here i s  no 
w il l in g n e o D  h e ro  t o  d i e  boo au so God w ould  r a i s e  him  a t  th e  
l a s t  d a y ,  b u t r a t h e r  i n  Old T estam en t f a s h i o n  th o  a u t h o r  i s  
g r a to fu i .  t h a t  God h a s  k e p t  him i n  th e  l a n d  o f  th e  l i v i n g ,  
i n  th o  company of t h o s e  who w ould  e n t e r  t h e  p ro m ised  l a n d  o f  
t h e  M o ss ian ic  kingdom  « IQH 9 a l s o  om phas izes  t h i s  b y t h e  
p h r a s e ,  " th e  k e e p in g  o f  Thy s a l v a t i o n  (w h ic h  w i l l )  d e l i v e r  
my s o u l " .
T h ere a r e  t h r e e  p a n sa g e s  i n  th o  P sa lm s o f  T h a n k sg iv in g
w hich  m igh t bo c o n s t r u e d  a s  t e a c h in g  t h e  d o c t r in e  o f  r e s u r -  
: rec t  i o n . (1  ) Tho f  1 r s  t  ib  6 18 9 -5 4 ,
And t h e n ,  a t  th o  t im e  o f  ju d g m en t, t h e  sword o f  God s h a l l  ,come q u i c k l y .
And a l l  th o  sons o f  H is  t r u t h  s h a l l  awakcA^^ t o  d e s t r o y  . . # w ick e d n ess  • • •And th o s e  who l i e  down i n  t h e 'd u s t  s h a l l  r a i s ea  s t a n d a r d , 3.7
And th e  worm o f mon s h a l l  l i f t  up a s i g n , IB
16#  C f ,  I  8am . 2 5 :8 9 #
16# 111 y ♦
17# 11 D 1î3’ in  18^
18# 0: iKi!7] nyV ini;  c f #  I s a .  41:14#
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M aking knoi^n t h a t  th o  w ick ed  w ore c u t  o f f  in  th o  
w ars o f  t h e  ix ia o lo n t*
And th e  one c a u s in g  th o  ovo)?v;holming sc o u r  go  t op a s s  o v e r .S h a l l  n o t  e n t e r  i n t o  th e  f  o r t i f i o a t i o n  # # * #19 
T h is  p a ea a g o  d o o s  n o t  opoak  o f  r e s u r r e c t i o n  from  th e  d e a d , 
b u t  r a t h e r  r e s t o r a t io n  from  a d o w n -tro d d en  ox ia ton eo  u n to  
th a t  o f  v i c t o r y ,  { ! )  The r e f e r o n c o  t o  th e  r ig h t e o u s  who 
s h a l l  "awako" d o e s  n o t  sp ea k  o f  any r i s i n g  o u t from  th o  
dead# The v e r b  " r o u se  o n e e o l f ,  awake", i s  v/g11 -known
from  t h e  Old T q stam on t a s  d e n o t in g  a r o u s in g  t o  a c t i v i t y  
or t o  b a t t l e  ,^ 0  Thus I s a i a h  5 1 :9  r o a d a .
Awake, awake ) ,  put on s t r e n g t h .0 arm of th e  Lord;Awake a s  i n  days  o fThe g o n o ra tio n s  o f  lo n g  a g o .
T h is i s  c l e a r l y  t h e  i d e a  h e r o ,  Tho aone o f tr u th  s h a l l  r i s e  
up in  b a t t l e  a t  th e  l a s t  day t o  d e s t r o y  w ick ed n ess , I t  i s  
o b v io u s ,  a s  we sav/ in  c h a p te r  IV, t h a t  th o  s e c t  o x p ec to d  to  
do  j u s t  t h a t ,
(8 )  Tho p h ra s e  t h a t  epealcs o f th o s o  who " l i e  down in  
th e  d u s t "  and th e  "worm of men" r e fe r s  t o  d o w n -tr  odd on
1 9 ,  G f ,  ch ap ter  1V,  p p ,1 5 5 ,1 5 6  f o r  f u r t h e r  n o te s  on t h i s  p a s s a g e  «
8 0 .  G f .  I s a ,  5 8 ;1 ;  YgY; 4 4 :2 4 ;  6 9 ;5 ;  5 7 :9 ;  Ju d g es5 :1 9 ;  a l s o  JuETTeqa 2 3 :5 0 ,  ""At t h a t  t im e  ( t h o  new a g e )  th o  Lord w i l l  h e a l  h i s ^ s e r v a n t s , and th e y  w i l l  r i s o  up and seo  g r e a t  p e a c e ,  and d r i v e  out t h e i r  a d v e r s a r i e s " ,  w here E , H. C h a r l e s ,  The Book o f  J u b i l e o s  (London: 8F0IC, 1 9 1 7 ) ,  p . l 3 2 ,  n o te  6 ,  s a y s ,  "[probably  t h e r e  i s  no r e f e r e n c e  h e ro  t o  r e  sur- r e c t i o n " #
d w o l lo r s  on t h e  e a r t h .  I t  l a  t r u e  t l i a t  uaod
In  th e  Old To a ta m e n t  w i th  r e f o r e n o o  t o  th o a o  In  th o  g r a v e .
So Job 21 §86 8 ay a , " th o y  l i e  down a l ik e  in  the  dust J M  ^
133V/^ and  th e  worma c o v e r  th e m " .^3. However n o t l o o
th o  fo l lo v / ln g  f a c t a #  ( a )  ig  u sed  In  th o  Old 9?oatamont 
( J o r  * 5;B5) o f l y i n g  doxni in  the  senoe of h u m i l i a t i o n  o r  
ohamo. ( h )  In  th o  S c r o l l o  a i m i l a r ,  th o u g h  n o t  e x a c t ,  plirawos 
a re  ueecl t o  connote peop le  mho a r e  l iv in g  on t h e  o a r t h . IQH 
5 :1 3  sp eak s  o f  thoH^S^ l i t e r & i l ly ^  " d w e l le r s  o f  th o
d u s t " ,  b u t  in  c o n te x t  q u i t e  c le e i r ly  " d w e l le r s  upon t h e  e a r t h "  
IQM 1 1 :1 3  p a r a l l e l s  by  0^3 th e  l a t t e r  te rm
b e in g  a  ooimnon one i n  t h e  S c r o l l s  aa a d e s i g n a t i o n  o f t h e  
r i g h t  G ou a r e m n a n t . Tho passage from  th e  War S c ro ll  r e a d s , 
"For by th e  hand of t h e  poor Thou m ilt  onoompass t h e  enemies 
of a l l  th e  e a r th ,  and by th e  hand o f t h o s e  v/ho bow down i n  
th e  d u s t  (Thou w i l t )  b r in g  low th e  w a rr io rs  of th e  n a t i o n s "  . 
T h is  i s  e x a c t l y  what IQH 6 :89-54  sa y s ’, (c )  Tho term  "worm" 
i s  used i n  th e  Old Testam ent as a symbol of one who i s  in -  
s i g n i f i c a n t .  Psalm 88#7 r e l a t e s ,  "But I  am a worm« and no 
man; soo rn o d  by  men, and d o s p i s e d  b y  t h e  p e o p l e " ( d )  The
8 1 . O f * Job 7 ;8 1 ;  80; 1 1 . I s a ia h  86:19 u s e s  no : 3(1) e i n  th e  p assag e , " th o  d ead  s h a l l  l i v e ,  t h o i r  bod ies  s h a l l  a r i s e .  0 dw o lle rs  i n ' th e  d u s t  awake and s in g  f o r  jo y " .  Hoy;* 
e v e r  I s a i a h ’ b " d w e l le r s  in  the  dust"  a re  th o se  l i v i n g  a t  th o  time to  whom th e  a u th o r  i s  g iv in g  comfort*
8 8 .  G f .  I s a .  4 1 :1 4 ;  Job 8 6 : 6 .
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p a r a l l e l  w ith  I s a i a h  5 0 :1 7  BUts t h i s  in  t o r n r o t  a t 1 on beyond  
d o u b t .  I t  r o a d s ,
A th o u sa n d  s h a l l  f l o o  a t  t h e  t l i r e a t  o f  o n e .
A t th o  t h r o a t  o f  f l v o  you s h a l l  f l o o .U n t i l  y o u  a r e  l e f t ^L ike a s t a n d a r d  ( ) on t h e  to p  o f  a m o u n ta in ,Liko a  s i g n a l  (03 ) on a h i l l *
I n  t h i s  paosagG fro m  I s a i a h  tho  samo w ords Ï1H and D3 a r e
u se d  a s  in  IQH 6 .  I s a i a h  i s  co n c e rn ed  w ith  a  re m u a n t bo la g
l e f t ,  n o t  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  th e  r i ^ i t e o u s .  The a u th o r  o f
IQH 6 i s  s a y in g  t h e  same t h i n g .
( 2 )  The se c o n d  p o s s i b l e  r e s u r r o c t l o n  p a s sa g e  i s  found
In  1 1 :1 0 ^ 1 4 .
And b e c a u s e  o f  Thy g lo r y  Thou d o s t  c loariso  a man from  t r a n s g r e s s i o n .So t h a t  ho may c o n e e e r a to  h im s e l f  f o r  Thao from  a l l  a b o m in a t io n s  o f  im p u r i ty  And g u i l t  o f  ip e r v o r s i t y ,In  o rd e r  t o  bo come a community / w i t h /  t h e  s o n s  o f  Thy t r u t h .
And w ith  th e  l o t  o f  Thy h o ly  p e o p le ;
To l i f t  up from  t h e  d u s t  a worm o f  men85 f o r  t h o  s e c r e t  o f  /T h y  t r u t j r / .
And from  a p e r v o r s o  s p i r i t  f o r  t h e  u n d e r s ta n d in g  
o f  /T h y  w i s d o u / .And t o  t a k e  h i s  s t a n d  i n  th e  ra n k  b e f o r e  Tlioe w it hn 0 8 1 o f  0 to  rn  i t  yAnd th o  s p i r i t s  o f  / h o l i n e s s / ,To be renew ed w i th  a l l  b e i n g s ,
And w it h  know ing on o s in  a com m unity o f  s m g .
In  t h o s e  l i n e s  wo m oot a g a in  th o  p h r a s e s  "worm
o f  mon", " d u s t" . Tho c o n t e x t  a l lo w s  n o  d ou b t a s
25# 0»DB jivVin "layn a’ln*?#
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t o  th e  m e a n in g . The a u th o r  i s  s p e a k in g  of t h e  a c t i o n  o f  God 
i n  c l e a n s i n g  a  man from  t r a n s g r e s s i o n  s o  t h a t  he w i l l  be  f i t  
f o r  i n c l u s i o n  i n  th e  r i g h t e o u s  r e m n a n t .  Man i s  ta k e n  o u t o f  
th e  " d u s t" , o r  r a t h e r  h i s  s i n f u l  s t a t e ,  and " ren ew ed " , or 
f r e e d  from  s i n ,  s o  t h a t  he m ight " t a k e  h i s  sta n d "  b e f o r e  G od . 
"B u s t"  i s  i n  p a r a l l e l  w i th  " p e r v e r s e  s p i r i t " .  N o t ic e  t h e  
b ro k e n  pin?aso i n  IQ lif rag  5 : 6 ,  "a  r e s e r v o i r  o f  d u s t ,  how s h a l l  
I  s t a n d  b e f o r e  th e  r u s h / i n ^  w ind?" C o n s id e r  a g a in  th o  l i n o s  
in  I Qil 1 8 :8 4 ,2 5 ,  "And I ,  one from  th o  d u s t  . . .  a  f o u n t a i n  
o f  im p u r i ty  . . .  a zcoso rvo ir  of d u s t " .  Bo a l s o  1Q.H 1 3 :1 4 -1 6 ,  
"And w hat i s  one b o rn  o f  woman . . .  ho i s  a  s t r u c t u r e  of 
d u s t ,  and a  f o r m a t io n  o f  w a te r  . . .  h i s  f o u n d a t io n  i s  i g ­
n o m in io u s  shame . . .  and a p e r v e r t e d  s p i r i t  r u l e s  w i t h i n  
h im " . T h ere f o re  th e  a u th o r  i s  n o t  s p e a k in g  o f  r e s u r r e c t io n  
i n  t h i s  p a s s a g e  from  IQH 6 ,  b u t  r a t h e r  o f  re n e w a l  or c l e a n s in g  
from  s i n .
( 3 )  The f i n a l  s e c t i o n  t o  be c o n s id e r e d  r e g a r d i n g  th e
p rob lem  o f  r e s u r r e c t i o n  i s  IQH 1 5 :1 5 - 1 7 .
And b e c a u s e  of m ercy Thou h a s t  e s t a b l i s h e d  him f o r  th o  s e a s o n  of f a v o r ,To keep  Thy c o v e n a n t .And t o  w alk  w i th  a l l  « • •. . .  upon him  i n  t h e  abundance o f  Thy m e r c ie s ,And t o  open a l l  t h e  d i s t r e s s  of h i s  soulB 4 t o  e v e r l a s t i n g  s a l v a t i o n  and e t e r n a l  p e a c e ;
2 4 . ^iD n 1DDV; "open" in  th e  sens© of " s e t t i n gf r e e  from " or " l o o s e n i n g " ; e f .  Êzek. 3 7 s1 2 ,13* I s a . 41;1B; P s a ,  1 0 5 :4 1 5  Job 8 9 : 1 0 , --------------- -------- ------
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And th o r o  s h a l l  be no  wantAnd Thou a h a l t  l i f t  up  from  f i e  ah M a  g l o r y  
The p ro b lem  p h r a s e  i s  "Thou s h a l t  l i f t  up from  f l e s h  h i  a 
g l o r y " .  " F la s h "  h e r e  i s  c l e a r l y  s i n f u l  h u m a n ity . As t h e  
Lord sa y s  in  G e n e e ia 6 : 3 ,  s p i r i t  s h a l l  n o t  a b id e  in  man 
f o r e v e r ,  f o r  ho i s  f l e s h " .  In  Pealm  7 : 0  " g lo r y "  i s  u s e d  in  
p a r a l l e l  w i th  " l i f o " ,  " L e t  th o  enemy p u rsu e  mo and o v e r ta k e  
m e, and l e t  him t ra m p le  my l i f e  t o  t h e  g ro u n d , and l a y  my 
g l o r y  i n  t h e  d u s t "  ( c f .  1 6 : 9 ) .  T h is  a p p e a r s  t o  b o  th o  id e a  
b e h in d  " g lo r y "  i n  IQH 1 5 .  At t h e  com ing of t h e  now age 
( in d ic a t e d  by th e  p h ra so  "tho3?e s h a l l  be no w ant" ) God w i l l  
make man f i t  f o r  e n tr a n c e  i n t o  i t  b y  chang ing  h i s  f l e s h l y  
n a t u r e  i n t o  g l o r i f i e d  l i f o .  Thon w i l l  bo t h e  t im e  o f  " r o -  
n ew al"  w h ich  wo saw in  IQH 1 1 : 1 4 .8 7  Onoo a g a in  t h e r e  i s  n o  
z ^ o su r r e c tio n  i n d i c a t e d ,  b u t  o n ly  c l e a n s in g  u n to  a  b e t t o r  l i f e
B . Tho Maiiual o f  D i s c i p l i n e
T h is  s c r o l l  does n o t  e x p re s s  any hopo o f  r e s u r r e c t i o n .
The to a o h in g  o f  IQS 4 s l 9 f f . i s  t h a t  " a t  th o  s e a so n  o f  v i s i t -EvjMWWWuiiei
a t î o n ” Goü w i l l  r e f i n e  th e  body o f  each  r ig h t o o u a  uian^ pu rg ing
8 6 ,  C f .  I s a .  51 {145 f s a .  2 5 s l5  5 4 { 1 0 ,1 1 .
8 6 .  111:13 1W30 a m *
8 7 .  In  l i g h t  of t h i s  p e rh a p s  i n 33^ " h i s  g lo r y "  sh o u ld  be  ro a d  a s  î n à ^ ,  " h is  c l e a n s i n g " ;  o f .  mîMidd* 7 : 8 .
(■4 VJ,
b y  ï î i s  t r u t h  a l l  m e n ’ 8  d ee d s  g  m a k i n g  them f i t  f o r  t h e  now 
a g o .  T h ere  i s  no m e n t i o n  even  o f  th e  r o s m ? r o c t i o n  of th o  
r l g h t o o u s  d o a d  t o  s h a r e  i n  t h e  e n j o y m e n t  o f  t h o  f u t u r e .
I Q B  l l s l 3  s a y s ,  " I f  h o  b e g i n s  m y  a f f l i c t i o n ,  e v e n  f r o m  t h e  
p i t  w i l l  H e  d r a w  o u t  m y  s o u l ,  a n d  w i l l  d i r o c t  m y  s t o p s  i n  
th e  w ay" . The a u th o r  i s  n o t  h e r e  s p e a k in g  o f r e s u r r e c t i o n ,  
b u t  r a t h e r  o x p r o s s e s  t h e  b o l i e f  t h a t  G o d  w i l l  s n a t c h  h i m  
f r o m  th o  v e r y  j a w s  o f  d e a t h ,  i n c l u d in g  him i n  th e  rem nan t 
w h o  v / o u l d  b o  k e p t  t h r o u g h  t l i e  t r i b u l a t i o n *  I t  l b  t h e  s a m o  
hope a s  t h a t  g iv e n  i n  f s a lm  1 6 :9 -1 1 ,
M y  h e a r t  i s  g l a d .And my s o u l  r e j o i c e s ,1'%' body a l s o  d w e l l s  s e c u r e ,F o r  T h o u  d o s t  n o t  g iv e  me u p  t o  S h e o l ,
O r  l e t  Thy g o d ly  o n e  seo  th e  p i t .
Thou d o s t  show mo t h e  p a th  o f  l i f o .
I n  Thy p r e s e n c e  t h o r o  i s  f u l n e s s  o f  j o y .I n  Thy r i g h t  hand a r e  p l e a s u r e s  f o r  o v e r  m o r e .
C.  The Z a d o k i to  F rag m en ts
T h ere  i s  no  d e f i n i t e  t e a c h in g  r e g a r d i n g  . r e s u r r o e t i o n  
In  G|), th o u g h  t h e r e  i s  one p a s s a g e  w hich  may g iv e  a  v e i l e d  
h i n t .  C D  8 0 : 8 - 1 0  r e a d s
And l i k e  t h i s  i s  t h e  c a s e  o f  e v e r y o n e  w h o  d e s p i s e s  th e  law  among t h e  f o r m e r  onoo and t h e  l a t t o r  onoo, i n -  
a s m u o 3 e  a s  t h o y  h a v e  s e t  i d o l s  u p o n  ü i o i r  h e a r t ,  a n d  have  v/alkod i n  th e  s tu b b o rn n e s s  o f  t h o i r  h e a r t ,  th e y  
h a v e  n o  s h a r e  i n  t h o  h o u s e  o f  t h o  L a w .
T w o  q u e s t io n s  f a c e  u s  h e r e ?  W h a t  i s  t h e  "house  o f  t h e  Lav;"
( r m i i n  b  ) ,  a n d ,  w h o  a r e  th e  " f o r m o r  ones and th e  l a t t e r
o n e s "  J h . R a b i n ,  i n  h i s  e d i t i o n  o f  t h e
8  Vf:
Z a d o k i te  F ra  f r o n t s ,  BUggoots t h a t  th o  p h r a se  "houao o f  th o  
Law*! r e f  ora  to  th o  p o s t-M o s s  l a n l c  e r a  o f  r o s u r r o c t lo n .^ O  
He quo108 mAbqth 5 s 15 w hore th e  s In n er  i s  t o l d  he h a s  "no 
s h a r e  In th e  w orld  to  com e". I n  E p h o s ian a  5g5 th o  s in n e r  
"has n o sh a r o  In  th o  kingdom  o f  C h r i s t " .  Tho "houae o f  
th e  Law" w ould  th e n  b e  th e  M e ss ia n ic  kingdom , tho  t im e  when 
G od’ s  Lavf w ould  h o ld  away o v er  a l l  men# However t h e  p lzraae  
i s  b e s t  u n d e r s to o d  a s  a r e f e r e n c e  t o  t h e  r ig h t e o u s  rem n a n t, 
th o  s e c t  o f  Qunaran# T hey a r e  Icnovm e ls o w h e r e  a s  a " su ro  
bouso" (CD 5 :1 9 )  and a  "hou se  o f  tr u th "  (IQS 5 :6 } #  The 
T orah was t h e  c o r e  o f  t h e i r  e x i s t e n c e #  Tho meiubors had  
e n te r e d  a "new co v e n a n t"  t o  r e tu r n  t o  i t s  o b s e rv a n c e # N ig h t  
and day i t  was expounded o r a l l y  ( IQB G ;G ,7 ) *89 The s e c t  was 
i n  t r u t h  th e  "house o f  t h e  Law"#60
88# Oh.R a b in ,  The Zadg k i t e  Docum enta, P#59, n o te  10*1#
89# h * n .B ro w n le e g BASOR SB 1 0 -1 8 ,  p* 2 5 , n o te  1 5 , s e e s  a  baclcgrouiid  t o  t h i a  in  Jo sh u a  1 : 8 ,  "T h is  book of t h e  law  
s h a l l  n o t  d e p a r t  o u t  o f  you r m outh"# P erh ap s t h e r e  i s  a l s o  a r o l a t i o n a h i p  t o  t h e  R a b b in ic  le g e n d  c o n c e rn in g  th e  g iv i n g  o f  th o  se c o n d  t a b l e s  o f  th e  T orah  t o  Moses i n  heaven#  D u rin g  t h e  f o r t y  clays he v/aa t h e r e  i t  i s  s a id  t h a t  Moses s p e n t  th e  
d ay  i n  l e a r n i n g  th e  T orah  from  G od, and th e  n ig h t  i n  r e p e a t i n g  
w hat ho had l e a r n e d  # T h is  p r o c e s s  was t o  be  an example f o r  
I s r a o l  t h a t  th e y  lu lg h t occu p y  th o m so lv o s  w ith  th e  T orah b y  
n ig h t  and b y  day  ( o f .  L .G in z b e r g , Tho L ogends o f  t h e  J ow s,I X t ,  Ï5P.1 4 0 -1 4 3 .       — ' ---------
50# Bo a l s o  u n d e r s to o d  b y  W.H#Brownlee, " B i b l i c a l  I n t e r ­p r e t a t i o n  Among th e  S e c t a r i e s  of t h e  Dead Boa S c r o l l s " ,  BA XIV, 1951 , p#5S; L .G in z b e rg ,  E in o u n b ek a n n te  jü d io c h o  S e k tg ,I ,  p #146, d e f in e s  i t  a s  " d i e  Zont3?alo""Ser Bokte" #
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The second  q u e s t i o n  c o n c e rn s  th e  m eaning o f "former 
ones and l a t t e r  ones"*  I n  bBerakhotb 35b th e  two te rm s 
□ and a r e  co n tr a ste d  in  th e  w ords, "The l a t t e r
g e n e r a t i o n s  ( o u r s e l v e s ) a r e  n o t  l i k e  th o  fo rm e r  g e n e r a t i e n s " # 
in  otiher words th e  term s speak o f th o  peist and p r e se n t g en er­
a t io n s #  In  Œ  " la t t e r  on es" , i s  u sed  in  1 ; 1 1 ,1 9 ,
"And (God) r a is e d  f o r  ( th e rem nant) Moreb Zedek to  l o a d  them 
in  t h e  way o f  H is h e a r t  and t o  mako known t o  th e  l a t t o r  gener. 
a t io n s  (M’ lrnnR  rvrvri ) th a t  which no would do t o  th e l a s t  
g e n e r a t io n " #  " L a t t e r  g en era tio n s"  h ere  i s  q u i t e  c l e a r l y  the  
p r e se n t o n e s ,  th e  ones l i v i n g ,  , " fo rm e r  o n e s " ,  i s
u sed  a l i t t l e  fu r th e r  down (1 :1 6  ) where i t  aaya t h a t  th e  
f a i t h l e s s  ca u sed  I s r a e l  to  go a s tr a y  b e c a u se  " th e y  rem oved 
th e  landm ark  w hich t h e  0^3 iw in had s e t  up"#  Here i t  means 
the " fo ro fa th o rs"  # Bo in  CD 3 :1 0  tho author w r i t e s ,  " th ro u g hX  '< *r V ..J
i t  D’rny/KHn X:1 ( ’ th e  fo rm er membex’s o f  t h e  c o v e n a n t ’ ,
t h a t  i s ,  ’ th e  f i r s t  m embers’ ) became g u i lt y .a n d  w ere g iv e n  
over t o  th e  sw ord"# Thus i n  th e  Z a d o k i te  Fragm ents " form er 
ones and l a t t e r  ones" means j u s t  t h a t - — th e  p a s t  and p r e se n t  
g e n e r a t i o n s •
I f  .Rabin i s  c o r r e c t  t h e  i m p l i c a t i o n  o f  CD 2 0 :8 -1 0  would 
be t h a t  s in c e  t h e  w icked o f  b o th  t h e  p a s t  and p r e s e n t  v / i l l  
n o t  h av e  a  share in  th e  M e ss ia n ic  kingdom , th e r e fo r e  t h e  
r i g h t e o u s  o f b o th  g e n e r a t i o n s  w i l l #  However t h i s  does n o t
o04
a p p e a r  t o  be  t h e  c o r r e c t  i n t e r p r e t a t i o n #  Tho p a s s a g e  i s  
n o t  s p e a k in g  o f  th e  fu tu r e  kingdom , b u t  o f  t h o  p r e se n t  
r e g u l a t i o n s  f o r  t h e  g o v e rn in g  of th o  so o t#  J u st p r i o r  i n  
2 0 |S r8 a  th e t e x t  g iv e s  d ir e c t io n s  f o r  t h e  e x c lu s io n  from  
t h e  s e c t  o f  any man* "who was l o t h  t o  ca rry  o u t  th o  commands - 
o f u p r i g h t  men" ( 8 0 :8 )  * So i n  t h i s  s e c t io n  (2 0 s8 b -1 5 )  
th e r e  i s  a  s im ila r  r u le  fo r  t h e  p erson  "who d o sp ise s  ( t h e  
law s )" ( 8 0 |8 ) #  He to o  i s  t o  be ex c lu d e d  from  th e  s e c t ,  th e  
"house o f  t h e  Law"# in d e e d ,  says tho  a u th o r ,  t h i s  has alw ays 
b ee n  th e  e a se  i n  t h e  community* The fo rm e r  members a s  w e l l  
have boon g iv e n  "no share i n  th e house  o f  the Law" when th ey  
f a i l e d  t o  obey t h e  r e g u l a t i o n s *  So, he c o n t in u e s  in  2 0 :1 3 ,  
t h e  l a t t e r  o n e s ,  t h e  p r e s e n t  member a ,  %v i l l  bo e j e c t e d  f o r  
r e b e ll io n *  I n  f a c t  t h e ir  \fno le  fa m ily  w i l l  be p u n ish e d  in  
t h i s  manner— "th ey  and t h e ir  f a m i l i e s  w i l l  have no s h a re  
i n  t h e  ho use  o f  th e  Law" * The Old T estam ent c o n c ep t  o f  
v i s i t i n g  t h e  s i n  of a  man " u n to  t h e  t h i r d  and fo u r th  g o n e r -  
a tio n s"  i s  seen  i n  t h i s  r u l e #61
So we see  t h a t  t h i s  p a s s a g e  does n o t  t e a c h  r e s u r r e c t i o n .  
Even i f  R ab in  w ere  c o r r e c t ,  t h e  d o c tr in e  i s  obscu re#  R esur­
r e c t io n  v/as an  i n t e g r a l  p a r t  o f th e  l i t e r a t u r e  in  th e  cen tu ry  
p reced in g  C h r i s t  # I t  was the g r o a t  hope o f th e  a p o c a l y p t i s t # 
I n  th e  lew  T estam ent th e  r o s i i r r o c t i o n  o f th o  body i s  c le a r ly
31# Jf# also fsa*BQl# 9;10#
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a tre s o o d *  Horo, oven i f  i t  i s  ta u g h t  a t  a l l ,  i t  i s  vague 
and i l l - d e f i n e d #62
D# Tho Ilabalctek 0 ommontary;
In  t h i s  s c r o l l  v;e a l s o  havo no c l e a r  r e f  or on co t o  
r e su r r e o t io n #  There i s  one p a ssa g e  th a t  haa boon su g g esto d  
t o  te a c h  such  a hopo # lOgHgb 1 0 :8 -6 , in te r p r e t in g  liabaklcak
2 : 1 0 ,  r e a d s , 6 3
’To c u t  o f f  many p e o p le s  th o u  d o s t  s i n  a g a in s t  t h y  s o u l ’ # I t  means thus ? I t  i s  th e  house of judgm ent whose judgm ent God w i l l  g iv o  among many p e o p le s *  f o r  from thoro He w il]. b r in g  i t  up fo r  judgm ent, and in  th o ir  m id s t  Ho w i l l  c o n v ic t  i t ,  ju d g in g  i t  w i th  a  f i r o  o f  b r im sto n e .
lV#n#Bz'*ownlee s u g g e s t s ,  "’QTie houso o f judgm ent’ may bo a
body o f men co n fiïied  in  a c e r ta in  s e c t io n  o f Bhool (o r  Hados)
u n t i l  th e y  a ro  r a i s e d  ’ from th o r o ’ and made su b je c t  to  a
f i n a l  judgment o f . s u l f u r q u o  f i r e  ( c f # R e v e la t io n  2 0 :1 5 - 1 4 ) " ,64
Tho "many %)ooplos" would th en  be tho 3?ightoous dead s l a i n  by
tho w ic k e d ,  .Bo t h e  t e x t  would say  t h a t  God w i l l  b r i n g  up
from Bheol tho "house" or group of o v i l  ones and a l s o  th e
"many p o o p lo s"#  A r e s u r r e c t i o n  of b o th  t h e  r i ^ x t o o u s  and
38# I^ R a b in o w itz , "A R o o o n s id o r a t io n  o f  ’D am ascu s’ and  ’590 Y e a r s ’ in  th e  ’Dam ascus’ ( ’ Z a d o k ito ’ ) F ra g m en ts" , JBL LXXIII, 1954 , p #17 , s e e s  a  d o c t r i n e  o f  r e s u r r e c t i o n  i n  OD 4 :4  vAore wo ro a d  o f  t h e  " e l e c t  o f  I s r a e l "  who ( a s  ho t r a n s -  l a t o s )  " are  t o  a i^ ise  in  th o  ond o f  d a y s " , b u t  c f #  a p p e n d ix  
B , p p .
5 5 ,  F o i l  owing th e  t r a n s l a t i o n  o f  W. H,Br o w n lo o , BAS OR 119 
1 9 4 8 , 3p ,14,
54 .  I b i d . ,  p , 1 8 ,  n oto  67*
t h e  u n r i g h t e o u s , Tho judgm ent would t a k e  p la c e  "among" o r  
" i n  th e  m idst" (*j1iO ) o f th e  r ig h te o u s *  They w ould  be v i n ­
d i c a t e d  in  th e eyes  o f  t h e ir  onemios* What would happen  t o  
th e r i g h t e o u s  we a r e  n o t  t o l d ,  b u t  t h e  w ic k e d  w ould  b o  con ­
s ig n e d  t o  the f i r e  of Gehenna, a s  in  R e v e la t io n  8 0 :1 3 ,1 4 ,
I n  IQpIiab 8 :8  t h e  r i g h t  g dub are sa id  to  b e  " d o l lv o r e d  from 
th e  house of judgm ent b e c a u se  of t h e i r  t o i l  and f a i t h  i n  
the T eacher o f R ig h te o u s n e s s " #
A .Dupont-Sommor howevor ta k e s  a  d i f f e r e n t  p o i n t  o f  
v ie w #65 j-j0 t r a n s l a t e s ,  •
L’ i m p l i c a t i o n  do c e c i ,  c ’ o s t  l a  m aison do ju g e ­m ent; c a r  D ieu  r e n d r a  son jugem ent au  m i l i e u  d e  p o u p lo a  nombreux, e t  onsiiiteSG  i l  l a ^ t r a d u i r a  en jugem ent, o t  au m ilie u  de c o u x - c i  i l  l a  d é c l a r e r a  co u p a b le , o t  p a r  un f e u  de s o u f r e  i l  l a  ju g e ra *
I n  o th e r  "words by t r a n s l a t i n g  th e  p a s s a g e  in  t h i s  m anner
any r e f e r o n o o  t o  r o s u r r e e t i o n  i s  d e s t ro y e d *  T his a p p e a r s  to
be th e  c o r r e c t  u n d e r s t a n d in g ,  and  th e  most n a tu r a l rondoring
of th o  p a ssag e #  Tho "h ouse  o f  judguxent" l a  w icked  I s r a e l
s t a n d in g  in  o p p o s i t io n  to  t h e  community of th e  Bow C o ven an t,
tho  "house of th e  Law" {CD 8 0 :1 0 ) ,  th e  " s u r e  h o u se"  (CD
3:3 .9 ), th e  "house o f  t r u t h  i n  I s r a e l "  (IQB 5 ;6 )#  The a u th o r
35# A # Dup ont » B ommer, "Le ’ Commentaire d ’ ï ïabacuc’ do c o u v e r ' ï>rôs do l a  Mer M orte : T ra d u c t io n  e t  n o t e s " ,  RIEi CXXXVII, 1950 , p p #137,145 ,147#
36# As Dupont-Bominor p o i n t s  ou t (p#147) su??) does n o t  mean "from  t h e r e " ,  b u t h as  ra th  or a. te m p o ra l  s e n s e  #
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i s  d o  d a r i n g  t h a t  a t  th e  t im e  of th e  os c h a t  on God w i l l  po ur 
ou t f i r o  on th e  u n r i g h t e o u s  *
E# S t#  Mark’ s I s a i a h  S c r o l l
DkBartholem y f i n d s  a s o - c a l l e d  "M e ss ia n ic "  v a r i a n t  i n  
IQ Is^  6 3 : 1 1  ( a l s o  i n  IQ I s ^ )  w h e r e  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  S e r v a n t  
t h e  t e x t  r e a d s ,  "b e cau se  o f  th e  t o i l  of h i s  s o u l  he w i l l  seo  
l i g h t  and b o  s a t i s f i e d " . 6 7  T h o  g  h as  m e re ly ,  " b o c a u s o  o f  
th e  t o i l  of h i s  s o u l  ho w i l l  seo  ( a n d )  bo s a t i o f i o d " .  A lthougl 
B arth é lém y  i s  n o t  e x p l i c i t ,  t h e  i m p l i c a t io n  would b o  t h a t  t h e  
a d d i t i o n a l  "HK shows t h a t  t h e  Qumran s e c t  saw th e  r e s u r r e c t i o n  
o f  th e  S e rv a n t  i n  t h i s  n a s s a g o #  Ho c o n s id o r s  IQ Io^  t o  be th o
o r i g i n a l  t e x t ,  p o i n t i n g  t o  th o  s u p p o r t  o f  th e  LXXa é^.î^Oiv
) A AdUlU) (ÇWÎ#
A r o s u r r o c t i o n  i n t o r p r e t a t i o n  from I s a i a h  6 3 ; 1 1  i s  of 
c o u rse  n o t  n o w , 6 8  b u t  even  i f  th o  a d d i t i o n a l  i s  k e p t ,  i t  
i s  d i f f i c u l t  t o  se e  any te a c h in g  t h a t  t h e  Bow a n t  w i l l  r i s e  
from  th e  d e a d .  A s id e  f r o m  th e  prob lem  of i d e n t i f y i n g  t h e  
S e :cv a n t- - -a n  i n d i v i d u a l  or- a  c o l l e c t i v e  f i g u r e - - - t h o r o  i s  t h o  
q u e s t io n  of t h e  m eaning of ‘11K, To bog " l i g h t "  need  n o t  im ply 
r e s u r r e c t i o n .  I n d e e d  th e  l i n k  i s  much b e t t e r  made w i th  th o
3 7 .  D .B arth o lom y , "Le g ra n d  r o u l e a u  d ’ l s a S e  t r o u v é  pr&a 
d e  l a  M e r  M o r t e " ,  R B  L V I I ,  I 9 6 0 ,  p . 5 4 7 .
38* G f .  J .B lc in n e r ,  The Book o f t h e  P r ophot I s a i a h . G h ap to rs  XL-LXVI (CBSC* Cambrïcîgo, U i i lY o x F y " " P re s s /T 9 9 9  ) ,  p p . Ï 4 ë , Ï 4 7  *
r 808
" l i g h t "  o f  I s a i a h  9 : 2 ,  "The p e o p le  y;ho walked i n  da:c4meos 
h a v o  a e o n  a  g r o a t  l i g h t ;  t h o s e  d v m l t  i n  a  l a n d  o f  d o o p  
d a rk n e s s  on them h a s  l i g h t  s h i n e d " « Tho S e rv a n t  o f  I s a i a h  
53:11  w o u l d  t h e n  bo I s r a e l  w h o  w i l l  " s e e "  t h o  a u c c e a s  o f  
t h e i r  s u b s t i t u t ionaz»y s u f f e r i n g # They w i l l  d w e ll  in  poaco 
once m o re . T h is  i s  f u r t h e r  em phasized  b y  th o  im m ed ia te ly  
p r e c e d i n g  c o n te x t  o f  5 3 :1 0 ,  " ( t h e  S e rv a n t )  s h a l l  se e  h i s  
o f f s p r i n g ,  h o  s h a l l  pi»olong h i s  d a y s ;  t h e  w i l l  o f  th e  L o r d  
s h a l l  p r o s p e r  i n  h i s  h a n d " *
Even i f  an  i n d i v i d u a l  Borvaiit i s  soon t h e r e  need  be 
no r o s u r r e c t i o n #  Joh  * Lindblom s u g g e s t  e t h a t  t h e  id e a  o f  
th e  p a s s a g e  i s  t h a t  t h e  S e r v a n t  w i l l  b e  a b le  t o  seo from 
Bheol w hat happens on e a r t h ,  j u s t  a s  t h e  dead R ach e l was a 
w i t n e s s  o f  th e  d i s a s t e r  o f  h e r  c h i l d ,  and wept b e c a u se  o f  
t h a t  t r o u b l e  (o f*  J  o r  * 3 1 :1 5 )*  Ho w i l l  know t h a t  h i s  work 
w a s  s u c c e s s f u l ,  and. w i l l  seo  t h a t  he h as  a g r o a t  h o s t  o f  
s p i r i t u a l  f o l l o w e r s  * 6 9  T h is  would th e n  bo th e  " p s y c h ic a l  
whole" o f w hich  P ed erso n  s p e a k s  * ^ 0  The S e rv a n t  w o u l d  n o t  
a c t u a l l y ,  p h y s i c a l l y  r i s e  from  th e  g r a v e ,  b u t  y o t  i n  a r e a l  
so n sG would be p a r t  o f  th e  r e s t o r e d  I s r a e l  as  in c lu d e d  i n
3 9 #  J o h  * L i n d b l o m ,  "D ie Ebed Jahw e-O rake l i n  d o r  neuent- d e c k to n  J o s a j a h a n d s c h r i f t  (D S Ia )" ,  ZAW L}01IX, 1951 , up* ' ,9 4 7 #
40* J.Pedersen, c i t #, I - I I ,  p*475
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t h e  " commoii soul'* #^3. Hg w ould " se e "  th e  r e s u l t  o f h i s  ?/ork 
b y  l i v i n g  I n  h i s  o f f s p r i n g .
In  any caso  I t  i s  p r e c a r i o u s  t o  b a s e  a  r e s u r r e c t  io n  
t e a c h in g  on su ch  a n e b u lo u s  p h ra s e  a s  " h e  w i l l  se e  l i g h t " #
In  I s a i a h  9 6 ;1 9 .  w here  r e s u r r e c t i o n  I s  tau g h t»  t h e  t e x t  i a  
c l e a r a n d  n o t  couched i n  o b sc u re  la n g u a g e  é Rere t h e r o  i s  
no such c l a r i t y #
The r o s t  o f  th e  S c r o l l s  make no m en tio n  of r o s u r r e c t i o n #  
I n  IQM 1.6 s i x 5 a s  wo s a w  i n  c h a p te r  IV^ somo o f  th e  r i g h t e o u s  
w i l l  d i e  i n  th e  h o ly  war# Why th ey  w i l l  b e  k i l l e d  i s  l o f t  
t o  " th e  m y s te r i e s  o f  God"# W hether or n o t  th e y  w i l l  be  
r e s t o r e d  t o  th e  c o m p a n y  o f  t h e  l i v i n g  i s  n o t  d i s  eus sod# IQSa 
and 1C?,8b se e  no p l a c e  f o r  t h e  r e s u r r e o t e d  r i g h t e o u s  i n  tho  
f u t u r e  kingdom#
In  summary t h e n  t h e r e  i s  no c l e a r  t e a c h in g  a b o u t  r e s u r ­
r e c t i o n  i n  t h e  C^umran S c r o l l s #  They s t a n d  i n  th e  t r a d i t i o n  
of t h e  Old T es tam en t#  D ea th  i s  t h e  end o f  a l l # Tho c r y  f r o m  
S hèo l i s g  "Abandon hope a l l  yo who e n t e r  h o ro "  * I t  h a s  boon 
s u g g e s t e d  t h a t  CD and I Q p H a b  i n d i c a t e  a r o s u r r o o t i o n  b o l i o f ^  
b u t  we h a v e  se e n  t h a t  t h i s  cann o t bo m a in ta in e d #  I t  i s  ad ­
m i t t e d  t h a t  t h e  c o n c lu s io n s  o f  t h i s  c h a p to r  a r e  b a se d  t o
41# O f .  supra# p p #189^100#
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some d e g re e  on an  argumentum o s i l e n t l o * Howovor in  t h i s  
ca se  t h a t  I s  a s i g n i f i c a n t  p o i n t .  What was a  b r i g h t  hope 
t o  t h o  a i p o c a l y p t i s t j )  w a s  o n l y  a t  h o s t  a  f a i n t  s h a d o v /  t o  
tho  v n ?  i t e r s  of th e  Qumran t e z t S g  and t  h e r  o f  o r  o  w e  m ust 
und o r s t a n d  thorn ao h o ld in g  an  Old T es tam en t v ie w p o in t*
cmpTBB v n
v m v  O P  T E B  K I N G D O M
The e i g h t h - c e n tu r y  p ro p h e ts^  c o n c e p t io n  o f  th o  Day 
o f Jahweh became th e  t u r n i n g  p o i n t  in  t h e  I s r a o l i t i s h  v  lev; 
of t h e  kingdom . We have a l r e a d y  n o t i c e d  how t h e  p r o p h e t s ’ 
m essage was opposed t o  t h e  p o p u la r  v ie w p o in t  c o n c e r n i n g  t h e  
n a t u r e  o f th e  es c h a to n , In  l i k e  manner t h e y  b ro u g h t  a 
change i n  th e  co n c ep t o f  t h e  kingdom . B e fo re  th e  coming 
of Amoa th e  Hebrews lo o k e d  f o r  a  g e n e r a l  r e s t o r a t i o n  o f  
I s r a e l  t o  w o r l d - w i d e  p r o m i n e n c e ,  ih o  c e n te r  o f  t h e  w o r ld  
w o u l d  b o  J e r u s a l e m ,  A l l  t h e  e n e m i o s  o f  t h e  H o b i ^ e w s  v / o u l d  
be su b ju g a te d ^  and I s r a e l  would GSîporienco unb ro k en  n a t i o n a l  
p r o s p e r i t y .  I t  was a t  b e s t  a  s e m i - e t h i c a l  o z p e o ta t 1on^ 
p o i n t i n g  b ack  t o  t h e  o ld  p ro m ises  g iv e n  t o  A b r a h a m ^  I s a a c ^  
and Jaco b  w h e r e b y  I s r a e l  would one day be g r o a t  and become 
a b l e s s i n g  t o  a l l  m a n k i n d They b e l i e v e d  i n  a  q u id  p ro  quo 
r e l a t i o n s h i p  w i th  G o d ,  I s r a e l  would w o rsh ip  Jaliweli^ t h e r e ­
f o r e  Jahweh would r e s t o r e  and p r o t e c t  I s r a e l , I t  was as  
s im p le  a s  t h a t .  They w o u l d  p erfo rm  t h e  l e t t e r  o f th e  Law, 
th e y  would be f a i t h f u l  i n  s a c r i f i c i n g  and t i t h i n g ,  th e y  
w o u l d  even  go above and beyond th e  c a l l  of d u t y  b y  s a c r i f i c i n g
1 ,  G f ,  G e n ,  1 9 : 9 , 5 3  1 7 ; 8 - G ;  1 8 : 1 0 3  9 9 : 1 7 , 1 8 ;  9 6 : 5 , 4  
8 7 : 9 9 ;  8 8 : 1 4 ^ 5 0 : 1 9 ,
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e v e r y  m orn ing  and b r in g in g  t h e i r  t i t h o s  e v e r y  th r e e  d a y a ,^
The h e a r t  a t t i t u d e  d id  n o t  r e a l l y  m a t t e r ; i t  was t h o  f u l ­
f i l l i n g  of t h e  r i t u a l  r e q u ir e m e n ts  t h a t  cotmtccU
Tho o ig h t h - c e n t u r y  p r o p h o ts  b ro u g h t t h i s  p o p u la r  o p in io n  
t o  a v i o l e n t  h a l t ,  God d id  n o t  c a r e  ab o u t s a c r i f i e eg  and 
t i t h e s  i f  men’ s h e a r t s  w ere n o t  changed* What Ho w an ted  was 
j u a t io o  and r i^ tG O u s n e s e  ( Amps 6 : 9 4 ) ,  and b o c a u so  th o s o  
t h i n g s  were l a c k i n g  i n  I s r a e l ,  th e  Day of Jahweh would b r in g  
p u n ish m e n t,  s u f f e r i n g ^  and  d e a th #  The kingdom would n o t  be 
a s lm p lo  r e s t o r a t i o n  f o r  l a r a o l  a s  a w h o lo , b u t r a t h o r  i t  
would c o n s i s t  o f  a  regen o3?ated  p e o p le  l i v i n g  w i th o u t  s i n  or  
d is o b e d ie n c e  t o  th o  d iv in e  w i l l ,  Tho kingdom would bo  th o  
rew ard  o n ly  of th e  r i g h t o  ou s  rem nant #5 i t  i a  i n  t h i s  t h a t
9 * Gf # Amos 4 § 4 ,5 1 5 :9 1 -9 5 #  Tho custom  of p a y in g  th o
i s  a  v e r y  a n c ie n t  one t h a t  had been  p r a c t i c e d  b y  m ost n a t i o n s ,  S e m i t ic  and n o n -S e m i t io ,  f o r  c o n tu r io s  p r io r  t o  Amos* 
The Hebrews had  t h i s  cu stom  lo n g  b e f o r e  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  th e  Mosaic Law, as i s  shown by G en# 14$17-90  and 98 :98#  But th e  s t i n g  o f  Amos’ w ords i n  4 : 4 ^  l i e s  n o t  in  " t i t h e s " ,  f o r  t h i s  was la w f u l  p r a c t i c e ,  b u t in  " e v er y  t h r o e  d a y s " # Tho I s r a e l i t e  know from  B o u t# 1 4 |2 8  and 8 6 :1 8  t h a t  t h e  t i t h e  was 
t o  b e  on ly  e v e ry  th r o e  y e a r s #  Amos’ s a r c a s t i c  words a r e  o f  
cou r so  a  re fo ro n c G  t o  th e  f u t i l i t y  o f  more e z t e r n a l  r i t u a l #  I n c i d e n t a l l y  t h i s  p a s s a g e  po ses  a  p rob lem  f o r  t h e  elate o f  P e u t  » 14 and 8 6 ,  th e  o n ly  p la c e s  In  th e  Old T es tam en t w hore  t h i s  r u l e  r e g a r d i n g  t i t h i n g  i s  found* x T ^ h F T ! i r a e ï T t o  know th e  " t h r e e - y e a r  law" in  th o  e i g h t h - c e n t u r y ,  how much e a r l i e r  must P o u t » bo ?  Of c o u r s e  Am os 4 : 4 ,6  may b e c a l l e d  a  g l o s a ,  
b u t th K i OGems t o  bo d i s h o n e s t  s c h o l a r s h i p ,  f o r  t h e  same p ro b ­lem  i s  met i n  8 : 4 , 7 , 8 , 1 8 ;  5 :81 -8 35  6 : 6 ;  7 $ 1 4 ,1 7 ;  8 :5 #
3# Gf# I s a *  1 3 :9 ;  %oph# 3:19$  Amos 9 :9 * 1 0 :  %Och# 1 3 : 8 ,9 ;  M ai, 3 * 1 6 ,1 7 .-----
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th e  d lf fo r e n c G  l i e s ,  f o r  b a s i c a l l y  th o  d q t a l lB  o f  th o  kingdom  
w ould  bo th o  sam e# Matiu?o w o u ld  b lo o so m  w it h  u n lm a g lïio d  f o r ­
tu ity#  I i l fo  vfould b o  aa I t  had b oon  In  th e  d a y s  o f  Adam# 
l a r a o l  w o u ld  nevo3? a g a in  l o s e  i t s  p la c e  o f  pro^nlnonco i n  t l io  
w o r ld , God w o u ld  d w e ll  on e a r th  a s t h e  h ead  o f  th e  new n a t io n  
So God Bays i n  Amos 9 $ 1 3 -1 5 , " th o  m oim tains s h a l l  d r i p  awoot 
w in e ,  and a l l  t h e  h i l l s  s h a l l  f lo w  w i th  i t #  X w i l l  r o o t  o re  
th e  f o r t u n e s  o f My p e o p le  I s r a e l  # * # I  w i l l  p l a n t  them  
upon t h e i r  la n d ,  and th e y  s h a l l  n e v e r  a g a in  b e  p lu c k e d  up  
o u t o f  th o  la n d  w h loh  I  h ave g iv e n  them "#^ To oomo o f  th e  
p ro p h e ts  t h e  b i o s  s in g s  o f t h i s  kingdom would o z to n d  on ly  t o  
th e  r e m n a n t ,  o r a t  l e a s t  t h a t  i s  t h e i r  m ain  c o n c e r n #5 o t h e r s  
o f  th e  p r o p h e ts  had a v /id o r  v i s i o n  and saw th e  G o n t  l i e  n a t io n s  
c o n v e r te d  and s e r v in g  th e  L o r d B u t  th e  p o i n t  t o  be  romom- 
b o re d  i s  t h a t  a t  t h e  c lo s e  o f  t h e  Old To s t  ament t h e r o  was 
a  t l i r o e - f o l d  v ie w  o f  th o  kingdom'^— ( 1 )  i t  w ou ld  b o  an  e t e r n a l ,  
o a r t h ly  r u l e  o f  God ( t h e  M e s s ia n ic  k in g  i s  seldom  m e n t io n e d ) ,  
( 2 )  o n ly  th o  r i g h t o eus w ou ld  in h o r i t  i t ,  though  t h e  G e n t11os  
would eomo u n d er i t s  s u z e r a i n t y ,  and ( 3 )  n a tu r e  would r e t u r n  
t o  th e  d a y s o f  Adam#
4 ,  O f . 4 2 5 j  l ls C -3 4 3 s l9 ,S 0 j  J o e l  B} Zoab, 1 4 :G -9 ;H osea 1 4 ; 5 ~ 8 | 2 ieph . 5 ! l 4 ~ S 0 ,
5# G f# Amos, n o s e a ,  J o e l ,  Obad# , H agga l, Mzok*, D an,
G# Of# I s a # ( 1 9 ) ;  D e u t e r o - I s a , ,  J e r #, %eph#, Z e c h », M ai#
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As l a  t o  bo e x p o c t e û  t h e  o x t r a - c a n o n i e a l  books lb  i t
a  v a r i e t y  o f  bo:pGs* Gomo o f  them c o n t in u e  th o  e x p e c t a t i o n  
o f th o  Old T estam e n t  p r o p h e t s ,  t h a t  is*  th e  r i g h t e o u s  rem n an t 
vfould  e n t e r  a  kingdom  o f  e t e r n a l  d u r a t io n  on a. p u r i f i e d  e a r th #  
So I  Enoch 4 6 :4 ,6  s a y s ,  "And I  w i l l  tr a n s fo r m  th e  hoavon and 
make i t  an  e t e r n a l  b l e s s i n g  and l i g h t ,  and  I  w i l l  tr a n s fo r m  
t h e  oax'th and make i t  a  b l e s s i n g ,  and I  w i l l  ca u se  Mine e l o c t  
ones t o  d w e l l  upon i t " #7
Many of t h e  books havo a tw o - f o ld  e x p e c t a t i o n  r e g a r d in g  
th e  f u t u r e  # Im m ed ia te ly  f o l lo w in g  th e  o s  c h a t  on th o ro  w i l l  
be  a tem p o ra ry  M e s s ia n ic  kingdom  on th e  e a r th #  • At i t s  con­
c l u s i o n  a judgm ent w i l l  ta k e  p l a c e  and th e  r ig h t e o u s  w i l l  bo 
t r a n s p o r te d  t o  h oavon  t o  l i v e  e t e r n a l l y  in  th o  s p i r i t # ^  I n  
IV B zra  7 th e  e a r t h l y  kingdom  w i l l  l a s t  f o r  f o u r  hu n d red  
y e a r s ,  a f t e r  w h ich  e v e r y o n e , i n c lu d in g  t h e  M ess iah , w i l l  clio* 
F o l lo w in g  a s e v e n  y e a r  s i l e n c e ,  a l l  men w i l l  r i s e  t o  r e c e i v o  
judgm ent o r  b l i s s  # I I  Enoch d o s c r ib o s  th e  kingdom as  en d u r in g  
f o r  one th o u sa n d  y e a r s  ( 5 2 : 2 - 5 5 2 2 ) ,  The r e s t  of th o  books 
a r e  n o t  e x p l i c i t  a s  t o  i t s  le n g th #
Thoro a r e  two w orks t h a t  h o ld  o u t  no hope f o r  an  e a r t h l y
T e s t  #7#  O f# I  E noch  1 -5 G ; 8 5 -9 0 ;  I I  M aoc#; T o b it ;  ? s a # 8 o l# s
?Qmp'wary M osaian i'c  R e ig n  in  th o  Ï H î’e r a tu r e  o f  E a r ly  Jn claisn i" , ÛBL 1 9 5 4 , p o .1 7 0 -1 8 7 — ^ -a* *- •
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kingdom o f  any s o r t .  The f i r s t  i s  I J .  B aruch  8 2 -8 6 ,  w h ich  
t a k e s  a vei^y p e s s i m i s t i c  v ie w  o f  th o  w o r ld .  T hero i s  t o  bo  
a c o m p le te  d o s t r u c t i o n  o f  t h e  u n iv e r s e  on th e  d a y  o f  ju d g -  
m o n t. The r i g h t e o u s  v / l l l  b e  sp a r e d , r i s i n g  t o  t h o  s p i r i t u a l  
w o r ld  o f  h e a v e n . C h a p ter  8 5  in  p a r t i c u l a r  e x p r e s s e s  t h i s  
v ie w p o in t  & "What we havo l o s t  was s u b j e c t  t o  c o r r u p t io n ,  
and w hat we s h a l l  ro e o iv o  s h a l l  n o t  be  c o r r u p t ib le "  ( 8 6 ; 6 ) .
Tho se co n d  book i s  t h e  A ssu m p tion  of M o ses.  A f t e r  t h e  
d e s t r u c t i o n  by God o f  t h e  u n iv o r s o  and o f  S a ta n  ( l O s l f f . ) ,  
I s r a e l  w i l l  r i s e  t o  h ea v en  and see  h e r  en em ies  i n  G-ohennas 
"And G'Od s h a l l  e x a l t  t h e e ,  and b r in g  th o o  t o  th o  h ea v en  of 
th e  s t a r s ,  t h e  p l a c e  o f  li'ia h a b i t a t i o n ,  and th o u  s l i a l t  lo o k  
from  on h i ^ i  and b e h o ld  th y  a d v e r s a r ie s  in  Gehenna" ( 1 0 : 9 , 1 0 ) , '  
Bo th o n  b a s i c a l l y  t h e r o  a ro  t h r e e  v iew s o f  th e  f u t u r e  i n  
th e  Old ,9l3St g mïTt and e x t ic a -o a n o n ic a l  w o rk s :  ( 1 )  an e t e r n a l  . 
Of^irthly kingdom  vfhoro th e r o  w i l l  b o  lo n g  l i f o  and g r e a t  
c o n te n tm e n t .  A l l  .n a tu r e  w i l l  b lossom  f o r t h w i t h  u n b e l i e v a b le  
f e r t i l i t y #  The days of Adam w i l l  r e tu r n #  T hero w i l l  be 
p e a c e  among th e  w i ld  a n im a ls .  ( 2 )  T hero i s  no hoixo ev o n  f o r  
l i f o  on a  ren ew ed  e&irth# G od’ s k ln gd m i w i l l  be in  h o a v o n .
9* H .K .C hax 'los, The A pocrypha and fsoudop lg rap l:  
Old T esta m en t i n  E n g l i a h J  I I ,  p , 476 , coîso h ic lu d o s  Tà  l o r s F r S T j ï ï r ^ S l ï r è s r S '^ r ^ S  ; d /  4 4 :8 f . l5 ;  4 ? -5 S | 75  j W c
E r le s ^ j/ooudop ig rapha  . o f  t h e8 Iir B^ar ., . , , ^ 6 ; S3' a sabandon ing  th e  e x p e c t a t i o n  o f  a M e ss ia n ic  kingdom# G f ,  N.Mes- s o l .  D ie  B i n h e l t l I c h k o i t  d o r  jf id iso h o n  E s c h a to lo g ie .  (G ie s s o n ;  Tbp6lïiHn7THrrrW^^'fTr>iiolOTOTeirerB‘iW"Eliigclom i s  a lw ays an  e a r t h l y  o n e .
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and H is poopXe w i l l . r e i g n  i n  a  somewhat vaguo b l i s s  f o r e v e r
and e v e r#  Tho d o t a i l s  a ro  n o t  c l e a r #  ( 5 ) ,  A c o m b in a tio n
o f th o  f i r s t  tw o . A t th e  en d  o f  th e  a g o , f o l l o w in g  th e
O Schaton* t h e r o  w i l l  bo an i n t e r i m  n e r io d  on o a r t h .  a      ^ • £#
tem p orary  kingdom  r u le d  o v e r  b y  th o  M e s s ia h . A fto)? t h i s  
a n o th e r  judgm ent w i l l  ta k e  p l a c e ,  and th o  kingdom  w i l l  be 
t r a n s f e r r e d  t o  heaven  w here t h e  s a i n t s  w i l l  l i v e  i n  u n - 
o poak ab le  j o y .  T h is  c o n c e p t io n  h as  w hat i s  c a l l e d  a "double- 
0 8 c h a to n " , a hope t h a t  becomes f u l l y  dove loped  i n  th o  Hew 
T esta m en t and i n  th e  R a b b in ic  l i t e r a t u r e .10
Vvith t h i s  b ack g roun d  i n  mind we may now t u r n  t o  t h e  
Qumran G o r o lla #  Our puriDose i s  t o  d e te r m in e  how t h e y  f i t  
i n t o  t h i s  c o n c e p tu a l m il ie u #  Do th e y  s e t  t h e i r  hopes on 
an e t e r n a l ,  o a r t h l y  kingdom , o r  have th e y  moved ou t o f  t h e  
Old T e s ta n e n t  and i n t o  th o  l a t e r  d o u b le - e s c h a to n  n o in t  o f*14W f . r . W H - h WÉHH* V ilÉiir f  #  I , # i r  r —
v iew ? Or s t i l l  f u r t h e r  d o th e y  s t a n d  in  th e  company of 
I I  B aruch  8 2 -8 5  and t h e  A ssu m p tio n  o f H o ses , and s e e  no  
p la o o  f o r  .an e a r t h ly  3?Qig:a?
A. The Psalm s of Than k s g iv in g
T h is  s c r o l l  i s  n o t  v e ry  e x p l i c i t  i n  i t s  d o s e r i p t i o n  o f  
t h e  kingdom # A l l  we c a t c h  a r e  g l im p s e s ,  y e t  t h e r e  i s  enough
10* C f .  O .M o n te f io ro  and H.Loowos A R ab b in ic  A n th o lo g y , p p .b S i i ’f  »
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t o  g lv o  U8 a  p i c t u r e  o f  wLiat t h e  a u th o r s  w o re  e x p e c t i n g ,
( ]L ) ,
,  ,  * f o r  Thy s e r v a n t s  i n  f a i t h f u l n e s s ,* ,  ,  t h e i r  s e e d  b e f o r e  Thee a l l  t h e  d a y s .And ,  * ,  Thou a h a l t  r a i s e  , $ #And t o  c a s t  a l l  t h e i r  # # ,And t o  g iv e  them an  i n h o r i ta n c e  i n  a l l  th e  g l o r y  of Adam,11m u l t i t u d e  o f  d ay s  # ( 1 7 : 1 4 ,1 6 )
The f a m i l i a r  Old T ea t ament hope o f  t h e  r e s t o r a t i o n  of P a ra ­
d i s e  i s  SGon i n  t h e s e  f r a g m e n ta ry  l i n e s ,  L i f e  w as t o  b e  as  
i t  was in  th o  Gardon o f M o n ;  man w as t o  r e t u r n  to  th e  " g lo r y  
of Adam" As I s a i a h  1 1 ;6  p r o c la im s ,  "The w o l f  s h a l l  d w e ll  
w i th  th o  lam b , and th e  l e o p a r d  s h a l l  l i e  down w i th  t h e  k i d " ,  
Man s h a l l  havo a " m u l t i tu d e  o f  d a y s " ,1 5  b u t  h i s  " seed "  s h a l l  
c o n t in u e  on f o r e v e r ,
(9 ),
T hey s h a l l  r e c o u n t  Thy g lo r y  In  a l l  Thy dom in io n .F or Thou h a s t  shown them th a t  w hich  , • •
,  ,  * o f  o ld ,
1 1 ,  OTX *Tin3* i t  i s  c l e a r  t h a t  th o  t r a n s l a t i o n  i s  "Adam", and n o t  "man", n o t  o n ly  fro m  th e  g e n e r a l  o s c h a t o l o g i e a l  v ie w  
o f  t h e  S c r o l l s  r e g a r d in g  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  P a r a d i s e ,  b u t  a l s o  from  th o  p a r a l l e l  i n  Ben S i r a  4 9 ;1 6 ,  "Sham and  Shot and Enoch a r e  h o n o r e d , b u t  th e  g lo r y  d ï  Adam s u r p a s s e s  t h a t  o f  any l i v i n g  
b e in g "  ; o f ,  P ,W ornberg -W f/llo r, "Some Pas sa g  os i n  th o  ’ % a d o k ite ’ F rag m en ts  and t h e i r  P a r a l l e l s  i n  th e  Manual of D i s c i p l i n e " ,
JSS I ,  1956 , P .1 8 0 ,  "
1 8 ,  O f ,  T o s t  ,p an  5 :1 8 ,  " th o  s a i n t s  s h a l l  r o o t  i n  E d o n " .
1 3 ,  :3in I o f ,  chapter  ¥1X1, p p #860 ,851 ,
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And to  c r e a t e  new t h i n g s 114To d o f o a t lS  th e  a d v e r s a r i e s  of o ld  , * #
Ihou S h a lt  g l o r i f y  u s  , # *# * # and w i th  d o l i g h t s .W ith  e v e r l a s t i n g  p ea ce  and l e n g t h  of days*(1 3 :1 1 -1 8 )
The a u th o r  o f  t h i s  p sa lm  i n d i c a t e s  h i s  hope o f  an  e t e r n a l ,  
e a r t h l y  M e ss ia n ic  kingdom# He has  th e  Old Tes ta il m t  e x p e c ­
t a t i o n ,  f o r  n o t i c e  th e  fo l lo w in g  f a c t s ;  ( a )  tho  p h r a s e  " t o  
c r e a t e  nev; t h i n g s "  i s  r e l a t e d  t o  t h e  "new heavens  and now 
oa5?th" o f  I s a i a h  6 5 ;1 7 ,  and th e  r e s t o r a t i o n  o f  th e  l a n d  o f 
I s r a e l T here i s  a l s o  a  p a r a l l e l  w i th  I s a i a h  4 3 :1 9 ,2 0 ,  
"B ehold  I  (God) am d o in g  a now t h i n g  ( nwin nw(l)7 ’ IhiH); now 
i t  s p r in g s  f o r t h ,  do you n o t  p e r c e i v e  i t ?  I  w i l l  make a  way 
i n  th e  w i ld e r n e s s  and r i v o r s l 7  i n  th e  d e s e r t #  The w i ld  
b e a s t s  w i l l  h on or me, t h e  j a c k a l s  end t h e  o s t r i c h o s ;  f o r  
I  g iv e  w a te r  i n  th e  w i l d e r n e s s ,  r i v e r s  i n  th e  d e s e r t ,  t o
14# x in aV i; o f .  IQB 4 :2 5 ,  n y j i i i  ,  " th o  d o in go f  t h e  new t h in g " #
15# *1 s nVI Hiph # i n f .  c o n s t , of m e ,  " b rea k , f r u s t r a t e ,
make i n e f f o c tu â T " ;  c f # XX Sam# 7 ;14s Psa# 3 3 :1 0 :  I s a # 1 4 :8 7 .
16* Cf# 6 6 :8 2 ,8 5 ;  X Enoch 4 5 : 4 ,5 .  Thoro i s  o f o o u rs o  a s i m i l a r i t y  t o  th e  "w orld  wEîoh w i l l  bo r  on owed" o f  t h o  Targuraim (Targ#M lcah 7 :1 4 ;  O n k .P o u t# 3 2 :1 8 ;  T a rg .H a b * 3 : 8 ) ,  th e  " f u t u r e  w ( ^ X a XV E z ra  TTTl'^J^thG^UA.Xivycvvecria™'of Matt # 1 9 :2 8 ,  and th e  O V f(K ^ o s  KûuVoT ka ï o f Rev. 21 ;1 ( c f#  a l s o  1  Enoch7 2 :1 ;  J u b i l e e s  1 :8 9 ;  bB anh, 98b ; 9 7 W J ^  however th o s e  w orks a r e  r e f e r r i n g  t o  th e  " w o r l d " ' t h a t  w i l l  fo l lo w  th e  second e s c h a to n  ^n o t  t o  t h e  M e ss ia n ic  kingdom#
17# IQ Is ^  h as  " p a th s " ,  f o r  th e  " r i v e r s " #
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giVG d r in k  t o  My chosen  p e o p lo " .  ( h ) 'T h o  r e s u l t  o f  God’ s 
v i s i t a t i o n  w i l l  n o t  o n ly  bo t o  " c r e a te  now t h i n g s " ,  b u t  
a l s o  t o  " d e f e a t  th o  a d v o r s a r io s  o f  o ld " # T h is  i s  a  m a n i fo e t  
ro fo r o n c o  t o  t h e  s u b j u g a t i o n  o f  th o  n a t i o n s  a t  t h e  t im e  o f  
th e  M e ss ia n ic  kingdom # ( c )  Man v / i l l  r e c e i v e  " l e n g t h  o f  
d a y s " ,  th e  f u l f i l l m e n t  o f  th e  p ro m ise  o f  e x te n d e d  l i f e  i n  
th e  new ago g iv e n  by I s a i a h  6 6 :8 0 -8 8 *  ( d )  Tho d u r a t i o n  o f
t h i s  dom in ion  v / i l l  bo f o r e v e r ,  f o r  God w i l l  g iv e  " e v e r la s t in g  
p e a c e " *
(5 ) .
Sorrow  and b i t t e r  w a i l in g  u n t i l  t h e  d e s t r u c t io n  o fe v i l , 1 8
And3-9 th e r e  s h a l l  b o  no s t r i p e s  t o  make s i c k , ^ 0  
And th e n  I  w i l l  make m usic  on th e  l y r e  o f  s a l v a t i o n .And (on ) t h e  f l u t e  p r a i s e  m t h o u t  c e a s in g * ^ !And who among a l l  Thy w orks i a  a b l e  t o  r e c o u n t  * * *I n  t h e  m outh of each  one of them s h a l l  bo p r a i s e  o f  Thy name f o r  t h e  agoa o f  e t e r n i t y *They s h a l l  b io s  a Thee v /ith  t h e  mouth of * # *They s h a l l  sound a lo u d  t o g e t h e r  w i th  t h e  v o ic e  o f  s o n g ,98
And th o ro  s h a l l  b e  no sorrow  o r  g ro a n in g  o r  s i n  • # •
And Thy t r u t h  s h a l l  a p p e a r  f o r  e t e r n a l  g lo ry  and ev o r1 aa t  in g  pea  c e * (1 1 ;8 1 -8 7 )
18* Of* Rom * 8 :8 8 ,8 3 *  W r i t t e n  above t h i s  l i n o  i s  t h e  a d d i t io n  by a l a t e r  s c r i b e ,  "And s ig h in g  on a  l y r e ,  a  d ir g e  f o r  a l l  t h o  t r a v a i l  o f # # * *"
19* F:rom h e r e  on th e  p sa lm  i s  th e  work o f  a  l a t e r  s c r ib e *i
80# Cf * ,I s a  4
81* ' Gf * P sa ,
88* Of* la a j
T h ere  i s  no  d i r o c t  Sbutem ont h e r e  r e g a r d in g  t h e  l o c a l e  o f  
tho  e x p e c t a t i o n ,  b u t  t h e r e  a r e  v a r io u s  h i n t s *  N o t ic e  th o  
p a r a l l e l  w i th  l a a i e h l  a p ro p h e cy  r e g a r d in g  t h e  r e t u r n  o f  th o  
rem nant t o  t h e  r e s t o r e d  I s r a e l  ( 5 1 : 1 1 ) ,  "And th e  ransom ed 
of t h o  Lord s h a l l  r e t u r n ,  and come v / i th  s in g in g  t o  Z ion *  
ï i îv e r la s t in g  jo y  s h a l l  b e  upon t h e i r  h e a d s ;  th e y  s h a l l  o b ta in  
jo y  and g la d n e s s ,  and so rrow  and g ro a n in g  s h a l l  f l e e  away" 
( c f *  3 5 :1 0 ;  86 sB; Boy * 8 1 :4 ) *  The r e f e r e n c e  t o  th e  r e t u r n  
t o  a t im e  when th e r o  s h a l l  b e  "no s i n "  i s  r e m in i s c e n t  o f  
th e  s i n l e s s  s t a t e  o f  Adam b e f o r e  th e  P a l l*  Hero i s  a n o th e r  
i n d i c a t i o n  o f  t h e  r e c u r r in g  Garden o f Eden m o t i f  i n  t h i s  
s c r o l l *  This freedom  from  s i n  i s  p a r a l l e l e d  in  X Enoch 
3 8 : 1 ,  "When th o  o o n g ro g a t io n  o f  th e  r i g h t e o u s  s h a l l  a p p e a r ,  
and s i n n e r s  s h a l l  be  ju d g e d  f o r  t h e i r  s i n s ,  and  s h a l l  bo 
d r iv e n  from  th o  e a r t h "  ( c f*  9 1 : 1 7 )*
( 4 ) .
• * * / a n  abun7daneo o f  g r a i n ,  new w in e ,  and f r e s h  o i l *They s h a l l  i n c r e a s e  a  p o s s e s s io n  f o r  t h e m s e lv e s ,93And an a c q u i s i t i o n  * * ** * * a c lo u d  upon th e  s t re a m s  o f  w a te r .
I n  o r d e r  t o  in c r o a s o  l o a f a g o .And t o  m u lt ip ly  b o u g b es .F o r  * * * • « • «  Adam,And t o  b r i n g  f a t n e s s  t o  a l l  th e  e a r th *  ( 1 0 : 8 4 -8 6 )
83* B eading  nap?: f o r  n]p?:K A lepho c c u rs  e ls e w h e r e  in  th e  S c r o l l s  i n  a s i m i l a r  p o s i t lo n g  of* IQpHab 8 :6 ,
88:
The many l a c im a e a r e  f r u s t r a t i n g ,  b u t  t h e  th o u g h t  o f  t h o  
a u th o r  b r e a k s  th ro u g h  i n  s p i t e  o f  thorn* T h o . e e c h a to n  w i l l  
b r i n g  a roriQwod and a g r i c u l t u r a l l y  b o u n t i f u l  e a r t h  * Jahv/oh’ s 
p ro m ise  t o  th o  p e n i t e n t  a I n  J o e l  2  i a  t h o  backgx^oimd* "Tho 
Lord answorod and  a a ld  t o  H is p o o p lo .  B eho ld  I  am s e n d in g  
t o  you g r a i n ,  now wine* and  f r e s h  o i l ,  and you w i l l  bo s a t -  
iB fiec l"  { 2 :1 9 )*  J o e l  h a  a f u r t h e r  p a r o / l l o l s  In  8 :8 5 -8 6  whore 
t h e  p ro p h e t  apoaks o f  th e  new age as  a t im e  when " th o  v a t s
s h a l l  o v e rf lo w  w i th  w ine  and o i l " ,  and  when "you s h a l l  e a t
i n  p l e n t y  and be s a t i s f i e d " *  Tho m e n t io n .o f  "Adam" a l s o  
p o i n t s  t o  t h i s  co n eo p t *
( 6 )*
F o r  th e  s p i r i t  o f  man whom Thou h a s t  form ed i n  th e  w o r ld ,
F or a l l  e v e r l a s t i n g  day s  and e t e r n a l  g e n o r a t io n s  * * *
I n  t h e i r  f i x e d  t im e s  Thou h a s t  a p p o r t io n e d  t h e i rwork i n  a :ll  t h e i r  g e n e r a t i o n s .And ju d /g tÿ 'o n t  i n  i t s  s e a so n  u n to  * * ** * * f o r e v e r  and e v e r *94And th o  v i s i t a t i o n  o f  t h e i r  r ot r i b u t ion^G * * *
W ith  a l l 9 6  t h e i r  a f f l i c t i o n s  « * *And Thou h a s t  a p p o r t io n e d  a l l  t h e i r  o f f s p r in g  F or a number o f  e v e r l a s t i n g  g e n e r a t i o n s .And f o r  e t e r n a l  y e a r s  * * * (1 :1 5 -1 9 )
84# L i t e r a l l y ,  " f o r  g e n e r a t io n  and g e n e r a t i o n " , n i t i  i n V #
85* DDiVw t r a n s l a t i n g  a c c o rd in g  t o  th o  s u g g e s t io nvf B aum garten  and Msms o o r , " S tu d ie s  i n  th e  Hew Hoclayot ' ( Thanks -  
g iv in g  I3yim^8)-II"* JBL LXXIV* 1955 , p*189; c f*  H osoa 9 ;7  where 
01 and n-ripB a r e  I n " p a r a ll& l*  ---------
86* T here  i s  a  d l t t o g r a p h y  of ay h e ro  *
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I n  t h i s  p rom lao  o f  t h o  p o r p o t u it y  o f  th o  p o o p le  o f  I s r a e l  
we 800 a  r o f l e c t i o n  of su ch  as I s a i a h  66gB2, "F o r  ao th o  
now hoavon  and t h e  now oaz^tli w h ich  I  w i l l  make o h a ].l ro m a in  
b e f o r e  Me, a a y s  t h e  L o rd , so  ahal.1  y o u r  d eeo o n d a n ts  and  
you r name rom ain"*  In  th o  new ago l i f e  w ould n e v e r  e n d ;  a 
man w o u ld  l i v e  and d i e ,  b u t h i s  o f f s p r i n g  w ou ld  c o n t in u e  on* 
( 6 ) #
I  am c o m fo r te d  c o n c e rn in g  th e  tu m u lt  o f  t h e  p e o p le .And c o n c e rn in g  t h e  im ro a r  of k i /H j^ d o m s ,I n  t h e i r  g a th e r in g  / t o g o t h e ^ #I  k n /o w / t h a t  Thou a h a l t  r a i s e  up f o r  a  l i t t l e  w h i le  A r e v iv i n g ^ ?  among Thy p e o p le .
And a rem n an t among Thy p o s so B s io n .And Thou a h a l t  r e f i n e  thorn, ^
C le a n s in g  ( th em ) from  g u i l t #F or a l l  t h o i r  works a r e  in  Thy t r u t h ,And in  Thy s to ad fa a t-X o v G  Thou w i l t  ju d g e  thorn.
In  v /o a lth  o f  m oroy and ab u n d an ce o f  f o r g iv o n o s s ;And Thou w i l t  g u id e  them  a c c o r d in g  t o  Thy w o r d s ,:1 0  And aceo rc lin g  t o  t h e  u p r ig h tn o B S  o f  Thy t r u t h ,To O B tab liah  them in  Thy eomiBol f o r  Thy ^ o r y *And f o r  Thy eake iiaou h a s t  madod i r e c t i o n ,  98
And /T h o u  h a s t  in s tru c jÿ ^ e d ^ ^  th e  men o f  Thy c o u n c i l  
i n  th e  m id s t  o f  t h e  so n s  o f  man.To r e c o u n t  t o  t h e  g e n e r a t io n s  o f  e t e r n i t y  Thy w onclerfu l d e e d s .And r e g a r d i n g  / T h ^  m igh ty  w orks r e ÿ ^ a to
97* " t h a t  v/liich i s  a l i v e " ,  i s  c l e a r l y  p a r a l l o l  to.and a p p e a r s  t o  r e f e r  th o n  t o  t h e  rem nan t o f  r e v iv o d  p e o p l e # Cf* E z ra  9 :8  w here n in a  i s  i n  p a r a l l o l  w i th  noVs, a  synonym f o r  P e rh ap s  i t  s h o u ld  bo r e a d  as  "community"or "b a n d " ,  a s  w i th  n'ui i n  I I  ,Bam* 2 3 ; 13*
28 * rn •} n ^
8 9 ,  *
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w i th o u t  c e a s in g  
And a l l  n a t i o n s  s h a l l  know Thy t r u t h .And a l l  p o o p lo s  Thy g l o r y .F o r  Thou h a s t  b ro u g h t  / ^ h j  t r u t h  and  Thy giJT’ory^-^ To a l l  th e  men o f^ lh y  c o u n c i l .And among t h e  lot*^^ (who a r e )  a s s o c i a t e d  w i th  t h e  a n g e ls  o f t h e  p r e s e n c e ,And t h e r e  s h a l l  b© no in te rm o d la ry ^ ^  f o r  'I'hino
50* Cf* IvUVvallonstoin, "A S t r i k i n g  Hymn FroTa tho  Dead Soa S c r o l l s " ,  BJHL 3CCXVII1, 19E56, p*B58, n o te  4 ,  f o r  d i s -  CUBS io n  of bav/n | ’ kV.
31#
32# Gf# IQH 3 :2 2 ,  "and  Thou h a s t  a l l o t t e d  t o  man an  e v e r l a s t i n g  p o r t i o n  ( l i t # ,  "Thou h a s t  cau sed  to  f a l l  f o r  man an  e v e r l a s t i n g  l o t " )  w i th  th e  s p i r i t s  o f  kno w !edg e"*
53 * Cf * 1 s a # 4 5 s9 *
34* P o in t  a s  a The d u a l  o f p n  i s  usocl i nI  Barn » 3J7 s4 ,83  v /i th  *5? o f  o r  one o t o  t h e  Gpaco b e tw een  two a rm ie s  T  c ?  “ Cf o l  l a t h  p 0  ^3 3 n u ’ sî)* Hero I  ta k e  i t  t o  mean "bo two on God and th e  s o o t"  * y * Va c a r r i e s  t h e  id o a  o f  " in te rm o c l ia ry " , as i n  Job 3 3 :9 3  ( c f  * G^i# 4 8 :9 3 ;  I s a *  4 3 :9 7 ;  I I  Ghron# 3 2 : 3 1 ) .  So i n  t h e  above c o n te x t  t h e  thougE F~is t h a t  t h o  s e c t  v / i l l  need  no a n g e l i c  m e d ia t io n ,  as  i n  Job  3 3 , f o r  th e y  w i l l  have  com plete  accG ss t o  God. Tho s e c t  w i l l  nood no "g o -b e tw e e n " ,  no " i n t e r -  p ro  t e r  bo’twoon tw o  p e o p le "  *
35* Tin3 p i n  n^V^pV# F o r th o  r o o t  t id ,  " c a l lo u t ,  announce), c a x l  to g o th o r %  c f  # Dan » 3 : 4 ;  E a t  *R. 6 :1 9 ;P o u t *Rf. 4:4<! M .W a lle n a to in , o p . c l t *, p#959, n o te ’l l ,  r i g h t l y  ahow s'^that m a  a p p e a r s  T o  be a r e n d e r in g  o f l a i(Ezok t 9 :1 1 )  whore th e  r e f  o r  one o i s  t o  an  a n g e l ,  " th o  man c l o t h e d  w i th  l i n e n " .  Ho t r a n s l a t e s  th e  p h ra s o  as  " r e p o r t e r " * m a  i s  u se d  above i n  t h e  s e n s e  o f  " announcem ent, nows" ( c f *L ev*R# 6 ; 9 j  mSanh* 6 : 1 ) .  L i t e r a l l y  t h e  p h ra s o  i s  " r e p o r t e r  o f 
nov/s'^, and a p p e a rs  t o  r e f e r  t o  an  a n g e l ,  one who p ro c la im s  God’ s w i l l  t o  men* Bo i t  i s  b e s t  t o  r e a d  " m e d ia to r " ,  b e c a u se  o f th e  p a r a l l e l  w i th  th e  p r e v io u s  a y^ V?5-# T h is  i s  c e r t a i n l y  n o t  t h e  G n o s t ic  d o c t r i n e  o f  a s e r i e s  o f  a n g e ls  betw een God and man# A lso  n o t i c e  t h a t  i n  T anh .M ishp ; 19 T*ia i s  u sed  i n  r e f e r ­ence t o  Job 3 3 ;2 3  and th e  m o d ia T o r la l  work of a n g e ls  ( c f # J a s t r o w , '^ ! , p *665 ) .
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F or /T lioy a r o  th o  e i^ s c m /b ly  o f  Thy oou/"And th e y  s h a l l  apoak^ ’^  a c c o rd in g  t o  t h e  word o f  Thy g l o r y ,  'And th e y  s h a l l  be Thy p r in c o a  w i th  th o  l o / t  o f  th e  a n g o l ^ , 5 8  
;15 S p ro u t in g  as  a  b loa /T om  of t h e  f  i e l ^  f orovor^O and e v e r ,(And) c a u a i n g  a  8 h o o t  t o  grow th e  f o l i a g e - ^  o f  an  e t e r n a l  p l a n t i n g ,And I t  w i l l  g iv e  sh ad e  tipon a l l ,/And i t s  t o p  s h a l l  r o a c ly  u n to  t h e  h e a / y e n ^ ,/A nd  i t s  r o o t s  u n to  th o  d e e p .And a l l  t h e  s t re a m s  o f  Eden / w i l l  i r r i g a t e ^  i t s  b o u ^ h ^ , 4 5  
And i t  s h a l l  be a / T r e e  •  * u n s o a r o h a b l o ,
5 6  * / m i  ^ / % Z  s u g g e s t e d  b y  M,  Vf a l l  o n s  t  o  i n ,
26# o i t # f  P#'M 7 *
37* R ead ing  i a ’ '/;’ v / i th  W a l l e n s t e in ,  l o o .* c i t . ( a g a i n s t  S u k e n ik ,  ’ O tz a r ,  ad l o o ,  l a i u ’ ) as  e l l i p t i c a l  T o r  l a i  i a ’ m’ ; Cf.  Hab. g î T î ^ o b  1 3 ;S S .
38* Gf * Jo sh u a  5 : 1 4 ,1 5 |  D an* 1 0 :1 3 ;  1 8 ;1  where a n g o la  a r o  c a l l e d  "p r i 'n co ’s"  * Hero a g a in  we aoe th o  them e o f  t h o  e q u a l i t y  o f t h e  s e c t  w i th  a n g e ls *  Of* a l s o  £D 6 ;5 -6  whore t h e  m id ra sh  on Hum* 8 1 :18 f i n d s  t h e  members o f t h e  s o c t  c a l l e d  " p r i n c e s " *
39* oViî? i £ v  / / ’ :o  niD, r e a d in g  nn» a s  an i n f .  aba *
40* P l u r a l  c o n s t r u c t  o f  Aramaic S y r i a c  Ï x j >q j> ;  c f*P s a * 104 :12  ( o * K o y; Qer o o ’ a y )*
41* The r e f e r o i i c e  i s  c l e a r l y . t o  th e  s e c t  a s  a  " p l a n t i n g " ,  and n o t  a s  W a l l e n s t e i n ,  w *  c i t *, p *259 ..has " ( i n )  an o v e r -  
l a s t i n g  p l a n t i n g - p l a c o " *  O f T l ^  8 : 6 ;  IQ,8 8 : 5 , 6 ;  CD 1 : 7 , 8 ;  I s a * 6 0 ;21  *
42* / ? i a i  T5Î
43* i ' ’ ^ii/7^Z^ a c c o rd in g  t o  M .W a lle n s te in ,  op*c i t * ,  p*247* “
44 * V n ’ n 1 *
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And / i t s  s h o o t / / " s h a l l  s p re a d  co n tin u o u sly  ov er  th e  w o r ld .And un t o  Bhe o l #I t  s h a l l  be  a s o u rc e  o f  l i g h t .An e t e r n a l  f o u n t a i n  iv i th o u t  f a i l i n g *I n  th e  f la m e ^  .of i t s  b r i g h t n e s s  a l l  t h e  s o /n s  of nexvereoion/^-^ o h a l l  be burned * * */ S i d  i t  s h e i T l  b ^  a  f i r e  burning u p  a l l  m en  o f  g u i l t  u n to  d o s t r u c t i o n *And th o y , th o  yoked o f  ngy te stim o n y , v/ere p e rsu a d e d  i n t o  * * ** * * i n  th e  s e r v i c e  o f  r i g h t e o u s n e s s  *%90 And Thou, 0 God, h a s t  commandod them t o  b e n e f i t  from  t h o i r  ways,'^ ’^/ ¥ o  v/aXî^ i n  th e  way o f  /T h yAnd t h e  u ncircu m cisod  and u n c le a n  and l i c e n t i o u s  s h a l l  n o t  p a s s  ovor i t .F o r  th e y  have b ro k e n  away from th e  way o f  Thy h e a r t , And i n  d e s t r u c t i o n  * * * th ey  lo n g ,, F o r  a  w ick ed  c o u n s e l l o r  i s  i n  t h e ir  h e a r t ,Æ n d  th e y  d e y / i s o ^ ^  e v i l  d e v ic e s ;They s h a l l  w allow  i n  g u i l t *
/.L .a/m as  a  m a r in e r  i n  a s h i p ,  I n  *ch0 r a g in g  o f  th e  s e a s  *T heir wav do and a l l  t h e i r  b reak ers ro a r  a g a i n s t  me(v / i th )  u n o o n t r p l i a b l e  vehem ence ,30/S lid  t h e r e  i s  n ^ 3 1  p l a c e  t o  r e s t o r e  th e  s o u l .And t h e r e  i s  no p a t h  f o r  a sm ooth way upon th e  fa c e  of . t h e . Y /ators ,And th o  deep ro a rs  w ith  my groaning*
.45* Van Vî? ill? / i^ * ’^Jl75 Sukenik , jO tg a r , ad I p c , cloos n ot tr a n s c r ib e  out i t  i s  p la in ly  vTHTSre*
46* / “  nViyn l / a a *
.47* Gf * ^ *  48 :17*
4 8 . nn /KaV naV j/p
49* ia /w n j7*
5 0 , F o llo v /in g  M .W all ons t a in ,  o^* c i t » ,  p*961*
5 1 .  Z F ’ «j 7 .
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:85 Ancl /X  havo r o a c h o / /5 9  u n to  th e  g a t e s  o f  d e a th .  And I  am a s  ono e n t e r i n g  i n t o  a f o r t i f i e d  c i t y .  And t a k i n g  r e f u g e  on a  h ig h  w a l l .U n t i l  ( t h e  t im e  o f )  d e liv o r a n o o *I  w i l l  l o / a n  upo /7 ' Thy t r u t h ,  0 my God,F o r  Thou d o s t  g la e o  a f o u n d a t io n  upon a  r o c k .  And a s u p p o r t a s  upon th o  l i n e  of . j u e t i e e ,nnd  a  l o v o l  o f  t r / u t / T ,  ^be  t r i e d  a to n e s  f o r  .a stç 'ong s t r u / c t u i / / , 34 So t h a t  i t  may n o t  be  s h a k e n  * 3 5  
Ancl a l l  th o s e  e n t e r i n g  in t o  i t  s h a l l  n o t  t o t t e r .F or no s t r a n g e r  s h a l l  e n t e r  / T n t o  i t / ;I t s  g a / t e / /  a r e  p r o t e c t i n g  g a t e s .F or no  ono s h a l l  e n te r *And ( i t  h a s )  s t r o n g  b a r s ,For t h e y  s h a l l  n o t  b re a k  down*A t r o o p  s h a l l  n o t  o u te r  in  v/ith  i t s  weapons o f  wax*». W ith  th e  d e s tr u c t io n  of a l l  * * * w ars o f  w ick ed n ess *F o r  th o n ,  a t  t h e  tim o o f  judgm en t, th e  sw ord o f  God s h a l l  come q u ic k ly .And a l l  th e  sons o f  Hie t r / u t / h  s h a l l  awake t o  *30 /c f e s t r o y  * * * _ /  w ick e d n ess  * * *Ancl th e y  s h a l l  k eep  away ( tho  enemy ) from  b o rd e r  t o  Æ o r d e r /  * * **35 And th o  on© c a u s in g  th o  ovorwhelm ing sc  our go t o  p a s s  ovor.
S h a l l  n o t  o n t o r  in to  t h e  f o r t i f i c a t i o n * 3 6  
( 6 : 7 - 5 5 )
In t h i s  im p o r ta n t  p a s s a g e  wo a ro  g iv e n  c l e a r  p ro o f  th a t  t h o
5a. /y-’ip't .
65* t r a n s la t e d  " r a f t e r "  i n  E ab* 8 s l l ,  i s  ta k e nh e r o  in  th e  s e n s e  o f  i t s  r o o t  m oaning , o b in d ,  s e c u r e "  *Cf* bB *Met» 1 1 7 a , " g ir d e r " ;  T a r g * E s t * 1 ;G* J a s t r o w ,  I ,  p*659*n w i w i MN  ■ m m  i Mp mwr  ^  *i  i n - r r a  i m  a Tt  ' * — ^
54* Tho w hole  s o c t i o n  r e a d s  ?asK i n / J r t / v
in:»*
56* y vyynn; H i th p a lp e l  o f  ^ o f*  IQH 7 ;9 *
56* Gf* p p *155,166 f o r  n o te s  on th o  l a t t e r  p a r t  o f  
t h i s  p a ssa g e *
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socu oxpectecl an o t  o r n a i ,  o a r t h l y  kingdom * They sh a re d  
th e  b e l i e f  o f  th o  Old T estam en t  p r o p h e ts  # The r e fo r e n o o s  
t o  t h e  r e s t o r e d  I s r a e l  and t o  th e  ren ew ed  J e ru s a le m  a r e  
u n m is ta k a b le # ( a )  The r i g h t e o u s  rem nan t w i l l  h a v e  d i r e c t
a c c e s s  t o  God* No a n g e ls  w i l l  s ta n d  betw een  them , f o r  th o  
men o f God’ s c o v e n a n t w i l l  be  a s s o c i a t e d  w ith  " th e  a n g e ls  
o f th e  p re s e n c e " *  The r i g h t e o u s  w i l l  have no nood o f  " i n t e r ­
m ed ia ry "  or "m e d ia to r" *  Y e t  a l l  t h i s  t a k e s  p l a c e  on th o  
o a r t h l y  sp h e r e  * As Z e c h a r ia h  s a y s ,  "The Lord w i l l  bocomo 
k in g  o v e r  a l l  t h e  e a r t h ;  on t h a t  day  th e  Lord w i l l  be ono 
and H is name ono" (1 4 :9 )*  God w i l l  d w e ll  on a  ronowod 
e a r t h  i n  th o  m id s t  o f  a  p e o p le  whom Ho w i l l  " r o f in o " , so 
t h a t  th e y  w i l l  b e  " c le a n s e d  from  g u i l t "  (o f*  Z ec h * 1 3 : 9 )* 3 7  
Tho s e c t  w i l l  be God’ s w i tn e s s e s  i n  t h e  new age* I t  i a  th e r o  
t h a t  th e y  w i l l  become an " e t e r n a l  p l a n t i n g " *  (b )  Tho m eta­
phor of th e  r e tu r n e d  re m n a n t as  a t r e e  i s  f a m i l i a r  from su ch  
as Ilosea 1 4 :5 - 8 ,  " I  w i l l  b e  a s  t h e  dew t o  I s r a e l  .  .  * h i s  
r o o t s  s h a l l  s p r e a d  o u t  * * th e y  s h a l l  r e t u r n  and  d w e ll  
b e n e a th  h i s  shadow" *33 ( c )  "A sou roo  o f  l i g h t ,  on o t o r  n u l
f o u n t a i n  w i th o u t  f a i l i n g "  i s  c l e a r l y  I s a ia h  6 0 :1 9 ,2 0 ,  "The 
sun  s h a l l  bo  no more yo u r l i g h t  by day * * * b u t  t h e  Lord
57# Cf* i n f r a , p p *261-263 f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  ofco n c ep t 'oF'God d w e l l in g  on e a r th *
58* C f* E z o k . 1 7 :2 3 » 2 4 ;  Psa* 8 0 : 9 - 1 2 ;  Rev* 2 1 :2 2 -8 4 *1 II n i l  t - i r i r i T W T i #  ^  w
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w i l l  be  y o u r e v e r l a s t i n g  l i g h t , ancl y o u r  God w i l l  be yo u r  
g l o r y "  * 3 9  ( d  )  "Bps? o u t in g  a s  a  b lossom " i a  so o n  i n  I s a  la b  
9 7 :6 ,  "III days t o  como Jac o b  s h a l l  ta k e  r o o t ,  I s r a e l  s h a l l  
b lo ssom  and p u t  f o r t h  s h o o t s ,  and  f i l l  t h e  v /hole  w o r ld  w ith  
f r u i t " . ( e )  "The u n c ir c u m c iz e d  and u n c le a n  an d  l i c e n t i o u s
s h a l l  n o t  p a s s  ovor i t "  p o in t s  t o  I s a i a i i  5 6 :8 ,  "And a  h ig h -**• I in i i  < im  III ^  ^
way s h a l l  be  t h o r o ,  and i t  s h a l l  bo c a l l e d  th e  h o ly  way;
th e  u n c lo a u  s h a l l  n o t  p a s s  o v e r  i t "  ( f  ) The r e f e r e n c e s  
t o  th o  " l i n o  o f j u s t i c e " ,  th e  " l e v e l " ,  th e  " t r i e d  a t o n e s " ,  
ancl th o  "overw helm ing  so  our go" a r e  a l l  soon i n  I s a i a l i  9 8 .
(g )  " A ll  n a t i o n s  s h a l l  know Thy t r u t h ,  and  a l l  p o o p lo s  Thy 
g lo ry "  i s  E z e k ie l  5 8 : 7 ,  " th o  n a t i o n s  s h a l l  know t h a t  I  am 
th e  L o rd " .
The c o n c lu s io n  t o  be made from  t h e s e  p a s s a g e s  i s  t h a t  
th e  a u th o r s  o f  th e  Hoclayot e n v is io n e d  t h e  g l o r i o u s  r e s t  o r -  
a t  io n  o f  I s r a e l  w it h  a l l  i t s  s e n su o u s  p l e a s u r e s .  They 
o x p e c te d  an  e t e r n a l ,  e a r t h l y  kingdom , f o r  t h e  " P a r a d i s e  
Hogainod" i s  c l e a r l y  n o t  h e a v e n ly .  I t  i s  t r u e  t h a t  m ost o f  
th e  "doubl q- o s c h a t  on" w orks e x h i b i t  t h i s  same Garden o f  IMon 
m o t i f  f o r  t h e  tem p o ra ry  M e ss ia n ic  kingdom ( o f .  I I  B a r .  7 5 ) .  
Y et i n  th o s e  books i t  i s  made c l e a r  t h a t  a n o th e r  fo rm  o f
6 9 .  O f .  I j j i ,  8 4 :8 5 ;  6 0 :1 - 3 ;  'f.eeh,  1 4 :7 ;  a l a o  icglfrap; 0 : 7 ,  " i n  t h e  î î a b l t a t l o n  o f Mg' glory**.
GO, Gf, Isa, 58:1; Rov, 81:87.
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e x ia to n e o  a w a i te d  mon a t  i t s  c o n c lu s i o n . Thoro i a  no  h i n t  
i n  th e  Pealms of T h a n k e g iv ln g  t h a t  th e  M oBsianic age would 
end in  a  second  ju d g m en t.  Tho w r i t o r s  saw no end  t o  God’ s 
r e i g n  on e a r t h ,  th o u g h  man w ould  en jo y  m ere ly  a  " m u l t i tu d e  
o f days"  (1 7 :1 5 )
B . The Z a d o k i to  F ragm en ts
The F ra g m entB m?o n o t  v e r y  c l e a r  in  r e g a r d  t o  th e  
kingdom* F o r  t h e  m ost p a r t  wo must d e te r m in e  th o  t e a c h in g  
more from  t h e  w ho le  a tm o sp h è re  o f  th e  t e x t s ,  r a th o r  t h a n  
from  any d e f i n i t e  s t a t e m e n t .  However a few p a s s a g e s  shod 
some l i g h t  on t h e  p ro b le m . ( 1 )  The f i r s t  i s  CD 3 : 1 8 - 8 0 ,
God i n  H is v /o n d e rfu l  m y s te r io s  f o r g a v e  t h e i r  i n i q u i t y  and p a rd o n ed  t h e i r  im p u r i ty ,  and Ho b u i l t  thorn a  s u r e  h o u so d l  i n  I s r a e l ,  t h e  l i k e  of w hich  has  n o t  s to o d  from  o f  o ld  oven u n t i l  now. They t h a t  h o ld  f a s t  t o  i t  a r e  f o r  th o  l i f e  of e t e r n i t y ,  and  a l l  t h e  g l o r y  of Adam i a  t h e i r s
Once a g a in  t h e  Gardon o f  Bclen theme a p p e a r s . These l i n e s
a r e  n o t  s p o a k in g  of a h e a v e n ly  o x i s t o n c e .  The man vjho e n t e r s
th e  "$u%»e h o u se"  i n  I s r a e l  w i l l  sh a r e  in  th e  g l o r i e s  o f  t h e
r e s t o r e d  kingdom on e a r t h ,  a  t im o  when m en’ s sensuous  d e s i r e s
w i l l  b e  s a t i s f i e d .
( 8 )  In  a v e r y  f r a g m e n ta ry  s e c t i o n  wo c a tc h  t h e  w o rd s ,
" w i l l  n o t  be f i t  t o  d w e ll  i n  th o  la n d " .  C h .R ab in  h a s
6 1 .  n ’ n ; c f . a p p e n d ix  A , p p .9 9 - 3 2 .
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z c e c o n s tru c te d  th e  l i n e s  a s  f o l l o w s , 32
Thus f a r  th e  (o r d e r )  o f  th e  m e e t in g  o f  t h e  
camps f o r  t h e  v /h o lo  / e p o c h  o f  v /io k ed n eB s , and t h e y  t h a t  w i l l  n o t  h o ld  f a s t  t o  t h e / s o  w i l l  n o t ho f i t  
t o  d w e l l  in  th e  la n d  /w h en  th e  M essia h  o f  A aron  
and I s r a e l  com es i n  tho  end o f  day//"* (1 5 §20 -28 )
H ere t h e r e  i s  n o  d ou b t t h a t  t h e  a u th o r  lo o k e d  fo rw a rd  t o
an  o a r t h l y  kingdom * Ho e x p e c te d  t o  "d w e ll  i n  th e  la n d "  *
The l e n g t h  o f  t h a t  r u l o  i s  n o t  m entioned*
(3 )  A f i n a l  p a s s a g e  t o  be  c o n s id e r e d  i s  CD 2 0 :2 5 ,2 6 *  
T here  i s  n o th in g  s a i d  a b o u t  th e  kingdom , b u t  p erh a p s we 
can i n f e r  so m o th in g  from  th e  words " g lo ry  o f  God"* I t  
r o a d s .
But a s  f o r  a l l  th o s e  members of th e  cov enan t who h a v e  b ro k e n  o u t o f  t h e  b o undary  o f th e  T o ra h , when th o  g lo r y  of God s h a l l  ap p ear u n to  I s r a e l ,  th e y  s h a l l  b e  cu t o f f  from th o  m i / d s / /  o f th e  camp *35
The e x p e c t a t io n  of t h e  coming o f  th e  " g lo r y  o f  God" i s  
p a r a l l e l e d  in  I s a i a h 4 : 5 ,  "And Jahwoh s h a l l  ..come upon a l l  
th e  d w e l l in g -p la c G  of Mt* Z io n , and u p o n . a l l  i t s  s u r ro u n d in g  
l a n d ,  ( i n )  a  c lo u d  by day  and smoko, and ( i n )  th e  s h in in g  
o f  a  f la m in g  f i r e  b y  n i g h t :  and o v er  th e  g l o ^  o f  Jahv/oh  
a c a n o p y " *34 i n  t h i s  p a s s a g e  from  I s a i a h  t h e  " g lo r y  of
62* C h .R a b in , Tho Z a d o k i te  D ocu m en ts , p *66 *
6 5 .  C f .  IQM 18 5 7 ,8 ,1 0 ;  IQH 6 s 1 8 ,1 7 ,
64* T r a n s l a t i o n  by vv*0*E *0osterley , The E v o lu t io n  o f  
th o  MôBsiLanxc i d e a ,  p*200*
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Jahv/oh" doDOtes Jahw oh’ s p re so n e o  upon Mt* Zion* Tho b o l l  o f  
i n  t h e  d v /e l l in g  o f  God on e a r th  i s  q u i t e  p r o b a b ly  b e h in d  
th o  r e f e r e n c e  i n  th o  CD p a s s a g e *  8 . B .F r o s t  h a s  same s i g n i ­
f i c a n t  words i n  t h i s  r e g a r d *35
One i n f l u e n t i a l  th o u g h t  w as t h a t  t h e  Hew Age would bo a  r e t u r n  o f th e  p r im a l  G olden  Ago, l i f o  
a s  i t  was i n  th o  Garden of Edon b e f o r e  T h is  Ago began* T here  would be p eace  among a n im a ls ,  th e  d e s o r t  would f lo w e r  l i k e  a g a rd e n  and t h e r e  would be abundance w i th o u t  l a b o u r ,  w h i le  p h y s i c a l  d e f e c t s  and war and d e a th  w ould b e  b a n is h e d  f o r  o v e r *  Above a l l ,  Yahwoh would be  i n  th o  m id s t  o f h i s  peoplG'73%3•See*»-:**!*»** — r - , ■ i— —é * a#* mnj m .t  *tt. rtm  — *«,«# — ia*m> j,,
The r e s t  o f  t h e  a c r e ’l l  speaks  o f  t h e  f u t u r e  i n  t y p i c a l  
p r o p h e t ic  f a s h i o n ,  and from  t h i s  we can draw a p a r a l l o l  t o  
t h e  c o n c e p t  of an o t e r n a l ,  e a r t l i l y  kingdom* God i s  u s in g  
th e  n a t i o n s  t o  p u n is h  I s r a e l  ( 8 : 1 1 ) ,  Ho w i l l  p o u r  o u t  H is  
w a t h  ( 8 s o ) ,  a rem nan t w i l l  b e  saved  (7 #21 ; 20s 1 8 -2 0 ) ,  and 
th e  M e ss ia n ic  ago w i l l  b o  a  t im e  when th e  Law w i l l  b e  obeyed 
(2 0 :1 0 )  and s i n  f o r g i v e n  (2 0 :3 4 ;  1 4 :1 9 )*  Thero i s  n o v e r  
a n y th in g  montionocl t h a t  w ou ld  s u g g e s t  t h a t  t h e  o a r t h l y  Icing- 
dom w ould com© t o  an  end* Indeed  th e  p ro m ise  i n  CD 1 9 s6 i s
t h a t  " t h e  co v e n an t o f  God s h a l l  s t a n d  f a s t  w i t h  them  t o
k eep  thorn a l i v e  f o r  th o u s a n d s  of g oner a t  io n s "  * The hope o f  
CD i a  an  Old T estam en t hope*
65* 8 * B .F r o s t ,  Old T es tam en t A p o o a ly n t ic ,  p*21#
66* The u n d e r l i n i n g  i s  m in e ,
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G. The Manual of D is c ip l in o
The s t r o n g e s t  s t a te m e n t  r e g a r d in g  th o  kingdom  I s  found  
In  IQS 4 :1 8 -9 6 #  I t  r o a d s ,
God, th ro u g h  t h e  m y s to r lo s  o f  H is  m idgï».s tan d in g  and th ro u g h  Hie g l o r i o u s  wisdom, h as  a p p o in te d  a  p e r ­io d  f 03/ t h e  e x i s t e n c e  of p e r v e r s i t y ,  b u t  a t  th e  se a so n  o f  v i s i t a t i o n .  He w i l l  d e s t r o y  i t  f o r e v e r ,  
and th e n  th e  t r u t h  o f  th e  w o r ld  w i l l  a p p ea r  f o r e v e r *  For i t  h as  w allow ed^?  i n  th e  ways o f  w iokednoas u n d er  tho  dom in ion  of p o r v o r s i t y  u n t i l  th o  sea so n  o f  th o  d o c r e e d  j u d g m e n t *38 And th e n  God w i l l  pu rge  b y H is  
t r u t h  a l l  th o  d e e d s  o f  ( e a c h )  man, r e f i n i n g  f o r  Him^ s e l f  th e  body o f  each  man in  o rd e r  t o  consume o v e r y e v i l  s p i r i t  from  th e  m id s t  of h i s  f l e s h 3 9  and t o  
c l e a n s e  him  th ro u g h  t h e  H oly S p i r i t  from  a l l  w ick e d  p r a c t i c e s ,  s p r i n k l i n g  upon him th e  S p i r i t  o f  t r u th  as  p u r i f y i n g  w a te r ,  t o  c l e a n s e  him from  a l l  u n t ru e  ab o m in a t io n s  and from  w a llo w in g  in  a  s p i r i t  o f  im- piB’i t y ,  i n  o r d er  t o  g iv e  t h e  u p r i g h t  i n s i g h t  i n t o  th o  knovTlodge o f t h e  Most H ig h , and i n t o  th e  wisdom of 
th e  s o n s  o f  h o av o n , to  g iv e  th e  p e r f e c t  o f way u n d o r-  s ta n d in g *  F or God has  chosen  them f o r  a n  e t e r n a l  c o v o n a n t ,  so  t h a t  th o  1 r s  i s  a l l  t h e  g l o r y  of Adam*And th e r e  w i l l  bo no p e r v e r s i t y ,  and. th o ro  w i l l  bo  p u t  t o  shame a l l  w orks o f  d e c e i t*  U n t i l  now th o  
s p i r i t s  o f  t r u t h  and p e r v e r s io n  s t r i v e  w i t h in  man’ s  h e a r t ;  th e y  w alk  in  wisdom and f o l l y ,  and a c c o rd in g  a s  man’ s i n h e r i t a n c e  i s  in  t r u th  ancV r i g h t a o u s n o s s ,  so  ho h a t OS e v i l ,  b u t  a c c o rd in g  as  h i s  h e r i t a g e  i s  in  
th o  l o t  o f  p c r v o r s l t y  and w io k e d n o s s  In  h im , s o  ho  ab o m in a te s  t r u t h  * F o r God h a s  s o t  them  i n  o q u a l p o r t s  u n t i l  t h e  p e r io d  o f  t h e  d o c r o o , and t h e  d o in g  o f  th o
67* nVViann; o f  * l i n e  2 1 :  I I  Bam* 20 :12*  G * L am bert,"La Manuel d e D i s c i p l i n e  du, d e s e r t  do Ju d a" , ALBO I I ,  f a s c .  2 5 , 1 9 5 1 , p #27 , t r a n s l a t e s ,  " e l l o  ram pe" ; %\H$Brcmnl0O, BA8 OR SB 1 0 -1 2 , p*16 , has " i t  h as  b een  d e f 11od " ,  a l th o u g h  a l s o  
s u g g e s t in g  t h e  u s e  o f  " w a llo w " *
68* n s in a  c f  * l i n o  25 , n s im  \ P $  a l s o  g u p ra ,  p*B4,n o te  27 *
69* . G f* c h a p te r  IX , p p * 4 1 6 ff*  f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  t b i s  s o c t  ion  #
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new t h i n g .  And He Imov/s th e  a c t i o n  o f t h e i r  d eed s  
f o r  a l l  th e  p e r io d s  o f  t h e i r  / o t r i v i n g / ^ 3  and Uoa p p o r t io n s  them t o  th e  sons o f  man i n  o rd er  t h a t  th e y  may know good / a n d  e v i j / *
T h is  i s  Golden Ago o ao h a to lo g y *  N o t ic e  w hat w i l l  t a k e  p l a c e :
( 1 ) :01v i l  w i l l  he do s t r  oy ed ( : IB , 1 9 ,2 3  )
( B )  Man’ s body w i l l  be  p u r i f i e d  ( s20^21 )
(3 )  The Holy S p i r i t  w i l l  be p o u red  ou t ( :21 )
(4 )  Tho r i g h t e o u s  w i l l  bo g iv e n  co m n le to  knowledge o f  God ( : 2 2 )
(5 )  Tho g l o r i e s  o f  Adam w i l l  bo ro s to r e c l  ( s 2 3 )
T here  can  bo no q u e s t io n  t h a t  t h i s  i s  an e a r t h l y  hope* I t  
i s  c a l l e d  " th o  d o in g  o f  t h e  now th in g "  (HUUn niv/y)^ a  c l e a r  
p a r a l l e l  t o  I s a i a h  43 §19 and IQH 1 3 :1 1 ,1 2  Tho e a r t h  v / i l l
be c le a n s  eel o f ov i l - d o o r s ,  s i n  i t s e l f  w i l l  bo d e s t r o y  eel, and 
man w i l l  d w e ll  in  th e  p re s e n c e  o f  God* I t  w i l l  bo th e  t im e  
o f  E z e k i o l ’ s p o u r in g  out o f  th o  S p i r i t  N a tu ro  w i l l  p r o ­
d u ce i i B i n  th e  day s  o f  Adam* Though t h e  p a s sa g e  doeo n o t
8 t a t  G t h e  l e n g t h  o f  th o  k in gd om , th o  v /h o le  t e n o r  i s  t h a t  
GOi'th w i l l  be. th e  e v e r l a s t i n g  abode o f  t h e  r i g h t e o u s ,  f o r  
"God h as  chosen  thorn f o r  an e t e r n a l  co v e n a n t"  (
70* R ead ing  I w i th  G *H*Brownloe, o.p* c i t  *, p*18, n o te  52*
711 Of* s u p r a , p p *218,219*
78* Cf* Bzok* 3G;26-B7; 3 9 ;89 ;  J o e l  5 : 1 ,8 ;  I s a *  5 8 :1 6 ;  44:3*
73# IQB 4 :6 - 8  h a s  a  f u r t h e r  d e s c r i p t i o n  of t h i s  kingdom , b u t  t h e  d e t a i l s  c o n c e rn  more th e  p ro b lem  of im m o r ta l i ty ,  so  c f  # i n f r a , p p *864f f ,
864
T liero i s  a n o th e r  p a s s a g o  t o  o o n sM o red #  Tho v /h o lo
l e g i s l a t i o n  i n  1Q8 8 | 4 - 9 s l l  h a s  m oaning o n l j  i t  an e t e r n a l ^  
e a r t h l y  kingdom i s  soon* IQS 8 :9  says^ '^ Vv m ost h o ly  abode 
b e lo n g s  t o  A aron v ;lth  o t e r n a l  Im ow ledge t o  e n a c t  lavm an d  
t o  o f f e r  im an a g r e e a b le  o d o r " * IQS 8 : 5 ,6  r e a d s ,  "The 
c o u n c i l  of t h e  com m unity w i l l  have boon e s t a b l i s h e d  in  
t r u t h  a s  a n  e t e r n a l  p l a n t l i i g ,  a h o ly  h o u se  f o r  I s r a e l ,  a  
most h o ly  i n s t i t u t i o n  f o r  A a ro n " ,  There :1b no m en tion  made 
o f a  f u t u r e  judgm ent when a l l  I s r a e l  w ould  be t r a n s p o r te d  
t o  h eavon *  I t  i s  b o d i l y ,  e a r t h ly  l i f e  t o  w h ich  th o  a u th o r  
lo o k s  fo r w a r d , a  t im e  when t h e  s e c t  v/ould be  th o  c e n te r  of 
th e  a p i r : l t u a l  l i f e  o f  th e  n a t i o n ,  a p e r io d  when th e y  would 
bo th o  ju d g e s  o f  tlio  n o o p lo  ( c f ,  la a *  1 : 8 6 ) ,
The o r d in a r y  Old T o s t  ament man, i f  ho bad r e a d  t h e  
kingdom  o :icp o cta tio n  o f  1Q 8, w ould  n o t  h a v e  b oon  s u r p r is e d ,  
f o r  ho h e ld  t h e  same hope#k..&.a r e s t o r e d  o a r t h ly  p a r a d is e  t h a t  
would endure o f o r e v e r  *
D* Tho War S c r o l l
T h is  s c r o l l  i s  o f  c o u rse  p r im a r i ly  concerenod w it h  t h e  
coming o s c h a to n  b a t t l e .  However th e  r e s u l t  o f  t h a t  c o n f l i c t  
i s  d e s c r ib e d  h e r e  and t h e r e , I 'e rhaps  colum n 19 g iv o s  th o  
c l  oar  o s  t  p i c t u r e  o f  th o  k ingd om , o v en  th o u g h  th o  t e x t  i s  
somewhat f r a g m e n ta r y ,
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F i l l  th y  e a r t h  w i th  g l o r y ,  and t h y  i n h e r i ­
ta n c e  w i t h  p r a i s e  , • • t h y  t e m p le s ;  0 Z ion  r e j o i c e  e x c e e d in g ly ,  and g iv e  p r a i s e  a l l  ye  c i t i e s  o f  Judah  * * ,  m igh t n a t i o n s ,  and t h e i r  k in g s  s h a l l  s e r v e  the© , , , d a u g h te r s  o f  my o p le  pour f o r t h  w i th  th e  sound o f  a g la d  s h o u t ;  deck  y o u r s e lv e s  
w ith  g l o r i o u s  ad orn m en ts , ,  . and I s r a e l  ( s h a l l  h e )  an e t e r n a l  k ingdcm , (19 s4 -8
I s r a e l  i s  t o  r e i g n  f o r e v e r  on e a r t h ; she  i s  t o  h av e  an
" e t e r n a l  k in gd om " . The su r r o u n d in g  n a t i o n s  w i l l  s e r v e  h e r#
Tho Hebrew p e o p le  w i l l  r e g a i n  th o  g lo r y  th e y  once knew#
T h is  e a r t h l y  hope i s  em p h a sized  i n  IQH 1 5 :7  where th o
c o v e n o n ta l  p ro m ise s  mad© t o  Abraham, I s a a c ,  and Jac o b  a r e
s e e n  as  soon  to  be  f u l f i l l e d  f o r  " t h e i r  s e e d " ,  t h e  r i g h t e o u s
re m n a n t .  God w i l l  b e  f a i t h f u l  i n  m aking I s r a e l  a g r e a t
n a t io n #  I t  i s  th e  c o n t i n u a t i o n  o f th e  Old T estam en t h o p e ,
IQM 1 3 :7  r e a d s ,  "And a c o v e n a n t  Thou h a s t  made w i th  our
f a t h e r s ,  and Thou w i l t  e s t a b l i s h  ( i t )  f o r  t h e i r  seed  f o r  
th e  p e r io d s  o f  e t e r n i t y " .
The c o n v e r s io n  of th e  n a t i o n s  and th e  dom in ion  o f  
I s r a e l  i s  s e e n  i n  an  o b v io u s  r e f e r e n c e  t o  E z e k ie l  58 :85#
F o r  by t h e  hand o f th e  p oor ones Thou w i l t  encompass ^ h e  e r i e ^ m i e s o f  a l l  th e  e a r t h ,  an d  b y  th e  hand o f th e  b ow ers down - in  th e  d u s t  (Thou w i l t )  b r in g  low t h e  m ig h ty  ones o f th e  p e o p l e s ,  in  o r d e r  t o  r e tu r n  t h e  recom pense  o f  w ick e d n ess  on t h e  h ead  of t h e  g u / i l t y  o f  th e  n a t i o n ^ , *^ 5 and t o  e x e r c i s e
74# Of# IQM 1 2 :1 5 ,1 4  f o r  an a lm o s t  i d e n t i c a l  p a r a l l e l  
t o  t h i s  p a s sa g e #
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th e  judgm ent o f  Thy t r u t h  among a l l  th e  sons of mon, and t o  make f o r  T h y s e l f  an e t e r n a l  name among th e  p e o p le  # # # and t o  m agnify  T h y s e l f  and t o  c a u se  T h y s e l f  t o  b e  h a l lo w e d  b e f o r e  t h e  eyes  of t h e  n ^ n t o f  t h e  n a / ï i ^ n s ,  so  t h a t  ^ h e y  w i l j ^  know / [ t h a t  Thou a r t  th e  Lord/7Y # # # judgm ents  a g a i n s t  Gog and a g a i n s t  a l l  h i s  c o n g r e g a t io n ,  th e  ones a s s e m b l e d  a^>g^inst (11s  1 3 -1 6 )
T here  can  be  no d o u b t  t h a t  t h i s  p a s s a g e  e x p r e s s e s  th o  g e n e r a l
Old T es tam en t e^ q p ec ta t io n  o f  th e  r e t u r n  o f  I s r a e l  to  h e r
l a n d ,  and th e  s e t t i n g  up of h e r  dom inion  over a l l  th e  e a r th #
The whole t e a c h in g  o f  t h e  War S c r o l l  i s  couched  in  Old
T es tam en t id e a s  # God w i l l  p o u r  ou t H is w ra th  on th e  w icked
( 1 1 : 1 7 ) ,  th e  r i g h t e o u s  I s r a e l i t e s  w i l l  conquor t h e i r  e n e m ie s
( I t l f f # ) ,  th e  Q x ilo s  w i l l  r e tu r n  t o  P a le s t in e  ( 1 : 3 ) ,  a n d ,  a s
we have  se e n  a b o v e ,  I s r a e l  w i l l  be an e t e r n a l  kingdom ( 1 9 : 8 ) ,
s u b ju g a t in g  t h e  su r r o u n d in g  n a t io n s  ( 1 2 :1 3 ,1 4 ;  1 9 :6 )#
B# The R u le  of t h e  0 o n g r o g a t ion
I n  t h e s e  two colum ns t h e r e  i s  n o th in g  s a id  abo u t th e  
kingdom* However, a s  w i t h  th e  p r e v io u s  s c r o l l s ,  we a r e  a b l e  
t o  do te rm in e  t h e  f u t u r e  hope from  t h e  b ro a d  c o n te x t#  The 
columns r e l a t e  t h e  d e t a i l s  o f  th e  s e c t ’ s l i f e ,  t h e  r e q u ir e ­
m ents f o r  a d m is s io n ,  t h e  r u l e s  of co n d u c t and  s e a t i n g ,  and 
v a r io u s  o th e r  m a t te r s #  In c lu d e d  in  t h e s e  i s  t h e  p r o h i b i t i o n
7 7 .  T h is  s e c t i o n  r e a d s ,  / l i i n ’ nnK j^y*rV .
'7 8 .
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a g a i n s t  an im b o c ilo  t a k i n g  h i s  s t a n d  " i n  t h e  w a r  t o  humble 
th e  n a t i o n s "  (1 :8 1 )#  L a te r  i n  column 2  wo n o t i c e  r e g u l a t io n s  
r e g a r d i n g  t h e  s o a t i n g  o f  t h o  w a r r i o r  Mo s s i  ah  and h i s  t r o o p s  
a t  c e r t a i n  f u n c t i o n s  o f  th e  s e c t .  F i n a l l y  in  1 :3  th e  mombers 
o f th e  s e c t  a r e  d e s c r i b e d  a s  th o s e  "who have k e p t  h i s  co v e n a n t  
i n  t h e  m id s t  o f  w ick ed n ess  in  o rd er  t o  a t o n e  f o r  th o  la n d " *
The p i c t u r e  in  IQSa i s  an  Old T es tam en t o n e . Tho r i g h t -  
oous w i l l  overcome th e  w icked  n a t i o n s  and s e t  up  t h e  dom inion 
o f  I s r a o l .  They w i l l  p ro c u re  God’ s f a v o r  " f o r  th e  l a n d " * I f  
t h e  la n d  i s  t o  b e  d e s t r o y e d ,  and th e  s a i n t s  t o  go t o  h eav en , 
t h e r e  would be no need  o f  a to n in g  f o r  t h e  l a n d .  I t  i s  ob­
v i o u s l y  th e  r e s t o r a t i o n  o f  I s r a e l  t h a t  i s  e^qpccted h e ro  *
T h ere  i s  no m en tio n  of t h e  l e n g t h  o f t h e  kingdom , b u t  s i n c e  
th e  f u t u r e  i s  vlow ed in  th e  manner o f  th e  Old T esta m e n t, wo 
would e x p e c t  i t  t o  bo  e t e r n a l  *
F * The B e n e d ic t io n s
'This s c r o l l  c o n t in u e s  th e  Old T es tam en t em p h asis o f  
IQSa ,  on ly  her© we a ro  g iv e n  many d e t a i l s .  Thoro can  b e  no 
d o u b t— th o  kingdom i s  t o  be  on e a r t h  and i t  w i l l  l a s t  f o r ­
e v e r .  I s r a e l ’ s  enomies w i l l  bo d e s tr o y o d , f o r  God " w i l l  
f i g h t  a t  t h e  head  o f  y o u r  th o u san d s  . . .  i n  o rd e r  t o  humble 
many p e o p le s  t o  y o u r s e l f "  ( 3 : 6 , 1 7 ) ,  The M e ss ia n ic  p r in c e  
w i l l  " p u t  t o  d e a th  t h e  w icked" by th e  b r e a t h  o f  h i s  l i p s  
( 5 : 2 4 ,2 5 ) ,  r u l i n g  w i th  know ledge, r i g h t e o u s n e s s ,  and
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f a i t h f u l n e s s  ( 5 * 2 5 ,2 6 ) ,  Cfod w i l l  ronov/ th e  co v en an t of t h e  
community " i n  o rd e r  t o  e s t a b l i s h  th o  kingdom of H is p e o p le  
f o r e v e r "  (O gB l)*^^ The dom in ion  of I s r a e l ’ s k in g  w i l l  ex ­
te n d  so  t h a t  " a l l  t h e  p e o p le s  w i l l  s e rv o "  h im , b e c a u se  God 
h a s  e s t a b l i s h e d  him " f o r  t h e  s c e p t r e  o f  r u l e r s " ( 5 : 2 7 , 2 8 ) .
The p r i e s t h o o d  w i l l  be  r e t u r n e d  to  i t s  fo rm e r  g l o r y ,  f o r  
G-ocl w i l l  renew  " th e  co v e n an t o f  o t o r n a l  p r i e s th o o d "  ( 5 ;26  ) ,^ 0  
To th o  p r i e s t  God p ro m ise s  "by y o u r  d eed s  He w i l l  judg e  a l l  
t h e  n o b le s ,  and from  t h a t  w h ich  g coo o u t  f ro m  y o u r l i p s  a l l  
t h e  p rin coQ  of th e  p e o p le "  ( 5 : 2 7 ,2 8 ) ,  and t h a t  "He w i l l  
d e l i g h t  i n  t h e  odor o f  t h e  smoko of y o u r  a a o r i f iC G s"  ( 5 : 1 ) ,  
The h ig h  p r i e s t  w i l l  b e  "a  d i l i g e n t  s e r v a n t  i n  th e  r o y a l  
te m p le ,  s h a r in g  , , ,  communal d e l i b e r a t i o n  w i th  th e  h o ly  
oiiGS f o r  o v e r  and o v e r ,  and f o r  t h e  p e r io d s  o f  e t e r n i t y "  
( 4 : 2 5 , 2 6 ) ,  Tho d e s c e n d a n ts  o f  t h e  r i g h t e o u s  w i l l  bo " f o r ­
e v e r"  ( 2 :2 8 ;  5 : 4 ) ,
The f i n a l  s c r o l l ,  th o  Hafoakkuk Commontara', d o es  n o t  
sp eak  o f  t h e  k ingdom . A l l  t h a t  i s  s u g g e s to d  i s  t h a t  t h e  
e l e c t  w i l l  b r in g  God’ s judgm ent on a l l  t h e  n a t i o n s  (5 * 5 ) ,  
p ro b a b ly  an  i n d i c a t i o n  o f  th e  e a r t h l y  M e ss ia n ic  d om in ion  
ov er th e  G e n t i l e s ,
7 9 ,  G f , t h e  b ro k en  p h ra s e  i n  IQSb 5 : 5 ,  "peaco  f o r e v e r  He w i l l  g iv e  t o  y o u , and a kingdom , , ,
8 0 .  G f , Mum, 8 5 : 1 5 ;  B x , 4 0 ;1 5 ;  S ir a  4 5 : 1 5 ,8 4 ,
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The v iew  o f  t h e  kingdom as  g iv e n  i n  th e  Qumran S c r o l l s  
l a  a u n ifo rm  o n e .  The Old T estam en t p r o p h e t ic  hope i a  t h o  
b a s i s — - t h e  r i g h t o  one rem nan t w i l l  p oaaeos  t h e  kingdom w here 
p a r a d is e  w i l l  bo r o a to r e d  an d  n a tu r e  w i l l  f lo w o r  w i t h  g r e a t  
f e r t i l i t y .  B in ,  w a n t ,  and  h a r d s h ip  w i l l  bo b a n is h e d  from., 
th o  la n d #  The G e n t i l e  n a t i o n s  w i l l  s e r v e  th e  ren ew ed  I s r a e l ,  
T h is  i n t e r p r e t a t i o n ,  h o w ev er , r a i s e s  a  p rob lem * I f  th o  
kingdom i s  t o  b e o t o r n a l  and i s  t o  h a v e  i t s  l o c a l e  on th e  
e a r t h ,  w h at ab o u t th e  l i f e  span  o f  th o s e  who i n h a b i t  i t ?
Would th e y  t o o  l i v e  f o r e v e r ?  We have seen  h i n t s  o f  th e  
s o l u t i o n  to  t h i s  i n  th e  r e f e r e n c e  t o  t h e  f a c t  t h a t  th o  " se e d "  
o f  th o  r i g h t e o u s  would l i v e  f o r  over # However I n  t h e  prrovious 
d i s c u s s i o n  I  have p u rp o s e ly  n o g lo c te d  t o  e l a b o r a t o  on a n o th e r  
co n c ep t t h a t  h a s  a p p e a red , and have r e s e r v e d  th o  prob lem  of 
p o r s o n a l  im m o r ta l i ty  u n t i l  t h e  l a s t ,  so  t h a t  we m igh t f i r s t  
BOO th e  S c r o l l s ’ t e a c h in g  c o n c e rn in g  ro s iu ? ro c t io n  and th e  
l o c a l e  and d u r a t i o n  o f  th e  kingdom# W ith t h e s e  t h in g s  in  
mind we a r e  In  a b e t t e r  p o s i t i o n  t o  a s s e s s  t h e  ev id en ce#  I n  
t h e  Sc3?o11b i t  i s  s a i d  t h a t  th o s e  who ontezc t h e  kingdom w i l l  
Somehow s h a r e  i n  th e  company of t h e  a n g e l s .  T h is  i s  d o s e r ib o d  
a s  t a k in g  o n e ’ s s t a n d  " i n  a  r a n k  w i th  t h o  h o s t  o f  h o ly  o nes"
( l ^ f  3 : 2 1 ,2 2 )  or " s h a r in g  th e  l o t  w i th  th e  a n g e ls  o f  th e  p r o -  
s o n o e " , ( IQBb 4 226; o f#  IQS 1 1 :8  ) # Some have i n t e r p r e t e d  
th o s e  w ords a s  a r e f o r e n o e  t o  a s p i r i t u a l  e x i s to n c e  i n  h e a v e n .  
W hether o r  n o t  t h i s  i s  c o r r e c t  o x o g e s is  i s  a  q u e s t i o n  t h a t  
w i l l  be arusworod i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .
CmPTER V III  
TEB QUESTION OP IfmORTAiriY
Tho Old TGstaiïiGirb man wan to d  d o s p e r a t o ly  t o  b o l io v o  
in  I m m o r ta l i ty ,  b u t  was n o v er  q u i t e  a b l e  t o  e x t r i c a t e  him­
s e l f  from th o  t r a d i t i o n a l  S h eo l d o c t r i n e ,  The g ra v e  would 
e v e n t u a l ly  c la im  th e  r i g h t e o u s  and u n r ig h te o u s  a l i k e ,  and 
t h a t  would be t h e  end of i t ,  Iloro and th e r e  we se e  an 
a u th o r  s t r a i n i n g  a t  th e  th o u g h t ,  y e t  n e v e r  q u i t e  f i n d i n g  
th e  words to  e x p r e s s  h i s  h o p e ,  The P s a lm is t  above a l l  
lo n g ed  f o r  a n e v e r - e n d in g  f e l l o w s h i p  w i th  God, H is com­
m union, h i s  i n t e n s e  e x p e r io n c e  co u ld  n o t ,  o r  a t  l e a s t  s h o u ld  
n o t ,  come t o  an end i?/hen days  were th r o u g h .  But a t  b e s t  
h i s  ho'OG was i n d e f i n i t e .  I n  Psalm 4 1 21 3 ,  a f t e r  p r a i s i n g  
God f o r  d e l i v e r a n c e  from  h i s  f o e s ,  th e  w r i t e r  s a y s ,  "Haou 
h a s t  u p h e ld  me b e c a u se  o f my i n t e g r i t y ,  and s o t  me i n  Ihy  
p r e s e n o o  f o r e v e r " , Y e t i n  c o n te x t  i t  i s  c lo a r  t h a t  t h i s  
does n o t  mean im m o r ta l i ty  o r  a n o th e r  l i f e  beyond d e a t h ,
Tho o ld  f a m i l i a r  b e l i e f  a p p e a r s  r a t h e r  in  th e  p r e c e d in g  
v e r s e  t h a t  th o  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  o f  t h e  p r e s e n t  l i f e  was 
an  i n d i c a t i o n  of o n e ’ s r i g h t e o u s n e s s  or w ic k e d n e s s , "By 
t h i s  I  know t h a t  Thou a r t  p le a s e d  w i th  rue i n  t h a t  my enemy 
h a s t  n o t  tr iu m p h ed  o v e r  i to " .  A f t e r  d e a th  t h e r e  wg3?g 110 
re w ard s  o r  p u n ish m e n ts , no o v e r l a s t i n g  b l i s s  or e t e r n a l  
t o r t u r e ,  on ly  s e m i - e x i s t e n c e  in  th o  ch o k in g  d u s t  o f  S h e o l ,
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I t  was i n  t h i s  l i f e ,  in  t h i s  body , t h a t  he would f i n d  h i s  
enjoym ent#  So th e  P s a lm is t  s a y s ,  " I  b e l i e v e  t h a t  I  s h a l l  
f e a s t  rny eyes  on t h e  goodness  o f  th e  Lord i n  th e  la n d  o f  
th e  l i v i n g "  (8 7  315 )*  H is h o p e  w as f o r  c o n t iim o d  l i f e ,  p]?o- 
lo n g e d  l i f e ,  f o r  th u s  on ly  co u ld  he e n jo y  God, I t  vms t h i s  
f u l n e s s  in  th e  p r e s e n t  e x i s t e n c e  f o r  w hich ho c ra v e d  b e c a u se  
th e  c e r t a i n t y  o f  d e a th  was a lw ays b e f o r e  h im 3 "Thou tu rn © at  
man back  t o  d u s t ,  and s a y e s t .  Turn back  0 c h i l d r e n  o f men"
( P s a » 9 0 :5  ) .
Y ot th e  f a i t h f u l  h e a r t  c o u ld  n o t  be s t i l l ,  and from  
t im e  t o  t im e  i t  b u r s t  f o r t h  w i th  t h e  hope t h a t  somehow, 
p erh a p s  t h e r e  was t o  b o  s o m e th in g  beyon d  d e a t h .  B h oo l was 
n  o t out s id e  t  he sc o p e  o f  G od ’ 3  p ov/ or #
W h ith er  s h a l l  I  go from  Thy S p i r i t ?Or w h i th e r  s h a l l  I  f l e e  from  Thy p r e s e n c e ?I f  I  a sc e n d  to  h e a v e n .  Thou a r t  t h e r e ;I f  I  make my bed  i n  S h o d ,  Thou a r t  t h e r e #(H sa , 1 5 9 :7 ,8 )
B lsov/here we r e a d  th e  P s a lm is t  lo n g in g  t o  "d w e ll  in  Thy 
t e n t  fo r e v e r "  ( 6 1 ) ,  and knowing t h a t  "God i s  th e  s t r e n g t h  
o f  my h e a r t  and my p o r t i o n  fo r e v e r "  ( 7 5 : 2 6 ) . But once a g a in  
c o n te x t  t e l l s  u s  t h a t  t h e s e  do n o t  mean " e te r n a l"  in  our 
s e n s e  o f  th e  w o r d . The P s a lm is t  c o u ld  n o t  y o t  mako th e  
b r e a k .  The S heo l b e l i e f ,  how ever, was b e in g  q u o s t io n o d , and 
though  s t i l l  h o ld in g  th o  m inds o f  men, i t  co u ld  n o t  c o n ta in  
t h e i r  h e a r t s .
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I m m o r ta l i ty  never d id  fin d  a r e a l  p l a c e  i n  t h e  to a e h ln g  
of th e  Q!jLd Toe tamo n t  b ec a u se  f o r  th e  Hebrew th o ro  was no 
such  t h i n g  a s  l i f e  w i th o u t  t h e  body & At d e a th  th o r o  was no 
s p i r i t  w hich  continued i n  a  fu ture s t a t e , Bhool was th e  
abode on ly  of , And so  when th o  hope o f  .a f u t u r e  l i f e
does g a in  c l e a r  expression  v/g fin d  n o t  im m o r ta l i ty ,  b u t  
rather r e s u r r e c t i o n ,  wni and IWl reu n ited ; co m p le te  man,
No doctx^ine o f in c o r p o r o a l  im n o r t a l l t y  w i l l  s u f f ic e # '^  T here  
m ust bo r e s u r r e c t i o n ,  and to  t h e  e a r t h ,  t o  th e  s p h e r e  w here  
once man had knov/n s o r ro w .  F o r s in c e  i t  was i n  t h i s  w o r ld  
t h a t  ho had  met h u m i l i a t i o n ,  h i s  v i n d i c a t i o n  m ust b e  h e re  
a s  w e l l#  Thus D a n ie l  p r o c la im s ,  "Many o f  them t h a t  s lo o p  
i n  th e  d u s t  o f  th e  e a r t h  s h a l l  awake, some t o  e v e r l a s t i n g  
l i f e ,  and some to  shame and e v e r l a s t i n g  con tem pt"  ( 1 9 ) .
1 ,  f s a , 7 3 :8 4  h a s  boon c la im ed  t o  show a d é f i n i t g  b e l i e f  i n  im m o r t a l i t y . W* 0 ,E ,0 o s t e r lG y ,  Immo r t a l i t y  oM ^qhe  Una eon 
W orld (Londons BKVil, 1 9 8 1 ) ,  p .8 8 0 ,  ca llus*T t " th e  zoffitlT  of*th<T Old T estam ent t e a c h in g "  on th o  s u b j e c t .  I t  r e a d s ,  "Thou d o s t  g u id e  me w i th  Thy c o u n s e l ,  and a f te r w a r d  Thou v / i l t  r e ­
c e i v e  me t o  g lo ry "  * However " g lo ry "  does  n o t  h e re  r e f e r  t o  a h e a v e n ly  e x i s t e n c e .  The w r i t e r  i s  t a l k i n g  abo u t th e  p eace  t h a t  w i l l  bo h i s  a f t e r  g r o a t  s u f f e r i n g #  Though v e r s e  2 6  r e f e r s  t o  th e  w a s t in g  away o f  th e  b o d y , a p o s s i b l e  r e f e r e n e o  t o  d e a th ,  as  Gunkol p o i n t s  o u t  (g i e  F s a l men ( G b t t ln g e n : vandenhoeck & R u p re c h t ,  1 1 9 2 6 ) ,  p #3 2 0T7^tho“'p rob lem  of th e  p r o s p e r i t y  of th e  w icked  in  t h i s  psa lm  v/ould n o t  need  t o  have b een  m entioned  i f  
th e  a u th o r  was c e r t a i n  of r e t r i b u t i o n  a f t e r  d e a th *  Ho i s  s p e a k in g  o f  t h i s  l i f e ,  n o t  an e x i s t o n ce a f t e r  t h i s  l i f e #  Job  
1 9 : 2 6 , 2 6  h as  a l s o  been  u se d  t o  show a t e a c h in g  of im m o r ta l i ty ^  c f ,  O e s t e r lo y ,  ojl* j c i t p p , 2 1 5 f f , ,  b u t  o f#  R*G-, Mae i n t y r e ,The O ther S id e  o:f D ea th  (London: M acm illan , 1 9 2 0 ) ,  pp ,35f:C ,
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B ut th e  b o l d e s t  s t a tomo n t i n  th o  Old Te s ta m e n t  I s  made by 
I s a i a h *
He w i l l  ,sw allow  up d e a th  f o r e v e r ,  an d  th e  Lord G-od w i l l  w ip e  away t e a r s  from  a l l  f a c e s ,  and th e  
re p r o a ch  o f His p e o p le  He w i l l  t a k a  away from  a l l  th e  e a r t h ,  f o r  th e  Lord has  s p o k e n , ( 2 5 :8 )
As S .B * F ro s t  s a y s ,
Where th e  S heo l d o c t r i n e  had h o ld  sway ( i f  n o t  u n c h a l le n g e d ,  a t  l e a s t  n e v e r  o p en ly  c l isp u to d )  f o r  c e n t u r i e s ,  and  w here th e  e x p e r i e n t i a l  r e l i g i o n  of th e  P s a lm is t  had g iv e n  b i r t h  o n ly  t o  t e n t a t i v e  h i n t s ,  and v/here th e  d e e p e s t  wisdoms of th o  Wi»so M en---as  i n  Job and Bon B ira c h - - -h a c l  t u r n e d  back  in  r o v e r  o n t  
d eap a i]? , th e r e  t h i s  a p o c a ly p s e  su d d e n ly  and v /lth o u t  any p r e p a r a t i o n  b lu r t e d  o u t - t h e  t r u t h  f o r  w hich  a l l  
Jew ry had  b e e n  w a i t i n g :  ’ Yahwoh I s  Lord of D eath  a s  w e l l  as L i f e ’ *8
H ere i n . I s a i ah i t  i s  t r u e  t h a t  t h e r e  i s  no l i n k  w i th  r o s u r -
r e c t i o n ,  b u t a  fov; v e r s e s  l a t o r  (8 G ;1 9 ) th o  m a tte r  i s  p u t
bey end do iib t  •
At t h i s  i ) o in t  a q u e s t io n  i s  r a i s e d ;  I s a i ah p r o m ise s
t h a t  d e a th  w i l l  bo sw allow ed up " f o r e v e r "  ( ) ,  and
D a n ie l  sp eak s  o f  " e v e r l a s t i n g  l i f e "  (nVl^ ’ *^0)* Are wo t o
ta k e  them l i t e r a l l y ?  One ca n n o t  be s u r e ,  b u t  n o t i c e  th e
f o l l o w in g  f a c t s #  ( 1 )  The P s a lm is t ,  a s  v/e h a v e  s e e n ,  u s e s
" f o r e v e r "  (dViP’V) in  a r e l a t i v e  sen se*  (2 )  E lse w h e r e  i n
T ostam ent  b o th  0^ )13^  and h a v e  a toim oz^al m oaning
when r e f e r r i n g  t o  human l i v e s  and t h e i r  e x t e n t .  Bo th o
2# B .B .F r o s t ,  % d  T es tam en t A p o c a ly p t ic ,  p p #153,154*
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P s a lm is t  sa y s  (V 4 ; l  ) ,  "0  God why d o s t  Thou c a s t  u s  o f f  
f o r o v e r  ) ? " ,  and th e  r u l o  f o r  th e  s l a v e  who r o f u s o s
freed om  from  h i s  m a ste r  (Eg* 8 1 :6 )  i s  t h a t  h i s  o a r  s h a l l  
be  b o r e d , and  "he s h a l l  s e rv e  him  f o r  l i f e "  (0Vl37b)^5 
( 3 )  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  I s a ia h  does n o t  sa y  t h a t  S h e o l  
w i l l  b e  d e s t ro y e d *  I t  a p p e a rs  t h a t  th e  wiokod w i l l  s t i l l  
be  t h e r e , f o r  o n ly  t h e  r i g h t e c u s  a r e  r e s u r r e c t e d *  (4 )  T h is  
" sw a llo w in g "  o f  d e a th  a f f e c t s  th o  w h o le  w o r ld ;  b o th  Jew and  
G e n t i l e ,  b e l i e v e r  and u n b e l lo v e r ,  w i l l  r e c e i v e  th e  b e n e f i t *
(5 )  The l o c a l e  o f  I s a i a h ’ s  p ro m ise  l a  on th e  e a r t h ,  and as  
we s h a l l  s e e ,  n e i t h e r  th e  03^ T e s t amm it e ls e w h e r e ,  n o r  the  
e x t r a - c a n o n i c a l  l i t e r a t u r e ,  t e a c h  th e  im m o r ta l i ty  o f th e  
body on t h e  e a r t h l y  sp h e re *  I s  i t  n o t p o s s i b l e  th e n  t h a t  
th o  a u th o r  i s  m ere ly  s a y in g  w hat I s a i a h  65sSO s a y s ,  " th o  
c h i l d  s h a l l  d ie  an hundred  y e a r s  o ld " ?  A lo n g  l i f e  in  th e  
new a g e ,  so  lo n g  i n  f a c t  t h a t  I s a i a h  can  n o t  see  i t s  l i m i t s ,  
and in d eed  i t  ap p e a rs  t o  be t h a t  d e a th  i s  sw a llo w e d  up , b u t  
e v e n tu a l l y  Sheo l w i l l  bo ev e ry  man’ s abode*
T h is  same i n t e r p r e t a t i o n  may w e l l  be p la c e d  on D a n ie l
5* Gf* L e v *9 5 :4 6 ; Deut* 1 5 :1 7 ;  I  8am* 1 :9 8 ;  8 7 :1 8 ;  Job  5 4 :5 6 ;  4Gl%8; 2  Kgs# 2 :5 5 ;  I I  S7S7; Psa* 4 4 ;2 4 ;*49 5*20; 5 2 :7 ;  7 3 :1 2 ;  7 4 ^ 1 0 ;  J e r I'lioToT a l s o  H*W*llobinson, I n s p i r a t i o n  and Rev e l a t i o n  i pT^ the 0]jd pp #113f f ,fo r" la^ood^d iscusE iionT  of '*5Vi y , Ti ï s o L). J o n n i , 
"Das ? /o r t  ’ 61am im A l to n  T e s ta m e n t" . ZAW LXIV‘, 1953, pp* 1 9 7 -9 4 8 ; )IXV, 1954 , p p * l - 3 5 ;  M .h e s s e lT '^ iG  E i n h e i t l i c h k e i t  d o r  ;j i id is c h Gn Jiîsc h a t o l o g l e , p p .4 4 -6 4 ;  BRvfiirfon Thomas, "Th< 'Dse* oT"'**’ns3^*"as ‘a^hu iS erra txv e  in  Hebrew", JS3 I ,  1956, p p .  106-100."""
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1 2 :2 *  As R .H .C h a r lo s  s a y s  (com m enting on t h i s  v o r s e ) ,  " I t  
i s  n o t  im p ro b a b le ,  l i k e w i s e ,  t h a t  a f t e r  th e  s p e c i a l  c l a s s  
o f  r i g h t e o u s  I s r a e l  have en jo y ed  ’ an  a e o n ia n  l i f e ’ i n  th e  
kingdom , th e y  w i l l  d e sc en d  f i n a l l y  and f o r  o v e r  t o  Sheol"*-* 
Tho p o i n t  I  w ish  t o  b r i n g  ou t f o r  th o  s tu d y  a t  hand i s  
t h a t  one must be  c a r e f u l  i n  e q u a t in g  th e s e  t
13^ — w it l i  t h e i r  l i t e r a l  m ean ing , e s p e c i a l l y  when r e f e r -  
r in g  t o  th e  e x t e n t  o f  human l i v e s *  The a p o o a ly p t l e t ,  ae  
in d e e d  th e  Hebrew i n  g e n e r a l ,  was fond  o f t h e  ex trem e p h ra s e  
- - - t r e e s  c la p p in g  t h e i r  h a n d s ,  m o u n ta in s  d a n c in g  l i k e  lam bs 
( c f * I  Enoch 5 1 ) ,  and even th e  p h r a s e  we mot e a r l i e r ,  " d e s ­
t r u c t i o n  w i th o u t  rem n an t"  i s  t o  be u n d e r s to o d  a s  h y p e rb o le *  
Thus we m ust v ie w  t h e  w ords f o r  " e t e r n a l  l i f e "  w i th  c a u t io n *  
T h is  i s  e s p e c i a l l y  e v id e n t  from  th e  e x t r a - c a n o n i c a l  l i t e r ­
a tu r e  * I  iviaccab o es  1 4 :4 1  s a y s ,  "Simon sh o u ld  be  t h e i r  
g o v e rn o r  and h ig h  p r i e s t  f o r e v e r  u n t j l l  t h e r e  sh o u ld  a r i s e  
a f a i t h f u l  p ro p h e t" #  The word " fo r e v e r "  i s  fis Tov a iw v a , 
w hich i n  th e  Hebrev/ o r i g i n a l  was p ro b a b ly  113/ o'? 13^% " fo r e v e r
u n t i l " * The p h r a s e  i s  a p a ra d o x  i f  " fo r e v e r "  i s  meant in
th e  t i m e le s s  s e n s e  of th e  word* Gonsidei? a l s o  th e  u s e  o f
" e t e r n a l  l i f e "  i n  Enoch 1-56* In  lOglO i t  i s  s a i d  t h a t
4* H * K .C h arle s ,  A C r i t i c a l  H is to r y  o f  th e  D o c tr i n e  o f  a Fxiture L ifo  i n  Xsr-ael\" iiT^Judaism T'lind i n  O l i r i s t ï ï n î l t y ,pp *161,182#
" e t e r n a l  l i f e "  e q u a ls  f i v e  h tm dred  y e a r s # "And no  r e q u e s t  
t h a t  ( tho  f a t h e r s )  make o f  (G a b r ie l  ) s h a l l  be g r a n te d  u n to  
t h e i r  f a t h e r s  on t h e i r  b e h a l f ,  f o r  th e y  hope t o  l i v e  an 
e t e r n a l  l i f e  (/kî*00+ t h a t  i s ,  t h a t  each  one o f  them
w i l l  l i v e  f i v e  h und red  y e a r s " *  In  1 0 ;5  i t  e q u a ls  a p e r io d  
of s e v e n ty  g e n e r a t i o n s  * I n  tho  S i b y l l i n e  O ra c le s  ( 3 :6 0 )  
th e  M e s s ia n ic  k in g  i s  to  r e ig n  " fo r  a l l  a g e s " , b u t  a few  
l i n e s  l a t e r  a d e s t r u c t i o n  of a l l  men i f  f o r e t o l d  ( 6 :5 3 - 5 6 ,  
6 0 ,6 1 )*  Bo i n  ^  B aruch  4 0 :6  "b io  kingdom sh a ll ,  s t a n d  
f o r e v e r  u n t i l  t h e  w o rld  o f  c o r r u p t io n  i s  a t  a n  en d " *
The e x t r a - c a n o n i c a l  w r i t in g s  abound i n  r e f e r e n c e s  t o  
t h e  e t e r n a l  l i f e  o f  th e  r ig h t e o u s  and th e  e v e r l a s t i n g  
p u n ish m en t of th e  wiclced * But nowhere i s  t h e  im m o r ta l i ty  
o f  t h e  r ig h t e o u s  t a u g h t  when t h e  mode o f  e x i s t e n c e  i s  in  a 
body , and th e  spha)?o o f  l i f e  i s  on e a r t h .  I t  i s  o n ly  when  
th e  Hebrew m ind , imbued w i th  G reek th o u g h t ,  s e p a r a t e s  t h e  
s o u l  from  th e  body , o r  g iv e s  man a " s p i r i t u a l "  b o d y , and 
r a i s e s  th e  p ia n o  o f e x i s t e n c e  t o  heaven t h a t  r e a l  im m o r ta l i ty  
a p p e a rs*  I n  I I  B aruch  49-51 t h e r e  i s  a  b o d i l y  r e s u r r e c t i o n  
to  e a r t h ,  b u t  i t  i s  o n ly  f o r  a  e h o r t  p e r io d  in  o r d e r  t o  r e n e w  
a c q u a in t a n c e s ,  f o r  a f te r w a r d s  t h e  r lg h t o o u s  w i l l  be g iv o n  a 
g lo r i o u s  body and t r a n s p o r te d  to  heaven* I n  I  Enoch 1-36  
r e s u r r e c t i o n  i s  to  e a r t h  f o r  " l e n g t h  o f  d a y s " ,  and q u i t e  
c l e a r l y  meana lo n g  l i f e ,  n o t  e t e r n a l  l i f e  ( c f * 1 0 :1 7 ;  2 5 i6 )*  • 
I n  c h a p te r  66 i t  i s  h e a v e n ly  e x i s t e n c e  i n  a g l o r i f i e d  body
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t h a t  i s  t a u g h t .  :i:n 91-104  th e  s p i r i t  i s  r e s u r r e c t e d  to  
i im u o r ta l i ty  in  heaven* . J u b i l e e s  p ro m ise s  a l e n g th e n e d  l i f e  
on e a r t h  o f  a  th o u sa n d  y e a r s  ( 2 3 g2 7 ) ,  th ough  i t  i s  s a i d  
t h a t  men w i l l  " r e j o i c e  w ith  jo y  f o r e v e r  and e v e r " * A f t e r  
d e a th  im m o r ta l i ty  i s  p ro m ised  f o r  mon’ s s p i r i t s  (23  s o l)*
Tho A ssum ption  o f  M oses, I I  Enoch, th o  Psalm s o f  Solomon,
I I  MaooEibGos, I I I  B aru ch , and Adam and Eve a l l  lo o k  f o r  th e  
im m o r ta l ity  o f  th e  s o u l  in  h e a v e n . IV E zra e n v i s i o n s  a  
tem p orary  M e s s ia n ic  k ingd om , fo l lo w e d  by d e a th  f o r  ev e ry o n e  
Then th e r e  v / i l l  be  a r e s u r r e c t io n  o f  th e  r ig h t e o u s  t o  
h e a v e n .  The T estam ent o f  L ev i 1 8 28 r e a d s ,  " fo r  ( t h e  new 
p r i e s t )  s h r il l  g iv e  th e  m a je s ty  o f  th o  Lord t o  h i s  eon s i n  
t r u th  fo r e v e r m o r e , and t h e r e  s h a l l  n one e u e co ed  him  f o r  a l l  
g e n e r a t io n s  f o r e v e r " # B ut i t  i s  c l e a r  t h a t  t h i s  r o f e r e  t o  
th e  p e r p e t u i t y  o f  th e  p r i e s t l y  o f f i c e ,  and n o t  t o  t h e  im­
m o r ta l  i t  y o f  t h e  p r i  e 01 ♦5
In  summary th e n  im m o r ta l i ty  in  th o  Old T ostam ont was 
a dream t h a t  w ould n e v e r  come t r u e , I n  moments o f  g r e a t  
em otion  men spoke o f  i t ,  b u t  t h e i r  t r a i n i n g  in  th e  c o n c e p ts  
o f  t h e i r  f a t h e r s  was to o  com ple te*  Man c o u ld  l i v e  f o r e v e r ,  
i t  i s  t r u o , b u t  i t  would be i n  h i s  d e s c e n d a n ts  # T h is  was 
th e  r e a s o n  f o r  th e  s t r o n g  d e s i r e  fox^ a "seed "  th a t  i s  mot
5 ,  C f * 1  Mace* 14 :41  ; B*H,C h a r le s ,  The Ih2£Si!2lEl¥i £BS rsoudep ip ;rapha  of th e  Old T estam en t in  EnglTaîu^"I I  J  Tx ,31b *
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i n  tho  Old T estam ent * So Toaim 102:29  p ro m is os " th o  
c h i l d r e n  o f  Thy n o rv a n to  s h a l l  d w e ll  secu5?e; t h e i r  seod  
s h a l l  be  G s ta b l i s b e d  b e f o r e  T h e e "# The rew ard  o f th e  
r i g h t e o u s  i n  Paaim 8 6 :1 3  i a  t h a t  "he h im a e l f  s h a l l  d w e ll  
i n  p r o s p e r i ty p  and h i s  se e d  s h a l l  p o s s e s s  th e  la n d "
I n  tho  e x t r a - c a n o n i c a l  l i t e r a t u r e  im m o r ta l i ty  em erges 
h e r e  and t h e r e  as  t h e  l o t  o f  th e  r i g h t e o u s ,  b u t  on ly  i n  tl.ie 
h e a v e n ly  s p h e re . '^  I f  t h e  w i t e r  saw e a r t h l y  l i f e  f o r  man, 
as Y/ith D a n ie l ,  i t  would moreO.y mean " e x te n e io n  of d ay s"  #
Hg c a l l e d  i t  " e v e r l a s t i n g  l i f e " ,  and in d e e d  i t  was v/ben 
coifipareci w ith  " t h r o e - s c  o re  y e a r s  and to n " ,  b u t  " e v e r l a s t i n g  
l i f e "  meant " u n t i l "  th e  renew ed body had r e t u r n e d  to  d u a t .
What th e n  v/as t h e  hope o f th e  w x 'i te rs  o f  t h e  Qumran 
S c r o l l s ?  Did th e y  dream  w i th  th e  same ferv03? a s  d id  tine 
P s a lm is t?  Did t h e i r  th o u g h ts  s o a r  t o  th e  h e i g h t s  o f  t h e  
heav en s  as  d id  th o s e  of t h e  f ip o ea ly p tr la t  ? Throughout t h e  
S c r o l l s  th o ro  a p p e a r  su c h  p h ra s e s  as  " o v e r l a s t i n g  p e a c e " ,
" 0 1 o rn a l  l i f e " , and " th e  agoa o f  e t c r n i t y " « ivo havo seon  
t h a t  t h e 8G te rm s  m ust bo v i e w e d ,  w i th  c a u t io n *  The Hebrew 
was n o t  a lw ays c a r e f u l  t o  be l i t e r a l ,  and i f  my i n t e r p r é t â t iozi
G. Cf* Psa* 1 1 2 :1 - 6 ;  1 3 8 ;1 -1 8 :  I s a .  6G26; Don S i r a  
41;G-13*
7 .  S o  a l s o  i n  th e  R a b b in ic  l i t e r a t u r e ;  c f .  Monte- f i o r e  and E.Loewo, A R a b b in ic  A n th o lo g y 0 m )*5B 0ff .
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i s  c c r r e c t ,  a lw ays m e a n t  " lo n g  l i f e "  when r e f e r r i n g  t o  
e a r t h l y ,  b o d i l y  e x i s t e n c e  i n  such  a manner* In  any  c a s e  
th e  Im p o r ta n t  t h i n g  t o  remember I s  t h a t  we can n o t r e l y  
s o l e l y  on t h e s e  e x p r e s s io n s  t o  g iv e  ub t h e  w r i t e r ’ s t r u e  
th o u g h ts *  C o n te x t  m ust a lw ays be o u r  f i n a l  c o u r t  o f  apjpoal, 
and t o  t h a t  we t u r n  a t  t h i s  t i m e ,
A  4 The f  8 alm s o f Thanks g iv inp;
I t  i s  m a n i f e s t  from  th o  jp rev ious c h a p te r  t h a t  th e  
w r i t e r s  of th e  so p sa lm s lo o k ed  f o r  an e a r t h l y  new ago o f  
e t e r n a l  d u r a t io n *  T h e re  would be no r e s u r r e c t i o n  so  t h a t  
p a s t  g e n e r a t i o n s  c o u ld  s h a re  i n  i t s  g l o r i e s #  The rem nan t 
a lo n e  would e n t e r  and e n jo y  t h i s  t im e  of b l e s s e d n e s s #  But 
i n  t h e i r  renew ed b o d ie s  would th e y  be  im m o r ta l ,  o r  d id  t h e y  
go f u r t h e r  and co n co iv o  o f a  s p i r i t u a l  im m o r ta l i ty  a f t e r  
d e a th ?  T h ere  a r e  tv/o p rob lem s t h a t  we m ust d e a l  w ith  h e r e  % 
(1 )  th o  u s e  of " t i m e l e s s "  v o c a b u la ry  w i th  r e f e r e n c e  t o  human
l i v e s ,  and (2 )  th e  p ro m ise  o f an a s s o c i a t i o n  w i th  t h e  a n g e l s .
(1 )  IQH 4 :2 1 ,2 2  s a y s ,  " th o s e  who a ro  a c c o rd in g  t o  Thy 
s o u l  s h a l l  s ta n d  b e f o r e  Thee f o r e v e r ,  and th o s e  who w alk  in  
th e  way o f  Thy h e a r t  s h a l l  bo e s t a b l i s h e d  f o r  o t e r n l t y " # 
IQ Iifrag  7 sp ea k s  o f  " e v e r l a s t in g ;  r e j o i c i n g  in  Hie e s t a b l i s h e d  
p la c e " *  IQH 6 s i 0-12 says»  "And Thou h a s t  i n s t r u c t e d  tho  men 
of Thy c o u n c i l  i n  t h e  m id s t  o f  th o  ao3Xs o f man to  r e c o u n t  
t o  th e  g e n e r a t io n s  of e t e r n i t y  Thy w o n d e rfu l  deedÈ, and
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re g a rd in g  Thy mighty works t o  r e l a t e  w ith o u t c e a s in g " .  In  
3.QH 1 1 :9 4 ,2 5  a l l  God’ s v/orks s h a l l  have " p r a i s e  o f  Th^r name 
f o r  tho  ages  o f e t e r n i t y " .  The w r i t e r  o f  IQTI 15*16 i a  s u ro,y *
t h a t  God w i l l  "open a l l  the d ie t r e a a  of h is  soul to  o v e r -  
l a s t i n g  s a l v a t i o n  azid o t o r n a l  p e a c e " * A l i t t l e  f u r t h e r  dov/n 
In  th e  oo].umn (1 5 :9 4 )  he sa y s  t h a t  th o  chosen  " s h a l l  s e r v e  
The G f o r  o v e r " #
The q u es tio n  a t  t h i s  p o i n t  i s - - - a r e  we to  u n d e r s ta n d  
th o s e  te rm s  l i t e r a l l y  o r f i g u r a t i v e l y ? ^  I t  w ould  seem t h a t  
a l l  o f  th e se  e x p r e s s io n s  m ust he u n d e r s to o d  in  the  h y p e r b o l i c  
sense o f  IQDfrag 4 :1 7 ,  " I  w i l l  h lo s s  Thy name c o n t i n u a l l y " . 
Tho writox^'s a r e  u s in g  p o e t i c  l i c e n s e ,  Tliis a p p e a rs  c e r t a i n ,  
f o r  e ls e w h e re  v;o a r e  g iv e n  more e x p l i c i t  s ta te m e n ts *  ( a )
IQH 13:10 looks f o r  " e v e r la s t in g  peace and l e n g t h  o f  d a y s" .  
The peace v/ould be over l a  s t i n g ,  p e r h a p s ,  but man would have 
on ly  an ex ton ded  p e r io d  on e a r t h ;  n o th in g  more# As f r o v e r b s  
3 :1 ,S  s a y s ,  "But l e t  your h e a r t  keep By commandments f o r  
le n g th  of days and years  of l i f e " . Or Psalm 9 3 :G, " I  s h a l l  
r o t u r n  t o  th e  h o u se  o f th o  Lord f o r  l e n g t h  o f day s"# ^  (b )
IQH 1 7 :14 sees the  "seed" o f  the f a i t h f u l  " b e fo re  Thoo a l l  
th e  d a y s " , The f a m i l i a r  Old Testament concept i s  seen of
8 , Gf* the d i s c u s s i o n  of s>ii? in  th e  8 or o lio  by <T*Cop* p e n s ,  "La s e e to  de qumran e t  son a t t e n t e  eschatologique" , IK V, 1953 , p p .5 - 9 ;  E .Je n n J  o p . c i t #, 1963, p p *247 ,248 .
9, Cf. Deu-b. SOîSOs Job 18:18: Psa. 91:16; 93:5
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I m m o r ta l i ty  i n  on e’ s s e e d ,  o n e ’ s closcenclants, and n o t  o f  
o n e ’ s s e l f *  ( c )  IQH 1 7 :15 p r o m ise s  t h a t  Hod v/ould " g iv e  
( th e  r i g h t e o u s ) an in h e r i t a n c e  i n  a l l  th e  g l o r y  o f  Adam 
and a m u l t i t u d e  o f  d a y s " .  Tho words I] 11 , " m u l t i tu d e
o f  d a y s " ,  rem in d  us  o f  t h e  G olden  Age o f  w hich I s a i a h  65 ;22  
p r o p h e c ie s ,  " l i k o  th o  clays o f  a t r e e  s h a l l  t h e  clays o f  My 
'poople h e ,  and My chosen  s h a l l  lo n g  e n jo y  th e  v/ork o f  t h e i r  
h a n d s " .  N ot e t e r n a l  l i f e ,  o n ly  lo n g  l i f e .  Bo I  Enoch 1 0 :1 7  
s a y s ,  "and ( t h e  r i g h t e o u s )  s h a l l  l i v e  u n t i l  th e y  b e g e t  
th o u sa n d s  o f  oh11d r o n , and a l l  th o  days of t h e i r  y o u th  and 
t h e i r  o ld  ago s h a l l  th e y  com ple te  i n  p e a c e " ,  and 2 5 ;6 ,  " ( th o  
e l e c t )  s h a l l  l i v e  a lo n g  l i f e  on th e  e a r t h " ,  (d )  I Q M  1 :1 8 ,1 9  
r e l a t e s  t h a t  God h a s  " a p p o in te d  a l l  t h e i r  o f f s p r i n g  u n to  a 
number o f e t e r n a l  g e n e r a t i o n s ,  and u n to  a l l  e v e r l a s t i n g  
y e a r s " .  I t  i s  th e  im m o r ta l ity  of th e  l i n e ,  n o t  o f  t h e  i n ­
d i v i d u a l  t h a t  i s  b e in g  t a u g h t ,  (e )  The a u th o r  of IQH 9 :3 4  
lo o k s  f o r  God t o  su p p o r t  him " u n to  o ld  ago" # The Psalm s of 
T h an k sg iv in g  w ore w r i t t e n  a t  a t im e  v/hen th e  os c h a t  on was 
to  como a t  any moment, and  so  th o  i m p l i c a t i o n  h e r e  i s  t h a t  
i n  th e  e x ten d e d  l i f e  o f  th e  now age th o  w r i t e r  lo o k e d  f o r  
God’ s 8 tr o n g th  u n t i l  t h e  day he d ied*
Thus th e  Psalms o f T h an k sg iv in g  a ro  s t r i c t l y  Old T e s t a -  
mont i n  t h e i r  v ie w  o f  im m o r ta l i t y .  They ca u g h t th e  s n i r i t  
o f  th e  P s a lm is t  when th e y  lo o k e d  f o r  f e l l o w s h i p  w i th  God to
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l a s t  " f o r e v e r " ,  y o t  t h e y  rem a in ed  bound to  t h o  b e l i e f  t h a t  
one day th e  body m ust d i e .  There l a  no im m o r ta l i ty ,  f o r  
v;e do n o t  even  f i n d  th e  b lu n t  e x p r e s s io n  of I s a i a h  t h a t  
d e a th  w i l l  b e  "sw allow ed  u p " , n o r th e  p ro m ise  of I  Enoch 
t h a t  " t h e i r  garm en ts  w i l l  n e v e r  grow  o l d " .  T h e i r  f u t u r e  
l i f e  rom ain od  t i e d  t o  th o  e a r t h ,  and t o  e a r t h  t h e y  w ou ld  
one day r e t u r n .  As IQH 1 0 ;3 ,4  s a y s -  "w hat in d eed  i s  man 
. * .  t o  d u s t  i s  h i s  r e t u r n " . Bo IQH 1 2 :2 4 -2 6  p r o c la im s ,
"and .I ,  one from  th e  d u s t  . . .  a f o u n t a i n  o f  Im p u r i ty  
. ♦ • a r e s e r v o i r  o f  d u s t ,  and from  a g o n e r a t  io n  o f  d a r k n e s s ,  
and r e t u r n i n g  t o  d u s t ;  a f i g u r e  of c la y "  ( c f . f r a g  4 ) .  I t  
i s  p ro b a b ly  t r u e  t h a t  t h e s e  e x p r e s s io n s  have  ro fex ’ence to  
th e  p r e s e n t ,  p re -k in g d o m  a g o , b u t  th o y  u n d o u b te d ly  a p p ly  t o  
th e  f u t u r e  as  w e l l ,  f o r  a s  we have s e e n ,  n o t  on ly  does the  
s c r o l l  h o ld  th e  Old T estam ent Bheol b e l i e f »  b u t a l s o  t h e r e
i s  no hope o f  r e s u r r e c t i o n .  The g rav e  i s  man’ s f i n a l  r e s t in g *  
p l a c e •
( 2 )  There i s  a r e c u r r in g  theme in  IQH (a s  in  th e  o th e r  
S c r o l l s  as w e l l ) which has  cau sed  some s c h o l a r s  t o  see  a 
h e a v e n ly  e x i s t e n c e  f o r  th e  r i g h t e o u s ,  and t h e r e f o r e  immor­
t a l i t y .  T h is  c o n c e rn s  th e  p ro m ise  of an  a s s o c i a t i o n  w i th  
th e  a n g e ls  •
I  th a n k  T h ee , 0 L ord,F o r  Thou h a s t  redeem ed my s o u l  from  th e  [p i t ,  10 
1 0 .  G f . Job 33 :98 '; P s a .  1 6 : 1 0 ,1 1 ;  1 0 5 : 4 ;  IQIl 5 ; 6 .
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And from  Bhool A baddo n ll  Thou h a s t  b ro u g h t  me up to  an e v e r l a s t i n g  h e i g h t , I S  And I  w alk  i n  com ple te  s e c u r i t y , 3.3
11* Or i s  t h i s  "Bheol o f Abaddon", w i th  "Abaddon" th e  name o f  t h e  c h i e f  a n g e l  o f  S h eo l?  Of* Rev » 9 :11 *  F o r  a s i m i l a r  p h ra s e  c f  * P s a * 3 0 : 4 |  Ilosoa 13îT4*
18* For t h e  u s e  o f  t h e  te rm  " h e i g h t " ,  o r a s i m i l a r  word  e x p r e s s in g  l o f t i n e s s ,  a s  a  r e f e r e n c e  t o  tho  r e t u r n i n g  rem n an t d w e l l in g  i n  s e c u r i t y ,  c f*  J e r  * 3 1 ;1 9 ; E z e k * 1 7 :2 5 ;  2 0 :4 0 ;  5 4 s l 4 j  Z ech * 1 4 :1 0  ( o f .  a l s o  I s a * 3 3 :1 4 - 1 6 ) .  The e x p r e s s io n  o i ldoes n o t  o ccu r  in  t h e  Old T e s ta m e n t  ^ though  t h o  term  " e v e r l a s t ­in g  h i l l s "  i s  fo u n d  in  G en* 49:26*; P e u t  * So; 15 ; Hab * o ; 5 ;  c f*  4Q;pPsa* 37 (2 ;1 1 )  w here th e  r i g h t e ous" ~"v/i l  1 i n h e r i t  t h e  mount at* th e  h e i g h t  of I s r a e l "  ( c f*  J .M ,A l le g ro ,  "A Mewly-Di s c ov o r  ed F ragm ent of a Commentary on Psalm X X K V I l  from  Qumran", PEQ,1954, P . 7 2 ) .
13* npn n o V n n x i ,  l i t e r a l l y ,  "And I  s h a l l  w alkt o  and f r o  on a l e v e l  p la c e  w hich  i s  u n s e a r c h a b le "  ( t h e  H ith -  p a Vel of iVn h e re  o f  c o u rse  may bo t r a n s l a t e d  as  " l i v e " ; c f .  i  Bam # 2 : 3 5 ;  1 2 :2 ;  2 5 ;1 5 ;  Gen * 2 4 : 4 0 ) .  The m eaning o f  th o  p h ra s e  i s  n o t  to o  c l e a r *  ÎT .W a l le n s te in ,  IlymnB From th e  Judean  S c ro l lB  (M a n c h e s te r :  U n iv e r s i t y  P r e s s ,  19507, p *Ï5“l r e a d s 7 ^ A n d  Ï  ' s h a l l  w alk  in  th e  u n so u g h t l e v e l  p l a c e s " ,  a l th o u g h  s u g g e s t in g  (p*1 6 , n o te  5 ) th e  p o s s i b i l i t y  o f  r e a d in g  npn pHV as an ad verb  w i th  ne *?n ill'll , " I  s h a l l  w alk  u% )rlghtly" * A * Dup o n t - S cramer. The Dead Bca S c r o l l s , p*72 r e a d s ,  " th e n  X w andered  o n . a n  e n d le s s  plain"** F .C r o s s ,  J r . ,  "The N ew ly D isc o v e re d  S c r o l l s  i n  th e  Hebrew U n iv e r s i t y  Museum in  J e r u s a le m " , BA XXX, 1949 , p p *44 ,45 , t r a n s l a t e s  th e  l a t t e r  p a r t  "an  u n s e a r e h a b le  p l a i n " ,  i n t e r p r e t ­
in g  i t  a s " in  co m p le te  f re e d o m " • J * van  d o r  P loog , "L’ im m ort­
a l i t é  de l ’homme d ’ a p r è s  l e s  t e x t e s  de l a  Mer M o rte " , VT I I ,  1952 , p . 1 71 , r e a d s ,  "Et j e  me prom ène dans une p l a i n e  immense", s e e in g  i n  t h i s  p h r a se  th e  d e s c r i p t i o n  " d ’une s o r t e  d e champs K ly sèe s"  ( p . 174)*  npn  ^»KV, " u n s e a r c h a b le " , i s  d e s c r ib in g  a 
p la c e  w h o s e  b o u n d a r ie s  a r e  im p o s s ib le  o f b e in g  d e te r m in e d  by  th e  a u th o r , or i n  o th e r  W ords,  v/hero t h e r e  i s  co m p le te  freed om  of movement* Cf* P s a * 2 7 :1 1 ,  "Teach mo Thy way, 0 L ord , and , l e a d  me on a lo v o l  p a th  b ec a u se  o f  mino enem ies" ( a l s o  1 8 ;20 ;
31 ; 9 • I s a  « 2 6 ;  7 ) ; IQH 6 :3  0 , 51 , " He s h a l l  open the  b e s e ig  ed* * * t o  a  b ro a d  p l a c e  w i th o u t  end" ( a l s o  2 : 2 9 ) ;  P s a * 4 0 ;3 ,  " I#  
drew mo up from  th e  d e s o l a t e  p i t ,  ou t o f  th e  m iry bog , and s e t  my f e e t  upon a r o c k ,  m aking my s t e p s  s e c u r e " .  P e rh ap s  the  p h ra s e  sh o u ld  b e t r a n s l a t e d  " e te r n a l  s e c u r i t y " ; c f * I Q B  1 1 :1 1 - ,  13 , " I f  I  t o t t e r  God’ s  d ep en d ab le  mercy i s  my s a l v a t i o n  f o r e v e r* . * even from  t h e  p i t  He w i l l  draw o u t my so u l and w i l l  d i r e c t  my s to p s  in  th e  w a y "•
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And I  know t h a t  t h e r e  I s  hope 1 4 f o r  him whom Thou b a s t  form ed from  th o  d u s t  f o r  an e t e r n a l  a ssem b ly , 
And a p e r v e r s e  s p i r i t  Thou h a s t  c le a n s e d  from  a g r e a t  t r ans g r e s s 1  on ,So t h a t  he3.6 m igh t t a k e  h i s  s ta n d  i n  a r a n k  w i th  th e  h o s t  o f  h o ly  o n e s , ! ^
And so  t h a t  he m igh t e n t e r  i n t o  community w i t h  t h e  c o n g r e g a t io n  of th e  sons o f  h e a v e n .17 And Thou h a s t  a l l o t t e d  t o  man an e v e r l a s t i n g  p o r t i o n  w i th  th e  s p i r i t s  o f  k n o w led g e ,18 
I n  o rd e r  t o  p r a i s e  tPhy name i n  a community o f  And so  t h a t  he m igh t r e l a t e  Thy w onders b e f o r e  a l l  Thy w o rk s . ( 3 :1 9 - 2 5 )
w i th  t h i s  p a s s a g e  in  mind M .Black s u g g e s t s  t h a t  " t h e r e  can  
be no dou b t however t h a t ,  a s  c o n t r a s t e d  w i th  »Sadducean doc­
t r i n e ,  th o  Z a d o k i te s  d id  b e l i e v e  i n  a d o c t r i n e  o f  im m orta l  
or e t e r n a l  l i f e "  Ho und o r  s t a n d s  by t h i s  t h a t  " im m o rta l"  
in c lu d e d  b o th  body and s o u l .  A. Dup on t -  S ommer, on t h o 'o t h e r
1 4 .  n ip » .  M .V /a l le n s te in ,  o p . c i t . ,  p . 1 6 , n o te  6 ,  r e a d s"a b o d e " ,  from  n i p ,  " g a t h e r ,  c o l X e c t '^ y c f . a l s o  h i s  n o t  in"Some L e x ic a l  M a te r ia l  i n  t h e  Ju d ea n  S c r o l l s " ,  W  IV , 1954 , p .2 1 4 .  However in  lQ.Ii th e  word a p p e a rs  t o  be e q u i v a l e n t  t o  n ip n ;  c f . 9 ;14 w here n ip »  l a  i n  p a r a l l e l  w i th  nV nin | a l s o  c f .I  Gh r o n . 2 9 :1 6 ;  E z ra  1 0 :2 ;  J e r . 1 4 :8 ;  1 7 :1 3 .
1 5 .  The a u th o r  sp ea k s  o f h im s e l f  i n  t h e  t h i r d  p e r s o n .
1 6 .  F o r  "h o ly  ones" a s  a  r e f e r e n c e  t o  a n g e l s ,  o f .  Job  5 ; 1 ;  1 5 :1 5 ;  Z e c h . 1 4 ;5 ;  P s a .  8 9 : 6 ,8 ;  Bon D ira  4 2 :1 7 ;  I  Enoch9 :3 ;  T e s t  .L ev i  3 : 3 ;  Psa »BaC. 1 7 :4 9 .
1 7 .  F o r " so n s  o f  h eaven "  or " so n s  o f  God" a s  d e s i g n a t i o n s  o f  a n g e l s ,  c f  * I  Enoch 6 : 2 ;  1 3 :8 ;  1 4 :3 ;  Job  1 : 6 .
1 8 .  C f .  IQS 4 : 8 8 .
1 9 .  R ead ing  r ] ^  ; c f .  IQH 1 1 :1 4 .
SO. M .B lack, " T h e o lo g ic a l  C o n cep tio n s  In  th e  Dead SoaS c r o l l s " ,  SEA X V III-X ÏX , 1953-1954 , p . 8 8 .
h an d , u n d e r s ta n d s  th e  p a s s a g e  a s  t e a c h in g  th e  im m o r ta l i ty  
o f th e  aou i a lo n e  He t r a n a l a t e o ,  "and from  Bhool-Abad­
don Thou h a s t  b ro u g h t  me up a g a in  t o  t h e  to p  o f  th e  v ;o r ld .
Then I  w andered  on an e n d le s s  p l a i n ;  and I  knov; t h a t  t h e r e  
was hope f o r  him whom Thou h a s t  form ed from  th e  d u s t  (and  
d e s t i n e d )  f o r  th e  e t e r n a l  Assembly"* The p h r a se  " to p  o f  
th e  w o rld "  he s e a s  as  r e f l e c t e d  in  th e  B ssene  b e l i e f  t h a t  
" th e  s o u l ,  once d e ta c h e d  from  th e  t i e s  of th e  f l e s h  ♦ ♦ ♦ 
t a k e s  i t s  j o y f u l  f l i g h t  to w a rd s th e  h e i g h t s "  (c f*  J o s e p h u s ,  
yÿarsa 2 g 8 g l l ) .  The " e n d lo s s  p la in "  he r e f e r s  t o  t h o  h e a v e n ly  
E ly  s i  an f i e l d s  of P y th a g o re a n  and B'ssene b e l i e f  ( c f .  J o s e p h u s , 
l o c .  c i t . ) #22
Dupont-Bommer’ s " E ly s ia n  F i e l d s "  t h e o r y ,  and B la c k ’ s 
i n t e r p r e t a t i o n  of i m m o r ta l i t y ,  a r e  a t  b e s t  e x tre m e ly  d o u b t f u l .  
The a u th o r  i s  n o t  h e r e  r e f e r r i n g  t o  th e  f u t u r e ,  t o  a b o d i l e s s  
e x i s t e n c e  in  heaven  o r t o  any fo iio  of im m o r t a l i t y . He i s  
th a n k in g  God f o r  d e l i v e r i n g  him from  some p r e s e n t  d i f f i c u l t y .
21* A * Dup on t-B  ommer, o p . c i t . #  p . 7 2 .  I f  t h i s  i s  t r u e  i t  would add f u r t h e r  e v id e n c e  t o  th e  s ta te m e n t  o f  R*Marcus, " P h a r -  i s e o s ,  Ess o n e s ,  and G n o s t i c s " ,  JBI. L X 1 ÏII ,  1954, p . 161 , t h a t  t h e  Qumran S c r o l l s ,  th o u g h  a c c e p t i n g  P h a r i s a i c  t e a c h in g  in  th e  m ain , w ere  in f lu e n c e d * fr o m  n o n -Je w ish  so u rc e s  ( c h i e f l y  I r a n i a n  G n o s t ic is m )  more d e e p ly  th a n  Shammaito and H i l l e l i t e  P h a r i s a i s m ,  f o r  as  I  have  p o in te d  o u t ,  t h e  a n e io n t  Hebrew con­c e iv e d  of t h e  body and th e  so u l  a s  a  u n i t y .
2 2 .  J* van  d o r Pi 
th e  psalm  a be'J ‘ t h a t  th e  s e c t  .1 7 5 : 2 2 - 2 8 .
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from a t im e  o f  s u f f e r i n g ,  and f o r  p r o t e c t i n g  him from  h i  a 
enem ios and making h i s  way s e c u r e . M otice  th e  p h ra s e s  
more c l o s e l y ,  (a )  "Thou h a s t  r e  doomed my s o u l  from  th e  
p i t ,  and from  S h o d  Abaddon Thou h a s t  b ro u g h t  me up . . 
i s  e x a c t ly  w hat th e  w r i t e r  o f  IQH 6 :6 -1 1  s a y s ,  "Thou h a s t  
r e s c u e d  my l i f e  from  th e  p i t  . • . Thou h a s t  s h e l t e r e d  me 
from  th e  so n s  o f  m an". D ea th  would have m eant g o in g  t o  
t h e  p i t  o r S h e o l ,  b u t  God d e l i v e r e d  him from  t h a t  f a t e ,
T h is  mode o f e x p r e s s io n  i s  p a r a l l e l e d  by  Psalm 1 6 g 9 - l l ,  "My 
h e a r t  i s  g l a d ,  and my s o u l  r e j o i c e s ,  my body a l s o  dv ;e lls  
s e c u r e ,  f o r  Thou d o s t  n o t  g iv e  me up t o  B hool, o r  l o t  Thy 
g od ly  one se e  th o  p i t . Thou d o s t  show me t h e  p a th  o f l i f e "  * 
N e i th e r  th e  P s a lm is t  n o r  th e  a u th o r  of IQH meant a n y th in g  
" e s c h a t o l o g i c a l "  by w hat th e y  s a i d ,  as van  d o r  Ploog b e l i e v e s . 
I t  i s  s im p ly  an o x p ro s s io n  of p r a i s e  to  God f o r  H is  p r o t e c t i n g  
c o re  amid th e  heavy  p e r s e c u t i o n s  t h a t  v/e k n o v r  were heaped, 
upon th e  s e c t .
(b )  The p h ra s e  " e v e r l a s t i n g  h e ig h t "  i s  n o t  a r e f e r e n c e  
t o  h e a v e n ,  b u t  r a t h e r  c o n n o te s  th e  s e c u r i t y  en jo y ed  by th e  
a u t h o r .^ 5  T h is  i s  p a t e n t  n o t  on ly  from  t h e  Old Tea t a rnon t 
u s a  of " h e ig h t "  t o  d e s c r i b e  s a f e t y  from d a n g e r  ( c f ,  n o te  I S ,  
p# S 5o ), b u t  a l s o  o s p e c i a l l y  from  th e  u s e  o f  th e  same p h ra s e
S3. Cf* J ,  v a n  der Ploog, "rum ’ olSm", jAD I I I ,  1953, p p . 191 ,198  f o r  f u r th e r  d is c u s s io n  of " e te r n a l  h e ig h t" .
i n  lQ8b BgSS, whore r e g a r d i n g  th e  " p r in c e  o f  th e  c o n g re -  
R a tio n "  i t  i s  s a i d ,  "May th e  Lord l i f t  you  iro t o  an  e v e r -  
l a s t i n g  h e i g h t „ and as  a s t r o n g  tow er on a h ig h  w a l l "  # i h e r e  
i s  o b v io u s ly  no "hoavGiily" r e f e r  once h e re #
( c )  Tho w ords I p n  | a r e  n o t  to  be u n d e r s to o d
in  th e  l i t e r a l  s e n se  o f  Dup o n t - 8  ommer’ s " e n d le s s  p l a i n " ,  
b u t  r a t h o r  in  v ie w  o f c o n te x t  th e y  s t r e s s  w hat F .C r o s s  h as  
i n t e r p r e t e d  as  " co m p lo te  freedom " ( c f .  n o te  13 , p .2 5 3 ) ,  or 
a s  I  have t r a n s l a t e d  "c o m p le te  s e c u r i t y " « As t h e  P s a lm is t  
say s  ( 8 7 ;11 ) ,  " lo a d  me on a l e v e l  p a th  (IT P U l rntCl) b e c a u se  
of mine enem ies"*
(d ) R e fe re n c e  i s  e s p e c i a l l y  vnaclo by th o s e  who see  a  
hope o f  im m o r ta l i ty  in  t h i s  psalm  to  th e  f a c t  th a t  th o  a u th o r  
c la im s  t h a t  th e  r i g h t e o u s  w i l l  " t a k e  h i s  s ta n d  in  a rank w i th  
t h e  h o ly  o n e s " ,  and w i l l  " e n t e r  i n t o  com m unity w ith  t h e  con­
g r e g a t io n  o f th e  sons of heaven"*  I t  i s  g r a n t e d  t h a t  th e  
la n g u ag e  h e ro  i s  r a t h e r  b o ld ,  and  seems t o  p o s i t  a h e a v e n ly  
e x i s t e n c e  * However i t  m ust be remembered t h a t  t h i s  i s  a 
p sa lm , and as  w it h  th e  Old T es tam en t .’P s a l t e r ,  t h e  lan g u ag e  
ca n n o t alw ays be  made t o  "w alk  on a l l  fo u r s "  * I  s u g g e s t  
th a t  th e  a u th o r  i s  p r o m is in g  o q u a l i t y  w i t h  th e  a n g o ls  i n  
r e s p e c t  t o  knowledge and a c c e s s  t o  God, b u t s t r i c t l y  on th o  
e a r t h l y  sp h e re *  N o t ic e  f i r s t  o f  a l l  t h r e e  p a s s a g e s  from  IQJI*
A l l  n a t i o n s  s h a l l  know Thy t r u t h ,And a l l  p e o p le s  Thy g l o r y .F o r  Thou h a s t  b ro u g h t  Thy t r u t h  and Thy g lo r y
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To a l l  tiip mon o f Thy c o u n c i l ,And among th e  l o t  (who a r e )  a s s o c i a t e d  w i th  th e  a n g o la  o f  th e  p r e s o n c e ;And t h e r e  s h a l l  be no in t e r m e d ia r y  f o r  T hine a s se m b ly .And no m e d ia to r .For th o y  a r e  t h e  assem b ly  of T h y  c o u n s e l .And th e y  s h a l l  sp ea k  a c c o rd in g  t o  t h e  word o f  
Thy g l o r y .And th e y  s h a l l  be Thy p r i n c e s  w ith  th e  l o t  o f  th e  a n g e l s ,S p ro u t in g  as  a  b lo ssom  of t h e  f i e l d  f o r e v e r  
and o v e r ( 6 : 1 8 - 1 5 )
As I  p o in te d  o u t  i n  th e  p r e v io u s  c h a p t e r , w here I  d i s c u s s e d  
t h i s  p a s sa g e  w i th  r e f e r e n c e  t o  th e  s e c t ’ s view o f th e  k in g ­
dom, th e  a u th o r  i s  c la im in g  t h a t  t h e  r i g h t e o u s  rem nan t w i l l  
have  d i r e c t  a c c e s s  t o  God i n  th e  kingdom age # lOIio men o f 
God’ s c o u n c i l  w i l l  bo a s s o c i a t e d  w ith  th e  " a n g e ls  o f  t h e  
p r e s e n c e " ; th e y  w i l l  n eed  no " In te r m ed ia ry "  or " m e d ia to r " .  
Y e t ,  a s I  have  shown, th e  p a s sa g e  i s  c l e a r l y  d e s c r i b i n g  
th o s e  t h i n g s  as  t a k i n g  p l a c e  on th e  e a r t h l y  s p h e r e .  There 
i s  a m a n if e s t  d u a l i t y  o f  e q u a l i t y  w ith  a n g e ls  and y e t  o f  an 
e x i s t e n c e  on th e  e a r t h .  The two t a k e  p l a c e  a t  th e  same t im e .  
So we can u n d e r s ta n d  such  l i n e s  a s ,
And th o s e  who a r e  a c c o r d in g  t o  Thy s o u l  s h a l l  s t a n d  b e f o r e  Thee f o r o v e r ,^ ^
And th o s e  who w alk  in  th e  way o f  Thy h e a r t  s h a l l  
b e e s t a b l i s h e d  f o r  e t e r n i t y ,  ( 4 : 2 1 ,2 2 )
2 4 ,  G f ,  s u p r a g p p ,2 2 3 ,2 2 4  f o r  n o te s  on t h i s  p a s s a g e ,
2 5 ,  G f ,  IQS 1 1 : 1 7 ,  " J u s t  as Thou w o r t  p le a s e d  t h a t  th e  e l e c t  o f manlcînff sh o u ld  s ta n d  b e f o r e  Thee f o r e v e r " .
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tSo t h a t  ho ( th e  recioemod man) may t a k e  h i s  s t a n d  b e f o r e  Thee w i t h  th e  h o s t  o f  e to r i i i ty ^And ( w i th )  th e  s p i r i t s  o f  / k n o w le d g ^ ^To be renew ed w i th  ev e ry  b e in g s 86And w i th  th e  knowing ones i n  a  community o f  s o n g .(11:15^ 14)
I t  i s  n o t  a  h e a v e n ly  e x i s t e n c e  t h a t  i s  p ro m ised  h e r e ,  b u t  
r a t h e r  an  e a r t h l y  i n  w h ich  man i s  c le a n s e d  from  h i s  g u i l t ,  
i s  "ren ew ed" , and t h e r e b y  a b le  t o  s t a n d  b e f o r e  God. The 
theme i s  c l e a r l y  t h a t  o f  E a e k ie l  3 7 :2 7 ,8 8 ,  "My d w e l l in g -  
p l a c e  s h a l l  be w i t h  them , and I  w i l l  b e  t h e i r  God, and 
t h e y  s h a l l  be My p e o p le #  Then th e  n a t i o n s  w i l l  know t h a t  
I  t h e  Lord s a n c t i f y  I s r a e l ,  when My sa n ctu a i* y  i s  i n  th e  m id s t  
o f  them f o r e v e r " *^7 God w i l l  d w ell  w it h  I s r a e l  in  th e  New 
J e ru s a le m ,  and men w i l l  h ave f r e e  a c c e s s  t o  Him* W .O .E .O es- 
t e r l e y ,  in  commenting on I s a i a h  8;2*-4, w r it  e s ,
I t  i s  a p o i n t  t o  b e  p a r t i c u l a r l y  n o te d  t h a t  th e  r u l e r  d u r in g  th e  p e a c e f u l  and happy t im e  t o  cavio i s  Jahw e; t h i s  i s  s t r i c t l y  i n  a c c o rd  w i th  w h a t was t o  b e  e x p e c te d  • • « f o r  in  a lra o s t  e v e ry  form o f  th e  a n t e -  c e d a n t  myth th e  " H e i lb r in g e r "  who h e lp s  h i s  p e o p le ,  d w e l l s  among them , and i s  o f  a Diviner-human n a t u r e #
In  th e  p a s s a g e  we a r e  c o n s id e r in g  t h e  w ords a r e  no  do u b t m eant t o  bo t a k e n  in  a  m e ta p h o r ic a l  s e n s e ,  b u t  th e  id e a  t h a t  l i e s  b e h in d  them i s  t h a t  o f  Jahwe 
d w e l l in g  on His mount and r e c e i v i n g  a l l  who come t o  Him, in  o r d e r  t o  t e a c h  them p o r s o n a l l y .  I t  i s  h e r e  t h a t  t h e  a d a p t a t i o n  o f p j^ e ^ e x ls t in g  m y th -m a te r ia l
26* Of* p p .1 9 8 ,1 9 9 ; a l s o  th e  p a r a l l e l  i n  I I  Bar* 3 2 : 1 - 6 .
2 7 .  C f .  R ev. 8 1 :3 ; Z e c h . 8 :1 1 ;  1 4 ; 9 .
2 8 .  W .O .B .Q o s te r le y .  The E v o lu t io n  o f  th e  M e ss ia n ic  I d e a ,  p . 1 9 9 .
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comes o u t  bo c l e a r l y #  The p e o p le  had been  f o r  c e n t u r i e s  i n t i m a t e l y  a c q u a in te d  w i th  t h i s  f l o a t i n g  m a t e r i a l ,  and t h i s  p r o p h e t ,  so v a s t l y  s u p e r i o r  to  them i n  s p i r i t u a l  d i s c e rn m e n t ,  see k s  t o  a r t i c u l a t e  a h ig h e r  t e a c h in g  *
I t  i s  t h e r e f o r e  a l s o  i n  t h i s  s e n se  t h a t  we m ust u n d e r s ta n d
th e  f ra g m e n ta ry  r e f e r e n c e s  t o  " e v e r l a s t i n g  r e j o i c i n g  in  H is
e s t a b l i s h e d  p la c e "  ( f r a g  7 : 5 ) ,  and " (h o  s h a l l )  s t a n d  / b e f o r e
Thoey # # . i n  th e  e v e r l a s t i n g  h a b i t a t i o n ,  to  s h in e  ( a s )  a
p e r f e c t  l i g h t 8 9  f o r e v e r  and ev e r#  And d a rk n e s s  / s h a l l  p a s s
av;ra^30 * * , / w i t h o u j ^  en d , and t im e s  o f  p r a i s e  w i th o u t
29* a 1 nnK  The word aimiï% i s  u n iq u e  t o  th e  S c r o l l s ,and o c c u rs  i n  on ly  two o th e r  p l a c e s  (IQH 4 : 6 , 2 3 ) ,  each  t im e  w i th  lamedh # P erhaps  th e n  t h e  phx>ase’**Wove sh o u ld  b e  c o n s id ­e r e d  a s a .d i 1 1 o g ra p h y , and r e a d  as o t m i K V ,  3ukenik@ . M o g i l lo t  CfOrmaot I I  ( J e r u sa le m : B i a l i k ,  1 9 5 0 ) ,  p *33, and Dupont-Sommer, IToad Sea S c r o l l s , p*74 , n o te  3^ c o n s id e r  th e  word a s th e  s i n g u l a r  of d ’ h k .  So Dup ont -  S ommor r e n d e r s  th ep h r a s e  as " d e s t i n y " ,  a p a r a l l e l  t o  t h e  hoimarmene o f  th e  G re e k s .  However " d e s t in y "  does n o t  f i t  t h e  c o i i t S t '"of""'t’he p a s s a g e s  in  IQE, e s p o c i a l l y  th e  one a b o v e .  In  a l a t e r  n o te  Dup o n t -.Sommer r e a d s  o »m i , "au  p o i n t  du j o u r " , s u g g e s t in g  a p so u d o -d u a l  fo rm a t io n  on t h e  an a lo g y  o f P’ n n s ,  "midday" and a ’ B iy ,  "ev en ­
in g "  ( c f .  " C o n t r i b u t io n  a 1 ' ex é g èse  du Manuel do D is c i p l i n e  X i - 8 " ,  VT I I ,  1952 , p .2 3 5 ,  n o te  2 .  X s u g g e s t  t h a t  t h e  word was s im p ly  c o in e d  from  " c o m p le te n e s s "  and , " l i g h t " ,  and i s  n o t  d i r e c t l y  r e l a t e d  to  So t r a n s l a t e  4 : 6 ,"and as  th e  dawn r e a d y  f o r  a co m p le te  l i g h t  ( o r , * as  an e s t a b ­l i s h e d  dawn, f o r  a  co m p le te  l i g h t *  ) Thou h a s t  a p p e a re d  t o  m e", and 4 :2 3 ,  "and  Thou h a s t  appoarod  t o  me i n  Thy s t r e n g t h  f o r  a com ple te  l i g h t " .  I .S o n n e ,  "A Hymn A g a in s t  H e r o t ic s  i n  th e  Newly D isc o v e re d  S c r o l l s  and i t s  G n o s t ic  B ackground" , liUCA 
X X III (P a r t  I ) ,  1 9 5 0 - 5 1 ,  p p i8 8 9 ,8 9 3 ,  t r a n s l a t e s  4;lgT~"'a8 th e  s u re  m orning Thou h a s t  dawned upon me t o  b e  a  l i g h t  t o  them" ( r e a d in g  cn nmK"? a s  s t a n d in g  f o r  a j i m s V ,  and h a v in g  th e  same m eaning as  D i i ^ V ) ,  s o e in g  an expanded p a ra p h r a se  o f  I s a # 4 2 :6 ,  and th u s  a r e f e r e n c e  t o  t h e  S e r v a n t .
3 0 .  / i t i j j / i  5 o f*  IQ H frag  2 :1 1 ,  "And t h e r e  s h a l l  beno r e t u r n  o f  d a r k n e s s " .
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c e / a s  ( 18 s 28 -3  0 ) .
The s t r o n g e s t  p r o o f  f o r  t h i s  argum ent i s  i n  IQSfo w here 
t h e  d e s c r i p t i o n  i s  p a r a l l e l e d ,  and w here t h e  whole t h i n g  i s  
c l e a r l y  e a r t h ly *  In  t h e  b l e s s i n g  on t h e  o r l e s t s  in  iQSb 
4 :2 4 -2 8  we r e a d .
You w i l l  b e  a s  th e  a n g e l  o f  th e  p r e s e n c e  i n  th e  h a b i t a t i o n  of h o l i n e s s  to  g l o r i f y  t h e  God of h o s t / p ,  a s e r v i c e  f o r e v e r ,  and you  w i l l  b ^  a d i l i g e n t  s e r ­v a n t  i n  t h e  r o y a l  te m p le ,  and s h a r in g  th e  l o t  w it h  th e  a n g e ls  o f  t h e  p r e s e n c e , - and communal d e l i b e r a t i o n  w i th  th e  h o ly  ones f o r  o v er  and e v e r ,  and f o r  t h e  p e r ­io d s  o f  e t e r n i t y ,  f o r  /T r u e  a r e  a l l  H is wogT"ds. And He w i l l  p l a c e  you as h o l i n e s s  among His p e o p le ,  and 
f o r  a / g r o e ^  lamp / t o  s h i n ^  t o  t h e  w o r ld  i n  knov/- l e d g e ,  and t o  i l l u m i n e  th e  f a c e  o f  many / i n  th e  wisdom 
o f l i f e ,  and He w i l l  p l a c e  yoiÿ^ a c o n s e c r a t e d  one f o r  th e  Holy o f  H o l i e s ,  f o r  / y o u  w i l l  be s o ; ^  a p a r t  f o r  Him, and you w i l l  g l o r i f y  His name and H is  h o l i n e s s  *31
T h ere  can  be no doub t a b o u t  th e  l o c a l e  o f  t h i s  p a s sa g e *  I t
i s  on e a r t h ,  i n  th e  r e s t o r e d  kingdom, i n  th e  How J e r u s a le m ,
w here th e  r i g h t e o u s  ones w i l l  b e  " s h a r in g  th e  l o t  v / i th  t h e
a n g e ls  o f  th e  p r e s e n c e ,  and communal d e l i b e r a t i o n  w ith  t h e
h o ly  ones f o r e v e r  and e v e r" *  The r e f e r e n c e s  t o  th e  " r o y a l
te m p le " ,  " a  g r e a t  lamp t o  s h in e  t o  th e  w o r ld " , " h o l i n e s s
among His p e o p le " ,  and th e  "H oly o f  H o l ie s "  a r e  u n m is ta k a b le *
P erhaps t h e r e  i s  some r e l a t i o n  t o  Z e e h a r ia h  14&5, v /here i t^          - - ,— .—  ^ y
51* R ead in g  t h e  la c u n a e  a c c o rd in g  t o  B arth é lém y  and M i l ik ,  D is c o v e r io s  i n  th e  Ju d aean  D e s e r t  I  * Qumran Gave Ip *126 *
2G8
I s  s a i d  t h a t  a t  th o  t im e  o f t h e  end " th e  Lord my God w i l l  
come, and a l l  His h o ly  ones w i th  Him" p/hon God s e t s  up 
His th ro n e  i n  t h e  Hew J e r u s a le m ,  H is a n g e l s  a r e  se e n  a s  
b e in g  h e r e  a s  w e l l . Of c o u rse  thor©  would b e  no a c t u a l  
p h y s i c a l  p r e s e n c e ,  y o t  Z© charlab v iew ed  i t  i n  t h a t  way.
So w i th  th e  a u th o r s  o f th e  Hodayot p a s s a g e s  under d i s c u s s i o n .  
In  th e  r e s t o r e d  Z ion  God and H is a n g e ls  would be  h e r o  i n  a 
r e a l  s g b s g .  As God* s ch o se n  p e o p le  th e  s e c t  w ould have  d i r e c t  
a c c e s s  t o  Him, They w ou ld  th e n  be s t a n d in g  in  t h e  company 
o f  tho  " h o s t  o f  h o ly  o n e s " ,
f u r t h e r  e v id e n c e  f o r  t h i s  v le w  i s  fo u n d  i n  % echarlab  
3 : 7 , In  t h i s  t h i r d  v i s i o n  th e  h ig h  p r i e s t  Josh u a  i s  s t a n d in g  
b e f o r e  th e  " a n g e l  o f  t h e  L ord , and S a ta n  s t a n d in g  a t  h i s  
r i g h t  hand t o  a c c u s e  him" ( 5 : 1 ) ,  The m essage t h a t  t h e  
n in ^  g iv e s  t o  Jo sh u a  i s ,  "Thus s a y s  th e  Lord of h o s t s .  I f  
you w i l l  w alk  i n  My w ays , and  Icoep My c h a rg e ,  t h a n  you s h a l l  
r u l e  My house  and have ch a rg e  o f  My c o u r t s ,  and I  w i l l  g iv e  
you w a lk in g s  among t h o s e  who s t a n d " .  The c l e a r  i m p l i c a t i o n  
i s  t h a t  J o s h u a ,  a s  h ig h  p r i e s t ,  i s  t o  h av e  m e d i a t o r i a l  a o c o ss  
t o  Jahv/eh on an  e q u a l i t y  w i th  t h a t  o f  th e  a n g e l s .  The l a n ­
guage i s  q u i t e  p a r a l l e l  t o  t h a t  o f  th e  S c r o l l s ,  Jo s h u a  was 
to  w alk  w ith  th e  a n g e l s ,  y e t  t h i s  d id  n o t  mean ho was t o
3 2 ,  R ead ing  "Him" w i th  th e  LXX, V u lg a te ,  and P e s h i t t a  i n s t e a d  of th e  MT " y o u " ,  ' " *
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h ave im m orta l l i f e .  I s  t h ia  n o t  th o  same hopo aa e x p r e s s e d  
b y th e  Qumran s e c t ?  As 0 . A .C ooke w r i t e s ,  "A cco rd in g  t o  Old 
T es t amont id e a s  o f  th e  b l e s s e d  f u t u r e ,  man i s  n o t  t r a n s l a t e d  
t o  d w e ll  w ith  God, b u t  God com es down t o  d w e ll  w i t h  man, 
and I l ls  P r e se n c e  t r a n s f o r m s  e a r t h  i n t o  heavon"
The s c r o l l  o f  th e  B e n e d ic t io n s a l s o  shows us t h a t  " i n  
th e  l o t  o f th e  a n g e ls "  moans e q u a l i t y  o f  Imowledge as w e l l .  
I n  th e  b l e s s i n g  on " th e  w ise  man" th e  t e s t  r e a d s ,
God s h a l l  b l e s s  you / f r o m  I l ls  h o ly  h a b i t a t i o n ,  a n ^  an  e t e r n a l  s p r i n g  He s h a l l  open f o r  you from  th e  h eav en s  w hich  s h a l l  n o t  d r / y  im , , And He w i l l  f a v o r  you v /i th  a l l  t h e  b l e s s / i n g s  o f  th o  h e a v e n s ,  and Ee v d l l  r a i n  upon w ith  th o  knowledge of th o  •h o ly  o n e s , ( 1 s3 -5 )3 4
Bo a l s o  we re a d  i n  X(j,B 4?22 t h a t  i n  th o  kingdom  age God v / i l l  
" g iv e  th e  u p r i g h t  i n s i g h t  i n t o  th e  knowledge of th e  Most 
H igh, and i n t o  th o  wisdom o f  th e  sons o f  h e a v e n , i n  o rd e r  
t o  g iv e  th e  p e r f e c t  o f way u n d e r s ta n d in g " .5 5
We m ust c o n c lu d e  t h a t  IQH does n o t  co n c e iv o  o f  im m ort­
a l i t y  f o r  t h e  r i g h t e o u s  e i t h e r  in  th e  body o r  i n  th e  s o u l .
As we would o xpoc t th ey  u se d  th e  t i m e l e s s  e x p r e s s io n s  o f  th o  
B i b l i c a l  P sa lm s , T h is  i s  " i m p l i c i t  i n  any r e a l  f e l l o w s h i p
33 m G,A,Cooke, A C r i t i c a l  and Ex e g e t ic a l  C omvuontary on the  Book of Kaokiol TiGC . BdinburghT T "& T Clai^k7*^195617 p7404
3 4 ,  H eading  t h e  l a cu n ae w ith  B arthé lém y  and M i l ik ,  o p ,  
o i t „  P .1 2 0 .
3 5 ,  G f . 033 2 0 ;4 ;  3 ^  1 1 :6 - 9 ;  IQM 1 7 :8  f o r  a iv a l la r  ex -  p ro a s  i o n a .
w ith  G o d " B u t  t h e i r  r e a l  b e l i e f 8 w ere c e n te r e d  i n  th e  
Old T estam ent d o c t r i n e  o f  S b e o l ,
B. The Manual o f  D i s c i n l i n e
III t h i s  s c r o l l  wo f i n d  t h e  p ro m ise  r e p e a t e d  t o  t h e  
r i g h t e o u s  o f  " e t e r n a l  p e a c e " ,  " e t e r n a l  knowledge" ( 2 ; 4 ) ,  
" s a l v a t i o n  f o r e v e r "  ( 1 1 : 1 1 ) ,  " e t e r n a l  p la n t in g "  ( 8 : 6 ) ,  b u t  
h e r e ,  as  in  1QÏL t h e  f u t u r e  l i f e  v/ould be i n  an e t e r n a l ,  
e a r t h l y  kingdom w here men would be g iv e n  an e x te n s io n  o f  
d a y s ,
The v i s i t a t i o n  o f  a l l  who w alk  by ( t h e  S p i r i t  o f  t r u t h )  c o n s i s t s  i n  h e a l i n g  and ab u n d an t p ea c e  d u r in g  l e n g t h  o f  d a y s , and to  b e a r  see d  w i t h  a l l  ev^:!:''i&8ting b l e s s i n g s  and  e t e r n a l  r e j o i c i n g  i n  t h e  l i f e  o f  e t e r n i t y ,  and a  crown of g lo r y  t o g e t h e r  w i th  a raim ent o f  m ajesty  i n  e t e r n a l  l i g h t *  ( 4 ;G -8 )37
W,11.Brownlee s e e s  a d o c tr in e  o f im m o r ta l i ty  i n  t h i s  p a s s a g e ,
s u g g e s t in g  a co m parison  w i th  t h e  hew T estam en t id e a  o f  a
" s p ir i tu a l  body" and I  .Enoch* s "ga rm en ts  o f  g l o r y " , B ut i s**• V  iw r » » v c f lw w iw , '*  V
th e r e  a  co m p a riso n ?  I  th in k  n o t I The w hole s e c t i o n  r e f e r s  
t o  th e  l o t  of th e  r i g h t e o u s  in  th e  now ago a s  t h e  r e s u l t  o f  
God* 8 rt’i l p a .  T h is  " v i s i t a t i o n "  i s  u n d o u b te d ly  th e  ©a c h a t  o n , 
f o r  im m ed ia te ly  f o l lo w in g  t h i s  (IQS 4 :1 8 ,1 9 )  i t  r e a d s .
6 6 ,  H.W♦Robinson, I n s p i r a t i o n  and  R o v e la t io n  in  th e  Old Tes ta m e n t , p ,1 1 8 ,
3 7 .  F o l lo w in g  th e  t r a n s l a t i o n  o f  W .H.Brow nlee. BASOR SÜ 1 0 -1 2 ,  p p .1 4 - 1 7 .
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•God, tiU 'ough th e  m y s te r i e s  o f  His im d e ra ta n d in g  and th ro u g h  I l ls  g l o r i o u s  wisdom h a s  a p p o in to d  a p e r ­io d  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  p e r v e r s i t y ,  b u t  a t  th e  s e a ­son o f  v i s i t a t i o n  (rn 1j?e ) He \7 i l l  d e s t r o y  i tf o r e v e r ,  and th e n  th e  t r u t h  o f t h e  w o rld  w i l l  app ear
*  r %  ■ ' ■*•f o r e v e r .  *^ 8
I t  i s  q u i t e  c l e a r  t h e n  t h a t  t h e  a u th o r  i s  s p e a k in g  o f th o  
e v e n ts  w hich  w i l l  t r a n s p i r e  f o l lo w in g  th e  os c h a t  on- and n o t  
a s  J ,C oppons s a y s , p a r t i a l l y  i n  t h i s  age and p a r t i a l l y  in  
t h e  age t o  com e*59 N o tic e  w hat w i l l  t a k e  p l a c e , (1 )  The
f i r s t  r e s u l t  w i l l  be  " h e a l in g "  t h a t  i s ,  i n  th e  s e n s e
of I s a i a h  5 5 : 5 - — c l e a n s in g  from  sin . '^O  P erhaps  f u r t h e r  th a nW lWfii 111,.w w ui,.1*
t h i s ,  a s  Dupont-Bormner n o t e s , 41 ReUD h e r e  d e s i g n a t e s  p h y s i c a l  
h e a l i n g  as  w e l l , A l l  men, u n d e r  t h e  em pire  o f th e  e v i l  
s p i r i t ,  a r e  p la g u e d  by  s i c k n e s s  and s u f f e r i n g *  M i e n  th e  
r i g h t e o u s  a r e  d e l i v e r e d  from  s i n  a t  th e  t im e  o f God’ s v i s i t ­
a t i o n  ( 4 : 1 8 - 2 0 ) ,  b o th  p h y s i c a l  and m oral h e a l i n g  w i l l  b e  
t h e i r  rew ard#
(2 )  Tho n e x t  p ro m ise  i s  f o r  "abund an t p ea ce  d u r in g  
l e n g t h  of days"  ( lP D ’ D'lVw J H ) # We have a l r e a d y  seen
58# Of* 4 :1 1 -1 4 ;  a l s o  lB s 4 ,5  w here God i s  soon  as coming t o  e a r t h  i n  th e  f i n a l  “clays " t o  v i s i t  (Tip;]'?) His chosen  ones # # # in  o rd e r  t o  p o s s e s s  a hand i n  w a r" ;  a l s o  IQH 1 5 :1 0 ;  P.Vol%. D ie E s c h a to lo g ie  d o r  j t id is c h e n  Gemoindo im n o u t e s t a -  
mon t l i  c h T % e l ^ m ] 5 r l # E i n g ^ n T l M m 'T T ^  -------
5 9 ,  J .C o p p e n s ,  o^,. p , 8 ,
4 0 ,  O f ,  a l s o  CD 8 : 4 .
4 1 ,  A.'Dupon'b-Soinmoi'’, " L ' i n a t ï ’u c t i o n  s u r  l e s  deux  B s p r l t e  clans l e  Manuel cîe D is c ip l in e * ' Rlffi G X III , 1968 , p , 8 5 .
from  t h e  para3 ,lG l i n  IQII 1 3 :18 , " e v e r l a s t i n g  peace  and 
l e n g t h  o f  d a y s " ,  t h a t  t h i s  shows ex ten d ed  l i f e ,  n o t  im- 
m o r ta l l i f e *  A lo n g  l i f e  was t h e  mark of d iv in e  b l e s s i n g  
i n  th e  Old T estam ent*  ,
(3 )  The a u th o r  a l s o  s e e s  th e  r i g h t e o u s  b e a r i n g  " se ed  
%vith e v e r l a s t i n g  b l e s s i n g " *  Once a g a in  we r e c a l l  th e  Old 
T estam en t and h o d a y o t  c o n c e p t  o f  im m o r ta l i ty  in  o n e’ s d e s ­
c e n d a n ts*  Tho Hebrew b e l i e v e d  t h a t  numerous p o s t e r i t y  was 
th e  rew ard  o f  t h e  j u s t *  C e r t a i n l y  i t  i s  n o t  a r e f e r e n c e  to  
im m orta l b e in g s  h e r e ,  f o r  s o u ls  do n o t  p r o c r e a t e *  To e sc a p e  
from  t h i s  Dupont-Sommer c la im s  t h a t  th o  p o i n t  i n  q u e s t i o n
i s  o f  a  s p i r i t u a l  p ro g en y  of now p e n i t e n t s  e n t e r i n g  i n t o  
t h e  c o v e n a n t ,42 b u t  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  does n o t  commend 
i t s e l f #
(4 )  I n  th e  n e x t  p l a c e  th e  rig>rbeous a r e  p ro m ised  
" e t e r n a l  r e j o i c i n g  i n  th e  l i f e  o f  e t e r n i t y "  ( riTrX'
In  I s a i a h  3 5 :1 0  th e  p ro m ise  i s  t h a t  t h e  rem nan t* ***** -MWf :#
w i l l  r e t u r n  w i th  " e t e r n a l  r e j o i c i n g "  ( cfpiy liiinw), th e  same 
p h ra s e  t h a t  i s  u sed  h e r e ,  and i n  I s a i a h  i t  i s  c l e a r l y  h y p e r ­
b o le  *
(5 )  The p h r a se  1133 "crown o f g l o r y " ,  i s  n o th in g  
more th a n  a  f i g u r a t i v e  r e f e r e n c e  t o  th e  p e r f e c t i o n  w hich
WW*>a>
42* A*Du]po n t - Sommer, w #  c i t *, p*26 ; D*B arth é lém y , "N otes en marge d© p u b l i c a t i o n s  r e c e n t e s  s u r  l e s  m a n u s c r i t s  de Qum- 
r a n " , RB LIX, 1 9 6 2 , p *203*
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th o  r i g h t e o u s  s h a l l  e n jo y ,  and does n o t  e n v i s io n  a h e a v e n ly  
ab o d e , no r im m orta l  l i f e  on e a r th *  c a r r i e s  t h e  b a s i c
id e a  o f  " c o m p le te n e s s " ,  and t h i s  l i e s  a t  t h e  r o o t  o f  th e  
p h ra s e  i n  q u e s t io n *  In  t h e  new age  m a n  w i l l  be c le a n s e d  
from  s i n  ( IQS 4 :2 0 ,2 1  ) ,  and t h e r e f o r e  perheips vie s h o u ld  
t r a n s l a t e  a s  " p e r f e c t i o n  o f g lo r y "  *45 Bon S i r a  4 5 :8 , des-* 
c r i b i n g  t h e  honor and g l o r y  o f  th e  A a r o n i c  l i n o ,  s a y s ,  "He 
c lo th e d  him w i th  )Tivton w hich  Box an d  O e s t e r l e y  t r a n a -
1 a t  0 a s  " p e r  f  e c 11 on o f  ad ornmen  t  " * 44 V1 ^ ?T) ( z  ? ^  ) a l  b  o
o c c u rs  i n  IQSb 3 |2 5  where once a g a in  i t  r e f e r s  t o  t h e  
s p le n d o r  and x^orf a c t i o n  o f  t h e  p r i e s th o o d  * I t  r e a d s ,  "God 
w i l l  p l a c e  upon you 3in  i n  th e  m id s t  o f  t h e  h o ly  ones"
a n d  r e f e r s  t o  e a r t h l y  e x i s t e n c e *  J * T . M i l i k  t r a n s l a t e s  
* T i n  as "un ornam ent s p l e n d i d e " ,  s u g g e s t in g  t h a t  i n  IQB 4 : 7  
and Bon S i r a  45:8 *p*’Vd " d é s ig n a  p l u t ô t  l e s  v e t  am ants quo l a  
c o u ro n n e " *45 H o t ic e  a l s o  IQH 9 :2 5 -2 7 ,
A n d  m y  s t r i p e s  a r e  f o r  e v o r l a s t i n g  h e a l i n g .And th e  d e s p i s i n g  o f my a d v e r s a r i e s  i s  f o r  mo a crown o f g l o r y ,
45* K*G*Kuhn, "D ie S e k t e n s c h r i f t  und d i e  I r a n i s c h e  R e l ig io n " ,  ZTK XLIX, 1952 , p *899 , r e n d e r s  "d as  Vollkommeno d o r  E e r r l i c h k e i t  und das  V o llm ass  des  G lances  im owlgen L i c h t " ;  o f*  a l s o  J .  v an  d e r  PI cog, "kSb6ds:amo", VT I I I ,  1965 , P.192* ^
44* Box and O e s t e r l e y ,  " S i r a c h " ,  The A pocrypha and Paeu -  d o p ig ra p h a  of t n e  Old Teatamenc in  E n g l i s h ,  i ,  p *486*'"f ' ■■Til* M,«M fhWWIWM W *n m* I«**» P*I *,,##«« ♦WT**4*»* liil iMÉii ■iMlTt i i i i ■■■ 111
45* B arth é lém y  and M i l ik ,  op* c i t * ,  p p *124,125
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And my w eakness™  f o r  e t e r n a l  s t r e n g t h  # * .
And b y  Thy g lo r y  my l i g h t  has  s h in e d ;For a  l a m p  i n  t h e  d a rk n e s s  T h o u  h a s t  cau sed  i t  t o  s h i n e .
Here we se e  th e  same p im aso  3133 w hich  q u i t e  c l e a r l y
i s  sy m bo lic  of t h e  hon o r due t h e  a u th o r  b e c a u s e  o f  h i s  
en d u ran ce  th ro u g h  s u f f e r i n g .  P e r h a p s  V’Vu s h o u l d  a g a in  
be t r a n s l a t e d  " p e r f e c t i o n " ,  s in c e  th o  p a s s a g e  may r e f e r  
t o  t h a t  p u r i f i c a t i o n  b ro u g h t  by p e r s e c u t i o n .  F i n a l l y  
c o n s id e r  I s a i a h ’ a p ro m ise  to  th e  r e t u r n i n g  r e m n a n t ,  " Y o u  
s h a l l  bo £i crown o f b e a u ty  nuuü) i n  th e  hand  o f th e
L ord , a n d  a r o y a l  diadem  in  t h e  hand o f  y o u r  God" ( 6 2 : 3 ;  c f .  
T e s t  .Deni * 4 : 1 ) .
( 6 )  The " r a im e n t  o f  m a je s ty  i n  e t e r n a l  l i g h t "  (uun HID 
0^0^15/ 3 1K3 )47 m ust a l s o  be  view ed i n  th o  f i g u r a t i v e  s e n se  
o f  s p le n d o r  a n d  g l o r y .  The s i m i l a r i t y  i n  la n g u a g e  t o  % Enoch 
i s  und cub t e d l y  c lo s e  ( c f .  esi^ec i a l l y  5 8 :3 -6  ; 62 ; 15 ; 1 0 8 :1 2  ) ,  
b u t  t h i s  need  n o t  mean th e  com p le te  i d e n t i f i c a t i o n  o f  con­
c e p t s .  F o r  one t h i n g  I  Enoch 5 8 :3  s a y s ,  " th e  days o f  t h e i r  
l i f e  s h a l l  be u n e n d in g " ,  and 5 8 :6  r o a d s ,  " t o  a l i m i t  o f  days 
t h e y  s h a l l  n o t  como". Yet we j u s t  saw t h a t  t h e  a u t h o r  of
4 6 .  ’ 3 iVtî73, "my w ea k n ess ,  a f f l i c t i o n " ;  o f ,  Y a lk .Jo b  897( Job 4 : 4 ) ,  "Thou d i d s t  c o n s o le  a l l  th e  a f f  1 i c t e d ^  Tof'“. J a s -  t ro w . I ,  p .6 7 6 ) .
------------     , may juo_w e l l  mean ’a p p e a ra n c e  o f  m a j e s t y ’ o r  ’a ttr ib u te  o f  m a j e s t y ’ " .
IQS lookocl o n ly  f o r  " l e n g t h  o f  days"  i n  th e  new a g e ;  ex ten d e d  
l i f e ,  n o t  u n e n d i n g  l i f e .  F u r th e rm o re  th e  em phasis  i n  th e  
p h ra s e  " e t e r n a l  l i g h t " ,  a s  1 E n o c h  58 and I s a i a h  60 s h o w ,  
i s  on t h e  u n f a i l i n g  l i g i i t  o f  God, and n o t  on any h u m a n  im­
m o r t a l i t y  ,
The r e s t  o f  I Q S ,  e x c e p t  f o r  a f e w  m inor e x c e p t io n s ,  i s  
s i l e n t  ab o u t l i f e  a f t e r  t h e  e s c h a to n .  Tho s c r o l l  i s  m a in ly  
i n t e r e s t e d  i n  th e  p r e p a r a t i o n s  for* th e  f i n a l  e v e n t .  I n  
good e s G h a to lo g ic a l  f a s h i o n  i t  doos n o t  e n q u i r e  w h at happens  
l a t e r ,  a l th o u g h  we do  moot p h ra s e s  such  a s  "Thou w o r t  p l e a s e d  
t h a t  t h e  e l e c t  o f  m ankind sh o u ld  s t a n d  b e f o r e  Thee f o r e v e r "  
( 1 1 :1 7 ) ,  and " th e  c o u n c i l  of th e  community w i l l  have  been  
e s t a b l i s h e d  in  t r u t h  as  an e t e r n a l  p l a n t i n g "  ( 8 s 5 ) .  T h e s e  
may r e f e r  t o  th e  c o n t i n u a t i o n  of th e  g r o u p ,  r a t h e r  th a n  t h e  
i n d i v i d u a l ,  o r  e l s e  " f o i ’e v e r"  i s  t o  be u n d e r s to o d  a s  h y p e r ­
b o le  . The s c r o l l  i s  n o t  t e a c h i n g  im m o r ta l i t y ,  f o r  we know 
t h a t  th e  w r i t e r s  of IQB, a f t e r  l i v i n g  a " l e n g t h  o f  d a y s " ,  
e x p e c te d  to  r e t u r n  to  d u s t .  P erhaps t h i s  i s  a l s o  t h e  im p l i ­
c a t i o n  of 1 0 ;8 ,  " a s  lo n g  a s  I  e x i s t  a n  o rd in a n c e  i s  en g rav ed  
upon my to n g u e " .
We n o t i c e d  t h a t  1Q»S c o n ta in s  th e  b e g in n in g  o f  th e  Ge­
henna  c o n c e p t .  T h e r e  w i l l  b e  a p l a c e  o f " e v e r l a s t i n g V  t o r ­
t u r e  f o r  th o  v/icked ( 4 : 1 3 ) ,  w h e th e r  t h i s  r e a l l y  means 
" e v e r l a s t i n g "  i s  o f  c o u r s e  q u e s t i o n a b l e .  B ut i t  i s  im p o r ta n t  
t o  r e a l i s e  t h a t  th e  s c r o l l  h a s  n o t  done away w i th  t h e  Old
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T e a t  a m o n t  B heol b o l  l o f . IQS 1 1 :2 1 ,2 2  a  a y  a ,  "And v / h a t  i s  
t h a t  b o rn  o f  woman; how s h a l l  he s t a n d  b e f o r e  Thee? F o r  as 
f o r  him from  th o  d u s t  I s  h i s  Irneacling, and th o  b re a d  o f  
worms i s  h i s  f i n a l  d w e l l i n F o r  he i s  so m eth in g  sh ap e d , 
o n l y  f a s h io n e d  c l a y ,  whose lo n g in g  i s  f o r  d u s t " . ‘^2> The 
a u th o r  im p lie s  t h a t  he e x p e c ts  t o  go  t o  d u s t  o r  S h eo l when 
ho d i e s . I t  i s  im p o r ta n t  t o  n o t i c e  t h a t  ho c a l l s  i t  " h i s  
f i n a l  d w e l l in g "  * Tho tv/o c o n c e p ts  o f  Geherma and S h eo l l i e  
s i d e  b y  s i d e .  Of c o u rse  t h e s e  two id e a s  may i n d i c a t e  d i f ­
f e r e n t  a u t h o r s ,  e s p e c i a l l y  s in c e  9 ;2 6 -1 1 :2 2  i s  a  p sa lm . 
However a  p a r a l l e l  t o  t h i s  i s  found in  ^  Bnooh 2 2 -2 5 ,  In  
t h a t  t e x t ,  a s  we saw, Sbool i s  d iv id e d  i n t o  t h r e e  s e c t i o n s .  
From two o f  them th e  w icked  (who had n o t  been  p u n ish e d  on 
e a r t h )  and th e  r i g h t e o u s  would r i s e  a t  t h e  f i n a l  judgm ent* 
The w icked  w ould  be r e t u r n e d  to  e t e r n a l  t o r m e n t ,  y e t  th e  
r i g h t e o u s  w ould n o t  l i v e  f o r e v e r .  They w o u l d  o n l y  " l i v e  a 
lo n g  l i f e  on th e  e a r t h "  ( 2 5 : 6 ) ,  Tho t e x t  d o e s  n o t  say  where 
th e y  would go when t h e y  d i e d ,  b u t  u n d o u b t e d l y  t h e y  w ould  
r e t u r n  t o  S h o d ,  t o  th o  " b r i g h t  s p r i n g  of w a te r "  ( 2 2 ; 9 ) ,
So p e r h a p s ,  th o u g h  I Q B  ^ d o es  n o t  make i t  c l e a r ,  t h e r e  was 
such  a " c o m p a r tm e n ta l iz e d "  S heo l b e l i e f  i n  th o  mind o f  t h e
4 8 *  H eading  i m »  f o r  n i T O ,  and t r a n s l a t i n g  a c c o rd in g  
t o  W * H , B r o v m l o e ,  B A S O R  S S  1 0 - 1 2 ,  p * 4 G  ( o f ,  n o t e  5 8 ) .
4 9 *  P erh ap s  a l s o  1 1 ;  1 0 ,  b u t  c f .  n o te  2 1 ,  p . 4 5  o f  W . l l .  
B r o w n l GO’ s t r a n s i a t i o n ,
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w r i t e r
T h e  a b o l is h m e n t  o f  s i n  i n  th e  n e w  ago cloes n o t  a f f e c t  
t h i s  V lev; o f  i m m o r t a l i t y .  The S c r o l l s  d o  n o t  roga:rct d e a th  
i t s e l f  as  t h o  d i r e c t  p e n a l t y  o f  s i n ,  IQH 4 :2 9 ,5 0  s a y s ,
"Who i s  f l e s h  as t h i a  one? And what i s  a  c r e a t u r e  of c l a y  
t o  m agn ify  wonder's? For he i s  i n  s i n  f r o m  th e  v/omb, and 
a c a p t i v e  o f  th e  g u i l t  o f  p e r v e r s i t y " .  Y et t h e r e  i s  no 
i n d i c a t i o n  t h a t  s i n  b r i n g s  d e a t h .  D e a th ,  as i n  t h e  Old 
T e s ta m e n t , i s  c o n s id e r e d  t o  b e  th e  n o r m a l  e n d  o f  l i f e 4 As 
th e  w i s e  woman o f  Tekoa s a i d  t o  D a v i d ,  "We must a l l  d i e ,  we 
a r e  l i k e  w a te r  s p i l t  on t h e  g ro u n d , w h i c h  can n o t be g a t h e r e d  
up a g a in "  ( I I  Sam, 1 4 :1 4  ) ,  Thus even t h o u g h  IQS can  s a y .  
t h a t  i n  t h e  nev/ age " t h e r e  w i l l  be  no w r o n g - d o i n g "  ( 4 : 2 5 )  
and God " w i l l  d e s t r o y  ( o v i l )  f o r e v e r "  ( 4 : 1 9 ) ,  t h i s  does n o t  
m o a n  t h a t  d e a th  w i l l  b e  a b o l i s h e d *  The g ra v e  i s  s t i l l  t h e  
i n e v i t a b l e  end o f e v e ry  man.
G . The Z a d o k i te  B'ragments
T h is  document c o n ta in s  v e r y  l i t t l e  a b o u t  th e  f u t u r e  
l i f e  * There a r e  two e x p l i c i t  r e f e r e n c e s  to  l i f e  in  th e  
coming ago* CD 5 :1 8 -2 0  s a y s ,
God i n  H i s  w o n d e r fu l  m y s t e r i e s  fo rg a v e  t h e i r  i n i q u i t y  and p a rd o n ed  t h o i r  i m p u r i t y ,  and He b u i l t  
f o r  t h e m  a s u r e  house  i n  I s r a e l ,  t h e  l i k e  of w hich  h a s  n o t  s to o d  from  of o l d  even  u n t i l  now* T h e y  t h a t  h o ld  f a s t  t o  i t  a r e  f o r  t h e  l i f e  o f  o t e r n i t y ,  and a l l  th e  g lo r y  of Adam i s  t h e i r s *
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Ch .R ab in  p o i n t a  o u t  t h a t  \T è :\ l a  a  " b i b l l c i z i n g "  a d a p t -  
a t  I o n  o f  n V ' 1 7  ” Ï1 ( D a n ,  1 8 : 8 :  Bon S i r a  8 7 : 8 6  The s a m o
p h r a s e  o c c u r s  I n  IQS 4 ; 7 ,  Once a g a in  v/e a r e  f a c e  t o  f a c e  
w i th  th e  p rob lem  o f  th e  l i t o r a l n e s s  of " e t e r n i t y " .  However 
th e  f a c t  t h a t  i t  I s  c o n n e c te d  w i th  th e  r e s t o r a t i o n  o f  th e  
" g lo r y  o f  Adam" would seem t o  i n f e r  a n  Old Tes tam en t p o i n t  
of v iew , a s  i t  does e ls e w h e re  in  th e  S c r o l l s ,  and t h e r e f o r e  
n o  im m o r ta l i ty  i s  i n  v ie w .  R a th e r  t h e  e m p h a s i s  l i e s  on th e  
e v e r la a t in g n e s B  o f  t h e  kingdom , and ( a s  i s  e s p e c i a l l y  s t r o n g  
i n  IQH) on th e  f a c t  t h a t  th e  f a i t h f u l  w i l l  b e  in c lu d e d  i n  
th e  rem nan t w hich  w i l l  b e  k e p t  th roug li t h e  end t im e  t o  e n t e r  
th e  new a g e .
T h e  o n ly  o t h e r  c l e a r  p a s s a g e  w h i c h  I n d i c a t e s  t h e  a u t h o r ’ s 
a t t i t u d e  tow ard  th o  f u t u r e  i s  CD 7 ; 5 , 6 ,
A l l  th e y  t h a t  w alk  i n  th e s e  ( la w s )  i n  p e r f o o t i o n  o f  h o l i n e s s  a c c o r d in g  t o  a l l  ( commandments) ,  th e  cove­n a n t  o f  God s h a l l  s t a n d  f a s t  w i t h  them s o  t h a t  th e y  s h a l l  l iv0^3 . f o r  a  th o u sa n d  g e n e r a t i o n s
5 0 ,  O h ,R ab in , The Z a d o k i te  Docum ents, p , 1 5 ,  n o te  9 0 . 1 :  c f .  TÎ? ;iBor. 7TT.
5 1 .  O h ,R ab in , c i t . ,  p .9 6 ,  t r a n s l a t o s  " t o  keep  thorn a l i v e " ,  th ough  s u g g e s t in g  th e  p o s s i b i l i t y  o f  " f o r  them t o  l i v e "  ( p . 2 7 ,  n o te  6 , 1 ) ,  The p h r a s o  i s  a n i ^ n V ,  w hich  a p p e a rs  t o  be  t h e  Qal i n f , c o n s t ,  w i th  th e  3 rd  m .p .  s u f f i x .
5 9 .  M an u sc r ip t  B h a s ,  " so  t h a t  t h e y  s h a l l  l i v e  f o r  th o u sa n d s  o f  g e n e r a t i o n s , as i t  i s  v / r i t t o n ,  W h o  k e e p e th  th e  GovenanF^and g r a c e  t o  H is f r i e n d s  and th e  k e e p e rs  o f  His commandments f o r  a th o u s a n d  g e n e r a t i o n s " .
f o
îÊW.R obins on n o t e s ,  "Tho c o n c e p t io n  of o t e r n i t  y i s  3?eached 
by p i l i n g  up l i m i t e d  t im e - p o r io d s ,  a s  w i th  r e f o r o n c e  t o  a 
th o u sa n d  g e n e r a t io n s  i n  e q u iv a le n c e  t o  %o l a m " A t f i r s t  
g la n c e  t h e n  th e  p a s s a g e  from CD a p p e a rs  t o  t e a c h  i m m o r ta l i t y .  
iiOwever n o t i c e  t h a t  " f o r  a th o u sa n d  g e n e r a t io n s "  does n o t  
r e f e r  t o  " s o  t h a t  th e y  s h a l l  l i v e " ,  b u t  r a t h e r  t o  th o  "co ve­
n a n t  o f  God s h a l l  s t a n d  f a s t " .  T h is  i s  p a r a l l e l  t o  t h e  use  
i n  th e  Old T e s ta m e n t .  Psalm 1 0 5 :8  r e a d s .
Ho i s  m in d fu l  o f  l i i s  co v e n an t f o r e v e r .Of tho  word t h a t  He commanded.For a th o u san d  g e n e r a t io n s
God w i l l  re m a in  f a i t h f u l  t o  H is  co v en an t f o r e v e r .  B ecause
He w i l l  H is p e o p le  s h a l l  " l i v e " .  Tho q u e s t io n  o f  im m o r ta l i ty
i s  n o t  in  viow# Even i f  i t  i s  i n h e r e n t  i n  th o  p a s s a g e ,  th o
im p l ic a t io n  i s  t h a t  t h e r e  w i l l  be no im m o r ta l i ty ,  b u t  r a t h e r ,
i n  t y p i c a l  Old T es tam en t  f a s h i o n ,  th o u sa n d s  o f g e n e r a t i o n s ,
th e  c o n t i n u a t i o n  o f  G od’ s p e o p le ,  th e  p r e s e r v a t i o n  of th e
rem nant * T ha t t h i s  i s  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  h e r e  i s  shown by
CD 2 0 :2 1 ,2 2 ,  "And He w i l l  show m ercy u n to  th o u s a n d s , t o  them
t h a t  lo v e  Him and them t h a t  w a i t  f o r  Him, u n to  a th o u s a n d
g e n e r a t i o n s " .  T h is  p a s s a g e  i s  a lo o s e  q u o te  from  D o u te r -
pnomy 7 : 9 ,  and i n  b o th  wo s o e  t h a t  i t  i s  God’ s mercy t h a t
k: iffvt
5 3 .  H .b .R o b in so n ,  o p .  c i t . ,  p .1 1 9  
54* C f .  I  G hron . 1 6 |1 5 ;  Deut • 7 :9
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w i l l  l a s t  f o r e v e r ,  n o t  t h e  p e o p le  v/ho a r e  f a i t h f u l  t o  Him# 
Each s u c c e e d in g  g e n e r a t i o n  w i l l  e x p e r ie n c e  God’ s g r a c e .
D. Tho War S c r o l l
In  a s c r o l l  c h i e f l y  con cerned  w ith  th e  e s e h a t o l o g i c a l  
b a t t l e  one w ould  n o t  e x p e c t  t o  f i n d  much a b o u t  th o  f u t u r e  
a g o .  However t h e r e  i s  enough t o  d o term in e  t h e  hopo o f l i f e  
f o l lo w in g  t h e  o s c h a to n . We have  aeon  t h a t  t h e r e  i s  a c l e a r  
e x p e c t a t i o n  o f  an e a r t h ly  kingdom a lo n g  Old T es tam en t l i n e s .  
But would th e  s a i n t s  have  im m o r ta l i ty ?  I n  th e  f i r s t  colum n  
we a r e  g iv e n  th e  a n sw e r .
In  t h e  assovnbly o f  God I l ls  gi^eat m a je s ty  s h a l l  s h in e  f o r  a l l  th e  p e r io d s  o f  th e  e a r t h , f o r  poaco* and b l e s s i n g ,  g lo r y  and r e j o i c i n g ,  and l e n g t h  o f  days f o r  a l l  th e  sons o f l i g h t .  ( 1 : 8 , 9 )
The f a m i l ia r  " l e n g th  o f  days"  a p p e a rs  a g a i n .  The w r i t e r  o f
IQM lo o k e d  f o r  lo n g  l i f e ,  an e x te n d e d  p e r io d  o f  e n jo y in g  th o
p l e a s u r e s  of God’ s now a g e . C o n s id e r  a l s o  IQM 1 5 s7 .
T hou, 0 God of our f a t h e r s ,  we b l e s s  Thy name f o r e v e r ,  and wo a r e  t h e  p e o p le  of Thy l o t .  And a co v en an t Thou h a s t  made v / i th  ou r f a t h e r s ,  and Thou w i l t  e s t a b l i s h  i t  f o r  t h e i r  seed  f o r  th e  p e r io d s  o f  e t e r n i t y *
We see  h e r e  th e  Old T es tam en t p o i n t  o f  v ie w -— th e  c o n t i n u a t i o n  
o f  th e  l i n e ,  n o t  th e  i n d i v i d u a l .  Bo a l s o  1 3 :9  s a y s ,  "(Thou 
h a s t  p l a c e d )  f o r  T h y s e l f  an  e t e r n a l  p e o p l e " .  I t  i s  on th e  
n a t i o n  a s  a  w hole  t h a t  t h e  em phasis  l i e s .  We see  t h i s  same 
id e a  in  t h e . f r a g m e n t a r y  n i n e t e e n t h  column where i t  says  
" I s r a e l  s h a l l  be an e t e r n a l  kingdom" (19:8>)*
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Thoro a r e  two p rob lem  p h r a s e s .  IQM 1 6 ;1 s a y s ,  "And 
th e  l o t  o f  God i s  w i th  t h o s e  who a r e  e t e r n a l l y  redeem ed" 
ni"ï9ia), IgM 1 7 ;6 s a y s ,  "among a l l  th o s e  who w i l l  
be f o revor"  ( ‘=^’ r n ) *  Tho p h r a s e s  a r e  d i f f i c u l t ,  and
we must i n t e r p r e t  thorn a c c o rd in g  t o  c o n t e x t .  Wo have see n  
t h a t  t h e  a u th o r  e x p e c te d  " le n g th  of days"  on an e t e r n a l  
e a r t h .  T h ere  i s  no r e s u r r e c t i o n  o f  th e  body o r  s p i r i t  
ta u g h t*  N o t ic e a b ly  l a c k i n g  I s  a n y th in g  o f  th e  im agery  o f  
th e  a p o c a ly p t i c  books w h e r e in  th e  g l o r i o u s  l i f e  i n  an im­
m o r ta l s t a t e  a r e  g iv e n *  R a th e r  th e  p e o p le  w i l l  d w e ll  i n  
a r e s t o r e d  e a r t h l y  kingdom o f  g r e a t  g lo r y  ( 1 3 :1 5 ,1 4 ;  1 9 i 4 -8 )  
O ther n a t i o n s  w i l l  pay homage ( 1 1 : 1 5 - 1 6 ) .  L i f e  w i l l  b e  
le n g th e n e d  ( 1 : 9 ) *  I t  i s  c l e a r l y  an Old T esta m en t ho pe , and 
th u s  t h e s e  p h r a s e s  must be  u n d e rs to o d  e i t h e r  a s  eommoii h y p e r ­
b o l e ,  o r  e l s e  a s  a  r e f e r e n c e  t o  th o  " e t e r n i t y "  o f  God’ s 
p eo p le*
E * The Bo n ed i c t i o n s
I  have a l r e a d y  d i s c u s s e d  th o  m ajor p a r t  o f  th e  e v id e n c e  
from t h i s  b o o k , Man w i l l  s h a r e  a c c e s s  t o  God w i th  th e  
a n g e l s .  The e a r t h l y  kingdom w i l l  be r e s t o r e d *  The p r i e s t ­
hood w i l l  be r e tu r n e d  t o  i t s  fo rm er g lo r y *  I QSb 5 :3 6  s a y s ,  
"The co v en an t o f  e t e r n a l  p r io s th o o d  He w i l l  renew f o r  y o u " * 
IQSb 3 :4  p r o m is e s ,  "Ho w i l l  s a n c t i f y  yo u r  see d  in  g l o r y  f o r ­
e v e r " ,  In  IQSb 3 :3 6  we c a tc h  th e  p h r a s e ,  "upon a l l  you r
d e s c e n d a n t s " , T here  :1s n o th in g  i n  th o  B e n e d ic t io n s  to  
i n d i c a t e  p e r s o n a l  im m o r t a l i t y .  T here  i s  r a t h e r  th e  e x p e c ­
t a t i o n  o f  God’ s c o n t in u e d  b l e s s i n g  on H is p e o p l e .  As IQBb 
2 s 25 s a y s ,  "Ho w i l l  f a v o r  you w ith  an e t e r n a l  c o v e n a n t" .
The f i n a l  two S c r o l l s - — th e  Habakkuk Commentary and 
th e  Rule o f  t h e  C o n g r e p ;a t io n -- -a r e  s i l e n t  on th e  p rob lem  of 
im m o r ta l i ty ,  b u t  as t h e r e  i s  u n i t y  o f  th o u g h t  among th o  
othe:c t e x t s  r e g a r d i n g  th e  l e n g t h  of l i f e ,  one would s u rm ise  
t h a t  h e ro  to o  th e  w r i t e r s  lo o k e d  fo .r th e  g l o r i o u s  r e s t o r e d  
kingdom  in  w hich th e  p e o p le  o f  God would n e v e r  p e r i s h .  Men 
would l i v e  f o r e v e r  i n  t h e i r  d e s c e n d a n t s .  T h is  a p p e a rs  t o  
be th e  b e s t  u n d e r s t a n d in g  o f  th e  ev :lden ce . The la n g u a g e  i s  
v i v i d ,  b u t one w ould  e x p e c t  t h i s .  The a u th o r s  a r e  s p e a k in g  
in  th e  f a s h i o n  o f th e  Ilobrew , B ut t h e  s i m i l a r i t y  t o  £ 1 ^  
T es tam en t c o n c e p t s ,  th e  many r e f e r e n c e s  t o  th e  p e r p e t u i t y  
o f  th e  e a r t h ly  kingdom , and th e  f a c t  t h a t  n e i t h e r  r e s u r ­
r e c t i o n ,  n or any e x i s t e n c e  a p a r t  from  th e  b o d y , i s  t a u g h t  
in  th e  S c r o l l s ,  n e c e s s i t a t e  th e  c o n c lu s io n  t h a t  th e  w r i t e r s  
of th e  (jumran S c r o l l s  d id  n o t  hope f o r  p e r s o n a l  i m m o r t a l i t y .
CIîAîTER IX 
TŒi P3ÏRS0H AMD ROLE OF ÏHE MEISSIAII
A , The Backgi’ DXUid
The Old T es tam en t c o n s i s t e n t l y  p o r t r a y s  th e  hope o f a 
D aviclic r u l e r  i n  th e  r e s t o r e d  kingdom . At t im os  t h i s  ex ­
p e c t a t i o n  i s  e x p re s s e d  i n  te rm s  o f  th e  c o n t i n u a t i o n  o f  th e  
l i n e ,  th e  p e r p e t u i t y  o f  a  son o f  David on th e  Ju d ean  t h r o n e .  
E lsew h ere  i t  i s  made more s p e c i f i c  and c e n te ro t l  on th e  p a r ­
t i c u l a r  i n d i v i d u a l  who i t  was b e l i e v e d  would be  th e  f i r s t  
r u l e r  i n  th e  M e ss ia n ic  a g o ,  I I  Samuel 7 i s  g e n e r a l l y  ta k e n  
t o  foo th e  e a r l i e s t  e x p r e s s io n  of th e  fo rm e r  b e l i e f ,  tho ugh  
some p la c e  t h i s  p a s s a g e  d u r in g  e x i l i c  or p o s t - e x i l i c  days 
I n  t h a t  c h a p te r  God sa y s  t o  D av id , "Your house  and you r 
kingdom s h a l l  be  made s u re  f o r e v e r  b e f o r e  Mo ; y o u r  th ro n e  
s h a l l  b e  e s t a b l i s h e d  f o r e v e r "  ( 7 : 1 6 ) ,  A g a in ,  i n  Je re m ia h  
2 2 :4 ,  th e  Lord p ro m ise s  th e  k in g  o f Ju d ah , " I f  you w i l l  
in d e e d  obey t h i s  w ord , th e n  t h e r e  s h a l l  e n t e r  th e  g a t e s  o f  
t h i s  house k in g s  who s i t  on th e  th ro n e  o f  D av id , r i d i n g  i n  
c h a r i o t s  and on h o r s e s ,  t h e y ,  and t h o i r  so revan ts , and t h o i r  
p e o p le "  ( c f ,  3 0 ; 9 ) ,  In  Ez e k i e l  37 :24  i t  i s ,  "My s e r v a n t
1 ,  C f ,  R , I i , P f e i f f e r ,  I n t r o d u c t i o n  t o  th e  Old Tostam ent  ( lew  York : H a rp o r , 1941 ) ,  p .ST ljJ^TJTs^de, Bamuer™( BooïcsT""^,EB IV, 1905 , p ,4 2 7 8 ;  H .P ,S m ith ,  A C r i t i c a l  and E x o g o t ic a l  Cjom« montar y  on t h e  B q q k s of Samuel (IC C , E d inburgh  ; T à  T 'c T a rk ,  18997, pp ,297,2W 8; S .B ,F r o s t ,  Old T es tam en t  A p o c a ly p t i c , p,G2
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David s h a l l  be k in g  o v er  them , and th e y  s h a l l  a l l  have one 
s h e p h e rd " , and i n  I s a i a h  6 5 ;3 ,  " I  w i l l  make w i th  you an 
e v e r l a s t i n g  c o v e n a n t ,  My s t e a d f a s t ,  p u re  l o v e  f o r  D a v id " ,  
Z e c h a r ia h  1 2 :8  sa y s  t h a t  on t h e  Day o f  Jahweh " th e  Lord w i l l  
p u t  a  s h i e l d  ab o u t  th e  i n h a b i t a n t s  o f  J e ru s a le m  so  th a t  th e  
f e e b l e s t  among them on t h a t  day  s h a l l  be  l i k e  D av id , and 
th e  h o u se  o f  D avid  s h a l l  b o l i k e  g o d s ,  l i k e  th o  a n g e l  of 
th e  Lord b e f o r e  thorn"* Hosea 3 ;5  p ro m ise s  t h a t  a f t e r  t h e  
e x i l e  " th e  c h i ld r e n  of I s r a e l  s h a l l  r e t u r n  and s e e k  th e  
Lord t h e i r  God, and David t h o i r  k in g "  ( c f .  Amos 9 : 1 1 ) .
O c c a s io n a l ly  i n  th o  Old T es tam en t t h i s  g e n e r a l  e x p e c t -  
a t i o n  i s  narrow od down t o  one i n d i v i d u a l ,  b u t  i t  i s  a lw ay s  
a s c io n  of t h e  h o u se  o f  D a v id . So I s a i a h p ro m ise s  th a t  o u t  
of t h e  d a r k n e ss  o f  th e  in v a s io n  doom a l i g h t  s h a l l  s h i n e ,  
th e  coming M e ss ia n ic  k in g ,  who would s i g n i f y  th e  r e s t o r a t i o n  
o f  I s i / a o l ’ s f o r t u n e s  » In d eed  he was a l r e a d y  h e r o ,  " f o r  t o  
us  a c h i l d  i s  b o r n ,  t o  us a  so n  i s  g i v e n ,  and th e  governm ent 
w i l l  be upon h i s  s h o u ld e r ,  and h is  name w i l l  bo  c a l l e d ,  vVon- 
d e r f u l .  C o u n s e lo r , M ighty  God, E v e r l a s t i n g  F a t h e r ,  P r in c e  o f  
P e a c e .  Of th e  i n c r e a s e  o f  h i s  governm ent and o f  p eace  t h e r e  
w i l l  b e no en d , upon th e  th r o n e  of D a v id , and over h i s  k i n g ­
dom t o  e s t a b l i s h  i t  and t o  u p h o ld  i t "  ( 9 : 6 , 7 ) .  F u r th e r  down 
I s a i a h  1 1 :1  sp e a k s  o f  a " s h o o t  from t h e  stump o f  J e s s e " .  
l i e  ah  5:1 p r o p h e c i e s ,  "But you , Q B eth lehem  E p h ra th a h ,  vA o
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a r e  l i t t l e  t o  b e  among th e  c la n s  o f  Ju d a h , from  you s h a l l  
come f o r t h  f o r  Me ono who I s  t o  b e  r u l e r  in  I s r a e l " .  In
l a t e r  y e a r s  b o th  Hagga i  and Z e c h a r ia b  speak  o f  Z e ru b b ab e l^  #ui:W,#Tkn TUMP»-
as t h e  p ro m ised  "b ran ch "  o f  t h e  house o f  D avid (I la g g a i S « 2 3 ;  
Zech* 4 :9 )#
In  g e n e r a l  t h o  words o f  th e  p ro p h e ts  c o n c e rn in g  t h e  
M ess ian ic  r u l e r  v/ore in t e r p r e t e d ,  a c c o r d in g  t o  Ch.GfUignebert, 
n o t  as  a  " s i n g l e ,  u n iq u e  i n d i v i d u a l ,  b u t  a k in d  of c o l l e c t i v e  
p e r s o n a l i t y  com posed o f  t h e  e n d le s o  l i n e  o f  D a v id ic  k in g s  
who w ere t o  be t h e  f u t u r e  r u l e r s  o f  I s r a e l"  So even th e  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h i s  f i g u r e  w it h  Z eru b b ab el d id  n o t  mean 
t h a t  h e  was t o  b e  t h e  s o lo  b o a r e r  o f t h a t  t i t l e .  He was 
"th o  branch" i n  th e  so n so  t h a t  he w o u ld  b e  th o  s ig n  o f  th e  
change in  I s r a e l ’ s f o r t u n e s , th e  f i r s t  r u l e r  i n  th e  new a g e ,  
b u t  t h e r e  w ould  bo o th e r  D a v id ic  k in g s  t o  f o l l o w .
O f te n tim e s  i n  th e  Old Tea tam ent a n d ,  as we s h a l l  s e e .
in  l a t e r  Jew ish  l i t e r a t u r e ,  th e  em phasis  i s  n o t  so much on 
th e  p e r s o n  of t h e  oom ing k in g ,  a s on th o  p la c e  o f  th e  p r i e s t ,  
I s r a e l  w ould b e an h ie r o c r a o y ,  and th e  f i n a l  b a t t l e  w ould  
be God’ s work ( c f .  E g ek . 3 8 f f * ) .  In  f a c t  Nahum  ^ Habakkuk  ^
Z ep h an iah , and D a n ie l  do n o t  ev en  m en tio n  a  M e ss ia n ic  r u l e r . 
However t l ie  im p o r ta n t  t h in g  t o  remember i s  t h a t  in  any c a s e
9 * C h.G ru ignobert , The Je w ish  W orld in  th o  Time o f  J e s u s  
(L ondons P a u l, i 'r e n c h /ïr a B n iF 7 T :S 3 ¥ T 7 V ,3 S o T ~ *   ----------- ---------
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an e a r t h l y  eon of i.>avld was expoctecl, even  th o u g h  ho may
h ave boon p la o e d  In  th e  b ackground* Even i f  th e  fu tu r o
k in g  i s  n o t  m e n t io n e d ,  i t  i s  i d l e  to  a ssu m e, as some d o , 
t h a t  t h e  new kingdom  w as t o  b e w ith o u t  a t  l e a s t  a t i t u l a r  
l a y  head* The Old T es tam en t hope I s  f o r  th e  r e s t o r a t i o n  
o f  th e  D a v id ic  m onarch y, and th e r e  i s  n o th in g  t o  s u g g e s t  
t h a t  t h i s  was su p e rse d e d  b y  on o th e r  v ie w p o in t .  E v e n  i n  th e  
h io r o c r a c y  o f  E z e k ie l  t h e r e  i s  a  " p r i n c e " ,  a  l a y  l e a d e r ,  
though he i s  a t  b e s t  m e re ly  an h o n o ra ry  p r e s i d e n t . Ch. 
G u ig n e b e r t  p o i n t s  o u t ,  " b e f o r e  th e  1 s t  c e n tu r y  A.D* th e  Jev/s 
w ere much more d e e p ly  co n c e rn ed  w i th  t h e  kingdom of God, 
t h a t  r e ig n  of b l i s s  u n d e r  th o  p e r f e c t e d  c o v e n a n t ,  t h e n  w ith  
th e  f ig u r e  o f  th o  ? /(ess ia h " .^  So G.Dalm an w r i t e s ,  " I t  n eed  
n o t  b e sup posed  t h a t  su ch  p r o p h e ts  and a p o c a l y p t i c  w r it o r s  . 
a s  n e v e r  m en tio n  t h e  M eeeiah  a t  a l l ,  sh o u ld  ü ie r e f o r e  h a v e  
b e l i e v e d  th a t  I s r a e l  sh o u ld  b e  Id n g lo s s  i n  th e  ag e  o f s a l -  
v a t i o n .  B ut th e y  c o n s id e r e d  i t  s u p e r f lu o u s  t o  s p e a k  o f  th o  
k in g ,  th e  v i t a l  c o n s i d é r a t i o n  b e in g  f i r s t  o f  a l l  th e  a d v e n t  . 
o f  re d e m p ti  o n " #^
The Old T estam en t M e ss ia n ic  c o n c e p t  th e n  v/as q u i t e
3 4 C h .G u ig n o b o r t ,  go# c i t », p . 143#
4 .  G.Dalman, The Words g f  Jesus, p #896; c f . H.H.Rov/ley, "The B u f f e r in g  S e rv a n t  and the ""Davidic M e ss ia h " ,  OS V I I I ,  
1960 , P .120#
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immdane and e a r t h l y .  The se e d  of David, was t o  r e t u r n  t o  
t h e  t h r o n e .  The c l o t h i n g  o f  t h i s  f i g u r e  i n  s u p e r n a t u r a l  
and o a o h a t o lo g lo a l  ga rb  came o n ly  o u ta id e  t h e  Hebrew c a n o n .
T here was by no moans a u n i f i e d  hope among th e  Jews 
In  th e  p o s t -O ld  T es tam en t p e r i o d .  The e x t r a - c a n o n i c a l  and 
R a b b in ic  w r i t i n g s  b e a r  am ple te s t im o n y  t o  t h e  f a c t  t h a t  
d u r in g  t h i s  p e r io d  th e  M e s s ia n ic  c o n c e p t io n s  o f  th o  Jews 
Iiad no one c e n t r a l  r a l l y i n g  p o i n t ,  b u t w ere r a t h e r  i n  a  
s t a t e  o f  g r e a t  f l u x .
I n  th o  w hole of t h e  A p ocryp h a , J u b i le o s o  L e t t e r  o f  
A r i s t e a s ,  I  Enoch ( 1 - 3 6 ;  7 8 -8 2 ;  9 1 - 1 0 7 ) ,  I I I  and IV M acca- 
b e e s .  A ssum ption  of M oses, I I  Enoch, and I I  Baruch (B^* BB 
th e r e  i s  no p e r s o n a l  M essiah  i n  v ie w , b u t  o n ly  a k i n g ­
dom w h ere God a lo n e  r u l e s f i  At th o  end o f  th e  age God would 
r e v e a l  H im se lf  and d e s t r o y  a l l  s i n n e r s .  I n  /  Enoch 3.0:16  
th o  " p la n t  o f  r ig h te o u a n o a s  and tr u th "  i s  v e r y  r e m in is c e n t  
of th e  d e s c r i p t i o n  o f  th o  Qumran s e c t  ( c f *  CD 1 : 7 ;  3 ^  0 ; 5 ;  
1 1 : 8 ) .  T h is  " p l a n t "  i s  th e  c l o s e s t  t h i n g  t o  a  M essiah  i n  
t h a t  s e c t i o n .  Borne s c h o l a r s ,  f o l lo w in g  th e  lo a d  o f  H,H*
6 ,  (1 :-1 -9 ;X 3  3 8 : 8 - 4 3 4 S ; l - 4 4 ; 7 3  4 5 -4 6  3 7 7 - 8 8 3  0 4  5
8 6 ) ,  Bg ( 1 0 - 8 5 ;  3 0 ; S - 3 S : 1 ;  5 8 ; 6 - 5 5 ;  4 1 ;  4 4 ; 0 - 1 5 ;  4 7 -5 8 ;  7 5 ;  
8 5 ) ,  ( 8 5 ) ;  c f  * R .H .C har l e a , " I I  B a ru c h " , The A pocrypha andP seu d e p ig ra p h a  o f  t h e  Old T estam ent in  E n g l i s h ,  I I ,  p p . 4 7 5 ,4 7 6>i«i<WtMiin  *  *  I ' . »  w  :*  4 A *  M , 1, „ *  I # I w  ' I ' *  M ATMWrnW MW,.# ,# '. #,, im  . m W* « # mw% .. i i i . m .  i x .  l i i li  # - * * * , #  V  ^  «Ü  ^  f
6 .  T h is ,  o f  c o u r s e ,  d id  n o t  mean t h a t  t h e r e  would be  
no human k in g .  The v w it e r s  o f  th e s e  v /ork s w ore m ero ly  m orei n t e r e s t e d  in  o th e r  m a t t e r s  *
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Gharlos,*^ b e l i e v e  t h a t  a  p e r s o n a l  M essiah  from  Judah  i s  
see n  i n  J u b i l e e s  3 1 :1 3 ,  "and  t o  Judah  ho s a i d .  May th e  
Lord g iv e  th e e  s t r e n g t h  and power to  t r e a d  down a l l  t h a t  
h a t e  t h e ©5 a p r i n c e  s h a l t  th o u  b e ,  th o u  and one o f  th y  s o n s ,  
over th e  sons o f  J a c o b |  may th y  name and th e  name o f  th y  
sons go f o r t h  and t r a v e r s e  ev e ry  l a n d  and r e g i o n " .  I t  i s  
more l i k e l y  t h a t  t h i s  r e f e r s  to  th e  tim e of D av id , a n d  to  
th e  k in g s h ip  d u r in g  t h a t  p e r io d #  I n  J u b i l e e s  th o  m ain
.tmCTWCT-»..»! w T iH in i .i i r - iM i»
M e ss ia n ic  id e a  i s  t h a t  th e  c r e a t i o n  i s  t o  u n d erg o  a g r a d u a l  
re n e v /a l ,  and t h i s  i s  t o  be c o n d i t io n e d  o t h i c a l l y  by th e  
c o n d u c t of I s r a e l  ( c f ,  S 3 s1 1 - 8 5 ) .
In  th e  books whore t h e r e  i s  a p e r s o n a l  M essiah  i n  viev/ 
t h e r e  a r e  v a r io u s  d i f f e r e n c e s .  The a p o c a ly p t i c  v i s i o n s  of 
IV E z r a ,  I I  Baru c h  (A^-, A^, A^) S and I  Enoch ( 3 7 - 7 1 ) ,  and
^  w w w lti#  mmafwvérm0a>mmmrm,nm>i ^  ^  m m *  Pfmit.i, , , „ j ,  i .i.i .r» —* * ^
th e  p r o p h e t i c  u t t e r a n c e s  of th e  S i b y l l i n e  O ra c le s  see  a 
s u p e r n a t u r a l  M essiah  com ing from  h e a v e n ,  "F o r  t h e r e  h as  
como from  th e  p l a i n s  o f  heav en  a b l e s s e d  man w i th  t h e  s c e p t r e  
in  h i s  hand w hich  God h a s  com m itted t o  h i s  c l a s p ;  and he  has  
won f a i r  dom inion  over a l l "  ( S i b .O r a . 5 ;4 1 4 -4 1 6 :  c f .  3 : 6 5 2 f f ,  
I  Enoch 4 8 : 3 ,6 :  6 9 :8 7 -8 9 ;  I I  B a r .  3 0 ; l f f . s  7 S : l f f . s  IV E z ra
7» R .H .C h a r le s ,  I'he Book o f  Jub i l e es  o r  th e  L i t t l e  
G en e s is  (London: Adam 'S ïïd  C h S F l i i  B la c k ,  1 9 0 8 ) 7 3 .1 8 8  7 ' "
8 .  Al ( 2 7 : 1 - 5 0 : 1 ) ,  A8 ( 3 6 - 4 0 ) ,  A^ ( 5 5 - 7 4 ) ;  c f .  R .H . C h a r l e s ,  " I I  B a ru c h " ,  The Apocrypha and Ps© udepigrapha o f  t h e  Old T es tam en t in  E n g l i s h ,  I I ,  p p JW S ,4 7 6 .
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7 :2 7 ^ 5 0 ;  1 3 : 9 - 1 1 ,5 7 ,5 8 ;  1 4 ;9 )* 5
On th e  o th e r  h a n d .th e  Psalm s o f  Solomon, th o  T esta m en ts  
o f  th e  Twelve P a t r i a r c h s ,  and I  Enoch (8 5 -9 0 )  e n v i s io n  a  
M essia h  a r i s i n g  from  among m en . In  t h e  P sa lm s o f  Solom on
and I  Enoch i t  i s  a D a v id ic  M essiah  t h a t  i s  e x p e c t e d *1^  ^
"H earken , )Lord, and  r a i s e  up f o r  them t h e i r  k in g ,  o f th e  
house  o f  D avid  . . • and h e v / i l l  b r i n g  a l l  t h e  h e a th e n  u n d er  
h i s  y o k e , and th e y  w i l l  s e rv e  him" ( P s a .S o l*  1 7 :8 1 ,3 0 } *^  <-*NWP*VÎ'W.» n55y*a.-39M.# ^  f
The T es ta m e n ts  o f th e  Iv/elve P a t r ia r c h s ,  h ow ovor . p r o -  
s e n t 8 tw o d i f f e r e n t  e x p e c t a t io n s *  In  one p l a c e  i t  te a c h o s  
a  M essiah  from  J u d a h ,  v /h ilo  i n  a n o th e r  th e  hope i s  f o r  a 
M essia h  from  L e v i*  Some h a v e  t h e r e f o r e  e q u a te d  a M ossioh  
bon Levi a lo n g s id e  o f  a  M essia h  ben Judah a t  th e  same t im e ,  
or in  other* w o r d s , two M essiahs*  The To a tam en t s h a s  many 
p rob lem s i n t o  w hich  we can n o t d e lv e  i n  t h i s  s tu d y , th e  m ain  
one b e in g  th e  e x t e n t  o f  G l i r i s t l a n  a d d i t i o n s  t o  th e  o r i g i n a l  
t e x t *  R .H #C harles  a r g u e s  t h a t  th e  T e s ta m e n ts  was w r i t t e n  
t o  honor th o  Maccabean p r i e s t - k i n g s ,  and t h e r e f o r e  e v e r y  
p a s sa g e  t h a t  sp ea k s  o f  a M essiah  d escended  from  th e  l i n e  o f  
Judah i s  a C h r i s t i a n  i n t e r p o l a t i o n * ! !  G * H * B eas lo y -M u rray ,
9* ^  1 2 :3 8  sp ea k s  o f  th e  M e ss ia h  as  "from  th esee d  o f  D a v id ^  b u t t h i s  a p p e a rs  t o  bo a C h r i s t i a n  a d d i t i o n ,  
f o r  th e  r e s t  of th e  book c l e a r l y  shows a h e a v e n ly  b e in g *
1 0 ,  A c tu a l ly  t h e r e  i s  n o th in g  s a i d  a s  t o  th e  l i n e a g e  o f th e  M essiah  in  I  Enoch 83-9  0, b u t  t h e  a s  sum.) t  io n  i s  t h a t  he w ould  be  from  who t r i b e  ox Judah*
11* R *H *C harles , The G reek  V ers iona  o f  th e  T es tam en ts  o f  th e  Twelve P a t r i a r c h s  T D x f o I ^  '01ar©h'ddn, '"T9'08J,""p p . x I T i , x l T ï i
how0vei% c la im o  t h a t  th o s e  two o lem ents^  a M essiah  from  
Levi and a M essiah  from  J u d a h ,  a r e  o r i g i n a l ,  and so  speaks  
of two M essiahs  E* J*Bickerm ari d e n ie s  th e  t e a c h in g  o f  
a L e v i t l e a l  M ess iah , i n t e r p r e t i n g  th e  ev id e n c e  a s  m ere ly  
p u t t i n g  an  em phasis  on th e  f a c t  t h a t  th e  p r i e s t h o o d  b e lo n g s  
t o  L ev i and th e  kingdom t o  J u d a h M . D e J o n g e  s e e s  C h r i s t i a n  
e lem en ts  t o  such  a d eg ree  t h a t  he c la im s  we ca n n o t  speak  o f  
Jew ish  a d d i t i o n s  and C h r i s t i a n  i n t e r p o l a t i o n s ,  f o r  th e  T e s t a -  
monta l a  a C h r i s t i a n  c o m p i la t io n  u s in g  Jew ish  e lem en tsaahi*iii > iMmidmgrw.mM# ^
T h ere  a r e  two p a s s a g e s  t h a t . p r e s e n t  a L e v i t l e a l  l o a d e r  
i n  th e  f i n a l  days *
F o r  t o  L ev i God gave th e  s o v e r e ig n ty  « , * f o r  ho s h a l l  b l e s s  I s r a e l  and Ju d a h , b e c a u se  him h a th  t h e  Lord chosen  to  be k in g  o ver a l l  th e  n a t io n *  And bow down b e f o r e  h i s  s e e d ,  f o r  on our b e h a l f  i t  v/111 d ie  i n  w ars v i s i b l e  and i n v i s i b l e ,  and w i l l  be  amongyou an e t e r n a l  k i n g ,  ( T e s t ,R e u b ,  6 s 7 -1 2 ) lS'  ^  -  - — - #
12 # G, R, B easley-M m ?ray , ^^The Two M essiahs i n  th e  T e s t a -  monts o f  th e  Twelve P a t r i a r c h s " , JT8 X L V I I I , 1 0 4 7 , p * l l*
1 5 .  F * J .B ic k e rm a n , "The D ate  of th e  T es ta m e n ts  of t h e  Twelve P a tr ia r c h s" , LXIX, 1950 , p .252 ( c f .  n o te  1 9 ) .
1 4 .  M.DeJongOg The Testam ents o f t h e  Twelve P a tr ia r c h s ,p p .5 7 -1 2 8 .  The d isc o v e r y  i n  (pamran cave 4 oi a f ra g m e n t ox th e  T e s t .Le y i  i n  Aram aic r a i s e s  a q u e s t i o n  as  t o  th e  v a l i d i t y  o f  t h i s  a rg u m e n t .  C f . J .T .M i l i k ,  "Lo T es tam en t de L ev i o n  a ram een . Fragm ent de l a  g r o t t o  4 de Qumran", RB L X II, 1955 , 
p p . 6 9 8 " 4 0 6 .
1 5 .  S .J .B ic k e rm a n ,  jO|>. c i t . ,  p p .2 6 0 ,2 5 1 ,  c la im s  t h a t  t h e  r e f e r e n c e s  t o  L ev i as  a “"kTng" a r e  C h r i s t i a n  a d d i t i o n s ,  a l th o u g h  B easley-M urray, o p .  c i t p . l ,  s e e s  t h i s  p a s sa g e  a s  t h e  o n ly  one i n  t h e  TestmnenEs_ t h a t  te a c h e s  a L e v i t i c a l  M essiah  w i th o u t  a m b ig u i ty !
Then s h a l l  t h e  Lord r a i s e  up a new p r i e s t ,  and to  him a l l  th e  w ords o f  th e  Lord s h a l l  b e  r e v e a l e d .  And he s h a l l  e x e c u te  a r i g h t e o u s  judgm ont upon th e  e a r t h  f o r  a m u l t i t u d e  o f  d a y s . And h i s  s t a r  s h a l l  a r i s e  i n  heaven  a s  o f  a k ing*  ( T e s t .L e v i  1 8 s 2*5)3 .6
T h ere i s  a n o th e r  p a s s a g e  t h a t  m igh t be c o n s t ru o d  a s  r e f e r ­
r i n g  t o  a L e v i t i c a l  M e ss ia h .
And th e y  s a id  t o  me, L e v i ,  th y  s e e d  s h a l l  b ed iv id e d  i n t o  th r e e  o f f i c e s ,  f o r  a s ig n  o f  th e  g lo r y  of th e  Lord who i s  to  com e. And t h e  f i r s t  p o r t i o n  s h a l l  be  g r e a t  ; y e a  g r e a t e r  th a n  i t  s h a l l  none b e  .
The second  s h a l l  be  i n  th e  p r i e s th o o d *  And th e  t h i r d  s h a l l  be c a l l e d  b y a new name, b e c a u se  a  k in g  s h a l l  a r i s e  fronA*^ Ju d a h ,  end s h a l l  e s t a b l i s h  a new p r i e s t h o o d ,  a f t e r  t h e  f a s h i o n  of t h e  G e n t i l e s  f o r  a l l  th e  G e n t i l e s .  (T e s t . L e v i 8 g1 1 -1 4 )
I  do n o t  b e l i e v e  t h a t  t h i s  l a s t  p a s s a g e  sp ea k s  of a  M ess iah .
The f i r s t  tw o  p o r t i o n s  r e f e r  t o  Moses and A aro n , The t h i r d
i s  p r o b a b ly  a r e f e r e n c e ,  n o t  t o  a Macoaboan r u l e r ,  a s  B.H*
C h a r le s  s a y s ,  16 or t o  a p r i e s t l y  M ess iah , as  A * Dup on t -  8 omnier
m a i n t a i n s , ! ^  b u t  a s  T.W.Manson has  p o in te d  o u t ,  t o  Solomon
1 6 .  M.DeJonge, o p . c i t . ,  p . 8 9 , t a k e s  t h i s  as C h r i s t i a n  b ec au ae  t h e  a u th o r  i s  s u g g e s t in g  t h a t  th e  L e v i t i c a l  p r i e s t h o o d  w i l l  como t o  an  end , and a new p r i e s t  o f  an e n t i r e l y  d i f f e r e n t  o rd e r  ( C h r i s t )  w i l l  a r i s e *  B ic k e r  man, w .  c i t . ,  p . 2 5 5 , c la im s  t h a t  t h i s  does n o t  r e f e r  t o  a Lev 1 11 ca lH S oasia la , b u t  does n o t  e x p l a i n  th e  r e f e r e n c e s  to  " judgm ent"  and a r i s i n g  a s  a " k in g " ;  
c f .  B eas ley -iv lu rray , o£* G i t . ,  p . o .
, ^ 7 . ^  R .E .G h a r le s ,  p . 4 4 ,  n o te  77 ,  emends th eTOO 'lou&d to  iv “ th o u g h  t h e r e  i s  no e v id e n c e  f o rth e  change , and as  B ickerm an p oin ts o u t ( o p .  p*251,n o te  17) t h e r e  n e v e r  was a k in g  " in" J u d a h .
IB .  I b i d . ; o f .  a l s o  W.O .S .C e s t o r i e y  ( I n t r o d u c t i o n ,  p .XVii ) i n  R .H !C harlG S, The T es tam en ts  . o f  th e  Tv/elve P a t r i a r c h s  (3joncloii8 8 PCK5 19J.V),
1 9 ,  A,Dupont"Soramei’ , 'i’he Jew ish  Sect: o f  Q.imman and. tW
E s a e n e s . p . 5 2 .
and th e  7.adok:lt© p r ie s t h o o d
I n  Ju daism  a s  a w h o le  t h e r e  i s  an  e f f o r t  made t o  
s e p a r a t e  th e  k in g ly  and p r i e s t l y  *prex*ogatives when g iv in g  
th e  M e ss ia n ic  hope* Even thou gh  in  th e  Old T es tam en t th e  
u n io n  of p r i e s t  and k in g  in  one p e r so n  was com m on,^! th e  
M o s s ia n lc  d ays w ere  g e n e r a l ly  r e g a r d e d  a s  l e d  b y a h ig h  
p r i e s t  a lo n g s id e  of t h e  M e ss ia h *^6 Howover t h e s e  two p a s ­
sag e s  a p p e a r  t o  be e x c e p t io n s ,  u n le s s  one f a l l s  b ac k  on 
th e  e a s i l y  abused  e x c i s i o n  of C h r i s t i a n  a d d i t i o n s *  They 
do n o t  t e a c h  m ere ly  an  e m p h a s on th e  p r i e s t h o o d ,  as 
B ickerm an c o n te n d s ,  f o r  th e y  p ro c la im  a L e v i t i c a l  w a r r io r  
and k in g ,  a  "M essiah"  i n  th e  t r u e  s e n s e  o f th e  word* C e r­
t a i n l y  t h i s  i s  n o t  t h e  norm al p r i e s t l y  r o l e *  A *J*B .H igg ins  
f i n d s  t h a t  i n  th e  T e s ta m e n ts  a k in g ly  M essiah from  L ev i 
" o c c u rs  w ith  c e r t a i n t y  i n  o n ly  two p a s s a g e s "  ( T o s t .L ev i  18 ; 
T e s t .H e u b . 6 : 7 - 1 8 y e t  t h e  f a c t  re m a in s  t h a t  a t  l e a s t
20* T.VûManson, " M is c e l la n e a  A p o c a ly p t ic a  I I I " ,  JTS 
X L V III, 1 9 4 7 , p p * 6 0 ,6 1 *
21* Gf* I I  8am* G $ 1 4 ,1 7 f f* s  I  K g s . 8;1-G G ; 9 : 2 5 ;  1 2 : 5 6 ;  
11 % 8 .  l G 3 l 2 l ' f * " ^ '  '
2 2 .  C f * A .J .B .H i g g in s ,  " P r ie s t  and M e ss ia h " , W  I I I ,  1953, p p .3 2 1 -6 5 6 , f o r  a th o ro u g h  d i s c u s s i o n ;  a l s o  J . J e r o m i a s ,  f jghsHT, I I ,  p p . 9 5 4 f f , ;  8 t r a c k - B i  11 o rb o c k , Kommon-  t a r .  I I I ,  p . 696; IV , p p . 457 , 460-465* H ig g in s  a l s o  d i s c u s s e s  ' t i l e 'p l a c e  o f E l i j a h  a s  an e s e l i a t o l o g i c a l  h ig h  p r i e s t .
2 3 . A aJ .B . H igg ins , op# c i t  », p .  330
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t h o ro  a r e  two p la c e s
I n  o th e r  p a r t s  o f  th e  T es tam en ts  th e  hope i s  f o r  th e  
a p p e a ra n c e  o f  a M essiah  from  Judah*
And a f t e r  th o s e  t h i n g s  s h a l l  a s t a r  a r i s e  t o  you from  Jaco b  i n  p e a c e ,  and a man s h a l l  a r i s e  from  my seed  l i k e  th e  son o f  r i g h t e o u s n e s s  * * * th e n  s h a l l  t h e  s c e p t r e  o f  My kingdom s h in e  f o r t h ,  and from yo u r r o o t  s h a l l  a r i s e  a s tem , and from  i t  s h a l l  grow a ro d  o f  r i g h t e o u s n e s s  t o  th e  G e n t i l e s ,  t o  ju d g e  and sav e  a l l  t h a t  c a l l  u n on th e  Lord* (T e s t*  Judah 2 4 : 1 - 5 )  '
R* II* C h a r le s  c a l l s  "from  my seed"  a C h r i s t i a n  interop e l a t i o n ,
and t h e r e f o r e  u n d e r s ta n d s  th e  p a s s a g e  as t e a c h in g  a M essiah
from  L ev i*^^  H owever t h e r e  i s  n e i t h e r  e v id e n c e  n o r  need
f o r  t h i s  change* The p a s s a g e  c l e a r l y  p ro c la im s  a  M ess iah
from J u d a h .  T h is  i s  em phasized  by two o th o r  p a s s a g e s*
And I s a a c ,  th e  f a t h e r  of my f a t h e r ,  b l e s s e d  me t o  be  k in g  in  I s r a e l ,  and Jaco b  f u r t h e r  b l e s s e d  me in  l i k e  m anner . And X know t h a t  from  me s h a l l  th e  kingdom be e s t a b l i s h e d .  (T e s t »Ju d ah  1 7 : 5 ,6 )
And among men o f  a n o th e r  r a c e  s h a l l  my kingdom be b ro u g h t  t o  an en d , u n t i l  th e  s a l v a t i o n  o f  I s r a e l  s h a l l  como . . .  f o r  th e  Lord sw are t o  mo w ith  an  o a th  t h a t  He w ou ld  n o t  d e s t r o y  tho  kingdom from  my seed  f o r e v e r .  ( T o s t . J u d a h  2 2 :2 ,3 ) 2 6
2 4 .  G .H .D ix , "Tho M essia h  Ben J o se p h " , JT8 XXVII, 1 9 2 6 ,  p .1 3 5 ,  s a y s  t h a t  th e  Testam en ts  as  a  w ho le  e x p e c t  a M essiah  
from  L e v i .
2 5 .  R .H .C h a r le s ,  The G reek  V e rs io n s  o f  t h e  T es tam en ts  01 th e  T w elve P a t r i a r c h s ,  p . 1 0 1 .
2 6 .  C f .  G -.R .B easley-M urray , c i t . ,  p p . 6 ,7  f o r  a  d i s c u s s i o n  of th e s e  p a s s a g e s .
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Thus t h e r e  a r e  two o p p o s in g  v ie w p o in ts  i n  th e  book 
- - - a  L e v i t i c a l  p r i e s t - k i n g  a t  one p l a c e ,  and th e  norm al 
D a v id ic  M essiah  a t  a n o t h e r .  E ach i s  a  "M essiah" i n  th e  
p r o p e r  s e n se  o f  th e  word* Nowhere i n  t h e  book do th e s e  
two f i g u r e s  a p p ea r  t o g e t h e r ,  f o r  t h i s  w ould  be im p o s s ib le *  
OHiere a r e  n o t  tvm w arriox*-k ings  i n  th e  l a s t  days* In  p a r t s  
of th e  T es tam en ts  i t  i s  t r u e  t h a t  we do r e a d  o f two e s c h a t -  
o l o g i c a l  f i g u r e s *  So T e s t .S im e o n  7 :2  r e a d s .
F o r  th e  L ord  s h a l l  r a i s e  up from  L e v i as i t  w ere a h ig h  p r i e s t ,  and from  Judah a s  i t  were a k in g ,  God and man* He s h a l l  save  a l l  t h e  G e n t i l e s  and th e  r a c e  o f I s r a e l *27
Those who a r e  w on t t o  s e e  two M easlabs in  th e  T es tam en ts  
p o i n t  t o  t h i s  p a s s a g e  as  i n d i c a t i n g  su ch  a  b e l i e f *  But 
a s  A *J,B *H iggins h as  p o in t e d  o u t , 28  in  t h i s  and s i m i l a r  
p l a c e s  L ev i i s  n o t  a M e ss ia h , b u t  th e  s u p e r i o r  p r i e s t l y  
com panion to  th o  M essiah  from  J u d a h ,  The p a s s a g e  I s  s e t t i n g  
f o r t h  th e  g e n e r a l  e x p e c t a t i o n  of a p r i e s t  and D a v id ic  Mes­
s i a h  in  th e  l a s t  days* Here t h e r e  i s  q u i t e  a d i f f e r e n t
27* The p h ra s e  "God and man" i s  o b v io u s ly  C h r i s t i a n ,  a l th o u g h  M.Be'jongo, 0£* c i t *, p p *88 ,124 , s e e s  th e  w ho le  sec-f t i o n  as  a C h r i s t i a n  a d d i’t i b h * He c la im s  t h a t  th e  s c r i b e  b e ­l i e v e d  t h a t  C h r i s t ,  a s  t h o  M ess iah , was a d o sc a n d a n t of Ju d a h ,  
th ou gh  he c o n n e c ts  Him w i th  L e v i and Judah in  t h i s  p a s s a g e  as  h ig h  p r i e s t  and  k ing*  However though  "Cfod and man" i s  C h r i s t i a n ,  c o n te x t  i n d i c a t e s  t h a t  th e  p h r a s e  "Ho s h a l l  save  
♦ * ♦" r e f e r s  t o  God: c f * T e s t .N a p t h * 8 ; 2 , 5 ;  T e s t  «Levi 2 :1 1 ;  T e s t  «Pan 6 :1 0 -1 6 *  ' '
28* A ,J* B * H ig g in s ,  op* c i t . ,  p p * 6 2 8 ,5 6 0 .
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c o n c e p t  th a n  i n  th o  p r e v io u s  p a s s a g e s  w hich  spoak  o f a
L e v i t i c a l  M essiah* The p r i e s t  no lo n g e r  h as  th e  k in g s h ip ;
i t  b e lo n g s  t o  Ju d ah , and t h e r e f o r e  th e  p r i e s t  may n o t  be
c a l l o d  a "M essiah"*  I n  th e  T es tam en ts  L ev i i s  so m etim es   ...
g iv e n  p re c e d e a c e  over Judah in  th e  s ta te m e n t  o f  th e  o s c h a t -
o l o g i c a l  hope* So T e s t  *Ju d ah  2 1 51 -2  s a y s .
And now my c h i l d r e n ,  Ï  command y o u , lo v e  L e v i ,  t h a t  ye may a b id e  * * * f o r  to  me th e  Lord gave  tho  kingdom , and t o  him tho  p r i e s t h o o d ,  and Ho s e t  
th e  kingdom b e n e a th  th e  p r i e s t h o o d
B ut t h i s  does  n o t  mean t h a t  t h e  h ig h  p r i e s t  i s  a  M e ss ia h ,
He i s  m e r e ly  th e  l e a d i n g  f i g u r e  in  a h i o r o c r a t i c  o r g a n iz a t io n  
What we h ave s e e n  in  t h e s e  p a s s a g e s  from th e  e x t r a -  
c a n o n ic a l  l i t e r a t u r e  i s  t h a t  some books do n o t  m en tio n  a 
M essiah , some sp ea k  o f a s u p e r n a t u r a l  b e in g ,  o th e r s  ex p e c t  
a  D a v id ic  M ess iah , w h i le  i n  p a r t s  o f th e  T es tam en ts  a Mes­
s i a h  from  L ev i i s  t a u g h t .  B e fo re  th e  a d v e n t  o f  th o  Hasmon- 
eans a M essiah  from  L ev i w ould have boon d i f f i c u l t  t o  im ag in e  
But as  t h a t  p r i e s t l y  d y n a s ty  g a in e d  power and p r e s t i g e ,  t h e  
h e a r t s  o f  dow n -tro d d en  Jews c o u ld  e a s i l y  h a v e  swung t o  them 
as  th e  ones who v/ould u s h e r  i n  th e  M o ss ian ie  kingdom* M *-J, 
Lagrange s u g g e s ts  t h a t  i n  l a t e r  y e a r s ,  a s  th e  M e ss ia n ic  
m a n i f e s t a t i o n  a t t e m p te d  i n  th e  name o f Judah  (B ar  Kokhbah)
89 * Of* a l s o  Tes t  *Dan 5 s 4 - 1 0 |  T e s t  *Gad 8 :1 ;  T o st «Joseph  19:1 -11*  M .D eJonge, og# c i t .* P#87, sa y s  t h a t  t h i s  p a s s a g e  i s  " u n d o u b ted ly  C h ristian " " *
f a i l e d ,  t h i s  was th o  p r e t e x t  fo r  th e  p a r t i s a n s  o f  L ev i t o  
renounce Ju d ean  M ess ia ïiism ,3 ü
The co n fu se d  M e ss ia n ic  p i c t u r e  i s  s e e n  in  l a t e r  Je w ish  
l i t e r a t u r e ,  a l th o u g h  t h i s  need  n o t  c o n c e rn  us g r e a t l y  h e re  
mEduy * 2 :1 0 ,  i n  th e  manner o f E z e k ie l  38 and 39 , sr^eaks o f  
t h e  f i n a l  days a s  " th e  judgm ent o f  Gog and Magog" i n  w hich 
th e  M essiah  does  n o t  ap p ear*  In d e ed  th e  M essiah i s  o n ly  
m en tio n ed  tw ic e  i n  t h e  e n t i r e  M ishnah*^^ m B e r * 1 :5  sp ea k siiim m ■ II III* . iini*i I I
o f  th e  "days  o f th e  M ossiah" { rPy/DH and m S o t. 9 ;15
d e s c r i b e s  th e  g r e a t  p r o - ea c h a ton woes a s  th e  " f o o t p r i n t a  
of th e  M essiah"  (KH^WD jfKapy), b u t  a s id e  from  t h o s e  two 
r e fe r e n c e s  t h e  M ishnah i s  s i l e n t #  l î ip p o ly tu a  w ro te  t h a t  
th e  Jews b e l i e v e d  i n  a M essiah  who would f a l l  by th e  edge 
of th e  sword a f t e r  h a v in g  g a th e r e d  I s r a e l  t o g e t h e r #83 J u s t i n  
M arty r a t t r i b u t e s  to  Trypho th e  s a y in g ,  "Wo a l l  aw a it a Mes­
s i a h  who s h a l l  be  a man from  among T k i o  Talmud in
30# M*-J#Lagrange, "La s e c t e  j u iv e  de l a  n o u v e l le  a l l -  
ia n o e  au p a y s  de Dam as", RB IX  (X X I), 1 9 1 2 , p #358#
31# Gf « t h e  d i s c u s s i o n  in  J . K l a u s n e r , The M e ss ia n ic  Id e a  in  I s r a e l ,  p p #391-517#■  1.  É »I.I I I  I rnn. i É . i i i, 'r  * * *  j -  ^
32# Cf# th e  s t r a n g e  s ta te m e n t  by .S # Z e i t l i n ,  "The E ssones  and M e s s ia n ic  E x p e c t a t i o n s " ,  JQR XLV, 1964 -1 955 , p # l l l ,  " I t  i s  a f a c t  t h a t  th e  M ossiah  i s  n o t  m en tioned  in  th e  e n t i r e  
Mishnah# R e s u r r e c t i o n ,  t h e  F u tu re  W orld , and R e v e la t io n  a r e  s t r e s s e d *  S in ce  th e  M essiah  i s  n o t  m en tio n ed  v/o h av e  c o n c lu ­s i v e  p ro o f  t h a t  even  a f t e r  70 A#D* n o rm a t iv e  Jud a ism  d id  n o t  h a v e  an id e a  o f  a M essiah  f o r  one and a h a l f  c e n t u r i e s " *
36# H ip p o ly tu s ,  The R e f u t a t i o n  o f A l l  H eres i e s ,  9*3 0 .
34# J u s t i n  M a r ty r ,  D ia lo g u e  w i th  T rypho , 4 9 :1 ;  G en.R . 2 3 :5
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g e n e ra l  lo o k s  f o r  t h e  corning o f a  D a v id ic  M ess iah , b u t  
o c c a s io n a l ly  t h e r e  a r e  v a r i a n t s *  I n  b S a n * 98b R * H il le l  
c la im s  t h a t  I s r a e l  has  no M essiah  to  e x p e c t  b e c a u s e  i t  
e n jo y ed  him i n  th e  days of Hozekiah* However R a sh i  i n t e r ­
p r e t s  t h i s  a s  m eaning n o t  t h a t  R * H i l le l  d e n ie d  t h e  M ess ian ic  
hope i n  g e n e r a l ,  b u t  r a t h e r  t h a t  he ojcpeeted God H im se lf  
t o  d e l i v e r  I s r a e l #  bBuk# 52a s t a t e s  t h a t  c e r t a i n  Jews«S'###
b e l l e v G i n  two M o ss lab s ,  one from th e  t r i b e  of Ephraim  
( J o s e p h ) ,  and th e  o th e r  from  th e  l i n o  of David# The M essiah  
ben J o s e p h ,  who was lo w er i n  ra n k  th a n  th e  M essiah  ben D avid 
was d e s t i n e d  t o  p e r i s h  i n  t h e  war a g a i n s t  e v i l ,  and th e n  
th e  M essiah  from  D avid would a r r i v e  t o  assum e th o  kingdom#^^ 
As I  p o in te d  out i n  c h a p te r  I  (p#34) th e  d u a l  M e ss ia n ic  
o f f i c e  o f w a r r i o r  and k in g  i s  th u s  d iv id e d  i n  t h i s  c o n c e p t ,  
and t h e  two f i g u r e s  may t h e r e f o r e  be c a l l e d  " M e s s ia h s " #
I n  summary t h e n  th e  e s c h a t o l o g i c a l  k in g  in  th e  Old 
T estam en t i s  a D a v id ic  f i g u r e #  T here  i s  n e v e r  any  change  
from t h i s  view* The Hebrew of t h i s  p e r io d  hoped f o r  t h e
9
35# Gf# s u p r a , p#34; #H * 8 ;2 7 ;  T arg#Jqn#B x* 4 0 :1 1 ;T ar g #C a n t  # 4:Î3; 7 : 4 ;  D/ :29 g J .K l a u s n e r ,  o p .  c i t  #,p p #401-403; 4 8 3 -5 0 1 ; G-Tîï.Dix, o p . c i t #, pp#130-T?3; B t r a c k -  B i l l e r b e c k ,  o p .  c i t #, I I ,  p p #292-299; G.Dalman, P e r  l e id e n d eund d e r  s t e r ’bende M esaias d e r  Synagoge im o r  a t e n  n a c h c h r i s t -  l i e h e n  J a h r t a u s end (K a r lB ru h e ; R e i f f ,  1887T 7T ?p# l-end ; G,C* Tbrrey,"'~^^TEo MessTah Son of E phra im ", JBL LXVI, 1947 , p p .  253-277 ; B o u sse t-G ressm an n , D ie Re l i g i o n  des Ju  d e n t  urns jjii s p l i t h e l l e n i s t  i s  cben Z e i  t a l t  e rn fT ÎÏ îrd  e d i t i o n  OMb irig on :Mohr, 'Ï926 ')7 ' p p .2 '3 0 f f  #
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r e s t o r a t i o n  o f t h e  kingdom w i th  a son o f  David on th e  
th ro n e #  When we exam ine th e  e x t r a - c a n o n i c a l  l i t e r a t u r e  
we f i n d  t h a t  soma a u th o r s  c o n t in u e  th e  Old T ost ament theme 
o f  a  D a v id ic  k in g ,  o th e r s  have  a  p r i e s t l y  M ossiah i n  v ie w , 
w h i le  a few sp eak  o f  a  h e a v e n ly  M essiah* S .B .F r o s t  h as  
some s i g n i f i c a n t  words in  t h i s  r e g a r d *56
I f  tho mo8Bionic e r a  i s  t o  he  n o t  m ere ly  a  F u tu re  A g e  b u t  a l s o  an Age t o  Come a s  th e  d o u b le -  £ s c h a to n  form  m a i n t a i n s ,  th e n  th e  M ossiah  m ust be n o f '% e r o ly  th e  D av id ic  Tsemacli a p p r o p r i a t e  t o  th e  Days o f  th o  M ess iah , b u t  one who i s  p r o p e r  t o  the  Age t o  Gome i t s e l f - —v/ho i s  o f  t h a t  Age w i th  a s i g n i f i c a n c e  t h a t  i s  not m ere ly  te m p o ra l  b u t  a l s o  e t e r n a l ,
The r o l e  o f  th e  M essiah  I  have already d is c u s s e d  in  
c h a p te r  I - - - h e  would be a warrior-king* I n  th e  Old T e s t a -  
ment th e  M e ss ia n ic  r u l e r  i s  n e v e r  v iew ed a s  t h e  redeem er 
o f  I s r a e l *  T h is  i s  God^s work# The so n  of D avid i s  th e  
king of th e  new a g e ,  b u t  it i s  God, a s  G.Dalman p o i n t s  
o u t , 5 7  who i s  th e  ^ ^ 1 1 ,  " re d e e m e r" ,  n iio , " l i b e r a t o r " ,  y I D  , 
" s a v i o r " ,  and "deliverer". I t  i s  t h i s  c o n c e p t  o f  th e
p la c e  o f  th e  D a v id ic  k in g  t h a t  l e d  t o  h i s  n e g l e c t  i n  the 
o s c h a t c l o g l e a l  statement of many writers# The im p o r ta n t  
t h i n g  was. t h a t  God was g o in g  to .redeem H is p e o p le .  I s a i a h  
11 speaks of th e  future k in g  ruling w ith  a " ro d  o f iron", 
b u t  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  kingdom has  a l r e a d y  been  s e t  up
5 6 .  5 * B ,F r o s t ,  OP. c i t . ,  p p # 2 5 2 ,25 3 ,•if WNWA»-.» «S)tfl*eW 4.W  • IF  —• ^  #
5 7 .  G .Dalm an, The Words of J e s u s ,  p #295#
by God when t h i s  D av ld lo  s c io n  b e g in s  h i s  r e ig n *  Though 
o c c a s io n a l ly  t h i s  f i g u r e - h e a d  r o l e  i s  a s s ig n e d  t o  th o  coming 
k in g  i n  th e  e x t r a - c a n o n i c a l  v/orks, we d is c o v e r e d  t h a t  t h i s  
v/as n o t  th e  common p r a c t i c e #  I n  th e  S i b y l l i n e  O ra c le s  the  
k in g  s e n t  by God d e s t r o y s  t h e  w icked aiad gathesis together 
the righteous (3:G52ff#)# Tlie son of David in the Psalma 
of Solomon " s h a l l  d e s t r o y  th e  un go d ly  n&itions with th e  word 
of h i s  mouth" (17:27) #56 Isaiah 11 u n d o u b te d ly  l i e s  in th e  
background  of t h i s  a p o c a ly p t i c  c o n c e p t ,  b u t  i t  i s  i n t e r e s t i n g  
t o  n o t i c e  th e  t r a n s f e r e n c e  o f  id e a s*  I n  I s a i a h  th e  k in g  
r u l e s  t h e  new age w i th  the " ro d  of h i s  m outh", "while i n  th e  
Psalms o f Solomon he b r in g s  in  th e  kingdom by t h i s  same 
power# Thus t h e r e  grew up a lo n g s id e  t h e  t r a d i t i o n a l  do c­
t r i n e  a t e a c h in g  w hich  endowed th e  k in g  w i th  s u p e r n a t u r a l  
po w ers , and w hich  v iew ed  him as  th e  one who would l i b e r a t e  
I s r a e l  and v i n d i c a t e  i t  i n  th o  s i g h t  o f  th e  n a t io n s *  I t  i s  
t h e r e f o r e  n o t  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s ta n d  the p e r p l e x i t y  o f  th e  
d i s c i p l e s  a t  th e  r a t h e r  s t a r t l i n g  t e a c h in g  of J e s u s  t h a t  
He was t o  d ie #
D# A n tip a th y  t o  David i n  th e  S c r o l l s
I t  h a s  been  t h e  c o n te n t io n  of some who have  commented
38,. Cf, a l s o  I Enoch 87-71: XV Bara 1 8 ; 5 B f f 13:9-11: 87.58: II B aruch  8W:?T%0:l.ff. :  7 ü T 0 T W : 8 - 6 .
on th e  S c r o l l s  t h a t  t h e r e  i s  a d e f i n i t e  antipathy to David 
and t o  a M essiah  from th e  t r i b e  o f Judah#  A t l e a s t ,  th e  
Z a d o k i te  F ragm en ts  have been  c a l l e d  i n t o  q u e s t io n  o n  t h i s  
regard#59 The v a l i d i t y  o f  this a s s o r t a t i o n  i s *  o f c o u r s e ,  
im p o r ta n t  for th e  p r o p e r  u n d e r s t a n d in g  o f  t h e  Messianic 
hope# Let us examine the relevant passages and discover 
what th e y  teach #
Its interpretation concerns all the doers ofth e  T orah  i n  the house o f  Ju d a h ,  whom God w i l l  d e l i v e r  from  th e  house  of judgm ent because of t h e i r  toil and their f a i t h  i n  t h e  T eacher of R ig h te o u sn e s s*  (IQpHab 8:1^3; cf# 1834,6 )
T his  p a s s a g e ,  and th e  l a t e r  one in  column 12 , clearly show
t h a t  t h e  s e c t  considered i t s e l f  p a r t  of Judah# However i t
i s  n o t  t h e  t r i b e  as s u c h ,  b u t  the c o u n try  o f Judah  t o  w hich
reference i s  made # There a ro  some good and some bad  i n
J u d a h .  Those who obey God w i l l  be s a v e d .  T here  is n o th in g
t o  show any antipathy t o  th e  t r i b e .  The M e ss ia n ic  hope
co u ld  s t i l l  be  c e n te r e d  i n  Ju d a l i .
T here  w i l l  com© upon th e e  and upon thy %)eople and upon th y  f a th e r *  a h o u se  days such ae h ave  (not ) come from  t h e  day  t h a t  Ephraim  d e p a r t e d  from  Judah* Ydieii th e  two h o u ses  of I s r a e l  separated, Ephraim  became r u l e r  o v e r  Ju d a h ,  and a l l  t h e y  that h e s i t a t e d  
w o r e  g iv e n  over t o  t h e  sw ord, b u t  t h o s e  t h a t  h o ld  f a s t  e sc ap ed  t o  tho l a n d  o f  th e  n o r t h .  (CD 7 :1 1 - 1 4 ;  cf. 14:1)"
3 9 .  C f .  R . î ' ï .C h a r le s ,  F ragm en ts  o f  a  Z a d o k i te  Work, p . 796 ; Bn.-J .L a g ra n g e ,  eg»# c^it #, p . 220 , noce 2 .
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The a u th o r  i s  making h o m i l e t i c a l  n s e  of a p a s s a g e  from 
I s a i a h  7 :17 * Thoro i s  no h in t. t h a t  t h e  M esa ian ic  e x p o c t -  
a t  io n  from  Juclali i s  q u e s t io n e d *  The v e r s o  i s  u sed  t o  show 
the separation of the sect from the rest of Israel* The 
good d e p a r t e d  from  th e  bad* "They t h a t  h e s i t a t e d "  r e f e r s  
to tho wicked in Judah who disobeyed God; "those that held 
f a s t "  i s  a r e f e r e n c e  t o  t h e  community t h a t  r e t u r n e d  t o  t h e  
Law* "Ephraim " r e f e r s  t o  th e  s e c t ;  "Judah"  to  th e  r e s t  of 
I s r a e l *  "Ephraim " is c a l l e d  a , th e  same name applied 
t o  t h e  s e c t  I n  CD 6*6* A priestly group h a s  s e p a r a te d  from
tho rest of Israel* It is again a midrashic explanation of
current e v e n ts  *
And I  have e x i l e d  t h e  rn:H) of y o u r  k in g ,  andthe of y o u r  images from  My t e n t  t o  Damascus*The books o f  . th e  T orah  a r e  th e  t a b e r n a c l e  of the k in g ,  a s  He s a i d .  And I  w i l l  r a i s e  up th e  tabernacle of David t h a t  i s  f a l l e n *  The king i s  (the S e a rc h e r  of the Law).<î^ O (o d 7:14-17)
Here R*H*Gharlea s e e s  a n t i p a t h y  to Ju d a h  b ec au se  t h e  p a s s a g e  
i s  e x p la in e d  so  t h a t  a l l  r e f e r e n c e  to  David i s  ex c lu d e d  
One h as  t o  bo c a r e f u l  ab o u t p r e s s i n g  d e t a i l s  in  midrashic 
int orpr e t at i on * Many t im e s  when an a u th o r  employs such  
e x e g e s i s  ho i s  n o t  n e c e s s a r i l y  i n t e r e s t e d  i n  m in im iz in g  the 
im po rtanco  of a person or p e rso n s *  He on ly  lo o k s  f o r  t h a t
40c Gf * s u p r a ,  p p *65-69*
41. R.H.CharlGS, og. cj^., p.':
which be can use to fit his own situation. CD 3:81-4s4 la 
a caee In point. The phrase "sons of Zadok" In that passage 
la e:xplalned to mean the sect aa a whole. The author. In 
a aenae, la explaining away the reference to the literal 
descendants of Zadok. He Is Interpreting the veroe as a 
reference to the spiritual offspring of Zadok, and using It 
to explain the actions of the community# However that does 
not mean that he has an antipathy to the sons of Zadok ae
such. The very fact of the priestly leadership of the sect
shows that to be falae. The author used the i)a88age becauae 
It could be Interpreted In the manner he desired. 80 In the 
passage under discussion such is the method and purpoeo of 
the author. One cannot say that David has been minimized 
or disregarded. The emphasis Is on the restoration of the 
Law to Its proper place, something that God had promised to 
do In Amos 9gll. The sect la claiming fulfillment of that 
promise In their group. The promised "restored tabernacle" 
Is not physical, but spiritual-— the books of the Torah.
And about the prince it is Avrltten^ Let him not multiply wives to himself, but David had not read the gealed book of the Law which waa In the ark, forit had not boon opened in larael since the death ofEloazar and Joshua. And the eldere who worshipped the Ashtarot wore d e l i v e r e d A n d  (tho Law) was
P ^  ,of Discipline (D8D), and the Babakkuk Commentary (DSH)", VTI I I ,  1963 , p . 6 1 6 .
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b id d e n  and v/aa n o t r e v e a le d  u n t i l  aro o e^
And th e  d e e d s  o f  D a v id  w ere p a r d o n e d , w i t h  th e  
e x c e p t io n  o f  th e  b lo o d  o f  U r ia b f and God a llo w e d  them t o  him* (CD 5 5 I - 6 )
R*H*Charl0 8  c la im s  t h a t  h e r e  D avid  i s  '^accused" o f  ig n o r a n c e  
o f  th e  havf. and t h a t  in  t h e  q u o ta t io n  from  D euteronom v 1 7 :1 7  
David* a t i t l e  o f  i s  ch an ged  t o  A l l  t h i s  i s  sup*^
p o sed  t o  imp].y an a n im o s ity  tow ard s D a v id *  However th e  to n e  
i s  n o t  a s  s t r o n g  a s  Ohai^les c la im s #  D av id  i s  n o t  a t  a l l  
"accu sed "  o f  Ig n o r a n c e  o f  th e  Law* As P ëW em berg'^^^llor h a s  
p o in te d  o u t ,  th e  m ain  c o n ce r n  o f  th e  a u th o r  I s  t o  show t h a t  
a lth o u g h  th e  e l d e r s  ( th e  g en e i^ a tio n s  a f t e r  Joshua* a d e a th ,  
th e  nnx m  in  JudKoa 8 : 1 0 )  d e s e r t e d  Jahv/eh a f  t e r  Josh u a*a  
d e a t h ,  and t h a t  a lth o u g h  D a v id  d id  n o t  ob ey t h e  m a rr ia g e  
p r o h i b i t i o n ,  b o th  w ere  o x c u se d  and f o r g iv e n  b eca u a e  th e y  
d id  n o t  h ave a c c o s a  to  th e  T h ere i s  n o  s e n s e  h e r e
o f  a c c u s a t io n  or s c o r n ;  i t  h a s  r a th  o r  more o f t h e  to n e  o f  
" e x cu s in g "  D avid #  I n  th e  p r e v io u s  v e r e e s  (CD 4 : 8 0 ,8 1 )  th e  
w ick ed  o f  I s r a e l  a r e  condem ned f o r  c o m m ittin g  whoredom by  
m a rry in g  tw o vzomen# T h is  i s  s t a t e d  aa d e f i n i t e l y  w rong#
Y e t th o  a u th o r  i s  q u ic k  t o  e x p la in  th e  c a s e  o f  D a v id , i n  
th e  e v o n t  t h a t  som eone s h o u ld  p o in t  t o  him  an m aking p r e ­
c e d e n t#  D av id  i s  e x c u s e d  on th e  b e is ia  o f  ig n o r a n o o #  Ho
4 3 V R #H #C harles, l o c #  c i t #
44# P . W e r n b o r g -W lle r , lo o #  c i t #
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i s  g u i l t y  o f  t h e  b lo o d  o f  U r ia h , I t  I s  t r u e ,  b u t th o  a u th o r  
d o e s  n o t  th o r o fo r o  do away v / i th  any hope o f  a  D a v id io  Moa- 
a ia h  #
The ch an ge o f  t i t l e s  f o r  D av id  d o es  n o t  h in t  a t  d i s ­
f a v o r  o f  him# I t  w as common f o r  th e  f u t u r e  M e s s ia n ic  le a d e r  
t o  b e  c a l l e d  a God H im se lf  c a l l e d  D av id  a i n
I I  Sam uel 7 : 8 .  Es e k i e l  4 4 -4 6  sp ea k e  o f  t h e  M e sa ia n ic  k in g  
a s  a " p r in c e " . CD 7 : 8 0 ,  in t e r p r e t i n g  Humbere 8 4 : 1 7 ,  c a l l s  
th e  M essia h  t h e  " p r in c e  o f  a l l  th e  c o n g r e g a tio n "  
n iy n )g  a s  do IQM 5 : 1 ,8  and lQ 8b 5 ; 8 0  i n  a  s im i la r  maimor .^^  
D avid  i s  n o t  condem ned; th e  a u tlio r  i s  t r y in g  hard  t o  show  
t h i s .  I f  one w an ted  t o  p r e s s  th e  e x e g e s i s  h e r e  i t  c o u ld  
oven  b e  c la im e d  t h a t  i n  t h i e  p a s s a g e  th e  D a v id ic  M e ss ia h e h ip  
i s  b e in g  b o ld l y  p r o c la im e d . He i s  v e s t e d  w it h  a M e s s ia n ic  
t i t l e  #
The i n t e r p r e t a t i o n  o f  in  l i n e  6 i s  n o t  c l e a r .  I .
L ev i r e f e r s  i t  t o  t h e  T each er o f  R ig h to o u e n e ss  P.W ern-
b erg -R ÿ ^ ller  f o l l o w s  L e v i ,  th o u ^ i em ending i t  t o  and
r e a d in g ,  " i t  w as n o t  r e v e a le d  u n t i l  a r i ^ i t e o u s  one a r o s e " .
4 5 .  L .G in s b e r g , T)ae L egends o f  g i e  J e w s , IV , p . 1 0 5 , sa y a  t h a t  even David* a s i n  w i t h  B a tiS h eb aT -s  e x c u s e d  by th e  R abbis#
4 6 .  lQ 8b 5 : 8 0 -8 9  d o s c r ib o s  th e  M essia h  in  th e  D a v id ic  term s o f  T s à l  1 1 ,  G en .  4 9 g 8 f f . ,  and Hum. 8 4 ;  1 7 .
4 7 .  I . L e v i ,  "Un é c r i t  sa d d u céen  a n t é r ie u r  a l a  d estru c^  
t i o n  du T em p le" , REJ LXI. 1 9 1 1 , p . 1 8 0 .
4 8 .  P .W ernberg-M jdller* l o c .  c i t .
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K .K d h ler emends t o  and s e e s  D o s ith e u e  t h e  S a m a r ita n
( th e  T each er o f  R lg h te o u a n e sa  a c c o r d in g  t o  K o h le r ) aa i t s  
s u b j e c t G h . R a b i n ,  f o l l o w i n g  K o h le r * s  em en d a tio n , c la im e  
t h a t  H l lk ia h  th e  Z a d o k ite  i s  t h i s  p e r e o n .50 i  am I n c l in e d  
t o  f o l l o w  th e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  L e v i .  The B i b l i c a l  a c c o u n t  
d o es n o t  she?; t h e  h i s t o r i c a l  Zadok in  th e  r o l e  o f  th e  p e r s o n  
in  t h i a  v e r a e ,  and i t  vm uld f i t  th e  c h a r a c te r  o f  th e  T ea ch er  
o f  R ig h te o u sn o a a  a s  a  " s e a r c h e r  o f  t h e  Law" (OD 6 : 7 ) .
That i s  th e  day when God s h a l l  v i s i t ,  a s  Ho 
h a s  sp o k e n , Tlie p r in c e s  o f  Judah have becom e l i k e  
them  t h a t  rem ove th e  b ou n d ary; o v e r  them  I  s h a l l  
pour w ra th  l i k e  w a t o r . (CD 1 9 :1 5 ,1 6 )
The e x p la n a t io n  o f  t h i s  p a s s a g e  i s  c l e a r .  I t  r e f e r s  t o  th e  
l e a d e r s  i n  Judah from  whom t h e  s e c t  f l e d .  Tkxe a u th o r  i s  
d en o u n c in g  t h o s e  w ic k e d  o n es i n  th e  la n d  o f  Judah who p e r -  
s e c u te d  th e  s e c t .  So i n  CD 8 0 :2 6  th e  " e v i l - d o e r s  o f Judah"  
r e f e r s  t o  t h e  same t h i n g .  S in ce  th e  s e c t  o r i g i n a t e d  i n  t h e  
la n d  of Ju d ah , th e  " e v i l - d o e r s "  w ou ld  r e p r e s e n t  a l l  th e  
p e r v e r s e  men i n  t h a t  a r e a .  The q u e s t io n  o f  t h e  D av id ic  l i n e  
i s  n o t in  v ie w .
And when th e  epoch ( o f  w ic k e d n e s s ) i s  c o m p le ted  
a c c o r d in g  t o  th e  number o f  t h e s e  y e a r s ,  th e r e  s h a l l
4 9 .  K .K o h le r , " D o s ith e u s  t h e  S a m a rita n  H e r e s ia r c h  and  
H is R e la t io n s  t o  J ev fish  and C h r is t ia n  D o c tr in e s  and S e c t s  (A Study o f  P r o fe s s o r  S c h e c h t e r *s R ecen t P u b l i c a t i o n ) " ,  AJT XV, 1 9 1 1 , p . 4
60. Ch.Rabin, The Zadokite Documents, p.18, note 5.2.
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b e n o  u n i t i n g  w i th  th e  h o u se  o f  J u d a h , b u t  on© mus t  s t a n d ,  each man upon h i s  ? /a tch tow er*  The w a l l  i e  
b u i l t , t h e  o rd in a n c e  i s  f a r  rem oved . (CD 4 :1 0 -1 8 )
T h is  p a s s a g e  c l e a r l y  p ro c la im s  th e  f a c t  t h a t  I s r a e l  * s h op es  
f o r  a M essiah  do n o t  r e s t  i n  a u n i  t e d  "h ouse  o f  Ju d ah " .
T h is  "house"  h a s  b e e n  d iv id e d *  CD 6 :5  d e s c r ib e s  th e  s e c t  
who "w ent o u t  from  th e  la n d  o f  Judah" # The e x p e c t a t io n  o f  
th e  s e c t  a t  t h i s  t im e  i n  t h e i r  e x i s t e n c e  was f o r  th o  com in g  
of th e  M e ss ia h  in  a c e r t a i n  l e n g th  o f  t im e — f o r t y  y e a r s  
from  th e  d e a th  o f  t h e  T e a c h e r  of R ig h te o u s n e s s  (CD 2 0 : 1 4 ,1 5 ) .  
I n  th e  meantim e t h e  b r e a k  w i t h  Judaism  was to  re m a in  c o m p le te .  
They w ere t o  s t a y  s e p a r a t e ,  t o  re m a in  h o l y ,  t o  k eep  away from  : 
th e  d e f i l e d  s a n c tu a r y  i n  J e ru s a le m  u n t i l  t h e  coming o f  th e  
M essiah #  Tlie a u th o r  g o e s  on t o  e x p la in  t h a t  r ig h t e o u s n e s s  
w i l l  n o t  depend upon a man* s r e l a t i o n s h i p  to  t h e  Temple o r  
to  th e  p e o p le  o f  I s r a e l ,  f o r  t h e  w a l l  around t h e  Law h a s  
b e e n  b u i l t ,  and t h e  o rd in a n c e s  p r o s t i t u t e d .  God w i l l  n o t  
lo o k  w i t h  f a v o r  on t h e  p e o p le  o f  Judah  as  a  w h o le ,  b u t  o n ly  
on th o se  i n d i v i d u a l s  who h av e  had t h e i r  s i n s  a to n e d  by an 
" u p r ig h t  and humble s p i r i t "  ( 1Q,8 5 : 8 )  # M .-J .L a g ra n g e  say s  
r e g a r d in g  t h i s  p a s s a g e ,  " tou t©  l a  n a t io n  r e p o r t a i t  s e s  e s -  
p e ra n c e s  su r  l a  m aison  de D av id , du m oins pour l e  moment de 
l a  r e s t a u r a t i o n  des d e r n i e r  tempe p a r  l e  M e ss ie .  C * e s t  ce 
que l a  s e c t e  r e f u s e  d 'a d m e ttr e #  La s e p a r a t io n  e s t  d é so r m a is
I r r é p a r a b le ;  ch acu n  ch ea  a o l"  *^3. However t h a t  l a  s e e in g  
t o o  much i n  t h ia  p a s s a g e # A l l  t h a t  i t  te a c h e s  l a  t h a t  
t h e r e  w i l l  be no s o l i d a r i t y  o f  t h e  h o u se  o f  Judah in  t h e  
e n d - t im e .  A l l  h er  p e o p le  w i l l  n o t  b e  saved# Only t h a t  
rem nant o f  Judah who rem a in ed  tr u e  t o  God w i l l  s e e  H is  
kingdom * The s e c t  had s e p a r a te d  th e m a e lv e s  from  o r g a n is e d  
Ju d a ism ; t h a t  wae th e  way i t  was t o  rem ain *  But th e  M essia h  
c o u ld  s t i l l  s p r in g  from  J u d a h , f o r  c e r t a i n l y  th a t  t r i b e  was 
p a r t  o f  th e  s e c t #
In d eed  t o  T hee i s  th e  w a r, and by th e  m ig h t o f  Thy hand t h e i r  c o rp s  es  have b ee n  d ash ed  in  p i e c e s ,  
f o r  t h e r e  i s  no one b u r y in g  ( th e m ) .  And G o l ia t h  
th o  G a t t i t e ,  a m ig h ty  man o f  s t r e n g t h .  Thou h a s t  o n -compassed by t h e  hand  o f D avid Thy s e r v a n t ,  f o r  he  
t r u s t e d  in  Thy g r e a t  name and n o t  i n  sword or s p e a r#  ( IQM 1 1 : 1 ,8 )
Here David i s  c a l l e d  G od 's  " s e r v a n t " ,  one who t r u s t e d  i n  
th e  L o r d 's  " g r o a t  nam e". D avid  i s  h e ld  in  h ig h  e s to e m , and 
b y  no moans i s  th e r e  any a n t ip a th y  shown t o  him .
The r e s t  o f  t h e  S c r o l l s  d o  n o t  m e n tio n  D avid  by name^ 
b u t  i n  lQ8b and IQM, a s  we s h a l l  se e #  th e  Old Tea ta n  o n t  
p r o p h e c ie s  r e g a r d in g  t h e  M e s s ia n ic  k in g  from  th e  t r i b e  o f  
Judah a re  a p p l i e d  t o  th e  w a r r io r  It #
The c o n te n t io n  h as  been  made t h a t  t h e  S c r o l l s  show a 
d e f i n i t e  a n t ip a t h y  t o  D av id  and to  a M ess ia ïi from  t h e  t r i b e
61 * M .-J  .L a g r a n g e , l o c  # c i t  * ; of#  a l s o  M .D elcor, "Le s a c e rd o c e ,  l e s  l i e u x  de c u l t e ,  l e s  r i t e s  e t  l e s  f e t e s  dans 
l e s  docum ents de Qumran", RHR CXLIV, 1 9 6 3 , P*G* n o te  3 .
o f  Judah* An e x a m in a tio n  o f  th e  e v id e n c e  h ae shown t h i s  
t o  h e  a f a l s e  a seu m p tlo n *  The M eeelah  from  Judah h ae n o t  
b ee n  r e j e c t e d ;  h e  w ou ld  a r i s e  from  th o  p u r i f i e d  rem n an t*
D avid  h a s  n o t  b een  s c o r n e d ;  h i s  s p i r i t u a l  and l i n e a l  d e e -  
o en d a n te  w ould  r u l e  th e  M eee ia n io  Iclngdom*
G# and Hi'm
The r e a s o n  f o r  t h e  form  of th e  M ess ian ic  s t a te m e n t  o f
IQS 9*11 , t h a t  i s ,  11 in s t e a d  o f  th e  s i n g u l a r
o f  CD, l i e s  o f  c o u r s e  a t  th e  v e r y  c e n t e r  o f  th e  p rob lem
f a c i n g  u s i n  t h i s  c h a p te r *  However b e f o r e  we can  d i s c u s s
r e a s o n s  we m ust f i r s t  u n d e r s ta n d  th e  g ra m m a tica l s t r u c t u r e  
o f  b o th  and
( 1 )  T h ere a r e  s e v e r a l  p o s s i b l e  w ays t o  readi and
th e s e  h a v e  been  d is c u s s e d  in  d e t a i l  by M .B urrow s*52 Binoo 
waw and yodh o r e  o f t e n  i n d i s t i n q u i s h a b le  by form  i n  1Q8 i t  
i s  p o s s i b l e  t o  r e a d  ( o r  imWD) in s t e a d  of The
p h r a se  c o u ld  th e n  b e  t r a n s la t e d  e i t h e r  a s  ( a )  " th e  com ing  
o f  a p r o p h e t  and o f  h i s  M e s s ia h , A aron , and o f  I s r a e l " ,  or  
( b )  " th e  com in g o f  a p r o p h e t  and o f  h i s  M e ss ia h , A a ro n -o n d -  
I s r a e l " ,  or e v e n  ( c )  " th e  com ing o f  a p r o p h e t  and o f  h i s  
M e s s ia h s , A aron and I s r a e l"  *^^ B u t , a s  Burrows p o in t s  o u t ,  
th e  o n ly  a n te c e d a n t  f o r  th e  p o s s e s s i v e  s u f f i x  i s  t h e  p r o p h e t .
58* M .B urrow s, "The M e ss ia h s  o f  A aron and I s r a e l " ,  ATR 
XXXIV, 1 9 5 8 , p p * 8 0 8 -8 0 6 *
63* P o in t in g  a s  in w ^ *
t  * Î
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and i t  I s  u n l i k e l y  t h a t  t h e  r e f e r e n c e  i a  t o  th e  p r o p h e t 's  
M e e s ia b ts )*  E ven i f  t h e  word I s  l e f t  w ith  th e  yodh and  
t r a n s la t e d  "my M e s s la h t s ) " ,  th e r e  ia  n o th in g  in  th e  c o n t e x t  
t o  su p p o r t t h i s  f i r s t  p e r s o n  r e f e r e n c e #  F u r th er m o r e , Burrow s 
s a y s ,  th o  f i r s t  i n t e r p r e t a t i o n  g iv e n  ab ove w ou ld  in v o lv e  a  
m e a n in g le s s  r e f e r e n c e  t o  th e  com ing o f  I s r a e l ,  t h e  eeoon d  
w ould  p r esu p p o so  an u n l i k e l y  compound nam e, and t h e  t h i r d  
w ould  im p ly  th e  e q u a l ly  im p ro b a b le  id e a  o f  a M eseiah  named 
Aaron and a n o th e r  named I s r a e l #
The s u f f i x  m igh t b e r e a d  i n  a p p o s i t io n  t o  th e  f o l lo w in g  
nam e, b u t t o  t h i s  Burrow s o b j e c t s ,  c la im in g  t h a t  i t  i s  "gram­
m a t i c a l ly  o b je c t io n a b le " #  In  l a t e  Hebrew one m ig h t rea d  
{IlHK W  he s a y s ,  b u t  i n %  d o es  n o t  mean " th o
M essia h  o f  Aaron"# B or c o u ld  th e  s u f f i x  r e f e r  t o  "Aaron aiid 
I s r a e l " ,  s a y s  B u rrow s, f o r  ev e n  i f  i t  w ere  a llo w e d  grammat­
i c a l l y ,  i t  w ou ld  h a v e  t o  be p lu r a l  However t h i s
n eed  n o t  bo i f  "Aaron and I s r a e l"  i s  ta k e n  aa th o  name o f  
th e  s e c t
M .B lack  s u g g e s t s  t h a t  th o  waw m igh t be a p r o l o a t i c  
s u f f i x  duo t o  A ram aic i n f l u e n c e ,  and t r a n s l a t e s ,  " h is  A n o in te d  
One o f  Aaron and I s r a e l"  .5 5  p lw a se  c o u ld  b e  r e a d  a s
If .MAiÉf
54#  C f# i n f r a , p p #307-311#
55# M .B la ck , " T h e o lo g ic a l  C o n c e p tio n s  i n  th e  Dead 8 ea  S c r o l l s " ,  8BA X V III-X IX , 1 9 6 3 -1 9 5 4 , p # 8 9 , n o t e  3 7 ;  c f .  L e v .  
6 : 3 ,  1:1 11D, " h is  l i n e n  garm en t"; L e v # 2 6 : 4 8 ,  aipy"*"My c o v e n a n t w it h  J a co b " ; oniUR " * "My c o v e n a n t w ith  Abraham"; c f#  G e a e n lu s ,  K . ,  2nd ed # , IBSd, p #416#
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"my A n o in ted  Ono of Aaron and I s r a e l " ,  i f  t h e  waw lo  re a d  
a s  y o d h , Y et t h e r e  i s  s t i l l  th e  p rob lem  of t in d e rs ta n d in g  
th e  r e f e r e n c e  t o  " h is"  or "m y". The s u b j e c t  would n a t u r a l l y  
be  God, b u t  lie i s  now here m entioned  i n  th e  Im m édiato c o n t e x t ,  
M .B la o k 's  t r a n s l a t i o n  seem s t o  ta k e  " p rop h et"  a s  th e  s u b j e c t ,  
b u t  t h i s  i s  d o u b t f u l ,  ICt sh o u ld  be m en tio n ed , h o w ev er , t h a t  
t h e r e  i s  a  som ewhat p a r a l l e l  s i t u a t i o n  i n  CD 5 3 2 1 -6 :1  w hich 
r e a d s ,  w ilp n  O il  nm: 1 ^3 # I  d i s c u s s  t h i s  in  a p p e n d ix
A ( p p . lG - 1 8 ) ,  and s u g g e s t  r e a d in g  m ip n  ">nw::2 m i  nwn 
Y et i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  d i f f i c u l t  wav/ bo r e t a i n e d ,  and 
r e a d  a s  B lack  h as m ontioned  f o r  IQS 9 :1 1  ( th o u g h  o f  c o u r s e  
M ip n  w ould  have  t o  be  emended t o  w iip n  ) ,  Ilov/ever in  CD 
th e  l o g i c a l  s u b j e c t ,  God, i s  i n  th e  c o n t e x t ,
M,Black a l s o  s u g g e s t s  th e  p o s s i b i l i t y  o f  r e a d in g  th e  
yodh as a  yodh c o m p a g ln is ,56 30 th e  e x t r a  yodh w ould  bo 
u sed  b o re  a s  a  v e s t i g e  o f  an o ld  c a s e - e n d in g ,  and be empha­
s i z i n g  th e  c o n s t r u c t  r e l a t i o n s h i p ,  such a s  in  i r rop o r names 
( 0 , g ,  ) * The term  "M ossiah  o f A aron and I s r a e l "
c o u ld  th e n  even be t a k e n  a s  a t i t l e ,  Hov/ever t h i s  would be 
th e  s o l e  o c c u r r e n c e  o f  such a c o n s t r u c t io n  i n  th e  S c r o l l s ,
5 6 ,  M ,B la ck , 1 o c ,  c i t , 5  c f , G e s e n iu s , K ,, 2nd e d , ,  9 0 * 1 ,  
p ,8 6 5 :  D eu t,, 3 3 51 6 5 nao ^aoig, " d w e lle r  o f  th e  bush" ,  J ,R e i -  
d e r ,  "OîTmgTY in  th e  Quim^an S c r o l l s " ,  BASOR 1 3 4 , 1 9 5 4 , p ,2 7 ,s u g g e s ts  t h a t  i n  IQ Is^  6 2 :1 4  th e  e x tr a  yodh on may bedue to  t h e  c o p y l s t ^ s""fondne s s  f o r  v o w e lT lF t t  o r s , and p e rh a p s  
t h i s  may a l s o  ap p ly  i n  IQS 9 ; 1 1 ,
J .T .M l l i k ,  oom nienting on th e  M loah C pm iientarya s u g g e s tg  
t h a t  th e  %ilural form  ^ni?3 (w h ich  o ccu r  a In  th a t  t e x t ,
and l e  In  c o n t r a c t  t o  t h e  u s u a l  waa u se d  " v o ir  1 * i n ­
t e n s i f i c a t i o n  du nom du M aître"  I n  th e  same manner t h i s  
e x p la n a t io n  c o u ld  h e a p p l ie d  t o  t h e  name "PÆeaelah" in  1Q 8# 
However i n  th o  M icah Commentary th e  r e a s o n  f o r  t h e  yod h  may 
l i e  i n  an in te r c h a n g e  o f  yod h  ( o r  v/aw) and h e #58W liWIiMÉtoWl i * * M '  #WTi»wiin ^
The p o s s i b i l i t y  o f  r e a d in g  ae a c o p y i s t ' s  m is ta k e
m uet n o t  b e d is c a r d e d *  T h is  v ie w  h a s  b een  h e ld  b y  o n ly  a
few  s c h o la r s  s in c e  th e  t e x t  f i r s t  came t o  l i g h t  #59 Such an  
e x p la n a tj ,o n , o f  c o u r s e .  I s  open  t o  many d i f f i c u l t i e s #  I t  
i s  a lw a y s  d a n g ero u s  t o  emend th e  t e x t  e x c e p t  f o r  good  rea eo n a y
and th o r e  1$ p erh a p s  n o t  much t o  m e r it  t h i s  ch an ge#  However
in  c o n s id e r in g  t h e  w h o le  sc o p e  o f  th e  S c r o l l s ,  t h e  o b v io u s  
s in g u la r  in  CD (w h ero  i t  o c c u r s  more th a n  c n c e ) ,  th e  s o l i t a r y  
o c c u r r e n c e  o f  th e  p lu r a l  i n  any o f  th e  S c r o l l e ,  and t h e
57* J * T # M ilik , "Fragm ents d 'u n  m id rash  de M ichee d an s  
l e s  m a n u sc r ite  de Qumraii", RB LÎX, 1952^ p . 416*
59* Gf# C h*R abin , og# o l t # ,  p # 3 1 , n o te  8 1 a ;  F .H b tc o h e r ,  
B lb e l  und K ir c h e , 1 9 6 2 , q u o ted  b y  M .B urrow s, c i t  ##p *2% ) # EUETIcieT M ed ico , Deux M a n u a cr lts  h eb reu x  do l a  Mer M orte : e s s a i  d e t r a d u c t io n  du ^ Manuel d e  D i s c ip l in e *  e t  au 
* 0 om m entair e  cD H abaùuc' a v e c  n o te s  e t  c ommen t a i r e  s ,  p * 3 o , ro a d s  
th e  s in g u la r  w itE o u t e x p ia in in g ^ ^ n d  " th e r e fo r e  h e  p r o b a b ly  
p r e s u p p o s e s  a m is ta k e  or  a c o p y i s t ' s  d e l i b e r a t e  ch an ge#
ovo
ack n o w led g ed  d i f f i c u l t y  o f  th e  Hebrew text^G O  th e r e  i s  
so m eth in g  t o  sa y  f o r  t h e  argum ent# Such e r r o r s  a ro  n o t  
t h e  e x c e p t io n  in  m a n u s c r ip ts ,  b u t  o f t e n  o cc u r  in  th e  p r o c o s s  
o f  co p y in g #
( 8 )  The s in g u la r  o f Œ  may b e u n d e r s to o d  a s  a
c o l l e c t i v e  form # The S erv a n t o f  I s a ia h  i s  r e f e r r e d  t o  by  
b o th  th e  s in g u la r  and t h e  p lu r a l  form s ( c f #  I s a . 4 1 : 8 ;
4 3 ;1 0 ;  6 4 ; 1 7 ) .  I f  t h a t  i s  th e  c a s e  in  th o  B c r o l l s  th e n  
th o r e  w ou ld  b e  n o  d isa g r o e m o n t b etv /een  th e  M e s s ia n ic  t e a c h in g  
o f  CD and 1Q8# One a u th o r  w r o te  and th e  o th e r  n u t
down n W ) ,  and b o th  w ere r e f e r r i n g  t o  t h e  same f ig u r e s #
A fow s c h o la r s  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  th e  a b se n c e  o f  a 
yod h  i n  CD i s  a c o p y i s t ' s  em en d ation #  and t h a t  1Q8 p r e s e r v e s  
th e  t r u e  form .^'^ However j u s t  a s  l o g i c a l l y  a s c r ib e  who 
in t e r p r e t  od th e  t e x t  a s  r e f e r r i n g  t o  tw o c o u ld  h ave
added a yod h  t o  t h e  1Q.8 m a n u scr ip t#
I n  summing u p , th e  f o l lo w in g  a r e  th e  m ost c o n v in c in g  
o p t io n s  f o r  and i s  b e s t  r e a d  a s  i t  s t a n d s ,
a m a sc u lin e  p lu r a l  c o n s t r u c t ;  i s  t o  b e  u n d e r s to o d  a s  a
mas c u l i n 8 s i n g u la r  c ons t r u e t  *
p p .4 1 3 ,4 1 4 #
G l# J .T .M i l l k ,  " E len ch u s textu u m  e x  G averna Maz*is Blor-1 9 6 2 , p # 4 0 ; "Une l e t t r e  d e Sim eon Bar K okheba", 
RB LX, 1 9 6 3 , p # 2 9 1 ; H .W ied or , "The 'L a w -I n te r p r e te r *  o f  th e  
B e e t o f  th e  Dead S ea  S c r o l l s :  The Second M oses^ , JJS IV , 1 9 6 3 ,  
p # lG 8 , n o te  2 ;  K#G#Kuhn, "Dio b e id e n  M e ss ia s  A arons und I s r a ­
e l s " ,  I^ TS I ,  1 9 6 5 , p p # l7 3 ,1 7 4 #
D# The M eaning o f  "Aaron and I s r a e l"
S in c e  th e  p h r a s e  "Aaron and I s r a e l"  a p p e a rs  In  co n ­
j u n c t io n  v ;ith  th e  vmrd "M essiah" ( e x c e i ) t  In  lQ 8a ) @ I t  la  
Im p o rta n t t h a t  a p ro p er  u n d e r s ta n d in g  o f  i t s  m ean ing  b e  
g a in e d *  The q u e s t io n  i s .  Was th e  a u th o r  d e l i b e r a t e l y  t r y in g  
t o  s e p a r a te  th e  tw o e le m e n ts  in  th e  s e c t  in  o rd er  t o  shoiv a 
d u a l M e so ia h sb i]) , ono from  th e  la y  e le m e n t ,  and th e  o th e r  
from  th e  p r i e s t l y  s i d e ,  or d id  h e  o n ly  e x p r e s s  th e  h ope in  
t h i s  form  in  o r d e r  t o  show th e  d u a l c o n s t i t u t i o n  o f  th e  s e c t  
i t s e l f ?
And in  th e  ep och  o f  w rath  t h r e e  hundred  and n in e t y  y e a r s  a f t e r  He had g iv e n  them i n t o  th e  hand  o f  N eb u ch a d n ezza r , k in g  o f  B a b y lo n , He v i s i t e d  them ,and He c a u se d  t o  grow f o r t h  f rom I s r a e l  and Aaron a ’ 
r o o t  o f  p la n t in g  t o  p o s s e s s  "Bis la n d ,  and ï"o growf a t  in  t h e  goodness of H is s o i l .  (CD 1 :5 - 8 )
The Hebrew h e re  l a  pîîlKDI T h is  i s  an  i d e n t i c a l  c o n -
s t r u c t i o n  ( t h o u ^  t h e  names a r e  r e v e r s e d )  t o  ^  2 0 ; 1 ,
I n  t h i s  l a t t e r  v e r s e  S o h e o h te r  h a s  p o in t e d  
t o  t h e  f a c t  o f  t h e  d o u b le  m in as a  p ro o f  o f  a d u a l  M essiah  
— - a  M ess ia h  fron i A aron and (a  M ess ia h ) from  I s r a e l H o w ­
e v e r  r e tu r n in g  t o  th e  form er p a s s a g e  i t  i s  t o  b e n o t i c e d  
th a t  th e  o b j e c t  o f  t h i s  r a i s i n g  i s  th e  s in g u la r  pyun 
or in  o th e r  v /o r d s , t h e  s e c t #  Tlie " ro o t"  t h a t  God r a i s e d  
from  tw o d i f f e r e n t  e le m e n ts  o f  Ju daism  was t h e  Qumran s e c t #
68» S .S c h e c h t e r ,  F ragm en ts o f  a Z a d o k ite  Vifork, p * x i i
One w ould  n o t  r e a d  h e r e ,  "He ca u se d  t o  grow f o r t h  from  
I s r a e l  a r o o t ,  and from  A aron a r o o t" #  T h ere la  o n ly  one 
body or MIW In  mind# The w ords r e f e r ,  a c o o r d ln g
t o  ü o h e c h to r , t o  th e  T ea ch er  o f  R ig h te o u s n e s a  who l i v e d  f o r  
tv /on ty  y e a r s  b e f o r e  h e w as " r e c o g n iz e d "  a s  
IIO Y /ever in  CD 6 : 2 ,  a c l e a r  p a r a l l e l  to  t h i s  p a s s a g e .  I t  
sp e a k s  o f  God r a i s i n g  from  A aron "men o f  u n d e r sta n d in g "  and 
from  I s r a e l  " w ise  men" # The w ords n y w  W11W r e f e r  t o  th e  
s e c t  a s  a  w h o le#  The s e n s e  o f  t h e  p a s s a g e  f i t s  t h i s  I n t e r ­
p r e t a t io n  b e t t e r ,  e s p e c i a l l y  s in c e  t h e  T ea ch er  o f  R ig h te o u s ­
n e s s  i s  in tr o d u c e d  i n  l i n e  1 1 ,  and t h i s  i s  th e  way m ost 
s c h o la r s  u n d e r s ta n d  it # ^ ^  A s im i la r  p h r a se  o c c u r s  I n  1Q8 
8 :5  and 1 1 : 8 — nyon*?— where  I t  r e f e r s  t o  t h e  g ro u p , 
th e  " c o u n c i l  o f  th e  com m unity", and n o t  t o  one m a n *55 
The im p l i c a t io n  o f  t h i s  p a s s a g e  i s  t h a t  th e  p h r a se  
"Aaron and I s r a e l "  r e f e r s  t o  th e  s e c t  a s  a ijA iole, w h i lo  
s t r e s s i n g  i t s  l a y  and p r i e s t l y  c o m p o s it io n #  L et u s  s e e  i f  
t h i s  i s  b o rn e  o u t b y  f u r t h e r  p a s s a g e s #
63*  8 * 8 o h e o h te r , l o c * c i t #
. 64# R .T r a v e r s  H e r fo r d , ^ a r i s e e s  (L ondon; A l l e n  and  U nw in, 1 9 2 4 ) ,  p # 8 4 , t h i n k s  tIHaW'EEE"""Foot" i s  a r e f e r e n c e  to  
t h e  S a n h é d r in , w h ich  came i ^ t o  e x i s t e n o o  a b o u t t h i s  t im e  (h e  d a te s  t h i s  e v e n t  in  CD around 196 B . C * ) #
65# C f .  a l s o  th e  " p la n t  o f  u p r ig h tn e s s "  ( J u b * 1 ; 1 6 ) ,  th e  
" p la n t  o f  r ig h t e o u s n e s s "  ( J u b # 8 1 :8 4 ;  l ô ; 2 6 ) ,  and th o  " p la n t  
o f  r ig k ite o u s n e s s  and truth"^% I Enoch 1 0 :1 6 -2 1  )#
And God rem einberod th e  oovon an t o f  th e  fo rm er
on e8 , and He r a i s e d  from  Aaron men o f  u n d e r s ta n d in g ^  and from  I s r a e l  w is e  men* (CD G ;8^3)
T h is  p a s s a g e  I  h ave j u s t  m en tio n ed  a b o v e . H ere i i i e r e  i s  a  
r e f e r e n c e  t o  th e  fo u n d in g  o f  t h e  s e c t .  The em phasis  i s  on 
th e  d i v i s i o n  i n t o  p r i e s t l y  and la y  e le m e n t s .  I t  i s  th e  same
id e a  a s  i s  e x p r e s s e d  i n  CD 1 0 î 4 - 6 ,  "and t h i s  i s  t h e  o r d e r  of
th e  ju d g es  o f  th e  c o n g r e g a t io n  • « • f o u r  from  th e  t r i b e  o f  
D ev i and Aaron^ and o f  I s r a e l ,  s i x " .  N o t ic e  in  t h i s  l a s t  
p a s s a g e  t h e  p h r a se  " th e  t r i b e  o f  D ev i and A a ro n " . T h is  i s  
i d e n t i c a l  i n  c o n s t r u c t io n  t o  " th e  M essia h  o f  Aaron and Iara«* 
el*J . The a u th o r  i s  n o t  w r i t in g  " th e  t r i b e  o f  L e v i and t h e  
t r i b e  o f  A aron " , f o r  " L ev i and Aaron" i s  one g r o u p . So a l s o
"Aaron and I s r a e l "  i s  a u n i t y ,  t h e  s e c t ,  made up o f  p r i e s t
and laym an* T h ese  same tw o m ajor d i v i s i o n s  a r e  so o n  i n  1Q8 
6 : ^ , 5 ,  " a c c o r d in g  t o  th e  so n s  o f  Zadok, t h e  p r i e s t s  who k eep  
th e  c o v e n a n t , and a c c o r d in g  t o  t h e  m a jo r ity  o f  th e  men o f  
th e  com m unity Wüo h o ld  f i r m ly  t o  th e  c o v e n a n t" .^ ^
The o rd er  o f t h e  f l a g s  o f  a l l  th o  c o n g r e g a t io n  f o r  t h e i r  b a tt le # # a r r a n g e m e n t. Upon th e  g r e a t  f l a g  
w h ich  i s  a t  t h e  h ead  o f  a l l  t h e  p e o p le  th e y  s h a l lw r i t e .  The p e o p le  o f  God, and th e  name o f I s r a e l  and  
A a ro n , and th e  names of th e  tw e lv e  t r i b e s  o f  Ï sraelT"  a c c o r d in g  t o  t h e i r  g e n e r a t i o n s ,  ( IQM S ;1 5 ,1 4 )
N o t ic e  h e r e  t h a t  i t  i s  t h e  "name of"  ( W ) ,  a s  i t  i s  th e  "Mes»
s io h  of"& The u s e  o f  th e  p lu r a l  "names" when r e f e r r i n g  t o
.  G f. 3 ^  5 : 6 ,9 ,8 1 ,8 2 ;  8 ; 6 ,9 ;  9 ;6 ;  lQ8a. 1 : 8 ,1 6 ,1 6 ,8 4 ,8 5
th e  tw e lv e  t r i b e s  show s t h a t  t h e  a u th o r  In te n d e d  th e  
s i n g u l a r  "name" t o  I n d i c a t e  t h a t  " I s r a e l  and Aaron" was 
a t i t l e  or  d e s ig n a t io n  o f  th e  s e c t .  Though t h e  o rd er  i s  
th e  r e v e r s e  o f  t h e  norm al e x p r e s s io n ,  .CD 1%7 a l s o  u so s  t h i s  
v a r i a n t ,
The p h r a se  "Aaron and I s r a e l"  I s  m et from  t im e  to  t im e  
in  th e  S c r o l l s ,  and th o u # i r e f e r r i n g  t o  p h y s i c a l  d e s c e n t  in  
one s e n s e ,  y e t  w h en ever i t  o c c u r s  i n  th o  t e x t  i t  i s  th e  same 
a s  s a y in g  " th e  men o f  th e  com m unity o f  t h e  Qumran s e c t " .  I t  
i s  th e  c h a r a c te r  o f  th o  s e c t ,  and n o t  th e  p h y s ic a l  d o s o e n t ,  
th a t  i s  b e in g  e m p h a s iz e d *67 T h is  i s  p o in t e d ly  b o rn e  o u t by  
IQB 8 : 5 , 6 ,  " th e  c o u n c i l  o f t h e  com m unity w i l l  have  b e e n  as*- 
t a b l i s h e d  i n  t r u t h  as an e t e r n a l  p l a n t i n g ,  a h o ly  h o u se  f o r  
I s r a e l ,  a m ost h o ly  i n s t i t u t i o n  f o r  A aron " * The s e c t  i s  a  
group w here c l e r g y  and l a i t y  h ave m et and h a v e  becom e on e  
body#."«""Aaron and I s r a e l " .  The p r ie s t h o o d  h o ld s  t h e  d om inant 
p l a c e ,  a s  in  E z e k i e l ,  and s o  s t r e s s  i s  p la c e d  upon i t s  p a r t  
in  th e  s e c t *
To ansv/er th e  q u e s t io n  p o sed  a t  th e  b e g in n in g ,  th e  
a u th o r *8 p u r p o se  In  e x p r e s s in g  th o  M e s s ia n ic  h op e i n  t h i s  
form  was t o  s t r e s s  th e  f a c t  t h a t  th e  M essiah  w ould  a r i s e  
from  t h e i r  own grou p# They w ere t h e  chosen  who w ould  g iv e
6 7 .  Gf* M # -J .L ag ran g e , c i t »* p . 585 ; H .H,R o w ley , T Z a d o k i ta  F ragm en ts  and th e  Dead Sea S c r o l l s ^  p .4 1 #
s u
b i r t h  o f  th e  d e l i v e r e r  o f  I s r a o l .  1 QIÎ S :S ^ 18  g iv e s  a  f u l l  
d e s c r i p t i o n  o f  j u s t  su ch  a b i r t h ,  a s  we s h a l l  s e e  I n  a mom" 
o n t*  8 0  w henevor th e  s ta te m e n t  la  made t h a t  th e  M eealali w i l l  
a r i s e  from  "Aaron and I s r a e l"  i t  i s  n o t  t h e  a u t h o r ' s  p u rp oae  
t o  s a y  t h a t  t h e r e  w i l l  be tw o M e s s ia h s , on e from  ea c h  b r a n c h , 
n o r t o  sp ea k  o f  one M essia h  w it h  p a r e n te  from  b o th  e le m e n t s ,  
b u t r a t h e r  t o  s t a t e  t h a t  t h i s  M easlah  w i l l  a r i s e  frcm  th e  
m id s t  o f  a  g ro u p  w h ere a l l  I s r a e l  l e  r e p r e s e n te d *
IS* The M e ss ia n ic  Hope
■rniK*Nii« ir w iii. v w *,,,, * * # ' "*#
S t  * M ark 's  I  s a i a h  S c r o l l  
The s u b j e c t  o f  M essia n ism  i n  th e  co m p le te  I s a i a h  S c r o l l  
h as  b ee n  d i s c u s s e d  r a t h e r  th o ro u g h ly *  V a r io u s  changes i n  
th e  w o rd in g  and s p e l l i n g  o f  th e  t e x t  h a v e  b een  n o t i c e d ,  and  
t h e s e  seem  t o  show  a M e s s ia n ic  to n e  n o t  fou n d  in  th e  M
68* C f * W .H .Brow nlee, "The C h r is t  a s  S a l v a t i o n " ,  UP,
8 9 ,  1 9 6 4 , pp*6 ,Y ; D ec* G, 1 9 5 4 , p p .1 8 ,1 5 ;  "The S e r v a n t " f  t h e  Lord in  th e  Qumran S c r o l l s  I " ,  BA80R 138., 1 9 5 3 , p p *8^ 16; I I ,  BASOR 1 3 5 , 1954, p p #35-38; " M ess ia n ic  M o tif s  o f Qumran and 
% 8  New T estam en t I I " ,  HIIS l^ I I ,  1957 ( t o  be  p u b l i s h e d ) ;  J *R ei-
ic r o lls " ^  BASOR 
io n s  o f  God
Vtro u v e  p r è s  de l a  Mer M orte" . RB L V II, 1950 , p p *550-549; A* 
G u illa u m e , "Des M a n u sc r its  h eb reu x " , RB DIX, 1 9 5 8 , p p * 1 8 8 -1 8 6 ;  
J o h .D in d b lo m , "Dio Bbed Jah w e-O rak el lE ï d o r  n e u e n td e c k to n  Josa*  
ja l^ a n d sc lr r if t  (D 8 I a ) " ,  ZM  D X n i ,  1 9 6 1 , p p * 8 3 5 -8 4 8 ;  A .R u b ln -  
s t e  in ,  " I s a i a h  DIX 1 4 — nn WD - - a n d  th e  DSI a V a r i a n t " ,  B i b l l o a  XXXV, 1954^ p p * 4 7 5 -4 7 9 ;  R#E*Brown, "The Qumran S c r o l l s  ànd th e  
J o h a n n in e  G o sp e ls  and E p i s t l e s  ( I I ) " ,  CBQ XV11^ 1955, pp*568 , 
6 6 9 ;  F*N6 t s c h e r ,  " E n tb e h r lic h e  E apaxlogom ena i n  J e s a ia " ,  VT I ,  1 9 6 1 , p * 3 0 l ,  n o t e  6 ; M.B u rro w s, The Dead S ea  S c r o l l s ,  n 8 6 6 ,8 6 7 ,3 1 5 ,3 1 4 *
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(1 )  and nrrm
I Q Is^ 5 8 :1 4  In  p a r t i c u l a r  h as b een  t h e  s u b j e c t  o f  
much d is c u s s io n *  The MT r e a d s  l i t e r a l l y ,  "m arred more th a n  
a man was h i s  a p p e a r a n c e " , v /h i le  IQ Ia^ a p p ea re  t o  s a y ,  "I 
h avo a n o in te d  m ore th a n  a man h i s  ap pearan oo" #  I t  i s  a 
ch an ge from  îinwD to  ^nrWD* Tho p a s s a g e  h a s  b een  i n t e r -  
p r o to d  i n  v a r io u s  vm ya. ( a )  W #H#Brownlee, D .B a r th é lé m y ,  
J .V .C h a m b o r la in , and F .N b ts c h e r  r e a d  th e  w ord  ao th e  Qal 
p e r f e c t ,  l e t  s i n g u l a r ,  from  th e  v e r b  n8??3, " a n o in t" , and  
t h e r e f o r e  a  r e f e r e n c e  t o  th e  M ess ia h  a s  t h e  S u f f e r in g  8 e r -  
v a n t # Bo B row nlee t r a n s l a t e s  v e r s e s  14 an d  1 5 ,^ ^
As many w ere a s t o n is h e d  a t  y o u — #
I  80 a n o in te d ^ 0 h i s  a p p e a ra n c e  b eyon d  any one ( e l s e ) .
And h i s  form  b eyon d  t h a t  o f  ( o t h e r )  s o n s  o f  men— Y1
So s h a l l  he s p r in k le  many n a t io n s  b eca u so  o f  h im a e l f ,And k in g s  s h a l l  s h u t  t h e i r  m ouths ;F or t h a t  w hich  had  n o t  b een  t o l d  them  th e y  h ave s e e n .
And t h a t  w h ich  th e y  had n o t  h ea rd  t h e y  h ave u n d e r s to o d .
The g e n e r a l  m ean in g  th e n  w ould  be  t h a t  th o  a n o in t in g  ( s p r i n k -  
l i n g )  o f  t h e .S e r v a n t  w ith  t h e  S p i r i t  w ou ld  I n d ic a t e  h i s  co n ­
s e c r a t io n  t o  t h e  p r i e s t l y  o f f i c e  s o  th a t  h e w ould  be q u a l i f i o d
|SAillfc»5trjNr*l*»*>*N«e6#SAî#i*sH
69* W .H .B row n lee , BABOR 1 3 8 , p*10*
70# He a d d u ces  an argum ent f o r  th e  o r i g i n a l  M e s s i a n i c ,
im p ort o f  t h i s  word in  t h e  f a c t  t h a t  nnwA may b e e i t h e r  th e  : c o n s t r u c t  o f  t h e  noun " a n o in t in g "  ( nnwb ) or o f  th e  noun "mar# . 
r in g "  and s a y s  " h en ce t h e  o r a l  t r a d i t i o n  w h ich  a n t e -
d a te s  th e  work o f  t h e  Mass or e t  e s  may v e r y  w e l l  have t r a n s m it t e d  th e  v o c a l i z a t i o n  mi s h a t  f o r  th e  v e r y  r e a s o n  th a t  i t  a d m it te d  o f  a m e s s ia n ic  i n t e r p r e t a t  i  on %" ( BA8QH 1 3 8 , p * l l )*
7 1 . ,  MBtsc h e r ,  l o c  » c i t *, t r a n s l a t e s . "lo h  habo ih n  g e s a l b tso dasa  s e i n  Aud a e h e i i tïaB““eTn0a m onschen u b e r t r i f f t " .
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t o  " a p r ln k lo "  o th e r s  w it h  t h e  S p i r i t .  B ro w n lee  c o n s id e r s
t o  h e a d e l i b e r a t o  a l t e r a t i o n  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  t e x t  
by th e  s e o t  f o r  t h e  p u r p o se  o f  epeciaO . i n t e r p r e t a t io n *  HovM 
e v e r  B a r th é lém y  and N B tso b er  b e l i e v e  t h a t  th e  o r i g i n a l  r e a d in g  
was and t h a t  l a t e r  s c r i b e s  a l t e r e d  th o  o f f i c i a l  M aeaor-
e t i o  te x b  t o  i n  o rd er  t o  r e d u c e  th e  M o a s ia n lc  im p ort o f
th e  p a s s a g e
B a r th é lém y  f i n d s  th e  baclcground to  t h i s  in  Psalm  4 5 : 8 ,  
t r a n s l a t i n g ,  "De S e ig n e u r  t o n  D ieu  t ' a  o i n t  d 'u n e  h u i l o  d ' a l -  
l e g r e s s e ,  t o  p r o f é r a n t  a t o u s  t e s  com pagnons"* Ho into% »prets 
'']’U!:inD * * * 'p¥7D aa n o t  " t* a  o in t  do p r o f  b r o n c o a to u s  com- 
p a g n o n s" , c la im in g  t h a t  t h e  p r e fe r e n o o  i s  t h e  e f f e c t  r a t h e r  
th a n  th e  ca u se  o f  t h e  anoiinting**^^ The M essia h  th e n , in  h i s  
v ie w ,  a p p ea rs  h e r o  a s  t h e  h ig h  p r i e s t ,  t h e  fo u n d e r  o f  a  u n i ­
v e r s a l  c o v e n a n t (" h e  w i l l  s p r in ld o  many p e o p le " ) ,  ifVho p e r s o n ­
a l l y  b ecom es t h e  v ic t im  o f  th a t  c o v e n a n t (" th e  c h a s t is e m e n t  
w h ich  b r in g s  ou r p e a c e  h as f a l l e n  on h im , and by h i s  s t r i p e s  
com es ou r w h o le n e s s " ;  6 3 ; 5 ) *
( b )  A »G uillaum 0'74 g u g g e s t s  r e a d in g  a s  a v er b  n o t
u se d  e lse w h o r o  i n  B i b l i c a l  H ebrew, th e  e q u iv a le n t  o f  ^^ ojuuo ,
7 8 f B a r th é lé m y , og* c i t # *  p * 6 4 7 , p o in t s  o u t t h a t  r e a d in g  
 ^nn#b w ould  rem ove a h ap ax legom en p n , nn%70 ,  from  a d i f f i c u l t  
c o n s t r u c t io n *
75*  I b i d *. p *546*
74* A * G u illa u m e, o^* c i t ** p *186* •
" tran sform "  ( g e n o r a l ly  In  a  b ad  s e n s e S o  h e  t r a n s l a t e s ,
" J 'a v a ls  t e l le m e n t  a l t e r e  so n  a s p e c t  de c e l u i  d e s  a u tr e s  
hommes, s a  form e de c e l l e  d e s  f i l s  d e s  hom m es". He sa y s  
t h a t  th e  r e f e r e n c e  t o  th e  S e r v a n t 's  d i s p l e a s i n g  a s p e c t  In  
6 3 :8  seem s t o  e x c lu d e  any r e f e r e n c e  t o  tru lm p h a l " a n o in t in g " .
( c )  Joh .L lndblom ^G  h o ld s  t h a t  when th e  s c r ib e  o f  IQ Is^  
w r o te  f o r  h e  had p r o b a b ly  p ron ou n ced  th e  %vord a s
m asl^ it* and m is ta k e n ly  changed around taw  and ypdh# In  
o th e r  w ords th e  word was o r i g i n a l l y  b u t  m e t a t h e s i s
h a s  ta k e n  p l a c e .
(d )  A .R ubinsteln '^ '^  e x p la in s  a s  a  H o p h 'a l p a r t i c i p l e
in  t h e  s in g u la r  c o n s t r u c t  s t a t e  w ith  a  yodh e n d in g , t h i s  
m e r e ly  b e in g  an u n u s u a l form  o f  th e  p a r t i c i p l e  ( o f .
Hosea 1 0 :1 1  )
( e ) '  J .R eid er '^ ^  s u g g e s t s  w it h  R u b in s t e in  t h a t  i s  
e i t h e r  due t o  th e  a r c h a ic  u s e  o f  yodh a t  th e  end o f a  p a r t i -  
c i p l e ,  or  e l s e  t h a t  i t  i s  s im p ly  due t o  th e  fo n d n e s s  o f  th e  
c o p y i s t  f o r  vow el l e t t e r s ,  su ch  as niX 10 f o r  1K7D ( IQ Is ^  6 9 : 1 3 ) ,
7 6 .  Hava s u g g e s t s  " to  a d u l t e r a t e  (a  b o o k ) , t o  em a c ia to  ( a  h o r s e ) ,  to  r e n d e r  ( fo o d )  t a s t e l e s s " .
76* J o h .D in d b lo m , op* c i t . ,  p *841.
7 7 .  A .R u b in st e i n ,  og* ^ i t p p # 4 7 8 ,4 7 9 .
7 8 . C f .  »nvna i n  I f t l s ^  4 9 :7  a s  a p o s s ib l e  exam p le o f  t h i s  
( s u g g e s t e d  b y W .H .B row h leer NT8 I I I ,  1 9 6 7 ;  t o  b e  p u b l i s h e d ) .
7 9 .  J .R e id e r ,  BA80R 1 3 4 . 1 9 6 4 , p # 8 7 .
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or n » n ’ a f o r  art’ s  ( iQ ia a  5 8 ( 1 5 ) .
T h ere  i s  n o c o n c l u s i v e  s o l u t i o n  t o  th e  u n d e r s ta n d in g  
o f  t h i s  r e a d in g #  However t h e r e  a re  c e r t a i n  d i f f i c u l t i e s  
in  th e  S e r v a n t-M e ss ia h  in t e r p r e t a t io n *  ( a )  I t  i s  a f a c t  
t h a t  th o  im m e d ia te ly  p r e c e d in g  v e r e e  ( 5 8 : 1 3 )  I s  in t o r p r e t e d  
b y th e  Tar gum a s  a r e f e r e n c e  t o  th e  S e r v a n t  a s  b u t
t h i s  d o es n o t  n e c e s s a r i l y  mean t h a t  t h e  s e c t  th o u g h t he  
was th e  M oaoiah ( n o r ,  f o r  t h a t  m a t t e r ,  t h a t  th e  Tar gum i s  
t o  b e  t r a n s la t e d  " th e  M eosiah " , r a th e r  th a n  " th e  a n o in te d  
o n e " ) ,  Tho S e r v a n t may w o l l  h ave b oon  c o n c e iv e d  o f  b y  th e  
s e c t  a s  b e in g  " a n o in te d " , o v en  a s " th e  a n o in te d  one" i n  th e  
s p e c i a l  r o l e  o f  th e  S e r v a n t ,  b u t a s  we h ave s e e n  th e r e  i s  a  
g r e a t  d i f f e r e n c e  b e tw e en  b e in g  a n o in te d  and b e in g  t l ie  M e ssia h #  
To e q u a te  an " a n o in te d  one" w it h  "M essiah" i s  p r e c a r io u s  
p r a c t i c e ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  th e r e  i s  n o th in g  in  t h i s  p a s s a g e  
t o  i n d i c a t e  an i d e n t i f i c a t i o n  w ith  th e  M essia h #  Of c o u r s e  
B r o w n le e , f o l lo w in g  t h e  l e a d  o f  B a r th é lém y  ( o f #  su p ra  * p # 3 1 3 ) ,  
p o in t s  t o  th e  " a n o in t in g  w ith  th e  o i l  o f  g la d n e s s  ab ove y o u r  
f e l lo w s "  in  P salm  46 ;8  a s  s u p p o r t in g  t h i s  v ie v r p o in t  b e c a u s e  
t h e  Targum on th e  c o n t e x t  o f  t h a t  p a s s a g e  r e f e r s  t o  th e  "K ing  
M essiah"  ( 4 S : 3 ) ,^ 0  B ut t h i s  i s  n o t  v a l i d .  As G.Dalman  
p o in te d  o u t s o  lo n g  a g o , KnWD d o e s  n o t  mean "King
8 0 .  W .H.Bï'O?ml00, BASOR 1 3 4 , 1 9 5 4 , p .2 8
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M esa la li" , b u t " th e  a n o in te d  k in g " , a r e f e r e n c e  t o  th e  c o n -  
tem porazy  r u l e r ( b )  The t e x t  o f  IQ ls ^  r e a d a , i f  " a n o in t"  
I s  th e  w ord , "I a n o in te d  h i s  a p p e a ra n ce" , and n o t  "I a n o in te d  
h im " , ev en  th ou gh  B arth elom y  and B row n lee  t r y  t o  g e t  t h e  
l a t t e r  m ean ing out o f  th e  p a s s a g e ,  T h is  i s  r a t h e r  a m ea n in g -  
l e a 8 p h r a s e ,  f o r  a s  R u b in a to in  p o in t s  o u t ,  th e  id e a  o f  
a n o in t in g  a p e r s o n 's  a p p e a ra n ce  eeem s i n t r i n s i c a l l y  u n l i k e l y  
Tlius any s o - c a l l e d  p a r a l l e l  w i th  th e  " a n o in t in g "  i n  Psalm  
4 5 :8  ca n n o t b e  s u s t a in e d #  ( c )  T h ere i s  no i n d i c a t i o n  i n  th e  
p a s s a g e ,  th o u g h  B ro w n lee  t h in k s  s o ,  t h a t  " a n o iiz tin g "  i s  t o  
b e oq u atod  w i t h  " s p r in k l in g  v / i th  t h e  S p i r i t " ,  n o r  t h a t  whon 
th e  S erv a n t w i l l  " sp r ln k le " ^ ^  many n a t io n s  t h a t  moans h e  
w i l l  pour o u t t h e  S p i r i t  on them # Nov/here i n  th e  Bor o i l s  
i s  th e r e  any t e a c h in g  t h a t  th e  M essia h  w ould  " b a p t iz e  v /ith  
th e  H oly S p i r i t " ,  a s  d id  J e s u s F u r t h e r m o r e  ev e n  i f  th e  
p a s s a g e  d id  t e a c h  t h e  " a n o in tin g "  o f  t h e  S erv a n t w i t h  t h e
S p i r i t  ( a s  i s  s a id  o f  th e  p r o n h e ta  in  CD 2 : 1 2 ) ,  t h i s  w ould^  WwHNwW •
n o t  ev en  mean t h a t  h e w ou ld  t h e r e f o r e  pe t h e  M e s s ia h , A gain
I  p o in t  o u t ,  an " a n o in te d  one" i s  n o t  a " M ess ia h " . T h e r e fo r o
8 1 . G .Dalm an, og# c i t #* p . 993*
8 9 * A .Rub i n s t e i n , l o c # c i t .
83# Even t h i s  i s  d o u b t f u l ,  and p e rh a p s  i s  " s t a r t l e "  #
84# Some s c h o la r s  se e k  t o  i n t e r p r e t  ®  2%X2 in  t h i s  m anner, b u t c f * a p p e n d ix  A, p p #10-98#
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t o  8 0 G a S u f f e r in g  M essia h  in  t h i s  p a s s a g e  i s  t o  f o r c e  an  
e x e g e s i s  vÆiich th e  f a c t s  d o  n o t  su p p o rt#
I n  l i g h t  o f  t h e s e  f a c t e  th e  b e s t  s o l u t i o n  soem s t o  
b e t o  r e a d  e i t h e r  a s  a c o p y i s t ' s  e r r o r ,  or  e l s e  a s
th e  h i t h e r t o  unknown v e r b  " tr a n s fo r m , a l t e r "  #^^ T h is
lu ttez »  s u g g e s t io n  by G u illa u m e  h a s  much t o  commend i t ,  e s ­
p e c i a l l y  s in c e  th e  o b j e c t s  o f  th e  v e r b - — "ap pearan ce"  and  
" fo rm " ---se em  t o  z»equ ire some su ch  m eaning#
( 8 )  S u f f i x  ch a n g o s
F u r th e r  M e s s ia n ic  v a r i a n t s  a re  fo u n d  i n  th e  ch an ge
from  f i r s t  t o  t h i r d  p e r s o n  s u f f i x e s ,  ( a )  The f i r s t  p a s s a g e ,
and I  am f o l lo w in g  t h e  o r d e r  and tz ^ a n s la t io n  o f  C h a m b erla in ,
i s  IQ ls^  5 1 :4 -8 #
A tte n d  t o  m e, my p e o p le ,  
and g iv e  e a r  t o  m e, my n a t io n ,  - 
f o r  TORAH w i l l  g o  f o r t h  from  mo, and JUDG^NT I  v / i l l  o s t a b l i s h  a s  a l i g h t  f o r  p e o p le s#
N ear i s  MY RIGRTP]0USNES8;
%1Y DELIVERANCE h a s g o n e  f o r t h ,  
and h i s  arms w i l l  r u l e  t h e  p e o p le s  #In  him  th e  c o a s t la n d s  t r u s t , 
and f o r  h i s  arm th e y  w a it  #.  .  ,  b u t  m  SAIVATIOI s h a l l  be f o r e v e r ,  
and MY JUSTICE v / i l l  n e v e r  b e c o n fo u n d e d .
# # # b u t  W  JUSTICE s h a l l  b e  f o r e v e r ,  and m  SALVATION t o  th e  a g es#
85#  TÏ10 d i f f i c u l t  nnwA in  th e  M  i s  e x p la in e d  by G .C .T o r -  r e y .  Second I s a i a h # A New I n t e r p r e t a t i o n  (E d in b u rg h : T & T C lark# >1993), p p #415 ,416 , a s  d e r iv e d  from  th e  c o m b in a t!on o f  nnti/D ( H o p h 'a l p a r t . )  and nnwa CN ip h 'a l  p a r t# ) #  He c la im s  t h a t  th e  jjg v o c a l i z a t i o n  v/as in te n d e d  b y  t h e  Mas s o r e  t e s  t o  c a l l  a t ­t e n t i o n  to  e v id e n c e  o f  v a r i a n t  r e a d i n g s ,  and th a t  th e  N ip h 'a l  was p r o b a b ly  t h e  o r i g i n a l  re a d in g #  "**"
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The s i g n i f i c a n t  v a r ia n t s  a r e  th e  th r e e  u n d e r l in e d  ch a n g e s  
from  th e  f i r s t  p e r s o n  s u f f i x  t o  t h e  t h i r d  p e r s o n  s u f f i x #  
I n  th e  W  th e  r e f e r o n o e  i s  t o  th e  L ord , v /h i le  in  iQ I s^  i t
i a  t o  a b e in g  o th e r  than  Jahv/eh# B a r th é lém y , B r o w n le e , and  
G h aiiiberla in  c la im  t h a t  s i n c e  God sp e a k s  i n  th e  f i r s t  p e r s o n ,  
and th o  p e o p le  a r e  a d d r e s s e d  i n  th e  se co n d  p e r s o n , t h i s  
l a t t e r  f i g u r e  i s  th e  M essiah  a s  th e  p e r s o n a l  em bodim ent o f  
th e  S e r v a n t i d e a l a n d  f u r t h e r ,  t h a t  th e  f u n c t io n s  o f  God 
i n  t h i s  p a s s a g e  becom e h i s  t i t l e s #  Thus C h am b erla in  w r i t e s  
t h a t  h e r e  t h e , " a t t r ib u t e s  and em a n a tio n s o f  God a r e  p e r s o n ­
i f i e d  a s  d e s c r i p t i v e  names f o r  th e  M e s s i a h " S o  "TORAH", 
" m  JUDGMWf", " m  RIGHTEOUSNESS", " K  DM,IVERAMGE", "T^ Y 
SALVATION", and "AiY JUSTICE" w ould  be p e r s o n a l  names o f  th e  
M e ss ia h , a s  s i m i l a r l y  "Jahweh w i l l  save"  i s  th e
name " I sa ia h " #  T h is  p e r s o n i f i c a t i o n  i s  th e n  se e n  in  o th e r  
p la c e s  th r o u g h o u t t h e  book  o f  I s a i a h # a s  we s h a l l  s e e #
T h is  i n t e r p r e t a t i o n  i s  p o s s i b l e ,  f o r  c e r t a i n l y  th e  
M essiah  w ould  b e c o n c e iv e d  o f  a s  b z 'in g in g  d e l iv e r a n c e  and  
e s t a b l i s h i n g  G o d 's  judgm ent o v e r  th e  n a t io n s #  H ow ever,
86# W,H#Brov/nl©e, B.TB I I I ,  1957, t o  be p u b l i s h e d ,  p o in ts  
t o  o th e r  p a r a l l e l s  w it h  th e  B erv a n t in  t h e  f a c t  t h a t  h e  i s  t o  
be a l i g h t  t o  th e  p e o p le s  ( I s a * 4 2 :6 ) ,  he  i s  c h a r a c te r iz e d  by  
Torah and judgm ent ( 4 2 :1 - 3 ) ,  he i s  to  be th e  o b j e c t  o f  u n i ­v e r s a l  e x p e c ta t io n  ( 4 2 :3 ) ,  and  i s  t o  be G od' s s a l v a t i o n  " to  th e  end o f  th e  ea rth "  ( 49 ;6 ) #
87# J#V•C h am b erla in , op# c i t #, p #367^  sm utîjth .’iè  •
th ou gh  t h e s e  s c h o la r s  may b e  c o r r e c t .  I t  l a  n o t  aa  d e c i s i v e  
aa th e y  w ou ld  le a d  ua to  b e l i e v e #  ( 1 )  T h is  phenom enon la  ' 
n o t  u n iq u e  to  th e  Qumran s c r o l l  o f  la a ia h #  I t  l a  In  th e  MT 
i t s e l f ,  th o u g h  on a l e a s e r  s c a le *  l a a ia h  4 9 :4  aaya o f  t h e
S erv a n t#  "He w i l l  n o t  f a i l  o r  b e d is c o u r a g e d  t i l l  ho h a s
e a t a b l ia h e d  j u s t i c e  in  th e  e a r t h ,  and th e  o o a a t la n d a  w a it  
f o r  h ia  la w "*^^ Bo a l s o  6 2 ;1 1  r e a d s ,  "B eh old  th e  Lord h a s  
p r o c la im e d  t o  th e  end  o f  th o  o a r t h ,  Bay t o  th e  d a u g h te r s  o f  
Z io n , B eh o ld  you r s a l v action co m es, b e h o ld ,  h i e  rew ard  i s  w i t h  
h im , and h i s  reco m p en se  b e f o r e  him"* B row n lee and C h am b erla in  
h ave n o t i c e d  t h e s e  v e r s o s ,  b u t  h ave n o t  g iv e n  enough  a i g n i -  
f i c a n c e  t o  them * In  th e  f i r s t  p a s s a g e  i t  i s  th e  B ervan t  
I s r a e l  ( a s  s e e n  from  4 2 : 1 ,1 9  and 4 3 :1 0 )^  and n o t  th e  M essia h  
( a s  C h am b erla in  c la im s ,  p * 5 6 9 ) ,  who e s t a b l i s h e s  j u s t i c e  and  
d e c r e e s  lai^'/s. The se co n d  v e r s e  w h ich  p e r s o n i f i e s  "your s a l ­
v a t io n "  i s  a q u o te  from  4 0 :1 0  w here i t  i a  God v/ho i s  g iv e n  
th e  t i t l e *  C o n s id e r  a l s o  t h a t  th e  i d e n t i c a l  " t i t l e " - — my 
s a l v a t i o n — - i s  fo u n d  i n  I s a i a h  1 9 :8  v /ith  r e f e r e n c e  t o  God; 
"B ehold  God i s  my s a l v a t i o n ;  I  w i l l  t r u s t ,  and w i l l  n o t  bo 
a fr a id "  *^^ The p o in t  i s  t h a t  t h e s e  v e r s e s  show t h a t  b o th
88* I t  i s  " law s" in  I Q I s ^ *
89*  W*H*Brownlo0 ,  NT8 I I I ,  1 9 6 7 , t o  be p u b l i s h e d ,  g o e s  t osome l e n g th  t o  show t h a t ^ s a l v a t i o i a "  i s  a  M ess ian ic  t i t l e  in
a ls o  J u b ile e s  5 1 : 1 9 ;  bBer # 57&i F iQh 6 & llf f  *) * I t  xa undoubted  th a t such i s  the case%"Sut so  i s  i t  a l s o  a t i t l e  o f  th e  Sar<Vant I s r a e l  ( I s a # 4 9 :G; cf .  a l s o  4 9 : 1 - 8 ) *
th e  I n v e s t in g  o f  a b e in g  a p a r t  from  God w it h  j u d ic ia ] .  
pow ers and th e  p e r s o n i f i o a t i o n  o f  f u n c t io n s  n eed  n o t  b e  
i n d i c a t i o n s  o f  an y  ta m p er in g  w it h  th o  t e x t  f o r  " M eseian lo"  
r e a a o n e . They may s im p ly  show th e  f l u i d i t y  o f  th e  t e x t u a l  
t r a d i t i o n  i n  p r e -M a s s o r e t io  t i m e s ,  or  e l s e  m e r e ly  s c r i b a l  
e r r o r s *  T lzere fo ro  t h e s e  n ee d  n o t  a p p ly  t o  t h e  M e ss ia h , n or  
m ust t h e y  be ta k e n  as p o r a o n i f i c a t io n a #  They may j u s t  ae 
e a s i l y  b e  r e f e r r i n g  t o  th e  S erv a n t I s r a e l .  The f a c t  t h a t  
God i s  a lr e a d y  a d d r e a s in g  t h e  n a t io n  wEien He sp ea k s  o f  " h is  
arma" n eed  n o t  h in d e r  a  r e f e r e n c e  t o  I s r a e l  aa th o  S e r v a n t .
A aomewhat s im i la r  s h i f t  from  th e  aecon d  to  t h i r d  p e r s o n  
o c c u r s  i n  I s a ia h  4 4 :2 1 -8 6 #  T h is  i s  n o t  to  d en y  t h e  p o s s i ­
b i l i t y  o f  t h o s e  s c h o l a r ' s  i n t e r p r e t a t i o n ;  i t  l a  m e r e ly  t o
em p h asizo  t h a t  th o r o  a r e  o th e r  w ays o f  u n d e r a te n d in g  th e  
p a a s a g e s  #
( i i )  The r e f e r e n c e  i n  th o  t h ir d  p e r s o n  s u f f i x e s  t o  
I s r a o l  i s  f u r t h e r  in d ic a t e d  by th e  f a c t  t h a t  th e  la n g u a g e
o f  v e r s o s  4 and 5 i a  c l e a r l y  m oulded on th a t  o f  4 2 : 1 - 4  v/here
th e  S e r v a n t I s r a e l  assumoG th e  same f im c t io n  o f  e s t a b l i s h i n g  
j u s t i c e  on th e  e a r t h .  N o t ic e  th e  % }a ra lle l: " th e  c o a s t la n d s  
w a it  f o r  h i s  la w s"  ( 4 2 : 4 ) ;  " th e  c o a s t la n d e  h op e f o r  him" 
( 5 1 : 5 ) #
( i i i )  One w o n d ere , i f  t h e  p u rp o se  o f  th e  Qumran s c r ib e  
was t o  change t h e  t e x t  f o r  " M ess ia n ic"  r e a s o n s ,  wliy ho o n ly
d id  I t  in  th e  few  p la c e s  p o in te d  o u t b y  t h e s e  s c h o la r s #  
C e r t a in ly  su ch  aa l e a ia h  27 w ould  h ave b e e n  ch an ged  I f  
su ch  was th o  s c r i b e ' s  p u rp o se*  I t  r e a d s ,  "In t h a t  d a y , a 
p le a s a n t  v in e y a r d , e in g  o f  i t .  I ,  th e  L ord , am I t s  k e e p e r  
l e t  them  l a y  h o ld  o f  iw  p r o t e c t i o n ,  l o t  them make# * *
p e a c e  w ith  m e"*
( i v )  To b a s e  a B erv a n t-M ea e ia h  t e a c h in g  on a  ch ange in  
s u f f i x e s ,  e8 % )ec ia lly  from  yodh t o  v/aw, and on n e b u lo u s  p e r ­
s o n i f i c a t i o n  o f  f u n c t io n s  i e  som ewhat p r e c a r i o u s .  E veryw h ere  
e l s e  in  th o  S c r o l l s  i t  i a  th o  com m unity w h ic h  i s  th e  S e r v a n t ,  
or an  in d iv id u a l  sp e a k in g  aa th e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  ccm - 
m u n ity  ( c f .  c h a p te r  I V ) .  W .H .B row nloe s e e s  a Servant-MeaGiGüri 
in  IQB é g lO -S S , b u t aa v/e s h a l l  s e e  l a t e r  i n  t h i s  G hai)t0r  
( p p .  f f . )  th e  e v id e n c e  i s  o b scu re #  I n  th e  New T e sta m e n t, 
v/hore th e r e  i s  in d e e d  a S o rv a n t-M o g a ia h , th e  t e a c h in g  con ­
c e r n in g  t h i s  i s  th e  c e n t r a l  them e and ca n n o t b e m ista k e n #
I t  i s  s t r a n g e  t h a t  i f  th e  Qumran s e c t  h e ld  a a i ia i la r  v ie w  
o f  t h e i r  M essia h  th e y  v e i l e d  i t  in  su ch  o b sc u r e  t h in g s  a s  
ch a n g es  in  s u f f i x e s  and p e r s o n i f i c a t i o n e  o f  fu n c t io n a #
1% 8^  4 6 :1 0 #  G ham borlain  t r a n s l a t e s ,
m  GOmSEL s h a l l  s ta n d
and W  s h a l l  a c c o m p lis h  a l l  my pui»po8e#
T h ere i s  a ch an ge f3?om th e  MT "and I  w i l l  a cco m p lia h  # .  . #"KEN# —
G liam b erla in  r e f e r s  t h i s  t o  th e  " C o u n c il o f  th e  Community" a s  
th e  c o r p o r a te  S erv a n t#  T h is  i a  p o s s i b l e ,  b u t  t h e  r e f e r e n c e
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I s  a t  b e s t  d o u b t fu l*  The r e a d in g  may be o n ly  a s c r i b a l  
e r r o r ,  e s p e c i a l l y  s in c e  In  t h e  n e x t  v e r s e  ( s l l )  God a a y a ,
"1 have' sp o k e n , and 2  w i l l  b r in g  i t  t o  p a s s ;  I, h ave p u r­
p o s e d , and I  w i l l  d o  i t "  ( o f .  a l s o  : 1 3 ) .
( c )  IQ le G. 5 1 : 1 ,7 .
L i a  t e n  t o  m e ,  y o u  w h o  e a g e r l y  f o l l o w  R I G I iT B O U S N E S S ,you who se e k  th e  Lord . . .
L i s t e n  t o  m e ,  y o u  w h o  k n o w  R lG I - I l 'E O U B H E S S ,Oh p e o p le  in  whose h e a r t  i s  MY TORAH,
C h am b erla in  com m ents, " th e  p e o p le  o f  t h e  Lord can  b e  e x p e c te d  
t o  u n d e r sta n d  t h i s  o r a c le  b e c a u s e  RIGHTE0U8NGB8 and TORAH 
a r e  t h e ir  M e s s i a h " . T h i s  i s  r a t h e r  t e n u o u s .  I t  i s  d i f ­
f i c u l t  t o  s e e  how th e  M essia li c o u ld  b e In  t h e i r  h e a r t s .
T here i s  no  r e a s o n  t o  p e r s o n i f y  th e s e  t h i n g s .
(d )  IQIs®' 5 1 :9 ,* #------- ------------y. ^
Awake,  awakeIPut on s tr e n g th , 0 Arm o f  th e  Lord.
Chamberlain se e s  t lie  r e fe r e n c e  t o  an agen t of God, th e  
G ervant-M essiah . But t h i s  i s  u n lik e ly  s in c e  th e  f  o llo v /in g  
v e r s e s  speak o f  th e  p rev io u s  work o f th e  "ai^ m" as c u t t in g  
"Rahab" in  p ie c e s ,  tind p ie r c in g  "the dragon", and th ere  i s  
o lo a r ly  no h in t  of a p r e - e x i s t e n t ,  su p ern atu ra l M essiah In  
th e S c r o l l s ,  as th o se  v w s e s  would n e c e s s i t a t e .  Tho r e fe r e n o o  
i s  undoulDtedly to  God,
9 0 .  J .v ,C h am b erla in , c i t . ,  p .308#
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( e )  4 2 : lw 4 .
B eh o ld  my S e r v a n t ,  I  u p h o ld  h lm , 
my C h o sen , my s o u l  d e l i g h t e  ( i n  h im );I  have p u t my s p i r i t  upon h im , he w i l l  b r in g  f o r t h  h i s  judgm ent • • *He w i l l  n o t  f a i l  o r be d is c o u ra g e d
t i l l  he has e s t a b l i s h e d  judgm ent i n  th e  e a r thand th e  c o a s t la n d s  w a it  f o r  h i s  l a w s ,
I  have a lr e a d y  r e f e r r e d  t o  t h i s  p a ssa g e  ( c f . p%). 3 1 9 ,3 8 0 ) ,
and shown t h a t  C h a m b e r la in '8 i d e n t i f i c a t i o n  w ith  t h e  M essia h  
i s  u n fo u n d e d . I t  i s  t h e  S e rv a n t I s r a e l  in  v ie w . U n d o u b ted ly , 
as  C h am b erla in  s a y s  ( p .5 6 9 ) ,  th e  S e rv a n t i s  g iv e n  l e g a l  and 
j u d i c i a l  a u t h o r i t y ,  b u t  t h i s  d o e s  n o t  make him  th e  M e s s ia h .  
Th© a d d i t io n  of a t h ir d  p e r s o n  s u f f i x  on " judgm en t" , and t h e  
change t o  th e  p lu r a l  " la w s" , does n o th in g  t o  a f f e c t  th e  
m eaning o f  th e  M!.
( f )  I g l s S  2 6 :8 .
0 L ord , we a w a it  y o u r Name,and th e  d e s i r e  o f  our s o u l i s  f o r  YOUR TORAH,
T here i s  n o th in g  h e r e ,  even  th o u g h  i t  i s  somewhat d i f f e r e n t  
from  th e  MT, t o  s u g g e s t  t h e  p e r s o n i f i c a t i o n  o f  "your T o ra h " . 
To do so  i s  m ere ly  to  e is o g e te *
( g )  IQ ls^  6 8 ;1 1 .81
Bâhoia YO’OH DELIVERAICE comes, 
b e h o ld ,  h i s  rew ard  i s  w ith  himand h i s  recom pense b e fo re  h im .
T h is  i s  i d e n t i c a l  t o  th e  ®  r e a d in g .  C ham b erla in  s a y a .
91. Cf* supra, p.
" R e g a r d le ss  o f  how th e  o r i g i n a l  (MP) a u th o r  In te n d e d  t h e s e  
t o  b e  u n d e r s to o d , we can  be s u re  i n  l i g h t  of th e  s c r o l l  
r e a d in g  o f 11 5 ,  t h a t  our so o t i n t e r p r e t e d  many su ch  r e fe r -  
en c es  to  mean th e  M essiah" .® ^ I  do n o t  f e e l  as " s u re "  o f  
t h i s  i n t e r p r e t a t i o n .  E ven th o u g h  t h e  LXX and th e  Targum  
t r a n s l a t e  a s  " D e l iv e r e r " , t h i s  d o es  n o th in g  t o  do
away w ith  a  r e f e r e n c e  t o  G od.
( h )  IQ Is^  1 : 8 1 -2Y *^  '   111 I .M  —
g81 liow th e  f a i t h f u l  c i t y  h a s  becom e a h a r l o t ,  sh e  t h a t  was f u l l  o f JUSTICE'. 
RIGHTEOUSNESS lo d g e d  i n  h e r ,  b u t  now m u rd erers *
:24  T h e r e f o r e ,  th e  L ord , YHWH of H o s ts ,( th e  M ighty One o f  I s r a e l  ) s a y s  ;Woe I I  w i l l  v e n t  my w ra th  on h i s  en em ies , and avenge m y s e lf  on h i s  fo e s*;85 He w i l l  tu r n  my hand a g a in s t  y o u .
* # # # * # * # # # # * * # # #I26 A fter w a r d  you  s h a l l  be c a l l e d  th e  c i t y  o f 
RIGHTE0U8NE88,
:27 Z io n  s h a l l  b e redeem ed  by JUSTICE, 
and h e r  p e n i t e n t s  b y  RIGHTEOUSNESS.
The v a r i a n t s  from  th e  g  a r e  t h e  u n d e r l in e d  p ron ou n s # I n
th e  g  th e s e  a r e  f i r s t  p e r s o n  s in g u la r  p ro n o u n s, and r e f e r
t o  Jahweh* I n  I Q I s ^ . C h am b erla in  f i r s t  s e e s  " j u s t i c e "  and
" r ig h te o u s n e s s "  i n  v e r s e  21 as  r e f e r e n c e s  t o  th e  s e c t  i n
i t s  i d e a l  n a tu r e , th e n  in  th e  f o l l o w i n g  v e r s o s  t h e  s u b je c t
i s  th e  M e ss ia h . A gain  t h i s  i s  p o s s i b l e ,  b u t r a t h e r  s t r a in e d
92* J .V .Chamberlain, w# cit., p.570
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o x e g e s ls *  The su dd en  I n s e r t  o f  " h is"  i s  s t r a n g e ,  and su g ­
g e s t  a p erh a p s  a s c r i b a l  e r r o r *  The ch an ge from  t o
in  v e r s e  96  may b o a  c a s e  o f  th e  o c c a s io n a l  in te r c h a n g e  
o f  a le p h  and W  in  th e  S c r o l l s ,  s u g g e s t in g  copy ing  "by e a r " # 
T h ere a r e  no s o l i d  r e a s o n s  f o r  s e e in g  th e  M essiah  i n  t h i s  
p a s s a g e .  The p e r s o n i f i c a t i o n  o f  " j u s t i c e "  and " r ig h te o u s n e s s "  
i s  u n c a l le d  f o r #  The r e f e r e n c e  in  t h e s e  te r m s  i s  t o  1 :1 6 ^ 1 7  
vfhere God commands, "Wash y o u r s e lv e s ;  make y o u r s e lv e s  c le a n  
* * .  c e a s e  t o  do e v i l ,  l e a r n  t o  do g o o d ; s e e k  j u s t i c e * c o r ­
r e c t  o p p r e s s io n " .  I t  i s  i n  t h i s  s e n s e  th a t  I s r a e l  w i l l  b e  
"redeem ed b y  ju s t ic e ;^  and .her p e n i t e n t s  by r i g h t e o u s n e s s " .
(1 )  IQ Is^  5 0 ; 1 0 .
Who among you  a r e  f e a r e r s  o f  t h e  L ord ,Him who h e a r s  t h e  v o ic e  o f  H is S e rv a n t?
Who (.among .you) wallc ,ln  the. d a r k n e s s ,  w here th e r e  i s  no l i g h t ?
C h am b erla in  w r i t e s ,  "The p a r a l l e l i s m  i s  n o t  good  h e r e ,  and  
we may c o n c lu d e  t h a t  th e  j g  r e a d in g  i s  s u p e r io r ,  b u t  i f  we 
s e e k  s e c t a r i a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  th o  b ook  o f  I s a i a h ,  we m u st  
n o te  t h a t  t h i s  s e c t a r i a n  s c r ib e  w r o te  t h a t  God h eed s t h e  
v o i c e  o f  h i s  M e s s ia n ic  S e r v a n t " . B y  " M e ss ia n ic  S erv a n t"  
h e means th e  M e ss ia li ,  n o t  I s r a e l .  But on ce  a g a in  such an  
in t e r p r o t a b io n  d o cs  n o t  commend i t s e l f  v e r y  s t r o n g l y .  " S er­
v a n t"  may j u s t  .as e a s i l y  b e  a p p lie d  t o  c o r p o r a te  I s r a e l ,  or
93# J .V ..C h a m b erla in , o p . c i t »., p . 3 7 9 .
t o  th e  in d iv id u a l  f a i t h f u l  I s r a e l i t e
In  summary th e  Qumran s c r o l l  o f  l e a i a h  d o es  n o t  p r e s e n t  
u s  w ith  any c l e a r  e v id e n c e  o f  M e s s ia n ic  t e a c h in g  p e c u l ia r  
t o  th e  s e c t #  The v a r i a n t s  s u g g e s t e d  b y  v a r io u s  s c h o l a r s  a r e  
a t  b e e t  s l i g h t l y  p o s s i b l e  f o r  u)3^der8tanding t h e  f u t u r e  h o p es  
o f  th e  men o f  Qumran. R .E.Brow n^^ o b j o c t s  t o  B r o w n le e 's  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  d a ta  b e c a u se  i t  r e s t s  l a r g e l y  on 
IQ Is^  h a v in g  waw i n s t e a d  o f  y o d h , and " th e r e  h a s  b e e n  a good  
d e a l  o f  c o n fu s io n  o f  t h e s e  two l e t t e r s  in  t h e  S c r o l l s "  # T h is  
s ta te m e n t  i s  t r u e  f o r  p a r te  o f  IQ Is^ # b u t  n o t  f o r  t h e s e  p a e -  
s a g e s .  The d i s t i n c t i o n  b e tw een  waw and yodh  i s  q u i t e  c l e a r ,  
and fu r th e r m o r e , t h e r e  i s  o b v io u s ly  a  v a r i a n t  in  th e  f i r s t  
p a ssa g e  (51 g5 f o r  th e  MT .
The War S c r o l l  
T h is  s c r o l l  i s  n o t  in t e r e s t e d  i n  th e  d e s c r ip t i o n  o f  
th e  M e ss ia h . I t  i s  p r im a r i ly  co n cern ed  w it h  th e  s u p e r n a tu r a l  
a s p e c t  o f  f u t u r e  a p o c a ly p t i c  b a t t l e s  w h ic h  w i l l  c u lm in a te  in  
Armageddon and th e  t o t a l  d e s t r u c t io n  o f  a l l  of I s r a e l ' s  f o e s .
9 4 . D .B a r th é lé m y , c i t * , ,p .6 4 8 ,  a l s o  l i s t s  lQIs% 4 1 :9  as  a M e ss ia n ic  v a r i a n t ,  w here p is  i s  made th e  o b je c t  o f  I ’ y n ,  
"who h a s r a i s e d  up J u s t i c e " ,  b u t  a g a in  t h e  M e s s ia n ic ,  im p ort  
i s  d o u b t fu l  * W .H .B row nlee, NTS I I I ,  1967 , t o  b e  p u b l is h e d ,  s e e s  El r e f e r e n c e  t o  th e  M essiah  o f A aron in  IQ Ie^  6 1 :1 0 , " 
h a s  co v ered  me w it h  th e  ro b e  o f r i g h te o u s n e s s ,  as a b r id e -  groom , as  a p r i e s t  w it h  a g a r l a n d " «
9 6 .  n .B .B r o w n , on# p p .6 6 8 ,6 6 9 .
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The s c r o l l  c o n ta in s  v e ry  d e t a i l e d  r e g u l a t io n s  r e g a r d in g  t h e  
d i s p o s i t i o n  o f  b a t t l e - l i n e s ,  b a n n e r s , t ru m p e ts , s h i e l d s ,  
s p e a r s ,  h o rsem en , w a r r io r s  c f #  I  8am . 1 7 : 4 ,8 3  w h ere
th e  w ord i s  u sed  of G o l i a t h ) ,  t h a t  i s ,  a l l  th e  eq u ipm en t 
and men t h a t  went w i t h  a g r e a t  c o n f l i c t  in  th e  y e a r s  around  
th e  tim e  o f  C h r i s t .  The b a t t l e - p i ans s o  c a r e f u l l y  l a i d  o u t 
make a d e f i n i t e  d i s t i n c t i o n  b etw een  th e  p la c e  o f  p r i e s t  and 
lay m an . The p r i e s t s  a r e  t h e  l e a d e r s  o f t h e  arm y, th o u g h  t h e y  
a r e  t o  have no  p a r t  i n  th e  a c t u a l  b a t t l e .  T h e ir  s e r v ic e  
c o n s i s t s  m a in ly  in  so u n d in g  th e  tru m p ets  w hich  s ig n a l l e d  th e  
a t t a c k ,  th e  r e s t ,  th e  w ith d ra w a l ,  and a l l  th e  o th e r  p h a se s  
o f  th e  b a t t l e - s c e n e . IQM 9?7-9  commands, "And when th e  s l a i n  
have  f a l l e n ,  th e  p r / ï e s j ^ s s h a l l  sound ( th e  t ru m p e ts )  from  a  
d is ta n c e  I b u t  th e y  s h a l l  n o t  e n t e r  i n t o  th e  m id s t  o f  th e  
s l a i n  so  as  t o  b e d e f i l e d  by t h e i r  im pure b lo o d , f o r  th e y  
a r e  h o ly  and th e y  s h a l l  p r o fa n e  th e  o i l  o f  t h e i r
p r i e s t l y  a n o in t in g  b y  t h e  b lo o d  o f a  v a in  p e o p le " .
The one in  suprem e command o f th e  army i s  th e  h ig h  
p r i e s t .  IQM 1 5 ; l f f . g iv e s  a  d e s c r i p t i o n  o f w hat ta k e s  p la c e  
p r i o r  to  b a t t l e .  The h ig h  p r i e s t  i s  t h e  c e n t r a l  f i g u r e ,  f o r  
he d e t a i l s  th e  p la n s  o f b a t t l e  and d i r e c t s  th e  fo rm a tio n  o f 
th e  t r o o p s .
96. Cf. columns 7-9, 16-18*
And th e  h ig h  p r i e s t  s h a l l  s ta n d ,  and h i s  b r o th e r s  th e  / p r i e s t s ,  th e  aoiis o f  Aarmp^, and th e  L ev i t e a  and a l l  th e  men o f  th e  o rd e r  w it h  him* And he s h a l l  c a l l  on t h e i r  e a r s  th o  p r a y e r  of t h e  a p p o in te d  day o f th e  w a /r  * * # and he w i l l  r e l ^ t e ^ 7  th e  p la n  o f  c a m p a i g n ^ S  
w ith  a l l  th e  w ords o f  t h e i r  songs* AM he s h a l l " a r -  
ra n g e  t h e r e  a l l  t h e  r a n k s  ( o f  w a r ) # * .  And t h e  p r i e s t  d e s ig n a te d  f o r  th e  a p p o in te d  day o f vengeance  s h a l l  w alk  to  and f r o ,  i n  a c c o rd  w i th  a l l  h i s  b r o t h e r s ,  and  
h e  s h a l l  e n co u ra g e  ,  * .  and he s h a l l  answ er an d  s a y , . Be s t r o n g  a n d .b e  b o ld  and b e  sons o f  v a lo r *  Do n o t  f e a r  and do n o t  * * * and do n o t be a la rm e d , and do  n o t  tre m b le  b e f o re  them , and do n o t  t u r n  y o u r  b ack  
* # * * f o r  th e y  a r e  a  c o n g r e g a t io n  o f  w ic k e d n e s s ,  and in  d a rk n e s s  a re  a l l  t h e i r  deeds*  ( 1 5 :4 - 9 )
IQM 7 ; 9 f f *  a l s o  g i v e s  d i r e c t i o n s  f o r  t h e ,b e g in n in g  o f  t h e  war*  
As th e  t ro o p s  a r e  a l l  draw n up b e fo re  th e y  go o u t t o  f i g h t ,  
s e v e n  p r i e s t s  come o u t o f  one o f  t h e  g a t e s  o f  J e r u sa le m  and  
s ta n d  i n  th e  m id s t o f  t h e  men* S ix  o f  th e  p r i e s t s  c a r r y  
tr u m p e ts , b u t  th e  jo b  o f  th e  s e v e n th  i s  t o  p a s s  i n  f r o n t  o f  
t h e  ra n k s and t o  en co u r a g e  them  f o r  th e  com ing b a t t l e ,  l i t o r -  
a l l y ,  " to  s t r e n g t h e n  t h e i r  h and s i n  war" ( 7 : 1 8 ) *  T h is  p r i e s t  
i s  c a l l e d  linxn i n i 3 n ,  " th e  f i r s t  p r ie s t "  ( 7 : 1 8 ) ,  th e  sam e one  
who i s  known a s  y i in n  ^ n i3 n , " th e  d e s ig n a t e d  p r i e s t " ,  i n  th e  
p a s s a g e  from  colum n 15 q u o ted  ab o v e  ( l i n e  6 ) #  T h is  f i g u r e  
i s  u n d o u b te d ly  t h e  h ig h  p r i e s t ,  f o r  in  IQM 1 6 : 1 3 ,1 4  we f i n d  
th o  same s i t u a t i o n ,  and th e r e  i t  i s  u n m is ta k a b le  t o  whom th e
97* 1 8 ^  # * * *
98* The t e x t  s a y s  l i t e r a l l y ,  " th e  o rd er  o f  h i s  t im e " ,  
b u t  I  h a v e  t r a n s la t e d  a c c o r d in g  t o  th e  s u g g e s t io n  o f  J# v a n  
dor P lo e g ,  "La R e g ie  do l a  guerzte* T r a d u c t io n  e t  n o t e s " ,V, 1965 , p*4
t e x t  r e f e r s  *99 i t  r e a d s ,  " th en  th e  h ig h  p r i e s t  ^ n i3 )
s h a l l  a p p roach  and s h a l l  s ta n d  b e f o r e  th e  ran k  and s h a l l  en ­
co u ra g e  t h e i r  h e a r t s  .  # » *" T h ese  p a a e a g e s  d o p ic t  th e  
g o n e r a l  o f  t h e  az*my a d d r e s s in g  h i s  mon b e f o r e  th o y  b e g in  t h e  
a t ta c k #  And w h a t d o e s  ho to3.1 them ? I  b e l i e v e  t h a t  colutim e  
1 0 -1 3  c o n t a in  t h e  t e x t  o f  h i s  m e s s a g e T h e r e  vm f in d  t h e  
h ig h  p r i e s t  1 0 : 8 )  s ta n d in g  b e f o r o  t h e  p e o p le  a t  th e
tim e  o f  t h e i r  "draw ing n ea r  t o  war" # T h ose  colum ns a r e  e x ­
tr e m e ly  im p o r ta n t f o r  th e y  p r o v id e  th e  k e y  t o  th e  M e s s ia n ic  
d o c t r in e  o f  t h e  War S c r o l l  * An o u t l i n e  o f  colum ns 1 0 -1 3  
w i l l  h e lp  u s  t h e r e f o r e  t o  s e e  more c l e a r l y  t h e  v a r io u s  id e a s  
t h a t  t h e  a u th o r  s o t s  f o r t h #
1 0 :1 # 1 6
Tlze h ig h  p r i e s t  f i r s t  o f  a l l  c a l l s  f o r  c a lm n e ss  i n  t h e  
fa c e  o f  im pending  d an g e r#  "H ear 0 I s r a e l , w ith  th o s e  d raw ing  
n ea r  t h i s  day t o  w ar a g a in s t  y o u r  en em ies , do n o t f e a r  ♦ * # #" 
The p r i e s t  c o n t in u e s  w it h  a r e i t e r a t i o n  o f  th e  g r e a t n e s s  o f  
God# "Vi/ho i s  l i k e  T h e e , 0 God o f  I s r a e l ,  in  ih e  h e a v e n s  
on t h e  e a r th ?  Who h a s t  v /rought a s  Thy g r e a t  d e e d s  and as
99* T h is  o f  c o u r s e  i s  p a r a l l e l  t o  t h e  i n s t r u c t i o n  in  
P e u t  * S O g lf f*  w here th e  h ig h  p r i e s t  ( t h e r e  h e  i s  s im p ly  c a l l e d""^tSe p r i e s t " )  a d d r e s s e s  t h e  p e o p le  o f  I s r a e l  * H#L* G in sb e rg , 
"The Hebrew U n iv e r s i t y  S c r o l l s  from  t h e  S e c ta r ia n  C ach e" , BASQR 1 1 2 , 1 9 4 8 , p * 1 9 , t h in k s  t h a t  th e  i s  t h e  p r i e s t" a n o in te d  f o r  v/ar", a c c o r d in g  t o  th e  R a b b in ic  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  P o u t » 2 0 :3 *
100*  L Columna 1 5 ,1 6  and  19 a l s o  g iv e  p a r t s  o f  h is  m e ssa g e ,  
b u t th e  f u l l e s t  t e x t  i s  fo u n d  in  eolum hs 10-13*
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Thy s t r o n g  m ig h t?  And who i s  l i k e  l i iy  p e o p le  I s r a e l  whom 
Thou h a s t  c h o se n  f o r  T l iy e e lf  from  a l l  th e  p e o p le s  o f  th e  
l a n d s ,  th e  p e o p lo  o f  th e  h o ly  o n es  o f  th e  co v en a n t? "  Tho 
im p o r ta n t p o in t  t h a t  th e  p r i e s t  i s  s t r e s s i n g  i s  th a t  s i n c e  
God i s  on th e  s i d e  o f  I s r a e l  th e y  c a n n o t be d e fe a te d #
11 ( I ’fSa
The p r i e s t  g i v e s  a  r e v ie w  o f  th o  p a s t  d e e d s  o f  m igh t  
th a t  God had p erfo rm ed  f o r  I s r a e l .  " G o lia th  t h e  G a t t i t e ,  
a m ig h ty  man o f  s t r e n g th "  was con q u ered  b y  D av id  b e c a u se  o f  
G od's g r e a t  ngme* The p r i e s t  g o e s  o n , "For t o  T h ee i s  t h e  
w a r , and t h e  P h i l i s t i n e s  Tkiou h a s t  hum bled many t im e s  b y  
Thy h o ly  n a i ie ,  and a l s o  b y  th o  hand o f  ou r k in g s  Thou h a s t  
sa v e d  u8 many t im e s "  ( 1 1 ; 8 ,3 ) *  The em p h a sis  th ro u g h o u t o f  
t o t a l  d ép en d an ce on God i s  summed up in  t h e  r e c u r r in g  p h r a se  
*
1 1 :5 b - 7 a
The p i c t u r e  changes t o  th e  f u t u r e  sc o n e #  The p ro p h ecy
o f  Numbers 24:17^18 i s  r e p e a te d *
A s t a r  s h a l l  come f o r t h  from  J a c o b , a s c e p t r e  
s h a l l  a r i s e  from  I s r a e l #  And he s h a l l  sm ite  th e  c o rn e r s  o f  Moab and d e s t r o y  a l l  th e  so n s  o f  S e th , 
and he s h a l l  g o  dovm from  Jacob  and d e s t r o y  th e  
s u r v iv o r  from  th e  c i t y ,  an d  th e  enemy s h a l l  be a p o s s e s s i o n ,  and I s r a e l  s h a l l  do v a l i a n t l y .
H ere i s  th e  e x p e c t a t io n  o f  a s i n g l e  p e r s o n .  T here i s  n o
d i v i s i o n  i n t o  tw o p e r s o n s -m -a  " s ta r "  and a " s c e p tr e " — a s
th e r e  i s  i n  CD 7 § 1 8 - 8 1 .  The s c r o l l  c l e a r l y  p r o c la im s  th e
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Old T estam en t h op e o f  an  e a r t h ly  l e a d e r ,  
l l : 7 b - 1 7
H ere t h e  p r i e s t  u s e s  h i s t o r y  and p ro p h e cy  t o  s o t  f o r t h  
t h e  u l t im a t e  d e s t r u c t io n  o f  th e  w ick ed *  The c h i e f  a g e n t s  
a r e  th e  p e o p le  o f  I s r a e l  empowered and d ir e c t e d  by God*
( 1 )  In  a  r e f e r e n c e  t o  D euteronom y 7 :1  th e  b r in g in g  down o f  
" s e v e n  v a in  n a t io n s  by. t h e  hand o f  th e  p o o r  o f  'Thy redeem ed"  
i s  p r e d i c t e d ( 8)  The Exodua s t o r y  i s  r o f l e c t o d  i n  t h e  
p ro m iee  t h a t  God w o u ld  do to  th e  tr o o p s  o f  B e l i a l  a s  He d id  
t o  "Pharoah" and " th e  o f f i c e r s  o f  h i s  c h a r i o t s  i n  t h e  Red 
Sea"* ( 3 )  T a k in g  an u t t e r a n c e  fro m  Z eo h a r ia h  1 8 :G th e  p r i e s t  
p r o m ise s , t h a t  " th e  s t r i c k e n  o f  s p i r i t  Thou w i l t  c a u s e  t o  
b u rn  a s  a t o r c h  o f  f i r e  among th e  s h e a v e s ,  con su m in g  w ic k e d ­
n e ss"  * i0 8  (A) The f a t e  o f  th e  K i t t i im  i s  s e e n  by an  e x a c t
q u o t a t io n  from  th e  p ro p h e cy  o f  I s a i a h  51 ;8 ,  "And from  o f 
o ld  Thou h a s t  d e s t /r o y e d  them J ^ y  t h e  s t r e n g t h  o f  Thy hand 
on th e  K i t t i im  s a y in g .  And A ssh u r s h a l l  f a l l  .by a  sword n o t 
o f  a man; a sw ord  n o t  o f  a  man w i l l  consum e him"* ( 5 )  In  
l i n e s  13-17 t h e  a u th o r  draw s upon th e  Gog p ro p h ecy  o f  E z e k ie l
101*  
w h ich  you
away many n a t io n s  o a r  o re  y o u , t a e  i i i t t i t e B ,  tn e  u - i rg a s n i t ' 
t h e  A m o r ite s , th e  C a n a a n it e s ,  t h e  P e r i z z i t e s ,  th e  H iv i t e s  and th e  J e b u s i t e s ,  se v e n  n a t io n s  g r e a t e r  and m ig h t ie r  th a :, y o u r s e lv e s " *
1 0 9 .  "On t h a t  day  ( t h e  Day o f  th e  L o rd ) I  w i l l  make th e  
c la n s  o f  Judah  l i k e  a  b la z in g  p o t in  th e  ra id s t  o f  w o o d , l i k e  a f la m in g  t o r c h  among th e  sh eav es  « * *" ( c f  * Isa*  3 1 ;9 )*
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3 8  and 3 9 * 1 9 3  f a c t  In  l i n e  17 we r e a d  o f  " ju dgm en ts  
a g a in s t  Gog and a g a in s t  a l l  h la  c o n g r e g a t io n ,  th o  onee  
a ssem b lo d  a g a in s t  you  * .  *" ( c f , E z e k . 3 8 ; 7 ) .  The t e x t  
a l s o  r e a d s  " to  r e t u r n  t h e  recom p en se  o f  w ic k e d n e s s  on th e  
head  o f  th e  g u /T l t y  o f  t h e  n a t io n s ^  and t o  e x e r c i s e  th e  
judgm ent o f  Thy t r u t h  among a l l  t h e  s o n s  o f  m en, and t o  
make f o r  T h y s e lf  an  e t e r n a l  name among t h e  p e o p le  # .  * and 
t o  m a g n ify  T h y s e lf  and t o  c a u se  T h y s e lf  t o  b o h a llo w e d  b e f o r e  
th e  e y e s  o f  t h e  re /m xT ^ n t o f  th e  n s / T i ^ n s ,  s o  t h a t  /? h e y  
w i l ^  Imow / % a t  Thou a r t  th o  Lord ,  * ( 1:1 3 - 1 6 ) *3.04
Here i t  i s  a c l e a r  r e f e r e n c e  t o  B z e k ie l  3 8 :8 3 * 1 9 5  F i n a l l y  
th e  r e a d in g  i n  l i n e  1 7 ,  "For Thou s h a l t  f l ^ t  a g a in s t  them  
from  t h e  h ea v en s"  may bo a r e f e r e n c e  t o  E z e k ie l  3 8 :8 8  w here  
God pi^omiaea t o  " r a in  upon" Gog and h i s  h o rd es  " t o r r e n t i a l  
r a i n s  and h a i l s t o n e s ,  f i r e  and b rim a to n e" *
103*  M #Black, "The M0 8 w la h ( s )  o f  A aron and I s r a e l " ,  un ­p u b lis h e d  p a p e r , g o e s  so  f a r  a s  t o  c a l l  th e  iVar S c r o l l  a  " m ld ra sh ic  d e v e lo p m e n t, in  r o l a t i o n  t o  th e  v w T E e r ^  own 
t im e s  and e a ^ e r le n c e  * * * o f  th e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  Day o f  
th e  Lord i n  Bzok# x x x v i l" »
104*  Tho la c u n a e  i n  l i n e s  15 and 16 a r e  r e s t o r e d  a e ;  n i n•» nnx R^ 3 D%Ti/n .
105*  "And I  w i l l  m a g n ify  M y se lf  and c a u se  % 8 o l f  t o  
b e h a l lo w e d , and I  w i l l  make M y se lf  known in  th o  e y e s  o f  
man)*" n a t io n s ,  and th e y  w i l l  know t h a t  I  am t h e  Lord" ( c f  3 9 : 7 ,8 5 ) *
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19;1-5
The GOBinion War Bor o i l  them e o f  a n g e l  lo  h oe to  com:Ing 
t o  t h e  h e lp  o f  t l ie  p e o p le  o f  I s r a e l  i s  h e r e in  d e p ic te d *
F o r  a m u lt i tu d e  o f  h o ly  m e s  i s  in  t h e  h e a v e n s ,  and b o a ts  o f  an g o la  a r e  in  Thy h o ly  abode to  piVais^T* Thy /n a m ^ * 1 9 6  And th o  c h o se n  o f  Thy h o ly  p e o p le  
Thou h a s t  p la c e d  f o r  T h y s e lf  ^ m o n g  th e  l i v i n g ;  and  
t h e  b ^ o k l W  o f  th e  nomea o f  a l l  t h e i r  h o e  ta  ia  v /ith  
Thee in  T h y ^ o ly  h a b i t a t i o n ,  and t h e  /^ u m b er o f  the^ r i g h t e o u ^ K ^  o n es  .in  Thy g io r io u o  abode# And ^ h y  b le s s e d  m e r c i /e g ^ ,  and Thy co m ple te  c o v e n a n t Thou 
h a s t  en g ra v e d  f o r  them  w it h  a  s t y l u a  o f  l i f e ,  in  o rd e r  t o  r u l e  # * # i n  a l l  t h e  c o n g re g a t io n s  o f  e t e r *  
n ity .^ a n d  in  o rd er  t o  v i s i t  th e  h c Æ te  o f  Thy c h o s e n  
o n e s 199 a c c o rd in g  t o  t h e i r  th o u s a n a e , and a c c o r d in g  
t o  t h e i r  t e n  th o u s a n d s , t o g e t h e r  w ith  Thy h o ly  oziea /a n d  w i t ^  Thy a n g e l s ,  in  o rd er  t o  p o s s e s s  a^hand in  w a r, ^ n d  Thou h a s t  made them th e  a v c o n g e r sH O  o f  t h e  
e a r th  in  th e  c o n tr o v e r s y  o f  Thy j û d ^ è n t s ,  and v / i t h  
th e  c h o se n  o n es  o f  t h e  h ea v en s  # # * #
1 9 : 7 -1 8
T h is  im p o r ta n t s e c t i o n  d e s c r ib e s  th e  when t h o
h o s t s  o f  God a r e  a l l  s e e n  a s  b r in g in g  d e s t r u c t io n  upon th e  
enemy* T liere a r e  tv/o p i v o t a l  p a s s a g e s  in  t h i s  s e c t i o n —  
7 - 1  Oa and lO b -1 6 #  L et u s  exam in e them  s e p a r a t e ly #
106*  111
1 0 7 *  o»*n/5 ; o f*  CD 2 ; 1 3 ;  2 0 ;1 9 ;  Dan* 1 8 : 1 ;  EXj3 2 :3 9 ;  P s a * 0 9 ; 2 9 ;  I  Enoch "WgS: 9 5 :9 *^  yi . f j n w— imwli #SMi» WWW jfl*Ka #»iT.iWi*
)8* a ’^ ^ 1 3  nao/bi *
109* n i ^ 3
110*
.àiKl Tlioiip O (ïcxïp In  tïie  g^ loz%y (üfÜ?l33r l{jLiigscl()m,
/Izici ( îLn ) 1;ïiG sKssssemS l^gr (]dr IÏ03.3F ()iiG8 ,
A rt i n  onr m id s t  f o r  e t o r ^ a l j  h e lp  # lie; jLe; <3ont;om3)t; jT()3? ICtliiGsss,D e r is io n  and a 0o f f in g  f o r  m igh ty  men, 
ïïCüLsr :1c; jld()n& 3., 
jlncï 1;ïi(3 IcdLrig» ()j? fS]L()3?5r ils  v;:ll3tï 1123,
Vf.l1bli i3l;a?01325 lioOLar (^nosazA h o s t  o f a n g e ls  :la w ith  our oommandera,jlncl iblie ni3.2S%it;jr (ane ()]T vyaijf fia :ln (ïiiï? a&eagieml)].!^ .And th e  h o s t  o f  h i s  s p i r i t s  i s  w i th  our army and 33()a?8(3meng/%g/^ c lo u d s  and  as t h i c k  m is t  f o r  th e  c o v e r in g  <)jT ]Land,And a s  a dow n-pou ring  o f  many sh o w ers ,0?() 2?:i\fo tilie (%r:ln%c ()jr ;|u(%2?ment; t;() si]L]L taer <)jL jr;3T33?îLn2T.( ]LS! *7.«JL()8L )
TÜ%it;:L:L :PG<3(5nl3]L3r isSie T1:13;i "|^ »n eincl tdb/G »311K %f 11)? liaifG 330I; 
iDGon Iblie 23Ul]r|e(3i3 lOdT toucli (ï:Ls;()u823jL()ii, ]p()i38:ll)]L3r l)e<3&ui38 iblie 
25(5nez*ajL (3%):Ln:lon vyas islialb izïiGEie IseiiBiE; iiiidoial3rb(3cl]L3r ]p(33re3?a?e(l 
t o  G'od* However M$Black has  su g g e s te d  t h a t  wo a r e  t o  under» 
8 taancl iklbe ]p]bQ?ai3(a23 <123 (loEt(%rjL%)i3:lon8 ()jT si liuiaan jTiljguife ( ()3? 
jL:l2sii3?08 ) j Sind vf<)u]L(% I'esicl ]L:lno (3 sis; **iblïe lioOLgr cxne (>37 /l<3onsijL 
and Iblics KjLnfs ()jT gs]L0T3r dLs) i%8** **li()]L5r ()ne <)dr
JldonajL** 13(3 v/oiijLcS ()li;ïie3? 3Lciont;:Lj?5r {30%)cii?aib(3jL3r vfjLtili tilie lijL&r&i 
]p3?:le8t3, vflK) %)]Ls%5ri3 sin :impo3?1banib 3?()]Lo jln Iblie l)&i;l3]Lc)* (:r (slLsso 
ag) l3%ie I#c)23E)jL&%i, srncl "blie3?ej?<)2?G :ln si%)%)()C3:Lt)]l(yn vfjLtli tilie **%jLn2S
111 « #
l i a *  1 J 7 ’ *
115* M*Blaok, lo c *  c i t *  The Hebrew l a  iVan » a i % ;; w ^ i pI3fw T*33% """"
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o f  g l o r y "  1Î0  o l a l m a  f u r t h e r  t h a t  " I n  n e i t h e r  c a s e  l a
i t  p o s s i b l e  t o  i n t e r p r e t  * k i n g  o f  g l o r y ^  o f  J a h w e h  h i m s e l f  
( i n  a  p a r a l l e l  v / i t h  ^ t h o  h o l y  o n e  o f  A d o n a i ( ) " # 3 . 1 5  
c o r r e c t  o f  c o u r s e  i n  t h i a  I t i e t  s t a t e m e n t  i f  w e  a r e  t o  r e a d  
^ 3 1 1 X  D Z I l p ,  " t h e  h o l y  o n e  o f  A d o n a i " *  H o v / o v e r  I  b e l i e v o  
t h a t  c o n t e x t  r o q u i r e a  t h a t  w e  r e a d  i t  a s  W l l p ,  " h o l y
i s  A d o n a i "  o r  " a  H o l y  O n e  i s  A d o n a l ' \ ^ " ^ ^  a n d  s e e  i n  i t ,  a s  
w e l l  a s  i n  i m n  a  r e f e r e n c e  t o  G o d *
H o t i c e  t h e  f o l l o v / i n g  f a c t s :  ( 1 )  % i o  p a r a l l e l  i n  l i n e s  
7  a n d  8  r e q u i r e s  t h a t  G o d  b e  t h e  f i g u r e  i n  v l e v f  t h r o u g h o u t  * 
" A w e s o m e "  i s  c o n j e c t u i ' a l ^  f o r  a l l  t h a t  i s  v i s i b l e  o f  K i l l  
i s  t h e  n u n ,  h o w e v e r  i t  a p p e a r s  t o  b e  c o r r e c t ,  e s p e c i a l l y  i n  
l i g h t  o f  t w o  p a s s a g e s  i n  t h e  P e a l m s #  P s a l m  9 0 ; 3 . 4  r e a d s ,  
" l e t  t h e m  p r a i s e  i h y  g r e a t  a n d  a w e s o m e  ( N i l 3 )  n a m e .  H o l y  
( W l l p )  i s  H e ,  a n d  a  m i g h t y  k i n g  *  *  *  # "  P s a l m
1 1 1 3 9  s a y s ,  " H o l 3'  a n d  a v m s o m e  i s  H i s  n a m e " #  T h e s e  P s a l m
I ) a s s a g e s  a r e  i m p o r t a n t  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p a r a l l e l
114#  B ut one w ou ld  n o t  e:xpect t o  f i n d  t h e  c o p u la  h e r e ,  
i f  th e  l a t t e r  w ere  t h e  c a s e #
116#  M #B lack, l o c .  c i t .
116#  J# v a n  d er  P lo e g ,  o p # o l t  ## p # 3 0 6 , r e a d s  " le  S e ig n e u r  : s a i n t " ,  b u t t h i s  I s  n o t  s t r a .c t ly  sp e a k in g  a c o r r e c t  t r a n s l a t i o n  
f o r  i t  im p l ie s  ui*tpn in  th e  t e x t *
117# The te)d; i s  d i f f i c u l t  and r e a d s  iVb T yi* I  h ave f o l -  
lo w ed  th e  c o n j e c t u r e  o f K it  t e l ,  *
h e r e  In  f o r  th e y  e s t a b l i s h  th e  c o n n e c t io n  b e tw e en  X m 3 ,
W llj?, and ^VD- i n  a d e s c r i p t i o n  of G od. The same te rm s a r e  
u se d  in  l i n e s  7 and 8 w i t h  r e f e r e n c e  t o  Him. H o t lc e  th e  
p a r a l l e l ;  ( a )  in  l i n e  7 i t  s a y s  "0 God, av/eaome"; in  l i n e  8  
i t  i s  " h o ly  i s  A d o n a i" ; ( b )  l i n e  7 sp e a k s  o f  God " in  th e  
g lo r y  o f  Thy kingdom "; l i n o  8  s t a t e s  " th e  k in g  o f  g lo r y " ;
( c )  l i n e  7 p r o c la im s  t h a t  God i s  " in  our m id s t  f o r  e t e r n a l  
h e lp " ;  l i n e  8 p a r a l l e l s  t h i s  w i t h  " th e  k in g  o f  g lo r y  i s  w it h  
u s ,  w ith  s t r o n g  h o ly  o n e s " . The a u th o r  d o e s  n o t  sp e a k  o f
God in  l i n e  7 ,  and t h e n  sv /ito h  t o  a human f i g u r e  in  l i n e  8 .
The p e r s o n  o f  God i s  s e e n  th r o u g h o u t t h i s  p a s s a g e  b y  th r o e  
s e p a r a te  d e s c r i p t i o n s #  In  l i n e  7 i t  i s  s im p ly  "God" i n  th e  
m id st  o f  I s r a e l ,  in  l i n e  8a  i t  i s  th e  "Icing o f  g lo r y "  w it h  
s t r o n g  h o ly  o n e s , and i n  l i n e  8b and 9 i t  i s  th e  "m ighty
one o f  war" w ith  t h e  h o s t  o f  h i s  s p i r i t s
1 1 8 . O f . %0Gh# 1 4 ;5 ,  "The lo r d  my God w i l l  com©, (a n d )His h o ly  onos*"WTh Him" ( r e a d in g  la y  w ith  th e  L.XX and V u lg a te
i n  m ig h t , 0 God o f  I s r a e l ,  and w ith  t h e  p oor i s  t h e  hand o f  
Thy s t r e n g t h  # # * from  o f  o ld  Thou h a s t  a p p o in te d  f o r  T h y s e l f  . a g r e a t  day o f  d ra iv ln g  n e a r  . . .  t o  d e s t r o y  a l l  so n s  o f  d a rk ­
n e s s " .  I t  i s  c l e a r  i n  IQM t h a t  th e  s o c t  e a p e o te d  h e a v e n ly  h e lp  
th r o u g h o u t t h e i r  w a r s .  We r e a d  i n  1 0 ; 4 ,6  o f  th e  p r i e s t  e x h o r t ­
in g  t h e  p e o p le  n o t  t o  b e  a f r a i d  in  b a t t l e  " fo r  y o u r  God v /a lk s
w ith  y o u . t o  f i g h t  f o r  you  a g a in s t  you r e n e m ie s , in  o rd er  sa v e  y o u " , The i n s t r u c t i o n  in  7 ;4%7 i s  tJhat e v e r y  w a r r i o r  i st o  b e  " c lea n "  b o c a ù se  " h o ly  a n g e ls  accom pany t h e i r  t r o o p s " ;o f .  1 0 8 a  8 ; 8 , 9 ,  " h o ly  a n g e ls  ( a r e  p r e s e n t )  i n  t h e i r  c o n g r e -
ga t io if^*  The u s e  of p»|  ^ th r o u g h o u t t h e  s c r o l l  0 5 ^  ^ I s l O ;n n n  1 ; 1 1 ;  an s i p  p i ’ j» 1 5 :1 4 ;  © to . )  h a s  t h e  f a m i l i a r  s e n s eo f  " p eriod "  (o f#  Gen. ’2 $ 4 ) .
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( 9 )  The p a r a l l e l  w ith  Psalm  94§8  malms i t  a lm o s t  
c e r t a i n  t h a t  th e  r e fe r e ^ ic e  i s  t o  G od, I t  r e a d s ,  "Who i a  
th e  k in g  o f  g lo r y ?  The L ord , s t r o n g  en d  m ig h ty , th e  I,ord , 
a m ig h ty  on e o f  war"  ^ In  t h i s  p a s s a g e  we h ave i d e n t i c a l  
term a— nnn'pZ] 11:]3 and 1 1 3 3 1  a s  d e a c r lp t io n a  o f  J e li-
w e h .^ i^  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e e  how th e  p a r a 3 ,le l c o u ld  be  
any c l o s e r #  P erh ap s t h e r e  i s  a l s o  a r e l a t i o n s h i p  t o  Exodua
16 The @r h a s  nran^?] n in ^ , b u t t h e  S a m a rita n  P e n ta -
/to u ch  ro a d a  1 1 3 1  m n ^ , and th e  IXX t r a n s l a t e s  Kvpio;
cruvTpi Pu)V ltoX€^0ü5, w hich may e a s i l y  go back  t o  n;onW]3 1131* 
The W  i s  su p p o r te d  by th e  Targumim and th e  V ulgate,»  w h i le  
th e  P e s h i t t a  r e a d s  JL b o  ko o U.^JUa L Uk)# In  bSanh# 9 8 b . J e r e -  
mi ah 6 0 :6  l a  e^ q p la in ed , "Ask you  now and s e e  w h e th e r  a  man 
t r a v a i l a  w it h  c h i l d ?  ivh ero f o re  do I  s e e  evorym an ( I 3 i )  w ith  
h i s  hands on h io  l o i n s ,  a s  a woman In  t r a v a i l  * * * ? What 
la  m eant by ^W herefore do I  s e e  e v e r y  131?* Raba b .  I s a a c  
s a id  i n  Rab*e name; I t  r e f e r a  t o  Him t o  whom a l l  s t r e n g t h  
(1 1 1 3 1 )  b e lo n g s"  The p ic t u r e  t h e r e f o r e  in  8 b -1 0  i e  e x ­
a c t l y  t h a t  o f  l i n e s  7 and 8a#
( 5 )  The p ro p h ecy  o f B z e k ie l  58 i s  q u i t e  e v id e n t  in  t h o s e
119* G f. a l s o  P e a . 55;1%.6; 4 6 * 8 -1 0 :  D eu t*  1 0 ;1 7 :  Heh*
c o n tr e  lo o  f i l s  doe t e n e b r o s * " , RB h X I H , 1 9 6 6 , p *956*
1 8 0 .  P o in te d  o u t by J*V .C h a m b e r la in , "A nother Qumran T h a n k sg iv in g  P sa lm " , J3II38 XIV, 1 9 6 5 , p *40*
l i n e s #  The p ic t u r e  o f  t h e  h o s t s  o f  a n g e ls  and th e  m ig h ty  
one o f  war c o v e r in g  t h e  la n d  a s  " c lo u d s"  i s  ta k en  from  5 8 ;0  
and 1 6 ,  w hore h ow ever th e  p ic t u r e  I s  r e v e r s e d  and th e  " clou d "  
l a  G og, th e  enemy o f  I s r a e l  ( c f *  IQM 1 9 g l8 ;  J e r * 4 ; 1 5 ) #  P o s-  
c l b l y  th e  r e f e r e n c e  t o  g iv in g  " th e  d r in k  o f  judgm ent" l e  an  
a l l u s i o n  t o  5 8 ; 9 9 ,  "and I  w i l l  r a i n  upon him  (G og) and h i s  
h o rd es  and t h e  many p e o p le s  th a t  a r e  w ith  h im , t o r r e n t i a l  
r a i n s  and h a i l s t o n e s ,  f i r e  and b r im sto n e " *
( 4 )  The d e s c r i p t i o n  o f  God a s  a  "H oly One" i s  f a m i l ia r  
in  th e  Old T o s t  ament I s a ia h  1 9 :6  p r o c la im s ,  "S h o u t and ,
s in g  f o r  j o y ,  0 in h a b it a n t  o f  % ion, f o r  g r e a t  i n  y o u r  m id s t  
i s  t h e  H oly One o f  I s r a e l"  ( c f *  1 0 * 1 7 ,9 0 ;  e t c * ) #  Tho lo r d  
o a y s  in  B a e k ie l  59 ; 7 ,  "And My h o ly  name I  w i l l  make knovm 
in  t h e  m id s t  o f  My p e o p le  I s r a e l ;  and I  w i l l  n o t  l e t  My h o ly
name b e  p r o fa n e d  anym ore; and t h e  n a t io n s  s h a l l  know t h a t  I
am th e  l o r d ,  t h e  H oly One in  I s r a e l" *  The f a c t  t h a t  colum ns
11  and 19 b r e a th  th e  vo3?y a tm o sp h ere  o f  E a e lc ie l 58  and 59
makes t h i s  r e f e r e n c e  e v e n  more im p o rta n t#  E z o k ie l  p r o p h e c ie s  
t h a t  a t  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  G og, God w i l l  make t h e  n a t io n s  
knov/ t h a t  Ho i s  a "H oly One" * The a u th o r  o f  10M e c h o e s  th o  
same t h in g  in  1 9 ;8 (w h ic h  i s  a l s o  a t  t h e  t im e  o f  G o g 's
191#  J .C a rm ig n a c , o^# c i t # , p#955 , c la im s  t h a t  e i i pi s  a q u o te  from  P s a # 9 9 * 9 , th o u g h  th o  m a n u sc r ip t  s u b s t i t u t e s  
f o r  m n:' ( c f *  IQ Is^  5 : 9 0 ,9 4 ,8 5 ;  7 * 8 7 ;  8 8 :8 0 ;  8 4 : 8 5 ;  6 8 ;1 8  f o r  a s im i la r  p r a c t i c e ) #
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d e s t r u c t i o n ) ,  " fo r  a H oly One i s  A donal"*3.88 %%% th e  o p en in g  
w ords o f  1  Enoch v;e f in d  God d e s c r ib e d  a s  " th e  H oly  One In  
th e  h eaven e"  ( 1 : 2 ) *  E lse w h e r e  in  th e  book  He i s  known e i t h e r  
by t h i s  t i t l e  or by " th e  Ho3.y and G r e a t  One"*^^^ C o n s id e r  
a la o  t h a t  in  Enoch l $ 8 f f *  th e  p ic t u r e  i s  th e  sam e a s  in  
10M— God ( th e  "H oly and G reat One") com ing w i t h  H is  a n g e ls  
t o  t r e a d  in  judgm ent on th e  e a r th *
( 5 )  I t  i e  o f  c o u r s e  p o e e i b le  t o  r e a d  ^311K W llp  e i t h e r  
ae " h o ly  i e  A donai"  or  " th e  h o ly  one o f A donai"* Hov/evor 
a s id e  froü i th e  m a tte r  o f  c o n t e x t ,  w h ich  m ust b e  our f i n a l  
c o u r t  o f  a p p e a l in  any c a s e ,  I  w ould  s u g g e s t  t h a t  th e  s i m i l a r ,  
th o u g h  fr a g m e n ta r y , a c c o u n t  o f  t h i s  a d d r e s s  a p p e a r in g  i n  1014 
1 9 : l f f *  g iv e s  added w e ig h t  t o  th e  r e a d in g  " h o ly  i s  A d o n a i" .
I n  1 9 ;1  th e r e  i e  a ch an ge t o  th e  r e a d in g  131^1% u /llp
in  o th e r  w o rd s , 131^1X h as b e e n  s u b a t l t u t o d  f o r  
"»311K*3.24 r e s t  o f  t h e  t e x t  i s  a lm o s t  i d e n t i c a l  w i t h
colum n 12* H ere i t  i s  c l o e r e r  and more n a tu r a l  t o  r e a d  
a s  I  s u g g e s t  f o r  colum n 1 2 ,  t h a t  i s ,  a s  a  p r e d ic a t e  a d j e c t i v e ,  
" h o ly  i s  our m a j e s t i c  o n e" , r a t h e r  th a n  " th e  h o ly  one o f  our  
m a j e s t i c  o n e " . I t  i s  n o t  p o s s i b l e  to  r e a d  " th o  h o ly  o n e .
1 2 2 .  Cf * l .G in a b e r g ,  The Lof^ends o f  th e  Jev/a.  I l l ,  p p .
8 4 f f .  f o r  a s i m i l a r  u a e  o f  "^Holy One" aa"^a%)plied t o  G od.
1 2 8 .  C f .  1 0 ; 1 ;  1 4 : 1 ;  2 6 : 5 ;  8 4 : 1 :  9 2 : 2 ;  9 8 : 1 1 ;  9 7 :6 ;
9 6 :6 ;  1 0 4 : 9 .
1 2 4 .  J .G a r m ig n a c , c l t . .  p # 2 6 6 , c la im s  t h a t  In  t h i s  v a r ia n t  "nous avons a f f a i r e "a"do b a n a le s  c o n fu s io n s  v i s u e l l e s " *
our m a jo s t lo  o n e" , f o r  t h e  t e x t  w o u ld  tb o n  h a v e  t o  ro a d  
131 w i ip n .
(G ) I f  I t  i s  t r u e ,  and i t  a p p ea rs  s o  t o  b e ,  th a t  colum ns  
1 0 -1 8  oom priae th e  a d d r e e s  o f  th o  h ig h  p r i e s t .  I t  l a  Im poe- 
e l b l e  t o  e q u a te  ^311N w i lp  w ith  t h e  h ig h  p r i e s t  a s  a f i g u r e  
a lo n g s id e  o f  th e  11331  Even I f  one r e a d s  " th e h o ly  one
o f  A donai"  th e r e  c a n  o n ly  b e  one f i g u r e ,  f o r  t h e  tw o  term s  
w ou ld  th e n  b e  in  a p p o s i t io n *
( 7 )  The p h r a se  " k in g  o f g lo r y "  la  o n ly  a p p lie d  t o  God 
i n  th e  Old T e s t a m e n t I t  i s  t r u e  t h a t  eomeivhat s i m i l a ri  [Iiruif. K * I , )*,!,# 4 V< '
vmrde a ro  u se d  w it h  r e f e r e n c e  t o  an  e a r t h ly  k in g *  P salm  
46*4  r e a d s ,  "G ird  y o u r  aword upon y o u r  t h i g h ,  0 m ig h ty  o n e , 
in  y o u r  g lo r y  ( 1 1 1 )  and m a je s ty " , b u t  t h i s  i e  n o t  t h e  oamo 
a s  t h e  m ^ique t i t l e  1 1 3 3 1  %e h a v e  s e e n  t h a t  Psalm  24 * 8
c a l l s  God " th e  k in g  o f  g lo r y "  ( c f  # a l s o  2 4 : 7 , 9 , 1 0 ) .  H o t lo e
Psalm  1 0 2 :1 7  xhAnich p r o m ise s  Ih a t  " th e  lo r d  w i l l  b u i l d  
up Z io n , He w i l l  ap p ear in  H is g lo r y " .  I n  t h i s  l a s t  v e r a e  
we h avo a c l e a r  p a r a l l e l  t o  CD 2 0 ;2 6 ,2 G , "But a s  foi* a l l  
t h o s e  o f  th e  membera o f  th o  co v en a n t who h a v e  b ro k en  o u t  o f  
th e  boundary o f  th e  la w , when th e  g lo r y  o f  God w i l l  ap p ear  
u n to  I s r a e l  th e y  s h a l l  b e o u t  o f f  from  th e  m id s t  o f  t h e  
cam p". E xodus 2 4 :1 7  sp e a k s  o f  th e  1 1 3 3  l u
1 8 6 .  C f .  I  G or . 2 : 8 ,
1 8 6 .  Gf* 4 0 :5 4 :  Hum. 1 4 :1 0 ;  I I  Maco. 2 :8 ;  Sib.O ra* 5 :4 2 7 .
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^  Bnooh 2 5 * 8  God I s  o a l l o d  " th e  lo r d  o f  g l o r y  ( p r a i s e ) ,  
th e  e t e r n a l  k in g "  H*AAn^  HX4\9^) *3,87
I t  sh o u ld  b e  p o in t e d  ou t t h a t  th o  Son o f  Man In  ^  Enoch  
I s  d e s c r ib e d  a s  s i t t i n g  "on the  th ro n e  of* h i s  g lo r y "  Ch»A/Kt,U<;' 
6 2 : 5 ) ,  and a s  t a k in g  t h e  îp lace o f  Gqcl In  judgm ent and I n  
w ra th  ( 6 9 : 2 7 ) .  Howevor I t  la  q u i t e  c l e a r  t h a t  t h e r e  i e  n o  
Son o f  Man p a i^ a lle l  in  IQM. The a n o in to d  lo a d e r  f o r  whom 
th e  s o c t  v /a ite d  was a  human f i g u r e ,  o v en  th o u g h  ho may h a v e  
b ee n  d i v i n o l y  ondow ed. Ho was a s c e p t r e  who w ou ld  a r i a e  
from  I s r a e l ,  a  s t a r  who w ou ld  come f o r t h  from  Jacob  (co lu m n
11) #
Tlie G vid en co  t h e r e f o r e  com p els me t o  e q u a te  th o  te r m s  
w i i p ,  113 3 1  and nnn'?ni i i n i  w i t h  God, and n o t  v /ith
th o  M essia h #  The u eo  i n  c o n t e x t ,  th e  s i m i l a r i t y  w it h  Old 
T esta m en t d e s c r i p t i o n s  o f  God, th e  e x a c t  p a r a l l e l  w i t h  Psalm  
2 4 ; 8 ,  and t h e  d u p l i c a t e  a c c o u n t in  1 ( #  19  a l l  p o in t  t o  t h i s  
conclusion#
The se c o n d  im p o r ta n t p a s s a g e  in  t h i s  s e c t i o n ,  lO b -1 5 ,
oontinuG S th e  them e o f  b a t t l e #
R is e  u p , 0 m i ^ t y  o n e .
B r in g  b a ck  th y  c a p t i v e s ,  0 man o f  g l o r y ,
S e iz e  th y  s p o i l ,  6  th o u  who d o e s t  v a l i a n t l y #  
l a y  th y  hand on th e  n e c k s  o f  th y  e n e m ie s .
127#  G f .  a l s o  2 2 : 1 4 ;  8 6 3 8 , 7 ; 2 7 3 5 ,5 ;  5 6 ;4 ;  4 0 : 5 ;  65*2  
8 5 : 8 ;  S ib ,.O r a . 7 )7 1 5 #
And th y  f o o t  on th o  h ea p s  o f th e  s l a in *Bm lte th e  n a t io n s  who a r e  th y  en em ies ,And l e t  th y  sword consume g u i l t y  f l e s h #
P i l l  th y  la n d  w ith  g lo ry ^And th y  i n h e r i t a n c e  w it h  b l e s s i n g *  
l e t  t h e r e  be  an abundance of c a t t l e  in  th y  t e r r i t o r i e s .S i lv e r  and g o ld  and p re c io u s  s t o n e s  in  th y  
te /m Z p la s»0 Z io n , r e j o i c e  e x c e e d in g ly ;A ppear w i th  g la d  s h o u ts ,  0 J e ru s a le m ;And g iv e  p r a i s e , a l l  y e  c i t i e s  o f J u d a h w Open ^ a t e s  c o n t i n u a l l y ,T h a t th e  w e a l th  o f  n a t io n s  may b e  b ro u g h t i n  t o  t h e e ;And t h e i r  k in g s  s h a l l  s e rv e  t h e e .And a l l  t h a t  h a v e  a f f l i c t e d  th e e  s h a l l  bov/ down t o  th e© ,
/ A n d  l ic lÿ ^  th e  d u s t  o f Æ h y  f e e t .0 d a u g h te r s  my peopXel&G c ry  a lo u d  w ith  t h e  sound o f a  g la d  s h o u t ;
Dock y o u r s e lv e s  w ith  g lo r io u s  adornm ents*
T h ere a r e  t h r e e  w ays i n  w h ich  t h i s  p a s s a g e  m ig h t b e  i n t e r -
p r e t e d # J*T * M illk  s u g g e s ts  t h a t  h e re  we h ave a hymn by th e
M essia h  o f  A aron ( th e  h ig h  p r i e s t )  w h ich  c e l e b r a t e s  th e
tr iu m p h  o f  t h e  M ess ia h  o f  I s r a e l ,  th e  " m igh ty  o n e" , th o  "man
of g lo r y " *109 x t i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  th e  f i g u r e  i n  v ie w
i s  G od, and  th o  p a ssa g e  i s  a c o n t in u a t io n  o f  H is w a r r io r  r o l e
as  d e s c r ib e d  i n  7 - lO a ,  A t h ir d  p c s s i b i l i t y  i s  t h a t  th e  hymn
i s  a d d r e sse d  t o  t h e  w a r r io r s  o f  I s r a e l #  The h ig h  p r i e s t  i s
g i v i n g  th e  c a l l  t o  b a t t l e ,  " R ise  u p , 0 m ig h ty  o n e , b r in g  b a ck
th y  c a p t i v e s ,  0 man o f g lo r y " .  Such i s  th e  p ro p h ecy  r e g a r d in g
/129# Gf# D .B a r th é lé m y  and J * T .M ilIk , o g .  c i t *. p # 1 2 9 .
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I s r a e l  In E z e k ie l  5 9 : 1 0 ,  " f o r  th e y  w i l l  im ke t h e i r  f i r e s  
o f  t h e  w eapons ( o f  G o g ) , th e y  w i l l  d e s p o i l  t h o s e  who doepo: 
th em , and p lim d e r  t h o s e  who p lu n d e re d  th em , s a y s  th o  lo r d  
G od". A ls o  In  l e a l  ah 14$2  th e  p ro m ise  l e  t h a t  " th o  h o u se  o f  
I s r a e l  * # # v/111 b r in g  baok  th o s e  who w ere t h e i r  c a p t o r s ,
and r u l e  o v er  t h o s e  who o p p r e sse d  them" #
T h ese  t l ir e e  o p t io n s  l i e  b e fo r e  u a , h w o v o r  i t  i s  d i f ­
f i c u l t  t o  make a d e f i n i t e  d e c i s i o n .  T h ere a r e  p a r a l l e l s  In  ' 
la n g u a g e  t o  t h e  Old T estam en t %vhich c o u ld  b e  a p p l ie d  t o  an yone . 
o f  th e  th r e e #  As M ilik  h a s  p o in te d  o u t ,  t h e  p ro p h ecy  regard in g"  
Judah ( G en . 4 9 : 1 0 )  l e  ec h o e d  in  th e  p h r a se  13^3^1% p i y 3  n i l ' '#  
T h is  w ou ld  o f  oou3?se i n d i c a t e  a D a v ld lc  f i g u r e .  H w e v e r  h i s  
p a r a l l e l  w it l i  t h e  Balaam  p ro p h ecy  ( Hum# 8 4 )  o f  and :
yn?3 i s  d u b io u s#  In  th e  f i r s t  p la c e  nwy in  v o r s e  18  l a  
in  r e a l i t y  a p p l ie d  t o  I s r a e l  as a iiA o le  (th o u g h  o f  c o u r se  
l e d  b y  th e  s c e p t r e ) ,  and s e c o n d ly  P sa lm  1 1 8 ;1 6 ,1 G  c o n t a in e  
th e  same p h r a se  in  r e f e r e n c e  t o  God— nwy The ;
word Y'n?] i s  n o t  o n ly  u se d  o f  th e  a c e p t r e  ( Hum, 8 4 : 1 7 ) ,  b u t  i e
a l s o  fo u n d  In  v a r io u s  p la c e s  w here God i s  t h e  s u b j e c t ,  su c h  ; 
a s Psalm  1 1 0 : 5 ,  "The lo r d  . . .  w i l l  s m ite  k in g s  on t h e  d a y  
o f  E ia  w r a th " . C o n s id e r in g  a l l  th e  f a c t o r s  t h e  b e s t  i n t e r ­
p r e t a t io n  appeaz^s t o  be t h e  u n d e r s ta n d in g  o f  "man o f  g lo r y "  
and "m igh ty  one" a s  r e f e r e n c e s  t o  G od .
( 1 )  T h ere i s  a c o n t in u a t io n  o f  t h e  them e o f  l i n e s  7 - lO a .  
God and H is  a n g e l s  a r e  a t  hand f o r  I s r a e l ' s  h e l p .  Go t h e
p r i e s t  in v o k e s  th o  l o r d ,  " R ise  u p , 0 M ighty  One", now l e  
th e  t im e  o f  b a t t l e ,  to d a y  i s  th e  moment o f  v i n d i o a t i o n  f o r  
Thy p e o p le ,  " sm ite  th e  n a t io n s  who a r e  th y  enem iea"*^^^ As 
th e  t r o o ])8 a r e  dravm up in  r e a d in e s s  f o r  th o  a t t a c k ,  i t  i s  
a c a l l  f o r  God to  b e g in  H is  worlc on I s r a o l ' s  b e l ia l f #  The 
u s e  o f  th o  term  "man o f  g lo r y "  i s  a c o n t in u a t io n  o f  th e  id e a  
i n  " k in g  o f  g lo r y " .  A refez^ en ce t o  God a s  (1 1 3 3  ) i s
n o t  in o o m p a t ib le  v / i t h  H ie n a t u r e ,  a s  we saw from  Exodus 15
( 8 ) T hrougliout t h e  w h o le  War Boz^oll th o  M e ss ia h  ia  i n  
th e  b ack grou n d * The them e i s  s u p e r n a tu r a l  and a n g e l i c .  G od 's  
m ig h t , G o d 's  power a r e  i n  t h e  fo r e g r o u n d . He i s  th e  p e r s o n  
t o  whom x zra lse  i s  a s c r ib e d ,  He i s  t h e  f i g u r e  v^ o i s  s e e n  a s  
doe t r o y  in g  th e  en em y. Ho i s  t h e  one who empoivers I s r a e l  f o r  
b a t t l e ,  Thougli t h e r e  a r e  c e r t a i n  do t a i l s  i n  th o  s c r o l l  a s  
t o  how t h e  w a r r io r s  o f  God a r e  t o  c o n d u c t t h e  b a t t l e ,  y e t  i t  
i s  a lw a y s God and H is  a n g e ls  who a r e  t h e  on es t h a t  b r in g  ab ou t  
v i c t o r y .  T h is  o f  c o u r s e  i s  common in  a p o c a ly p t i c ,  a s  v/e h avo  
s e e n .  H .W .Robinsozi n o t e s ,  " B ecau se a p o c a ly p t ic  thi^ows su ch  
em p h a sis  on th e  d iv in e  i n t o r v e n t i o n ,  i t  l e a v e s  l i t t l e  room  
f o r  ' s e l f - h e l p ' ,  and th e  r a t h e r  s l i g h t i n g  r e f e r e n c e  o f D a n ie l  
( x i . 5 4 )  t o  t h e  M accabean R e v o lt  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e
1 5 0 .  In  s im i la r  f a s h io n  I s a i a h  in v o k e s  God t o  "awake" 
t o  b a t t l e  ( 5 1 g 9 ) .
g e n e r a l  a t t i t u d e *  I t  i s  God Who b r in g s  abou t th e  Imminent 
ch an ge i n  human a f f a i r s  f o r  w hich  th e  a p o c a l y p t i s t s  hope"
I t  i s  t h i s  em phasis  t h a t  i s  fo u n d  i n  Psalm 1 1 0 :5  (q u o te d  a b o v e ) 4 
The one who w ou ld  a c t u a l l y  w ie ld  th e  sw ord w ou ld  b e  t h e  man 
o f  I s r a e l ,  b u t  t o  t h e  a u th o r  o f th e  Psalm  " th e  Lord • * • w i l l  
sm ite  k in g s  on t h e  day of H is w r a th " . The War S c r o l l  c l e a r l y  
e x h i b i t s  t h i s  same v ie w p o in t  * Only f o u r  ou t o f  t h e  n i n e t e e n  
columns do no t c o n ta in  a r e f e r e n c e  t o  th e  h e lp  o f  God# The 
tru m p ets  a r e  in s c r ib e d  w i t h  term s su ch  as  C a l le d  o f  God,
P r in c e s  o f  God, T e s t im o n ie s  o f  God, Peace o f  God, M ighty Deeds 
o f G od, A p p o in ted  Time o f  God, M ight o f  G od, M y s te r ie s  o f  God, 
R e j o ic in g s  o f  God (co lu m n  5 ) #  Tho b a n n ers  c o n ta in  p h r a s e s  
l i k e  P e o p le  o f  G od, W rath o f  God, S tr e n g th  o f  G od, Bongs o f  
God, T ru th  o f  G od, R ig h te o u s n e s s  o f  God, G lo r y  of G od, R ig h t  
Hand o f  God, War o f  God, G r e a tn e ss  o f  God, S a lv a t io n  o f  God 
(co lu m n  4 )# IS 2  s p e a r s  h a v e  w r i t t e n  upon them  su ch  a s
The Edge o f  t h e  Sword D ev o u rs t h e  S la in  o f  B in  by th e  J u d g -  
ment o f  God (co lu m n  6 )# E veryw here one f i n d s  term s l i k e  "th e  
war o f  God" ( 9 : 5 ) ,  "M ichae l # # .  8 o r i e l  # # # R aphae l"  
( 9 : 1 5 ,1 6 ) ,  "your God w a lk s  w ith  you  t o  f i g h t  f o r  you" ( 1 0 : 4 ) ,
1 6 1 . H *W .R obinson, I n s p i r a t i o n  and R e v e la t io n  i n  th e  Old 
Tes'G ament ( O xford  : C la r e n d o n , 1 9 4 6 ) ,  p #119.
132* Cf* W .V iso h e r , "Les m a n u s c r it s  d é c o u v e r ts  en  P a le s -  
t i n e " ,  @TR XXIV^ 1 9 4 9 , p p .2 9 - 6 5 ,  f o r  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  
l i t u r g i c a l  n a tu r e  o f  t h i s  v o c a b u la r y #
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"th e  sw ord of. God" (19  ;11  ) # I  c a n n o t  s t r e s s  t h i s  f a c t  
en ou gh ; th e  h o ly  w ar In  w h ich  I s r a e l  i s  t o  en g a g e  I s  p r o -  
d o m in a n tly  s u p e r n a t u r a l .
( 5 )  The term s o f  t h e  hymn a s  a  w h o le  a re  more a d a p ta b le  
t o  God# ( a )  We h ave a lr e a d y  s e e n  t h a t  He ia  c a l l e d  b o t h .a  
•p*>n rwy ( s l l )  and à l I M  ( *10) i n  t h e  Old T e s t a m e n t (b )  - 
The p h r a se  1 1 3 3  ( ;1 0 )  l a  n o t  u se d  o f  God e l s e w h e r e ,  how­
e v e r  in  M e s s ia n ic  d ays i t  i s  a lw a y s  th e  g lo r y  o f  th e  Lord  
t h a t  w i l l  b e  c o v e r in g  t h o  la n d #  Psalm  7 9 ;1 9  s a y s ,  "May H is  
g lo r y  f i l l  th e  w hole e a r t h " . Habakkuk 8 ;1 4  p r o m ise s  t h a t  
" th e  e a r th  w i l l  b e  f i l l e d  w itla  th e  k n ow led ge o f  t h e  g l o r y  o f  , 
th e  L ord , a s  w a te r s  c o v e r  th e  sea"#^^^ T h ese  p a s s a g e s  a r e  
more s t r i k i n g  when one r e a d s  in  t h e  IQM hymn, " F i l l  th y  la n d  
w it h  g lo ry "  ( ;1 2  ) # The w h o le  6 0 th  c h a p te r  o f  I s a i a h  i s  a lm o st  
a d u p l i c a t e  o f  1 0 M 1 2 , and t h e r e  th e  a u th o r  s t r e s s e s  t h e  g lo r y  
o f  God in  th e  l a s t  d a y s — " th e  Lord w i l l  r i s e  upon y o u , and 
H is g lo r y  w i l l  b e  s e e n  upon you" ( 6 0 : 2 ;  c f#  6 0 : 1 ,9 ,1 9 ) #  T h is  
i s  a l s o  r e m in is c e n t  o f  IQM 1 2 :1 0 ,  " R ise  u p , 0 M ighty One" #
(c ) IQM 1 9 :4  p a r a l l e l s  1 8 :1 2  w i th  " l e t  Thy av/ord consume 
g u i l t y  f l e s h " ,  and l a t e r  i n  1 9 :1 1  t h e  s u b j e c t  o f  t h i s  p h r a se
165# C f . IQM 1 0 ;9 w h ere i t  i s  s a i d  o f  God. "as Thy strca:
ijTSrT’ #
134# G f .  I s a # 2 4 :1 5 1 4 0 : 5 ;  Zech# 2 ; 9 ;  B zek # 4 6 :2 ;  Haggai 2 : 7 ;  Hum# 1 4 : 2 Î J  P a a # 97 ;6 #
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i s  made o lo a r  b y , " th e y  h a v e  f a l l e n  th e r e  by th e  av/ord ^
God" * (d )  The f a c t  t h a t  th e  la n d  o f  I s r a e l  i s  G od'a  h e r i ­
ta g e  ( g l 9 )  I s  p o in t e d  o u t  by J erem ia h  2 ; 7 ,  w here God condem ns 
th e  p e o p le  b e c a u s e  th e y  "made My h e r i t a g e  an a b o m in a tio n "  #3,55 
( e )  IQM 1 2 : 1 8 ,1 5  in v o k e s  th e  "man o f  g lo r y "  t o  f i l l  th o  
te m p le s  w it h  " s i l v e r  and g o ld  and p r e c io u s  s to n e s " *  I n  I s a ­
ia h  6 0 ;1 7  God p r o m is e s ,  " I n s te a d  o f  b ro n ze  I  w i l l  b r in g  g o l d ,  
and in s t e a d  o f  i r o n  I  w i l l  b r in g  s i l v e r ;  in s t e a d  o f  v /ood , 
b r o n z e , in s t e a d  o f  s t o n e s ,  ir o n " *  ( f )  The hymn in  l i n e s  
1 5 b -1 5  i s  c l e a r l y  p a r a l l e l  t o  I s a i a h  G 0 :9 f f  # In  t h e  oonte^tt 
I s a i a h  God i s  th e  c e n t r a l  f i g u r e ,  and t h e r e  He i s  ev en  
c a l l e d  a  "H oly One" (6 0 :9 ,1 4 )* ^ ^ ^
What th e n  i s  t h e  M e s s ia n ic  hone o f  t h e  Vifar S c r o l l ?
F i r s t  o f  a l l  i t  s h o u ld  b e  n o t i c e d  t h a t  t h e r e  i s  n o  t e c h n ic a l  
u s e  o f  The word o c c u r s  o n ly  tw o t im e s  i n  IQM* I n  9 : 8
t h e  d i r e c t i o n s  a r e  f o r  t h e  p r i e s t s  t o  s t a y  away from  t h e  
s l a i n  s o  a s  n o t  t o  p r o fa n e  t h e  " o i l  o f  t h e i r  p r i e s t l y  
a n o in t in g "  (0 1 3 1 1 3  ÏDW)* In  1 1 ;7  th e  r e f e r e n c e  i s  t o
1 5 6 .  C f*  1 8 : 8 ,9 ;  1 6 : 1 8 ;  6 0 : 1 1 ;  1 9 : 8 4 ,8 6 *
156* P erh ap s I s a * 40  a l s o  in d i c a t e s  t h a t  God i s  th e  f i g u r e  
i n  t h i s  p a s s a g e #  th o  g lo r y  o f  th o  Lord s h a l l  b e  r e v e a le d "
s a y s  4 0 :4 #  In  4 0 ;9  th e  p ro p h e t c o n t in u e s  w it h  "Get th o e  up t o  a ?iigh  m o u n ta in , 0 Z io n , h e r a ld  o f  good t i d i n g s ;  l i f t  up t h y  
v o ic e  w ith  s t r e n g t h ,  0  J e r u s a le m , h e r a ld  o f  good  t i d i n g s ;  l i f t  i t  u p , f e a r  n o t*  Bay t o  t h e  c i t i e s  o f  Ju d ah , B eh o ld  th y  G od*, 
B eh o ld  th e  Lord God com es w ith  m igh t and H is  arm r u le s  f o r  Him", 
8 o i n  IQM th e  c r y  i s  "0 Z io n , r e j o i c e  e x c e e d in g ly ;  ap p ear w ith  
g la d  s h o u t s ,  0 J e r u s a le m ; and g iv e  p r a i s e ,  a l l  y e  c i t i e s  o f  
Ju d ah " ,
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th e  p r o p h e ts  In  th e  w o r d s , "by th e  hand o f  Thy a n o in te d  o n es  
(nj^n^v/n 1 ^ 3 ) ,  th o  s e e r a  o f  o rd a in e d  th in g s " *
S e co n d , th e r e  a re  o n ly  two p la c e s  w here th e  s c r o l l  ev en  
m en tio n s  t h e  M oseiah* One o f  them  we h avo a lr e a d y  d ie o u a a o d  
ww.m.the ecG p tre  and s t a r  p ro p h ecy  o f  Humber a 84  ( IQM l l ; 5 b - 7 a ) .  
T h is  can  o n ly  r e f e r  t o  a s i n g l e ,  human f ig u r e *  The o th e r  i s  
fo u n d  in  0 ) 1 , 2 ,  "and upon th e  s h i / e l ( ÿ '  o f  t h e  p r in c e  o f  a l l  
th e  c o n g r e g a t io n  (n iS ^  >^13 th e y  e h a l l  w r i t e  Æ i s /  name
th e  name o f  I s r a e l  and L e v i and A aron , and th e  names 
o f  th o  tv /e lv e  t r i b e s  o f  I s r a e l  a c c o r d in g  t o  t h e i r  g e n o r a t io n s ,  
and th e  names o f  th o  t w e lv e  p r in c e s  o f  t h e i r  t r ib e s "  ( c f #
IQSb 5 ) 8 0 ) .  Here t h e r e  i s  an e x a c t  p a r a l l e l  t o  th e  M e s s ia n ic  
d e s c r ip t i o n  in  CD 7 :2 0 , " th e  s c e p t r e  i s  th e  p r i n c e  o f  a l l  th e  
c o n g r e g a t io n " . T here can  b e  no d o u b t t h a t  t h i s  i s  t h e  Mes­
s i a h ,  t h e  m i l i t a r y  le a d e r  and f u t u r e  k in g *  However h i s  e x a c t  
p la c e  i n  b a t t l e ,  and any d e t a i l s  a b o u t h im , a r e  l e f t  u n sa id *  
T h ir d , v;e h ave n o t i c e d  t h a t  tw o  B i b l i c a l  p a s s a g e s  p la y  
a la r g e  n a r t  i n  t h i s  s c r o l l — D a n ie l  1 1 , 1 2  ( c f *  su p r a , pp* 
1 6 9 -1 G 5 ) and E z e k ie l  5 8 , 5 9 .  I t  i s  n o te w o r th y  th a t  b o th  o f  
th e s e  h a v e  t h e  same p r io a r y  em p h asis  a s  IQM* t h a t  l a ,  th e  
s u p e r n a tu r a l  a s p e c t  o f  t h e  f i n a l  w a r . H e ith e r  D a n ie l  n o r  
B z o k io l  d e p ic t  a human f i g u r e  en gaged  in  t h e  w ar; in  b o th  
i t  i s  God and H is h o s t s  who f i g h t  f o r  I s r a e l *  So i n  th e  War 
B c r o l l  i t  i s  God v/ho i s  th e  " k in g  o f  g lo r y "  and th e  " m igh ty
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one o f  w a r" .
F ou r , t h e  p r i e s t l y  le a d e r s h ip  o f  th e  a rm ie s  o f  I s r a e l  
i s  im p o r ta n t t o  remember# The h ig h  p r i e s t  was t h e  g e n e r a l  
who p la n n ed  t h e  a t t a c k ;  th e  p r i e s t s  w ere t h e  o n es who d ir e c t e d  
th e  b a t t l o  b y  t h e  b lo w in g  o f  t h e i r  tru m p ets#  The M e ss ia h ,  
by t h e  v e r y  p r i e s t l y  em phaala o f  t h o  s c r o l l ,  i s  p la c e d  i n  
th e  b ackgrou nd #
W ith  t h e s e  fo u r  f a c t s  in  mind th e  c o n c lu a io n a  t o  bo  
drawn a r e  t h e s e :  th e  War S c r o l l  u n d o u b te d ly  lo o k e d  f o r  awà*ipkÿMtoàwtiww»iwiw#ili-T» ^
human f i g u r e ,  an a n o in te d  o n e , vh o  w ould  a c t u a l l y  l e a d  th e  
t r o o p s  i n t o  b a t t l e #  He w ould  n o t  b e ,  h ow ovor , th e  suprem e  
commander, f o r  t h i s  w as t h e  jo b  o f  th e  h ig h  p r i e s t #  V /hether  
t h i s  w a r r io r  w o u ld  b e  a D a v id ic  d e sc e n d a n t  i s  n o t  c l e a r #  A t 
l e a s t  h e w as n o t  a p r i e s t ,  f o r  th e  p r i e s t  had no p a r t  in  th e  
a c t u a l  f i t t i n g #  S in c e  th e r e  i s  no a n t ip a th y  t o  D a v id  i n  
th e  s c r o l l ,  and s in c e  t h e r e  i s  no d i s c u s s i o n  o f  d e s c e n t ,  th e  
M e s s ia n ic  h o p e  was n o  d o u b t B i b l i c a l  # The grou p  a t  t h i s  
tim o  lo o k e d  foi^ th e  r e - e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  D a v ld ic  m onarchy#  
However th e  o h io f  i n t e r e s t  o f  th e  w r i t e r  o f  t h e  VJar B o r p l l  
was th e  Armageddon s c e n e ,  and th o  f a c t  t h a t  I t  was God and  
H is  a n g e ls  v/ho w ou ld  a c c o m p lis h  th e  v ic t o r y #  The human 
e le m e n t , th o u g h  o f  c o u r s e  d i s c u s s e d ,  was in  r e a l i t y  o n ly  
se co n d a r y #  T h is  i s  th e  r e a s o n  f o r  t h e  s p a r s i t y  o f  r o f e r e n c e s  
t o  th e  M essia h #  The new kingdom  w ould  b e a d m in is te r e d  by a
human r u l e r ,  but t o  t h e  War B c r o l l  I t s  t h e o c r a t i c  c h a r a c te r  
oversh ad ow ed  t h i s  f a c t #  8 0  we f i n d  i n  1 ( #  6 :6 ,  "and th o  
k in g s h ip  s h a l l  b e  t o  th e  God o f  I s r a e l" #
The P salm s o f  T h a n k sg iv in g
We have seen  t h a t  t h i s  s c r o l l  s ta n d s  more i n  th e
company o f  Old T estam on t e s c h a to lo g y  th a n  t h a t  o f  th e  l a t e r
J e w ish  a p o c a ly p t ic  b ook s#  T h ere  I s  n o  r e s u r r e c t io n #  I t s
B h eo l d o c t r in e  i s  B i b l i c a l #  The c o n c e p t  o f  Jahweh l i v i n g
on e a r t h  i s  e a r ly #  IDven i t s  u s e  o f  sy m b o lism  i s  m o d e ra te ,
and r e f l e c t s  t h e  Old T estam en t s t y l e  more than  th e  l a t e r
e x c G s s iv o  u s e  o f  m eta p h o rs#  When we tu r n  to  i t s  v ie w  o f  th e
M essiah  we a g a in  s e e  th e  in f lu e n c e  o f  t h e  Old T estam en t#  The
M essia h  i s  a w a it e d , b u t p la y s  a s t r i c t l y  s e c m d a r y  r o le #
I  w as i n  d i s t r e s s  a s  a  woman i n  y U r a v a i l ^ ^ ^
B r in g in g  f o r t h  h e r  f i r s t  b o r n ,  3 .5 8  
F o r  /,he_ÿ" b i r t h  p an gs came s u d d e n ly ,
And an  a g o n iz in g  p a in  w it h  h er  b irth -tliroes," " '^ '^
157#  C f# IgH 5 3 5 0 , 5 1 ; 1 5 ;8 ;  2 1 ) 5 ;  6 6 : 7 - 9 ;  J e r #
4 ; 5 1 ;  6 : 8 8 - 2 6 ;  5 1 : 7 ,8  f o r  s i m i l a r  r e f e r e n c e s  to  I s r a e l  a s  
a wcman g i v i n g  b ir t h #
158#  n » i 3 3 D, P u fa l p a r t#  from  1 3 3 , a  r o fe r e n o e  t o  th ef i r s t  members o f  th o  s e c t  and t o  th e  t r o u b le s  t h a t  w en t  
v /ith  t h e i r  r i s e  i n t o  I n f lu e n c e #
159#  c f #  B aum garten  and M ansoor, " S tu d ie s  i n  th e
How H odayot (T h a n k s g iv in g  Hymns) I I " ,  JBL LXXIV, 1 9 5 5 , p # 1 9 9 ,n oü 0  I S ,  f o r  d :iacussxon  ol t h i s  word#
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To o a u se  v /r i th ln g  In  t h e  womh3*40 Q;g» nz^egnantwoman .1 4 1  . ,
F o r  o h l ld r e n  h a v e  come t o  th e  w aves o f  d e a th , 142  
And sh e  who o o n o e lv e d  a m ale o h l ld l4 5  was d ia t r e e s e d  by h e r  p a in s .
F o r  w it h  th e  w aves o f  d ea th  sh e  s h a l l  b e  d e l iv e r e d  
o f  a m a n -c h ild .
And w it h  p a in s  o f  8 h e o l  th e r e  s h a l l  b rea k  f o r t h  from  :1 0  th e  womb o f  th e  p r e g n a n t  womanA v/ondrous c o u n s e lo r  i n  h i s  m ig h t$144  
And t h e r e  s h a l l  come f o r t h  s a f e l y  a  m a le  c h i l d  from  th e  th r o e e  o f  b i r t h  
By t h e  woman who was p r e g n a n t  v /ith  h im .A l l  b i r t h  p an gs came q u i c k l y , 3,45 
And a g o n iz in g  p a in e  a t  t h o i r  b i r t h .
And t e r r o r  t o  t h o s e  who w ere p r e g n a n t w ith  them ;And a t  th o  t im e  o f  h i s  b i r t h  a l l  p a n g s s h a l l  pome su d d e n ly  in  th o  v/omb o f  th o  p r eg n a n t woman .1 4 6  
( 5 ; 7 - 1 2 )
1 4 0 .  1 1 33 , " in  th e  f u r n a c e " ;  113 i a  u sed  as a  euphemism f o r  th e  fem a le  pu d en d a ; c f  # XQH 5 :1 6  w here i l 3 r e f e r s  t o  a r e f i n i n g  f u r n a c e .  T h ese  l i n e s  sp W { o f  th e  p r e -M o a a ia n ic  w o es*  G f, I*. 
H .S llb e r im n , "Language and S tr u c tu r e  i n  th e  H odayot (IQH 5 ) " ,  JBL LXXV, 1 9 5 6 , p p . 9 9 - 1 OS f o r  d i s c u s s i o n  o f I3wô and i iD S .
1 4 1 .  n ’ l n ;  o n ly  i n  t h e  Old T estam ent in  Hosea 1 4 : 1 .  As C ham b erla in  p o in t s  ou t ( "Fur% e F ''B lueï d a t  1 on M e s s ia n ic  
T h a n k sg iv in g  P salm  from  Qumran", JHEB XIV, 1 9 5 5 , p » 1 8 2 , n o te  
1 0 ) ,  i n  IQH 9 : 5 0  i t  i s  in  p a r a l l e l  v /ith  "m other"; c f .  H osea  
2 : 7 ;  S o n g , o f  B o l .  5 : 4 .
1 4 2 .  O f .  g  K gs .  19 3 5 ; la  a  # 5 7 ) 5 .  The " c h ild r e n "  h e r e  a ro  
a g a in  th e  members o f  t h e  s e c t  w ho, b e c a u se  o f  p e r s o o u t io n ,  h ave come c l o s e  t o  th e  "waves o f  d e a t h " ,
1 4 5 .  C f .  R ev. 1 2 :5  w here "m ale c h ild "  { u^ov (ipcrcv ) r e f e r s
t o  th e  M essia h  b ro u g h t f o r t h  by th e  m oth er I s r a e l *
144*  C f .  I s a *  9 : 5 .
1 4 5 .  J .V .C h a m b e r la in , XIV, 1 9 5 5 , p # 5 4 , t r a n s l a t e s  
" f e e l  p a in " , a l lu d in g  t o  th o  T alm udio s e n s e  o f  th e  v/ord* .
1 4 6 .  N o t ic e  th e  d i s t i n c t i o n ;  o n Vi a, " t h e ir  b i r t h " , r e f e r s  
t o  t h e  f i r s t  members o f  t h e  s e c t  upon whom b i r t h  p an gs came ( p e r f e c t  t e n s e ) ,  a r e p e t i t i o n  o f  th e  d e s c r i p t i o n  o f  tho  b i r t h  of t h e  " f ir s t - b o r n "  ; I ’ lV ia ,  " h is  b i r t h " , r e f e r s  t o  th e  M essiah  and th e  p a in s  w hich  w i l l  come ( im p e r fe c t  t e n s e )  a t  h i s  b ir t h *
T h is  p a s s a g e  h a s  a lr e a d y  b e e n  d la c u a s e d  q u i t e  th o r o u g h ly  
by v a r io u s  a u th o r s  .3.47 g e n e r a l ,  and u n d o u b te d ly  c o r r e c t .
I n t e r p r e t a t io n  I s  t h a t  h e r e  we h ave d e p ic t e d  th e  b i r t h  o f  
th o  M essia h  In  th e  m id s t  o f  g r e a t  t r i b u l a t i o n .  W .H .B row nlee  
I d e n t i f i e s  th e  " m a n -ch ild "  w ith  th e  M essiah , and th e  p r e g ­
n a n t woman w i th  th e  "B saene oommunlty" .3.48 gQ th e  "I" o f  
t h e  p sa lm , who I s  t h e  woman a b o u t t o  g iv e  b i r t h ,  w ou ld  b e  
u se d  l i k e  th e  "I" o f  th e  P s a l t e r ,  ü ia t  I s ,  a s  a r e p r e s e n t -  
a t l v e  sp e a k in g  on b e h a l f  o f  th e  w hole c o m m u n i t y  *3.49
J .V .O h a m b er la ln  a l s o  h o ld s  t o  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n ,  
th o u g h  h e d o e s  n o t  l i k e  th e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  th e  I s a l a n l c  
p h r a se  "a w on d rou s c o u n s e lo r "  w ith  th e  M e ss ia h , b e c a u s e  i f  
s o  th e  s e c t  m ust a l s o  have a c c e p te d  th e  "m ighty  god" o f
1 4 7 .  O f .  W .II.B row n lee , "John th e  B a p t i s t  I n  t h e  New L ig h t  
o f  A n c ie n t  S c r o l l s " ,  I n t e r p r e t  a t  1 on 1%, 1955 , pp .7 9 ,8 0 5  J#V . 
C h a m b erla in , JggS  XIV, l9% 5, p p .5 2 - 4 1 ,  1 8 1 -1 8 2 ;  M .B laok , l o c .c i t  . 5  G.Vermes, Lea maiiu s o r  i t  a du d é s e r t  d e Ju da.  p p . l 9 5 f f . ;
A . D u p o n t - S o m m e r i n e r e  ciu M e ss ie  a t  l a  mère de l ' A s p i c  dans  un hymne de Qoumran", RHH OKLVIX. 1955 , p p .1 7 4 -1 8 8 ;  "Los manu­s c r i t s  de l a  Mer M orte; TTeur Im p ortan ce p our l ' h i s t o i r e  d es  r e l i g i o n s " .  Human IX , p ,1 8 8 ;  J .B au m garten  and M.Mansoor, ô p . o i t ». p p . l S S f f . G e n e r a l ly  5 s l2 b -1 8  i s  in c lu d e d  i n  t h e  d l s c u s -  sTon o f  t h i s  p a s s a g e ,  w here many r e a d  o f  th e  b i r t h  o f  a  " v i p e r " ,  a s o - c a l l e d  " a n t i - C h r i s t " . B u t t h i s  a p p e a r s  to  me t o  be i n -  
G o r r e o t , and I  h a v e , a s  wo h a v e  s e e n ,  in c lu d e d  i t  in  th e  d l s -  c u s a io n  o f  t h e  n a tu r e  o f  th e  e s  c h a t  on g c f .  su p r a ,  p . 8 8 .  ■;
1 4 8 . W .H .B row n lee , lo c  * o i t  »; o f .  bB er * 55b ( i n t e r p r e t i n g  
P r o v . 2 8 ; 2 4 )  w here " fa th e r "  i s  eq u a te d  w ith  "God", and "m other"  
wTlEE " th e  com m unity o f  I s r a e l " .
1 4 9 .  G f .  J e  r . 6 :8 2 -2 6  w here th e  " d a u g h ter  o f  E l  o n " , who i s  i n  t r a v a i lT f T k e  p a i n  due t o  p e r s e c u t io n ,  i s  th e  c o l l e c t i v e  
r e p r e s e n t a t io n  o f I s r a e l .
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I s a i a h  9 ; 6  a s  a  name o f  th e  M essiah #  T h is  h e  t h in k s  w ould  
b e  a lm o s t  Im p o a e lb le  I n  J u d a ism #3.60 H owever B rovm lee p o i n t s ,  
o u t th a t  "m ighty  god" I s  one o f  t h e  th e o p h o r o u s  oom ponents  
o f  t h e  M e s s ia n ic  k in g  In  l e a l a h  9 ,  and a s  w as th e  p r a o t lo e  
w it h  su ch  nam ee, th e y  d id  n o t  d e i f y  th o  b e a r e r ,  b u t  o x p r e a se d  
an a s p e c t  o f  t h e  d e i t y  I n  t h e  l i f e  o f  t h e  one so  nam ed#1%
Thus th o  M e ss ia h  la  " m igh ty  god" b e c a u se  t h e  m l ^ t  o f  God l a  
t o  be r e v o a le d  i n  h i s  l i f e *  In  r e f e r e n c e  t o  t i l l s  B aum garten  
and Manaoor s u g g e s t  t h a t  th e  a u th o r  o f  t h e  p sa lm  u n d e r s to o d  
KVu i n  I s a i a h  9 :6  a s  a  human e p i t h e t ,  c o n tr a r y  t o  norm­
a t i v e  J e w is h  i n t e r p r e t a t i o n ,  and t h a t  p o s s i b l y  h e t r a n s l a t e d  
1 1 1 3  Vx a s  " m igh ty  h e r o "  # 3 .6 2
The d e t a i l s  o f  th e  t e x t  a r e  made somewhat o b sc u r e  by  
th e  a l l e g o r i c a l  la n g u a g e #  However I t  i s  c l e a r  t h a t  b a s i c a l l y  
th e  p a s s a g e  d e s c r ib e s  th e  s e c t  a s  g i v i n g  " b ir th "  t o  th e  Mes­
s ia h #  ( 1 )  I t  i s  l o g i c a l  t o  e x p e c t  t h a t  th e  w r i t e r s  o f  t h e  
P salm s o f  T h an ksp ;iv in g  lo o k e d  f o r  a M essia h  # I t  m ust b e  remom* 
b o re d  t h a t  IQII» a s  in d e e d  th e  r e s t  o f  th e  S c r o l l s ,  w as w r i t t e n  
i n  th e  a p o c a l y p t i c  t im e  o f  t h e  end# The e s  c h a t  on was j u s t
150# J # V .C h a m b er la in , op# c i t ## p # 3 5 ; o f#  a l s o  p p #69-41  
f o r  an o x c o l lo n t  d i s c u s s i o n  o f  t h e  B i b l i c a l  b ack grou n d  f o r  
th e  c o n c e p ts  in  t h i s  psalm #
1 5 1 #  W#K*Bs?ownlee, 0 £ #  o i t . #  p # 7 9 #
1 5 8 #  J .B au m garten  and M .M ansoor, ^ #  _ o lt# , p . l 9 0 ,  n o te  
1 3 ;  c f #  Ezok# 6 2 :8 1 #
around th e  c o m e r #  They d id  n o t  h avo a  lo n g -r a n g e  e so h a t-t  
o lo g y #  The s u f f e r ln g e  and p e r s e c u t io n s  th r o u g h  w h ich  th e  
r ig h t e o u s  w ere p a s s in g  w ore u n d e r s to o d  to  mean o n ly  one  
t h in g — th e  Im m inent v i s i t a t i o n  o f G od . Maybe t h e  n e x t  day  
w ou ld  8 0 8  t h e  end o f  a l l  t h i n g s .  B u t w hat w o u ld  th e  n i lp a  
mean? As I  h ave s u g g e s t e d  e a r l i e r  t h o  m ain om phaeia o f  t h e  
a p o c a ly p t ic  w r i t e r s  l o  on th o  f a c t  t h a t  th e  e s c h a to n ,  th e  
T n p 5 ), w ou ld  b e  a  t im e  when God w ould  a c t  and w o u ld  d e s t r o y  
I s r a e l ' s  f o e e *  The end l a  o f  God, and th e  human e le m e n t l a  
p la c e d  In  th e  b a ck g ro u n d . But t h a t  d o e s  n o t  mean t h a t  th e  
w r i t e r s  d id  n o t  c o n c e iv e  o f  a p la c e  f o r  th e  r i g h t e o u s  I s r a e l ­
i t e  in  t h e  f i n a l  b a t t l e *  We h ave a eo n  t h a t  h e r e  and t h e r e ,  
e s p e c i a l l y  i n  th e  War- S c r o l l * th e  rem nant i s  p ic t u r e d  a s  
g o in g  o u t t o  b a t t l e  i n  t h e  l a s t  d a y s .  So in  l i k e  manner i n  
r e g a r d  t o  th e  M e s s ia h . Many p a s s a g e s  do n o t  m e n tio n  a M os- 
s ia h  i n  t h e i r  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  f i n a l  b a t t l e *  Y et I t  i s  
i d l e  t o  sa y  t h a t  t h e r e f o r e  t h e  a u th o r s  d id  n o t  b e l i e v e  t h e r e  
w ould  bo a  M e s s ia h . The l i o s t s  o f  I s r a e l ,  or r a t h e r  t h e  
r l ^ t e o u s  rem n a n t, w ould  h avo  an a n o in te d  l e a d e r .  The l a s t  
days w ould  see  th e  r i s e  o f  a M ess iah .
( 2 )  I t  i s  m a n if e s t  t h a t  t h i s  p a a sa g e  sp e a k s  o f  t h e  t im e  
j u s t  b e f o r e  th e  end* The im m e d ia te ly  f o l l o w in g  c o n t e x t ,  
3 ; 1 2 b - 1 8 ,  c o n t a in s  a v i v i d  d e s c r i p t i o n  o f  th o  e s c h a to n * a s  
WG saw i n  c h a p te r  I I I  ( p p . 8 8 f f . ) .  H ei'e in  3 : 7 - 1 8 a  th e  a u th o r
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I s  d e p ic t in g  t h e  M e s s ia n ic  w oes#  The w o rd in g  i s  r e m in is c e n t  
o f  t h e  f a m i l i a r  R a b b in ic  p h r a se  1^3M, th e  s u f f e r i n g s
w h ich  a r e  t o  p r o c é d é  th e  a d v en t o f  th e  M e s s ia h #3.53 
woman ( th e  s e c t )  i s  h a v in g  in c r e a s e d  s u f f e r in g *  J u s t  b e f o r e  
sh e  w i l l  b e  d e l iv e r e d  o f  th e  m a n -c h ild  th e  p a in s  w i l l  r e a c h  
t h e i r  p eak  o f  i n t o n s i t y ,  and i t  w i l l  seem  a s  i f  God h a s  c a s t  
h e r  o f f  i n t o  B h e o l .  B ut th e  m ale c h i l d  w i l l  b e  b orn  s a f o ly *  
H is b i r t h  w i l l  s i g n a l  t h e  end o f  th o  w o r ld  and t h e  d o s t r u c t io n  
o f  G V il-d o o r s  ( 3 : 1 8 b - l 8 ) #  B e fo r e  h i s  b i r t h  t h e r e  w i l l  b e  
ex trem e  p e r s e c u t io n s *  F o llo v d .n g  h i s  b i r t h  t h e  w o r ld  w i l l  
end* What o th e r  f i g u r e  f i t s  t h i s  d e s c r ip t i o n ?  As J.V .C ham ­
b e r l a i n  h as p o in t e d  o u t ,  i t  i a  a  s i m i l a r  s i t u a t i o n  t o  t h a t  i n  
M icah 4 and 5*3.54 g^ne " d a u g h ter  o f  Z io n " , th e  r i ^ t e o u s  rem­
n a n t ,  h a s  b een  r e j e c t e d  b y  I s r a e l  a s  a w h o le  ( 4 : 7 ) *  S he i s  
s u f f e r i n g  g r e a t  p e r s e c u t io n ,  and i t  i s  d e s c r ib e d  i n  term s o f  
c h i ld - b e a r in g *  "W rithe and groaz i, 0 d a u g h te r , o f  Z io n , l i k e  
a woman i n  t r a v a i l"  (4 * 1 0 )*  God H im se lf  w i l l  c a s t  h e r  o f f  
u n t i l  "she who i s  In  t r a v a i l  h a s b ro u g h t fo r th "  ( 5 ; 2 ) *  B u t  
o u t o f  t h i s  s u f f e r i n g  " s h a l l  come f o r t h  f o r  Me one who i s  
t o  b e r u l e r  in  I s r a e l "  ( 6 : 1 ) *
( 3 )  The p h r a se  yyi"» "wondrous c o u n s e lo r " , i s  b e s t
1 5 3 *  Gf* bBanh* 98b; bShabb* 118a*
164* J*¥ » Ghambe r lain *.op * cit » * pp#39,40*
u n d o r s t o o d  a s  a  r a f e r o n c e  t o  t h e  M e s s i a h #  I t  l a  I n  p a r a l l e l  
v / l t h  1 3 3 ,  " m a le  c h i l d " ,  a n d  c a n n o t  b e  u s e d  o f  G od  I n  t h i s  
G o n t e x 'b #  T h e  p a s s a g e  I s  s p e a k i n g  o f  t h e  b i r t h  o f  s o m e o n e  
s p e c i a l ,  a  " m a n - c h i l d " ,  a  " w o n d r o u s  c o u n a e l o r  i n  h i s  m i g h t " »  
H e w i l l  c o u n s e l ;  h e  w i l l  f i g h t *  H o w i l l  b e ,  i n  o t h e r  w o r d s .
a w a r r io r -k in g , a tr u e  "Meesiah #
( 4 )  A .D u p o n t - S o n m e r  e u g g e s t a  t h a t  i n  t h i s  p s a l m  " s o  
t r o u v e  é n o n c é e  I ' i d S e  q u e  l e  M e s s i e  s a u v e r a  l e s  h o m m e s  d e  
l a  p e r d i t i o n " * 3 .6 6  g e t s  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  b y  t r a n s l a t i n g  
3 ; 1 0 ,  " ( L e  M e s e i e )  d é l i v r e r a  d e s  f l o t s  u n  c h a c u n  g r a c e  à  C e l l e  
q u i  e s t  e n c e i n t e  d e  l u i " *  T h e  H e b r e w  i s  
1 1 ^ 1 1 3  o ^ i i w m  1 3 1  0 ^ 8>1  i z n u a  o s / n ^ i n  i i i ? : *  i t
m u e t  b e  a d m i t t e d  t h a t  D u p o n t - b o m m e r ' a  t r a n s l a t i o n  i a  v e r y  
a w k \,v a r d #  H o t  o n l y  i s  i t  d i f f i c u l t  t o  u n d o r a t a n d  t h e  p a s s a g e  
a s  s a y i n g  t h a t  t h e  M e s s i a h  w i l l  s a v e  m e n  " g r â c e  à "  t h e  s e c t ,  
t h e  p r e g n a n t  w o m a n , b u t  t h e  w h o l e  c o n t e x ' b  i s  a g a i n s t  t h i s  
I n t e r p r e t a t i o n *  F r o m  b e g i n n i n g  t o  e n d  t h e r e  i s  n o t h i n g  s a i d  
a b o u t  t h o  w o r k  o f  t h e  M e s s i a h ,  e x c e p t  f o r  t h e  i m p l i c a t i o n e  
i n  h i a  t i t l e  " w o n d r o u s  c o u n s e l o r " * T h o  t e x t  i a  s p e a k i n g  o f  
t h e  t r i a l s  t h a t  t h e  p r e g n a n t  w o m a n  w i l l  g o  t h r o u g h  b e f o r e  
s h e  w i l l  b e  " d e l i v o r e d "  o f  t h e  M e a a i a h *  I t  i a  t h e  s e c t ' a  
d e l i v e r y  o f  t h e  M e a a i a h ,  n o t  t h e  d e l i v e r a n c e  b y  t h e  M e a a i a h
1 6 6 *  A . D u p o n t - 8 o m m e r , H u m en  I I ,  1 9 6 6 ,  p * 1 8 8 *
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o f  m e n ,  t h a t  i s  i n  v i e w *  I h i r t h e r m o r e  t h o  s a m e  w o r d ,  1 3 1 ,
o c c u r s  i n  l i n e  9  w h e r e  i t  r e f e r s  t o  a  t i m o  o f  c o n c e p t  i o n - —
" s h e  w h o  o o n c o i v e d  a  3 3 1 " *  T h e r e f o r e  i n  l i n o  1 0  i s  d e s c r i b e d
t h e  b i r t h  o f  t h e  1 3 1  * I t  i s  u n d o u b t e d l y  t h e  M e s s i a h  o f  w h om
t h e  a u t h o r  i s  s p e a k i n g .
( 6 ) S i g n i f i c a n t  t o  t h e  e l u c i d a t i o n  o f  t h e  M e s s i a n i c
h o p e  o f  t h e  Q u m r a n  s e c t  i a  t h e  f a c t  t h a t  h e r e  t h e  M e s e i a h
i s  d e f i n i t e l y  a n  e a r t h l y ,  D a v i d i o  d e s c e n d a n t  a r i s i n g  f r o m
t h e  m i d s t  o f  t h e  r i g h t e o u s  r e m n a n t .  H e i s  t h e  " w o n d r o u s
c o u n s e l o r "  v fh o  w i l l  a i t  " u p o n  t h e  t h r o n e  o f  D a v i d "  ( I s a #
9 ; G ) #  T h e i* e  i a ,  f u r t h e r m o r e ,  n o  m e n t i o n  o f  " m e n - c h i l d r e n " ,
t l z a t  l a ,  t w o  M e s s i a h s #  T h e  a u t h o r  c l e a r l y  o e t  h i a  h o p e s  o n
a  s i n g l e  i n d i v i d u a l ,  a  s c i o n  o f  D a v i d #
O no o t h e r  p a s s a g e  n e e d e  t o  b e  o o n e i d e r o d  i n  r e f e r e n c e
t o  t h e  e x p e c t a t i o n  o f  a  B S e a s i a h .
I  t h a n k  T h e e ,  0  L o r d ,  f o r  T h o u  I z a s t  s u s t a i n e d  m e  
b y  T h y  s t r 0 n g t h , 1 6 G  
A n d  T h y  H o l y  $ i ) l r i t  T h o u  h a s t  o p r i n k l e d  o n  m e l 6 7  
S o  t h a t  I  s h a l l  n o t  t o t t e r #
A n d  T h o u  h a s t  s t r o n g t h e n e d  m e i n  t h e  f a c e  o f  
w a r s  o f  w ick o d n o ss .
A n d  i n  a l l  t h e i r  d e s t r u c t i o n  T h o u  h a s t  n o t  s h r u n k  
f r o m  T h y  c o v e n a n t #
A n d  T h o u  h a s t  p l a c e d  m e a s  a  t o v / o r  o f  s t r e n g t h , !
1 5 6 #  O f #  P e a # 8 8 :8 ,  " T h e  L o r d  i s  t h e  s t r e n g t h  o f  H i s  p o o »
p i e ,  t h e  r e i ^ g e  o f  s a l v a t i o n  f o r  H i e  a n o i n t e d " #
1 6 7 #  G f #  IQ H  1 7 ; 8 6 ,  " T h o u  h a s t  s p r i n k l e d  T h y  H o l y  S p i r i t
u p o n  T h y  s e r v a n E ^ " ; a l a o  9 ;S 2 ;  1 5 :1 8 ,1 9 *  l a a # 44 :5#
168# Gf# iq sb  6 :8 5 ,8 4 ;  Prov# 1 8 :1 0 ;  ^ #  6 1 :5 ,4 #
568
A s  a  h i g h  w a l l  *And T h o u  h a s t  e s t a b l i s h e d  my struc ture^* '^^  upon 
a  r o o k .And e t e r n a l  f o u n d a t io n s  f o r  my f o u n d a t io n s .
A n d  a l l  m y w a l l s  f o r  a  t r i e d  w a l l  $ 3 .6 0  
F o r  i t  c a n n o t  b e  s h a k e n  #3 .6 1  
s l O  A n d  'T h o u , j n y  G o d ,  h a s t  g i v e n  i t ^ - ^ S  t h o s e  w h o  
h u r r y 3 .6 5  t o  a  h o l y  c o u n c i l  # * #
A n d  m y t o n g u e  i s  a s  T h y  t a u g h t  o n e s ; 1 6 4  
B u t  t h e r e  i s  n o  m o u t h  f o r  a  s p i r i t  o f  d e s t r u c t i o n ,  
A n d  n o  r e s p o n s e  o f  t o n g u e  f o r  a l l  s o n s  o f  g u i l t .  
F o r  l y i n g  l i p s l 6 5  s h a l l  b e  d u m b #
F o r  a l l  m y e n e m l e s l G G  T h o u  s h a l t  c o n d e m n  t o  
j u d g m e n t .
1 5 9 .  mem fo r m a t io n  noun o n  t h e  an a lo g y  o f  n ’ s a n
( J o s h u a  2 3 : 8 8 ) I o ï .  n s s i z  ( E z e k #  4 0 : 8 ) *
1 6 0 #  G f *  8 6 : 1 - 4 *
1 6 1 *  VTVTTn ( c o r r e c t e d  b y  a  l a t e r  s c r i b e  from  S F t V t i n ) ,  H i t h p a l p * from  3/1T; c f • O a n t .H . 5 :7  ( o ’ V t V i î a i ) *
1 6 8 *  i i i n 3 ;  p e r h a p s  t h e  w aw  s h o u l d  b e  r e a d  a s  a  y o d h * a n d  
t h e  w o r d  t r e a t e d  a s  à  c o p y i s t e r r o r  f o r  " T h o u  h a s tg iv e n  m e", o r  t h e  waw s h o u l d  b e  u n d e rs to o d  as e q u a l  t o  h e ,  
a  p h e n o m e n o n  t h a t  o q c i i r s  f r o m  t i m e  t o  t i m e  i n  t h e  S o r o l T s ,  and r e a d  s im p ly  " T h o u  h a s t  g i v e n "  *
15* m . p l . p a r t #  f r o m  ^ i p *  H o w e v e r  t h e  w o r d  m a y  b o
f r o m  1 1 3 / ,  " b i r d ,  f l y i n g  t h i n g " ,  a  r e f e r e n c e  t o  I s a # 5 1  ; 5 ,
" L i k e  b i r d s  h o v e r i n g ,  s o  t h e  L o r d  o f  h o s t s  v / i l l  p r o t e c t  J e r u 'k  
s a l e m " *  O r p e r h a p s  t h e  w o r d  i s  " f o l i a g e ,  b r a n c h e s " ,  t h e  
p l u r a l  o f  ; c f  * .supra  ^  p*884*
1 6 4 #  I n  I s a # 5 0 ) 4  t h e  S e r v a n t  I s r a e l  s a y s ,  " T h e  L o r d  G o d  
h a s  g i v e n  m e t h e  t o n g u e  o f  t h o s e  w h o  a r e  t a u g h t " ;  c f #  8 : 1 6 ;  
6 4 : 1 5 :  IQ H  8 : 5 8 #
1 6 6 #  ipo?  ^ n a e ,  r o a d i n g  a s  a  d i t t o g r a p h y ;  c f #  P s a #
5 1 : 1 9 #
1 6 6 #  ^ 1 %, l i t e r a l l y ,  " q u a r r e l e r s ,  ones who s t i r  up s t r i f e " ,
f r o m  *11^ I c f  # I s a #  54 :15#
mCo m a k o  a  d l a t l n o t l o n  b y  m o b e t w e e n  r l ^ t e o u a  and w i c k e d
F o r  T h o u  I n d e e d  I m o w e t h  e v e r y  f a e h i o n  o f  w o r k .
A n d  e v e r y  r o e p o n e e  o f  t o n g u e  T h o u  a r t  a o q u a l n t o d
w i t h , 1 ^ 8
A n d  T h o u  h a s t  o e t a b l l a h e d  m y h e a r t  T h y  t a u g h t  on ee .
A n d  b y  T h y  t r u t h  ( T h o u  h a s t )  d i r e c t e d  m y e t e p s  t o  
p a t n e  o f  r i g h t o o u a i i i e a a ,
8 0  t h a t  I  m i g h t  w a l k  b e f o r e  T h e e  I n  t h o  r e g i o n  o f  /IJ.|7g,3.69 
1 6  T o  v m y e  o f  g l o r y  a n d  p e a c e *
A n d  T h o u  i n d e e d  I m o w e t h  t h e  i n t e n t  o f  T h y  
e e r v a n t ,
%  a f f l i c t i o n l ' 7 0  t o  l i f t  u p  . * *
1 6 ? *  T h e  p h r a s e  i s  s o m e w h a t  o b s c u r e *  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  
a u t h o r  l e  c l a i m i n g  t h a t  w h e n  G od  c o m e s  t o  s e p a r a t e  t h e  s h e e p  
f r o m  t h e  g o a t s  ( B ^ e k #  6 4 ; l Y g  % 1 .  6)18* ^  8 0 ; 8 0 * » ^ 9 )  t h e  c r i ^ .  
t e r  i o n  o f  j u d g m e n t  w i l l  b e  w h o t b o r  o r  n o t  a  p e r s o n  i s  a s s o c i ­
a t e d  %Tith t h e  a u t h o r # *  I f  t h i s  i s  t h e  c o r r e c t  i n t e r p r e t a t i o n  
i t  m a y  i n d i c a t e  t h a t  t h e  T e a c h e r  o f  R i g h t e o u s n e s s  i s  t h e  a u t h o r  
o f  t h e  p s a l m *  IQ p H a b  6 : 1 - 3  s a y s ,  ^ * I t s  i n t e r p r e t a t i o n  c o n c e r n s  
a l l  t h e  d o e r s  o f  t h e  l a w  i n  t h e  h o u s e  o f  J u d a h  w h om  G o d  w i l l  
d e l i v e r  f r o m  t h e  h o u s e  o f  j u d g m e n t  b e c a u s e  o f  ü n e i r  t o i l  a n d  
t h e i r  f a i t h  i n  t h e  T e a c h e r  o f  R i g h t e o u s n e s s "  * I n  l i g h t  o f  t h e  
p s a l m  t h e i r  " f a i t h "  w o u l d  b e  " f a i t h f u l n e s s "  o r  " o b e d i e n c e " #  
R o w e v e r  t h e  a u t h o r  m a y  o n l y  b e  o n e  o f  t h e  s e c t ,  p r o b a b l y  a t  
l e a s t  o n e  o f  t h e  f i f t e e n  m e n  ( IC^G 6 ; l f f # ) ,  a n d  t h e  r e f e r e n c e  i s  
t o  s u c h  a s  CD 8 0 :1 7 ,1 8 ,  " th e  k e e p e rs  o f  t h e  cov enan t o f  G od  w l l  
t h e n  s p e a k  e a c h  m a n  t o  h i s  f e l l o w  t o  m a lce  h i s  b r o t h e r  r i ^ t - *  
G o u s " ,  o r  t h e r e  may b e  a  r e l a t i o n s h i p  t o  CD 1 8 : 1 9 - 2 1  w h e r e  i t  
s p e a k s  o f  d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  t h e  c l e a n  a n d  t h e  u n c l e a n ,  
t h e  h o l y  a n d  th e  p r o f a n e ;  c f  • CD 1 3 ;1 1 # 1 3 ; IQS 5 : 8 - 8 3 #
1 6 8 .  G f #  P s a .  8 : 5 ,  " W h a t i s  m a n  t h a t  T h o u  a r t  m i n d f u l  o  
h im ? "  A r e f e r e n c e  t o  G o d ^ s  I m o w l e d g e  o f  a l l  t h a t  i s  s a i d  and done #
169* R eading  h e r e  w i t h  M.Burrowa  ^ The Dead S e a  S c r o l l s  ^p . 4X0* T h e  p h r a s e  w o u l d  th e n  r e a d
, 7 0 .  » n i  j y :  c f .  Esa*
A n d  t o  b r i n g  r e f u g e  b y  m i g h t *
A n d  s h e l t e r s  o f  f l e s h  a r e  n o t  f o r  m e*
* * * * * * * * *  #  #  *  *  #I  w a i t  t o  b lo sso m  /W i th  e a / l v a t i o n . l  ' 1
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A n d  t o  r a i s e  gi b r a n c h  ( v h l c h  e h a l l )  b r i n g  r e f u g e  
b y  m igh t *178
# * * * * * * *  * # # # * $And Thou h a s t  p l a c e d  me ( a s )  a  f a t h e r ! / ^ t o
t h e  son s  o f  s t e a d f a s t - l o v e ,1 7 4  
A n d  a s  a  f o s t e r - f a t h e r l 7 5  t o  t h e  m e n  o f  a  s i g n  *176  
T h e y  o p e n  ( t h e i r )  m o u t h  a s  a  s u c k i n g  o h / T l ^ , 1 7 7a s  th e  d e l i g h t  o f  a  c h i l d l 7 8  i n  th e  bosom
171*
1 7 8 *  I t  s e e m s  t h a t  t h e  " b r a n c h "  i s  t l i e  M e s s l a l i ,  w h o  b r i n g s  
s a l v a t i o n ,  w h i l e  t h e  " I "  i s  t h e  a u th o r  s p e a k in g  on b e h a l f  o f  
t h e  s e c t  from  w h i c h  t h e  M essiah  s p r in g s  f o r t h ;  o f .  X aa* 1 1 ; 1 |  
4 : 2 ;  2 7 : 6 ;  a l s o  CD 1 9 : 1 1 ,  " ( t h e  w ick ed )  s h a l l  be  g iv e n  o v er  
t o  th e  sword when th e  M essiah  o f  A a r o n  and I s r a e l  s h a l l  come"; 
IQ H  6 : l l f f *
173* For a x  u sed  i n  t h e  sen se  o f  p r o t e c t i o n ,  l o a d e r  s h i p ,  
o r  g u id a n c e ,  c f*  Job  2 9 :1 6 ;  3 1 :1 8 ;  I s a * 2 2 :2 1 ;  G e n *  4 5 ;S  ( J o s ­eph a s  H ia ro a h ’ s a d v i s o r ) ;  I I  Kgs * F:%2.; 6 :2 1 ;  Judg es  1 7  @ 10; •18 s l9  * T h i s  i s  q u i t e  s i m i l a r  v o  th e  w o r k  o f  th eT ^ ^ cam p  s u p e r ­
v i s o r "  i n  OD 1 3 :7 -9  who " i n s t r u c t s  t h e  Many in  t h e  w o r k s  o f  God" and " t a k e s  p i t y  upon them l i k e  a  f a t h e r  u p o n  I i is  s o n s " #
174* I n  o t h e r  w o r d s ,  " s o n s  o f  G o d * s  c o v e n a n t" ;  cf*  D e u t * 
7 % 0 f f * ;  9 : 4 ;  M io a h  7 : 1 8 - 2 0 *  .
176 * : AIK i s  t r a n s l a t e d  a s  " f o s t e r - f a t h e r "  b e c a u s e  o f  t h ep a r a l l e l i s m ;  c f*  I s a *  4 9 :2 3  and Hum* 1 1 ; 1 2  f o r  s i m i l a r  u s a g e *
176* T h e  c o n c e p t  o f  t h e  " m en  o f  a  s ig n "  ( n s i »  x ) i s  s e e n  
i n  Z e c h * 3 ;8  and I s a * 8 :1 8 *  I n  t h e  fo rm e r  p a s sa g e  Jo sh u a  and  h i s  m e n 'a rc  c a l l e d ^ n e n  o f  a  s ig n "  ( n o m  ’ ti?3 K ) ,  t h e  o n e s  t o  whom t h e  " b r a n c h "  w i l l  be  r e v e a l e d .  I n  Xaq* 8 :1 8  t h e  f a i t h f u l  o f I s r a e l  a r e  known a s  " p o r t e n t s  and s i g n s "  ( o ’ n s i a V i  m  n x V ) 
i n  I s r a e l *  3o h e r e  "men o f  a  s i g n " a t h e  s e c t*
I T ? .  ^ 3 1 ’ 3 .
178* Vi Vi 5?, f ro m  VVl V w i th  a f a l s e  p le n e  ; o f*  IQH 1 1 :2 7 ,01V1 IQ Is ^  4 5 :1 3 ,  *rirtiu?; 1 6 ;5 ,  ViniK Vi Via .  Of* la m *4 :4  where Vvi v  i s  i n  p a r a l l e l ,  w i th  p a i » , a s  above*
o f  M s  n u r s e s  ^ 1 7 9
T h o u  h a s t  e x a l t e d  m y  h o r n  a g a i n s t  a l l  m y  s o o r n o r s .
A n d  t h e  men o f  m y  war s h a l l  Æ® s c a t t e r e d  w i th o u t  
r  e n ^ nan t  , 1 8 0And t h e  l o r d s  o f  my c o n t r ov e r s y l ^ l  a s  c h a f f  b e f o r e  t h e  w in d .And my dom inion a g a i n s t  #. # •Thou h a s t  h e lp e d  my s o u i ,And Thou h a s t  e x a l t e d  my h o rn  e x c e e d in g ly *182 
And I  h av e  shone  w i t h  a  l i g h t  s e v e n - f o ld  * * *186 
*  *  * *  f o r  T h y  g l o r y *
% 2 5  F o r  T h o u  a r t  t o  m e  f o r  a n  e t e r n a l  la m p , 1 8 4  And Thou h a s t  e s t a b l i s h e d  my f e e t  on * * * *
( 7 % G - 2 5 )
T h e  a u t l i o r  o f  t h i s  p s a l m ,  i f  n o t  t h e  T e a c h e r  o f  R i g h t e o u s n o s s , .  
w a s  p r o b a b l y  a  m e m l ) e r  o f  t h a t  s p e c i a l  g r o u p  o f  f i f t e e n  m e n  
( I g g  8 $ l f f * )  w h o s e  t a s k  i t  w a s  t o  o v e r s e e  t l i o  c o m m u n i t y *  T h e  
r e f e r e n c e  t o  b e i n g  a  " f a t h e r "  t o  t h e  s e c t  p o i n t s  t o  t h i s
1 7 9 *  o f *  R u t h  4 ; 1 6 ;  ^  g a m *  4 : 4 ;  a l s o  I Q H  9 : 6 5 , 6 6 .
w h e r e  G o d  i s  d e s c r i b e d  i n  t h e  s a m o  t e r m s ,  " F o r  T h o u  a r t  a  
f a t h e r  t o  a l l  t h e  / [ s o n s  T h y  t r u t h ,  and Thou d o s t  r e v e a l  • 
T h y s e l f  u n t o  t h e m  a s  a  c o m p a s s i o n a t e  o n e  u n t o  a  s u c k i n g  c h i l d ,  
a n d  a s  a  n u r s e  i n  t h e  b o s o m  T h o u  w i l t  n o u r i s h  a l l  T h y  w o r k s V #
I » K V  Î  p e rh a p s  t h e  v e r b  i s  ( c f *F s a * 9 8 :1 0 )  o r l e i e n » *
d e f e c t i v e  f o r  
1 8 8 *  G f *  7 5 : 1 1 ;  8 9 : 1 8 , 8 5 ;  9 8 : 1 1 ;  1 1 8 % 9 *
1 8 6 *  G f *  I s a * 4 9 ; 6 ,  " I  ( G o d )  w i l l  g i v e  y o u  ( t h e  S e r v a n t )as  a  l i g h t  t d '"t l ie  n a t i o n s ,  t h a t  My s a l v a t i o n  m a y  r e a c h  t o  t h e  end o f  t h e  e a r t h " ;  a l s o  42 :7*  The p h ra s e  " s e v e n - f o ld "  i s  per* 
h a p s  r e l a t e d  t o  I s a *  6 0 ; 8 6 ,  " t h e  l i g h t  o f  t h e  s u n  w i l l  b e  
s e v e n - f o l d ,  a s  t h e  i i ^ i t  o f  s e v e n  d a y s ,  i n  t h e  d a y  w h e n  t h e  Lord b in d s  u p  th e  h u r t  o f  His p e o p l e  and h e a l s  t h e  w o u n d s  i n -  
f l i c t e d  b y  H i s  b l o v / " ,  b e c a u s e  t h e  t a s k  f o r  w h i c h  G o d  a n o i n t e d  I s a i a h  i n  6 1 : 1  w a s  t o  " b in d  up th e  b ro k e n h e a r te d " *
184# Gf* Isa *  60:1*
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c o n c l u s i o n #  T h e  T o a c h o r  o f  R i g h t e o u s n e s s  p r o b a b l y  w r o t e  
s o m e  o f  t h e  p s a l m s ,  a n d  i t  m a y  w e l l  b e  t h a t  i t  i a  h e  b y  
w h o m  G o d  w i l l  " m a l œ  a  d i a t i n c t l o n  b e t w e e n  r i g h t e o u s  a n d  
w i c k e d " *  J # P # R y a t t  w r i t e s ,  " i t  a e e m a  v e r y  p r o b a b l e ,  t h e r e ­
f o r e ,  t h a t  t h e  a u t l i o r  o f  t h e  H o d a y o t  w a a  i h e  T e a c h e r  o f  
R i g h t e o u a n e a a ,  o r  a  T e a c h e r  o f  R i g h t e o u s n e s s  i f - — a s  s o m e  
s c h o la r s  b e l i e v e — t h e r e  w e r e  s e v e r a l  p e rso n a  b e a r in g  s u c h  
a  t i t l e " , 1 8 5  ^ 0  p r o d u c e s  v a r i o u s  p a s s a g e s  i n  s u p p o r t  o f
t h i s ,  i n c l u d i n g  t h e  o n o  a b o v e  w h e r e  h e  p o i n t s  t o  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  a u t h o r  i s  a  " f a t h e r "  t o  th e  r i g h t e o u s #  However i t  
i s  d i f f i c u l t  t o  d e c i d e ,  f o r  m o s t  o f  t h e  " I "  p a s s a g e s ,  i f  n o t  
a l l ,  m a y  b e  a p p l i e d  t o  a  g r o u p  l i k e  t h e  f i f t e e n  m e n  j u s t  a s  
w e l l  a s  t o  t h e  T e a c h e r  o f  R i g h t o o u s n e s s #  I n  f a c t  H y a t t * a  
r e f e r e n c e  t o  I Q H  5 $ 2 9 ,  " t h o y  o v e r t o o k  m e  i n  E g y p t  s o  t h a t  
t h e r e  v m s  n o  e s c a p e "  w o u l d  s e e m  t o  d i s c o u n t  t h e  a u t h o r s h i p  
o f  t h e  T e a c h e r #  I f  " E g y p t "  i s  t o  b e  e q u a t e d  w i t h  " i n  t h e  
p l a c e  o f  h i s  e x i l e "  ( I Q p H a b  G : G ) ,  a s  I ] y a t t  s a y s ,  a n d  t h e r e  
t h e  T e a c h e r  o f  R i g h t e o u s n e s s  w a s  k i l l e d ,  a s  I Q p H a b  s e e m s  t o  
i n d i c a t e ,  t h e n  t h e  T e a c h e r  w a s  a l r e a d y  d e a d  a t  t h e  t i m e  o f  
t h e  w r i t i n g . o f  t h e  p s a l m #
I n  t h i s  p s a l m  w e  a r e  a g a i n  l e f t  w i t h  t h e  d i f f i c u l t  p r o b ­
l e m  o f  i n t e r p r e t i n g  h i g h l y  s y m b o l i c  l a n g u a g e #  I t  i s  a  q u e s t i o n
1 8 5 #  J # P # H y a t t ,  " T h e  V i e w  o f  M a n  i n  t h e  Q u m r a n  * H o d a y o t * " ,  
)  I I ,  1 9 6 6 ,  p # 2 7 7 #
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h e r o  o f  w h e t h e r  o r  n o t  t h e r e  i e  a  M e s s i a n i c  s e l f - c o n s o l o i i s n e s s  
o n  t h e  p a r t  o f  t h o  a u t h o r #  I s  h i s  t h o u g h t ,  a s  D u p o n t - 8 o m m e r  
c l a i m s ,  " % ) e n e t r e e  d e  l a  n o t i o n  d * u n  M e s s i e  m é c o n n u  e t  s o u f ­
f r a n t "  ^ 3 . 8 6  o r  l e  h e  m e r e l y  e x p r e s s i n g  e x p e r i e n c e s  c o m m o n  t o  
t h e  w h o l e  c o m m u n i t y ?  I t  l e  t r u e  t h a t  t h e r e  a r e  v a r i o u s  " S e r ­
v a n t "  r e f e r e n c e s  h e r e ,  e u o h  a a  " m y  t o n g u e  l a  a e  T h y  t a u g h t  
o n e s "  ( o f *  l e a #  5 0 : 4 }  a n d  " I  h a v e  s h o n e  v f i t h  a  l i g h t  e o v e n -  
f o l d "  ( c f .  I s a #  4 9 ; 6 ) ,  b u t  w e  m u s t  b e  c a r e f u l  t o  n o t i c e  t h a t  
t h e r e  i s  n e i t h o r  a n  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  a n y  u n i q u e ,  i n d i v i d u a l  
S u f f e r i n g  S e r v a n t ,  n o r  w i t h  t h e  M e s s i a h #  F i r s t  o f  a l l ,  t h o u g h  
t h e  S e r v a n t  r o f e r o n o o a  e r e  u n d o u b t o d ,  w e  m u s t  k o o p  i n  m i n d  
t h a t  a l l  o f  t h e m  r e f e r  i n  t h e  O l d  T e e t a m e n t  t o  t l i e  S e r v a n t  
" I s r a e l " .  F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  a r o ,  o f  c o u r s e ,  m a n y  i n d i c a t i o n s  
o f  p e r s e c u t i o n ,  b u t  s u c h  w a s  t h e  l o t  o f  a l l  t h o  r i g h t e o u s ,  
a n d  i n  t h i s  p s a l m  i t  c a r r i e s  n o  s p e c i a l  " s a l v a t i o n "  s i g n i f i ­
c a n c e *  T h e r e  i s  n o t h i n g  t o  i n d i c a t e  a n y  v i c a r i o u s  v a l u e  f r o m  
s u f f e r i n g  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  a u t h o r ,  e x c e p t  p e r h a p s  i n  t h e  
o b s c u r e  " t o  m a k e  a  d i s t i n c t i o n  b y  m e  b e t w e e n  r i g h t e o u s  a n d  
w i c k e d " .  A n d  o v e n  i n  t h a t  p h r a s e ,  a s  I  h a v e  s u g g e s t e d  i n  
n o t e  1 6 7 ,  t h e  e x p l a n a t i o n  m a y  l i e  v / i t h  C D  2 0 : 1 7 , 1 8  a n d  t h e  
v / i t n e s s  r o l e  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  s e c t #  ' % h e  v / o r d s  " b y  m e "  
m a y  v e r y  w e l l  b e  a  c o l l e c t i v e  p h r a s e ,  a n d  b e  r e f e r r i n g  t o  
t h o  s e c t #  8 o  e v e r y o n e  w h o  h a d  e n t e r e d  t h e  s e c t  o f  t h e  n o w
1 8 6 #  A # D u p o n t - 8 o m m e r ,  H u m e n  I I ,  1 9 5 6 ,  p # 1 8 7 ;  c f .  p p . 1 8 4 -  
1 8 7  w h e r e  h e  q u o t e s  v a r i o u s  p a s s a g e s  w h i c h  s p e a k  o f  g r e a t  s u f ­
f e r i n g  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  a u t h o r ,  a n d  w h i c h  i d e n t i f y  h i m  w i t h  
t h o  Q s o h a t o l o g i c a l  f i g u r e s  o f  I s a .  1 1 ,  6 2 ,  a n d  6 5 .
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o o v o n a n t ,  # 1 0  h a d  b e l i e v e d  t h e  w i t n e s s  o f  i t s  m e m b e r s ,  w a s  
" r i g h t e o u s " #  T h o s e  w h o  h a d  r e j e o t e d  t h e  o a l l  t o  r e p e n t a n c e  
v f o r e  " w i c k e d "  *
I n  t h e  s e c o n d  p l a c e ,  t h e  I d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  a u t h o r  
w i t h  t h e  M e s s i a h  l a  n o w h e r e  g i v e n *  T h e r e  a r e  e x p r e o e l o n e  o f  
u l t i m a t e  v i n d i c a t i o n  o v e r  t h e  e n e m y ,  b u t  t h i s  h a s  a l w a y s  
b e e n  t h e  H e b r e w * s  h o p e .  T h e r e  e r e  p h r a s e s  s u c h  a s  " m y  w a r " ,  
" m y  c o n t r o v e r s y " ,  a n d  " T h o u  h a s t  e x a l t e d  m y  h o r n " ,  b u t  t h e y  
m a y  j u s t  a s  e a s i l y  a p p l y  t o  t h e  w h o l e  r e m n a n t  a s  t o  o n e  f i g u r e  
I n  f a c t  t h e  s t r o n g  i m p l i c a t i o n  i n  l i n e s  . 1 8  a n d  1 9  i s  t h a t  t h e  
a u t h o r  i s  n o t  t h e  M e s s i a h ,  b u t  t h e  c o l l e c t i v e  s e c t #  I t  r e a d s ,  
" I  w a i t  t o  b l o s s o m  w i t h  s a l v a t i o n ,  a n d  t o  r a i s e  a  b r a n c h  
w h i c h  s h a l l  b r i n g  r e f u g e  b y  m i g h t " *  T h e  a u t h o r ,  a s  t h e  s e c t ,  
w o u l d  " b l o s s o m "  w i t h  s a l v a t i o n ,  a n d  v f o u l d  g r o w  a  " b r a n c h "
T & i i c h  w o u l d  b r i n g  v i c t o r y #  B u t  t h e  a u t h o r  m a k e s  i t  c l e a r  
t h a t  h e  h i m s e l f  w a s  n o t  t h a t  b r a n c h #  8 0  t h e  p a r a l l e l  I s  w i t h  
I Q H  5 ; 7 - 1 9  a n d  t h e  e x p e c t a t i o n  o f  t h e  " b i r t h "  o f  t h e  M e s s i a h  
b y  t h e  Q u m p o n  g r o u p #  T h e  a u t h o r  i a  a  r e p r e s e n t a t i v e  " I " ,  a n d  
h e  l o o k s  f o r  t h e  i m m i n e n t  c o m i n g  o f  t h e  M e s  s i  a l l  f r o m  h i s  o y m  
m i d s t  #
T h u s  w e  a r e  o n l y  g i v e n  a  h i n t  i n  t h i s  p s a l m  a s  t o  t h e  
s e c t * 8  M e s s i a n i c  h o p e #  T h e  m e n t i o n  o f  t h e  " b r a n c h " ,  i f  i t  
i s  t o  b e .  i n t e r p r e t e d  a s  a  r e f e r e n c e  t o  t h e  M e s s i a h ,  s h o v / s  a  
D a v i d i c  d e s c e n d a n t  o n  t h e  b a s i s  o f  I s a i d h  1 1  ; 1 #  T h a t  h e  w a s
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t o  r i s e  o u t  o f  t h e  m i d s t  o f  t h e  r i g h t e o u s  r o m i a n t ,  t h e  
m r a n  s e c t ,  i s  a l s o  c l a i m e d  *  F u r t h e r  t h a n  t h i s  t h e  a u t h o r
D 6  n o t  t a k e  / U B *
^ h e  R u l o  o f  t h e  C o n g r é g a t i o n  
T h e  t w o  c o l u n m e  o f  t h i s  d o c u m e n t  a r e  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  v a r i o u s  r e g u l a t i o n s  f o r  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h o  a e o t  
" i n  t h e  l a s t  d a y s " .  C o l u m n  l t l - 5  g i v e s  a  g e n e r a l  e : c p l a n a t i o n
o f  t h e  p u rp o se  o f  t h e  t e x t *
A n d  t h i s  i s  t h e  o r d e r  f o r  a l l  t h e  c o n g r e g a t i o n  
o f  I s r a e l  i n  t h e  l a s t  d a y s  i n  t h e i r  g a t h e r i n g  t o ­
g e t h e r  t o  w a l k  a c c o r d i n g  t o  t h e  c o m m a n d m e n t  o f  t h e  
s o n s  o f  Z a d o k ,  t h e  p r i e s t s ,  a n d  t h e  m o n  o f  t h o i r  
c o v e n a n t ,  w h o  h a v e  t u r n e d  a s i d e  f r o m  w a l k i n g  i n  t h e  
w a y  o f  t h e  p e o p l e #
T h e  r e s t  o f  t h e  s c r o l l  i s  c o n c e r n e d  w i t h  f i v e  m a i n  t h i n g s
— ( 1 )  i n s t r u c t i o n  f o r  a l l  n e w - c o m e r s  i n  t h e  c o m m a n d m e n t s  o f
t h o  g r o u p  ( 1 : 4 , 5 ) ,  ( 9 )  t h e  s t a g e s  o f  t r a i n i n g  o f  a l l  n a t i v e ,
m a l e  I s r a e l i t e s  f o r  f u l l  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  l i f e  o f  t h e
s e c t ,  i n c l u d i n g  w a r f a r e ,  w i t h  a  s p e c i a l  c l a u s e  r e g a r d i n g
l i m i t a t i o n s  o n  o l d  m e n  a n d  i m b e c i l e s  ( l : G - 2 5 a ) ,  ( 5 )  r u l e s
f o r  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  g r o u p  " f o r  j u d g m e n t  o r  f o r  c o m m u n a l
d e l i b e r a t i o n  o r  f o r  c o n v o c a t i o n  o f  w a r " ,  w i t h  a  n o t e  e x c l u d i n g
f r o m  t h e  a s s e m b l y  a l l  t h o s e  w h o  a r e  d i s e a s e d  o r  h a v e  c e r t a i n
p h y s i c a l  h a n d i c a p s  ( l : 2 5 b - 9 % l l a ) ,  ( 4 )  t h e  o r d e r  o f  e n t e r i n g
a n d  s e a t i n g  a t  a  s e s s i o n  o f  c o m m u n a l  d o l i b e r a t i o n  w h e n  t h e
M e s s i a h  i s  w i t h  t h e m  ( 2 : l l b - 1 7 a ) ,  a n d  ( 5 )  t h e  r i t u a l  t o  b e
f o l l o v / e d  w h e n  t h e  M e s s i a h  I s  p r e s e n t  a t  t h e i r  m e a l  o f  b r e a d  
a n d  w i n e  ( 2 g l ? b - 8 9 ) .  I t  i s  t h e s e  l a s t  t w o  t h a t  c l a i m  o u r  
a t t e n t i o n  h e r e #
o f  t h e
igregaD: . . .
a l l  t h e  f a / [ t h e r s  o f  t h e  s o n s  A a r o n ,  t h e  p r i e s t s  
/ [ % i e  c a l l e d  f  t h e  a p p o i n t e d  t i m e ,  t h e  m e n  o f  t h e
r a n k ,  a c c o rd in g  t o  / h i s  a t  a t  i / o n  i n  t h e i r  camps and 
t h e i r  m a r c h e s *  A n d  a l l  t h e  h e a d s  o f  t h e  f a / l & e r G  o f  t h e  e o n g re g a / t lo r i , .  w i th  t h e  w ise  /pion  o f  t h e  h o l y  coii' 
g r e g a t i o n Z  s h a l l  s i t  b e f o r e  t h e m ,  a  m a n  a c c o r d i n g  t oh i s  ra n k *  (2  ;1 1 b -1 7 a )
A n d  th ^ y  s h a l l  a s s e m b l e  / a t  t h e  t a b l e  o j 7
t h e  c o m m u n i t y ,  / j a n d  t o  d r i n k  t h e  % % p ^ n e ,  a n d  I h e  t % > l e
o f  th e  community i s  p re p a re d  / t o  e a t  and t h e /  w i n e  
t o  d r i n k ,  o n e  s h a l l  p l u c ^  h i s  h a n d  o n  t h e  f i r s tof t h e  b re a d  and / t h e  w ln j^  b e f o re  t h e  p r i e s t ,  / f o r  
h e  i s  t h e  o n e  w h o  b l e s j / s e s  t h e  f i r s t  o f  t h e  b r e a d  a n d  t h e  Yd7n0* A n d  he s h a l l  p l a c ^  h i s  hand  on th e  b ro a d  f i r s t ,  and a f t e r / w a r d ^  t h e  M e s s i a h  o f  I s r a e l  / s h a l l
1 8 7 #  o n x  / ! %  q k  |  D . B a r t h é l é m y  ( i n  B a r-
t h e l o m y  a n d  M i l i k ,  o n *  o z t * .  p * 1 1 7 )  s t a t e s  t h a t  a f t e r  o a r e f  
e x a m i n a t i o n  u n d e r  u T tra ^ F T o lo t  l i g h t  i s  p r a c t i c a l l y  c e r -
t a i n  f o r  t h e  r e a d i n g  h e r e ,  s u g g e s t i n g  ( p * 1 1 9 )  a s  t h e  e x p l a n a -  t i o n  t h e  L X X  r e a d in g  o f  Esek* 3 6 :1 2 ,  where i t  r o a d s  
f o r  t h e  MT » no Vi Ml i n  t h e  p h r a s e  »oy-nK q ik  an'Vs? ' r o V i n i  
V K i w ' ,  " a n d  I  w i l l  c a u s e  m e n  t o  w a l k  u p o n  y o u  ( o r  I  w i l l  b e g e t  
o v e r  y o u  a  m a n ) ,  e v e n  M y  p e o p l e  I s r a e l " .  E o v r n v e r  i n  h i s  t r a n s ^  
l a t i o n  h e  f o l l o w s  t h e  s u g g e s t i o n  o f  M i l i k ,  a n d  r e a d s  i ^ V l '  f o r  
T ' V i ^ ,  p o s i t i n g  a  s c r i b a l  e r r o r  t o  e x p l a i n  t h e  u s e  o f  o n R .
188* Vin^' R 1 ^  noHi#
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oonmiandment th e y  s h a l l  do f o r  e v e r y  a rr /^ a g em en t  where t h e y  s h a l l  emble u n to  t e n  me/SjT # ( 2 : 1 7 b - 2 9 )
T h ere i s  no d o u b t from  t h e s e  r e g u l a t io n s  a s  t o  th e  i d e n t i t y  
o f  th e  one i n  ch a r g e #  The h ig h  p r i e s t  h a s p r e c e d e n c e  o v e r  
th e  M essiah #  We saw t h i s  same phenom enon e : iâ iib ite d  i n  t h e .
War S c r o l l * a s  in d e e d  th e  p r i e s t l y  s u p e r i o r i t y  i s  fou n d  
th r o u g h o u t t h e  Qumran t e x t s #  The p a r a l l e l .  I n s t r u c t i o n s  i n  
1 0 8 $ w h ere th e  M essia h  i s  n o t  p r e s e n t ,  a l s o  show  t h e  p r i e s t  
i n  ch a r g e  a t  t h e  communal a sse m b ly  ( 6 $ 8 f f # )  and t h e  m eal 
( 6 )4 -6 ) .#  I t  i s  n a tu r a l  t o  f i n d  th o  p r i e s t  i n  c h a rg e  a t  a 
m eal w here a b l e s s i n g  i s  g iv e n #  However th e  h i e r o c r a t i c  
c h a r a c te r  o f  th e  grou p  i s  em p h a sised  b y  t h e  p r i e s t * s  o b v io u s  
p la c e  o f  l e a d e r s h ip  a t  s e c u la r  g a t h e r in g s #  He i s  e v e n  g iv e n  
th e  t i t l e  "head o f  a l l  th e  c o n g r e g a t io n  o f  I s r a e l"  ( 2 : 1 8 ) ,1 8 ^  
The s i m i l a r i t y  b etw een  th e  m eal d e s c r ib e d  ab o v e  and t h e  
L ord*s Supper i s  a t i^ ik in g . However we m ust d i s a s s o c i a t e  
from  our m inds t h e  th o u g h t t h a t  th e  Qumran m eal w as an e s -  
c h a t o l o g i c a l  b a n q u et or  p r e - C h r is t ia n  e u c h a r is t *  E v e r y th in g  
t o  t h e  Qumran s e c t  o f  c o u r s e  w as " sa cred "  b o o a u so  i t  w as 
d e d ic a te d  t o  G od, b u t  we do n o t  h ave  p ic t u r e d  h e re  any s p e c i a l  
r i t e .  The m eal vms s a c r e d ,  b u t n o t  s a c r a m e n ta l ,  % a t  th e  
t e x t  s e t s  f o r t h  i s  s im p ly  th e  i n s t r u c t i o n  f o r  g i v i n g  th e
189 # O f ,  T e s t  .L e v i* 1Q21 s i  (B a r th é lém y  and M illie , w *  c i t é#P .8 8 ) ,  , .  .  Kan Kniana ni3>o*
b l e s s i n g  a t  th o  o r d in a r y  m oal o f  th o  com m unity when th e  
M oaslah  i s  w i t h  th em . The r e a s o n s  f o r  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  
a r e  ao f o l lo w o s  ( 1 )  Tho u s e  o f  term s im p l ie s  an o r d in a r y  
r e p a s t#  ( a )  I n  tho  two p a s s a g e s  q u o ted  a b o v e  t lio  k ey  v/orde 
f o r  t h i s  d i s c u s s i o n  a r e  in 'H  n sy , "caiim unal d o l ib e r a t io n " ,  
( 8 : 1 1 b )  and. in '’ %nV'W, "communal t a b l e " ,  ( 2 | 1 7 ) , ^ ® 0  
t e x t  i e  a im p ly  g i v i n g  d i r e c t i o n s  f o r  two o f  t h e  itj%)ortant 
fu n o t io n a  o f  th o  com m unity l i f e — m o e tln g e  and m e a ls .  I t  
i s  th o  same "communal" g a t h e r in g  a s  i s  d e a o r ib e d  in  IgG Sb- 
9 : 1 1 a ,  o n ly  & i a  t im o  th e  M eaaiah ia  p r o a o n t#  ( b )  I f  t h i s  
w ore a s a c r e d  m eal one vm uld e^q^oct " u n lea v en ed  b r e a d " ,
r a t h e r  th a n  an ^ , e s p e c i a l l y  i f  an y r e l a t i o n  t o  th o  E ase o v er  
m eal i a  aeon  h ero #  Tho u so  i n  th e  p a s s a g e  o f  "now
w in e " , in s t e a d  o f  th e  g o n e r a l  term  u se d  when p r o s c r ib in g
t h e  r i t u a l  w in e ,  a l s o  p o in t e  in  t h i s  d i r e c t i o n , ! ^ ^  ( o )  
may b e t r a n s la t e d  "food" in  th e  c o n t e x t  a b o v e , and n o t  m ere ly  
" b rea d " , i f  t h i s  p a s s a g e  i s  u n d e r s to o d  a s  r e f e r r i n g  t o  a  
common m eal#  In  h a o k le l  4 4 :6  th e  "bread" w h ich  th e  K'G/I p a r ­
ta k e s  a t  th e  e n tr a n c e  t o  th e  new Tom^ilo i s  r o a l l y  " fo o d " , or
190, Of. Pliilo, ^  The Virtuous Being Also Preo (quoted from C.D.Yonge, ed#. The W orks of PKilo Judaeus Tiiond on : Bohn, 1 8 5 6 ) ,  p , 6 2 6 ) ,  "their Ttlrie ËBSeneej j^ bod ia^common, since they all eat in meaaec # * # and (tliere is) a  common use of the same table"#
191# Aa f a r  a s  I  know w n ' n ,  a t  l e e a t  in  th e  Old T e s ta m e n t , 
i s  n e v e r  u sed  w ith  r e f e r e n c e  t o  r i t u a l  w in e#
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r a t h e r ,  th e  s a c r i f i c i a l  m ea l accom p anying  th e  p e a c e  o f f e r i n g ,  
( 0 )  The p a r a l l e l  p a s s a g e  in  1Q8 6 ;9 -G  i n d i c a t e s  d a i l y  
f o o d ,  1Q8 6 : 2 ,6  a a y a , " th e y  a h a l l  e a t  com m unally and b l e s s  
com m unally and ta k e  c o u n s e l  com m un ally" , F o l lo w in g  t h i s  th e  
t e x t  e l u c i d a t e s  w hat t h i s  m ea n s.
And i n  e v e r y  p la c e  w here t h e r e  a r e  t e n  men o f  
th e  c o u n c i l  o f  th e  com m unity t h e r e  s h a l l  n o t  c e a s e  
from  among them  a man who i s  a  p r i e s t .  And l e t  e a c h  one acco i^ d in g  t o  h i s  ra n k  s i t  b e f o r e  h im , and in  t h a t  
o rd er  l e t  them  be a sk ed  f o r  t h e i r  c o u n s e l  w ith  r e g a r d  to  e v e r y  m a t t e r .  And i t  s h a l l  be when t h e y  a r r a n g e  t h e  t a b l e  t o  e a t  or th e  w in e  t o  d r in lc , th e  p r i e s t  
s h a l l  f i r s t  s t r e t c h  o u t h i s  hand t o  b l e s s  th e  f i r s t  o f  t h e  b read lG S  ,  ,  ,  1 9 6  and t h e  iv in o , (G :6 -G )
T h is  p a s s a g e  i s  g i v i n g  i n s t r u c t i o n  f o r  th e  d a i l y  l i f e  i n  th e
com m unity, and "bread" ( o r  r a t h e r  " fo o d " ) and "wine" w ere
t h e  in g r e d ie n t s  o f  th e  m e a l .  I t  i s  an e x a c t  p a r a l l e l  t o  t h e
p a s s a g e  i n  lQ 8 a , m inus th e  p r e s e n c e  o f  t h e  M e s s ia h .
( 6 )  The g i v i n g  o f  t h e  b l e s s i n g  a t  m e a ls  i s  p a r a l l e l e d
in  th e  r i t u a l  o f  t h e  B s s e n e s  and P h a r i s e e s ,  J o se p h u s s a y s , 1 9 4
1 9 9 ,  W #H.Brovmlo0 , BA80R 88 104,12, p * 9 6 , t r a n s l a t o s ,  " t o  invoice a b l e s s i n g  w ith  l iSe ‘" f i r s t  o f  t h e  b ro a d " ,  The p h ra s e  i s  
onVr* o'lgK ia B u t a s  M #Dolcor show s ("I,o S a c e r d o c e , l e a
l i e u x  d e  c u l t e ,  l e s  r i t e s  e t  l e s  f ê t e s  d an s l e s  d ocu m ents do 
K h ir b e t Qumran", RHR CXLIV,  1 9 5 6 , p . 9 5 ,  n o te  1 )  th e  p r o p o s i t io n  
b e th  i s  hez^e th e  e q u iv a le n t  o f  nR,
1 9 6 ,  O m ittin g  t h e  d i t t o g r a p h y  a c c o r d in g  to  th e  s u g g e s t io n  o f  W fH .B rovm lqe, o p ,  c i t , ,  p * 9 6 , n o te  11*
1 9 4 ,  Jos6i)h U 8, Wars 9 ) 8 ; 6  (q u o t in g  from  th e  t r a n s l a t i o n  
o f  li,T h a ck era y *  S e l e c t i o n s  From J o se n h u s  (L ondon; 8PCK, 1 9 1 9 ) ,  p p ,1 5 0 ,1 5 1 ) ,  "
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When ( th e  E e s e n e s )  a g a in  a eso m b le  In  an@ p la c e  
a n d , g ir d in g  th e m a e lv e a  w ith  l i n e n  c l o t h s ,  s o  eq u ip p ed  
b a th e  t h e i r  b o d ie s  in  c o ld  w a te r *  A f t e r  t h i s  p u r i f i ­
c a t io n  th e y  c o l l e c t  i n  a  p r iv a t e  ap artm en t w liich  n on e  
o f  th e  u n i n i t i a t e d  i s  p e r m it te d  t o  e n t e r ,  and s o ,  p u re  
and b y  th e m a e lv e a , r e p a ir  t o  th e  R e f e c t o r y ,  a s  t o  some sa o r e d  a lir in e *  Whon t h e y  h a v e  ta k e n  t h e i r  e e a te  in  
s i l e n c e ,  t h e  b a k er  s e r v e s  o u t  t h e  lo a v e s  t o  them  i n  
o r d e r , and t h e  co o k  a e t e  b e f o r e  ea ch  a s i n g l e  v e s s e l  o f  one k in d  o f  f o o d .  B e fo r e  m eat t l ie  p r i e a t  aaya a  g r a c e ,  and n on e may p a r ta k e  u n t i l  a f t e r  t h e  p r a y e r  * When b r e a k f a s t  i s  encted , b e  ^ o n o u n c e s  à  % r t h e f  g r a c e ;  
th u s  a t  t h e  b e g in n in g  and a t  t h e  c l o s e  th e y  d o  homage 
t o  God a s  th e  b o u n t i f u l  g iv e r  o f  l i f e *
In  th e  same manner i n  th e  Si b y l l i n e  O r a c le s  v/e r e a d ,  "Happy 
among men s h a l l  th e y  b e upon e a r t h  who lo v e  to  b le a a  th e  
g%»eat God b e f o r e  ta k in g  fo o d  and d r in k ,  t r u s t i n g  i n  th e  w ays  
o f  g o d l in e s s  # * #" (4 :8 4 -2 7 ) .'^ ^ ^
( 4 )  Thore a r e  n o  o th e r  i n s t r u c t i o n s  i n  th e  S c r o l l s  f o r  
th e  p r o c e d u r e  a t  m ea ls*  I t  i s  t o  b e  e x p e c te d  t h a t  su c h  r e ­
g u l a t i o n s  w ou ld  b e  fou n d  i n  th e s o  t e x t s ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  
b o th  J o sep h u s and P h i lo  m en tio n  t l ie s e  t h in g s  among th e  E s -  
so n e s#  I f  IQSa o u t l in e d  an e s o h a t o l o g i c a l  b a n q u et one w ou ld  
lo o k  f o r  e x p la n a t io n s  a s  t o  th o  m oaning  o f  th o  m ea l*  A l l  
th a t  i s  fou n d  h ov/ever i s  th o  norm al b l e s s i n g  o f  th o  fo o d *
1 9 6 #  T h is  p r o c e d u r e  i s  d o u b t le s s  b a se d  on P e u t  * 8 : 1 0 ,
"and you  s h a l l  e a t  and b e  f u l l ,  and you  s h a l l  b l e s s  t h e  Lord  
yo u r God f o r  t h e  good  la n d  h e h a s g iv e n  you" ( c f # niBer# 6 : 1 - 8 ;  
7 : 1 - 6 ;  8 : l , 6 - 8 g  L e t t e r  o f  A r ia  t e a s  1 8 4 f f .# )*  The p a s s a g e  in  
T o s t # i e v i  ( 8 : 4 , 5 ) r e f e r s  t o  a h  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n  
than' %ha'*f d e s c r ib e d  i n  lQ 8 a * In  T e s t  *L ev i t h e  d e s c r i p t i o n  
c o n c e r n s  t h e  p r i e s t  # 1 0  i s  a n o in lie S y  w a sh ed , c lo t h e d ,  and f e d  
w ith  "bread  and v / ln e ,  th e  m ost h o ly  th in g s " *
w  {
( 5 )  M .B lack  h a s  su g g G sted  t h a t  th e  a o r lp t u r a l  b a s i s  
o f  t h i a  meal l i e s  i n  a  Z a d o k i te  v o r a io n  of E a e k io l  4 4 :5 ,  
v;hloh  dosc3?lbea th o  o a t ln g  o f  th o  s a c r i f i c i a l  m oal b y  th o  
D a v id ic  pz^lnco a t  th o  e n tr a n c e  t o  t lie  now Tomplo in  th o  now 
J o r u a a lc m *195 Ho d o u b t  thoi»o :lo aom oth in g  t o  bo s a i d  f o r  
t h i s ,  o s p e o l a l l y  i n  v ie w  o f  th o  im p o r ta n ce  o f  th e  b ook  o f  
Esc ok l a  1 f o r  th o  s e c t .  ïïov/ever th o r o  a r e  two di»s s i m i l a r  5. t i e  a 
w h ich  make t h i s  i d e n t i f i c a t i o n  u n l ik o ly *  ( a )  Aa h .B la c k  
p o i n t s  ou t th o  meal i n  E a o k ie l  i s  an  e a c h a t o l o g i c a l  on e , 
t h a t  i s ,  i t  t a k e s  p l a c e  i n  th e  now J e r u sa le m  a f t e r  t h e  s e t t i n g  
up o f  t h e  M e a e ia n ic  kingdom # 10.8a i s  q u i t e  c lo a r  t h a t  i t s  
r e g u l a t i o n s  a r e  d e s ig n e d  p a r t i c u l a r l y  f o r  th e  p ro -k in g d o m  
days*  1 :1  r e a d s ,  "And t h i s  i s  t h e  o rd e r  f o r  a l l  t h e  c o n g ré ­
g a t i o n  o f I s r a e l  in  th e  l a s t  d a y s " , The M e ss ia n ic  Y/ar had 
y e t  t o  be f o u g h t ,  o r  was i n  th e  p ro c e s s  of t a k i n g  p la c o ,  
when t h e s e  r u l e s  w ou ld  be e f f e c t i v e ,  ( b )  Q?ho m e a ls  aro  q u i t o  
d i f f e r e n t  * In  E z e k ie l  th e  p r i n c o ,  b e in g  th e  honorod  f i g u r e ,  
e a t s  a l o n e ,  and p a r ta k o s  m e r e ly  o f  "broad" (th o u g h  o f  c o u r s e  
t h i s  i s  " f o o d " ,  th o  s a c r i f i c i a l  we a l )*  In  IQBa th e  M ess iah , 
i n  8u b o r d in a t io n  t o  th e  h ig h  p r i e s t ,  e a t s  w it h  t h e  community, 
and t h e  f ood  i s  b o th  " b re a d "  and "w ine"  ^ The o n ly  r e a l  s im i ­
l a r i t y  th o n  betw een  E zek i e l  and lQ 8a i s  th e  f a c t  t h a t  th o
196# M .B lack, "Tho M o sa ia h (s )  o f  A aron and I s r a e l " ,  m r  p u b l i s h e d  paper#
M eoaiali e a ta  * T h is  d o e s  n o t  seem  t o  b e  a u f  f l e l e n t  e v id e n c e  
t o  p o s i t  a d e iie n d en ce  o f  one upon t h e  o th e r  *
3?ho r e a l  d o a o r lp t lo n  o f  th e  s e c t^ a  " sa c r e d  m eal"  l a  
m ost l i k e l y  fo u n d  In  some r e c e n t  A ram aic fra g m en ta  from  
Qumran 9 ,  w h ich  a r e  c o n j e c t u r e d  a s  b e in g  d e e o r l p t 1 one o f  
th e  new J e r u a a le m #3.97 T heae t e x t e  ehoiv t h e  p r io e t o  In  t h e  
Tem ple e n g a g in g  In  a r i t e  I n v o lv in g  »"110 "tw o
p i l e s  o f  b r e a d " , and ]|y "a ram o f  th e  f l o c k " T h e s e
a r c  u n d o u b te d ly  r o f e r e n c e a  t o  th e  "broad o f  th e  B?eBonoe"  
and t h e  s a c r i f i c i a l  m e a l,  a s  B a l l l e t  p o in t s  o u t*  H ere a l s o ,  
a s  in  E z e k i e l # th e r e  I s  n o  w in e*  Thus tXie s o o t h s  " s a c r e d  
m eal"  was t o  b e  In  th e  f u t u r e .  In  th e  T em p le , and t h e  d e t a i l s  
o f  a " e u c h a r ls t"  or " e s c h a t o lo g lo a l  b an q u et"  a r e  n o t  t o  b e  
fou n d  In
The tw o im p o r ta n t f i g u r e s  a t  b o th  t lio  communal a sse m b ly  
and th e  m eal a ro  t h e  h ig h  p r i e s t  and th o  M essia h #  L ot u s  
n o t i c e  some f a c t s  a b o u t t h i s  * ( a )  I t  I s  c l e a r  t h a t  h e
I s  a s e c u l a r ,  m i l i t a n t  l e a d e r ,  a "M essiah" I n  th o  t r a d i t i o n a l  
J ev flsh  s e n s e  # However a s  we h a v e  n o t i c e d  t h e  r u l e s  f o r
1 9 7 #  M # B a l l l 0 t ,  " F r a g m e n t s  a r a m e o n s  d o  Q u m r â n  9 *  D e s c r i p ­
t i o n  d e  l a  J é r u s a l e m  H o u v e l l e " ,  R B  L X I I ,  1 9 5 5 ,  % ) p # 2 9 2 - 9 4 6 #
1 9 8 #  E q u i v a l e n t  t o  H e b r e v f  V ' R g  o f #  G e n *  6 1 : 6 8 #
1 9 9 #  F # . M # G r o s s ,  " Q u m r a n  G a v e  I " ,  J B L  L X X V ,  1 9 6 6 ,  p * 1 8 6 ,  
c l a i m s . t h a t  t h e  m e a l  o f  I Q p a  I s  t h a t  b y  w h i c h  t h e  c o m m u n i t y  
a n t i c i p a t e d  1  I t u r g l c a l l y  t h e  b a n q u e t  o f  t h e  k i n g d o m #  ^ H o w e v e r
t h e r e  i s  n o  ev id e n c e  f o r  t h a t  i n  t h e  t e x t #
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p r e o e d e n c e  a r e  p l a i n l y  d e s ig n e d  t o  p u t him  I n  s u b o r d in a t io n  
t o  t h e  h ig h  p r i e s t *  A t th e  a sse m b ly  f o r  oommimol d e l i b e r a t i o n  
th e  h ig h  p r i e s t  e n t e r s  f i r s t ,  accom p an ied  b y  h i e  p r i o s t e ,  and  
th e n  th o  n^ WK) e n t e r s  w it h  t h e  "heads o f  t h e  th o u sa n d s  o f  
I s r a e l" *  T h ere a r e  th e n  tw o g ro u p s  a t t h i s  s p e c i a l  g a t l ie r in g  
— p r i e s t 8 and laym en * One w on d ers w hat w as t o  t a k e  p l a c e ,  
f o r  i t  w as no o r d in a r y  a f f a i r  * N o t ic e  t h a t  o n ly  t h e  l e a d e r s  
o f  th e  grou p  w ore i^ r o so n t , and n o t  a l l  th o  p e o p le ,  ao  i n  
IQS G ;8 f f  # U n d ou b tod ly  i t  w as co n cern ed  w it h  th e  coi^iing Mee- 
s i a n i c  v?ar, and p o s s i b l y  h e r e  t h e  h ig h  p r i e s t  f i r s t  o u t l in e d  - 
t h e  b a t t l e - p l a n s  w h ich  h e l a t e r  g ave t o  t h e  w h o le  grou p  (IQM 
1 6 )*  I t  w ould  b e a c o u n c i l  o f  w a r , w i t h  t h e  M essia h  a s  th e  
f i e l d  g e n e r a l ,  and th e  h ig h  p r i e s t  aa c h i e f  o f  s t a f f #
(b )  The t i t l e s  o f  t h e  w a r r io r  Meesi al : ! -— and
a ro  u n iq u e  t o  1Q8^ among th e  Qumran S c r o l l s  # E l s e ­
w here i t  i s  e i t h e r  { in x  r r m  (CD) or
 ^1 ( 1 0 8 )#  I n  t h e  Old T esta m en t th e  k in g  i a  a lw a y s known< tft iM ii.ii i i U I '  r n r ) f c ir w É > iw  wt imtmm. k nu  ^ n m  m ^
a s  rnn"» or Zipy' b u t  t h e s e  term s n e v e r  a r e
u aed  i n  r e f e r e n c e  t o  th o  M ea a ia n lc  f ig u r e #  T lieae e x p r e s s io n s  
in  IQSa a r e  q u i t e  a ig n if ic c x n t  t h e r e f o r e ,  b eca u a e  th e y  ahoiv 
an e a r ly  t e o m i ic a l  u s e  o f  * T h ere can  b o  no d o u b t h e r e ;  
i t  i a  " th e"  M e ss ia h , t h e  a n o in te d  d e l i v e r e r  o f  l e r a o l ,  ab out 
vfhom th e  t e x t  s p e a k s ,  H owever b y  c a l l i n g  t h i s  a  " t e c h n ic a l  
u se"  o f  th e  w o rd , I  d o  n o t  mean t o  im p ly  th o  G h r ie t ia n  u n d er ­
s t a n d in g ,  I t  i s  " t e c h n ic a l"  m e r e ly  in  th e  eon ae t h a t  h e r e
we f in d  one o f  th e  f i r s t  d li^ e c t  a p p l lo a t lo n a  o f  t o
t h e  e e o h a t o lo g lo a l  w a r r io r ,  th e  one who ivould  a lo y  t h e  
en em ies  o f  I s r a e l  and s e t  up th o  th r o n e  o f  D avid *  V^hile In  
th e  Old T esta m en t n'WO o o u ld  b e  u sed  o f  p r i e s t s ,  k in g s ,  p r o ­
p h e t s ,  and o t h e r s  a n o in te d  b y  God f o r  spO G lal s e r v i c e ,  h e r e  
In  th e  Qumran s e c t  n ^ n n  or n'w?) m eant n e i t h e r  p r i e s t
n o r  k in g ,  b u t  o n ly  th e  M e s s ia n ic  However th o u g h  h e
w ould  b e  t h e  o f  b a t t l e  and t h e  s o l e  " M essia h " , d o u b t l e s s
h e  T/as n o t  t o  b e  t h e  o n ly  " a n o in te d  o n e " . T here w o u ld  be  
o th e r  " p r in c e s " , t h e  l i n o  o f  D a v id ic  r u l e r s ,  j u s t  aa E z e k ie l  
4 5 )9  d e s c r ib e s *  I t  l a  t h i s  d i s t i n c t i o n  b e tw e en  t h e  C h r is t ia n  
and th e  Qumran M ess ia h  t h a t  m uet b e  g r a sp e d *  Tho C h r is t I a n  
M essia h  w as u n iq u e ;  th e r e  w o u ld  bo none t o  f o l l o w ,  no l i n e  
o f  r u le r s *  The Qumran M essia h  was u n iq u e  o n ly  in  th o  s e n s e  
t h a t  h e  w o u ld  b e  t h e  s p e c i a l  w a r r io r ,  t h e  one d e l iv o r o r *  B u t  
t h a t  d id  n o t  moan t h a t  t h e r e  w o u ld  b e  no o th e r s  t o  f o l l w ,  
n o one e l s e  t o  r u l e  t h e  com ing kingdom* I t  I s  c l e a r  t h a t  i n  
l(^8a means " th e  w a r r io r  p r in c e " ,  b u t  w hen h e had come
h e w ou ld  m e r e ly  b e th e  f i r s t  o f  t h e  l i n e  o f  The
c o n f ir m a t io n  o f  t h i s  may b e  fo u n d  i n  th e  p lu r a l  'rT^D o f  
1Q8 9 : 1 1 ,  how evor l o t  u s  r e s e r v e  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  u n t i l  
l a t e r  in  t h i s  c h a p te r  *
( 6 )  The M e ss ia h  w as d e f i n i t e l y  an e a r t h ly  f i g u r e ,  a  so n  
o f  D av id *  The w ords i n  9 : 1 0 ,1 1  aro  " i f  God sh o u ld  b e g e t  th e
♦î'irÿî:; I
M o as iah " . M.BXaok^a s u g g e s t i o n  a t  t h i s  p o in t  i s  v a l u a b l e .200  
He s a y s  t h a t  t h i s  v o r s o  may b o a  M e o s la n io  in t o r p r o t a t lo n  o f  
Psalm 9 ; 7 ,  "Thou a r t  My s o n ;  t h i s  clay have  I  b e g o t t e n  th e e "  # 
The Quniran s e c t  th e n  i s  c la im in g  t h a t  i t s  Mo s a l  ah  i s  a 
s u p o r n a t u r a l ly  endow ed, D a v id ic  d e sc e n d a n t*  However i t  i s  
im p o r ta n t t o  remember t h a t  th o  r e g u l a t i o n s  g iv e n  in  IQSa 
p la c e  him i n  s u b o r d i n a t i o n  t o  th e  h ig h  pï’i e a t *  I f  ho w ere 
a  s u p e r n a t u r a l  f i g u r e ,  a s th e  S i b y l l i n e  O r a c lo sj  "man from  
t h e  p l a i n s  of heaven"  ox’ th e  "Son o f  Man" i n  X E noch , i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  im ag ine  su ch  a  r u l e  b e in g  g iv en *
The im p o r ta n ce  o f  th e  h ig h  p r i e s t  th r o u g h o u t th o  R ule  
h a s l e d  t o  th o  th e o r y  o f  two M e ss ia h s— - a  p r i e s t  and a l a y ­
man* K*G*Kuhn^(^3. and Ba:ctlielomy-M ilik^O^ have d is c u s s e d  
t h i s  view  a t  some l e n g t h *  The h ig h  p r i e s t  th e y  w ou ld  i d e n t i f y  
a s  th e  "M essiah  o f  Aaron" a lo n g s id e  o f  t h e  "M essiah  o f  I s r a e l "  
A p a rt from  th e  e v id e n c e  o f  t h e  t e x t  t h e y  draw a t t e n t i o n  t o  
t h e  p a r a l l e l s  o f  t h e  M oses-A aron , Z o r u b b u b e l-J o sh u a , and  
B ar K ok h b a-E leazar p a r tn e r  s h i p s ,  t o  th e  p r i e s t l y  and l a y  
M essiahs o f  th o  T pstam enta  o f  th e  TV/olvo I f a t r l a r e h s ,  and  t o
200* M«Black, l o o * o i t *
2 0 1  * I(*G*Kuhn, "D ie b e id e n  M ossias Aax’on und I s r a e l s " ,
NTS I ,  1 9 5 6 ,  p p * l G 8 f f *
2 0 2 . D«B arthélém y and J « T . M i l i k ,  ^ *  c i t  «* u p *110, 117 , 1 1 8 ,1 2 1 ,1 2 2 ;  a l s o  J* T « M ilik ,  "Uno l e t t r e  de Bimoon b a r  Kokho- 
b a " ,  RB L X ,  1 9 5 6 ,  p * 2 9 1 ;  " M a n u a l e  D i s c i p l i n a e " ,  ^  X X I X ,  1 9 6 1 ,
p . 1 6 2 *
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th e  p lu r a l  p in K  i n  3 ^  9 ; l i «
The many la c u n a e  i n  th e  t e x t  o f  lQ 8a  make I t  som ewhat 
c r y p t i c  and t a n t a l i z i n g *  T h ese who c la im  tw o M e ss ia h s  
ca n n o t p o in t  t o  any d i r e c t  r e f o r e n c e  t o  b o th  t h e  " M essiah  
o f  Aaron" and th e  "M eeeiah  o f  I s r a e l" #  A l l  t h a t  l a  fou n d  
a r e  n »m n  ( 2 : 1 8 ) ,  nW 3 ( 9 : i 4 ,0 O ) ,  and jn io n  ( 9 : 1 8 ) #
Do t h e s e  r e f e r  t o  two s e p a r a te  p e r s o n a , t h e  p r i e s t l y  M essia h  
and th e  l a y  P^eaaiah? Kulin and B a rth e lem y -M ilili:  t h in k  a o ,  
b u t l e t  ua exam in e th e  t e s t #  L in e s  11 and  18 o f  co lum n 8  
c o n t a in  some Im p o rta n t la c u n a e # and t h e y  h o v e  b oon  r e s t o r e d  
a s  f o l l o w s :
11# 0%
18# my 'pio mm n'wzan /n^ /5E
d ^  I  sra 8 1 "  ( B a r th é lém y  ) #
n"iy o m  n % n
"(b nd  d e r  P r i e s t e r ) ,  d e r . g e s a l b t e ,  s o l i  m it  ih n en  
kommen, (d en n  e r  1 s t )  d as lia u p t d e r  g a n zen  Gem elndo  I s r a e l s " (Kuhn)#
N o t ic e  t h e s e  f a c t s  c o n c e r n in g  th e  R u le  t e x t :  ( 1 )  I f  iCuhn^s
r e c o n s t r u c t io n  i s  c o r r e c t ,  th o u g h  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  r e a d
in  t h i s  m a z ie r ,  em oth er p h r a s e  i s  f o u n d — {ni . on#
However t i l l s  r e c o n s t r u c t io n  p r o b a b ly  ca n  b e  d is c o u n t e d ,  f o r
i t  a p p ea rs  t h a t  P ro f#  Kuhn d id  n o t  h ave f u l l  a c c e s s  t o  th e
. 806# F#m#Oross, J B L  LXXV, 1956,  p#184, reads ; n i3 n /
Ü7K1 i / p  f
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o r lg ln a ] .  t e x t *  The r e a d in g  o f  l i n e
11 i s  a lm o a t c e r t a i n ,  a s  we h ave n o t i c e d  (p *6G 6 , n o te  1 8 7 ) ,  
and t h i a  w ou ld  r e n d e r  h i s  r o c o n a t r u o t io n  q u i t e  d o u b t fu l*
( 8 )  B a r th é lém y  r e a d s  "au c a s  où D ieu  m è n e r a it  l e  M eooie"*m m t Mrné  »W Nh-«-ew3MHe«fHirW¥
I t  l e  a  s in g u la r  M e ss ia li ,  n o t  p lu r a l*  One w ou ld  e z ^ e c t
i f  th e  t h e s i s  o f  tw o M essia h s i n  t h i s  t e x t  w ore t r u e .  
The t e x t  o b v io u s ly  c o n s id é r a  o n ly  one p e r s o n  a s  t l i e  "M eaaiali"  
( 3 )  Tho p r i e s t  i a  known o n ly  a s  " th e  h ead  o f  a l l  th o  c o n g r e ­
g a t io n  o f  I s r a e l"  o r  s im p ly  " th e  p r i e s t " *  N ev er  i s  h e  c a l l e d  
a " M eesia h " * No d o u b t t h e  h ig h  p r i e e t  c o u ld  be term ed a n  
" a n o in te d  o n e" , b u t  t h e  f a c t  i s  t h a t  n e i t h e r  i n  t h i s  t e x t  
nor in  miy o f  th e  B o r o l le  i a  he so  d e s i g n a t e d T l i i a  la  
v e r y  c u r i o u s .  I f  Kuhn and B a r th e le m y -M ilik  o r e  r i g h t ,  v/hy 
i s  t h e r e  n o  m e n tio n  o f  an " a n o in te d  o f  Aaron" in  t h e  t e x t ?
The term  "M easiah  o f  I s r a e l"  d o es  o c c u r ;  one w oul.d  e x p e c t  
t o  f i n d  th e  o th e r  aa w e l l *  T h ia  i e  an e c c l e a i a o t i c a l l y - r u n  
g ro u p , and i f  t h o  h ig h  p r i e s t  i s  t h e  "M essiah  o f  A aron " , i t  
i a  s t r a n g e  t h a t  h e  i s  g iv e n  o n ly  th e  t i t l e  o f  " p r i e s t " .
2 0 4 *  C f#  1(^M 9 ; 8  w here i t  r e f e r s  t o  t h e  p r i e e t i s  " o i l  o f  
a n o in t in g " *  J* W # B a ilo y , "The U sage i n  th e  P o s t - R e a t o r a t lo n  P e r io d  o f  Terms D e s c r i p t i v e  o f  t h e  P r le a t  and H igh  P r i e s t " ,  Æ L LXX, 1951, p p *817-885, shows t h a t  t h e  te rm s  u se d  o f  t h e  
E Ig h  p r i e s t  d u r in g  t h e  e a r l y  p o e t - r e s t o r a t i o n  p e r io d  and  c o n t in u in g  i n t o  t h e  Maccaboan p e r io d  w ere fna# ? n,3 n ,>li%n (n a n , and t/xnn (n on #  He c la im s  t h a t  no o n e  t e i ^  had  
e l im in a t e d  an y o f  th e  o t h e r s #  N o t ic e  a lo o  tl^e term s f o r  t h e  
h ig h  p r i e s t  in  IQM— %ni 3 ( 8 : 1 ;  1 6 : 1 6 ;  18%6; .1 9 : 1 1 ) ,  inRn in io n  ( 7 :1 3 1 /  and y innn  |n i3 n  (1 5 :6 )*
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G s p e o l a l l y  a i n o o  h o  l a  t h e  g r e a t e r  o f  t h e  t w o #  Tho " M e a a l a h
o f  I s r a e l"  la  c l e a r l y  t h e  a e c u la r  l e à d e r ,  th e  w a r r io r  M e ss ia h , 
b u t th e  f a c t  t h a t  h e t a k e s  aecon d  p la c e  t o  t h e  h ig h  p r l e a t  
doea n o t  t h e r e f o r e  demand t h a t  t h o  h ig h  p r l e a t  I s  a "M eaalah"  
a s  w e l l #
The a p p e a l t o  th e  p a r a l l e l s  o f  M oses, Z e r u b b a b e l, and :
Bar Kokhba la  n o t  v a l i d #  I f  a n y th in g  t h e s e  ex a m p les  su p p o r t  ?. 
t h e  s u p e r io r i t y  o f  t h e  s e c u la r  f ig u r e #  B ar Koldiba a lo n e  
waa c o n s id e r e d  t h e  M eaa lah , ev en  t o  b e in g  c a l l e d  
on t h e  o o in e  o f  th a t  p e r io d #  In  f a c t  J .J e r e m la e  p o in t s  o u t : 
t h a t  th e  tw o  o l i v e  t r e o s  o f  Z e o h a r ia h  4 :1 4  w ere  in t e r p r e t e d  
b y  t h e  R ab b is o f  Mosea and A aron , Z eru b b ab o l and J o a liu a , and ' - 
th e  M eeaië :  and th e  hi;^h p r i e s t  #^05 T h is  i a  c l e a r l y  t h e  
s i t u a t i o n  i n  lQ 8 a . and th e  q u e s t io n  o f  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  
one o v er  th e  othea? d o es  n o t  a f f e c t  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  w as 
o n ly  on e M ess ia h #  I  h a v e  m en tio n ed  e a r l i e r  t h a t  we m uet s e e  
a  t e c h n i c a l  u e e  o f  n W ) i n  lQ 8a# t h e  s i n g l e  M o e e ia n ic
The a tte m p t t o  g a in  su p p o r t f o r  t h e  tw o  M eeeiah  v ie v /  
from  t h e  T eeta m en te  i s  a l s o  w eak# I  h o v e  d is o u a s e d  e a r l i e r
9 0 5 #  J . J e r e m i a s ,  T l V z N T ,  I V ,  p % 8 6 8 ;  c f #  S t r u c k -
B i l l e r b e c k ,  K o m a e n t a r * I I I ,  p # 6 % ;  " I V ,  p p . 4 5 7 ;  4 6 0 - 4 6 8 *  M #  
B l a c k ,  loo# ' e i t 7 7 'p o in te  out that the IJDi s u p p o r t s  the read­ing Z e r u E H a b e l - J  o s h u a  i n  Zech# 6 : Off*,' ^ r a t h e r  , than t h e  IT  
J o s h u a - Z e r u b b a b e l #  T h e r e  m a y  h a v e  b e e n  a  c o n f l i c t  o v o r  p r e -  
o e d e n o e  d u r i n g  t h i s  t i m e ,  b u t  i n  a n y  c a s e  t h i s  d o e s  n o t  p o i n t  
t o  t v f o  " M e e a i a h o "  *
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a t  some l e n g t h  th o  e v ld o n o o  o f  th o  T o s ta m e n ta , and co n c lu d e d  
th a t  a t  ono p la c o  B leaoloh  b en  Judah l a  p r o o la lm e d , an d  a t  
a n o th e r  a M esaloh  bon L e v i#  One p a s s a g e  opoako o f  t h e  son  
o f  L e v i a s  t h e  M o e e la n le  w a r r io r ,  and a n o th e r  o f  Judah^a  
d e sc e n d a n t  a s  t h e  r u le r *  However t h e  book l a  n o t a u n i t y ,  
and a s id e  from  t h e  p ro b lem  o f  O h r le t ia n  I n f l u e n c e ,  t h e r e  ia  
n o r e a l  e v id e n c e  In  t h e  T ea ta m en t8 t h a t  t h e s e  tw o  c o n c e p ts  
w ere e v e r  h e ld  s im u lta n e o u s ly  by t h e  same g r o u p .
J .T .M l l lk  a c e s  tw o M e s s ia h s , a la y  and a p r i e s t l y  f i g u r e ,  
i n  IQM and IC^Bb# ^ ^  I n  lQ.8b he r e a d s  o f  a  "N aal o f  a l l  t h e  
c o n g r e g a tio n "  (M e ss ia h  o f  I s r a e l )  and a  " G h ie f - p r le s t"  (M ea- 
s la b  o f  A a ro n )*  I n  1 %  h e  f i n d s  w x iin  jniDH (M o esia ii o f  
A aron ) (md th e  (M esalala  o f  l o r a o l ) *  The o n ly  d i s a g r e e ­
m ent I  h ave w i t h  M ll ik  l a  i n  h i s  u s e  o f  t h e  term  " lio ss ia h " #
I t  I s  c l e a r  th a t  t h e r e  a r e  W o Im p ortan t f i g u r e s  i n  th e a e  
docum enta— t h e  p r i e s t  and t h e  p r in c e #  But i t  i s  e q u a l ly  
c e r t a i n  t h a t  o n ly  th o  p r in c e  l a  th e  M e o s ia li, f o r  h e  la  th e  
m i l i t a r y  le a d e r  * The h ig h  p r i e s t  I s  i n  c h a r g e , a s  we h a v e  
s e e n  from  IQM and IQBa. b u t  h e  m ust n o t  be c a l l e d  a M essia h #  
I t  I s  I n  t h i s  manner t h a t  we m ust e v a lu a t e  th e  e v id e n c e  o f  
IQBa* Kuhn and B a r th e le m y -M llik  o r e  co iv ? ect in  p o in t in g  o u t
206*  J * T * M ilik , ^  L%, 1 9 6 3 , p # 8 9 1 ; h e  a l s o  f in d a  tw o  M esa ie lis  in  CD, b u t  o n ly  a f t e r  c la im in g  on " o r th o d o x  change"  b y  a  l a t e r  c o p y i s t ;  o f*  K*G*Kuhn, o i t #* p%)#173,174#
t h e  Im portan cn  o f  th e  D a v ld le  f i g u r e  and o f  t?:e aon o f  L ev i,. 
B ut t h e i r  d e s ig n a t lo ) !  o f  t h e  p r i e s t  a s  th e  " M essiah  o f  Aaron"
i s  i n c o r r e c t ,  n o t o n ly  from  th e  l a c k  o f  m en tio n  o f  such  a 
f i g u r e  in  tine S c r o l l s ,  b u t a l s o  fro m  th o  basio_^ m ean in g  o f  
t h e  term  " M esa ia h " . "M osoiah" moans " w a r r io r -k ln g " , and th o
p r i e s t  i n  IQBa n e v e r  makes a  c la im  to  t h a t  p o s i t i o n .
The B e n e d ic t io n s
The M osoian lo  hopo o f  t h i s  s c r o l l  i a  a l s o  c e n te r e d  in  
one M oaslab , a D a v id ic  d e s c e n d a n t .  The t e x t  o f  IQBb i s  
q u i t e  f r a g m e n ta ry ,  and t h e  r e c o n s t r u c t i o n  i s  o f t e n  r a t h e r  
d i f f i c u l t .  J .T .M i l i k  h a s  d iv id e d  t h e  f i v e  colum ns i n t o  (1 )  
th o  b e n e d ic t i o n  o f th e  f a i t h f u l  ( l ; l - 2 0 ) ,  (b )  th e  b e n e d ic t i o n  
of th e  h ig h  p r i e s t  ( 1 : 8 1 - 8 : 8 1 ) ,  (o )  th e  b e n e d ic t i o n  o f  th e  
p r i e s t s  ( S ; 2 2 - 5 ; 1 9 ) ,  and (cl) th o  b e n e d ic t io n  o f th o  p r i n c e  
of th e  e o n g ro g a t io n  (5 :2 0 -2 9 )* ^ ^ ^  IQSb i n  r e a l i t y  does n o t  
o v e r  m en tio n  a h ig h  p r i e s t *  The b e n e d ic t io n  s u g g e s te d  f o r  
th e  h ig h  p r i e s t  i s  r a t h e r  d o u b t f u l ,  f o r  th e  i d e n t i t y  o f  th e  
in d i v id u a l  who i s  b l e s s e d  i s  n e v e r  g i v e n .  I t  a p p e a rs  t o  mo 
moro l i k e l y  t h a t  t h i s  b e n e d ic t i o n  i s  m e re ly  a c o n t in u a t io n  
o f  t h a t  i n  1 : 1 - 8 0 .  lQ.Bb 1 : 1 , 8  r e a d s ,  "Words o f  b l e s s i n g .
To th e  Y/ise man f o r  t h e  b l e s s i n g  o f  th o s e  who f e / a r  God, 
who ( 1 ^  H is  good f a v o r ,  who keep  I lls  commandments, and h o ld
807# O f .  B arth é lém y  and M il I k ,  op* o i t . . ,  pp .118-189*
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t o  His h o ly  c o v e n a n t ,  and w alk  In  p e r f e c t i o n  # * .
F o l lo w in g  t h i s  i n  co lm m s 8 -0  th e  b lo s s iz ig  s t i l l  a p p e a rs  
t o  be on th o  f a i t h f u l  as a v /ho lo , r a t h o r  t h a n  on th o  hi^jli 
p r i e s t , f o r  t h e  t e x t  c o n t a in s  such p h r a s e s  a s  "Ho w i l l  f a v o r  
you w i th  th e  Holy S p i r i t  and a t e a d f a o t - l o v e "  ( 2 : 2 4 ) ,  "He w i l l  
l i f t  up H is f a c o  upon a3.1 y o u r  c o n g re g a t io n "  ( 028 , 8 ) ,  and 
"He w i l l  f i g h t  a t  t h e  head o f  your th o u sa n d s"  ( 8 :7  ) #
Though t h e r o  i a  d o u b t  as  t o  t h e  r e c i p i e n t  o f  th o  p r o - ,  
v io u s  b l e s s i n g ,  t h e  i d e n t i t y  o f t h e  in  column 6 i s  c l e a r
To t h e  w ise  man# For th o  b l e s s i n g  o f  t h e  p r i n c eo f  th e  c o n g r e g a t io n  # # # and th e  co v en an t o f  t h e  community He w i l l  renew  f o r  h im , i n  o rd e r  t o  e s t a b l i s h  t h e  kingdom o f  H is p e o p le  f o r e v e r  # , # to  ju d g e  w i th  e q u i ty  t h e  humble of t h e  l a n d ,  and t o  w alk  b o f o r o  Him c o m p le te ly  i n  a l l  th e  ways o f # # # May th e  Lord l i f t  you up t o  an  o v o r l a s t i n g  h e i g h t ,  and ae  a s t r o n g  t o -  wer on a  h ig h  w a l l , SOS and /ÿ o u  s h a l l  s t r i k e  t h e  p e c -  
XJlesT* w i th  t h e  power o f  you r m outh , and w i t h  you acep-^ t r e  you s h a l l  d e v a s t a t e  t h e  l a n d ,  and w i th  th o  b r e a t h  of y o u r  l i p s  you s h a l l  p u t  to  d e a th  t h e  w ic k e d , Æ i t h  
t h e  s p i r i t  o f  counsolT" e t e r n a l  m ig h t ,  a s p i r i t  o f  knowledge and th e  f e a r  o f  t h e  Lord# And r ig l i t e o u s n o s s  s h a l l  bo t h e  w a i s t - c l o t h  o f  / y o u r  l o i n s ,  and f a i t h f u l -  noasT" th o  g i r d l e  o f  y o u r  w a i s t ,  and Ho w i l l  make y o u r  h o rn  i r o n  and yo u r hooves b r o n z e .^09  You s h a l l  g o re  a s  a young / E u l l  # # $ and you s h a l l  t r a m p le  th ep e o p l e s  a s  t h e  mud o f  th e  s t r e e t s , f o r  God h i ..e s t a b l i s h o d  you f o r  a  s c e p t r e  o f  r u l e r s  ; b e f o r e  / you  th e y  s h a l l  come and bow down, and a l l  th e  p o o p ÿ ^ s  w i l l  s e rv o  y o u ,211 and by H is h o ly  name He w ii.
8 0 8 # G f
2 0 9 . C f
9 1 0 # C f
9 1 1 # C f
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Z3trengtben you«83.0 And you  s h a l l  bo a s  a l i o n  ,# # .  
p rey #  A n d  t h e r e  v / l l l  be no one t o  r e s t o r e # ^  A n d  
you r a w if t  ( s t e e d s )  s h a l l  ep road  o u t upon / R i e  fa o e  o f  th e  e a r t h ^ l S  . . (6 ;8 0 -8 9  )
T h e  M ess ian ic  i d  en t  i f 1 e a t 1 on w i th  D a v i d  i s  s t r i k i n g #  ( 1 )
T h e  p r o p h e c y  r e g a r d i n g  t h e  " s h o o t  f r o m  t h e  e t o m  o f  J e a s e "  i n
I s a i a h  11 i a  a p p l i e d  to  h i m #  ( a )  " T o  ju d g e  w i th  e q u i t y  t h e
humble o f  t h e  la n d "  ( 5 : 2 8 ;  I s a # 1 1 : 4 ) ;  (b )  "You s h a l l  s t r i k e
t h e  p e o p le s  w i t h  t h e  p o w e r  of y o u r  mouth # # a n d  w i t h  t h e
b r e a t h  o f  y o u r  l i p s  y o u  s h a l l  p u t  t o  d e a t h  t h e  w i c k e d "
( 5 :2 4 ,8 5 ;  I s a # 1 1  ; 4 ) ;  (o )  "W ith th e  s p i r i t  o f  c o u n s e l  and
e t e r n a l  m i g h t ,  a  s p i r i t  o f  k n o w l e d g e  a n d  t h e  f e a r  o f  t h e
Lord" ( 5 ) 2 5 ;  Xaa # 1 1 : 2 ) ;  (<l) "R ig h teo u o n o ss  . s h a l l  b e  t h e
v m l s t - o l o t h  o f  y o u r  l o i n s ,  a n d  f a i t h f u l n e s s  t h o  g i r d l e  o f
y o u r  w a i s t "  ( 5 ; 2 5 , 2 G ;  I s a * 1 1 2 5 ) *  ( 2 )  J a c o b i s  p r o p h e c y  i n
G e n e s i s  4 9 : 8 - 1 2  I s  s e e n  n o t  o n l y  i n  " G o d  h a s  e s t a b l i s h e d
y o u  f o r  a  s c e p t r e  o f  r u l e r s "  ( 5 : 2 7 , 2 8 ) , 8 1 4  b u t  a l s o  i n  " a n d
y o u  s h a l l  b o  a s  a  l i o n "  ( 5 * 2 0 ) ,  a  c l e a r  a l l u s i o n  t o  t h e  l i o n
o f  t h e  t r i b e  o f  J u d a h *  ( 6 )  T l i e  a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  b e n e d i c t i o n
t o  t h e  " p r i n c e  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n "  i s  p l a i n l y  p a t t e r n o d  a f t e r
t h e  D a v i d i o  O f  E z e k i e l ,  " A n d  I ,  t h o  L o r d ,  w i l l  b e  t h e i r
s u g g e s t s  t h a t  t h z s  b e  t r a n s l a t e d  " q u * l  
b o r "  *
2 1 3 *  G f #  5 0 : 1 6 *
2 1 4 *  P e r h a p s  a l s o  B a l a a m ' s  p r o p h e c y  i n  N u m .  2 4 : 1 7  i s  
a p p l i e d  t o  t h i s  ' Ü p r i n c e " .
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God, and My s e r v a n t  D avid s h a l l  be p r i n c o  among thorn# I ,  
t h e  L o r d ,  h a v o  s p o k e n "  ( 3 4 * 2 4 ;  c f #  C D . 5 * 1 ;  7 * 9 0 ;  3 ^  5 : 1 ) #
So t h e  a u th o r s  o f  th o  Bo ne d ie  t i o n  a s e t  t h e i r  h o p e s  o n  
th e  r e s t o r a t i o n  o f  t h o  D a v id io  t h r o n e  and th o  L o v l t i c a l  
p r i e s t h o o d  ( 3 :2 6 ) #  I t  i s  i n t o r o s t i n g  to  n o t i c e  t h a t  th o u g h  
t h i s  s c r o l l  p i c t u r e s  th o  t r a d i t i o n a l  M essiah  who d e s t r o y s  
t h e  enemy, y e t  a s  I n  t h e  Old T ostam en t th e  em phasis  i s  on 
th e  f a c t  t h a t  i n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s  i t  i s  God w h o  b r in g s  
v i c t o r y *  So th e  t e x t  r e a d s  t h a t  t h e  L o r d  v / i l l  " e s t a b l i s h  
th e  k i n g d o m  o f  H i s  p e o p le  f o r e v e r " ,  and v / i l l  r a i s e  up t h e  
M essiah  t o  b o  "a  s c e p t r e  o f  r u l e r s " *  In d e e d ,  as  w e  h a v e  soon 
i n  e a r l i e r  c h a p t e r s ,  t h i s  Old T estam ent v ie w p o in t  i s  r e f l e c t e d  
th ro u g h o u t  t h e  s c r o l l ' s  o s c h a t o l o g i c a l  h o p o #
The Z a d o k i t o  F rag m en ts
T h i s  s c r o l l  d o e s  n o t  d e s c r i b e  t h e  d e t a i l s  o f th o  M e s ­
s i a h '  8  r o l e  i n  th e  k ingdom . The i n t e r e s t  o f  t h e  t e x t  l i e s  
i n  t h e  e sc l ia to n  b a t t l e ,  and t h e r e  th o  M o s s i a h  i s  d e p i c t e d  
a s  t h o  man w ith  th e  s v / o r d  d e s t r o y i n g  I s r a o l  ' s o n e m i e s  # 8 1 5  
T h ere  a r e  two m ain p ro b lem s t o  be  d i s c u s s e d  h e r e — w hothor 
o r  n o t  C D  lo o k s  f o r  ( 1 )  two M e ss ia h s ,  a n d /  o r  ( 2 )  t h e  Teach o r  
o f  R i g h t e o u s n e s s  r e d i v i v u s  #
215# The M essiah  i s  n o t  alv/aya i n  v iew  i n  th e  d e s c r i p t i o n  of th o  ond clays# CD 7 :9  and 20 :14 ^34  sgq th e  e a c h a to n  m ere ly  a s  th e  t im e  "when God s h a l l  v i s i t  th e  e a r t h " #
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( 1  ) T w o  M e s s i a h s
T h e  p r o b l e m  e t e m e  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  f o u r  t i m e s  I n  C D
w w w v
t h e  f u t u r e  l o a d e r  l a  k n o w n  a e  t h e  ^ ^ M e s s l a h  o f  A a r o n  a n d  
I s r a e l " #  M a n y  e o b o l a r a  h a v e  s e e n  I n  t h i n  p h r a s e  t h e  t e a c h i n g  
t h a t  t h e r e  w a s  t o  b e  a  M e s s i a h  f r c m  A a r o n  a n d  a  A ^ s s l a h  f r o m  
I s r a e l *  L e t  u s  e x a m i n e  t h e  p a e a a g e e ,
( T h e  r i g h t e o u s )  s h a l l  o a c a p e  I n  t h e  t i m o  o f  
v i s i t a t i o n ^  b u t  t h e  r e s t  s h a l l  b e  g i v e n  o v e r  t o  t h e  
s w o r d ,  w h e n  t h e  M e s s i a h  o f  A a r o n  a n d  l a r a e l  s h a l l  
c o m e  n %  xi3n), (i9%lo^ii)
T h e  M e s s i a h  h e r e  h a s  t h e  t r a d i t i o n a l  r o l e  o f  G o d ' s  a g e n t  I n
j u d g m e n t  o n  t h e  w i c k e d   ^ A t  t h l a  p o i n t  t h e r e  I s  a n  I n t e r e e t l n g
p a r a l l e l  I n  m a n u s c r i p t  A ^  v h l c h  R a b i n  a n d  C h a r l e a  p l a c e  j u a t
p r i o r  t o  t h e  " M e s s i a h "  p a s s a g e #  I t  r e a d s ^
T h e  8  t a r  l a  t h e  S e a r c h  o r  o f  t h e  L a w  w h o  c a m e  
t o  D a m a s c u s *  a s  I t  I s  w r i t t e n *  *A  s t a i ^  s h a l l  s t e p  
f o r t h  o u t  o f  Jacob  a n d  a  s c e p t r e  s h a l l  r i s e  o u t  
o f  I s r a e l ' * T h e  s c e p t r e  l a  t h e  p r i n c e  o f  a l l  t h e  
c o n g r e g a t i o n *  a n d  v / h e n  h e  a r i s e s  h e  ' s h a l l  s m i t e  a l l  t h e  s o n s  o f  S e t h '#  ( Y ; 1 8 * 9 0 ) #
T a k i n g  t h e  p o e m  o f  B a l a a m  I n  N u m b e r s  2 4 ;  1 7  t h o  a u t h o r  m a k e s
I t  I n t o  a n  e s o h a t o l o g l c a l  s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  h i s t o r y  o f  t h e
a o o t #  T h e  " s t a r " *  a a  w e  s a w  I n  c h a p t e r  I I  ( p p # 6 8 * 6 0 ) *  I s
t h o  T e a c h e r  o f  R i g h t e o u s n e s s *  t h o  " S e a r c h o r  o f  t h e  L a w " #  T h e
" s c e p t r e "  l e  q u i t e  e l o a r l y  t h e  m i l i t a n t  M e s s i a h *  t h e  o n e  w h o
w o u l d  d e s t r o y  " t h e  e o n s  o f  S e t h " #  H e  l a  a l s o  k n o w n  a a  t h o
" p r l n c o  o f  a l l  t h e  c o n g r é g a t i o n " *  t h e  s a m e  t i t l e  g i v e n  t o
t h e  D a v l d l c  M e s s i a h  I n  I Q S b  6 #  I V h l l e  I n  N u m b e r s  2 4  t h e  " s t a r "
a n d  " s c e p t r e "  a r e  o n e  p e r s o n *  h e r o  t h e  a u t h o r  s e p a r a t e s  
t h e m  I n t o  t w o *
I t  I s  t o  b e  n o t e d  t h a t  t h o s e  w h o  a r e  v f o n t  t o  s e e  t w o  
M e s s l a h e  I n  t h e  Q u m r a n  S o r o Z l e  a r e  f a c e d  h e r e  w i t h  t h e  
d e f i n i t e  I n d i c a t i o n  o f  a  e l n g l e  p e r s o n #  B v e n  I f  t h e  8 l n «  
g u l a r  l 8  t e r m e d  a  E a r a l t l c  c h a n g e  t h e  p r o b l e m  s t i l l
r e m a i n s  I n  b o t h  o f  t h e  p a s s a g e s  q u o t e d  a b o v e  t h e r e  I s
a  M e a ^ l a n l o  f i g u r e  v f l t h  a  s v j o r d #  I n  Y z lG ^ ^ B O  h o  I s  c a l l e d  a  
" s e o p t r e " *  a n d  I s  o b v i o u s l y  o n e  p e r s o n *  I n  1 9 * 1 0 * 1 1  h e  I s  
c a l l e d  t h e  " M e s s i a h  o f  A a r o n  a n d  I s r a e l " ;  t h i s  m u s t  a l s o  b e  
t a k e n  a s  a  r e f e r e n c e  t o  o n e  p e r s o n *  T h e  e m p h a s i s  I s  o n  t h e  
l a y  f i g u r e *  I f  t h e  t e r m  " M e s s i a h  o f  A a r o n  a n d  I s r a e l "  m e a n t  
" M e s s i a h  o f  A a r o n  a n d  ( M e s s i a h  o f )  I s r a e l " *  t h e  a u t h o r  v / o u l d  
h a v o  o n l y  m e n t i o n e d  h e r e  t h e  " M e s s i a h  o f  I s r a e l " *  f o r  I t  
w o u l d  b e  h e  w h o , w o u l d  w i e l d  t h e  s w o r d *  I t  I s  s i g n i f i c a n t  
t h a t  n o w h e r e  I n  t h e  S c r o l l s  a r e  t h e  t w o  s o - c a l l e d  M e s s i a h s  
d i f f e r e n t i a t e d *  I t  i s  t r u e  t h a t  I n  l Q 8 a  w e  f i n d  t h o  " M e s* ^  
Blah o f  I s r a e l " *  a n d  t h i s  i s  p r o p e r l y  s o *  f o r  h e  w a s  t o  b e  
a  l a y  l e a d e r *  a  D a v l d l c  d e s c o n d a n t *  T l i e  p h r a s e  " A a r o n  a n d  
I s r a e l h a d  n o t  y e t  d e v e l o p o d *  f o r  I Q S a  a p p e a r s  t o  b o  o n e  
o f  t h e  e a r l i e s t  o f  t h e  Q u m r a n  d o c u m e n t s *  p e r h a p s  o f  g a s l d i a n  
o r i g i n *  a s  B a r t h é l é m y  s u g g e s t s B u t  t h e  " M o s s i ^ i  o f
9 1 6 *  G f *  s u p r a ,  p * 3 Y 9 *  n o t e  9 0 6 *  
9 1 7 *  O f *  s u p r a ,  p*13*
Aaron" n e v e r  o c c u r s  ; th o  h ig h  p r i e s t  i s  n o t  even once c a l l e d  
n' i^vDH |rn :^n  i n  t h e  Qumran t e x t s  #
G e n e ra l ly  t h e  a t t e m p t  t o  s e e  two M essiahs  r e s t s  on a  
m is u n d e rs ta n d in g  o f  "Aaron and I s r a e l "  • V/o have se e n  t h a t  
t h i s  p h ra s e  i s  a  d e s i g n a t i o n  of th e  s e c t  a s  a w h o le  * n o t  a  
d i v i s i o n  i n t o  two e le m e n ts  a s  such# The s e c t  was n o t  l o o k in g  
f o r  a  M ess iah  from  e a c h  d i v i s i o n #  I t  i s  a lw ays t h e  M essiah  
o f  " A a r o n  and I s r a e l " *  o r i n  o th e r  w o r d s  * tho  M essiah  o f  th o  
s e c t*  T h e re  c o u ld  o n ly  bo ono "Mes s i  all" i n  t h e  l a s t  d ay s  #
I f  " I s r a e l "  d i d  s i g n i f y  a  D a v i d i o  M e s s i a h  f r o m  J u d a h *  a n d  
"Aaron" a  L o v l t i c a l  M essiah* ono would oxpoc t t h a t  th e  hopo 
would be  e x p re s s e d  a s  from  "Aaron ( L e v i )  a n d  J u d a h " #
A l l  th e  men t h a t  have e n te r e d  th o  new c o v e n a n t  in  t h e  l a n d  o f  Damascus * and have a c te d  f a i t h l e s s l y  aga in*  and have f o r s a k e n  th o  w e l l  o f  the l i v i n g  v /a te r  s h a l l  n o t  be r e c k o n e d  w i t h  th e  g a t h e r in g  o f  th e  p eo p le*  and i n  t h e i r  w r i t i n g  t h e y  s h a l l  n o t  b e  w r i t t e n *  from  th o  day  when t h e r e  was g a th e r e d  i n  
t h e  u n i q u e  t e a c h e r  u n t i l  a  M e s s i a h  s h a 3 . 1  a r i s e  f r o m  
A a r o n  and from  I s r a e l , (19;35*-90;1)
T h e  H e b r o w  h e r e  i s  a  M e s s i a h
" f r o m "  Aaron and "from " I s r a e l  * r a t h e r  t h a n  th e  o r d in a r y
c o n s t r u c t .  I n  our d i s c u s s i o n  of t h e  m e a n i n g  o f  t h o  p h r a s e
"Aaron and I s r a e l "  we saw t h a t  B ,3 c h e c h te r  u s e s  th e  d o u b le  
m i n  in  t h i s  p a s s a g e  a s  p r o o f  o f  two M essiahs*^^^  However* 
as  I  p o i n t e d  out* t h o  s i m i l a r  u sa g e  o f  m l n  i n  C D  1 : 7 *  w hore
2 1 8 . G f. su p ra , p p .3 0 7 * 3 0 8 .
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t h e  s u b j e c t  l a  c l e a r l y  s i n g u l a r *  t h e  " r o o t " *  d i s c r e d i t s  
t h i s  v l e v f #  T h e  a u t h o r  i a  n o t  e m p h a s i s i n g  t h e  f a c t  o f  t w o  
M e s s i a h s *  b u t  r a t h e r  t h a t  t h e  g r o u p  f r o m  w h i c h  t h e  M e o s i ^  
w i l l  e m e r g e  i s  c o m p o s e d  o f  t h e  l a y  a n d  p r i e s t l y  o l e m o n t s  i n  
I s r a e l ,
% e r e  i s  a n o t h e r  f a c t  t o  b e  r e m e m b e r e d  i n  t h i s  r e g a r d *
T h e  s e c t  w a s  r e c r e a t i n g  t h e  d a y s  o f  t h e  w i l d e r n e s s  w a n d e r i n g *  
T h e y  h a d  t h e i r  s e c o n d  M o s e s *  b u t  l i k e  t h e  f i r s t  M o s e s  h e  w a s  
n o t  t o  l e a d  t h e m  i n t o  t h e  p r o m i s e d  l a n d *  I n  t h e  o l d e n  d a y s  
J o s h u a  w a s  a t  t h e  h e a d  o f  t h e i r  a r m y *  C a n  w e  n o t  s a y  t h a t  
s u c h  a n  a r r a n g e m e n t  w a s  a l s o  t l i o  e x p e c t a t i o n  o f  t h e  Q u m r a n  
s e c t ?  D i d  t h e y  n o t  a l s o  l o o k  f o r  a  s i n g l e  a n o i n t e d  l e a d e r  
w h o  w o u l d  i n i t i a t e  t h e  a t t a c k  a n d  l e a d  t h e m  i n t o  t h e  M e s # ,  
s i a n i c  k i n g d c m i ?  A s  t h e y  w e r e  t o  h a v e  k i n g s  i n  t h o  p r o m i s e d  
l a n d *  s o  t h e y  w o u l d  i n  t h o  M e s s i a n i c  k i n g d o m .  T h e  k i n g d o m  
i n  a  s e n s e  w a s  t o  b e  a  r e p e t i t i o n  o f  t h e  p r o m i s e d  l a n d  o f  o l d .  
D e u t o r o n o i n y  1 7 ; 1 4 ' # 2 0  s p e a k s  o f  s e t t i n g  a  k i n g  o v o r  t h o  p e o p l e  
a f t e r  t h e y  h a d  e n t e x ^ e d  t h e  p r o m i s e d  l a n d *  a  k i n g  w h o  w o u l d  
b e  " o n e  f r a n  . a m o n g  y o u r  b r e t h r e n "  ( c f .  a l s o  J e r .  3 0 ( 2 1 ) ,
T h i s  i s  s t r i k i n g l y  s i m i l a r  t o  t h e  h o p e  o f  t h e  (^ lu m r a n  s e c t .
T h e  o t h e r  t w o  p a s s a g e s  w h i c h  s p e a k  o f  t h o  " M e s s i a h  o f  
A a r o n  a n d  I s r a e l "  d o  n o t  g i v e  u s  a n y  a d d e d  h e l p .  C D  1 2 (B ô * *  
1 3 : 1  r e a d s *  " T h e y  t h a t  w a l k  i n  t h o s e  ( l a w s )  d u r i n g  t h e  e p o c h  
o f  w i c k e d n e s s  u n t i l  t h e r e  s h a l l  a r i s e  t h e  M e s s i a h  o f  A a r o n
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a n d  I s r a e l  ( s h a l l  b o )  g 3 ? o u p s  o f  t e n  m e n  a c i  a  m i n i m u m " ,  T h o  
c o n t e x t  l 8  g i v i n g  d l r o c t l o n e  f o r  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  
s e c t*  a n d  t h e  a d v e n t  o f  th e  M essiah i s  u s e d  as  t h o  te rm in u s  
ad quern f o r  t h o  a u t h o r i t y  of t h o s e  r u l e s . CD 14:18*19 p a r a l -  
l o l u  t h i s  w i t h *  " t h i s  I s  t h e  e x a c t  s t a t e m e n t  o f  t h o  r u l i n g s  
by w h i c h  ^ o d  h a s  c o m m a n d e d  them t o  w alk  u n t i l  t h e r e  s h a l l  
a r l g j o  a  p r o p h e t  a n d  t l i e  M e s s i a h  o f  A a r o n  a n d  I s r a o l " #
n . l V l e d e r  h a s  a t t e m p t e d  t o  s h o w  b o t h  a  D a v l d l c  a n d  a n  
A a r o i i l c  M e s s i a h  I n  t h e  Z a d o k l t a  F r a g m e n t s  o n  t h e  b a s i s  o f  
t h e  K a r a l t l o  l l t e r a t u z ^ e  o f  t h o  1 0 t h  c e n t u r y  S i n c e
C D  was fo u n d  i n  C a i r o  among K a r a i t e  w o rk s ,  we know t h a t  I t  
form ed p a r t  o f  t h e i r  l i t e r a t u r e .  The b u r d e n  of h l o d o r ' s  
a r t i c l e  I s  t o  p r o v e  t h a t  t h e  K a r a i t e s  b o l l o v e d  I n  t w o  M e s -  
s l a b s *  a n d  t h e r e f o r e  s i n c e  a "two M e s s i a h "  v i e w  was h e ld  by  
u s e r s  o f  th o  Z ac iok lto Fragm e n t s , we a r e  g iv e n  s o l i d  e v i d e n c e  
f o r  p o s i t i n g  a  s i m i l a r  b e l i e f  a m o n g  t h e  Q u m r a n  s e c t *  H e  
b e g i n s  h i s  d i s c u s s i o n  by a  l e n g th y  a t te m p t  to  show t h a t  t h o  
M e s s i a n i c  h ig h  p r i e s t  was I d e n t i f i e d  w i t h  E l i j a h  b y  t h e  
K a r a i t e s *  T h i s  h o  p r o v e s  c o n c l u s l v o l y #  H o w e v e r  w h e n  h e  
t a k e s  th e  n e x t  s t e p *  and se e k s  t o  term  t h e  h i g h  p r l o s t * B 1 1 j a h  
a "M essiah" a l o n g s i d e  of t h e  D a v l d l c  M e s s i a h *  h i s  argum ent 
n o  l o n g e r  s o u n d s  c o n v i n c i n g ,  T h e r e  a r c  t h r e e  r e a s o n s  w h y
2 1 9 *  N  . W l o d o r *  " T h e  D o c t r in e  o f  Two M essiahs among th o  
K a r a i t e s " *  J J S  V I *  1 9 5 5 *  p p , 1 4 # , 2 5 .
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h i s  t h o s l s  c a n n o t  b e  m a i n t a i n e d #
( a )  liViocler p ro d u c e s  v a r io u s  Ear a i  t i c  p a s s a g e s  w hich  he 
c la im s  c a l l  E l i j a h  a  "MosslaZi"* b u t  i n  none o f  them  I s  t h l c  
t r u e #  X need  o n ly  q u o te  one o f  them* p e rh a p s  W iedorhs 
ot3?ongest " p r o o f f o r  t h e  te rm in o lo g y  in  q u e s t i o n  l a  
th e  same i n  ea ch  c a se *  D avid  ben  Abraham al*#Fa8l* a 1 0 th  
c e n tu r y  K a r a i t e  lo x io o g ra p h e r*  w rote* u r n  t r P r n w D  #
in  n iD t
"two a n o in te d  ones : th e y  a r e  E l i ja h *  l e t  him he  remembered 
f o r  2^ ood* who i s  a  m ash iab  o f  p r ie s th o o d *  and M oseiah bon  
David* th e  e x p e c te d  o n e " .  The p ro b lem  h in g e s  on th o  c o r r e c t  
i n t e r p r 01 a t  1 on o f 1H3 *220 w io d o r  t r a n s l a t e s  i t  as
" th e  p r i e s t l y  M e ss ia h "*^^3. b ^ t  t h i s  i s  incorz^'ect# I n  t h e  
f i r s t  p l a c e  i t  i s  n o t  " th e  p r i e s t l y  M e ss ia h " ,  f o r  th e  p h ra s e  
± B  c l e a r l y  i n d e f i n i t e #  Bocondly* i t  i s  n o t  " th e  p r i e s t l y  
M ess iah " . b u t  r a t h e r  "a mashiaJa of p r i e s th o o d "  o r  "a  p r i e s t l y  
m ash iah" # T h is  i s  v o r  i f  l e d  by th e  B ab y lo n ian  Talmud # m llor, 
3 ;4  s a y s ,  n :n % n  K? n n % n  m w m  n^imn inr'^Ki*
"and who i s  '  h a ^^m a sh la h ' ( a  ro f e r e n o o  t o  rpy/?.)n  | H i : î n  i n  Lev » 
4 r ] 3 ) 9  He who h as  b een  a n o in te d  w i th  th o  a n o in t in g  o i l*  (and ) 
n o t  he v j h o  has  more g a rm e n ts"  # The Gemara t o  t h i s  p a s s a g e
220# I  have t r a n s l a t e d  *nT p  a s  "M essiah  bon D a v id " ,and n o t  "m asliia^  ben  D a v id " ,  f o r  i t  i s  u n d o u b te d ly  a t I t l  j u s t  a s  i t  I s " ' i n  th e  Talm ud2 of# supra*  p#37 , n o t e  45#V  ■ ^  — , r  'Tj-1-^—t r -  T ‘~ r  ** —T—^  7  ^  ^
S S I ,  M,WlGde%', Ü£, c i t . .  p , 1 5 .
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saya  ( bH or.  1 8 a ) ,  ''1D1 n nw jM  { w :)  m im n
r n w D  b i 3 ’  r p u m  ’ s? n ’ w n  ^ " n  D ^ " u : i  nirnn | r i D  ’ k  ya:)
nWD n ^ zjn  |n:3;n nni*^ rmn^n, " 'H e  who
has been  a n o in te d  w it h  th o  a n o in t in g  o i l ,  e t c . '  Our R abb is  
ta u g h t*  ' m aah iah  ^ m igh t im ply a k ing* ao i t  was s t a t e d  
' p r i e s t ' # I f  ( o n ly )  ' p r i e s t '  (h a d  b een  s t a t e d )  one m ig h t 
have a p p l i e d  i t  t o  ( th e  p r i e s t )  who h a s  more garm ents*  s o  i t  
was s t a t e d  ' m ash ia lj ' » I f  (o n ly )  ' m a s h ia h ' (h ad  b oen  s t a t e d )  
one m igh t have  a p p l i e d  i t  t o  th e  p r i o s t  a n o in te d  f o r .  war* so 
i t  was s t a t e d  'a n d  th e  a n o in te d  p r i e s t '  * ab ove whom t h e r e  i s  
no o th e r  ( p r i e s t ) "  # Thus we see  in  t h i s  p a s s a g e  from  t h e  
Talmud a  p a r a l l e l  u s e  o f  niWD and rPWD* and th o  r e a s o n  f o r  
th e  p h ra s e  Ml 1IO n%D# D avid  a l - F a s i  i s  em p h as iz in g  n o t  on ly  
th o  f a c t  t h a t  E l i j a h  w i l l  be a h ig h  p r i e s t  ( r a t h e r  t h a n  a 
k in g )*  b u t  a l s o  t h a t  he w i l l  be a  l e g i t i m a t e l y  a n o in te d  h ig h  
p r i e s t .  Ho i s  n o t  te rm in g  E l i j a h  " th e  p r i e s t l y  M e s s ia h " .
A lth o u g h  i t  m igh t be p o s s i b l e  t o  r e a d  "a  p r i e s t l y  Mes*- 
s i  ah" * th e  f a c t  t h a t  su ch  i s  n o t  th e  c a s e  i s  made c l e a r  in  
th o  im m ed ia te ly  fo l lo w in g  c o n te x t  o f  D a v id  a l - F a s i ,  I t  r e a d s ,
irp/K anVyrn a^^nn inK nn’ii 
o'p iy  "px n n m  'pn* "'My c o v e n a n t was v / ith  him  o f
l i f e  and p e a c e '  ( M ai# 2 ; 5 ) ,  t h a t  i s *  E l i j a h *  and w i th  re g a rd  
t o  M essiah  ( i t  i s  s a i d )* 'He ask ed  l i f e  o f  Thee* Thou g a v e s t  
i t  t o  him , oven l e n g t h  o f  days f o r e v e r  and e v e r '  ( P s a » 2 1 ;G ) " .
T h is  p a s s a g e  p u ta  th o  m a t t e r  beyond d o u b t  f o r  i t  speak s  o f  
" E l i j a h "  and "M e ss ia h " ,  and co n firm a  th o  p r e v io u s  t r a n s l a t i o n  
of one a s  "m ash iah " a n d  th o  o th e r  as  "M e ss ia h " .  Not two 
" M e s s ia h s " ,  b u t  cmly one^ E l i j a h  may w e l l  h av e  boon th o u g h t  
of as  a  p r i e s t ,  in d e e d  an " a n o in te d  p r i e s t " ,  a "ma s h ia g  o f  
p r i e s t h o o d " ,  b u t  n o t  a " M e s s ia h " .
( b )  We w e  l e f t  i n  t h i s  whole d i s c u s s i o n  w i th  th o  i d e n t i .  
f i c a t i o n  of t h e  " p ro p h e t"  o f  IQB 9 :1 1 ,  f o r  th e  e v id e n c e  seems 
t o  i n d i c a t e  t h a t  t h i s  f i g u r e  i s  t o  be  eq u a te d  w i th  E l i j a h . ^ ^ ^  
Wiodor sa y s  ho i s  th o  T ea c h e r  o f  R igh toousnossw socond  Moses* 
w h i le  th e  "M essiah  of A aron" i s  E l i j a h  th e  h ig h  p r i e s t .  Ho 
c la im s  t h a t  M g  s t i l l  e x p e c t s  t h e  p ro p h e t*  b e c a u s e  i t  w as 
w r i t t e n  b e f o r e  CD and t h e  a r r i v a l  o f  th o  T e a c h e r .  B ut a s  I
have s h o w n «223 IQ,8 was w r i t t e n  a f t e r  CD and th e  d e a th  o f  th e_^___
T ea ch e r  of R ig h te o u s n e s s .
(o )  Vv'ieder t u r n s  t o  t h o  ov idenco  o f lQ.8a a s  s u p p o r t in g  
h i s  th e o ry *  b u t  i t  i s  s t r a n g e  t h a t  th o  te :d ;  n e v e r  c a l l s  th e  
;p r ie a t  e i t h e r  a  "M essiah"  (o r  " a n o in te d "  f o r  t h a t  m a t t e r )  o r  
" E l i j a h " ,  P u re ly  an E l i ja l r -M e s s ia h ^ h ig h  p r i e s t  c o m b in a t io n  
would have b een  made c l e a r  i f  such  were th e  oaso*
H .L ,G inzb 0r g  h a s  p o s i t e d  a sonavmat s i m i l a r  two M essiah  
th e o r y  from  CD on t h e  b a s i s  o f  th e  R a b b in ic  d o c t r i n e  o f  a
2 2 2 .  C f . s u p r a , pp,56*‘*64.
225, C;C. supra* pp.56^ 68; also appendix D* pp.79«81
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p r i e s t l y  and a  D a v ld lc  ro d o e m o r#284 no c la im ed  t h a t  th e  
M osa ian lc  s ta to m o n t  i n  CD sh o u ld  bo ro ad *  " th o  M ossiah  o f 
Aaron and ( th o  M osslah) o f  I s r a e l "  # Tho fo i% o r f i g u r e  he  
I d e n t l f i o d  w i t h  E l l ja l iM p h ln o a s ,  and th e  l a t t o r  v / l th  th e  
D a v id ic  d e s c e n d a n t ,  V/hat he d id  i n  e f f e c t  w as t o  combine 
tliiroo Jow ish  t r a d i t i o n s  i n  o3?der t o  g o t  t h i s  view# Tho 
f i r s t  i d e n t i f i e s  t h e  h i r l i  p r i e s t  Phirieaa w i th  E l i j a h  # "Tho 
h i g h e s t  rew ard  t o  P h in e a s  was t h a t  God g r a n te d  him o v o r la a t# ' 
in g  p r i e s th o o d #  F o r  Phinoao  i s  none o th e r  th a n  th o  i) ropho t 
E l i j a h  # # # he was t h o r e f o r o  d o o t in o d  t o  b e  th e  fororunnex^ 
o f  t h e  H eesiali*  t o  e s t a b l i a l i  b e f o r e  h i a  coming p e a c e  on  
e a r t h " # 2 2 5  The second  b e l i e f  h o ld s  t h a t  E l i j a h  i s  t o  be  
th o  We knoiv e lse w h e re  o f  th e  m i l i t a r y  proweae
of P h in e a s ,  f o r  i n  one p l a c e  bo i s  d e s c r ib e d  as th o  " p r i e s t  
a n o in te d  f o r  w a r " ,227 and  i n  a n o th e r  i t  i a  s a i d  o f  him* "w ith  
th y  arm th o u  d i d s t  l a b o r  t o  s l a y  th o  s irm o rs"* 2 8 8  Tho t h i r d
284# H .L .G inzborgy  E in o  unbokann to  j t ld i s c h o  Sekto^ I#p p #317^565t
885# li’#L#GinBbe.rg, The Legonds of t h e  J e w s # XIX* p #389; c f  # Targ  #Jon #Ex » 6 :18*  " S  I f f i J a b , th e  g r o a t  p z - io s t ,  whow i l l  lo a d  t h e  e x i l e s  o f  I s r a e l  i n  th e  end o f  d a y s " #
2 8 6 . Cf# H .L .C tinsberg* B e k te # p p # 3 4 6 f f# E l i j a h  i s  g iv e n  a s  one o f  t h e  names o f  t h a  1 3 e s ^ a h  i n  M ld r .M ish le  19 (Buber* P . 8 7 ) .
887# C f ,  Hum# 3 1 :6 ;  C a n t .H .  3 : 6 ;  H .L.Ghlnsberg, Legends# I I I * p # 1 8 7 #  ' ' ^
888# E .L .G in ab e rg *  Legends ,  I I I ,  p*3S9#
le g e n d  s t a t e s  t h a t  E l i j a h  w i l l  a n o in t  th e  M eso leh .S S S  S o  
from  t h e s e  G in a b erg  g o t  t h e  th r e e  c o n c e p ta  o f  E l i j a h  th e  
fo r e r u n n e r  ( e P h ln e a a )  a s  a  h ig h  p r i e s t *  a s  th e  M esslalz* and  
a s  th e  one who w ou ld  a n o in t  t h e  t r a d i t i o n a l  D a v ld lc  M esela li#
He saw In  t h e  " M essiah  o f  Aaron" th e  c o m b in a t io n  o f  p ro p h e t  
and p r i e s t  (E llja h % P h ln o a s)  who w ou ld  d e s t r o y  t h e  en em ies  
o f  th e  D a v ld lc  M essiah  ( t h e  " M essiah  o f  I s r a e l " )  and a n o in t  
him aa k in g  o v e r  I s r a e l  #
T h is  o f  c o u r s e  I s  s i m i l a r  t o  t h e  M essia h  b en  Joseph^* 
M e ssia h  b en  D av id  c o n c e p t ,2 3 0  i n  j e w ls h  t r a d i t io n *  as  we 
h ave se e n *  t h e  M essia h  h a s  th e  d o u b le  f u n c t io n  o f  a  g r e a t  
w a r r io r  who b r in g s  a b o u t t h e  d e f e a t  o f  th e  en em ies  o f  I s r a e l  
and r e s t o r e s  h e r  t o  th e  la n d *  and o f  a m o ra l and s p i r i t u a l  
r e g e n e r a to r  and r u le r  o f  t h e  v m r ld , T h is  d u a l r o l e  I s  separ#^ 
a te d  and a p p o r t io n e d  t o  ttvo d i s t i n c t  in d i v id u a l s  In  th e  JoS"* 
eph^'Davld M e ss ia h  b e l i e f ,  The form er w ages t h e  w ar a g a in s t  
Gog and Magog* and I s  k i l l e d  w h i le  d e f e n d in g  J e r u s a lo m , Tho 
M essia h  b en  D a v id  th e n  a r r iv e s  t o  assum e th e  klngdcxn. T h is  
d i v i s i o n  o f  f u n c t io n s  w o u ld  b e  t h e  c a s e  In  t h e  P h ln e a s ^ E llja h -  
D avld  M essiah  d o c t r in e  propounded  by G in s b e r g ,  The p o i n t  I
8 2 9 ,  G f , J u s t i n  M artyr* D ia lo g u e  w it h  T rypho,  4 0 ; 1 ;  b u t  G insberg* Legends » V* p,349,""'‘p 5 î n t s ^ o u F ^ h a ï t E e  o ld e r  R a b b in ic  w r i t in g s  khow n o th in g  o f  t h i s  b e l i e f *  h o ld in g  r a t h e r  t h a t  th e  M essia h  w ould  n o t  b e  a n o in te d  a t  a l l *  C f ,  th e  t r a d i t i o n  In  
Mldr , T an^ ,  t h a t  t h e  M essia h  w ou ld  a n o in t  th o  h ig h  p r ie s t
2 3 0 , Cf, supra* p p ,34*891 ,
am B ook in g  t o  b r in g  o u t In  t i l l s  d lo c u o o lo n  I s  t h a t  t h e
t i t l e  "M essiah" la  a p p l ie d  o n ly  t o  t h e  in c liv ic lu a l  o r i n d i v i ­
d u a l s  who w ould  f u l f i l  c e r t a i n  e x p o e t a t i o n o * Theso c o n d i t i o n s  
a r e  m et In  G ln z b e r g 's  vlGW#"#wa w a r r in g  p r i e s t  and a  r e ig n in g  
D a v id ic  k i n g .  But b a s i c  t o  h i s  c o n c e p t io n  i s  t h e  u n io n  of 
p r o p h e t  and p r i e s t  i n  t h e  "M essiah  o f  A aron " ,  As L .s r ib o rm a n  
h a s  p o in te d  out*  t h i s  p o s i t i o n  can n o t be m a in ta in e d  i n  l i g h t  
o f  t h e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  p ro p h e t from th a  i n  IQS 9 :11*^^^
(2 )  The T e a c h e r  o f  H Ig h te o n sn e s s  r e d l v lv u s  
T h is  d o c t r in e  h as  b een  propounded  e s p e c i a l l y  on t h e  
b a s i s  o f OT 6 : 8 - 1 1 ,
The n o b le s  o f  th e  p e o p le  a r e  th e y  t h a t  h av e  come t o  d i g  th e  w e l l  w i th  th e  o rd in a n c e s  w h ic h  th o  L aw giver  
o r d a in e d  to  w a l k ' i n  them d u r in g  t h e  w h o le  e p o c h  of 
w ic k e d n e ss*  and w i th o u t  thorn t h e y  s h a l l  n o t  a t t a i n  t o  .= th e  a r i s i n g  o f  him who w i l l  t e a c h  r i g h t o  ou s n o s s  i n  th e  end o f  days  n n n x n  n i  1  ^ )
S # S c h o ch te r  w as t h e  f i r s t  t o  i d e n t i f y  th e  T eacher o f  R ig h t ­
eo u sn e ss  w i th  th e  M essiah  o f  A aron an d  I s r a e l  on th o  b a s i s  
o f  t h i s  p a s s a g e .  Ho c la im e d  t h a t  t h e  p e r io d  Imown as  t h e  
"end o f  w ic k e d n e s s " 258 was th o  t im e  in t e r v e n in g  b e tw e en  th o  
f i r s t  ap p e a ra n c e  o f  t h e  T ea ch er  (CD 1 :1 1 )*  who was k i l l e d *
2 5 1 ,  L,H #Silberm an* "The Two 'M e s s ia h s '  o f  t h e  Manual of 
D is c ip l in o " *  VT 3.965* p , 7 8 .
258* B e t t e r *  "opoch o f  w lG kbdnoss"; a s  I ,L e v i  o b se rv e d  ( HH!J -L % X 3 -1911* p# l?2*  n o te  7)* " p i n  fp  no s ^ g n l f  lo  p a s  ' l a  f i n  do l a  c o l o r e '*  m ais  l a  'p é r i o d e '*  l a  'd u r o e '  de l a  co lS r-e " ,  F o r  th o  torm %inn \y  o f ,  CD 1 : 5 ,
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and th e  second  a p p e a ra n c e  o f  th e  T each er*  when h e  v/ao t o  
a r l a e  aa t h e  M e ss ia h  i n  th e  "end o f  d a y s"  (Gg
X have a l r e a d y  d i s c u s s e d  t h i s  %)assage in  c h a p te r  I I  
(p p fG O ff .)*  and c o n c lu d e d  t h a t  i t  r e f e r s  t o  t h e  e x p e c t a t io n  
o f  th o  a r i s i n g  o f  E l i j a h  i n  th e  l a s t  days# I t  i s  g r a n te d  
t h a t  t h e  naiie o f  th e  T ea ch e r  and o f  t h i s  f u t u r e  f i g u r e  i s  
s i m i l a r * b u t  ag reem en t i n  namos i s  n o t  c o n c lu s iv e  o f  
agreom ent i n  p e r s o n a l ! t i e s ,  B oth  E l i j a h  and t h e  'Teacher  
( th e  second  Moses) w ere  i n s t r u c t o r s  i n  r i g h t e o u s n e s s # And 
even i f  th e  p a s s a g e  r e f e r r e d  t o  th o  M essiah  a s  a  " t e a c h e r  o f  
r ig h to o u s n e s s " *  t h e r e  i s  no r e a s o n  t o  co n c lu d e  a  r  e d iv iv u s  
te a c h in g #  Tho T eacher*  a s  t h e  fo r e r u n n e r  o f  t h e  M essiah* 
would u n d o u b te d ly  s h a re  h i s  m o tiv e s  and p u r p o s e s ,  John th e  
B a p t i s t  b a p t i z e d  w i th  w a t e r ;  J e s u s  o f f e r e d  th e  h ig h e r  b a p tism  
of t h e  S p i r i t #  Joh n  c o l l e d  f o r  rcepen tanoe; J e s u s  s a id *  " I  
am come n o t  t o  c a l l  t h e  r ig h t e o u s *  b u t  s i n n e r s  to  r e p e n ta n c e "  
(Luke 5 :5 8 )#
ih e  r e d i v iv u s  th e o r y  h a s  had s t r o n g  su p p o r t  in  r e c e n t  
d ays from  A#Dupoirt- 8 oim ier* vfao a e o s  f u r t h e r  e v id e n c e  f o r  th e  
v ie w  from  th e  T estam en t o f  L e v i and th e  Habaldmk 0 alim entary
253# B éB chechter*  F r a m o n ta  o f  a  ‘Z a d o k i te  Work* p . j c c x v i i i ,
254# A lth o u g h  i n  6 :1 1  i t  i s  pTün n n  » a s  a g a i n s t  th e  n o r ­mal p7sn $1115 ( 2 0 :5 2 ) ;  how o v e r  o f#  20:14*  *T*n’ n n i l ’ #
256# A #Dupont- 8 ommer* The Je w ish  Soot o f  Qumran and t h e  BsBenoB # pp #59ff #• ; The DeoS -^ joa .B c r o l l s # PP #oB?f 7
He ad ds t o  th o  v ie w  o f  S c h o c h te r  b y c la im in g  th a t  w it h  th o  
d is c o v e r y  o f  IQpHab c e r t a i n  " i m i n t o l l i g l b l o "  p a s s a g e s  in  
t h e  T es tam en t o f  L ev1 can  b e  shown t o  t e a c h  th e  r e s u r r e c t io n  
o f  th e  Teacho]? o f  R ig h te o u s n e s s  a s  t h e  M e s s ia h , F i r s t  o f  a l l  
he  tu r n s  t o  c h a p t e r s  17 and 18 of th e  T estam en t#  C h a p te r  17 
sp e a k s  o f  th e  g r a d u a l d e g r a d a t io n  o f  a l i n e  o f  s e v e n  p r i o s t s ,  
S t a r t i n g  v f ith  a  r i g h t e o u s  p r i e s t *  th e  l i n o  d eg rad ed  u n t i l  
f i n a l l y  th e  l a s t  o f  th o  sev en  com m itted an abom inab le  c r im e ,  
w hich  was v i s i t e d  by d i v i n e  pun ishm ent*  The t e x t  s a y s ,  " I n  
t h e  s e v e n th  s h a l l  be  such  p o l l u t i o n  as  I  c a n n o t  e x p r e s s  b e ­
f o r e  mon ,  f * t h e r e f o r e  th e y  s h a l l  b e  ta k o n  c a p t iv e "  ( 1 7 ;8 * 9 )#  
I n  c h a p te r  18 tho  f a l l e n  p r i e s t h o o d  h as  d is a p p e a re d ^  and  i n  
i t s  p l a c e  a "new p r i e s t "  h a s a r r iv e d ,  t h e  M esoiah# The 1 7 th  
c h a p te r  i s  i n t e r p r e t e d  by Dap on t -8  ommer a s  r e f e r r i n g . t o  th e  
Hasmonoan d y n a s ty  b e g in n in g  w i th  Jolm  Hyrcam is and e n d in g  
v / i th  A r is t o b u lu s  I I ,  who com m itted  t h i s  h e in o u s  s a c r i l e g e #  
Dupont-Som m er r e c o g n iz e s  i n  t h i s  a c t  t h e  m urder of t h e  T ea c h e r  
o f  R ig h te o u s n e s s #  In  su p p o r t  o f  t h i s  h e q u o to s  t h r e e  f u r t h e r  
p a s s a g e s  from  th e  T estam en t o f L ev i ( 1 0 :2 - 4 :  1 4 :1 - 1 6 :4 ;  1 6 # 1 -6 )  
w h ich  sp ea k  o f  t h e  p e r s e c u t io n  and e x e c u t io n  b y  p r i e s t s  o f  
a r i g h t e o u s  man d e s c r ib e d  as  t h e  " s a v io r  o f  th e  w o rld "  (1 0 x 8 ;  
1 4 : 8 ) ,  and th e  "man who rehew o th  th e  Law in  the  power o f  th e  
Most High" (1 6 :5  )#.
T u rn in g  t o  c h a p te r  18 Dupont-Som m er s e e s  th o  "Law-renower"
o f  c h a p te r  17 r e s u r r e o t e d  a s  t h e  M easloh* th o  "now p f lo a t "  
who r e ig n s  o v er  th o  r o g e n e r a to d  M o se la n lc  age#  T h is  p o r so n  
h e o la lm a  l a  th e  T oaohor o f  R ig h te o u s n o s s *  He f i n d s  a  
p a r a l l e l  In  th e  f a c t  t h a t  t h e  T ea ch er  was a l s o  a  p r i e s t  
( IQpHab 8 ; 8 ) ,  and t h a t  h e  waa a  p ro p h e t ( IQpHab 7 :4 ^ 6 )  a s  
t h i s  "new p r i e s t "  was e i^ e o t e d  t o  b e  (" a  p r o p h e t  o f  th e  
Moat H igh "; T e e t^ L e v l 1 8 ; 8 ) ,  A l l  t h e s e  t h in g s  ehow , e a y e  
Dupont-Bemmer* t h a t  t h e  T each er o f  R lg h te o u e n e e e  v/as e x p e c te d  
t o  r i s e  I n  t h e  l a s t  d e y e  a s  a p r o p h e t  and M eeslah#^^^
The tvfo d i s t i n c t  M eesla h s  ta u g h t  In  o th e r  p a r te  o f  th e  
T estam en t o f  L ev i ( t h e  M essiah  ben  Levi a t  ono t im e (1 8 (8 * 5 ) ,  
and t h e  M essia h  ben Judah a t  a n o th e r  ( 8 ( 1 1 ) )  a r e  e x p la in e d  
a s  b e lo n g in g  t o  an o ld  s t r a t a  o f  d o c t r in e  w h ic h  com bined  
I n t o  one M essiah'* t h e  p r i e s t l y  d e sc e n d a n t*  a t  t h e  t im e  o f  
th e  T each er o f  R ig h te o u s n e s s *
T h is  v ie w  h a s c e r t a i n  b a s i c  w e a lm e s se s*  The m a tte r  o f  
C h r is t ia n  I n t e r p o l a t i o n s  l a  n o t  g iv e n  enough  c o n s id e r a t io n *  
The p lir a se  " s a v io r  o f  th e  w orld "  I s  v e r y  d o u b t fu l#  D u p o n t-  
Sommer sa y s*  "I t h in k  th e  new in fo r m a t io n  we now p o s s e s s  
a b o u t t h e  S e c t  o f  th e  C oven ant p e r m its  u s  t o  r e d u c e  c o n s ld o r -  
a b ly  th e  im p o r ta n c e  o f  C h r is t ia n  I n t e r p o la t l o n s " ,^ 3 7  Ho
8 5 6 ,  O h .R ab in , The Z a d o k lte D ocu m en ts, p#37* n o t e  1* d o e sn o t  i d e n t i f y  th e  MessraE''‘w T lîr 'W ^ 7 IS a e E e r*• y e t  s t a t e s  (o n  th e  
b a s i s  o f  CD 6 ( 1 1 )  t h a t  th e  T ea ch er  w ould  r i s e  a g a in  i n  th o  
l a s t  d ays*  a s  t h e  R a b b is  th o u g h t o f  E l i j a h *
8 5 7 ,  A ,D u p ont-8(m m 0r, The J e w is h  S e c t  o f  Qumran and th e  
E a s e n e a , p*o9#
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t h e r e f o r e  t r a n s l a t e s  a e  a u t h e n t ic  th e  r e o e lv e d  t e x t ,  Ilov/ever 
a l l  a r e  n o t  o f th e  same v ie w p o in t#  M*DoJong© shows t h a t  
T o s t#  L e v i 1 0  ;9  and 14  ;B h ave s t r o n g  i n d i c a t i o n s  o f  bo in g  
C h ris t ia* n  a d d i t i o n s  ,8 5 8  T h is  i s  o s p e c i a l l y  t r u e  i n  t h e  ea se  
o f  1 0 :2  whore t h e  t o t a l  p h r a se  i s  " th e  s a v i o r  o f  t h e  w o r ld ,
C h r is t"  * I t  i s  a lm o st  c e r t a i n  t h a t  t h i s  m ust b e  talcon  a s  a
C h r i s t i a n  i n t e r p o l a t i o n ,  f o r  a s  P .W in ter  p o i n t s  o u t * "In  th e  
e l a t i o n  o f  v i c t o r y  o v er  th e  n a t io n a l  enemy a  J e w ish  w i t o r  
m ig h t o c c a s i o n a l ly  h ave  a t t r i b u t e d  th o  t i t l e  " s a v io r  o f  
I s r a e l"  t o  a  h e r o  oz* l i b e r a t o r *  b u t  in  th e  sp h e re  o f  r e l i g i ­
ou s t h in k in g  n o  su ch  or e v e n  more e x a l t e d  t l t l o  w ou ld  h ave  
b ee n  bestow ed  by Jews upon a  man"*839
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  p lzrase in  1 G :6 , " th e  man who 
re n ew o th  th e  Law" c o u ld  r e f e r  t o  th e  T ea ch e r  o f  R ig h te o u s n e s s  
But th e r e  i s  n o th in g  a t  a l l  t o  l i n k  him w i th  th e  "now p r l o s t "  
o f  c h a p te r  1 8 ,  e x c e p t  f o r  th e  f a c t  t h a t  e a c h  one i s  b o th  a  
p r i e s t  and a  p r o p h o t , OJbis i s  s u r e ly  r a t h e r  s l i m  ovidonco* 
e s p e c i a l l y  s i n c e  t h e  T estam en t now here i n d i c a t e s  t h a t  t h e
"new p r i e s t "  was r a i s e d  from  th e  d e a d ,
Dupont-Sommer* how ever* c la im s  t h a t  h i s  th e o r y  i s  g iv e n  
c o n f i r m a t io n  by IQpHab 1 1 ; 4 - 8 ,8 4 0  j-je t r a n s la t e s *
2 3 8 ,  M.DoJongo, o p ,  c i t . ,  p p , 4 1 f f .
2 5 9 ,  P ,W in te r ,  r e v ie w in g  Dupont -  8 onmier ' s  Tho J e w ish  .Sect o f  Qumran. and th e  E a s e n e s # VT ¥* 1955 , p , lO B ,
240* G f , a p p e n d ix  D* p |)*64 ff*  f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  p a s s a g e .
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The e x p l a n a t i o n  of t h i s  r e f e r s  t o  th e  \7:lckod P r i e s t  who p e r s o c u te d  t h e  T ea ch e r  o f R ig h te o u s n e s s  so  f a r  a s  t o  sw allow  him up i n  th e  h e a t  o f  h i s  a n g e r , They d a re d  t o  d i s r o b e  him* b u t  a t  t h e  moment o f  th o  s a c r e d  r e s t  o f  t h e  Day o f  Atonomont he  ( t h e  T ea c h e r  o f R ig h te o u s n e s s )  ap p e a re d  t o  them  ( th ow ick e d )  t o  swa3.1ov; thorn up and t o  c a u se  them  t os tu m b le  on. t h e  Day o f  t h e  F a s t*  w hich  f o r  them i sa  S ab b a th  r e s t #241
IVhat Dui)ont-8ommer does i n  t h i s  p a s s a g e  i s  t o  p o s i t  a  r a t h e r
d u b io u s  change i n  s u b j e c t .  What ono w ould  norm a]J.y r e a d  a s
"he ( t h e  w icked  p r i e s t )  appeai^ed u n to  them ( t h e  r i g h t o o u s )
t o  sw allow  them up" * a r e f e r e n c e  t o  t h e  extreme. p o rB o c u t io n
of th o  s o o t  by th e  p r i e s t *  Dupont-Bommer r e a d s  "ho ( t h e
T oachor o f  R ig h te o u s n e s s )  ap p ea red "*  a r e f o r o n c e  t o  h ie
r e s u r r e c t i o n  from  t h e  d e a d .  However n o t  wi th e  t  and In g  D upon t-
Sommer'8 argum ent t h a t  t h e  " u n d e rs to o d  s u b j e c t  o f t e n  ch an g es
from cue v e rb  t o  a n o th e r" *  th e  l o g i c a l  s u b j e c t  of th e  v e r b s
th ro u g h o u t  t h i s  p a s s a g e  i s  o n ly  Aa Dupont-Bommor
adm its*  on ly  t h e  c o n te x t  can g iv e  t h e  s o l u t l o n  i n  am biguous
ca se s*  so  we m ust a l s o  t u r n  t o  th e  c o n te x t  h e r e .  % e  i n t e r -
p r ê t â t  io n  i n  quo s t  io n  conoesms Habaklmk 2 :1 5  m i ic h  r e a d s  ( i n
IQpHab)* "Woe t o  th e  one c a u s in g  h i s  n e ig h b o rs  t o  d r i n k  th o
o u tp o u r in g  o f  h i s  w ra th *  (a n d )  a l s o  m aking (them ) d ru n k  i n
o rd e r  t o  gaze upon t h e i r  f e s t i v a l s " .248 The Habakkuk p a s s a g e
941a A.Dupont-Boinmer* o n .  c i t . *  p *38.
2 4 2 .  o n A  i s  p ro b a b ly  a d e l i b e r a t e  change f r a u  th e  nn.^iS?lî3 t o  s t r e s s  t h e  f a c t  o f  th o  w icked  p r i e s t ' s  a p p e a ra n c e  on th e  Day o f  A tonem ent* N o t ic e  t h a t  t h e  IQpHab t e x t  r e n d e r s  th e  s t r u c t u r e  much b e t t e r  th a n  t h e  d i f f i c u l t  ICC.
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r e f e r s  t o  t h e  judgm ent due on somoone who does  m isdeeds  t o  
h i s  n e ig h b o r s ,  t o  a g ro u p  of p e o p le  » How i t  i s  t o  be ex ­
p e c te d  t h a t  th e  i n t  e r p r e t  a t I o n  o f  t h i s  by t h e  a u th o r  o f  
IQpHab w i l l  be  co n cern o d  w i th  some s o r t  o f  judgm ent duo on 
.one p e r s o n  b e c a u s e  he d id  e v i l  t o  more th a n  one p e rso n #
T h is  i s  e x a c t l y  w hat o c c u r s ,  Tho IQpHab t e x t  r o f o r s  t o  th e  
one w ick ed  p r i e s t  who n o t  o n ly  k i l l e d  th e  T eaohor o f  R ig h t -  
e o u a n e s s ,  b u t a l s o  p o r so o u to d  h i s  f o l lo w e r s *  th e  "them" of 
th e  p a s s a g e , That t h e  s e c t  s u f f e r e d  p e r s e c u t io n *  and p r o ­
b a b ly  some w ere  k i l l e d ,  i s  c l e a r ;  t h i s  i s  w hat d ro v e  them 
to  D am ascu s , The a u th o r  i s  th e n  c la im in g  o r  p r e d i c t i n g  t h a t  
judgm ent w i l l  come upon th e  w icked p r i e s t #  T h e r o fo r e  I  would 
tr a z z s la to  t h e  im ea a g e  a s  f o l lo w s *
I t s  i n t e r p r é t â t  io n  coneornB th e  w ick ed  p r i e s t  who p u rsu ed  a f t e r  t h e  T each er o f  R ig h te o u s n e s s  t o  sw allow  him up i n  t h e  i n d i g n a t i o n  o f  h i s  w r a th  i n  th e  p la c e  o f  h i s  e x i l e #  And a t  t h e  t im e  o f  th e  
f e s t i v a l  o f  r e s t *  t h e  Day o f  A tonem ent* h e  ap p earod  u n to  them t o  sw a llo w  them up and f o r  t h e i r  a tu m b lin g  on th e  day o f  f a s t i n g *  t h e i r  S ab b a th  o f  r e s t #
A p a r a l l e l  t o  t h i s  s i t u a t i o n  in  IQpHab o c c u rs  i n  th e
S a d o k i te  T’rag^nents * CD 2 0 3 1 4 .1 6  r o a d s .
And from  th e  day  t h a t  th o  u n iq u e  t e a c h e r  was g a th e r e d  i n  u n t i l  th o  b e in g  consumed o f a l l  th e  raon o f  w ar who r e t u r n e d  w i th  th e  man o f  u n t r u t h  i s  a b o u t  
f o r t y  y e a r s #
T h is  p a s s a g e  sp e a k s  o f  t h e  d e a th  o f  th o  T each er  o f  R ig h te o u s ­
n e s s  and some of h i s  fo l lo v /o r s  a t  t h e  hand s  o f  t h o  w ick e d  
p r i e s t  and h i s  men# H ere , to o *  judgm ent i s  t o  come upon th e
p r i e s t  b e c a u se  o f  h i s  miocloods#
Dupont-Bommer m ust Izi r o a l l t y  th o n  b a se  h i s  v ie v / o f  
a s u p e r n a tu r a l  a p p e a r in g  o f  th e  T ea ch er  o f  R ig h te o u s n e s s  
in  IQpHab upon a d o u b t f u l  s h i f t  i n  s u b je c t#  T h is  i s  a  
te n u o u s  t h e o r y  t o  h o ld *  T here i s  nov/here a l s o  any h in t  o f  
su ch  a  th e o p h a n y , S u re ly  i t  w ould  have  ap p eorod  i n  CD i f  
i t  had  happened*
The T e a c h e r  o f  R ig h te o tisn e so  r e d lv i v u s  th e o r y  r e q u i r e s  
t h a t  t h e  M ess iah  b e  th o  second M oses r e s u r r o o te d  * T h ere  i s  
nowhere any e v id e n c e *  a s  f a r  as  I  knew* t h a t  su c h  a v iew  was 
evœ? %3old i n  Ju daism * I .a to r  R a b b in ic  t r a d i t i o n *  su c h  a s  th o  
m id ra sh  on Pealm 4 3 :1 ,  merged th o  f u n c t i o n s  o f  th e  p ro p h e t  
w it h  t h o s e  o f  th e  M essia h *  t h a t  i s *  r o p r o s e n te d  t h e  M osslalz  
a s  t h e  second  Moses * b u t  t h i s  i s  n o t  th e  same as th e  5?e d iv iv u s  
t h e o r y #843
Dunont-Som m er a l s o  tu r n s  t o  CD 1 9 s 3 5 - 9 0 $ l  a s  I n d i c a t in g
h i s  p o in t  o f  viev/* The s e c t i o n  in  q u e s t io n  ro a d s*  "from  t h e  
d ay  vl'ion th e r e  ivas gathoz^od in  t h e  u n iq u e  te a c h e r  u n t i l  a  
M essia h  s h a l l  a r i s e  from  Aaron and from  I s r a e l " *844 i t
i s  d i f f i c u l t  t o  i n t e r p r e t  t h i s  a s  r e f e r r i n g  t o  th o  same man 
un d er t\7o d i f f e r e n t  t i t l e s *  Ono w ould  e x p e c t  so m o th in g  l i k e .
243^. Of* J * J ero m ia s*  TWzNT, IV* pp#0G 4-867* f o rd i s c u s s i o n  o f  th e  aocond Moses-MeaaTaKr*tr a d i t  ion*
244* A*i7upo n t -Sommer, o p *, o i t *  ^ p ,6 5 *
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" u n t i l  h e  s h a l l  B r is e  ae  th o  M ess ia h  o f  A aron and I s r a e l " .
What th e n  i s  t h e  p ie tm » e  of  t h e  M e ss ia h  in  th e  % adokito  
F ragm en ts ? He i e  a s i n g l e *  u n iq u e in d iv id u a l  who w i l l  s l a y  
th e  u n r ig h te o u s  by th o  ed g e  o f  t h e  sw ord * He i s  known a s  
M’WD * * and  ^ T h ere  i s  n o th in g  s a i d  a s  t o  h i s  p la c e
in  th e  kingdom  a g e ,  The q u e s t io n  o f  t r i b a l  o r i g i n  i s  n o t  
a n sw e r e d . However th e  f a c t  t h a t  D av id  i s  g iv e n  t h e  M e s s ia n ic  
t i t l e  o f  " p p in ce"  in  5 ;2 *  w h i le  th e  M e ss ia h  i s  a l s o  Imovm by  
t h i s  name i n  7 :2 0 *  i n d i c a t e s  an Old T estam en t h ope on t h e  
p a r t  o f  CD, Nowhere i s  t h e r e  e v id e n c e  t h a t  t h e  h ig h  p r i e s t  
was c a l l e d  a n ’TO, H is  p la c e  i n  th e  f i n a l  s c e n e  i s  n o t  men­
t i o n e d ,  T h is  i s  s t r a n g e  i f  h e  i s  a M essiah *  a s  some w o u ld  
say*  and g r e a t e r  In  a u t h o r i t y  th a n  th e  l a y  M e s s ia h , The 
o n ly  t i t l e  ho has* i f  th e  r e f e r e n c e  a c t u a l l y  i s  t o  th o  h ig h  
p r i e s t *  i s  m a n m  W s " th e  s u p e r v is o r  o v e r  a l l
th e  camps" ( 1 4 ; 8 * 9 ) ,8 4 5
The Manual o f  D i s o i p l i n o
The M e ss ia h  g a in s  o n ly  a s i n g l e  m en tio n  in  th e  Manual 
o f  D i s c i p l i n e , b u t t h i s  one r e f e r e n c e  h a s  ca u se d  a s t i r  o f
8 4 5 ,  O f ,  a p p e n d ix  B f o r  d i s c u s s i o n  o f  th e  o r g a n iz a t io n  o f  
th o  s e c t ,  Many s c h o la r s  co n ten d  t h a t  t e a c h e s  a M ess ia h  
who w i l l  a n o in t  th o  rem nant w it h  th e  IloXy S p i r i t ,  T h is  i s  
b a se d  on 2 :1 1 -1 3 *  w h ich  I  d i s c u s s  a t  l e n g t h  in  a p p e n d ix  A* p p ,  10-81* and c o n c lu d e  t h a t  t h e  r e f e r e n c e  i s  n o t  t o  t h e  M essia h *  b u t  r a t h e r  t o  th e  p r o p h e ts
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c o n t r o v o r s y ,^ ^ ^  The o r d in a r y  liope I s  changed— n o t  one 
a n o in te d  pe rso n *  b u t  W o l  Or ao i t  aeem a,
(The men o f  t h e  community) s h a l l  n o t  dopcuut from th e  w hole c o u n s e l  of t h e  Tonal: t o  w a lk  i n  a l l  t h e i r  h a rd n e a s  o f  h e a r t *  h u t  th o y  a h e l l  bo r u l e d  b y  th e  f i r s t  law s  w i th  w hich  th o  men o f  th o  eomraunity began  t o  be d i s c i p l i n e d  u n t i l  t h e  coming o f  a  p ro p h e t  and t h e  a n o in te d  ones o f  A aron  and I s r a e l  ( & Kia IF"'rF 'vmi). ( 9 : 9 . . i i )
8 4 6 ,  A f u r t h e r  M e s s ia n ic  r e f o r e n c c  h a s  b een  se e n  i n  IQB1 0  ( 1 -4  ♦ W ,II,B row nlee* BAB OR S3 1 0 -1 2 *  P P  ,50*51*  d i s  co r n s  ana c r o s t i c  i n  th o  em phasis  on th e  l e t t e r s  a lo p h  ^ and n u n #
Tho l e t t e r  a lo p h  he r e a d s  as  "Elohlm"* raein T s "M xchael"* and nun  i s  th o  M essia h  ( s e e n  in  th e  Old Tosliamont as * 03* *
an 3  i ’ 33 ),. In  a l a t e r  s tu d y  h e i % \ : t l f i e s  tKe mem and th e  nunw i th  th e  f u n c t i o n s  o f  th e  h ig h  p r i o s t  aa a g r o a t  lu m in a ry  ( i i x a  and a d iad em  ( i t 3 )# T h is  i s  b aaed  on IQBb 4 : 2 7 f f $ w hich  sa y s  th a t  th o  p r i e s t  w i l l  bo  "a  g r e a t  lu m in a ry  t o  i l l u m i n e  th e  w o rld  
w ith  knowledge * # ,  a  diadem  f o r  th o  h o ly  o f  h o l i e s "  ( c f ,  "Mes 
s i a n l c  M o t if s  o f  Qumran and t h e  Nmv T estam en t" *  TITB I I I *  1966*  t o  be p u b l i s h e d ) .  The p a s s a g e  i s  a t  b e s t  ob scu re*  b u t i f  an  a c r o s t i c  i s  r e a d  I  would s u g g e s t  t h a t  a l o oh i s  " E l ohim "# mom
i s  "Moses" ( " th e  m o m  i s  l a r g e  f o r  t h e  h o ly  o f  h o l i e s "  ( 1 0 : 4 ) ,  or r a th e r *  "Mosoo ~xs im p o r ta n t  f o r  th e  s e c t "  (Imovm a s  th o  " h o ly  o f  h o l i e s "  in  IQB 8 : 5 * 6 ) *  t h i s  i s  em p h a sized  b y  th o  b e ­g in n in g  o f  th e  xpasaage* "As th e y  renew  th e m s e lv e s  * th e  mera I s  
l a r g e  . # f o r  th e  y e a r ly  r e n e % l o f  th o  co v e n a n t ( 9 ; l b f f # ) 
was an a n n u a l vow o f  a r e tu r n  t o  th e  Law o f  M ooes; c f *  a p p e n d ix  
A ) , and nuu i s  th e  " p ro p h et" * th e  com in g E l i j a h  (" th o  nun" i s  f o r  th e  u n lo c k in g  o f  H is o t o r n a l  m e r c ios" ( 1 0 : 4 ) *  or  r a îH e r ,  
" th e  p r o p h e t  i s  th e  fo r e r u n n e r  o f  t h e  M essiah *  t h e  s ig n  o r  k ey  
t o  th o  M e s s ia n ic  a g e " ) ,  C f .  M .Burrow s* The Dead S ea Bor o i l  a , /. 
p p ,8 4 2 * 2 4 3 ;  J .V erm es, L es m a n u s c r it s  du d e s e r t  J u d a r  P%3^4;G ♦Lambert* "Le Manuel D is  c ip liiie "^du d % o r t  do Ju d i^*  I Ï Î J B O11 * f a  so *  2 3 , p #37 * n o te  8 3 ;  J*C oppons, "Ou on o s t  l e  p ro b ïëm e  des m a n u s c r i t s  de Qumran?"* %  VI* 1954* p p .2 4 9 -2 5 2 ;  ïi.C iO ossons 
"L 'en igm e du s ig n e  nun clans l e  Manuel de D i s c i p l i n e " , HO VI* 1954, p p .6 - 5 9 ;  A*Dupont-Sommer, **ConBrTGu^ïoîi a  1*ê'xG gese du  Manuel de  D i s c i p l i n e  x  1 - 8 " ,  VT II*  1952 , p p #233-240; A ^Jau - b e r u * "Le c a le n d r ie r  d e s  J u b i ïH s  e t  do l a  s e c t e  do QÙmrans . Ses o r i g i n e s  b i b l i q u e s " ,  VT I I I ,  1953* p#267* n o te  1 ;  D .B a r th q -  lom y, " N otes en  m arge de p u b l i c a t i o n s  r é c e n t s  su r  l o s  m an u scr ite  
de QÙmran", RB LIX* 1952* p#200#
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Two t h i n g s  bavo b e e n  added t o  th e  hope e x p re s s e d  i n  CD—  
a  p ro p h e t  and a n o th e r  a n o in te d  o n e . The p l u r a l  'HPiyD i s  
c l e a r  and canno t be d o u b ted  ex c e p t  a s  a  s c r i b a l  e r r o r , T h is  
p a s s a g e  o f  c o u rse  h a s  form ed ono o f  t h e  s t r o n g e s t  a rgum ents  
f o r  th e  two M essiah  view# On th o  s u r f a c e  i t  a p p e a rs  to  
t e a c h  a p r i e s t l y  and  a  l a y  M essiah  a p p o a r in g  a t  t h e  same 
t i m e # I f  t h i s  i s  t r u e  i t  i s  s t r a n g o l y  u n iq u e  i n  t h e  l i t e r ­
a t u r e  o f  th e  Jews#
In  t h i s  s e c t i o n  I  w is h  t o  d is c u s s  f o u r  i te m s — (1 )  t h e  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  prophet * (B) th e  q u e s t io n  o f two Mgs-  
s la b s*  (3 )  some su g g ested  in te r p r e ta t io n s  o f  W ) * and (4 )  
th e  q u e s t i o n  o f  a  S u f f e r i n g  8 orv  a n t  -  Ivies s i  ah  #
(1 )  The i d e n t i f i o a t i o n  o f  t h e  p ro p h e t
The " p ro p h e t"  I  have  p r o v io u s ly  l i n k e d  w i th  E l i j a h *  th e  
e x p e c te d  p r e c u r s o r  o f  th e  M essiah.SéY  Eov/ever ho h a s  o o ca s i .  
o n a l ly  boon i d e n t i f i e d  v / i th  th e  M essiah* Thus A .j# B ,H ig g in s  
t r a n s l a t e s ,  " u n t i l  t h e  coming o f  a  P ro p h e t  ( i# e *  th e  Mes­
s i a h )  and th e  a n o in te d  ones of Aaron and I s r a e l " .849
247* G f* s u p r a , p p #56-64*
248# T h is  i s  t h e  T eacher o f  R ig h te o u s n e s s  r e s u r r e c t e d ,  a c ­c o r d in g  t o  him ( " P r i e s t  and M essiah"* VT I I I  * 1953 , p#333)*
249# I b i d , 5 c f#  a l s o  W#D.Davies# " 'K n ow ledg e ' i n  th e  Dead 8ea  S c ro lT s lS n d  Matthew 85-30"*  HŒ XLVI* 1953* p .lB 7 #  W.H#B row nlee , BAB OR BB 1 0 -1 2 ,  p p . 55 *557" i^ote 19 , a l s o  r e n d e r s  th e  p a s s a g e  t h i s  way, though  ho do es  n o t  h o ld  t h a t  "p ro p h o t"  r e f e r s  t o  th e  T each er  of H ig h to G u o o ess ;  c f#  a l s o  h i s  "John  th e  B a p t i s t  i n  th e  New L ig h t  o f  A n c ie n t  B o r o i l s " # I n t e r p r e t a t i o n  IX, 1966# pp #72 * 8 1 -8 3 . ^
H ow ever, as  M.Burrows p o i n t s  o u t ,  t h i s  in v o lv o s  th e  v e r y  
p r e c a r io u s  a ssu m p tio n  t h a t  th e  M ess ia h  i s  ono who i a  n o t
so  d e s i g n a t e d ,  w h i l e  th o s e  g iv e n  t h i s  t i t l e  a r e  o n ly  h i s  
f o l l o w e r s .^^0  w.H.BrownlGo a r g u e s  t h a t  t h e r e  i s  backg rou nd  
f o r  t h i s  in  D a n ie l  9 (2 4 ,  " t o  s e a l  v i s i o n  and p r o p h e t ,  and 
t o  a n o in t  th e  m ost h o l y " ^861 A cc o rd in g  t o  IQB 8 :5 * 6  th e
^  '  # , M #  I - W l i K  #
s e c t  i n  e s c h a t o l o g i c a l  f u l f i l l m e n t  i s  t o  become "a  h o ly  house  
o f  I s r a e l ,  a  m ost h o ly  i n s t i t u t i o n  of A a ro n " .  The d i v i n e  
a n o i n t i n g  w hich  would c o n s t i t u t e  them a s  t h i s  h o ly  te m p le  
would t h e r e f o r e  make them  th e  " a n o in te d  ones o f  Aaron and 
I s r a e l " ,  and  t h e  p a s s a g e  from  D a n ie l  w ou ld  e x p l a i n  th e  c o o r ­
d i n a t i o n  of p r o p h e t  and a n o in te d  onea #
T h is  i s  i n t e r e s t i n g  e x e g e s i s ,  b u t  n o t  v e r y  c o n v in c in g ,  
e s p e c i a l l y  s i n c e  t h e  "p rop h et"  i s  D a n ie l ,  n o t  t h e  M ess iah , 
and i s  n o t  e v e n  a n o i n t e d ,  ao i s  t h e  "moat h o ly " .  The " c o o r d i­
n a tio n "  betw een  D a n ie l  and IQB i s  r a t h e r  d u b io u s . I 'u r th e rm o re  
t h i s  t h e o r y  ig n o r e s  t h e  e v id e n c e  of CD w here th e  p a r a l l e l  
( e x c e p t  f o r  t h e  p l u r a l )  Vtnw ’ l  n ’WD show s t h a t , t h e  " p r o ­
p h e t"  i s  someone d i f f e r e n t  th a n  th e  M essiah*  The p r o p h e t  i s
860* M .B urrow s, "Tho M essiahs  o f  A aron and I s r a e l " ,  ATR 
XXXIV, 19 5 2 , p*204* However i t  sh o u ld  b e p o in te d  o u t . th a ï 'CD 5 :2 1 - 6 :1  sp e a k s  o f  "Moses and t h e  h o ly  a n o in te d  m e s  ( p r o ­p h o t s ) " .  E e ro ,  th o u g h  M o ses .was a p r o p h e t  and more v e n e r a te d  th a n  t h e  o t h e r s ,  i s  n o t c a l l e d  " a n o in t e d " ,  w h i le  t h e  t i t l e  i s  g iv en  t o  o t h e r s .
251*  W .H .B ro w n lee , I n t e r p r e t a t i o n  IX , 1 9 5 6 , p *85#
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im cioubtedly  th e  M e ss ia n ic  fo r e r u n n e r  *
L .H .S ilbernaan  b e l ie v e s  th a t th e  " p ro p h e t"  ( E l i j a h )  
would a r r i v e  f i r s t  o f a l l  on th e  M ess ian ic  sce n e  i n  o rd e r  
t o  d e a l  w i th  t h e  u n so lv e d  l e g a l  problem s o f t h e  s e c t ,  and 
then he would a n o i n t  a h ig h  p r i e s t  and r e - e s t a b l i s h  (perhaps  
a n o in t  a s  w e l l )  t h e  D a v id ic  s c io n  on th e  th ro n e  o f I s r a e l  
He p o i n t s  t o  Talmud!c t r a d i t i o n s  h o ld in g  t h a t  th e  a n o in tin g  
o f th e  h ig h  p r i e s t  had c e a s e d  when J o s i a h  h ad  h id d e n  th e  
oil,'^'^*^ and t h a t  E l i j a h  w ould r e s to r e  t h i s  o i l  .854
T h is  i i i t  orpr e t  a t  1 on o f IQS 9 ;  9 -11  i s  p o s s i b l e  i f  we do  
n o t  c o n s id e r  th e  broad c o n t e x t .  The b r i n g i n g  of new law s  
and in te r p r é tâ t  io n s  by t h e  prophet i s  c o r r e c t , 855 but n o t  
h i s  r o l e  o f  a n o in t in g . T h ere  i s  no h i n t  in  th e  r e s t  o f  IQS,
or i n  any o f  th e  S c r o l l s ,  t h a t  such  was t o  b e  th e  c a s e .  In
f a c t  IQM 9 ;8  i n d i c a t e s  t h a t  tho o i l  was n e v e r  co n sid ered  t o
be  l o s t .  I t  fo r b id s  th e  p r ie s t s  t o  engage i n  b a t t l e  so  t h a t
2 5 2 ,  L, H. 8 i lb e rm a n ,  c i t .* p . 82
2 5 5 , jEor » 1 : 4  ( 4 7 c ) |  V .A p to v /itzer , P a r t e ip o l l t lk  dor Has- m onâorzel t  :im r  a b b  i n i s chon und ps 0 Udo0 pi(&*apEi s  oh en % ch rift;t um (Wien J KoHut, l92'7 ) ,  p p ,1 ,1 9 2  ( n o te  2 ) (lîs  'montioiied by 811- her man, t o ,  c i t . ,  p .8 1 , n o te  2 ) .
2 5 4 ,  C f ,  B l l b e r m a n ,  o p . c i t . ,  p . B l ,  L . G i n z b e r g ,  The Log-  e n d s  o f  th e  Jew s# VI, p , X § ,  n o te  1 1 2 , p o i n t s  o u t  t h a t  t E e  e a r l i e s t  t r a d i t f o n  k n o w s  o f  t h r e e  c o n c e a l e d  o b je c ts  w h i c h  E l i j a h  w o u l d  r e s t o r e :  t h r o e  j u g s ,  o n o  f i l l e d  w i t h  m a n n a ,  another w ith  w a t e r  from t h e  w e l l  o f  Miriam, a n d  t h e  t h i r d  w i t h  th e  s a c r e d  o i l ,
2 5 5 ,  C f ,  s u p r a # p p , 5 9 ,6 0 ,
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" th e y  s h a l l  n o t  p ro f a n e  th o  o i l  o f  t h e i r  p r i e s t l y  a n o i n t i n g  
in  t h e  b lo o d  o f  t h e  n a t i o n s  o f  v a n ity "  # I t  n i ig i t  b e  a rg u ed  
t h a t  i n  XQjsi t h e  p ro p h e t  had a l r e a d y  come and th e  o i l  r e a to r o d #  
But t h e r e  i s  no m en tio n  in  th e  War S c r o l l  o f  a  p r o p h e t , n o r  
do IQpIIab o:c CD e x p e c t  any ouch p r o p h e t i c  a c t i v i t y .  I f  t h e  
p u rp o se  o f  t h e  p ro p h e t was t o  c e n t e r  i n  p a r t  on r e s t o r i n g  
t h o  o i l  o f  a n o i n t i n g ,  s u r e ly  t h e  S c r o l l s  w ould have m en tioned  
i t  i n  a  much p la in e r  f a s h i o n  th a n  th e  d u b io u s  r e f e r e n c e  in  
IQB 9 :1 1 ,  F u rth erm ore i f  t h e  " a n o in t in g "  t r a d i t i o n  d id  l i e  
b e h in d  th e  t e a c h in g  i n  IQB# one would a l s o  e x p e c t  rofez^ence 
t o  th e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  manna and th e  w a te r  a s  w e l l  ( o f ,  
n o te  2 5 4 ) ,  The Qumran t e x t s  a r e  s i g n i f i c a n t l y  s i l e n t  on 
t h e s e  m a t t e r s , S ilbea?m an'a v ie w  i s  p l a u s i b l e  h i  v ac u o , b u t  
n o t  t o  u rg u m en to .
( 2 )  The q u e s t i o n  o f  two M essiahs
Are t h e r e  two " M essiah s"  i n  IQB 9 ;1 1 ?  T h ere  a r e  p e rh a p s  
two " a n o in te d  ones" i n  t h i s  p a s s a g e ,  b u t  by no means two 
" M e ss ia h s" ,  T h is  i s  m a in ta in e d  f o r  f o u r  r e a s o n s , ( a )  To
toznn th e  p r i e s t  o f  IQB 9 :1 1  ( i f  t h e r e  i s  ono a t  a l l )  a  "Mes­
s i a h "  i s  t o  m isuse  t h e  w o rd . As we saw e a r l i e r  "M e ss ia h " ,  a t  
l e a s t  a t  th e  t im e  o f  th e  S c r o l l s , was th o  u n iq u e  d e s ig n a t io n  
of th e  w a r r io r - k in g  who would l e a d  I s r a e l  t o  v i c t o r y  o v e r  th e  
enemy and who would r e ig n  in  th o  new a g o ,  l e v e r  i n  any Heb­
rew l i t e r a t u r e  i s  th e  o r d in a r y  h ig h  p r i e s t  o r  t h e  h ig h  p r i e s t
of G s c b a to lo g lc a l  days  c a l l e d  a "M essiah " 4 Tho "M oesiah" 
l a  a  r o y a l  f i g u r e ,  a  ru lo )3# The p r i e s t  i a  known r a t h e r  by
te rm s  such  a s  " th e  a n o in te d  p r i e s t "  ( n ’‘o/pn |n io n »  Lev* 
4 :3 ,5 ^ 1 6 ;  G ;6 ) ,  o r  "an  a n o to te d  one" a s  O nlas I I I
i s  c a l l e d  i n  Da n i e l  9 :2 5 ,2 6 #  Tho d e s ig n a t i o n  by H.W ieder 
o f  th e  p r i e s t  i n  t h e  K a r a i t l c  l i t e r a t u r e  a s  a "MeeaicO.:" I  
have  shown t o  bo in e o r r c e c t .  Even i f  a  p r i e s t l y  l e a d e r  i s  
se e n  i n  t h e  T es ta m e n ts  t h a t  i s  so m e th in g  d i f f e r e n t ,  T here  
he i s  th e  w a r r io :c -k ln g , and th u s  h as  i n  f a c t  become th e  
"M essiah"^  th o  d e l i v o r o r # low t h i s  i s  c l e a r l y  n o t  t h e  
p o s i t i o n  o f  th e  so*^called  "M essiah  o f  Aaron" i n  IQB# f o r  
w hat p l a c e  th e n  does t h e  "M essiah  o f I s r a e l "  have?  This 
l a t t e r  f i g u r e  i s  t o  be  th o  w a rz ^ io r-k in g , a s  v/e Imow from  
IQBa, IQSb, IQM,. and C D #
(b )  Nowhero i n  th e  S c r o l l s  i s  t h e  p r i e s t  v iew ed  i n  the  
t r a d i t i o n a l  u n d e r s t a n d in g  o f t h e  M essiah# I n  IQBa be i s  t h e  
r e l i g i o u s  l e a d e r #  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  th o u g h  ho o b v io u s ly  
h a s  t h e  p r im a ry  p l a c e  he  i s  n o t  c a l l e d  a  "M essiah"#  The 
te rm  i s  r e s e r v e d  f o r  t h e  l a y  w a r r io r^  t h e  one who i s  c a l l e d  
riHOTT, " th e  ( o n ly )  M essiah"#  I n  lQ8b th e  r o l e  o f th e  p r i e s t  
i s  t o  m i n i s t e r  i n  th e  Temple i n  t h e  norm al way# IQM sp eak s  
o f  th o  h ig h  p r i e s t  a s  d rav /lng  up th e  b a i i t l e - p l a n s ,  and o f  
th o  p r i e s t s  a s  b lo w in g  t h e  t ru m p e ts  t o  d i r e c t  t h e  b a t t l e  #
The h ig h  p r i e s t  i s  even  c a l l e d  " th e  p r i e s t  d e s ig n a te d  f o r
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t h e  a p p o i n t e d  d a y  o f  v e n g e a n c e "  ( 1 5 b u t  t h l e  I n v o l v e d  
(jnSLgr cli>awf3.ng; i%%) t;%iG )o]Lanz3 sincï (3%ï()()i)3?eif2:l33ES tilie t;3?(>()%)8, ei 
p a r a l l e l  t o  t h e  p l a c e  o f  t h e  h i g h  p r l e e t  I n  I )() ii1b<32?()ii()üT5r B O ; l f f #  
H e h a d  n o  p a r t  I n  t h e  a c t u a l  c o n f l i c t f o r  t h e  p r l e a t a  a r e  
e ]q > r e @ B ly  f o r b i d d e n  t o  f i g h t . #  T h e  r o a l  " M e a e l a h "  l a  I d e n t l # *  
f l e d  a a  t h e  " p r i n c e  o f  a l l  t h e  c o n g r e g a t i o n "  ( 5  *3L,33 ) # I n  
e v e r y  p l a c e  i n  H e b r e w  l i t e r a t u r e  w h o r e  t w o  % 8 6 i a h 8  a r o  
t a u ( g i t  t h e  d u a l  r o l e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  M e a e i a h  l a  d i v i d e d #  
a@ w e  h a v e  s e e n #  B u t  i n  IQ M . I Q B a .  I Q B b .  a n d  CD t h e  ix r îlo G i;  
i s  n e i t h e r  w a r r i o r  n o r  k i n g *
( c  ) T h e  t e r m  " A a r o n  a n d  I s r a e l "  c a n n o t  b e  u o e d  t o  d e e i g # ,  
n a t e  t h e  l i n e a g e  o f  t w o  M e e a i a h e #  a s  I  h a v e  a l r e a d y  p o i n t e d  
o u t #  b u t  i n d i c a t e s  t h e  g e n e r a l  m a k o ^ u p  o f  t h e  s e c t #
( ( I )  Oflie 3.aGlc ()f' S9e>%)a3?at;e tnent;3 .()n  ()f b lie  **IAo8stjlGiti (>i*
A a r o n "  i n  a n y  o f  t h e  Q u m ra n  l i t e r a t u r e  m a k e s  a u e p e o t  a n y  at"»
t e m p t  t o  f i n d  a  p r i e s t  i n  t h e  p h r a s e  u n d e r  q u e a t i o n #
( 3 )  S u g g e s t e d  i n t e r p r é t â t io n s  o f  .9:11
How then are we to understand the plural I
would euggest three poaeible answers# giving them in inverse 
()Z'(lGZ? (}j? %)%?ej7ei?Gn(>e, ( a ) SDlie %)%3i'Ei8e 2L23 i;o l)e t;i?ani3]Lai;ed
"anointed ones of. Aaron and Iwael" # and the afejTezfonce be to 
the line of Davidie kings in the Meaaianlo ago# "We noticed 
that moat Jews in this period conceived of the future in terms 
of the I)aTfjLdjLo line # Even when the hope was focused on the
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()no "td&egf T?()3?G ]L()()%c:Lnag ï)G3r()Tic&* lie sffaz; <)n]L3r
t h e  f i r s t  o f  a  l i n e  *  8 0  I n  I A S  w e  a r e  g i v e n  t h e  b r o a d  M e s w .
s l o n l o  p i o t u r e w m . , . t h e  e z p e o t a t l o n  o f  t h e  p r o p h e t  a n d  t h e  
f u t u r e  a n o i n t e d  r u l e r s  *  T h i s  I l l u s t r a t e s  l l i e  O l d  { P e a i j E i B i e n i k  
v i e w  o f  t h e  o o n t l n u a t l o n  o f  t h e  D a v l d l o  l i n e  *  ^re%»c2m 3.G it i  a n d  
a n d  ] 3 % e k i e l  s e e  t h e  " M e e e l a h "  a e  a  s e r i e s  o f  a u o e e a e l v e  k i n g s  #  
I n  t h e  p h r a s e  " I  w i l l  r a i s e  u n t o  D a v i d  a  r i g b t e o u a  b r a n c h "
( J e r # 9 3 ; 5 ) ,  t h e  f i g u r e  o f  t h e  " b r a n c h " #  a e  R , I I * C h a r l e e  p o i n t e  
o u t #  " l 8  c o n c e i v e d  o f  a s  a  d y n a s t y #  a n d  n o t  a e  o n  I n d i v i d * *  . 
i%a3L***%22)C) T h i s  i e  e m p h a e i z e d  b y  L F c ^ ifo m d L a li  1 7 : 1 9 " 8 7  v / h e r e  t h e  
a u t h o r  e e e e  t h e  f u t u r e  I c f ln g & d lo B i  a e  l e d  b y  " k i n g s "  8 " t h e r e  
s h a l l  e n t e r  b y  t h e  g a t e s  o f  t h i s  c i t y  k i n g s  a n d  p r i n c e s  w h o  
*3l i t ;  ( ) n  I3I1G  (Dd? ( I * / 8 % 3 E ) ) »
8 0  t h e  a u t h o r  o f  1 Q 8  i e  s a y i n g  t h a t  o u t  o f  t h e  r i g h t e o u s  
r e m n a n t #  t h e  s e c t  o f  " A a r o n  a n d  I s r a e l " #  w o u l d  c o m e  t h e  l i n e  
o f  f u t u r e  r u l e r s  i n  I s r a e l  #  T h e  v e r y  f a c t  t h a t  t h e  Q u R i r o n  
S c r o l l s  v i e w  t h e  I c jL iig s c lta Q i a s  e a r t h l y  a n d  e t e r n a l  r u l e s  o u t  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  s i n g l e  M e s s i a n i c  f i g u r e  f o u n d  i n  s o m e  
o f  t h e  a p o c a l y p t i c  b o o k s #  t h e  o n l y  r u l e r  o f  t h e  t e m p o r a i y  
M e s s i a n i c  a g e  *  T h e r e  w o u l d  b e  o n l y  o n e  " M e s s i a h " #  b u t  t l i e r e  
h a d  t o  b o  a  s u c c e s s i o n  o f  k i n g s  »  T h e  M o s s l a h  w a s  n o t  s u p e r " *
8 5 6 , R«H,Chai’l e s s  A  O i? i t lc a l  H i s to r y  o f  th e  - D o o t p l n o  o f  a
■  "  1 — — — s r i r w i i t C T C T r Hïe s tà m o n t ,  Oël04;
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n a t u r a l ,  t h e  kingdom waa n o t  te m p o ra ry ,  and men w ou ld  n o t  
be Im m o rta l .
(b )  The p h ra s e  l e  s t i l l  t o  be r e a d  a s  " th e  a n o in te d  ones 
o f  Aaron and  I s r a e l " ,  b u t  t h e  r e f  essence i s  t o  t h o  r e s t o r a t i o n  
o f  th e  D a v id lc  k in g  and  th e  A a ro n lc  h ig h  p r i e s t .  I t  i s  t o  
be n o te d  t h a t  i n  t h e  S c r o l l s  when a  D a v id ie  M essiah  l a  p r o -  
s e n to d ,  a t  l e a s t  i n  th r o e  c a s e s  t h e r e  i s  a l s o  a h ig h  p r i e s t  # 
Thus i n  IQM t h e r e  i s  t h e  " p r i n c e  o f  a l l  th e  c o n g re g a t io n "
( 5 s i )  and th e  " h ig h  p r i e s t "  (1 6 3 4 ) ,  i n  IQSa i t  i s  " th e  Mes­
s i a h "  ( g j l S )  and th e  " p r ie s t "  ( 8 ; 1 9 ) ,  and i n  IQBfo i t  i s  t h e  
" p r in c e  o f  a l l  t h e  c o n g r e g a t io n "  ( 5 : 8 0 )  and th e  " p r i e s t "
( 2 ,3 ) *  I n  th e  o th e r  S c r o l l s — CD, lA pEab* IQH, i q s — t h e r e  
i s  no h ig h  p r i e s t  who a cco m p a n ies  t h e  M essiah* However t h i s  
need  n o t  im p ly  a n y t h i n g ,  esccopt an in c o m p lè te  M e ss ia n ic  s t a t e ,  
ment * Tho Old T e sta m e n t does  n o t  a lw ays  sp ea k  o f th e  p r i e s t  
i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  new age* Y et t h e  r e s t o r a t i o n  o f  th e  
p r i e s t h o o d  was an  in d i s p u t a b le  p a r t  o f  t h e i r  hope* Such i s  
th e n  th e  e a s e  i n  t h e  S c r o l l s *  The p r i e s t l y  l e a d e r s h ip  o f  
th e  s e c t  i s  en ou gh  t o  know t h a t  th e  so n s  o f  L ev i w ou ld  p la y  
an  im p o r ta n t p a r t  i n  th e  com ing k ingdom ,
Tho p ic t u r e  i n  IQS may w e l l  be t h a t  o f  d i s s a t i s f a c t i o n
MK# w *»r
257* Of* R *H *M aein tyre , The O ther S id e  of D e a th * p*63 , "where t h e  kingdom was regarH oH  a s  an e v e r l a s t i n g  kingdom on e a r t h  t h e r e  c o u ld  be  no p l a c e  f o r  a  m i l l e n i a l  r e i g n  of t h e  
M e s s ia h " *
w i t h  th e  Maceaboaii p r i e  a t - k in g s #  or e a r l i e r  s t i l l ,  w i t h  
th e  c o r r u p t io n  of t h e  p r i e s t h o o d  d u r in g  t h e  days of Anti*# 
ochua Epix^hanea* The Qumran s e c t  had  w ithdrav /n  i t s e l f  from  
tbiQ {3/t tzIiG tCei%%)3.€;, %>o]f]b5&i)8 ckuo t;() S/b a
by A n tio ch u s*  The e x i s t i n g  p r ie s t h o o d  was becom ing a p o l i ­
t i c a l  p r i z e ,  i t s  p u r i t y  was d e f i l e d ,  and th e  Hebrowe vmre 
u n d e r  t h e  h e e l  of th e  h a te d  f o r e ig n e r *  Bo t h e y  lo o k e d  f o r  . 
t h e  t im e  when t h e  l e g i t i m a t e  h ig h  p r i e s t  and th e  D a v id ie  
r u l e r  would t a k e  t h e i r  p la c e s  i n  I s r a e l ,  when th e  tem p le  
and th e  th r o n e  w ould  be  r e s t o r e d *  Those f i g u r e s  w ould  o f  
c o u r s e  a r i s e  from  t h e i r  own m id s t*  The members o f  t h e  s e c t  
w ere  t h e  r i g h t e o u s  rem n an t w here a l l  I s r a e l  was r o p r o s e n te d #  
From nowhere e l s e  c o u ld  t h e y  come* P erhaps  t h e r e  i s  a  b a c k ­
ground h e ro  f o r  t h e  R a b b in ic  t e a c h in g  t h a t  t h e  M ess iah  would 
r e - e s t a b l i s h  and a n o in t  t h e  h ig h  p r i e s t ,  so  t h a t  o n ce  a g a in  
Ctocl w ou ld  a c c e p t  t h e i r  o f f e r i n g s  .8 6 8
We have  s e e n  t h a t  th e  M e s s ia n ic  days  w ere g e n e r a l l y  
r e g a r d e d  as  l e d  by t h e  h ig h  p r i e s t  a lo n g s id e  of t h e  M o ssia li*  
Bo t h e  a u th o r  o f  1Q3 i s  e c r o s s i n g  t h a t  hope * Out o f  G^umron, 
from  "A aron and I s r a e l " ,  w ou ld  come t h e  . s a l v a t i o n  o f  I s r a e l  
- - - t h e  k in g  and  th e  p r i e s t *  B e fo r e  t h e i r  a r r i v a l  t h e  p r o p h e t  
E l i j a h  w ould  a r i s e  t o  annou nce t h i s  coming kingdom and t h i s
958# L.Ginsberg, The Legends of th e  Jew s, I I I ,  p*15S*
r e t u r n  o f  t r u e  Temple, w o rsh ip  * As God sa y s  i n  J e rem ia h  
55:17,10, "David s h a l l  n e v e r  l a c k  a man t o  s i t  on t h o  th ro n e  
of t h e  h o u se  o f  I s r a e l ,  and th e  L o v i t i c a l  p r i e s t s  s h a l l  
nevGxr Ilaolc ei iiuan :ln fqy jQortssGncsG bo <):CjLG3? Tbrmrni; 
to buim cereal offerings, and to mako s A c r l f l o e s  f o r e v e r " , 8 5 9
(c) Tlio p l u r a l  I s  a s c r i b a l  e r r o r  a n d  th o  Mes-
s i a n l c  hope of 1Q,B Is t o  be read as " u n t i l  the  coming of a  
33%?cypJbei; sind 'bïie htesusiLali c>f /iaafon ,anci :[!3a?&cd.", cwr jln c)t3bG3? 
w o rd s , " u n t i l  th e  coming o f  E l i j a h  and the Dav i d l e  M essiah"*  
This appears to be the boat solution* There can be no doubt 
t h a t  t h e  tribe o f  Ju d ah  was represented i n  t h e  Qumran s e c t*
A son o f  D avid  c o u ld  e a s i l y  a r i s e  from  "Aaa^on and I s r a e l " .  .
To s u g g e s t  an  e r r o r  i n  cop y in g  i s  a lw ays d an g e ro u s  u n l e s s  
t h e r e  i s  good e v id e n c e  t o  sup%)ort such  an  a s s e r t i o n *  However 
I  b o l io v e  t h i s  e v id e n c e  i s  p r e s e n t  i n  t h e  s c r o l l *  I t  i s  t r u e  
t h a t  t h i s  i s  an im p o r ta n t  ohaiigo, b u t  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  
assume t h a t  th o  c o p y i s t  was u n d e r s t a n d in g  w hat he w as copy ing*  
The im p o r ta n c e  o f  th e  m a t e r i a l  h a s  n o th in g  t o  do w i th  th e  
problem * As 8 * % e i t l i n  s a y s  f o r  t h e  s c r i b e  o f  Ig lg G ,  so  w i t h . 
IQS I he was co p y in g  " m e c h a n ic a l ly "  *360 I  would s u g g e s t  th e
969 * T h is  viow  would t h e n  be s i m i l a r  t o  t h a t  o f  L*îî*Sil ' borm an, e x c e p t  f o r  t h e  a n o i n t i n g  work o f  t h e  " p ro p h e t" *
9 6 0 .  S * % e i t l in ,  "The F i c t i o n  of t h e  R e c e n t  D is c o v e r i e s  a r  t h e  Dead S e a " ,  XLIV, 196 5 -1 9 6 4 , p , l
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f o l lo w in g  r e a s o n s  why t h e r e  may have b e e n  an  e r r o r *  ( i )
The t e x t  o f  IQB l a  n o t  f r e e  from  o r r o r * Indeed  on th e  v e r y  
l in o  in  q u ea tio n  "prophet" was o r ig in e ] .l y  axpelled and
l a t e r  th e  p a t h  was added above t h e  l i n o  by a n o th e r  a e r ib o *
T h is s o r t  o f  t h i n g  i s  common. E very  column h as  a  c o r r e c t io n  
of Gome s o r t ,  an a d d it io n  o f a l e t t e r  or a word# a change 
in  s p e l l in g #  or even  th e  w r it in g  in  o f a com plete l i n e  o f  
t e x t *  _l§ll 8$9-11  i s  a good example o f  th e  c a r o l e s s n e s s  o f  
th e  c o p y is t#  Tho hands o f  th r o e  s o r ib o s  are n o t ic e a b le  in  
th e  a d d i t i o n  and e r a s u r e  o f  p a r ts  o f  t h e  t e x t #861 j n  r e g a r d  
to  9 :1 1  a  l a t e r  c o r r e c to r  may n o t  have r e a l i s e d  t h a t  th e  
p lu r a l ’ ÎPWD was i n c o r r o c t #  ( i i )  The s i m i l a r i t y  t o  th e  Lies- 
s i a n i c  e x p r e s s io n  I n  O B  s u g g e s t s  th e  s i n g u l a r  As wo
have seen  CD c l e a r ly  0 ]gpect8  a s in g le  M essiah* The q u e s t io n  
of a K a r a !t ic  change i n  CD does n o t  a f f e c t  th e  f a c t  th a t t h e  
i n t e r n a l  e v id e n c e  shows o n ly  one n W ) .  The on ly  d if f e r e n c e  
th en  bet¥/oan IQS and CD would be th o  m e n tio n  of t h e  "p ro p h o t"  » 
But t h i s  noGd n ot mean a n y th in g , fo r  s i l e n c e  on th e  su b je c t  
i n  OD does  n o t  s i g n i f y  t h e  l a c k  of a  p r o p h e tic  e x p e c ta tio n #
In  f a c t  CD 6 :1 1 , as  I  have p o in t e d  o u t  e a r l i e r  ( p p * 6 0 -6 4 ) ,  
probably in d ic a t e s  t h i s  hope o f a prophet»  N o tic e  a l s o  th e  
c lo s e  corresp on d en ce in  id e a s  b e tw een  IQB and jg) r e g a r d i n g
961* Gf» W .n .B row nlee, BA8ÜR BB 1 0 -1 9 , n o to s  9 9 ,8 5 ,8 6 ,9 8 ,5 9 »  '
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obodioîiOQ to  m l o a , IQS 9 s l l  aays  t o  a b id e  by th e  ' ' f i r s t  
law s"  u n t i l  t h o  com ing o f  th o  x)rophet and th e  CD
1 9 ;9 5  commands t h a t  t h e  s o o t  s h a l l  "w alk by  t h e s e  ( la w s )  
dmulng th e  ep o c h  o f v /lck ed n esa  u n t i l  t h e  M eaeiah  o f  A aron 
and I s r a e l  s h a l l  a r i s e "  #869 C o n s id e r  a l s o  t h a t  i n  b o th  
CD and IQS th e  p r i e s t  h a s  t h e  p rim ai 'y  p l a c e  i n  th e  o rg an  1 -  
z a t  io n  of t h e  s e c t ,  y e t  n e i t h e r  s c r o l l  i s  concornecl a b o u t  
h i s  p l a c e  i n  t h e  e s c h a to n #  I t  i s  t h e  l a y  w a r r i o r  v;ho i s  
i n  v iew * Thuc i n  b o th  s c r o l l s  th o  M e s s ia n ic  fo rm u la  i s  
i d e n t i c a l  ( i f  we om it t h e  p l u r a l )# t h e  temporoj?y n a t u r e  of 
th e  p3?Gsent law s  i s  s t r e s s e d #  and t h e  p r i e s t l y  o r g a n i z a t i o n  
i s  t h e  same * Yet OD lo o k e d  f o r  t h e  coming o f  a  s i n g l e  
" a n o in te d  b n o " ,  th e  M essiah*  ( i l l )  The change t o  th o  s in g u ­
l a r  "M essiah" f i t s  i t s  u s e  i n  th e  r e s t  o f  t h e  S c r o l l s  * IQBa
has on ly  one fPWD, th e  ^ fPTO or n ’u/DH* CD has m erely  
V’s'nw’ l  |nru^ n ’ltv:»* i n  none of th e  o th e r  s c r o l l s  i s  th o  ix r i e s t  
e v e r  known a s  an " a n o in te d  one"* I t  seems b e s t  to  r e s e r v e  th o  
t i t l e  f o r  t h e  l a y  w a r r io r *
These I  b e l ie v e  are th o  th reo  b e s t  ways to  understand  
t h e  .phrase | Ihnis At t h e  p r e se n t t im e we have
i n s u f f i c i e n t  m a te r ia ls  t o  make a f i n a l  d e c is io n *
S6S. Cf. also CD 14:18,19
(4 )  Tho q u e s t i o n  a  B u f f e r in g  B e rv a n t-M e a s ia h  
Fox' a f i n a l  c o n s id e r a t io n  In  1Q.8 and I t s  M easlanio  
te a c h in g  we must n o t ic e  th e  s o - c a l le d  B ervan t-M esslah  In  
4 g 10-25  #866 v^*H#Brovmloe i n  %)a r t ic u la r  h as  esp ou sed  t h i s  
p o in t  o f v ie w , a l t l io u g h  J*P,Audet and Bo R oicko b o fo ro  him 
had aeon a l ie s s ia b  ao a s u f f e r e r  in  t h i s  p a s s a g e *864 
t r a n s la t io n  g iv e n  by Brownloo i n  as f o l l o w s ,
Now God# i n  t h e  my o t e r  l e e  o f  Hie u n d e r s t a n d in g  and i n  H is  g l o r i o u s  wisdom, h as  a ippo ln ted  an  end to  th e  e x i s t o n c e  o f  p e r v e r s i t y ;  and a t  t h e  s e a so n  o f  v i s i t a t i o n  H© w i l l  d e s t r o y  i t  f o r  e v e r ;  and th e n  t h e  u n i v e r s a l  t r u t h  w i l l  a p p e a r  f o r  over-; f o r  i t  h a s  become c o n ta m in a te d  w i t h  th o  ways o f  w ic k e d n e s s ,  u n d e r  
th e  d om in ion  o f  p e r v o r s i t y ,  u n t i l  t h e  s e a so n  o f  t h e  d e c re e d  judgm ent* A n d  a t  t h a t  t im e  God w i l l  p u r i f y  by ï ï i s  t r u t h  a l l  th e  d eed s  o f  a  man; and He w i l l  r e ­f i n e  him more th a n  th e  so n s  o f  men, i n  o r d e r  t o
865* J .K l a u s n e r ,  The M e ss ia n ic  id e a  i n  th e  w hole J e w is h  Mess ï a n l c I T te i ^ l i u r I s r a e l * p»405 , n o te sT a n n a i t i c a l s oondoht Of—a ism  and t h e  "Hew T e s ta m e n t" ,  Z M l  LXIXI, 1 9 5 2 , p .2 6 8 ,  o b s e r v e s ,  "The G o sp e ls  r e v e a l  an  aw a ren e ss  t h a t  J e s u s  i n t r o d u c e d  a  new e lem en t i n t o  th o  M e s s ia n ic  co n c ep ­t i o n s  of th e  t im e  so  f a r  a s  Ho a c c e p te d  th em " , t h a t  I s ,  " t h e  i d e a  o f  a  s u f f e r i n g  M essiah"*  T e s t  *Bonj * 5 :8  sp ea k s  o f  a  s i n ­l e s s  one d y in g  f o r  u n g o d ly  men, b u t  a s  B*Ii*HOTloy p o i n t s  out; ("T he  B u f f e r in g  S e rv a n t  and th e  D a v id ie  M e ss ia h " ,  V I I I ,  1960 p * 1 1 6 ) ,  th o u g h  t h i s  i s  a p p a r e n t l y  v i c a r i o u s ,  t h e r e  i s  n o th in g  t o  show t h a t  he was a  M e ss ia n ic  f i g u r e ,
W * H * Br owxil o e ,
T 4 A Q A T '.>  1
"The S e rv a n t th e  Lord i n  t h e  QumranJ  *F*Auclet i n i t e s
; Gommunauto de  Qumran, pp*54ff.# ( a s  quoEod' by W.H.Br l a n i o  M o ti f s  o f  Qumran and t h e  Hew T e s ta m e n t" ,  HTS i
row nlee 
I I ,  w i th  _ a rd  t o  t h e o r y .
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consume e v e ry  o v l l  from  th o  m id s t  o f  h i sf l e s h #  and t o  c le a n s e  him th ro u g h  th e  Holy S p i r i t  from  a l l  w ickod  x w a c t ic o a ;  and He w i l l  s p r i n k l e  upon him  t h e  S p i r i t  o f  T ru th  as p u r i f y i n g  w a te r  so  a s  t o  c l e a n s e  him from  a l l  u n t r u e  a b o m in a t io n s  and from  b e in g  c o n ta m in a te d  w i th  th e  S p i r i t  o f  im p u r i ty ,  so  t h a t  he  may g iv e  th e  u p r i g h t  i n s i g h t  i n t o  th o  know ledge o f  th e  Most H igh and i n t o  th e  wisdom o f  t h e  sons  o f  Heavon# i n  o r d e r  t o  make w is e  t h e  p e r f e c t  o f  w ay# F o r  God h a s  ch o sen  them t o  b e  an  e t e r n a l  c o v e n a n t ;  and a l l  t h e  g lo r y  of 
Adam ( a n d / o r ,  o f m ankind) w i l l  b e  t h o i r s ;  and t h e r e  w i l l  be  no  more i)0r v e r s i t y ,  a l l  vmrks o f  f r a u d  h a v in g  b een  p u t  t o  sham e,
T here  a r e  t h r e e  o ru c e s  i n t e r p r é t â t io x i ia - - - ( a  ) "God w i l l  p u r i ­
fy  by H is t r u t h  a l l  t h e  d eed s  o f  a man" ( 4 : 9 0 ) ,  (b )  "He w i l l  
r e f i n e  him more th a n  th e  so ns  o f  men" ( 4 : 2 0 ) ,  and (o )  " i n  
o rd e r  to  consume e v e ry  e v i l  s p i r i t  from  th e  m id s t  o f  h i s  
f l e s h "  ( 4 :8 0 ,9 1 ) #  L e t  us  c o n s id e r  th o s e  t h r o e  p a s s a g e s #
( a )  Brow nlee had o r i g i n a l l y  t r a n s l a t e d  t h i s  p iirace  as  
"God w i l l  p u rg e  by H is t r u t h  a l l  t h e  d eed s  o f  man" *865 
d i f f e r e n c e  l i e s  i n  th e  m eaning  o f  "man" ( i m  )& Most t r a n s ­
l a t o r s  h av e  u n d e r s to o d  t h i s  word i n  t h e  s e n se  o f  Brownlee^ a 
o r i g i n a l  t r a n s l a t i o n ,  t h a t  i s ,  "m ankind" . 8o G .L am bert h as  
" t o u t e s  l e s  o e u v re s  hu m ain es" ,866  and A.Dupont-Bommer r o a d s ,  
" t o u t e s  l e a  c o u v re s  d * un chacun" .867 However Broivnlee (and
8 6 6 .  W .H .Brownloe, BAB0R 8 8  1 0 -1 8 , p .1 6 .
8 6 6 * G.Lambort, ALBO II#  f a a c .  8 6 , 1951 , p .8 7 .
8 6 7 .  A.Dupont-Bommor, " L ^ In s  t r u e t  io n  e u r  l e a  deux  e s p r i t s  dans l e  Manuel de D i s c i p l i n e " * RHR CXI^II, 1958 , n * l l *
R olcke  b e f o r e  him# l o o ,  o l t * )  now s e e s  a  r e f e r e n c e  t o  a— y t* p ^ v i»vi f  *
s in g le #  u n iq u e  i n d i v i d u a l — " a  m an". He c la im s  t h a t  " i t  
i e  d o u b t f u l  t h a t  ( IZ il)  c a n  e v e r  have  t h e  g e n e r i c  s e n se "
T h is  l a  iDorhaps t r u e #  b u t  c e r t a i n l y  can  carx?y th e  m eaning  
o f  " e a c h  man" o r  "any  m an", h a v in g  a more g e n e r a l  a e n a o ,  and
need  n o t  be l i m i t e d  t o  one p a r e  on * F o r  example# Micah 2 z 2  
says# "(Tho w ick e d )  c o v e t  f i e l d s  and s e i z e  them ; and h o u s e s ,  
and t a k e  them a^my; th e y  o p p re s s  a  man and h i s  h o u s e ,
a  wan ) and h i s  i n h o r i t a n e o "  #369
B row nlee f u r t h e r  p o i n t s  o u t  t h a t  i s  u sed  a s  a  d e s l g -  
n a t i o n  o f  t h e  M essiah  i n  l.QH 3 s9 ,1 0#  and a3.so some t im e s  c a r ­
r i e s  M essiaxiic c o n n o ta t io n s  i n  t h e  Old T estam ent ( I I  Bam »
2 3 s i ;  Z o o h * 1 3 s ? )*  I n  t h e  f i r s t  p l a c e  i t  i s  t r u e  t h a t  th e  
M essiah  l a  th e  i n  1Q.H 3 ,  b u t  th e  r e a s o n  f o r  i t s  u se
t h e r e  l i e s  i n  th o  f a c t ,  a s  Brov^'nleo h im s o lf  ad m its#  t h a t  khe 
word s t r i c t l y  r e f e r s  t o  a  m a le  a s  opposed  t o  a f o m a lo .  The 
word i n  t h a t  t e x t  o c c u rs  i n  p a r a l l e l  w i t h  13 Y * So i n  th e  
sym bolism  o f  t h e  s e c t  as a  p re g n a n t  woman th e  t e x t  r e a d s ,
"She who c o n c e iv e d  a m ale  c h i l d  (331) was d i s t r e s s e d  by h e r  
p a i n s , f o r  w i t h  t h e  waves o f  d e a th  she s h a l l  bo d o l iv o r e d  
o f a  man c h i l d  (13 ï  )" * S e c o n d ly ,  th e  two Old T es tam en t
sea, VUn.Brovm loo, BASOR 1S5, 3.954, p.s?, n o te  so,
8 6 9 ,  G f ,  H ab , S ;5g  e t o .g  Tai’p:,Onk« & JonVfec. I s l ;  J a s t ro w . I ,  p p , 8 0 0 ,8 0 9 .
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re fe re n c G S  can  be c a l l e d  "M e ss ia n ic "  o n ly  i n  a v e r y  l o o s e  
sen se*  In  n e i t h e r  c a se  d o e s  r e f e r  t o  th e  f u t u r e  k in g ,  
b u t  r a t h e r  t o  t h e  r e i g n i n g  k i n g *370 f a c t  CD 1 9 :7 -9  
q u o te s  Z e c h a r la h  1 3 :7  w ith o u t  r e f e r e n c e  t o  th e  M essiah*
The i c i o n t i f i c a t i o n  of w i th  t h e  S u f f e r i n g  S e r v a n t -  
M essiah  i s  made oven l e s s  l i k e l y  when one coxisiclox-s t h a t  
t h e  p u r i f i c a t i o n  i s  a c co m p lish ed  by " t r u t h " ,  and n o t  by 
s u f f e r i n g  * T h is  co n c ep t i s  p a r a l l e l e d  i n  10,3 3 : 6 - 8 ,  •
F or i t  i s  th ro u g h  a s p i r i t  o f  t r u e  c o u n se l  f o r  th e  w ays o f  a  man t h a t  a l l  h i s  i n i q u i t i e s  w i l l  bo a to n e d  so  t h a t  he may lo o k  a t  t h e  l i g h t  o f  l i f e ,  and  th ro u g h  a  h o ly  s p i r i t  d i s p o s e d  t o ­w ard  u n i t y  i n  H is t r u t h  t h a t  h e  w i l l  bo c le a n s e d  o f  a l l  h i s  T n i  q u i  t ie s"  * * * *
At b e s t  t h e n  t h e  i e  o n ly  a  sym bo lic  B u f f e r in g  S e rv a n t  * 
And i n  any c a s e  t h e r e  l a  n o th in g  i n  a l l  o f  4 :1 0 -2 5  t o  I n d i ­
c a t e  any e x p i a to r y  work in v o lv e d  i n  th e  p u r i f i c a t i o n  o f  th o  
" S e rv a n t" *  The r e s u l t  o f  h i s  c l e a n s in g  and s p r i n k l i n g  i s  
( i f  B ro w n lee  * s  t r a n s l a t i o n  i s  c o r r e c t ) " th a t  he  may g iv e  
th e  u p r ig h t  i n s i g h t  i n t o  t h e  Im ow ledge o f  t h e  Most H igh 
# * * in  o rd e r  t o  make w is e  th e  p e r f e c t  o f  way" * I l ls  c l e a n ­
s in g  w i l l  f i t  him  t o  be  a  p rop h et#  a r o v o a l e r  o f  G od*s w i l l *  
As Brovm lee h i m s e l f  s a y s ,  " T ru th  a s  r e v e a l e d  th ro u g h  s i n f u l  
man i s  n e c e s s a r i l y  c o n ta m in a te d  w i th  ( r o l l e d  up i n )  e r r o r *
870* Z ech * 1 5 :7  o n ly  becomes s t r i c t l y  M e s s ia n ic  i n  th e  New T es tam en t # The T a r  gum i d e n t i f i e s  t h e  naa w i th  th o  p o ’ t h e  " g o v e rh o r" ,  In  t h i s  c a s e ,  th e  " k in g  o f  B abylon"*
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What l a  r o q u ir e d  f o r  th o  p e r f o o t  r e v e l a t i o n  o f  t r u t h  I s  
a s i n l e s s  man" *^71 B u t a  p u r i f i c a t i o n  f o r  such  a  p u rp o se  
need  n o t  i n d i c a t e  one s p e c i a l  p o rso n ag e *  A l l  th o  members 
o f  th e  s e c t#  1Q8 8 s6  t e l l s  u s ,  Vfore t o  b e  " w i tn e s s o s  o f  
t r u t h  c o n c e r n in g  ju d g m en t" *
(b )  B row nlee * a p r e v io u s  t r a n s l a t i o n  o f  th e  seco n d  
p h r a se  was " r e f i n i n g  f o r  h im s e l f  some o f  m ankind", w it h  
"some" t h e  u n d e r s to o d  o b j e c t T h o  Hebrew i s  
W’K ^ » Most t r a n s l a t o r s  have  a l s o  s u p p l i e d  an  o b j e c t  
f o r  pp î#  F o r  example D u p o n t-8 ommer t r a n s la t e s #  " I I  S p u re ra  
p o u r  s o i  (un  ch acu n ) parm i l e a  f i l s  d *homme" ,8 7 5  and Bo 
H e icke  w r i t e s #  "och  a v s k i l j a  (honom) a t  s i g  f r â n  mânniskox’s 
b a rn "  ( " a n d  s e p a r a t e  (h lm ) o u t  f o r  h im s e l f  from  th o  c h i l d r e n  
of m an") .8 7 4  B row n lee  however f i n d s  t h e  o b j e c t  i n  1V, w i th  
u sed  i n  t h e  Ai*amaio manner t o  d e n o te  t h e  a c c u s a t i v e ,  and 
th e  f o l lo w in g  D ho unclex'»stancle as  t h e  min o f  c o m p a r iso n .
The a l l u s i o n  would th e n  b e  t o  I s a i a h  5 2 ;  1 4 .  B row nlee*s 
t r a n s l a t i o n  i s  o f  c o u r s e  p o s s i b l e ,  and h i s  change t o  a  mas­
c u l i n e  s i n g u l a r  o b j e c t  i s  c o r r e c t ,  s i n c e  th e  r e s t  o f  th o
2 7 1 .  W .il.B rovm leo#  BA80R 1 3 5 ,  1 9 5 4 , p .6 G , n o te  2 8 .
2 7 2 .  W .E .B ro w n le e , BA80R ^  1 0 - 1 2 ,  p . l G .
2 7 3 . A.Dupont-Bommor, 0£ .  c i t . .  p . l l .
2 7 4 .  F o llo w in g  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  W .II.D row n loe , BAS OH 1 3 6 , 1954 , p .5 6 *
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t e x t  p o s t u l a t e s  such  a  word ( e .g #  inni'f?,,
However t h e  u s e  o f  Ÿ ?  i e  awlcv/ard, though  n o t  im p o s s ib le  
( c f * IQS 1 1 : 1 6 ) ,  and t h e  more n a t u r a l  r e a d in g  i s  "He w i l l  
r e f i n e  f o r  H im se lf  (o a c h  one) from  among t h e  sons o f  m en".
Y .Y a d in  a rg u e s  t h a t  i s  more c o r r e c t l y  r e n d e r e d
" th o  body o f  ( e a c h )  man", d e r iv in g  fx’ora nsii T h is
h a s  some s u p p o r t  i n  t h e  f o l lo w in g  l i n e ,  " to  consume e v e ry  
e v i l  s p i r i t  fx’om th e  m id s t  o f  h i s  f l e s h " .  However a s i d e  
from  th e  a l l u s i o n  t o  I s a i a h  5 2 : 1 4 ,  w h ich  would a rg u o  f o r  
B ro w n lee  * a c o n s t r u c t i o n ,  n]3D w ou ld  r o f o r  n o t  t o  t h e  "body" 
or " f l e s h y "  p a r t  o f  a man, b u t  r a t h e r  i n  p a r t i c u l a r  t o  h i s  
s k e l e t a l  f r a m e ,  h i s  " b u i ld " *877 go  Jahweh " b u i l t  t h e  r i b  
i n t o  a woman" (Gen* 9 : 2 2 ) .  As su ch  th e n  t h e  f i g u r e  i s  i l l -  
c h o s e n  i f  i s  t o  b e  r e a d  "b od y" .  I n  any ea se  one would
n o t  e x p e c t  t o  f i n d  su ch  a word or c o n c e p t  i n  t h i s  c o n t e x t ,  
f o r  i t  s p e a k s  o f  " r e f in in g  The H ebrew s, I n c lu d in g
th e  w r i t e r s  o f  t h e  S c r o l l s ,  d id  n o t  b e l i e v e  t h a t  m a t t e r  
i t s e l f  was e v i l ,  t h a t  " f l e s h "  was s i n f u l .  An e v i l  s p i r i t  
r e s i d e d  i n  man*8 f l e s h  o r  b o d y , as  IQS 3 :1 3 - 4 :1 8  t e a c h e s , 
t h a t  i s ,  was i n  tho  " m id s t  o f h i s  f l e s h "  ( 4 : 2 0 , 2 1 ) ,  b u t  t h e
2 7 6 ,  ’ 3::Dsnz3iD, due t o  th o  o c c a s io n a l  p r a c t i c e  in  th e  
S c r o l l s  o f  th e  i n t e r c h a n g e  o f  yodh and h e  #
8 7 6 .  Y .Y a d in , "A N o te  on DSD i v ,9 0 " ,  JBL LXXIV, 1 9 5 5 ,p p . 4 0 , 41*
2 7 7 , O f ,  n a a a , " s t r u c t u r e "  (S z o k , 4 0 : 2 ) ;  "sk( J a s t r c w ,  X, p . l 7 7 ) # c e le to n "
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m a t e r i a l  p a r t  o f  man*a p e rao îi  was n o t  t h e r e b y  c o n ta m in a te d .  
So t o  r e a d  o f  r e f i n i n g  th e  "body" v/ould soom s t r a n g e  $
. ( c )  The Hebrew o f  t h e  t h i r d  p h ra s e  l a  riTl VlQ ar=nV
B row nlee c o n s id e r s  a s  e q u i v a l e n t  t o  lIpD
p lu s  th e  p o e t i c  foxnn o f th e  s u f f ix * ^ '^ ^  Dupont-Sommer, 
p o i n t i n g  ou t t h a t  su c h  a fo rm a t io n  i s  unknown e ls e w h o ro ,  
ad o p ta  th e  r e a d i n g  IDOHD (mem and aamekh a r e  s i m i l a r  i n  
IQB) fz^om mo::)?;), "de  son en v e lo p p e  c h a r n e l l o " # by " s im p le "  
m e t a t h e s i s *879 %Q b o d y , v iew ed  a s  th e  en v e lo p e  o f  th e  
s o u l ,  would be c le a n s e d  o f  th e  s p i r i t  o f  p o r v e r s i t y ,  R .M ar­
c u s ,  s o o in g  a  d i f f e r e n t  m e t a t h e s i s ,  r e a d s  ’DI'Dî^, and t r a n s ­
l a t e s  " to  remove ovory  e v i l  s p i r i t  from  th e  s t a i n s  o f  h i s  
f l o a h "  s . Iv /ry ,  s u g g e s t s  emending t o  ’MUD, o m i t t in g  th e
p ro n o m in a l  s u f f i x  on th e  f o l lo w in g  and t h e n  t r a n s l a t e s
" from th e  w ise  o f  f l e s h "
I  wry * s s u g g e s t io n  do es  v i o l e n c e  t o  c o n te x t  by  i n t r o ­
d u c in g  a. p l u r a l  "w ise"  i n  t h e  m id s t  o f  s i n g u l a r  o b j e c t s - — 
inn'ob and The m oaning o f  Marcus* r e o o n s t r u e t i o n  i s
somewhat o b s c u r o . One w ould  e x p e c t  t h e  " s t a i n s "  t o  bo
2 7 8 .  W .H .B rœ m lee , BABOR SB 1 0 -1 2 ,  p . l 7 ,  n o t e  4 0 .
2 7 9 .  A.Dupont-Bommor#' pp .  c i t .* p . 52*
2 8 0 .  R .M arcu s , " T e x tu a l  N otes on t h e  Dead Boa Manual 
of D i s c i p l i n e " ,  JNE8 X I, 1968 , p .8 0 7 .
2 8 1 . As q u o ted  by W .H.Brow nlee, £âÊ^# P *17, n o te  4 0 .
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removed ae w e l l  a s  th o  " e v i l  s p i r i t " .  What a r e  th e  " s t a i n s  
o f  h i s  f l e s h "  i f  t h e y  a r e  n o t  c a u sed  b y  t h e  e v i l  s p i r i t ?
Dupont-Som m er * a " e n v e lo p e"  v ie w  i s  n o t  c o m p e l l in g ,  o s p e c i a l l y  
in  l i g h t  o f  t h e  Hebrew c o n c e p t  of so u l-b o d y  u n i t y .  T h e re  . 
i s  no h i n t  in  th e  S c r o l l s ,  th o u g h  o f  co u rse  Dupont-Sommer 
t h in k s  t h e r e  i s ,  t h a t  t h e  s o u l  and body w ore d i v i d e d .  T h is  
we h a v e  a lr e a d y  d i s c u s s e d .  B ro w n lee* s  e x i ) la n a t io n  o f  
a p p e a r s  t o  be t h e  c o r r e c t  o n e . The f a c t  t h a t  i t  i s  a  h a p a x -  
legom enon i s  n o t  d am ag ing . The S c r o l l s  a r e  f u l l  o f  such  
p henom en a. The p i c t u r e  o f  con su m in g  e v e r y  e v i l  s p i r i t  "from  
th e  m id s t"  o f  man*a f l e s h ,  t h a t  i s ,  from  r e s id e n c e  w i t h in  
man, f i t s  t h e  t e a c h i n g  o f  t h i s  s e c t i o n .  God h a s a p p o r t io n e d  
ea ch  man a  c e r t a i n  p r o p o r t io n  of good and e v i l  s p i r i t s  ( 1Q3 
4 : 1 5 , 1 6 ) ,  b u t  a t  th e  day o f  v i s i t a t i o n  th e  e v i l  s p i r i t  w i l l  
bo d r i v e n  from  man and d e s t r o y e d .
VHiat th e n  i s  th e  s o l u t i o n  t o  t h e  p ro b lem  o f  IQS 4 :1 8 # 2 5 ?
( a )  Even i f  t h e  p a s s a g e  i n d i c a t e s  a  s i n g l e  B u f fe r in g  S e rv a n t  
t h e r e  i s  no i n d i c a t i o n  g iv e n  t h a t  he i s  a M e s s ia h .  B ro w n lee  
and o t h e r s  u s e  t h e  t e r m  t o o  e a s i l y .  The u s e  o f  p ro v e s  
n o th in g  e x c e p t  t h a t  h e may b e a s p e c i a l  p e r s o n a g e ,  b u t  n o t  
n e c e s s a r i l y  t h e  M eosiah . B3?ownlee*s p a r a l l e l  betw een  IQS 
4 ; 8 l ,  "He w i l l  s p r i n k l e  upon him t h e  S p i r i t  o f  T ru th "  and IQXs^ 
6 2 : 1 4 ,  " I  have  a n o in t e d  h i s  a p p e a ra n c e "  i s  n o t  v a l i d
2 8 2 .  T h is  i s  n o t  t o  d en y , o f  c o u r s e ,  'che p a r a l l e l  c o n s t  ru e  ' t i o n s  i n  Xea. 5 8 :1 4  (oiK  »3aa ) and IQS 4 :8 0  (w’ u ) .
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A sid e  from  t h e  n e b u lo u s  o v id en co  i n  IQ Is^  5 8 $ 1 4 , tho  
" a n o in t in g "  o f  o n o * s a p p e a r a n c e , and th o  " o p r in k lin g "  o f
t h e  Holy S p i r i t  t o  c le a n s o  f ro m  a in  a r e  n o t  t h e  sam e t h in g #  
The f a c t  t h a t  t h e  " S erv a n t"  l a  t o  " g iv e  th e  u p r ig l i t  i n s i g h t  
i n t o  'ube kno?;ledge o f  t h e  Moat High" ( 4 :2 2 )  does n o t  j u s t i f y  
B ro w n loe’ s l i n k  w i t h  t h e  D a v id ie  " sh o o t"  of I s a i a h  1 1 : 8 ,  v/ho 
h a s " th o  s p i r i t  o f  wisdom and i n s i g h t  # # . th e  s p i r i t  o f  
know ledge" T e a c h in g  v/as th e  jo b  of a l l  t h e  m a sk i l im  o f
th e  s e c t #  IQB 5 : 1 3  s a y s , , "F o r t h e  mask 1 1  * b  uso t h a t  he  may 
i n s t r u c t  and  t e a c h  a l l  t h e  so u s  of l i g h t " # I f  ho w ore t o  
b e  t h e  M e s s ia h , i t  i s  s t r a n g e  t h a t  su c h  a  t h in g  w ou ld  n o t  
bo m ontionod  more e x p l i c i t l y #
( b )  The p a s s a g e  does n o t  e v e n  t e a c h  a S u f f e r i n g  S erv a n t  
in. any e x p i a t o r y  or e u b s t i t u t i o n a r y  s e n s e .  R e f in in g  c m  os 
"by t r u t h " ,  and th e  r e s u l t  i s  t h a t  he w i l l  b e  a b le  t o  t e a c h  
o th e r s  God*s w i l l #  B ro w n lee* s  r e f e r o n c e  t o  v a r io u s  p la c o s  
i n  Hebrew l i t e r a t u r e  where t h e  S e r v a n t * s  s u f f e r i n g  i s  s e e n  
a s  r e f i n i n g  i s  n on  s e g u l t u r  .^84  The p e r s o n  in  v iew  i n  t h i s  
p a s s a g e  d o e s  n o t  s u f f e r #
( c )  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  r e f e r e n c e  i s  t o  th e  r e f i n i n g  
of a l l  t h e  j u s t  i n  th e  l a s t  days#  The p a s s a g e  i n  q u e s t io n
^ 5 #  W .H .B ro w n lee , BABOR 1 5 5 ,  1 9 5 4 , p # 5 8 , n o t e  58  
284^  I b i d .#  p # 5 7 , n o te  5 1 .
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would th e n  r e a d ,  "And a t  t h a t  t im e  God w i l l  p u r i f y  by  H is 
t r u t h  a l l  t h e  deeds  o f  ( e a c h )  man, and Ho w i l l  r e f i n e  (e ach  
one) from  t h e  so n s  o f  man, i n  o r d e r  t o  consume o vo ry  o v l l  
s p i r i t  from  th o  m id s t  o f h i s  f l o s h " #  Tho p h r a s e  "oaoh  one" 
v/ould o f  c o u r s e  r e f e r  o n ly  to  th o  e l e c t  (108 4 $ 2 2 ) ,  t h e  ones 
who had r e t u r n e d  t o  t h e  Law an d  l i v e d  a  l i f e  o f  o b e d ie n c e  
t o  G od, I n  o t h e r  w ords h e r e  w o u ld  bo d e s c r ib e d  th e  t im e  o f 
J e r e m ia h * s "new c o v e n a n t"  and o f  B a e k i e l * s "p o u r in g  o u t  of 
th e  S p i r i t "  The s o o t  had  n o t  y e t  rG C oived t h o s e  t h i n g s ;
th e y  s t i l l  a w a i te d  t h a t  momentous clay* I n  th o  moan t im e  
b a p t i s m  became f o r  them a sym bol o f t h a t  f u t u r e  s p r i n k l i n g  
o f  t h e  S p i r i t *  low  i t  %vas w a t e r ;  t h e n  i t  would bo  t h e  Holy 
S p i r i t .  The l i n k  w i th  th o  b a p t ism  o f  John  i s  obv io us  $ John* s 
b a p t is m  v/as one o f  " r e p e n ta n c e  f o r  t h e  r o m is s io n  of s i n s " ,  
b u t  i t  was o n ly  a s p e c i a l  e s c h a t o l o g i c a l  sac ram en t ( c f .  A c ts  
9 :1 - 0 ) *  He was th e  p r e c u r s o r  of th e  one who would b a p t i z e  
w i th  th e  "Holy S p i r i t  and w i th  f i r e "  (M att * 5 : 1 1 ) The 
Qumran s o o t  e n t e r e d  i n t o  a  co v e n an t o f  r e p e n ta n c e  sy m b o lized  
by b ap tism *  The Manual o f  D is c ip l ix io  d e s c r i b e s  t h e  y e a r l y
roü iiiBi
2 0 5 .  C f .  J e r .  3 1 s 3 1 f f . ;  E zo k . 2 9 :2 6 -2 9 ;  3 6 :2 5 -2 7 ;  I s a .  3 2 :1 6 ;  4 4 :3 ;  J o e l  5 : 1 , 2 .  '
2 8 6 .  J .C oppensX  "La s e c t e  do Qumran e t  so n  a t t e n t e  e s c h a -  t o l o g i q u o " ,  MG V, 1955 , %).9, p o i n t s  o u t  t h a t  h e r e i n  l i e s  an  im p o r ta n t  d i s t i n c t i o n  be tw een  th e  e a r l y  chu rch  and t h e  s e c t  o f Qumran. F o r t h e  fo rm e r  th e  S p i r i t  v/as a c t i v e  among thorn, b u t  f o r  th e  l a t t e r  i t  was s t i l l  t o  be r e c e iv e d #
r e n e w a l  o f  t h a t  co v e n an t by  a l l  t h e  members o f  th o  s e c t .
They a w a i te d  t h e  day when God would c l e a n s e  " th ro u g h  t h e  
Holy S p i r i t  from  a l l  w icked  p r a c t i c e s "  ( 4 : 8 1 ) .
( d )  On th e  o th e r  hand  I f  one w ore t o  a c c e p t  t h o  t r a n s ­
l a t i o n  o f  B row nlee t h e  f i g u r e  i n  v iew  would n o t  bo t h e  Mea- 
a lahg  b u t  t h e  p ro ]p lie tlc  f o r e r u n n e r .  The v/orde r e f e r  t o  
h i e  s p e c i a l  e s c h a t o l o g i c a l  r o l e  as  t h e  p ro c la im o r  o f  God*s 
w i l l .  I f  he i s  d e p ic t e d  a s  a  " S u f f e r i n g  S e rv a n t"  i t  i s  
on ly  In  a  s p i r i t u a l  s e n s e .  The "p3?ophot" had  n o t  y e t  come 
a t  t h e  t im e  o f  t h e  w r i t i n g  o f  IQ S. Tho s e c t  av /a ito d  God*a 
e s c h a t o l o g i c a l  r e v e l a t i o n .  H is a p p e a r in g  i s  vlovmd a s  
t a k in g  p l a c e  " a t  t h a t  t im e "  ( 4 : 8 0 ) ,  t h a t  I s ,  " a t  t h e  s e a so n  
o f  v i s i t a t i o n "  ( 4 : 1 8 , 1 9 ) ,  f o r  when he m ?rived  th e  e n d .w ould 
be  a t  h a n d .  T h is  "man" i s  g iv e n  one t a s k  i n  t h e  p a s s a g e  
- - t o .  r e v e a l  God*s w i l l  t o  th o  j u s t # T h is  i s  c e r t a i n l y  th e  
work o f  t h e  " p r o p h e t " . S in c e  a p e r f e c t  r e v e l a t i o n  o f  God* s 
t r u t h  r e q u i r e s  a  s i n l e s s  man, t h i s  f i g u r e  would b e  p u r i f i e d  
from  a l l  s i n .  The s e c t  would th e n  h av e  lo o k e d  f o r  a 
a  vaighty man, a  u n iq u e  in d iv id u a l#  th e  " p ro p h e t" #  God would 
make him t h e  p e r f o o t  c h a n n e l  f o r  H is  r e v e l a t i o n .
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GONCLUSTON
At t h e  b e g in n in g  o f  t h i s  t h e s i s  I  aakod  th e  q u e s t i o n :
How d id  t h e  Qumran s e c t  c o n c e iv e  o f  th o  f u t u r e ?  D u rin g  t h e  
c o u r s e  o f t h e s e  p ag es  I  have so u g h t t o  answ er t h a t  q u e s t i o n .  
I t  would do u s  w e l l  now t o  lo o k  b ack  over th e  ro a d  wo h ave  
t r a v e l e d ,  and t o  c o n s id e r  a g a in  th e  m ain c o n c lu s io n s  t h a t  I  
have  fo rm e d ,
A, The T each er  o f  R ig h te o u s n e s s , Out o f  t h e  b e w i ld e re dw K ii.ivi i li l t  I|I»I> u m iw iÉiio BO i iw ii ii» "ml      »    . n . ,, n. m . i, ”
few i n  I s r a e l  who had  s e p a r a t e d  th e m se lv e s  from  th e  p o p u la r  
r e l i g i o n  o f  th e  d a y ,  who h a te d  t h e  im m o ra l i ty  and d e s e c r a t i o n  
o f  t h e i r  l e a d e r s #  who r e f u s e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  u n c le a n  
Temple s e r v i c e ,  and y e t  who w ere  w a n d e r in g  b l i n d l y ,  u n s u re  
a s  t o  w hat t o  d o , t h e r e  a r o s e  a l o a d e r ,  a new l a w g i v e r ,  a  
p r o p h o t - p r i e s t , a  " k i n g " .  He was c a l l e d  [fîxn n i  th e  
T ea ch e r  of H ig h te o u s n e s s ,  and  p e rh a p s  nrPH rn iD , th e  T e a c h e r  
of th e  C o m m u n i t y H e  form ed them i n t o  a c o h e s iv e  u n i t ,  he 
showed them  th e  m oaning of P ig b te o i i s n e s s ,  he  l e d  them  i n t o  
th e  d e s e r t ,  he  gave them new la w s ,  be t a u g h t  them a b o u t  th e  
f u t u r e ,  A m a r ty r* s  d e a th  was h i s  r e w a r d But t h a t  i s  n o t  
t h e  whole s t o r y .  He was a l s o  rni?:i^ th e  True T e a c h e r ,
1 ,  O f ,  s u p ra  a p,«54, n o te  2 1 ,
2 p  O f ,  a p p e n d ix  D f o r  a f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  th e  h i s t o r y  o f  t h e  s e c t .
and '^’6 ’H nniD  ^ t h e  Unique T eacher*  I s r a e l  had seen  o th e r  
t e a c h e r s  b e f o r e ,  b u t  nono l i k e  th e  "Teaoho;?". lie was t h e  
seco n d  Moaee, t h e  h a r b in g e r  of th e  M oaaian lc  day a# H is 
t i t l e s  b e a r  r e c o r d  t o  t h i s  f a c t - — Lawgiver# T e a c h e r ,  S e a r c h e r  
of th e  La^v# Unique One, V e s s e l .  A f t e r  h i e  d e a th  t h e  s e c t  
a w a i te d  th e  ooon-com lng o f E l i j a h ,  t h e  one v/ho " te a c h o a  
3? ig h te o u 8 n e s s  i n  t h e  end o f d a y s"  (CW G s l l ) .  H is  ad v e n t 
would mean t h e  im m inent axu?ival of th o  M ess iah . D ow n-trodden  
th e y  m igh t bo now# oi^prcssod# h a t e d ,  b u t  soon " t h e  ransom ed 
o f th o  Lord" would " ro tu im  and come to  Z ion  w i th  s in g in g "  
( Ig a #  5 6 ; 1 0 ) .
B . The n a t u r e  o f  th e  e a c h a to n .  The e a r l y  Old T estam en t 
GoncQptio]3 p e r s i s t a  t o  a  3 .arge d e g r e e  i n  tw o o f  t h e  S c r o l l s   ^
IQSa and IQ Sb, th o u g h  fr a g m e n ta r y , d o  n o t  c o n c e iv e  o f  an
OS oh a t  on I n  th e  p r o p e r  s e n s e  o f  t h e  w o rd ,  A b e t t e r  age w i l l  
e v o lv e  o u t  o f  t h e  o l d .  T h ere  i s  no r e a l  id e a  o f  f i n a l i t y #  
Though th e y  b e t r a y  l a t e r  th o u g h t  by t h e i r  t e a c h in g  o f  a  w ar­
r i o r  " p r in c e "  and a  m i l i t a n t  "M e ss ia h "# y e t  t h e r e  i s  no d e s ­
t r u c t i o n  o f e v i l ,  n o  c l e a n s i n g  o f th e  w orld #  o n ly  th e  s u b ju ­
g a t i o n  of th e  G e n t i l e s .  The r e s t  o f  t h e  S c r o l l s  viev/ t h e  
G8c h a to n  as t h e  t im e  o f  a g r e a t  i r u p t io n  i n t o  h i s t o r y .  E v i l  
:1s a n n i h i l a t e d #  f i r e  i s  p o u re d  ou t#  th e  e a r th  i s  c lo an sed #  
and a c o m p le t e ly  new age e m e rg e s .  In  any c a s e  t h i s  i s  t h o  
im agery  t h a t  I s  u s e d .  The a c t u a l  ef:C ect vm uld n o t  b e  ae
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s e v e re  ae  ü ie  v/ords ¥vould l e a d  ue to  s u p p o s e .  l e r a e l  would 
s t i l l  h ave  h e r  a e r v a n t a .  I n  a l l  o f  t h e  t e x t s  th e  e f f e c t  o f  
th e  l a s t  d ay s  i s  w o r ld  w id e ,  b u t  t h e  Z a d o k l te  F rag m en ts  a r e  
co n ce rn ed  above a l l  t o  show t h a t  w icked I s r a e l  was a l s o  due 
f o r  p u n ish m en t #
C * The p l a c e  o f  th e  r i g h t e o u s , A p o c a ly o t lc  em phasis  
i s  s e e n  i n  th e  S c r o l l s *  t e a c h in g  r e g a r d i n g  t h e  r o l e  of t h e  
r i # i t 0 ous i n  th e  ond t i m e .  They vm uld end u re  pez- 'socu tion , 
in d e e d  t h e y  w ere  a l r e a d y  s u f f e r i n g ,  b u t  t h e  rem n an t would bo 
s p a re d  t o  r i s e  up i n  v i n d i c a t i o n  a g a i n s t  t h e  u n r i g h t e o u s .
How th e y  would s u f f e r  i n  s i l e n c e ,  t h e n  t h e y  would w ie ld  th e  
sword* . The r e a s o n  f o r  th e  s u f f e r i n g  of t h e  r i g h t e o u s  i s  
G:{plainod i n  t h e  sym bolism  o f I s a ia h *  s Oufferine;; S o rvan t^  
though  t h e  e f f e c t s  w ou ld  a p p ly  on ly  t o  t h e  i n d i v i d u a l .  T here  
would be no r e a l  e x p i a t o r y  work in v o lv e d , ,  b u t  r a t h e r  s u f f e r i n g  
and i^ e r s e c u t lo n  a r e  s e e n  as  t h e  means o f  p u r i f y i n g  th e  r i g h t ­
e o u s ,  m aking them f i t  fo)? t h e  kingdom a g e .  10.8 and lQ8a add"  ^  W w v S r s »  ...... ........ 1- ----------
a f u r t h e r  n o te  w i th  t h e i r  c o n c e p t  o f  t h e  s e c t  a s  a s a n c tu a r y  
w here t h e  meinbers o f f e r  them ao lv os  a s  f r e e - w i l l  o f f o r l n g s ,  
a s  s p i r i t u a l  s a c r i f i c e s . ,  i n  t o t a l  o b ed ien c e  t o  God. The
e f f e c t  w ould  be  t o  b r i n g  God*s f a v o r  on t h e  l a n d .  I n  t h i s
s e n s e  o n ly  do th e  S c r o l l s  sp eak  o f  an e x p i a t o r y  work on th e  
p a r t  o f  t h e  S e rv a n t  com m unity. R ep en tance  would b r i n g  p e a c e ,  
t h e  r e s t o r a t i o n  o f  I s r a e l .
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D . The abode of th e  de a d ♦ T h ere  i s  a l a c k  o f  r e a l  
I n t e r e s t  I n  t h e  abode o f  t h e  d e a d .  % e  Old T estam en t l a n d  
of sh ad e s  and d a i 'k n e s s  a t i l l  l i n g e r s  i n  t h e  to a c h i i ig  and  
th o u g h t  o f  a l l  th e  S o r o l l e #  3 ^  sp ea k a  o f  pun iehm en t i n  
f i r e  f o r  th e  w icked  a f t e r  d ea th #  b u t  t h e  r i^ r rb e o u s  a p p e a r  
to  r e t u r n  t o  t h e  " la n d  of d u s t " . So wo b o o  t h e  b e g in n in g  
o f  Ü G ehenna-S heo l c o n c ep t*  Gehenna was t o  be t h e  abode o f  
t h e  w ick ed ; S h eo l t h a t  o f  t h e  r ig h te o u s #
B. The p rob lem  o f  r e s u r r e c t i o n . » The Qumran t e x t s  do 
n o t  e x l i i b i t  any  hope of r e s u r r e e t l o n ,  b u t  r a t h e r  s t a n d  i n  
th e  t r a d i t i o n  of th e  Old T e s ta m e n t .  D ea th  i s  t h e  end o f  a l l
t h a t  can  be  c a l l e d  l i f e .  L iv in g  as th e y  w ere  in  t h e  "end  o f  
d a y s " ,  t h e  a u th o r s  o f  t h e  S c r o l l s  d id  n o t  seem t o  w o rry  a b o u t  
w hat would happen  a f t e r  d e a t h . The e s o h a to n  was f a s t  approach* 
iz:g# t h e  dav/niiig o f  t h e  noi''/ agO;, and th e y  w ould  l i v e  t o  s e e  
i t ,  f o r  God would s p a r e  them  th r o u g h  th e  t im e  o f t r o u b l e .
T here  was no need t o  be  conCGzned a b o u t  r e s u r r e c t i o n ,  i f  
in d e e d  th e y  e v e r  c o n s id e r e d  i t  a p o s s i b i l i t y .
F .  The v iew  o f  t h o  k ingdom . There i s  no  e x p e c t a t i o n  
of a  te m p o ra ry  M e s s ia n ic  r e i g n  on e a r th #  n o r  i s  t h e r e  any 
th o u g h t  o f  a h e a v e n ly  abode * The t r a d i t i o n a l  p r o p h e t i c  v iew  
of a r e s t o r e d ,  e t e r n a l ,  e a r t h l y  kingdom i s  u n i fo rm ly  d o p ie to d  
i n  th e  S c r o l l s . The n a t i o n s  w ould  bo d e s t ro y e d #  th o  th ro n e  
and t h e  Temple would f l o u r i a h  once ag a in »  N a tu re  w ould
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b lo s so m  f o r t h  i n  g r e a t  f e r t i l i t y #  and men w o u ld  know th e  
jo y s  t h a t  Adam e x p e r ie n c e d  i n  th e  G arden  o f  E den .
G. The q u e s t io n  o f  i m m o r t a l i t y . T h is  was t h e  hope o f  
many a p o c a ly p t i c  w r i t e r s #  b u t  i t  found  no f a v o r  w i th  t h e  
Qumran s e c t  « Im m o r ta l i ty  was t o  be  c o r p o r a te  and n o t  i n d i v i ­
d u a l#  i n  o n e* s  d e s c e n d a n ts #  n o t  i n  o n e* s s e l f .  God w ou ld  
d w e l l  on e a r th #  and  man would h av e  d i r e c t  a c c e s s  t o  Him f o r ­
ev e r#  b u t  t h i s  d id  n o t  g iv e  r i s e  t o  a b e l i e f  in  p e r s o n a l  
i m m o r t a l i t y .  The a u th o r s  of t h e  Qumran S c r o l l s  u se d  e x a l t e d  
language#  th e y  spoke w i t h  th e  t i m e le s s  v o c a b u la ry  t h a t  i s  
p a r t  o f  any r e a l  f e l lo v / s h ip  w i th  G-od# b u t  t h a t  i s  a s  f a r  as 
i t  w e n t . They th e m s e lv e s  would n o t  l i v e  f o r e v e r .  I t  i s  
r a t h e r  th e  e t e r n i t y  o f  th e  l i n e  t h a t  i s  t a u g h t # t h e  perm an­
ence  o f  t h e  s e e d  of David# of th e  sons o f  L e v i  and Aaron# 
of r e s t o r e d  I s r a e l .
n .  The p e r s o n  and r o l e  of t h e  Mes s i a h . The S c r o l l s  
e x h i b i t  th e  norm al J e w ish  e x p e c t a t io n  of an  e a r t h l y  "M essiah"#  
a  w a r r i o r - k i n g .  A l l  b u t  I QpHab sp eak  o f  t h i s  f i g u r e  i But 
as  i s  t y p i c a l  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o f  t h a t  day# h i s  r o l e  b o th  
in  b a t t l e  and in  th e  kingdom i s  n o t  s t r e s s e d .  Tho em phasis  
r a t h e r  l i e s  on th e  f a c t  t h a t  " t o  (God) i s  t h e  war" ( IQM 1 1 jS )  
and " th e  k in g s h ip  s h a l l  b e  t o  th e  God o f I s r a e l "  ( 1 ( #  6 : 6 ) .  
Some h a v e  s u g g e s te d  t h a t  t h e r e  i s  th e  t e a c h in g  o f  a S u f f e r i n g  
S e rv a n t-M o ss ia h  i n  th e  com ple te  Qumran I s a i a h  s c r o l l #  b u t  t h e
f a c t s  do n o t  c o n fir m  t h i s  t h e o r y ,  llio  b a s i c  c o n c lu s io n s  t o  
b e  drawn from  th o  M e s s ia n ic  e v id e n c e  i n  t h e  S c r o l l s  a r e  a s  
f o l l o w s :  ( 1 )  rpTOl em erg e8 i n  lQ 8a a s  a  t e c h n i c a l  te rm  d e s ­
c r i b i n g  th e  e s c h a t o l o g i c a l  w a r r io r  o f  I s r a e l # The S crro lls  
a r e  c a r e f u l  t o  r e s e r v e  t h i s  t i t l e #  and th e  f u l l e r  Vkhw’ 
or ViCT^’ l  n # f o r  t h i s  s e c u la r  l o a d e r  o f  t h e  h o s t s  o f
I s r a e l *  Nowhere i s  th e  h ig h  p r i e s t  v ie w e d  a s  a  "M essiah"..
H.0 w ou ld  h e  " a n o in te d " #  th o u g h  t h i s  i s  n e v e r  e x p r e s s ly  s t a t e d #  
b u t  he  c o u ld  n o t  b y  t h e  v e r y  n a tu r e  o f  th e  te rm  c a r r y  t h i s  
u n iq u e  e s c h a t o l o g i c a l  t i t l e .  The "M essiah"  i s  a  p o l i t i c a l  
and r o y a l  f ig u r e #  th e  one who wages th e  war and r u l e s  th o  
k ingdom . The h ig h  p r i e s t  i s  n ev er  d e s c r ib e d  i n  t h o s e  term s #
(8 )  Tho M essiah  i s  d e p ic t e d  as  an  e a r t h l y  so n  of D a v id .  
T h is  i s  see n  by  h i s  t i t l e s  o f  X 1X3 # and by
th e  a p p l i c a t i o n  to .h im  of t h e  p r o p h e c ie s  i n  G e n e s is  49# Hum*# 
h e r 8 24# and I s a i a h  11# and by th e  l a c k  o f  any c o n tr a r y  
t e a c h in g  or a n t ip a t h y  t o  t h e  l i n e  o f  J u d a h . H is s p e c i a l  
c a l l i n g  i s  a t t e s t e d  by t h e  M e ss ia n ic  i n t  e r p r  e t  a t  i  on o f  Psalm 
2 ;7  in  IQBa. H is  " b i r t h "  from  th e  m id s t  o f  th e  r i g h t e o u s  
re m n a n t# th e  s e c t  o f  "A aron  and  I s r a e l " ,  i s  d e s c r i b e d  i n  
IQH 5 .
(5 )  Tho p o s i t i o n  o f  t h e  M essiah  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  
th e  s e c t  was s e c o n d a ry  t o  t h e  p r i e s t #  o r  a t  l e a s t  t h e  r e l i g i ­
ous was more im p o r ta n t  t h a n  t h e  s e c u l a r . I t  was a h 1 e r o c r a t i o
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group# and th o  p r lo o t  h o ld  th o  p la c o  o f  supromo a u t h o r i t y .
Ho to o k  p roood on oo  a t  communal g a t h e r in g s  and a t  m o a la . The 
h ig h  p r i e s t  drew up th e  b a t t l e - p l a n e #  w h ile  th o  o r d in a r y  
p r i e s t s  d i r e c t e d  th e  a t t a c k  b y  th e  b lo w in g  o f  t r u m p e t s .  T hat 
t h i s  c o n c e p t  o f  p r i e s t l y  l e a d e r s h ip  r e c e iv e d  i t s  form  from  
th e  p ro p o sed  h i e r o c r a e y  of E z e k ie l  i s  q u i t e  p r o b a b le .  The 
i n f l u e n c e  o f  Ez e k i e l  * so on  c l e a r l y  in  IQM# i s  a l s o  fo u n d  in  
lQ*Sa and IQ Sb» Howevor th e  s o - c a l l e d  o s c h a t o l o g i c a l  m eal i n  
IQSa# su p p o se d ly  p a t t e r n e d  a f t e r  E z e k i e l , i s  m e re ly  t o  b e  
v ie w e d  a s  an  o r d in a r y  communal m eal a t  w h ich  t h e  M e ss ia h  i s  
p r e s e n t .
( 4 )  The th e o r y  o f  two M essiahs  h a s b oon  shown t o  bo 
im tenafolo# o r  a t  l e a s t #  I l l - s t a t e d .  I t  i s  u n d e n ia b le  t h a t  < 
t h e r e  a r e  two Im p o r ta n t  f i g u r e s  i n  t h e s e  t e x t s ,  t h e  h ig h  
p r i e s t  and t h e  w a r r i o r .  However wo m ust n o t  sp ea k  o f  them 
a s  " M ess ia h s" , b u t  r a t h e r  a s  " a n o in te d  o n e s " , o r  b e t t o r  s t i l l  
and more c o r r e c t l y ,  " th e  h ig h  p r i e s t  and th e  M e ss ia h " * Tho 
r e f e r e n c e  t o  t h e  p a r a l l e l s  o f  M o ses-A a ro n , Z o ru b b a b e l - J o s h u a ,  
and B ar K okliba-E lG aaar, and t o  th e  ev id  once o f  th e  Tea t a m e n ts . 
c o n f irm s  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n .  The a u th o r s  o f  th e  S c r o l l s  
lo o k e d  f o r  a  s i n g l e ,  D a v id ie  M essiah  who w ould  a c t u a l l y  l e a d  
th e  a rm ie s  o f  I s r a o l  i n  t r iu m p h  o v e r  a l l  t h e i r  e n e m ie s .  T h is  
w a r r i o r  would be  accom p an ied  and d i r e c t e d  by t h e  A a r o n lc  hig&i 
p r i e s t .
( 5 )  The p l w a l  o f 3 ^  9$11 I  have w d e r s to o d  aa
a a c r lb a l  orror f o r  though su g g e s t in g  th e  p o o a ib l l i t y
o f  I n t e r p r e t i n g  i t  o i t h e r  a s  a  ro fe ro n cG  to  th e  l i n e  o f  
D a v ld lc  ru lerS j, or o ls o  t o  th e  D av ld ic  M osslali and th e Aaronio  
h ig h  p r ie s t *
(6 )  The i n t e r p r é t a t i o n  o f  a S u f f e r in g  B ervant-^M oasiaîi 
h as  b een  shown to  be  in c o r r e c t*  Such a c o n c ep t was th e  
u n iq u e  c o n t r i b u t i o n  o f  J e a u s  C h r i s t ,  The s e c t  a s  a  body 
v/ould u n d e rg o  p e ra e o u tlo z i^  b u t  noivhere i s  th e  r o l o  o f  t l ie  
M oselaii e v e r  d e s c r ib e d  in  te rm s  o f v icE irlo u e  s u f f e r in g #
(7 )  The a u th o r s  o f th e S c r o l l s  d id  n o t  lo o k  f o r  th e  
re tu rn  of th e  T oucher of R ig h t ecu,snoss as th e  M e ss ia h , Ho 
was r a th e r  o n ly  th e  second M osos, ile had d ied  a m arty r^  s 
death;; I t  I s  true^ b u t h e v/ould n o t r i s e  again#
IVhat th en  can  we co n c lu d e  from  th e  e v id e n c e  o f  th e  
S c r o l l s ?  How d id  t h e  Qumran s o o t c o n c e iv e  o f t h e  fu tu r e ?  As 
one w ould  o% pect from  th e  f a c t  t h a t  th e  b a s i s  o f  t h e  s e c t  was 
a re tu rn  to  th e  T o ra h g to  th e  t r u e  e s s e n c e  o f what God r e q u ir e d ,  
th e  a tta c h m e n t i n  th o u g h t and d o c t r in e  to  the Old Testam ent i s
c l o s e .  The a n c ie n t  co n cep ts  h o ld  sway a lm o s t w ith o u t ex cep t  
t i o n .  There i s  n o th in g  r e a l l y  s t a r t l i n g .  The in r o a d s  o f  
G reek tb o u g h t  ^ o f  new th e o r ie s#  a r e  s c a r c e ly  f e l t .  The s e c t  
had b ro k e n  w ith  o rg a n is e d  r e l i g i o n  i n  J e ru s a le m  on th e  v e r y  
f a c t  t h a t  th e  o ld  ways were b e in g  c o r ru p te d  * The a u th o r  o f
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IQBb w r ite s  v i v i d l y  o f  a r e tu r n  t o  th e  days o f a imre 
Temple w orehlp  and a D a v ld lc  r u le r e h ip .  I t  I s  truo th a t  
a human d o l lv e r o r .  a non^Old Testam ent M essiah , tak es a 
c e n tr a l  p a rt In  t h e ir  fu tu r e  th ou ghts#  b u t th e  S c r o l l s  are  
q uick  to  remind ua th a t  though human agen te  are uaed# th e  
f i n a l  tim e i s  in  tr u th  th e  "(My o f God'^o v is i t a t io n " #  I t  
i s  a l s o  c le a r  th a t  one o f  th e  S c r o lls #  IQS# sp ea k s  o f p u n is h -  
m ent a f t e r  d e a th .  Y et i t  w ould  be s tr a n g e  i f  t h e r e  h ad  n ot 
been  some d ev e lo p m en t i n  th e  co n c ep t o f l i f e  a f t e r  d eath  *
T h is  w as th e  a p o c a ly p t ic  age#  th e  tim e  o f  g r e a t  p e r s e c u t io n  
and s u f f e r in g #  and  men so o n e r  or l a t e r  m ust s e e  th e  t r u t h  
t h a t  w ick e d n ess  w ou ld  someday r e a p  I t s  rew ard#  ev en  i f  i t  
had t o  b e a f t e r  d e a th #  The a u th o r  o f  1Q8 made t h e  f i r s t  move 
in  t h a t  d i r e c t io n #  th o u g h  o f c o u r s e  I s a la l i  and  .D a n ie l  had  
g iv e n  him  p re c e d e n t#
Thus the Qumrazi S c r o l l s  stand  ap art from th e  g en era l  
stream  o f  th e  contem porary l i t e r a t u r e *  They had above a l l  
th e  s p i r i t  o f  Amos# "L e t j u s t i c e  r o l l  down l i k e  w a te rs#  and 
r ig h te o u s n e s s  l i k e . an o v e rf lo w in g  s tre a m "  (5 ;8 4 )#  B ut porhapa 
in  t h a t  l i e s  one o f t h e ir  g r e a t e s t  c o n t r ib u t io n s  t o  us i n  th e  
tw e n tie th  c e n tu r y , They d id  not s p e c u la te  g r e a t l y  on th e  
d e t a i l s  o f  th e  f i n a l  d a y s T h e y  spoke o f them w ith  v iv id n e s s  
and f i n a l i t y #  o f  co u rse#  b u t no more so  th a n  d id  th e Ilobrew
5* Of* th e  o b s e r v a t io n  o f  H *Bardtke i n  ap p e n d ix  A# p*SS# n o te  47*
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o f th e  Old T estam en t # R at hop th e y  w ere ooncoxuied p p im a r l ly  
w ltî: b e in g  ready t o  moot God^ w ith  l i v i n g  t h e ir  l i v e s  hej? 0  
and now In  com p le te  d ev o tio n  t o  Him# They so u g h t f o r  m a tiir -  
i t y  and p e r f e c t io n  in  t h e ir  f a i t h #  And In our age* v;hen 
churches are f u l l *  b u t h e a r ts  ore empty* th e  m essage o f th e  
men o f Qumran has d i s t i n c t i v e  f o r c e — God demands an in n er  
r l  g h t Q ousne s a \
Bo in  th e  oonoern over d e t a i l s  i t  I s  o f te n  e a s y  t o  
o v e r lo o k  th e  m o t iv a t in g  fo r c e s  w hich  l i o  b e h in d  th e m . Per­
haps then, in  c o n c lu s io n  i t  i s  w e ll  to  s ta n d  up and t a k e  
a n o th e r  lo o k  a t  t h a t  l i t t l e  com m unity boaiclo th e  Dead S e a . 
h'hen we do the men o f  Qumrun appear n o t m oroly as a group  
o f p io u s  Jews laboring; over m a n u s c r ip ts  and p e rfo rm in g  a b lu ­
t io n s *  but r a t h e r  as men d r iv e n  by a so n se  o f  u rgen t m is s io n .  
The n ig h t  was f a r  s p e n t .  The kingdom  was at hand .  H ardsh ip*  
su ffe r in g *  f r u s t r a t i o n  v/ere t h e i r s *  but th o s e  wore th in g s  to  
be en d u red  g la d ly *  f o r  out o f  them  th e y  would am orge a s  
b e t t e r  men* men f i t  f o r  th e  kingdom . Thoy so u g h t no  perm a- 
nont abode on th e  sh ores o f th e  Dead Boa g they look ed  f o r  
th e  c i t y  w hich was to  com e.
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APPENDIX A 
T m  NEW GOVENANT
One o f  th e  im p o r ta n t  f a c t s  t h a t  em erges f r a n  a r e a d in g  
o f th e  S c r o l l s  i s  t h a t  th e  s e c t  o f  Qiimrari b o l ie v e d  I t s e l f  
t o  bo l i v i n g  u n d e r a  s p e c ia l  k in d  o f co v en an t*  Tho m ost 
co n sp icu o u s  o f  th e  term s w h ich  d e s c r ib e  t h i s  c h a r t e r  is  th o  
"new c o v e n a n t" *
In  th e  same m anner a s  t h e i r  f e l l o w s  who r e tu r n e d  w ith  th e  m e n  o f  s c o f f in g  th e y  s h a l l  be ju d g e d , f o r  th e y  spoke e r r o r  a g a in s t  th e  r ig h to o u s  commandments and r e ­j e c t e d  th e  f i rm  c o v e n an t w hich th e y  e s t a b l i s h e d  in  th e  la n d  o f  D am ascus, w h ich  i s  th e  new co v en an t*  (CD 2 0 :1 0 -  18} O f. 6 :1 8 ,1 9 }  8 :8 1 }  1 9 ;S 3 ,3 4 T ^
Though t h i s  p h ra s e  o c c u rs  o n ly  in  CD th e r e  a r e  o th e r  te rm s
u sed  t o  d e s c r ib e  th e  co v en an t r e l a t i o n s h i p  o f th e  s e c t  *
Over them I  s h a l l  p our w ra th  a s  w a te r ,  f o r  th e y  e n te r e d  i n t o  a co v e n an t o f r e p e n ta n c e * b u t d id  n o t  fo r s a k e  th e  v/ay o f  tHe f a l t h l % s I 0 D  1 9 : 1 6 ,1 7 )
They s h a l l  m u s te r  him w ith  th e  o a th  o f  th e  c o v e n a n t  w hich  Moses made w i th  I s r a e l ,  t h a t  i s ,  th e  covonan t t o  
( r o t m m  t o )  th e  Law o f  Mooes* (CD 1 5 : 8 ,9 )-- ---- ■ - I 'I Ilir nil . .1,1 » IlM .M ii  M* '
A ll  v/ho d e d ic a t e  th e m se lv e s  t o  do God* a o r d in a n c e s  s h a l l  b e  b ro u g h t i n t o  a covonan t o f m ercy * (1Q.S 1 : 7 , 8 )
F o r Crod h as  ch o sen  them  ( th e  r i g h t e o u s ) f o r  an  e t e r n a l  c o v e n a n t* s o  t h a t  t h e i r s  i s  a l l  th e  g lo r y  o f 
Adam* 4 : 2 2 ,8 5 ;  o f*  6 3 6 )
Many q u e s t io n s  a r i s e  a s  one ro a d s  th e s e  p a s sa g e s*  D id th e
s e c t  b e l i e v e  t h a t  th e y  had r e c e iv e d  th e  "nov; co v e n an t"  px’»o-
m isod by God in  J or ami ah  51? Was t h i s  c o v e n a n t  d i s t i n c t  from
th e  M osaic c h a r t e r ,  o r  was i t  on ly  a re n e w a l and r e t u r n  to
2t h e  o r i g i n a l  p r e c e p t s ?  What w ere th e  c o n d i t io n s  o f  t h i s  
c o v e n a n t?  The t h e s i s  o f  t h i s  d i s c u s s io n  i s  t h a t  th e  term  
"new co v en an t"  em braces t h e  tw o - fo ld  a s p e c t  o f  a r e t u r n  to  
th e  La?/ o f Mosos and  th e  p r o v i s i o n  f o r  a tm e m o n t a p a r t  from  
% )hysloal s a c r i f i c e *
A * Renewed Vows
W henever th e  p h ra s e  "now co v e n an t"  o c c u r s  i t  i s  a lw ays 
accom panied  by " in  th e  la n d  o f Damascus" # T h is  i s  p r o p e r ,  
f o r  we know t h a t  i t  vma t h e r e  t h a t  t h e  co v o n an t waa f i r s t  
e s t a b l i s h e d #  D is h e a r te n e d  by Im m o ra lity  in  Je ru sa le m  ancl 
b e la b o re d  by  p e r s e c u t io n  a g ro u p  o f  p io u s  Jov/s had d e p a r te d  
from  th o  la n d  o f Judah# They a r e  c a l l e d  a  "house  o f  d i v i s io n "  
who ?/ont ou t from  th e  h o ly  c i t y  v/hen I s r a e l  made t h e  s a n c tu ­
a ry  u n c le a n  (CD 2 0 5 2 2 ,2 3 )*  They ? ;ero  l e d  by th e  T each e r o f 
H ig h to o u a n e sa #' They l o f t  b e h in d  a  p e o p le  v/ho had d is d a in e d  
God* a w ays,  who had  r e j e c t e d  th e  o ld  commandment a ,  who had  
d e f i l e d  th e  s a n c tu a ry *  So th e y  vowed t o  r e t u r n  t o  God*s 
l a w s # They e n te r e d  i n t o  a "new c o v e n a n t" , a  now agreem ent 
t o  f o l l o w  th e  w i l l  o f  God*
T here  a r e  o n ly  t h r o e  p la c e s  w here th e  p h r a s e  "now c o v e ­
n an t"  a c t u a l l y  o c c u r s ,  and th e s e  m ? e  a l l  ,;ln €D*I L ot u s
1# G f# a l s o  IQBb 5 :2 1 ,  " th e  co v en an t o f  th e  community Ho w i l l  ren ew  f o r  him  '( th e  M e ss ia h )" ;  J u b i l e e b 1 1 : 1 6 ,  "may Eg renew  I lia  co v o n a n t w i th  y o u " *
examine th e s e  f i r s t #
1# New OovenaiTu
And a l l  who h ave boon  b ro u g h t i n t o  th o  co v e n an t n o t  t o  come i n t o  th e  s a n c tu a ry  to  k in d le  f i r e  on î î is  
a l t a r  i n  v a in  s h a l l  become th o s e  who s h u t  th o  d o o r ,  a s  God s a i d .  Who among you w i l l  s h u t  h ia  d o o r , bo t h a t  
you w i l l  n o t  k in d le  f i r e  on ?f!y a l t a r  in  v a in ? - - u n le a a  th e y  o b se rv e  t o  d o  a c c o r d in g  t o  th o  e x p la n a t io n  o f  th e  Law f o r  t h e  p e r io d  o f  w ic k o d n e sa ;  and t o  a e p a ra to  fro m  th e  a ons o f t h e  p i t ;  and t o  keep away from  th e  u n c le a n  
w e a lth  o f  w ickednoBB a c q u ir e d  by v o w in g  and d e v o t in g  and by  a p p r o p r iâ t In g  th o  w e a lth  o f th e  s a n c tu a r y ;  and n o t  t o  ro b  t h e  p o o r o f I l ls  p e o p le ,  s o  t h a t  w idow s b e ­come t h o i r  s p o i l ,  and th e y  m urder th e  f a t h e r l e s s ;  and to  make a  s e p a r a t io n  b e tw e en  th o  im c3.ean and t h e  c l e a n ,  ancl t o  make men l i n o v i  th e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  th e  h o ly  and 
th e  common; and to  keep  th e  Babb^ith day  a c c o rd in g  t o  i t s  e x p la n a t io n ,  and  th e  f e s t i v a l s  an d  th e  d a y  o f  t h e  f a s t ,  
a c c o r d in g  t o  t h e  d e c i s i o n  o f  t h o s o  who e n t e r e d  t h e  new  covonan t in  th e  la n d  o f  Dam ascus # ( 6 s l 2 - 1 9 p
Here we se e  q u i t e  c l e a r l y  t h e  f a c t  t h a t  "now co v en an t"  means
a "renew ed c o v e n a n t"  The ad m o n itio n  in  v e r s o  14  i s  " to  do
a c c o rd in g  to  th o  e x p la n a t io n  o f th o  Law f o r  th o  p e r io d  o f
w ic k e d n e ss" #  F o llo w in g  t h i s  i s  a d o t a i l e d  l i s t  o f  r u l e s  f o r
2#  R ead in g  a c c o r d in g  t o  M .B urrow s, The Doad 8 o a  S c r o l l s ,  P Î5 5 4 ;
5 *  IQB 9 : 1 9 f f # ( o f#  CD 1 4 :o f f  ») shows t h a t  th e  " e n te r ­
in g"  or " p a s s in g "  i n t o  the"^ new  co v en a n t"  was an a n n u a lly  renew ed cerem ony# To " e n te r  th e  co v e n an t"  i s  n o t new # p e u t # 
2 9 :1 1  u s e s  th e  sam e p h r a se  f o r  th e  M osaic c o v e n a n t;  c f#  HeTi# 9 ,1 0  f o r  f e r t l i e r  background#  A R a b b in ic  t r a d i t i o n  r e l a t e s  
th e  s t o r y  of a  c o v e n a n t o f  f a i t h f u l n e s s  ms.de b e tw een  God and  I s r a e l # I t  s a y s  t h a t  t h i s  c o v e n a n t, i n i t i a t e d  on Mt# S i n a i ,  was made a  se c o n d  tim e  i n  th o  d e s e r t  o f  Moab b y  M oses, an d  a .  
t h i r d  tim e  by J o s h u a  a f t e r  t h e  e n tr a n c e  in to  t h e  p ro m ised  la n d  on tlia   ^m o u n ta in s  o f G o riz im  and E b a l # T h is  i s  p a r a l l e l  to  th e  ren ew a l o f  t h e  "new co v en an t"  in  CD# Of# L .G in z b e rg , Tho-- Legends o f  t h e  Jov/s # I I I ,  p p # 8 8 ,8 9 ;  VXT P # 3 4 ,  not© 195*
â.
c o n d u c t  * T h e y  h a d  r e t u r n e d  t o  t l i o  L o w ,  t h o y  b e g u n  t o  s t u d y
i t  d a y  and n ig h t  ( I Q S  6 5 6 , ? ) ,  and th o  v a r i o u s  h a la k h o th  o u t­
l i n e d  in  th o  p a s 0ago a r e  th e  r e s u l t  o f  t h e i r  la b o r s #
And th e  men t h a t  hav e  e n te r e d  th o  n.ow c o v o n a n t  i n  th e  la n d  o f  D am ascus, and have a c te d  f a i t h l e s s l y  a g a in ,  and have  f o r s a k e n  th e  wo 11 o f th e  l i v i n g  w a te r  s h a l l  n o t b e  re ck o n ed  w ith  th o  g a th e r in g  o f  th e  p e o p l e ,  a n d  
i n  t h e i r  w r i t i n g  th e y  s h a l l  n o t b e  w r i t t e n ,  from  th e  clay th e  u n iq u e  t e a c h e r  w as g a th e re d  i n  u n t i l  a  M essiah  from  A aron and from  I s r a e l  s h a l l  a r i s e #  ( 1 9 : 5 5 - 8 0 : 1 ) ^
Tho r e f e r e n c e  i n  t h i s  p a s sa g e  i s  t o  th o s e  mombers v/ho had back
s l ld d o n ,  f o r s a k i n g  " th e  w e l l  o f th o  l i v i n g  w a te r"#  T h is  " w e ll"
i s  i n to r p r e to d  i n  CD 6 :4  am b e in g  th e  ’^Lav/"# I n  th e  c o n to x t
o f 6 3 8 - 1 1  we r e a d  o f  t h e  r ig h te o u s  Jews who l o f t  Je ru so lo m
f o r  Damascus and th e r e  "dug th e  w e l l"  ( 6 : 3 ) ,  and b eg an  t o
l i v e  b y  " th o  o rd in a n c e s  w h ich  th e  L a w g l v o r  o rd a in e d  to  w a l k
in  d u r in g  th e  w hole p e r io d  o f w ic k e d n e ss"  ( 6 ;9 ,1 0 ;  c f .  3 : 1 6 ) .
T h is  i s  th o  "new c o v e n a n t" ,  a  r e t u r n  t o  t h e  ToraJa.
In  th o  same m anner as t h o i r  f e l lo w s  v/ho r e t u r n e d  w ith  th e  men o f  s c o f f in g  t h e y  s h a l l  b e  ju d g e d , f o r  th e y  spoke e r r o r  a g a in s t  t h e  r i g h t e o u s  o rd in a n c e s  an d  r e j e c ­te d  th e  f i r m  c o v e n an t w hich t h e y  e s t a b l i s h e d  in  th o  la n d  o f D am ascus, w hich  i s  th e  new co v en an t : and th e y  and t h e i r  f a m i l i e s  s h a l l  have n o  s h a r e  i n  t h e  h ouse  of 
t h e  L a w #  ( 2 0 : 1 0 - 1 3 )
The scoffO PS s p o k e  e r r o r  a g a in s t  " th o  r ig h te o u s  o r d i n a n c e s "
and d e s p is e d  th e  "new c o v e n a n t" .  Those m o ck ers , i n  o th e r
v /o rd s , d e n ie d  th e  v a l i d i t y  o f th o  L a w - in te r p re t  a t  io n s  of th e
s e c t . The im p l i c a t io n  i s  t h a t  w h i l e  I s r a e l  as a  v /holo  was
4# C f .  the p a r a ] . le i  p assage  in  CD 8 :2 1
5p r o to n d ln g  t o  f o l l o w  th o  T o ra h , th o  Goot loiow t h a t  God was
n o t  r e a l l y  b e in g  o o rv o d , and s o  th e y  had r e tu r n e d  t o  w hat th e y  
f e l t  was th o  t r u e  e s s e n c e  o f  God* s  m lll^  They c a l l e d  them - 
s o lv e s  th o  "h o u se  o f  t h e  Law", and  f e l t  t h a t  o n ly  th e y  w ould  
be th o  r e c i p i e n t s  o f th o  c o v e n a n ta l  p rom is o s  o f  God# T h is  I s  
t h e  id e a  in h e r e n t  i n  th e  u se  o f  "c o v e n a n t"  e lsew h ere#
2# C ovenan t o f  God
T hrough (s tu b b o r im e s s  o f  h e a r t )  th e  f i r s t  memlDors o f  th e  co v en an t becam e g u i l t y ,  and th e y  w ere d e l iv e r e d  t o  th e  sw ord , b e c a u se  th e y  fo r s o o k  th e  co v en an t o f God# (CD 3 :1 0 ,1 1 )5
The s in g u la r  " c o v e n a n t"  h e re  em braces in  one word th e  demands
o f God on I s r a e l  f o r  f a i t h f u l  l i v i n g  th ro u g h  th e  y e a rs #  T h is
"c o v e n a n t"  i s  e x p la in e d  i n  th e  p re c e d in g  c o n te x t  ( 1 - 3 )  w here 
th o  a u th o r  d e s c r i b e s ,  a s id e  from  th o  fo u n d in g  o f t h e  s e c t ,  
th e  h i s t o r y  o f I s r a e l  u n d er th e  o ld  coven an t#  IIo t o l l s  how 
from  th e  v e r y  b e g in n i n g ,  "from  o ld  t im e s  e v e n  u n t i l  now" (CD 
2 : 1 7 ) ,  th ro u g h  th e  d e s i r e  of t h e i r  eyes and th ro u g h  t h e  s t u b -  
b o rn n e ss  o f  t h o i r  h e a r t s  men d is o b e y e d  God and wore d e s tro y e d #  
The h i s t o r i c a l  a l l u s i o n s  ta k e  u s b ack  to  th e  s i x t h  c h a p to r  o f  
G e n e s is  »
M ighty men o f  v a lo r  s tu m b led  • « • th e  w a tc h e r s  o fh eaven  f o i l  # # * a s  w e l l  a s  t h o i r  so n s  whose h e ig h t  was
5# Gf# CD 6 :1 8 ;  7 : 5 , 6 ;  8 0 :1 7 ,1 0 ;  1 0 ;1 0 ;  1 3 :1 4 ;  1Q8 5 :7 -9 }  IQH 2îSÏÏ,S8} 4 :1 9 ,2 4 }  7 : 7 ,1 0 ,2 0 }  1 6 :7 }  1 8 : 9 ,2 4 7 ^ }  IQM lü ;T ô r  1 8 :5 }  1 4 :4 ,1 0 }  1 7 : 8 ,
6l i k e  th e  t a l l n e s s  o f c e d a r s  ancl whose c o r p s  es  w ere l i k e  
m o u n ta in s  when t h e y  f o i l ,  a l l  f l e s h  t h a t  was on d r y  la n d  w h e n  th e y  d ie d #  (01) 8% 1 7 - 9 0 )
T h is  i s  p r o b a b l y  an a l l u s i o n  t o  th e  " so n s  o f G od" in  Genoa i s  6 ,
w h o  a r e  d e s o r i b o d  a a  " m i g l i t y  m e n  t h a t  w e r e  o f  o l d ,  t h e  m e n  o f
renow n" ( 6 :4 ) *  T r a d i t i o n  h as  i t  t h a t  th e s e  "so n s o f  God"
w o r e  a n g e l s  w h o  c o m e  d o w n  f r o m  h e a v e n  a n d  m a r r i e d  t h e  " d a u g h -
t o r s  o f  m e n " *3 T h is  w ould  a g r e e  w i t h  t h e i r  d e s c r i p t i o n  h e r e  
a s  " t h e  w a tc h e rs  o f  heav en " (o f#  X gnoch  91*15; D a n » 4 :1 3 f f# ) #  
T h e ir  s o n s  a r e  s a id  t o  have p e r i s h e d  "on th o  d r y  l a n d " ,  a  
r e f e r e n c e  t o  G e n e s i s  7 5 9 9 ,  " e v e ry th in g  on th e  d r y  la n d  in  
whoso n o s t r i l s  w a s  th e  b r e a th  o f l i f e  d ie d "  #
Tho h i s t o r i c a l  a c c o u n t  c o n tin u e s  w i th  a  d e s c r i p t i o n  o f  
hov/ t h e  sons o f Noah w ore c u t  o f f  b e c a u se  o f  d is o b e d ie n c e ,  
how A b r a h a m ,  I s a a c ,  an d  Jacob  rem ain ed  f a i t h f u l  an d  v/ero c a l l e d  
" f r i e n d s  of God and  p o s s e s s o r s  o f th e  co v en an t f o r  e t e r n i t y "
(3  55, 4 ) ,  how th e  so n s  o f Jaco b  and  t h o i r  s o n s  i n  E gypt w e n t  
a s t r a y  and  w e r e  d e s t r o y e d #  Of t h e  l a t t e r  i t  i s  s a i d  t h a t  
" th e y  a t e  b lo o d ,  and  t h e i r  m a l e s  w ere  o u t  o f f  in  t h e  d e s e r t "  
( 3 :6 ,7 ) #  T h i s  p o in t s  b ac k  to  t h e  coramandment o f God to  N o a h  
i n  G e n e s is  9 : 4 ,5 ,  " o n l y  you s h a l l  n o t e a t  f l e s h  w ith  i t s  l i f e ,  
t h a t  i s ,  i t s  b lo o d #  F o r  y o u r  l i f e b l o o d  X w i l l  s u r e l y  r e q u i r e  
a r e c k o n in g " #
6# Gf ♦ .L#G-inzborp;# T h e  Legends of t h e  J e w s ,  1 ,  u p # 1 9 4 -  
1 8 7 #  '
A l l  O f  t h e s o  w o r e  " t h e  f i r s t  m o m b e r s  o f  t h e  c o v e n a n t " ,
t h e  ones who w ere d e s t r o y e d  b e c a u se  " th e y  f o r s o o k  th e  co v en an t 
o f  God" ( 3 : 1 0 , 1 1  )# T h is  i s  th o  o ld  co v e n an t t h a t  th e  s e c t  had^ 
r e n e w e d *  B u t  w h e n  t h e  a u t h o r  I s  v / r l t i n g  a b o u t  t h o  o l d  c o v e -  
n a n t  he i s  n o t  i n d i c a t i n g  t h e  in d iv id u a l  co v e n an ts*  He i s  o n ly  
s p e a k i n g  o f  o n e  g r e a t  c o v e n a n t  t h a t  e m b r a c e d  a l l  t h e  b l o o s i n g s  
a n d  c u r s e s  o f  th e s e  in d iv id u a l  co v e n an ts  * I t  i s  t h e  o f
CD a n d  t h e  îF * !:!  o f  1 : 4 #  I t  i s  t h e  " c o v e n E m t* ^
o f  f a i t h f u l n e s s  t o  G o d ,  th e  c h a r t e r  t h a t  i f  t h e  p e o p l e  o f  
I s r a e l  w o u l d  b e  o b e d ie n t  t o  G o d ,  H e w ould a b u n d a n tly  b l e s s  
them# I t  i s  th e  N oahic co v en an t o f  n o t  e a t in g  " f l e s h  w i th  i t s  
l i f e ,  t h a t  i s ,  i t s  b lo o d "  (G en* 9 : 4 ,5 ) ,  t h e  Ab.raha*mic c h a r t e r  
o f  o i r c u m c i s i o n  (G en# 1 7 ; 1 4 ) ,  t h e  M osaic command to  "vm lk i n  
a l l  t h e  way w h ich  th e  Lord  y o u r  G o d  h a s  coramanded y o u , t h a t  
you may l i v e  and t h a t  i t  may go w e l l  w ith  y o u , and t h a t  you 
may l i v e  lo n g  in  t h e  l a n d  w h i c h  you s h a l l  b le s s "  ( P e u t * 5 |3 3 ) ,  
and t h e  D a v ld ic  p r o m i s e  t h a t  "when ho c o m m i t s  i n i q u i t y  I  w i l l  
c h a s te n  him w i t h  t h e  r o d s  o f  m en, v; 1 th  t h e  s t r i p e s  o f  t h o  
s o n s  o f m en, b u t  My s t e a d f a s t - l o v e  s h a l l  n o t  d e p a r t  from  
h im , a s  I  to o k  i t  from  S au l"  ( I I  Sam# 7 :1 4 ,1 5 )#  The a u th o r  
i s  em p h a s iz in g  t h a t  G o d  demands f a i t h f u l n e s s  i n  r e t u r n  f o r  
b le s s in g #
I t  i s  im p o rta n t t o  s t r e s s  a t  t h i s  p o in t  t h a t  t h e  s e c t
8c o n s id o ro d  ’bliém selvoa t o  be u n d e r th e  same c o v e n a n t. They 
d id  n o t bo H a v e  t h a t  t l ie  o l d  c o v e n a n t  was a b r o g a t e d  when 
t h e y  r e o e i v o d  t h e  " n e v /" #  T h e y  v / e r e  s t i l l  t o  r e c e i v e  t h o  
b l e s s i n g s  prom iaod  t o  th e  f o r e f a t h e r s *  They wore s t i l l  t o  
r e m a i n  f a i t l i f u l  t o  G o d *  T h i s  i s  t h e  h a p a c t  o f  t h o  o o m m n d  
t o  th e  s e c t  i n  IQ,8 5g4 .5„ "no on© s h a l l  w a l k  i n  th e  s tu '■!>
b o r n n a s s  o f  h i s  h e a r t  t o  g o  a s t r a y  a f t e r  h i s  o v a i h e a r t ,  a n d  
h i s  o w n  e y e s  a n d  h i s  o w a  i m p u l s i v e  d e s i r e " *  I n  OD  ^ 3 : 1 0 - 1 9  
t h e  r e a s o n  i s  g i v e n  t h a t  t h e  f o r e f a t h e r s  f e l l  b e c a u s e  " t h e y
fo r s o o k  t h o  co v o n an t o f God and c h o s e  t h e i r  own d e s i r e  and 
w e n t  a f t e r  t h e  s t u b b o r n n e s s  o f  t h e i r  h e a r t s  b y  d o ii i^ g  o a c h  
man h i s  ovm d e s i r e " *  Tho o ld  cov o n an t was s t i l l  b i n d i n g  
o n  t h e  s e o t ,  f o r  t h e  a u t h o r  g o e s  o n ,  i n c l u d i n g  t h o  Q u m r a n  
p e o p le  i n  th e  same c o v e n an t a s  th e  " f o r m e r  m em bers", b y  sa y ­
in g ,  " b u t w ith  them  t h a t  h e ld  f a s t  to  th e  com m ndm ents o f 
God, w h o  w ere l o f t  o v er of them , God e s t a b l i s h e d  H is co v o n an t 
w ith  I s r a e l  ev en  u n to  e t e r n i t y ,  b y  r e v e a l i n g  to  t h e m  h i d ­
den  t h i n g s " .  T h is  i s  s t i l l  th e  o ld  c o v e n an t o f f a i t h f u l n e s s  
to  th e  Law* Tho h i s t o r i c a l  e v e n t s  i n  3 : 1 9 - 1 7  c o n c e r n  th e  
b e g in n in g s  of th e  s e c t  i n  J e ru sa le m  and t h e  f l i g h t  to  Damas­
cu s u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f th e  T each er o f R i g h t e o u s n e s s *
T h e  a u th o r  c la im s  t h a t  o n ly  th e  s o o t  s ta y e d  f a i t h f u l  t o  God, 
a n d  t h e r f o r e  G o d  r e v e a l e d  H i m s e l f  t o  t h e m .  " H id d e n  t h i n g s  
c o n c e r n i n g  w h ich  I s r e a l  had  gone a s t r a y "  (5 :1 4 )  i s  c l e a r l y  
w h a t  i s  t a u g h t  i n  CD 1 : 1 3 - 3 : 1 9  a n d  1 Q 8  1 : 9 1 - 9 : 1 8 *  " H i s  h o l y
9s a b b a th s "  (3 :1 4 )  i s  fo u n d  In  CD 1 0 :1 4 -1 1  ;1 8 . "H is g lo r io u s  
a p p o in te d  t im e s "  (3 :1 4 )  l a  th e  c o n te n t  o f  su ch  a s  CD 1 6 :2 ^ 4  
and IQB 9 :1 2 f f  # "They dug a  v /o ll f o r  much w a te r"  (3 :1 6  ) r e ­
f e r s  t o  th e  d i l i g e n t  s tu d y  and p r a c t i c e  o f th e  Torcah. l i i i s  
was t h e  v e ry  b a s i s  o f th e  s e c t  *
So v;o have s e e n  t h a t  th e y  d id  n o t  make a co m p le te  b re a k  
w ith  th o  p a s t  # The s o o t  o f Qumran had  r e tu r n e d  t o  a f a i t h f u l  
o b ed ien ce  t o  th e  Law# They had renev/ecl t h o i r  a l l e g i a n c e  to  
G od
3* C ovenant o f B te a d fa s t-L o v o
A ll  who d e d ic a te  th e m se lv e s  t o  do God* 8 o rd in a n ­c e s  s h a l l  be b ro u g h t i n t o  a co v o n an t o f  s to a d f a s t - l o v e  io n  n '* il)  t o  become a community in  th e  c o u n se l o f God* (IQS 1 : 7 ,8 ;  o f*  CD 7 : 6 ;  IQ H frag 7 :7 )
Horo th e  p a s s a g e  u n d o u b te d ly  co n c e rn s  a  r e t u r n  t o  th e  T o rah  
f o r  i t  i s  a  d e d ic a t io n  " to  do God*s o r d in a n c e s " .  The c o v e ­
n a n t  i s  c a l l e d  io n  1 1 a  d e s c r i p t i o n  ta k e n  from  th o  Old 
T estam en t » Bo D a n ie l  9 ; 4 f f . r e a d s ,  "O L ord , th o  g r o a t  and 
t e r r i b l e  God, who k e o p e a t covonant and a te a d fa a t-X o v e  w i th  
th o s e  who lo v e  Him and keep  H is oommandments" .8  Tho a u th o r  
p ro m ise s  God* s b l e s s in g  on a l l  who a r e  f a i t h f u l  t o  Him.
7 # C f .  A .D upont-Som m er, The Je w ish  S e c t o f Quniran and  th e  E ss one 8 a p .6 2 ,  "w h e th e r we speaF ^oF " tE e lT o v en an F “''w  ï l i e  New C o v en an t, i t  r e f e r s  in  any e v e n t t o  a C ovenant ren ew ed , an e v e r l a s t i n g  and f i n a l  C o v en an t, th o  o n ly  C ovenant w h ich  God h e n c e f o r th  a c c e p t s " .
8 .  O f. Ex. 2 0 :6 ;  P o u t .  7 : 9 f f Joe l  2 :1 5 ;  Micab 7 : 1 8 .
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T h o s e  w h o  a r e  o b o d l o n t  t o  G o d * a  c o m m a n d s  c a n  r o l y  o n  G o d * $  
s t o a d f a s t - l o v e  a l l  t h o i r  d a y s *  T h i s  i d e a  i s  f u r t h e r  e m p h a ­
s i z e d  b y  t h o  a c p o m p o n y i n g  p h r a s e ,  n%y::i i n i n ^ *  T h o s e  w h o  
a r e  u n d e r  t h o  d i r e c t i o n  o r  c o u n s e l  o f  G o d ,  w h o  a r e  f o l l w i n g
H i s  p r e c e p t s ,  c a n  t r u s t  i n  H i e  f a i t h f u l n e s s  a n d  l o v e #
4# C ovenant o f  A b r a h a m
A n d  H e k n o w s  * * * t h a t  w h i c h  w i l l  h a p p e n  3 n  t h e  
p e r i o d s  o f  a l l  t h e  y e a r s  of t h e  w o r l d ,  and i n  a l l  o f
t h e m  H e r a i s e d  f o r  H i m s e l f  t h e  o n e s  c a l l e d  b y  t h e  n a m ei n  o r d e r  t o  l e a v e  a  r e m n a n t  f o r  t h e  l a n d ,  and  t o  f i l l  
t h e  f a c e  o f  t h e  w o r l d  w i t h  t h e i r  s e e d #  A n d  H o m a d e  
Im c v m  t o  t h e m  b y  t h e  h a n d  o f  t h o s e  w h o  w e r e  a n o i n t e d  
w i t h  H ia  H o l y  B p i r i t ,  a n d  t h o  s e e r  a  o f  H i s  t r u t h ,  t h e  d e t a i l s  o f  t h e i r  nam es, b u t  th o s e  w h om  Ho h a te d  H e  cau sed  t o  v / a n d e r # (CD 2 ? 9 -1 3 )
I n  a  p a s s a g e  s t r i k i n g l y  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  A b r a iia m  s t o r y  i n  
G e n e s i s  1 6  a n d  1 7 ,  th e  a u t h o r  c la im s a  s o r t  o f " a p o s to l i c  s u e -  
c e s s i o n "  f o r  t h e  s e c t #  % e y  w e r e  s t a n d i n g  i n  t h e  l i n e  o f  t h e  
p e o p l e  o f  G o d  v /h o  h a d  p r e c e d e d  t h e m  t h r o u g h  t h e  y e a r s .  I s r a e l  
m a y  h a v e  d i s o b e y e d  G o d  t i m e  a n d  t i m e  a g a i n ,  b u t  H e  h a d  a l w a y s  
p r e s e r v e d  f o r  H i m s e l f  a  p r e p a r e d  p e o p l e #  T h e r e  h a d  b e e n  A b r a ­
h a m , J o s e p h ,  M o s e s ,  D a v i d ,  t h e  " s e v e n  t h o u s a n d  v /h o  h a v e  n o t  
b o w e d  t h e  k n e e  t o  B a a l " ,  a n d  m a n y  o t h e r s #  N ow  i n  t h e s e  d a y s  
I s r a e l  h a d  w a n d e r e d ,  b u t  s t i l l  t h e  p i o u s  r e m n m i t  r e m a i n s ,  t h e  
" o n e s  c a l l e d  b y  t h e  n a m e " ,  t h e  s e c t  o f  Q u m r a n # ^
9 #  G o d  s a y s  i n  I s a i a h  4 3 ; 7  t h a t  o n e  d a y  H o w i l l  r e s t o r e  
t h e  p e o p l e  o f  I s r a e l  t o * t E e i r  l a n d ,  " e v e r y o n e  w h o  i s  c a l l e d  b y  
%  n a m e "  ( o f *  E z e k # 3 9  ; 2 6 ;  Z e p h * 1 3 : 9 ) .  H e r e  i s  a  b a c k g r o u n d  
f o r  t h e .  phrasG S " o n e s  c a l l e d  oy t h e  n a m e "  (OD B ; l l ;  4 :4 :  l Q 8 a  8 : 2 ) ,  a n d  " t h o s e  w h o  h a v e  t a k e n  r e f u g e  i n  iGTs h o l y  n a m e "  ( o 5  2 0 :3 4 ) .
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I t  a p p e a rs  t h a t  t h e  a u th o r  la  u s in g  th e  a c c o u n t o f th e  
p ro m ise  o f  God t o  Abraham a s  th e  p r o o f - t e x t  f o r  t h e  8oct*8  
ovni f ix tu r e #3.0 %%$ I s  c la im in g  t h a t  o n ly  th e  f a i t h f u l  rem n an t
v/jZLl r e c e iv e  God*s b lo s s in g #  In  th o  p ro m lae  t o  Abraliam I n  
G e n e s is  15 go God s a y s ,  "Look tow ard  h eav en  and mrmber th e  
O ta r s ,  I f  you a r e  a b le  t o  nuiiibor them# Then lie s a id  t o  h im . 
Bo s h a l l  y o u r d e s c e n d a n ts  be" # In  Genoa i s  1 7  ;2 -8  God p ro -  
mi se a  Abraham,
I  w i l l  e s t a b l i s h  IVIy co v e n an t b e tw een  Me and you 
a n d  y o u r  d e s c o u d a n t s  a f t e r  you t h r o u g h o u t  t h e i r  g e n e r ­a t io n s  f o r  an e v e r l a s t i n g  co v en an t t o  be God t o  you and t o  y o u r  d e s c e n d a n t s  a f t e r  you#
T urn ing  b ack  t o  01) 2 :1 1 -1 5  w© f i n d  t h a t  t h e  a u t h o r  ech o es th o
p ro m ise  o f  n u m e r o u s  seed  by  th e  r e f  o r  o n c e  t o  t h o  f a c t  t h a t  i n
ev e ry  p e r io d  o f  mon*s e x i s t e n c e  God h as  r a i s e d  a  r e m n a n t  i n
o rd e r  t o  " f i l l  th e  f a c e  o f  t h e  u n i v e r s e  w i t h  t h e i r  s e e d "  *
But t h e  em phasis i s  t h a t  o n l y  th e  se e d  o f  t h e  re m n a n t, o n ly
t h e  p h y s ic a l  and s p i r i t u a l  s e e d  o f Abraham a r e  t o  be th e
r e c i p i e n t s  o f God*o b l e s s i n g  and p r o te c t io n *
T l i o r e  a r c  t h r e e  t e x t u a l  p r o b l o m s  h e r e  w h i c h  s h o u l d  b e  n o -
t i c o d *  The H e b r e w  o f  2 :1 2 ,1 3  r e a d s ,  n i l  1M’*WD 1^1 D>?’1 1 ’ 1
L i r r n i ? #  1 W  W 1 1 9 3 1  m iK  ( ? ) i n i  y m \? m  T h e  d i f f i c u l t i e s  a r e  t h e
r e a d i n g  o f ( 1 )  i n i m ,  (2 )  ( ? ) i n i ,  and (3 )  nrPinnw  1 »  w iia :n *
1 0 # CD 1 8 : 1 1  sp e a k s  e x p r e s s l y  o f  th e  "c o v en an t o f  Abra- ham ", a n d  T ï ï  a  r e f e r  once t o  t h e  r i t e  o f c irc u m c is io n *
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( 1 )  The p ro b lem  i n  i n ’WD oonoorns th e  r e a d in g  o f t h e  
s u f f i x — i s  i t  t o  b e  r e a d  liT^v/D o r  irPWD { d e f e c t iv e  f o r  
'I ’^ ri’WD)? I f  th e  npim i s  i n  th e  s i n g u l a r ,  v a r io u s  i n t e r p r e ­
t a t i o n s  a r e  g i v e n .  I .L e v i  su g g e s te d  t h a t  I t  r e f e r s  to  E noch, 
who r e v e a l  od t h e  f u t u r e ,  o r  t o  M oses, who re c o lv o d  from  an  
a n g e l th e  r e v e l a t i o n s  w h ich  form  th e  book o f J u b i l e e s  .11 
M .-J .L a g ra n g e  s a id  t h a t  i t  r e f e r s  t o  th o  fo u n d e r  o f  th e  s e c t  
who w as a  h ig h  p r i e s t ,  and  th e r e f o r e  an " a n o in to d  one" .3.2 
R .H.OharlOB a p p l ie d  i t  t o  th e  coming M essiah  ( re a d in g
a s  f u t u r o ) ,  a l th o u g h  ho a d m itte d  t h a t  i t  may s im p ly  
mean " S a d o k " 3 # B o h e c h t e r  re a d  " th ro u g h  H is A n o in ted  
( t h e  M essiah ) He s h a l l  make them know ", u n d o rs ta n d h ig  th e  
p h ra s e  as  a  r o f e r e n c e  t o  th e  T ea ch e r o f  R ig h te o u sn e s s  
ro d iv iv u s .3 * ^  . J .L .T e ic h e r  u n d e r s ta n d s  i t  a s  a  r e f e r e n c e
11# I  .L e v i ,  "tin é c r i t  sadduceen  a n t é r i e u r  a  l a  d e s t r u c ­t i o n  du T em p le" , BEJ LXI, 1 9 1 1 , p#176 , n o te  1 1 .
1 2 .  M .-J .L a g ra n g e , "La s e c te  ju iv e  de l a  n o u v e l le  a l l i a n c e  au  p ay s  de D am as", HB IX (X X I), 1 9 1 2 , p#217 , n o te  1 .
1 3 .  R .H .C h o r lo s , F ragm en ts o f a  S a d o k ite  W ork. p # 6 , n o te  1 0 ; c f .  a l s o  W .H .B row nlee, BAS OH 88 To-l2, p # éd ; " j  olm th e
e i h i g e r  T e rm in i In  den  Hands c lir i f  t  en  von  En F esh a  und Im D am askusdokum ent", ThLZ LXXVII, 1952 , c o l s .3 3 3 ,3 3 4 ; J .S c h o u s -  b o o , ^  s e c te  ju iva'^ 'H o^l * A l l ia n c e  Nouv e l l e  au p ay s  d e  Damas . e t  l e  C h r  j  s t f a n is m é  n a i s s a n t , p . 3 8 .
1 4 .  S .S c h e o h te r ,  F rag m en ts  o f a  Z a d o k ite  Work, p . x x x i i i ,n o te  2 1 . —
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to J e s u s  a s  th e  "Christ" *3.6 L eszy n sk y ,1 6  L .G d n z b o rg jl^  and 
emend I t  t o  th e  plural w h ile  Ch.Rabln^^ and
P.W ernberg-P/^^ller^G  r e a d  i t  as th e  p l u r a l  v / l th  th e  3rd person 
s u f f i x  written d e f e c t iv e ly *  The r e f o r e n c e  then w ould be to 
the p r o p h e ts .
To understand irPWD as r e f e r r i n g  t o  th e  M essiah  d o es v i o ­
le n c e  t o  th e  c o n te x t .  The p a ssa g e  sp eak s  of r e v e l a t i o n  g iv e n  
to  th e  rem nan t o f  all a g e s ,  n o t j u s t  to th e  f i n a l  one* T h is  
i s  em phasized  by th e  l a s t  p h r a s e ,  " th o s e  v/hom lie h a te d  He 
cau sed  t o  w a n d e r" , a  m an !fo o t reference to past events.
The key t o  th o  p rob lem  l i e s  i n  th r e e  f a c t o r s .  The f i r s t  
c o n c e rn s  th e  f a c t  t h a t  th e  a u th o rs  o f th e  S c r o l l s  som otim es 
u sed  d e f e c t iv e  s u f f i x e s .
The i n t o r p r e t a t i o n  o f th e  word i s  t h a t  God w i l l  n o t c o m p le te ly  d e s t r o y  H is p e o p le  by  th e  hand o f  th e  n a t i o n s ,  b u t  i n t o  th e  hand of 11 ^ri:i God w i l l  g iv e  th e
15* J .L .T e ic h e r ,  " P u z z lin g  P assag es  i n  the Damascus F ra g ­m e n ts " , J ^  V, 1954 , p . 1 3 9 .
16* Leszynsky, " O b se rv a tio n s  s u r  les * F ragm en ts of a  Zado* k i t e  Work* é d i t é s  p a r  S c h e c h te r " ,  REJ L X II, 1911, p . 1 9 2 .
1 7 . L .G ln z b e rg , Ein© unbekannt©  jü d ia c h e  8okt e  ^ I ,  p . l l .
1 8 . a t â r k ,  as quoted by L .R o s t ,  D ie D a m a s k u s s c h r if t ,  p * 9 .
1 9 . Gh.Rabin, Tho Z a d o k ite  Documents. p . 8 ,  n o te  1 2 * 4 .
2 0 . P.Wornbe r g - I ^ l l o r , "Borne P assag es  in th e  *Z a d o k i te ’ F rag m en ts  and thoir Parallels i n  the Manual o f  D i s c i p l i n e " ,JS8 I ,  1956 , p p .1 1 6 -1 1 8 .— — ---------- . #  *r U* *»r
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judgment o f  a l l  the n a t i o n s .  (IQpIIah 5 : 3 ,4 )
I t s  i n t e r p r e t a t i o n  co n cern e  th e  w icked  p r i e s t  whom, f o r  an o f fo n c e  a g a in s t  th e  T each er of R ig h te o u s -  n e s s  and th e  men o f  h i s  c o u n c i l ,  God gave into t h e  hand o f h i s  onem ies t o  a b u se  w ith  s m it in g  t h a t  he m igh t be consumed w ith  bittornoss o f  s o u l ,  b e c a u se  he bad done e v i l  a g a in s t  ( IQpEab 9 :9 -1 2 )
I n  o rd e r  t h a t  th e y  m igh t come to  th e  judgm ent o f  f i r e  b e c a u se  th e y  r e v i l e d  and o u tra g e d  t h e  ( IQpHab 1 0 :1 2 ,1 3 )
And th e  so n s  o f Zadok a re  th e  onesc a l l e d  by th e  nam e, th e  ones a r i s i n g  in  th e  l a s t  days*  (OD 4:3,4)
Are we t o  understand th e  w ord "chosen" ( I ’ n i )  as singular in
one p la c e  and a s  p l u r a l  i n  a n o th e r?  IQpHab 5 ;3 ,4  sp e a k s  o f  
judgm ent a t  t h e  hand o f  H is "ch o sen "  ( l l ’ n:.i)*^^ Wo knov/ from  
IQS 8 :6 ,7  t h a t  th e  w hole sect expected to bo God*s a g e n ts  in  
v en geance  on th e  w icked*  Y et in  IQpHab 5 the w ord "ch o sen " 
a p p e a r a t o  be i n  th e  singular* IQpHab 9 :9 -1 9  sp ea k s  o f 
judgm ent com ing t o  th e  w icked  p r i e s t  b e c a u se  o f so m e th in g  ho 
had  done t o  th e  T eacher o f E igh teox isnoss  and  the mon o f  h i s  
c o u n c i l ,  i n  o th e r  w o rd s , to  a  g ro u p  o f p e o p le *  The v /ord  i n  
th e  t e x t  how ever a g a in  a p p e a rs  t o  b e  a s ingular* Y et when 
o c c u rs  v /i th  a  nomen re c tu m  in th e  l a s t  two examples
22# A*Dupont-Sommor, "L© ’Com m entaire d*Habacuc* do*
d i r e  1© M a ître  de j u s t i c e ,  q u i ,  %)ar d e le g a t io n  do D io u ,e x e rc e r a  l e s  f o n c t io n s  de ju g e  l o r s  du Jugem ent f i n a l "  » l u  o th e r  Y /ords, " l* B lu "  i s  the M essiah  o r t h e  Teacher o f  H ig h t-  eousnosB resurrected* Of* a l s o  M .D elco r, "Le M idrash  d*Iïaba- cue", RB LVIII, 19S1, p#536*
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q u o te d  a b o v e . I t  Is cloarly a p l u r a l .  The solution is t h a t  
th o  mthor or s c r ib e  em ployed a d e f e c t i v e  s u f f i x ,  a s  he  d o e s  
other places, and the plural "chosen onos" should bo read 
t to o u g h o iit  th o  p a s s a g e s  i n  IQpHab
Tho second  f a c t o r  i s  found in  c e r t a i n  p a r a l l e l  r e a d in g s  
in CD, IQM, and 1Q8*
To do what is good and r i g h t  b e f o re  Him a s  lie com­manded tlx rough  Moses and through a l l  H is servants th e  p r o p h e t s .  ( 1 %  1 : 2 ,3 )
T hat (m eans) studying th e  T orah  ?/liich  Ho commanded by th e  hand  of M oses, a o  a s  to  do a c c o rd in g  t o  a l l  t h a t  was r e v e a le d  from  tim e  t o  time, and a c c o rd in g  t o  t h a t  w h ich  the p ro p h e ts  r e v e a le d  by H is Holy S p i r i t .  ( IQS 8 :1 5 ,1 6 )  ‘
And th e  la n d  becam e desolate f o r  th e y  spolco r e b e l ­l i o n  a g a in s t  th o  commandments (g iv e n )  by t h e  hand  of Moses and  also w ilp n  i n ’y/Dl, and prophesied falsehood, so as to cause .Israel t o  turn m m j  from  following God. (OD 5 Î2 1 - 6 5 1 )2 4
By the hand o f Ihy a n o in te d  ones, th e  s e e r s  o f  o rd a in e d  th in g s  Thou hast d e c la r e d  to  u s  t h e  times o f  th e  w ars o f  Thy han d s in  o rd e r  to  f i g h t  ( i n  th o  margin; t o  be g l o r i f i e d )  a g a in s t  our e n e m ie s , i n  o rd e r  t o  b r in g  down th e  t r o o p s  o f  B e l i a l .  ( IQM 1 1 ;V ,8 )
In the first two p a s s a g e s  i t  i s  clear that t h e r e  a r e  two
B 3. CD 2 :7  im p lie s  that a l l  th e  r ig h te o u s  a r e  God’ s " c h o s e n " ; o f .  I s a  » 65;9; a l s o  th o  d e f e c t iv e  " h is  days"(CD 10s9)j 13nFTlQSa lsl7)j ifflsa (IQSa 1:18,22} i m  6jl7)} 
1010 (iQpnab 556)T~ïTa (IQpHab 8:5)T~ïTv (IQpHab Si7).
2 4 . CD 7 :15-lv9 sp ea k s  o f  tv/o p ie c e s  o f  l i t e r a t u r e — th e  Law and t h e  P r o p h e ts .  A g a in s t  th e  te a c h in g  o f  the l a t t e r  (an d  th o  f i r s t  a s  w e l l ) th e  author c la im s  the p e o p le  r o b o l l e d .  3o th e  "Law" and t h e  " P ro p h e ts "  w ould p o in t  t o  t h e  tw o - f o ld  d i v i ­s io n  o f  commandments shavn  in  the p a s s a g e s  a b o v e , t h a t  i s ,  Mosos and o f .  a l s o  I Enoch 100:6; IQpHab 2 :9 ;  7 : 5 .
IG
and the prophets* There Is also the same 
connection between the Holy Spirit and in% D in 2;12, as 
there Is between the Holy Spirit and the prophets In 1Q8 
8:16,16* In the third passage the wording la strikingly 
similar to the former two, and refera to the oommandmente 
of Moseo and in^WD# . Are wo then to imderatand aa a
defective plural referring to the "prophète"? There is, of 
course, a textual difficulty, for wlipn though
bearing a roeemblanoe to CD 8:12, la grammatically Incor­
rect Oh .Rabin emende It to read wilpn 19%% ,86
A'*M#Habermann reads wi1pni I.Rabinowlta omende to
mip n idille S.Schechter^^ and L*Ginzberg50 emend
It to wiipn- inw.n* B.Meyor would delete ^j^th
86#  However K # 8 c lm b er t, c l t  * , c o l  *333 , r o a d s  i t  aa  i t  
s t a n d s ,  " S e ln e n  h o i i l g e n  l e s s l a s " ;  ao a l s o  J .J e r c m la s ,
W zNT* I I ,  p # 9 3 4  ( " h e l l l g e n  G e a a lb te n " )  who i d e n t i f i e s  t h e  f l g 4  u r e  w ith  A aron , a s  d o es  I  .L e v i ,  a i t *# p * 1 8 2 , n o te  1 7 ;  M *-J. j 
L a g r a n g e , og* c 3.t * * p ^ 8 8 8 , n o te  6 ,  a e e s  a  r e f e r e n c e  t o  Zadok#
8 8 #  C h .E a b in , a l t #* p . 81#
87 * A * M # Hab er mann,  ’Edah we-*Eduth, p*101 ( a s  q u o te d  by N.wleder, "The * Lm;-Interpre%r * of the Sect of the Dead 8ea Scrolls: The Second Moses", JJS IV, 1963, p*168, note 8)*
88*  I # R a b ln w l t z ,  "A R e c o n s id e r a t io n  o f  ^Dam ascus’ and 
’ 5 9 0  Y ears*  In  t h e  ’Dam ascus* ( ’ Z a d o lc lte * )  F ra g m en ts" , JBL 
L X X III, 1 9 6 4 , p *80*
89*  8 * 8 o h e c h te r ,  op* f i t *# p * x x x v l l ,
30# L # G ln zb erg , c l t ## p *58*
51* E.Meyer; c f#  L .R o st , o l t * ,  p*14#
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I ' * . l i v i d b a n d  K,H*Cbar3-ea3S o m it t in g  %nipH ao v /o ll *
What i$  th o  a o lu tlo n ? ^ '^  In  any oaoo th o  iDaasogo may n o t  
be n e a d , " fo r  th e y  spoko r e b e l l i o n  a g a in s t  th o  commaîidmonts 
of God (g iv e n )  b y  th e  hand  o f  Moses and a l s o  a g a in s t  H is 
h o ly  a n o in te d  one ( r e f e r r i n g  e i t h e r  to  A aron o r th e  T each er 
of B ig h te o u s n e s s )"♦  A lth o u g h  b o th  som otim es h a s  th o  m oaning 
o f " a g a i n s t " 5 one w ould e x p e c t  f o r  t h a t  m eaning  h e r e  s in c e  
i t  i s  a l r e a d y  u sed *
One co u ld  say  t h a t  s in c e  th e  t e x t  i s  e v id e n t ly  w r i t t e n  
in  bad Hebrew e ls e w h e r e  wo m ust su p p o se  a s im p le  gram m ati-' 
c a l  e r r  o r  ^  and emend ^  as some have dono^ from  " h o l i ­
n e s s "  g to  w ilpÿ  " h o l y " T h i s  would th e n  read^  "H is Mes­
s i a h ,  th e  Holy O ne".  Though t h i s  i s  a p o s s ib le  s o l u t i o n  
we m ust c o n s id e r  th e  e n t i r e  c o n te x t  o f  th e  s e c t^ o  te a c h in g *
I t  h a s  b ee n  shovm t h a t  1H%D in  t h i s  was sag e  ( CD 5 :9 1 -6  $1 ) 
a 8Gin8 to  r e f e r  t o  th e  p r o p h e ts ,  b e c a u s e  o f s i m i l a r  p h ra s e s  
e ls e w h e r e  i n  th e  docum ents*  Wo know t h a t  W ilpn 1MW33 i s  
g ra m m a tic a lly  i n c o r r e c t  * We have n o t ic e d  th a t  th e  a u th o r  o r
5 8 .  F *F .H vidb© rg | c f . L .B o s t ,  op* c i t * .  P # 1 4 *
53* H *.n*O harles, op* c i t . ,  p*14*^  ^  til tm n  Êiaimtt tm ^ té  ^
54* In  th e  p h o to g ra p h ic  f a c s im i le s  th e  v/aw on l am a rre d , how ever i t  does n o t  seem t o  be a d e l i b e r a t e  o b s c u r in g
55* Of* 5 * % e i t l in ,  "The % adokite F rag m en ta" , JQB Mono­g ra p h  S e r i e s  no* 1 ,  1 9 5 8 , p *7*
IE
3. *3 (1 %)Ooa? aïiicl tïi&t; lie e)%a%)]Lo3rz3 (l8jrG()l33LT7G
{3ll37jL:L3C8i3 l&t; tijiMMSE; * g?llG3?Qj?03?e VfG MÎÜBt; ClGtG2?Ml3.Iie %1G
me&nt; tc) aaTf# enren isliougpli Isa dlîLd not: (sasgpsPGSis 3.t; 3Ln ii&io l)e8i; 
IlGt)3?evf,  fSo tig a lc in is  (&3L3L iakiosso IslsiiigrE) 3Lnt;() (% <31123:l(%<33?Gi;biL()2i vfG 
im a t emend t o  r e a d  (w ith  R ablnovd .tB ) tn%0?33
,  **l)3r ( Iblie liand ()j? ) tilie saiiodLntzed (anea ()j? t l i e  ïio3.3Lnes*8*' 
iiliat; 3.8* **l)3r tzlie Iiol^r üm(>-Lni;ed <3nei3*' *256 {PliiLfa jla z&ade ()e3?t&3,ri 
t)3r t#ie ïpEisïasaGso jL3?<)m ]L3L %v3io%?e trkie ]33?(3T33i<9t;i9 ei3?G (%a]L3Led 
"Thy a n o in te d  on es"
I t  l a  t o  be  n o te d  t h a t  t h e r e  l a  a  gap b e tw een  
andW npM  In  th e  o r i g i n a l  te :c t#  P#W ernbergw ii^ller^ follow»^ 
In g  th e  em en d a tio n  t o  s u g g e s t8 t h a t  t h e  gap sh o u ld
be f i l l e d  w i th  n i l  b e c a u se  o f th e  p a r a l l e l  in  £ g  9 @18, and 
r e a d s ,  " th o s e  who w ere a n o in te d  v d th  th e  H oly S p i r i t "
T h is  i s  a  p o s s i b i l i t y *  b u t th e  gap d o e s  n o t  n e o e e e a r i ly  mean 
t h a t  t h e  tw o v/orda sh o u ld  b e  s e p a ra te d #  The a u th o r  d o es  
t h i s  s o r t  o f t h in g  c o n t in u a l ly *  a s  f o r  exam ple i n  OD 6 :4 #
The t h i r d  f a c t o r  ooncerna  m  in te re s t3 .n g  p a r a l l e l  In  
Psalm  105 :15  t o  t h e  p rob lem  h e r e ,  w here W33 I s  p la c e d  in
56* Of * l e a # 8 7 :1 5 ;  J e r  *51 :85 ; Z e c h * 8 :5  f o r  a s i m i l a r  | c o n s t r u c t io n #  For p ro p h e ts  a n o in te d  w ith  t h e  Holy S p i r i t ,  e f  # i 
I s a #  6 1 : 1 ;  n  Ohron# 8 0 : 1 4 ;  e t c #  I
3 7 . P,Wernboî?s-M;i5llQ^, o ^ , c i t . .  p p .116*117
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p a r a l l e l  v ;lth  * The p a s sa g e  r e a d s ,  "Touch n o t %
a n o in te d  o n e s , do My p ro p h e ts  no h a rm ".
T here  can be no d o u b t t h e r e f o r e  a s  t o  th e  r e a d in g  o f 
in^W‘D In  CD 9 :1 2 *  The word m ust be r e a d  w ith  a d e f e c t i v e  3 rd  
p o rso n  s u f f i x ,  and th e  p h ra s e  u n d e rs to o d  as a r e fo ro n c e  t o  
th o  p ro p h e ts  # Tho fo l lo w in g  p h ra s e ,  r m , i s  n o t  th o n
th e  o b je c t  o f  , b u t th e  nomen rec tu m  of . The
p a ssa g e  w ould t h e r e f o r e  be t r a n s l a t e d ,  "and Ho made known to  
them by the. hand o f th o s e  who w ere  a n o in te d  w i th  H is Holy 
S p ir i t " #  VJhat t h e  a u th o r  o f  CD i s  t r y in g  t o  t e a c h  i s  t h a t  
th ro u g h  th e  y e a r s  many I s r a e l i t e s  had tu rn e d  from  fo l lo w in g  
God, y e t  in  each " p er io d "  God had r a i s e d  a f a i t h f u l  rem n a n t# 
I t  v;as t o  oach  o f  t h e s e  ren m a n ts t h a t  God had sp ok on  th r o u g li  
H is p r o p h e t s , T h is  in d e e d  i s  w hat Hehem iah 9 :3 0  s a y s ,  "Many 
y e a r s  Thou d i d s t  b e a r  w ith  them , and d i d s t  warn thorn by th e  
S p i r i t  th r o u g h  Thy p r o p h e ts ;  y e t  t h e y  w ou ld  n o t  g iv o  o a r .  
T h e r e fo r e  Thou d i d s t  g iv e  them in to  th e  hand o f th o  p e o p le s  
o f th e  la n d s " #
(2 )  The seco n d  p rob lem  h as  t o  do w i th  ( ? ) i r n «  Tho 
o r ig I n a l  t e x t  i s  m u t i l a t e d ,  and i t  i s  d i f f i c u l t  t o  r e a d  th o  
e n d in g # A l l  o f  th e  com m entators u n t i l  r o c e n t ly  have  ta k e n  
tho  word a s  K irn ,  t r& m s la tin g  "and He i s  t r u e " # B ut th e  s e c ­
ond l e t t e r  i s  c l e a r l y  h a th  and n o t  W , and th e  l a s t  l e t t e r  
can n o t b e  ro a d  a s  an a l e p h . P .W ern b erg -&ÿ(llo r  ro a d s  i t  as
80
p a r t l y  b o o a u ee  o f  a  l o o s e  p a r a l l e l  w ith  1Q8  ^ 3 :7 #S8 
Ch#Rabln* In  h i s  e d i t i o n  o f  CD* r e a d s  i t  a s  n i n ,  t r a n s l a t i n g  
"shevf them  tr u th "  However in  a  l a t e r  a r t i o l e  R a b in  eor,* 
r o o t s  t h i s  t o  ’ T in , " s e e r s  o f  H is t r u t h " ,  t a k in g  th e  waw o f  
W'llBOl w it h  th e  p r e c e d in g  w ord*^ 0 T h is  ho b a s e s  on t h e  p a s#  
s a g e  i n  (1 1 ;Y * 8 ;  q u o ted  a b o v e )  w h ic h  r e a d s  
n i l l ^ n  ’ T in , "by th e  hand  o f  Thy a n o in te d  on es*  t h e  s e e r s  
o f  o r d a in ed  t h in g s "  The p a r a l l e l  from  X^ M c l e a r l y  shows 
t h a t  R a b in * s s u g g e s t e d  r e a d in g  i s  c o r r e c t *
( 6 )  The f i n a l  d i f f i c u l t y  in v o lv e s  t h e  r e a d in g  o f  1^ 1*101^  
o n ’ ni?DW 1W # 8 # 8 c h e o h te r  c la im e d  t h a t  t h e  p a r a l l e l  o f f e r e d  
b y 4 :4 * 6 *  an i'i^ iH ^  o n ’ H iw  w in e  nan made i t  c e r t a i n  th a t  
1?)W i s  d it to g r a p h y *  and s o  r e a d  (c h a n g in g  w i lB a i  t o  W11B1)* 
"and th e  e x p la n a t io n  o f  t h e i r  n a m e s " I .L e v i  w ou ld  a l s o  
om it 1DW, e : !^ la in in g  t h e  p a s s a g e  a s  a  s ta te m e n t  t h a t  th e  
h i s t o r y  o f t h e  p r i e s t  i s  a  t r u e  a cco u n t#43 M ***J#lagrange 
r e t a i n s  iw $  r e a d in g  i t  as a  noun* and w r it e s *  " l a  s e c t e
58* FtW ernbe2?s#I011er, c i t ## p p *117*118#
59* C h,R abin* c i t .#  p*9#
40*  Ch#Rabin* "On a  P u zB lin g  P a ssa g e  in  t h e  Dam ascusF ra g m e n ts" , j J 8  VI* 1955 , pp*63*54#
41* T h is  had o r i g i n a l l y  b een  s u g g e s t e d  b y  Y .Y ad in  i n  h i s  e d i t i o n  o f  t h e  War S c r o l l # p p #383*684* n o te  7#8*
48* S # S c h e c h te r , op* c i t  »# p * x x x i i i ,
46* ï . l é v i ,  0£* c i t .# p*l?6* n o te  1#
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p o r t e n t  l e  nom d e so n  fo n d a te u r  q u i e s t  i c i  nomme Oint" #^4
B #H ,0bûrX ea,45 t r a n s i e i t i n g  " in  th e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  b i s  
name I s  t h e i r  n a iio s" , r e f e r s  th e  %)hrase t o  th o  name o f  th e  
so o t#  They w o u ld  be c a l l e d  a s  th e  M essiah  i s  p ’"h%n#
L#G-:lnBborg and C h.R a b in  emend t o  W , p o in t in g  ou t t h a t  th e  
^phrase I s  n o t  B i b l i c a l *  b u t  T alm udic ( c f  * b B e r # 7b)*4G
I t  m ust be n o t ic e d  t h a t  W1“ie i s  b e s t  u n d er s to o d  as  h av in g  
th e  id e a  o f  " s o t t i n g  o u t In  ord er"  or " g iv in g  d e t a i l s " #  The 
word o c c u r s  i n  ro  4 :4 -6  in  a s im i la r  c o n s t r u c t io n ,  and  th e r e  
i t  does n o t r o f o r  to  i n t e r p r é t â t ion* b u t r a t h e r  to  e l u c i d a t i n g  
or s e t t i n g  down th e  d e t a i l s  o f names# The t e x t  r e a d s  W110 
( c f #  1 4 : 1 7 * 1 8 ) *  N o t ic e  a l s o  3 ^  4 : 6 *  o n ’ i n m  
DiillTW Win5 ']1D* "and a f t e r  thorn th e  w h o le  o rd e r  o f  th e  d e t a i l s  
o f t h e i r  names" (o f*  a l s o  IQM 4 :7 * 8 ,1 1 -1 3 )#  I t  a p p e a rs  from  
th e s e  o c c u rre n c e s  in  CD and IQM t h a t  S c h e o lite r^ s  s u g g e s t io n  
o f a d i t to g r a p h y  la  c o r r e c t  # The a u th o r  l a  s a y in g  t h a t  t h e  
" s e e r s  o f H is t r u t h " ,  th e  p ro p h o ts ,  had th ro u g h o u t th e  y e a r s  
I l l u s t r a t e d  th o  b a s i s  f o r  f e l lo w s h ip  w ith  God * I t  is *  i n  
o th e r  w o rd s , a  r e f e r e n c e  t o  th e  h i s t o r i c a l  a c c o u n ts  o f I s r a e l  
i n  w hich  a r e  " s e t  o u t in  o rd e r"  th e  names o f God’ s f a i t h f u l
44# M # -J .L ag ran g e , c i t ## p * 917 , n o te  1 ;  o f*  a l s o  W#H# )3rownloo* BASQR SB 1 0 -1 9 , p#50* J # L .T e ic h e r ,  on# c l t * ,  p . 139#f  4*1 #«. [ n m o w  i m  111 VI mi,# ,4  i7  w# f  ^  ^  i  im m  I * * .* # # # * # #  ^  ^
46# .H #H ,C harles, og* c i t #, p*6 ; c f#  a l s o  M.B u rro w s, TheDead Sea S c r o l l s # p*360#
46# L .G in s b e rg , op# o i t # ,  p # l3 s  C h.R a b in , on* c i t .#
, 9 .
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p e o p le  #
5# C ovenant to  R e tu rn  t o  th e  Law o f Mosob
And t h i s  i s  th o  r u l i n g  d u rin g  th e  w hole epoch o f  w ick e d n ess  w i th  r e g a rd  t o  ev e ry o n e  who tu r n s  from  h i s  c o r m p t  way# On th e  day t h a t  he sp eak s  t o  th o  s u p e r -  v i s o r  o f  th e  Many* th ey  s h a l l  m u s te r  him  w ith  th e  o a th  of th e  co v en an t w h ich  Moses conc lu d ed  v /ith  I s r a e l ,  t h a t  i s  th e  co v en an t t o  r e t u r n  t o  th e  Law o f  Moses \ r i t h  a l l  ( one ’ 3  ) b e a r  t  and w i th  a llH T one^sT l^ouX . ( OD 1 5 :6 -1 0 )
The S c r o l l s  abound i n  th e  la n g u a g e  o f th e  p ro p h e ts*  and h e ro
i s  echoed one o f t h e i r  f a m i l i a r  c r ie s *  "R e tu rn  t o  Me* s a y s  
th e  Lord o f  h o s ts *  and I  w i l l  r e t u r n  to  you* s a y s  th e  Lord 
o f h o s ts "  (%o c h # 1 ;3 ;  c f#  Hosea G ; l ;  M ai# o :? )#  E ssekiol 
18 531 s t a t e s *  " I f  a  w icked  man tu r n s  away from  a l l  h i s  s in s  
w hich  he h a s  com m itted  and keeps a l l  My s t a t u t e s  and does 
w hat i s  la w fu l  and r i g h t *  he s h a l l  s u r e ly  l i v e  and n o t d i e " . 
Je ro m iah  17 :19^97  d e c la r e s  God’ s p ro m ise  t h a t  i f  th e  S ab b a th  i s  
k e p t h o ly  a c c o rd in g  t o  a l l  B.is o rd in a n c e s*  th e n  " th e r e  s h a l l  
e n te r  by th e  g a te s  o f t h i s  c i t y  k in g s  and p r in c e s  who s i t  on 
th e  th ro n e  o f D avid  • • » th e y  and t h e i r  p r in c e s *  th e  men o f 
Ju d ah  and th e  i n h a b i t a n t s  o f  J e ru s a le m ; and t h i s  c i t y  s h a l l  
be in h a b i te d  f o r e v e r " #  E z e k ie l  30 t e l l s  o f God w a n tin g  H is
47# O f . GD 1 6 :1 * 4 * 6 ; 1Q.S 1 ;S *5*16*17 ; 6 :7 - 9 ;  1 ^  1 7 :1 2("Thou h a s t  spoken  b y  th e  h an d  o f M oses"); 6 :1 0  ( " to  p o s s e s s
v e r s  l a  f i g u r e  cle M oîso^e'^ de L o i d iv in e  re ç u e  p a r  son  i n t  m é d ia l r e .  non v e r s  l e s  ovenem onts p a r t i c u l  1 er s de l ’h i s to i ;  du s a lu t " #
p e o p le  t o  ob ey  H is  p r o o e p ts*  b u t  t h a t  th e y  r o b e l lo d  and so  
l o s t  th e  b l e s s in g *  A l l  t h i s  i s  th e  b ackground  o f  th o  p h ra se*  
" r e tu r n  t o  th e  I^ av; o f  M oses"# When a  now member e n te r e d  th o  
s e c t  h e to o k  t l ie  vow t o  tu r n  away fro m  h i s  i n i q u i t i e s  and r e ­
b e l l i o n  and t o  r e tu r n  t o  th e  s t r i c t  and f a i t h f u l  o b se r v a n c e  
o f  th e  3Law o f  M oses* f o r  o n ly  th u s  w ould  God’ s  b l o s s i n g  d e s -  
oon d .
An i n t e r e s t i n g  id e a  i s  s u g g e s te d  b y  ^  1 6 :6 *  I t  sa y s*  
"And on th e  d a y  t h a t  a man im p o se s  upon  h im s e l f  b y  o a th  t o  
r e t u r n  t o  t h e  Law o f  M oses* th o  a n g e l  M aste;m  w i l l  d e p a r t  
from  b e h in d  him* i f  h e  c a r r i e s  o u t h i s  w ords* F or t h i s  r e a ­
so n  Abraham w as sa v ed  on th e  day \i^Gn h e a c q u ir e d  know ledge"#  
H ere i t  i s  c l e a r  t h a t  "know ledge" i s  n o t  u se d  i n  th e  i n t e l ­
l e c t u a l  s e n s e  o f  th e  word* n or i s  th e  a b s t r a c t  " g n o s is "  o f  
G n o s t ic is m  i n  v iew #  T h is  i s  p r a c t i c a l  k now ledge* I n s t r u c ­
t i o n  a s  t o  th e  way o f  l i f e *  As Bo R e lc k e  sa y s*  " sp e a k in g  
o f  ’ k n o w le d g e ’ , th e  M anual o f  D i s o i o l i n e  a s  w e l l  a s  th e  
o th e r  s c r o l l s  a r e  n o t  i n t e r e s t e d  i n  th e  im m ediate*  s p i r i t u a l  
i l l u m i n a t i o n  o f  man’ s  so u l*  b u t  i n  God’ s  o b j e c t iv e  r e v e l a ­
t i o n  o f H is  w i l l  th rou (g i th e  C ovenant and th e  H o ly  S c r ip ­
tu r e s" * ^ ^  Abraham w as "saved "  v/hen h e  le a r n e d  t o  l i v e  a  
l i f e  o f  f a i t h f u l  o b e d ie n c e  t o  God’ s  w i l l *  8 0  th e  a u th o r  o f
46* Bo R oioko* " T races o f  G n o s t ic is m  i n  t lie  Dead Gea 
S c r o l ls " *  NTS I* 1955* p#158*
/I
CD sa y s*  men to d a y  w i l l  b e  sa v ed  fro m  d e s t r u c t i o n  when th e y  I 
g a in  th e  p r a c t i c a l  k n o w led g e  t h a t  l i f e  i s  fou n d  o n ly  i n  a  
r e t u r n  t o  t lie  Lav,r o f  M oses# N ot p h i lo s o p h ic a l*  mind know­
le d g e *  b u t  Im ow ledge tl^at d o e s  so m eth in g#  H ere i s  fou n d  t h e  
B i b l i c a l *  r a t h e r  th a n  th e  f o r e i g n  t r a d i t i o n #  IL?if#Hdbin8on 
s t a t e s *  "The Hebrew id e a  o f  ’%"Jisdom’ w as r a t h e r  t h a t  o f  
p r a c t i c a l  s a g a c i t y  (Gen# % li#33*  c f .  I  K in g s i i l * 1 6 f f )  th a n  
o f  i n t e l l e c t u a l  k n ow led ge*  and t h i s  p r a c t i c a l  q u a l i t y  co n ­
t in u e s  th r o u g h o u t down t o  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  a p p e a l t o  ’ e x ­
p e r i e n c e ’ made b y  th e  Wisdom te a c h e r s "
The g a in in g  o f  k n ow led ge c a u s e s  th e  a n g e l  Mastema t o  d e ­
p a r t  from  a p e r s o n  ( o f #  IQM 1 3 :1 1 ;  1(^8 3 :8 8 )#  H ere we s e e  th e
t e a c h in g  e x p r e s s e d  i n  1< 8^ S ;1 8 f f  * Man h a s  a  c e r t a i n  q u a n t i t y
{
o f  b o th  good and e v i l *  and th e r e  i s  a c o n t in u a l  war b e tw e e n  !
’  ' ith e  two# Mastema* t h e  a n g e l  o f  d a rk n e ss*  t l io  one who c o n t r o l s  !
t h e  o v i l  s p i r i t s *  t r y s  t o  b r in g  men dovm t o  d e s t r u c t io n *  T h ere |
i s  o n ly  one way t o  e s c a p e - — b y  k n ow led ge b r o iig h t b y  t h e  p r in c e  |
o f  l i g l i t s *  th e  a n g e l  o f  tr u th #  j
(The w ay o f  t h e  s p i r i t  o f  t r u t h  i s )  t o  e n l i g h t e n  i
th e  h e a r t  o f man* and t o  make s t r a i g h t  b e fo re  him a l l  i
th e  w ays o f  t r u e  r ig h t e o u s n e s s *  and to  make h i s  h e a r t  |
tr e m b le  w ith  th e  ju d gm en ts of God . . a c c o rd in g  t o  ;
th e  t r u t h  o f  th e  m y s t e r ie s  o f  k n ow ledge#  ( 1Q8 4 ; 2 - 6 )  I
49# H*W .Robinson (ed .)^ , Tho B i b le  i n  i t s  A n c ie n t  and 
Eng l i s h  V e r s io n s  (O x fo rd : C larendon* 1 9 4 0 )*  p#13#n u riii i #  ■! % T ièiT i #  l i l i| - i iMiïiiiiH . k w # i #  t  f r  f
When a  man e n te r o d  th e  "new co v en a n t"  and f o l lo w e d  I t s  la w s  
and p r e c e p t s  h e  hooame e a n o t l f i e d *  f r e e  from  th e  t a i n t  o f  e in #  
H ere we s e e  t h e  e x p la n a t io n  o f  th e  r e o u r r in g  p h r a se  t h a t  d e s -  
o r ib e s  th e  members o f  th e  e e o t — " th e p e r f e c t  o f  way" ( IQS 
4;2B ; 8 ;1 0 b ;  e t c # ) *  Aa lo n g  a s  th e y  w ere w a lk in g  i n  God’ s  
way th e y  w ere p e r f e c t *  th e  s p i r i t s  o f  p e r v e r s io n  w ere no  
lo n g e r  h a r a s s in g  them* Ma sterna had d e p o r te d  from  them*
G* C oven an t o f  R ep en ta n ce
Ovez' them I  s h a l l  pou r w ra th  a s  w ate r*  f o r  th e y  on- to re d  i n t o  a  c o v e n a n t of r e p e n ta n c e , b u t  d id  n o t  fo r s a k e  th e  way o f th e  f a i t h l e s s #  ' l 0 ~  1 9 1 16* 17)
T h is  c o v e n a n t o f  r e p e n ta n c e  i s  s e e n  i n  1%8 I s lG f f# *  whore t h e  j 
cerem ony f o r  th e  y e a r ly  e n t e r in g  o f  th e  c o v e n a n t  i s  g iv o n .  { 
D u rin g  p a r t  o f  t l ie  r i t e  t h i s  c o n f e s s i o n  i s  made by ea c h  p e r -  |I
son* % e h ave p e r v e r te d  o u r s e lv e s *  we h a v e  tr a n s g r e s s e d *  we j
I
h ave s in n ed *  we h a v e  done w ic k e d ly *  b o th  wo and our f a t h e r s  {I
b e f o r e  us* b e c a u s e  we h a v e  w alk ed  c o n tr a r y  t o  t r u e  o r d in a n c e s*  | 
and God i s  r ig h t e o u s  Who h a s  e x e c u te d  H is  j u s t i c e  upon u s and | 
upon our f a t h e r s "  { 1 : 2 4 - 8 6 ) Once a g a in  i t  i s  a r e f e r e n c e  j
t o  th e  c u r s e s  ai%3 th e  b l e s s i n g s  o f  th e  o ld  co v en a n t#  They a r e  I
.1" r e p e n tin g "  from  h a v in g  d iso b e y p d  i n  th e  p a s t#  ji
7# C oven an t f o r  a l l  I s r a e l  i
. i
And e v e r y  moinber of th e  co v en an t f o r  a l l  I s r a e l  Is h a l l  l e t  t h e i r  so n s  who a t t a i n  to  p a s s  among them  ;
t h a t  a r e  m u ster ed  sw ear w ith  a n  o a th  o f  th e  co v en a n t#  : 
(CD 1 6 :5 * 6 ;  c f#  1 6 :1 )  ;
60$ F o llo w in g  t h e  t r a n s l a t i o n  and r e c o n s t r u c t io n  oi W#n#13rownlee* BA80R 88 10 -18*  p#8#
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The r e f e r e n e e  h e r e  seem s to  be a g a in  t o  a r e t u r n  t o  th e  o r ­
d in a n c e s  o f God, f o r  f u r t h e r  down i n  th e  p a ssa g e  th e  " o a th  o f . 
th e  c o v e n a n t"  i s  e x p la in e d  a s  th e  "c o v en an t t o  r e t i i r n  t o  th e  
Law o f  M oses" ( 1 6 : 8 * 9 ) .  T h is  i s  a l s o  t h e  im p l i c a t io n  o f  
1 0 : I f f # I t  i s  th e  c o v e n an t f o r  " a l l  I s r a e l " ,  n o t  j u s t  f o r  
th e  s e c t#
8* C ovenant of th e  F a th e r s
Thus i s  th e  c a se  w it h  th o s e  who tu rn e d  from  I s r a e l ;  th e s e  tu rn e d  a s id e  fro m  th e  way of th e  peop le*  i n  God’ s lo v e  f o r  th e  f o r e f a t h e r s *  who s t i r r e d  up a f t e r  Him. Ho 
lo v e s  them  t h a t  come a f t e r  them , f o r  t h e i r s  i s  th e  co ven - a n t  of t h e  f a t h e r s . (OD 8 : 1 6 -1 0 ) ^ 1
The w hole c o n te x t  of t h i s  p a ssa g e  sp ea k s  o f Moses and h i s  
commandment a g iv e n  t o  t h e  " f a t h e r s "  of th e  men o f  th e  s e c t*  
Tho s e c t  was to  g a in  th e  b le s s in g s  p rom ised  lo n g  ago* b e ­
c a u se  th e y  had  r e tu r n e d  to  God.
9 . C u rses  o f th e  C ovenant
They r a i s e  up a n g e r  u n to  judg icen t and u n to  th e  e x a c t in g  o f vengeance  th ro u g h  th e  c u r s e s o f  th e  covenan t  
b r in g in g  upon t h e m s e lv e s  th e  g r e a t  ju d gm en ts u n to  an  eta3?nal d e s t r u c t i o n  w ith o u t  re m n a n t. ( IQB 6 :1 2 * 1 5 ; c f .  
2 :1 2 * 1 6 ; OD 1 :1 7 :  15:2}V ^  M*u»—aw • *
The co v en an t w i th  c u r s e s  i s  in d eed  th e  o ld  c o v e n a n t . As th e  
c u r s e s  a r e  enum era ted  th e  p e n a l t i e s  a t t a c h e d  to  th e  b r e a k in g  
of th e  M osaic code a r e  c l e a r l y  p a r a l l e l e d .
53,* Of* 1Q,M 1 6 :7 * 8 ,"a co v en an t Thou h a s t  made w ith  our f a t h e r s ,  and Thou w i l t  e s t a b l i s h  ( i t )  f o r  t h e i r  seed  f o r  th o  
p e r io d s  o f e t e r n i t y a l s o  1 4 :8 .
S7
10.# C oven an t o f  F a i t h f u l n e s s
There i s  a f i n a l  p a s s a g e  w h ich *  th ou gh  n o t  s p e c i f i c a l l y  
r e f e r r i n g  t o  a co v en a n t*  y e t  c o n t a in s  th e  e le m e n ts  o f  th e  o ld #
I t s  i n t e r p r e t a t i o n  co n c e r n s  a l l  th e  d o e r s  o f  th e  
T orah i n  th e  h o u se  o f  Judah whom God w i l l  d e l i v e r  from  
th e  h o u se  o f  judgm ent b e c a u s e  o f  t h e i r  t o i l  and t h e i r  f a i t h  i n  t h e  T ea ch er  o f  R ig h t e o u s n e s s . ( IQpHab 8 s l - 5 )
A .D u p on t-Sommer sa y s*  "The T ea ch er  o f  R ig h te o u s n e s s  h a s  becom e
f o r  h i s  f o l l o w e r s  th e  e s s e n t i a l  o b j e c t  o f  f a i t h ;  i t  i s  f a i t h
i n  him  w h ich  c a u s e s  one t o  l i v e "  He im p l ie s  b y  t h i s  t h a t
t h e r e  i s  a s o t e r i o l o g i c a l  f a i t h  among th e  Qumrun s o o t  su ch  a s
i s  fou n d  in  th e  New T esta m en t » T h is  i s  n o t*  how ever* th e
t e a c h in g  o f  t h i s  p a s s a g e #  A t th e  f i r s t  o f  th e  p a s s a g e  t h o s e
p e o p le  a r e  c a l l e d  " d o o rs o f  th e  Law"; th e  em p h a sis  i s  th e r e #
Di'UDK i s  t o  b e  u n d e r s to o d  in  t h e  s e n s e  o f  " t h e ir  t r u s t "  ( s o
t h a t  th e y  b e l i e v e  and a c t  upon th e  w o rd s o f  th e  T ea ch er  o f
R ig h te o u s n e s s )*  or  r a th e r *  "t h e i r  f a i t h f u l n e s s " #  The p e o p le
had f a i t h  b e c u a s e  th e y  l i v e d  a l i f e  o f  s t r i c t  o b e d ie n c e
t o  th e  Law* a s  t h e  T ea ch er  had in s t r u c t e d  t h e m I t  i s  th e
same " fa ith "  a s  i n  Habakkulc’ a " th e  j u s t  s h a l l  l i v e  b y  f a i t h
( f a i t h f u l n e s s ) "  ( 2 : 4 ) #  In  CD 7 :5 * 6 *  a f t e r  h a v in g  g iv e n  a
52  # A .Dupont-Som m er* The J e w is h  S e c t  o f  Qumran and th e  B s s e n o a # p # 5 6 ; The Dead S ea  S c r o l l s # p #4*?;*^Q ÏÏeïque^ rem arqu es  
su r  l e  b om m ontaire d ’ Habacuc# a p ro p o s d ’ un l l v r o  r e c a n t" *VT ¥  * 1Ô515 * p . ï ë ï  #
63#  C f#  C #D etaye* "Le c a d re  h i s t o r i q u e  du M idrash d ’ Ha- 
bacuc"* ETL XXX* 1954*  p #341 * "La ’ f o i  q u i  s a u v e ’ e s t  1 ’ o b s e r ­
v a t i o n  de l a  l o i  e t  l a  c o n f ia n c e  en  l a  p e r so n n e  du M a ître  d e  
J u s t i c e " #
Wo
l i s t  o f  r é g u l a t i o n s  f o r  th e  meiïibora o f  th e  c o v e n a n t ,  i t  
s a y s  g " a l l  th e y  t h a t  w a lk  in  t l ie e e  in  p e r f e c t i o n  o f  h o l i n e s s  
a c c o r d in g  t o  a l l  in s t r u c t io n s *  th e  co v e n a n t o f  God s ta n d s  
f a s t  t o  them t o  p r e o o r v o  them f o r  th o u sa n d s  o f  g e n o r a t io n s ’\  
In  o th e r  w ords h e r e  i e  t h e  co v en a n t o f  th e  Law* s a l v a t i o n  
by o b o d io n ce  t o  th o  Law* and n o t  s a l v a t i o n  by f a i t h  in  th e  
T eaohor o f  R i^ t e o u s n o s a # ^ ^
T here w as a  t w o - f o ld  a s p e c t  t o  t h i s  r o tu r n  t o  th e  Law 
o f  Moaee* and t h e  p a s s a g e  q u o ted  ab ove e m p h a size s  t h a t  f a c t *  
The a e o t ’ a o b ed io n o e  t o  God’ s  la w  r e s t e d  In  th e  in t e r p r e t a ­
t i o n s  o f  t h e  T ea ch er  o f  R if^ tG O usnesa * Ho was t h e  " B earch er  
o f  th e  Law", t l ie  on e who b ro u g h t new u n d e r s ta n d in g s *  new 
h a la k h o th # T h ese form ed  th e  b a s i s  o f  t h e  e e c t ’ a l i f e *  and  
w ere th e  d i s t i n g u i s h i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  grou p #  T h is  
i s  p o in te d  up in  th o  p r e v i o u s l y  q u o ted  CD GsO^lO^ " r u le s
64# Of# K .B l l ig e r *  " S tu d ie n  aum Habakuk-Kommentar vom 
T o ten  Meer"* BIH? XV* 1963* p*196* "urn ih r e r  P la g e  und ih r e r  T reu e w i l l o n  &u dem L eh rer  d e r  G e r e c h t ig k e i t " .  M.Burrows* 
og# c i t ## p#635* w r i t e s *  "Three e le m e n ts  a r e  more o r  l e e  a j
I n v o lv e d ;  f i d e l i t y  t o  th e  T ea ch er  o f  R ig h te o u s n e s s *  c o n f id e n c e  |
In  him* and a  b e l i e f  a b o u t him  # # # C o n f id e n t  a c c e p ta n c e  o f  |h i s  t e a c h in g  and le a d e r s h ip  i s  p resu p p o eed *  and t h i s  im p lio a  ja l s o  th e  b e l i e f  t h a t  h e knows b y r e v e l a t i o n  th e  t r u e  m ean ing  |
o f  p rop h ecy#  'The same t h r e e  e le m e n t a a r e  in c lu d e d  a l s o  in  |w hat P au l m eans by f a i t h  in  C h r is t*  b u t th e  b e l i e f  a b o u t {
C h r is t  w h ic h  ho c o n s id e r s  n e o e a a a r y  f o r  s a l v a t i o n  g o e s  much j
f a r t h e r  th a n  a n y th in g  t h a t  vjaa b e l i e v e d  a b o u t th e  T ea ch er  o f  j
R ig h te o u sn e a a #  T h ere  i s  no  i n d i c a t i o n  in  t lie  Dead 8 e a  S o r o l l e  |
t h a t  th e  T each er o f  R ig h te o u s n e s s  had h lm a o lf  a o co m p lia h ed  |a r o d e m p tiv e  w ork in  any way com i^arable t o  th e  s a v in g  work |
o f  C h r is t" #  !
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w h ich  th e  L aw giver  (T ea c h e r  o f  R ig h te o u s n e s s )  o r d a in e d  t o  
w a lk  in  d u r in g  th e  w h o le  p e r io d  o f  w lo k o d n o sa " . In  o th e r  
ivords* t h e  v a r io u s  i^ e g u la t io n s  fo tm d  th ro u g h o u t t h e  S c r o l l s  
a r e  t h e  T orah  I n t e r p r e t a t io n s  o f  th e  T ea ch er  o f  R ig h te o u s n e s s  
and h i s  s u c c e s s o r s #  S o  when a man had " fa ith "  In  th e  T each er*  
h e  r e g u la t e d  h i s  3 .1 fe  a c c o r d in g  t o  t h e s e  i n t e r p r e t a t i o n s  $
B * P r o v is io n  f jw  A tonem ent
The f i r s t  a s p e c t  o f  t h e  s e c t ’ s  l i f e  i s  c l e a r #  They had  
d on e w h at God had d e s ir e d  s i n c e  th e  d a y s  o f t h e  g o in g  o u t  
from  E gyp t*  They had r e p e n te d  o f  t h e i r  u n f a i t h f u l n e s s  and 
r e tu r n e d  t o  t h e  Law o f  M oses# However f o r  thorn th e  o h s e r -  
v a n c e  o f  p h y s i c a l  s a c r i f i c e  had ceased#  T h is w as t h e  r e a s o n  
f o r  th e  i n s t i t u t i o n  o f  th e  "new co v en an t"  i n  I t s  seco n d  
p h a se #  liVhon th e  men o f  Qumran l e f t  J e r u s a le m  th e y  c u t  them - 
s e l v e s  o f f  from  t h e  p la c e  o f o a c r if iC G  and a to n em en t # B ut 
t h e  p rob lem  o f s i n  an d  t h e  n eed  f o r  f o r g iv e n e s s  w a s s t i l l  a s  
a c u te  a s  e v e r #  w hat t o  d o?  God p r o v id e d  t h e  answ er#
. W ith  them t h a t  h e ld  f a s t  t o  t h e  commandments o f  
God w ho vm re l o f t  o v er  o f  them * God e s t a b l i s h e d  H is  
co v e n a n t w ith  I s r a e l  ev e n  u n t i l  e t e r n i t y *  b y  r e v e a l i n g  t o  them  h id d e n  t h in g s  c o n c e r n in g  w h ic h  a l l  I s r a e l  had  
g o n e a s t r a y #  H is  h o ly  sa b b a th s  and H is  g lo r io u s  ap ­p o in te d  tim o s*  H is  r i g h t e o u s  t o s t lm o n ie s  and H is  t r u e  
w ays and t h e  r e q u ir e m e n ts  o f  H is  d e s i r e *  w h ich  man 
s h a l l  d o  and l i v e  th e re b y *  (T h e se )  He l a i d  op en  
b e f o r e  them ; and  t h e y  dug a  w e l l  f o r  much w a ter*  and  
h e  t h a t  d e s p i s e s  i t  s h a l l  n o t  l i v e *  But t h e y  w ere  
d e f i l i n g  th e m s e lv e s  w i t h  v /lc k e d n e ss  o f  man and vmys
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p ard on ed  t h e i r  im p u r i ty ,  and  He b u i l t  them  a  s u re  bouse In  I s r a e l ,  th e  l i k e  o f w hich h as  n o t s to o c P  from  "of o ld  even  u n t i l  now# They t h a t  h o ld  f a s t  t o  I t  a r e  f o r  th e  l i f e  o f  e t e r n i t y ,  and a l l  th e  
g lo r y  o f  Adam i s  th e ir s .#  (CT 3 : 1 2 - 8 0 )
I n  l i n e s  18##1G t h e  members o f  th e  s e c t  a r e  d e s c r ib e d  a s  b e in g  
f a i t h f u l  t o  th e  M osaic Law* They a r e  term ed  "them t h a t  h e ld  
f a s t  t o  th e  commandments o f  God" ( 3 : 1 2 ) #  I t  a l s o  s a y s  t h a t  
" th e y  dug a  w e l l  f o r  much w a ter"  (3 ;1 G )#  We know from  6 : 8 - 1 1  
th a t  t h o s e  who dug th e  w e l l  " are th e y  t h a t  tu r n e d  from  ( t h e  
w ic k e d n e s s )  o f  I s r a e l ,  who w en t ou t from  th e  la n d  o f  Judah  
and so jo u rn e d  i n  t h e  la n d  o f  Damascus" {6 :5}#  I n  o th e r  
w o r d s , th e  r ig h t e o u s  l e f t  J e r u sa le m  and i t s  c o r r u p t  T em ple  
vforsh ip *  B ut a d i f f i c u l t y  a r o s e :  " th e y  w ere d e f i l i n g  them ­
s e l v e s  v& th w ic k e d n e s s  o f  man and w ays o f  im p u r ity "  ( 3 : 1 7 ) .
The s e c t  had s e p a r a te d  th e m s e lv e s  from  s a c r i f i c e ,  b u t t h e  n eed  
f o r  a ton em en t s t i l l  rem a in ed #  I t  i s  w i t h  t h i s  b ack grou n d  i n  
mind t h a t  th e  c o m b in a tio n  o f  "now co v en a n t"  and " in  th e  la n d  
o f  Damascus" b eco m es im p o r ta n t#  The "new co v en a n t"  had som e­
t h in g  t o  do v f ith  t h e  s e c t ’ s  s e p a r a t io n  from  t h e  Tem ple* I t  
v/as c o n c e r n e d  w it h  a to n em en t f o r  s i n  a p a r t  from  p h y s i c a l  
s a c r i f i c e #  L in e s  1 8 -2 1  g iv e  u s  t h e  f a c t s — God b u i l t  them  
a " su r e  h ouse"  (]?JX3 n ^ n ) ,  a n o th e r  T em p le , th e  s e c t  o f  Qumran, 
th e  " p u rg ed , r e c o v e n a n te d *  r i g h t e o u s  Remnant" o f
5 6 .  % e p h r a se  i s  b y  I .R a b ln o w it z ,  
n o te  14#
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th e  word "house" shov/s t h a t  I t  r e f e r s  t o  a  s a n c tu a r y  o%^ 
t e m p le .  God c o v e n a n te d  t o  f o r g i v e  t h e i r  s i n s  a p a r t  fro m  
th e  a a c r l f l o o  o f  b u l l a  and g o a t s *
Moat com m en tators r e f e r  t h e  p h r a se  " su r e  h ou se"  t o  t  
p r i e a t l y  l i n e  o f  ^ ad ok , aa God a a ld  In  I  Bamuel 2 ; 6 6 ,  "And I  
w i l l  r a i s e  up f o r  M y s e lf  a f a i t h f u l  p r i e s t  %r;ho
s h a l l  do a c c o r d in g  t o  w hat i s  i n  î(y h e a r t  and i n  My m ind; 
and I  w i l l  b u i ld  him  a su r e  h o u se  ) and h e  s h a l l  go
i n  and o u t b e f o r e  My a n o in te d  f o r e v e r " .  In  a s e n s e  th e  ab ove  
i n t e r p r e t a t i o n  i s  o o r r e o t*  f o r  t h i s  s e c t  c la im e d  t o  b e  t h e  
t r u e  " so n s o.f %adok"# But t h i s  i s  n o t  th e  f u l l  m eaning^ f o r  
th e  " su re  h ou se"  ivas u n iq u e  t o  th e  Qumran s e c t *  ]3von th e  
q u o t a t io n  from  E z e k ie l  c o n c e r n in g  th e  s o n s  o f  Zadok (CD 6 ; ^ )  
i s  made t o  r e f e r  s o l e l y  t o  th e  s e c t #  C o n f ir m a t io n  o f  t h i s  
i s  s e e n  i n  IQB 6 : 9 ,1 0 a ,  "A m ost h o ly  ab od e b e lo n g s  t o  A aron  
w it h  e t e r n a l  k n ow led ge t o  e n a c t  la w s ,  and t o  o f f e r  up  an  
a g r e e a b le  o d o r ; and a  h o u se  o f  p e r f e c t i o n  asad t r u t h  i s  in  
I s r a e l  t o  e s t a b l i s h  a co v en a n t w ith  e t e r n a l  o r d in a n c e s " .
1Q8 5 ;6 * 6  s t a t e s  t h e  same t h i n g ,  "But (G od) i s  * # * t o  ].ay  
a fo u n d a t io n  o f  t r u t h  f o r  I s r a e l  f o r  t h e  com m unity o f  e t e r n a l  
co v en a n t t o  a to n e  f o r  a l l  t h o s e  who d e d ic a t e  th e m s e lv e s  f o r  
h o l i n e s s  in  A aron and f o r  a h o u se  o f  t r u t h  in  I s r a e l" *  Tho 
" su r e  h o u se  i n  I s r a e l "  i s  th u s  th e  u n iq u e  p i^ o v is io n  b y  God 
f o r  th e  r i ^ t e o u s  rem nant* I t  i s  th e  s e c t  v ie w e d  a s  a
s p i r i t u a l  s a n c tu a ry  w here a l l  who j o i n  have t h e i r  s in s  f o r -  
g iven#  T h is  i s  th e  im p l i c a t io n  o f th e  p h ra s e  u sed  to  d e s c r ib e  
th o se  who e n te r  th e  e e e t— - th e  ones "who d e d ic a te  th e m se lv e s  
a s  f r e e - w i l l  o f f e r in g s  t o  H is t r u t h "  ( I QS I s l l ;  
c f .  5 :6 ) .5 6
When th e  Tem ple became d e f i l e d  bo t h a t  s a c r i f i c e  became 
on a b o m in a tio n  t o  th o  Lord* He p r o v id e d  a n o th e r  s a n c tu a r y  
f o r  th e  atonem ent o f  th e  f a i t h f u l — th e  s e c t  o f  Qumran#^7 
What t h i s  m eant vms t h a t  a l l  who e n te r e d  i t  and o f f e r e d  th em -  
s e l v e s  as s a c r i f i c e s  t o  God* and who w alked  i n  " p e r f e c t io n  o f 
way"* o b e y in g  a l l  God’ s commands* r e c e iv e d  pard on  f o r  s in #  
T h is  i s  th e  te a c h in g  o f  IQS 9 s4 * 5 ,
When t h e s e  t h in g s  come t o  p a s s  i n  I s r a e l  a c c o r d -In g  t o  a l l  t h e s e  r u l e s  f o r  an i n s t i t u t i o n  o f a  h o ly  s p i r i t *  f o r  e t e r n a l  t r u th *  f o r  th e  m aking o f a to n e ­m ent f o r  th e  g u i l t y  r e b e l l i o n s  an d  s i n f u l  i n f l d e l i -  
t i e s  and f o r  f a v o r  f o r  th e  la n d  more th a n  th e  f l e s h
o f  w hole b u r n t - o f f e r i n g s  and th e  f a t s  o f  s a c r i f i c e *
66# Cf# th e  d i s c u s s i o n  in  c h a p te r  IV * p p #144-1491 a l s o  IQS 9 ;8 4  w hich  B row nlee*  BÂSpR 88 10-12* p #67* n o te  4 6 * , s u g - ■ g e s te  t r a n s l a t i n g  as  " e v e ry tE In g  done by  ( t h e  w is e  man) He 
w i l l  a c c e p t  a s  a f r e e - w i l l  o f f e r i n g " #
57# M #Delcor* "Le sa c e r d o c e *  l e a  l i e u x  de c u l te *  l e a  r i t e s  e t  l e s  f ê t e s  dans l e s  docum enta de Qumrân"* BHH CXLIV* 1955* p p #20-22* b e l i e v e s  t h a t  th e  p h r a s e s  " c i t y  o f  th e  sa n c ­tu a ry "  (OT 1 2 :1 )  and th e  "house  o f  p r o s t r a t io n "  (GD 1 1 :2 8 )  a r e  r e f e r e n c e s  t o  th e  r e u n io n  s i t e  o f th e  s e c t  i n  one o f  th e  v i l ­la g e s  o f I s r a e l  # When th e y  b ro k e  from  th e  Tem ple in  Jeru sa lem *  . 
th e y  chose a new p la c e  f o r  th e  c u l t  o u ts id e  o f  Je ru sa lem #However i n  IQpHab 1 2 :7 -0  t h i s  " c i t y  o f th e  s a n c tu a ry "  i s  e x -  
p l i o i t l y  m en tio n ed  I n  th e  d is c o u r s e  a g a in s t  t h e  "w icked  p r ie s t " *  
and i s  q u i t e  d e f i n i t e l y  J eru sa lem #
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and th e  o f f e r i n g  o f  th e  l i p s  i s  a c c o u n te d  as  a  f r a g ­r a n t  o f f e r i n g  o f  r ig h te o u s n e s s  and p e r f e c t i o n  of way a s  a n  a c c e p ta b le  f r e e - w i l l  o b la t io n *
We know t h a t  th e  s e c t  p r a c t i s e d  c e r t a i n  b a p t is m a l r i t e s #  
C a r e fu l  r e g u l a t io n s  f o r  th e  q u a n t i ty  and q u a l i t y  o f  b a th in g  
w a te r  a r e  s e t  down in  CD 1 0 :1 0 -1 5 #  The r u in a  o f th e  s e t t l e -  
ment a t  Qumran e : ^ i b l t  t l ir e e  l a r g e  p o o l s ,  tw o i n s i d e  t h e  
v m lls  and one o u t s id e *  w h ich  w ere u n d o u b te d ly  u s e d  f o r  t h e i r  
l u s t r a t i o n s *  I t  a p p e a rs  th e n  t h a t  when th e  s e c t  v/as c u t  o f f  
from  t h e  Tem ple w o r sh ip  t h e i r  b a p t is m a l r i t e s  to o k  th e  p la c e  
o f s a c r i f i c e *  A tonem ent was m ade, as  John th e  B a p t i s t  p ro -  
c la lm e d , th ro u g h  a " b a p tism  o f  r e p e n ta n c e  f o r  t h e  f o r g iv e n e s s  
o f  s in s "  (B&# 1 : 4 ) #  T h is  i s  t h e  t e a c h in g  o f  th e  f o l lo w in g  
p assag e *
E v ery o n e  who r e f u s e s  t o  e n te r  God’ s co v en an t 
th a t  he may w a lk  in  th e  s tu b b o r n n e ss  o f h i s  h e a r t  s h a l l  n o t  a t t a i n  t o  H is t r u e  community* f o r   ^# * # he c a n n o t be  j u s t i f i e d  w h ile  g iv in g  freadom ^S t o  th e  
s tu b b o r n n e ss  o f  h i s  h e a r t  » * • he ca n n o t p u r i f y  him - s e l f  by a to n e m e n t, n o r  c l e a n s e  h ir a s e lf  w ith  th e  w a te r  f o r  I m p u r i t y ; 59 he ca n n o t s a n c t i f y  h im s e lf  w i th  s e a s
)8* H ip h # p a r t*  o f  nna; M .B urrow s, g ) #  c l tp#375 , t r a n s l a t ea "w lille  g iv in g  f r e e  r e in " #
59# w *H *B row nlee, I n t e r p r e t a t i o n  IX , 1956 , p p # 7 6 ,7 6 , l i n k s  t h e s e  l u s t r a t i o n s  w i t h ' t h e ' s a c r i f i c e  o f  th e  r e d  h e i f e r  
in  Hum* 1 9 , and th e  s a c r i f i c e  f o r  th e  c l e a n s in g  o f  a l e p e r  i n  Lev * 14# The re d  h e i f e r  was s l a i n  " o u ts id e  t h e  cam p", and 
t h e r e f o r e  th e  s a c r i f i c e  was l e g i t i m a t e l y  p e rfo rm ed  o u ts id e  
t h e  Temple# The a s h e s  o f  t h i s  h e i f e r  w ore u s e d  t o  p r e p a r e  a  
p u r i f y in g  w a te r  f o r  t h e  rem o v a l o f  u n o le u n n e s s #  T h is  w a te r  was c a l l e d  " w ater f o r  im p u r i ty " ,  and was in te n d e d  f o r  f r e ­q u en t u s e , a s in  IQS ( c f # 5 ; 4 ) * However c e r t a i n l y  th e  l i n k(c e n t# )
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and r i v e r s ,  n o r  o lem iG e h im s e l f  w i t h  any w a te r  f o r  
v /a sh in g #  U nclean^  u n c le a n  h e s h a l l  be a l l  th e  d ays  
t h a t  h e  d e s p i s e s  th e  o r d in a n c e s  o f  G od, n o t  b e in g  
in s t r u c t e d  i n  th e  com m unity o f H is co u n se l#  For i t  i s  th r o u g h  a s p i r i t  o f  t r u e  c o u n s e l  f o r  t h e  w ays  o f a  man t h a t  a l l  h i s  I n i q u i t i e s  w i l l  b e  a to n e d  s o  
t h a t  h e may lo o k  a t  t h e  l i g h t  o f  l i f e ,  and th ro u g ha  h o ly  s p i r i t  d is p o s e d  tow ard  u n i t y  in  H is  t r u t h
t l i a t  h e  w i l l  b e  c le a n s e d  o f  a l l  h i s  i n i q u i t i e s ,  and 
t liro u g h  an u p r ig h t  and hum ble s p i r i t  t h a t  h i s  s i n  
w i l l  b e  a to n e d , and th r o u g h  t h e  s u b m iss io n  o f  h i ss o u l  t o  a l l  th e  o r d in a n c e s  o f  God t h a t  h i s  f l e s h
w i l l  b e  c l e a n s e d ,  s o  t h a t  h e may p u r i f y  h im s e l f  w it h  
w a te r  f o r  im p u r i ty ,  and s a n c t i f y  h im s e lf  w it h  w a te r  
o f  o lo a n n e s s *  And h e  w i l l  d i r e c t  h i s  s t e p s  s o  a s  t o  w a lk  p e r f e c t l y  in  a l l  th e  w ays o f  G od, as  He command- 
ed  f o r  H is  a p p o in te d  s e a s o n s ,  n o t  tu r n in g  a s id e  t o  r i g h t  o r  l e f t ,  and  n o t  t r a n s g r e s s in g  a g a in s t  one o f a l l  H is v/ords# Then h e w i l l , b e  a c c e p te d  th ro u g h  a g r e e a b le  a to n em en ts  b e f o r e  God; and t h i s  w i l l  bo  
f o r  him  a c o v e n a n t  o f  e t e r n a l  com m unity# ( 1Q8 3 510)
T h is  le n g t h y  p a s s a g e  i s  th e  o n ly  c l e a r  p la c e  i n  th e  S c r o l l s  
th a t  com b in es th e  r i t e  o f  b a p t ism  w it h  a ton em en t f o r  s in #  
B ut i t  i s  im p o r ta n t t o  n o t i c e  t h a t  t h e  a u th o r  i s  q u ic k  t o  
a f f ir m  t h a t  th e  r i t o  a lo n e  d o es  n o t  p o s s e s s  a su p o r n a tu r a l  
pow er t o  c l e a n s e #50 The s e c t  had th e  s p i r i t  o f  Amos, "L et
60# J .T hom as, he mouvem ent b a p t i s t e  en P a l e s t i n e  e t  S y r ie  
(1 5 0  av # J .-O  #— 3 0 0  ap# J embXouxj DucuTotjT-193577 p V lï  and n o te  8 ,  p o in t s  o u t t h a t  r i t e s  o f  p u r i f i c a t i o n  by w a te r  w ere p r e s e n t  i n  p r a c t i c a l l y  a l l  a n c ie n t  r e l i g i o n s ,  in c lu d in g  
J u d a ism , b u t t h a t  b a p t is m a l p r a c t i c e s  " c o n s t i t u a ie n t  I ’ o s s o n -  
Ism o"; th e y  v^ere t h e  d i s t i n c t i v e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  th e  s o o t *A#Du|)o n t-Sommer, The J e w is h  S e c t o f  Qumran and th e  Boaem m , p#  
9 9 , a t t r i b u t e s  t h e  r i s e  in  p ^ u T e r ^ ty  o f  bapiffsm  d u r in g  th e  
p e r io d  o f  t h e  S c r o l l s  t o  I r a n ia n  in f lu e n c e #
i s  i n  name o n ly ,  f o r  th e r e  i s  no s a c r i f i c e  i n  1Q8# th e  r e d  hei^ f a r  was c o n ce rn ed  p r im a r i ly  w ith  th e  c le a n s in g  o ï  one who had  to u ch ed  a dead  b o d y , and CD IO 5I O -I 8  shows t h a t  th e  p u r i f y in g  
w a te r  was n o t  s p e c i a l l y  made from  t h e  a s h e s  o f  a  s a c r i f i c e #
j u s t i c e  r o l l  down l i k e  w a te r s  and r i ^ i t e o u s n o s s  l i k e  an  
e v e r  f lo w in g  stream "  ( 5 : 2 4 ) #  The w arn in g  ab ove i s  t h a t  a l l  
b a p tism s  a r e  i n e f f e c t i v e  n n le e s  a h e a r t  a t t i t u d e  i s  th e r e  
a s  w e l l *  Thus l a t o r  i n  1Q8 i t  sa y s*  " th e y  w i l l  n o t  b e  
c le a n s e d  u n le s s  t h e y  h a v e  tu r n e d  from  t h e i r  v /icked n eaa"  
(5 :1 3 * 1 4 )#  The em p h a sis  w as on th e  p t ir i f y in g  o f  t h e  s p i r i t  # 
B aptism * s y m b o liz in g  t h e  in n e r  w a sh in g  o f  th e  e o u l*  had r e ­
p la c e d  s a c r i f i c e  d u r in g  t h e  d e s e r t  e x p e r ie n c e #  Y et i t  v/aa 
s t i l l  m e r e ly  a "mode"* a  sym bol* j u s t  aa s a c r i f i c e  had b een #  
The e e s e n o e  la y  i n . t h e  s p i r i t u a l  q u a l i t i e a  o f  o b e d ie n c e  and  
r e p e n ta n c e #  T h is*  o f  c o u r se *  had a lv /aye b e e n  th e  b a s i s  o f  
f e l l o w s h ip  w3.th God# S a c r i f i c e s *  a b lu t io n s *  a l l  th e  e x t e r n a l  
r i t u a l s  w ere o n ly  c o n c e s s io n s  t o  th e  h ard n eaa  o f  th e  h e a r t#  
God H im s e lf  s a y s  in  J orem iah  7 ;2 1 # 2 6  t h a t  vh en  th e  p e o p le  o f  
l a r a e l  came ou t o f  E gyp t He g a v e  no commandments r e g a r d in g  
s a c r i f i c e *  t h a t  a l l  He w an ted  w as o b e d ie n c e  and f a i t h f u l n e s s #  
S tep h en  p o in t s  o u t i n  A cta  7 ; 3 5 f f  # t l ia t  th e  f a t h e r s  r e f u s e d  
M oses’ le a d e r s h ip *  and d e s ir e d  s a c r i f i c e  and b u r n t o f f e r i n g  
j u s t  ae t h e y  had aeon  in  E gyp t#  The f o r c e  o f  su ch  f a c t e  i n .  
th e  h i s t o r y  o f  I s r a e l *  and th e  s i g h t  o f  t h e  s a n c tu a r y  i n  
J eru sa lem  b ecom in g  d e f i l e d  v / ith  h e a th e n  p r a c t ic e e *  m uet h a v e  
boon  th e  p o te n t  f a c t o r s  t h a t  ca u se d  th e  s e c t  t o  b rea k  away 
from  th e  Temp].e* and t o  c l i n g  o n ly  t o  th e  t r u e  e e s e n c e  o f  
vAiat God do a ir e d #
Novf i t  I s  c l e a r  why th e  s c o t  e n te r e d  I n to  a "new c o v e ­
n an t"  i n  D am ascus# Tho t i t l e  la  u n d o u b ted ly  borrov/ed  from  
J erem ia h  3 1 : 3 1 - 3 3 ,  "B eh old  th o  d a y s  o r e  co m in g , a a y s  th e  
L o rd , ivhen I  w i l l  make a  new c o v e n a n t w it h  t h e  h o u ee  o f  I s r a e l  
and th e  h o u se  o f  Judali » # .  I  w i l l  p u t %  la w  w it lz in  them , 
and I  w i l l  v /r i t e  i t  upon t h e i r  h e a r ts " #  The w h o le  em p h a sis  
o f  t h e  s e c t  was on th e  h e a r t  a t t i t u d e  i n  s e r v in g  God, th e  
y i e l d i n g  o f  t h e  s p i r i t  a s  w e l l  a s  th e  body# The f u l l  b e n e f i t s  
J o r e m ia h ’ a "new co v en a n t"  th e y  d id  n o t  y e t  h a v e#  The Mes- 
G ia n lo  kingdom  had n o t  y e t  a r r iv e d #  B ut th e y  to o k  t h e  name 
"new coven an t"  a s  t h e  d ow n -paym en t, th e  s e a ] . ,  o f  w hat th e y  
f e l t  w ould  so o n  b e t h e i r s #  P erhap s t h e  t i t l e  a l s o  b o r e  some 
r e f e r e n c e  t o  God’ u d e c l a r a t i o n  t o  th e  S e r v a n t  in  I s a ia h  4 9 :8 ,
"I h a v e  k ep t you  and g iv e n  you as a co v e n a n t t o  t h e  p e o p le ,  
t o  e s t a b l i s h  t h e  la n d ,  t o  a p p o r t io n  t h e  d e s o la t e  h e r i t a g e s " #
The men o f  th e  com m unity, by r e t u r n in g  t o  G od, b y  p u r g in g  a l l  
w ic k e d n e s s  from  t h e i r  l i v e s ,  by o f f e r i n g  th em ao lvea  as l i v i n g  
s a c r i f i c e s  t o  God, r e c e iv e d  th e  u n iq u e  h o n o r  o f  b ecom in g  th o  
s a n c tu a r y  f o r  a l l  o f  I s r a e l  b y w hich  God’ s  f a v o r  vma t o  b e  
p ro cu red  f o r  th e  l a n d ,  and b y  w h ich  a l l  th e  b l e s s i n g s  o f  
th e  M e a s ia n io  kingdom  w ould  a r r iv e #
One f u r t h e r  q u e s t io n  n e e d s  t o  b e  a n sw ered : In  v& thdraw ing  
from  th e  Tem ple d id  t h e  s e c t  b e l i e v e  t h a t  s a c r i f i c e  had b een  
a b r o g a te d ?  The e v id e n c e  o f  th e  S c r o l l s  i s  som ewhat c o n fu s in g #  :
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The Manual o f  D i s c i p l i n e  m akes no r e f e r e n c e  to  th e  Tem ple 
o r  t o  a a c r i f l o e *  f o r  tlze em p h a sis  i s  on  s p i r i t u a l  v /o r e h ip .
The s e c t  i t o e l f  i e  i n  r e a l i t y  th e  a a n c tu a r y #  P ra y e r  i s  
c a l l e d  an " o f f e r in g  o f  th e  l i p s "  ( 9 ; 5 ) # 5 1  S c a t t e r e d  th r o u g h -  
o u t OD th e r e  a r e  r é g u l â t io n a  r e g a r d in g  a en d ln g  o f f e r i n g s  t o  
t h e  Tem ple# OD 6 : 2 0  sa y s*  " to  s e t  a e id e  t h e  h o ly  o f f e r i n g s  
a c c o r d in g  t o  t h e i r  e x a c t  r u le e "  # The w ic k e d  p r ie s t h o o d  i s  
d en ounced* b u t  Tem ple w o r sh ip  i s  n o t  p r o h ib i t e d *  I n  f a c t  
th e  im p l ic a t io n  in  GD 6 : 1 8 - 1 4  la  t h a t  o n ly  th e  m e i# e r s  o f  
th e  s e c t  c o u ld  b r in g  l e g i t i m a t e  s a c r i f i c e s #  I t  s a y s *  " A ll  
who h a v e  b e e n  b ro u g h t i n t o  th e  co v e n a n t n o t  t o  come i n t o  
th e  sa n c tu a r y  t o  k in d le  f i r e  on H ie a l t a r  in  v a in  # # # u n le s s  
th e y  o b co rv e  t o  do a c c o r d in g  t o  th e  e^ ip la n a tio n  o f  th e  Law 
f o r  t h e  p e r io d  o f  w ic k e d n e ss"  ( o f #  4 : 1 4 - 1 8 ;  5 ;G )#  The H abak- 
kuk Commentary a l s o  oondemiiB th e  p r i e s t s  f o r  d e f i l i n g  t h e  
s a n c tu a r y , b u t th e  a u th o r  im p l ie s  by t h i s  th a t  h e  o t i l l  b e ­
l i e v e d  th e  a l t a r  wae t o  b e  u se d #  lQ 8b c l e a r l y  p ro m isea  t h e  
r e s t o r a t i o n  o f  th e  Tem ple and th e  l e g i t i m a t e  p r ie s th o o d #
IQM 2 d o G cr ib ec  th e  arz^angomonts f o r  g u a rd s a t  th o  " g a te s  o f
th e  sa n c tu a r y "  ( 2 ; 3 ) ,  and f o r  " b u r n t - o f f e r in g s " ,  " e a c r i f io e o "
61* 1.Q8 3 :1 1  e a y a ,  " th e n  Y /i l l  h e  p r o c u r e  p ard on  th ro u g h
a g r e e a b le  a to n em en ts" #  T h ie  may r e f e r  t o  G a o r l f i c e ,  a s  1Q8 w as p r o b a b ly  w r i t t e n  a f t e r  t h e  r e tu r n  t o  J e r u sa lem  ( c f # appen­d ix  b ) ,  b u t in  any c a e e  th o  a u th o r  i s  a tr o sG in g  th e  f a c t *  a a 
i n  gD 6 :1 2 -1 4 *  t h a t  s a c r i f iG o  i s  u s e l e s e  u n le a a  th e  o f f e r o r  
i s  d o in g  i t  v ; ith  a  t r u e  h e a r t#
and " in oon ae"  ( 9 g 5 )#  L a te r  In  colum n 3 v/e s e e  t h a t  th e  
r ig h t e o u s  a r e  i n  J e r u s a le m  ( 3 a l l ) .  Thus th e  e x p e c t a t io n  
w as f o r  a  r e tu r n  t o  J eru sa lem *  and t h e  r o - e a t a b l la h m e n t  o f  
a p u re  Tem ple w o ra h lp #  The o th e r  Qumran te x 't s  a r e  non­
co m m itta l#  I t  i s  i n  l i g h t  o f  th o  t e a c h in g  fo u n d  in  lC^8b 
and IQM t h a t  th o  q u e s t io n  o f  c a o r i f i c o  i s  t o  be v lov/od #
B a c r i f l c o  had n o t  boon a b o l is h e d ;  i t  had o n ly  boon  tem p o ra r­
i l y  su apend od  dm ?ing th o  e e c t ’ a a b se n c e  from  J eru ea lem #
The Quiwan s e c t  o r i g i n a l l y  s e p a r a te d  th e m e e lv e a  from  
t h e  Tem ple w o r sh ip  and d e p a r te d  f o r  th o  la n d  o f  D am ascus#  
W h ile  th e y  w er e  i n  t h a t  c o u n tr y  th e y  e n t e r e d  I n t o  th e  "now 
co v en a n t"  * T h ere  i s  neve:*? an y  i n d i c a t i o n  g iv e n  t h a t  s a c r i ­
f i c e  wa$ to  be made i n  any p la c e  a s id e  from  t h e  s a n c tu a r y  in , 
J e r u s a le m . I n  f a c t *  a s  v^e saw* th e y  s u b s t i t u t e d .b a p t i s m  
f o r  th e  a l t a r #  The em p h a sis  w as i^ laced  on th e  h e a r t  a t t i t u d e #  
But t h l a  d id  n o t  mean th e  a b o lis h m e n t  o f  s a c r i f i c e  a l t o g e t h e r *  
j u e t  ac i t  d id  n o t  t o  th e  Old T estam ont p r o p h e ts#  T here w asW  « ■M l. . :  a » »  ”
no r e j e c t i o n  o f  t h e  e a n o tu a r y #  Tliey w ere  p r o b a b ly  l i v i n g  
under mi " in te r im  e t h ic " #  The Tem ple vms now d e f i l e d *  b u t  
one day i t  w ould  be c le a n s e d *  and t h e y  w ould  r e tu r n  t o  i t s  
w o rsh ip #  I f  th e  s e c t  becam e d is a p p o in t e d  i n  th e  d e s e r t  and 
w ent b a ck  t o  J e r u sa le m  f o r  a p e r io d  o f  p ro a ch in g *  aa th e  
e v id e n c e  oeem s t o  in d ic a t e *  th e n  i t  i s  q u i t e  l i k e l y  t h a t  
t h e y  r e tu r n e d  t o  a n o m in a l u s e  o f  th e  Tem ple# T h is  aeema
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t o  bo th o  im p l ic a t io n  o f  OD 1 -8  and 1 9 - 2 0 ,  w h ich  woro p r o ­
b a b ly  w r l t t o n  a f t e r  th o  d o o o r t  8ojom ?n#52 may b e  t h a t  
i t  was n o t  a w h o le -h e a r te d  u s e  o f  th e  sa n c tu a r y *  b u t r a t h e r  
m er e ly  a  tem p o ra ry  m easu re u n t i l  th e  a r i s i n g  o f  th e  M e ss ia h  
and i t s  co m p le te  c l e a n s in g #  CD 1 1 :1 8 # 2 1  shov;s t h a t  p r a y e i \  
in  th o  o p in io n  o f  th e  s e c t *  vms s t i l l  p r e f e r a b le  t o  im pure  
sa G r if ic G *  T hey w ou ld  h a v e  r e tu r n e d  t o  s a c r i f i c e *  b u t in  
th e  s p i r i t  o f  P aul*  "I h a v e  becom e a l l  t h in g s  t o  a l l  men 
t h a t  I  m ig h t b y  a l l  m eans s a v e  some" (1  C w # 9 : 9 1 ) $  J o se p h u s  
t e l l s  lie (A n t$ 1 8 ; 1 ; 6 ) ,  i f  th e  c o n t r o v e r s ia l  ook l a  t o  be 
r e j e c t e d *  t h a t  though  th e  B sse n o s  s e n t  v o t i v e  o f f e r i n g s  t o  
t h e  Temple* t h e y  p r a c t i s e d  a  p e c u l ia r  form  o f  s a c r i f i c e  
( t h e i r  ] .u s t r a t io n s  p r o b a b ly )  and w ere t h e r e f o r e  e x c lu d e d  from  
t h e  Tem ple p r e c in c t  $^5 The s e c t  th en *  r e t a i n i n g  t h e i r  r i t e s
62*  I t  i s  im p o s s ib le  t o  g e t  miy t im e  se q u e n ce  from  W  
9 -1 6 $  I t  i s  m e r e ly  a  ro u g h  c o l l e c t i o n  o f  h a la o h ic  s ta te m e n ts *  
l o o s e l y  a rr a n g e d  b y  s u b j e c t s #  I t  p r o b a b ly  was w r i t t e n  a f t e r  
th e  d e s e r t  p e r io d *  b u t  t h a t  i s  n o t  c e r t a in *  The v a r io u s  r e -  
f e r e n o e s  t o  s a c r i f i c e  may be* as M*Burrovm s u g g e s t s  ( ^ .  c i t  $ * 
p $ 2 3 8 )*  s u r v i v a l s  from  t h e  p e r io d  b e f o r e  th e  s e p a r a t io n  from  
th e  Temple w o rsh ip *
63* R$Marcus* " P h a r is e e s *  E sse n e s*  and G n o s t ic s " *  ___
LXXÏXI* 1954* p$158* c la im s  t h a t  th e  view  t h a t  t h e  K sso n es  d id  
n o t  s a c r i f i c e  r e s t s  on a m is u n d e r s ta n d in g  o f  P h i lo  ( C^uod Omnia 
Probus 7 6 )#  Ih er e*  M arcus c la im s*  th e  E s s e n e s  a r e  show n a s  e n jo y in g  a  r e p u t a t io n  f o r  p i e t y  " b eca u se  th e y  havo shown th em -  
s o l v e s  e s p e c i a l l y  d e v o u t in  th e  s e r v i c e  o f  God* n o t  by o f f e r i n g  s a c r i f i c e s  o f  a n im a ls*  b u t by r e s o l v i n g  t o  s a n c t i f y  t h o i r  
m inds"* In  o th e r  w ords* th e y  s a c r i f i c e d *  b u t t h a t  was n o t  th e  
t h in g  f o r  %vhioh th e y  w ere  Imown# Of* J*M#Baumgarten* "8ac%*i- f l e e  and W orsh ip  among th e  J e w is h  S e c t a r ia n s  o f  t h e  Dead 8o.a( c o n t # )
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o f  b a p tism *  n o m in a lly  a t  l e a s t  sh a red  In  t h e  w o r sh ip  a t  
th e  T em p le# A ll  t h i s  o f  c o u r s e  was b ro u g h t t o  a v i o l e n t  
h a l t  in  7 0  A$D. H owever our t e x t s  do n o t  ta k e  u s  p a s t  t h a t
p o in t  «
APPENDIX B 
THE ORGANIZATIOlf OF THE SECT
The s e c t  o f  Qumran w as o r g a n iz e d  o u t o f  t h e  p r i e s t l y  
and l a y  e le m e n ts  in  I s r a e l .  In  o th e r  w ords * i t  em braced  
b o th  a s p e c t s  o f  J ev fish  l i f e #  Hovmver th e  fo rm er grou p  to o k  
over th e  l e a d e r s h ip  of t h e  com m unity .  T h is  o f c o u rse  was 
n o t new in  I s r a e l #  In  p o s t - e x i l i c  d ays th e  p r i e s t  g a in e d  
su ch  im p o r ta n ce  t h a t  in  M aooabean d a y s h e becam e th e  k in g  
a s  w e l l #  L e t  u s  s e e  hov/ f a r  t h i s  movement tow ard  p r i e s t l y  
l e a d e r s h ip  e n v e lo p e d  th e  Qumran s e c t #
1 $  ^
’Thm p r i e s t s  and th e  L e v i t e s  and th e  s o n s  o f  
Z adok’ # • « t h e  p r i e s t s  a r e  th e y  t h a t  tu r n e d  fromI s r a e l ,  who w ent ou t from  th e  la n d  o f  Judah* and  
( t h e  L e v i t e s )  a r e  th e y  t h a t  j o in e d  th e m s e lv e s  w ith  them* and th e  so n s  o f  Zadok a re  th e  ch o sen  o f  I s r a e l*th o s e  c a l l e d  by th e  name* th e  on es s ta n d in g  in  th e  
l a s t  d a y s#  (CD 3 : 2 1 - 4 : 1 0 )
T a k in g  E z e k ie l  4 4 :1 6  th e  w r i t e r  i n t e r p r e t s  i t  a s  r e f e r r i n g
(Qumran S c r o l l s ) " *  m'R XLVI* 1963* p p # 1 4 1 -1 6 7 ;  M .D elcor*  |c i t  »# p # 5 9 2 | J  .Thom as* o i t #* p p # 1 9 -1 9 #  D .W allace*  The !A ssum ption  o f Moses ( ÜnpublTsHed d o c t o r ’ s d i s s e r t a t i o n *  ü n iv e r -  I s i t y  o f  E dinburgh* 1965)* appendix*  r e -e x a m in e s  th e  e v id e n c e  j and r e a f f i r m s  th e  c o n c lu s io n  o f  Thomas t h a t  th e  ouk i n  Jo sep h u s  .j 
sh o u ld  be r e ta in e d #  . |
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t o  t l i 0  8 0 o t  o f  w h ic h  h e  w as a membor# B ut ho d o e s  a  v e r y  
in g e n io u s *  th o u g h  p er h a p s  t y p ic a l*  b i t  o f  J e w is h  m id r a sh ic  
i n t e r p r e t a t io n #  The r e a d s  pI'TX ü ^ :n ^ n i*  th e
Lev i t  l e a l  p r i e s t s ,  th e  so n s  o f  Zadok"# The t e x t  o f OD r e a d s  
3^ 31 a^ an^ ni*  " th e  p r i e s t s  and th e  L e v i t e s  and
t h e  aon s o f  Zadok"#^ The w r i t e r  m akes a d i s t i n c t i o n  b etw een  
t h e  t h r e e #  In  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  v e r s e  v;e s e e  how 
h e show s t h a t  h i s  s e c t  h a s  b e e n  f o r e t o l d  by p rop h ecy#  The 
" p r ie s t s "  r e f e r s  t o  t h e  p io u s  on es who l e f t  Judah f o r  Damas­
c u s ;^  th e  " L e v ite s "  a r e  t h o s e  who i n  l a t e r  d a y s  j o in e d  them ; 
th e  " so n s  o f  Zadok" r e f e r s  t o  th e  s e c t  a s  a w h ole*  t h e  " ch o sen  
o f  I s r a e l" *  th e  on es who h ave a r i s e n  i n  th e  l a s t  d a y s#  T hey  
a r e  th e  s p i r i t u a l  d e s c e n d a n ts  o f  Zadok* t h e  f a i t h f u l  h ig h  
p r i e s t  d u r in g  th e  d a y s o f  D av id  and Solomon ( c f # I I  Sam#
8 : 1 6 ;  1 5 : l f f # ) # s  I t  i s  c l e a r  t h a t  3^ 3 i n  CD 4 ;3  r e f e r s
t o  t h e  e n t i r e  s e c t *  and n o t  j u s t  t o  th e  p r i e s t l y  c la s s #  I t  
w as i n  o rd e r  t o  u s e  t h e  name i n  t h i s  way t h a t  th e  w r i t e r
1 .  T h is  a g r e e s  p a r t i a l l y  w ith  th e  r e a d in g  i n  th e
P e s h it ta *
2 .  The p h r a se  i s  ^ a w *  a g e n e r a l  d e s ig n a t io n  f o r
th e  s e c t ;  o f#  G D  6 ; 5 ;  a l s o  v w a  2 : 5 ;  2 0 : 1 7 ;  1 Q 8  1 0 : 2 0 ) ;
izman ( 4Q pP sa, 37 I I  ;1 ; J #M #A llegro* "A HovitI y -D Ïsc W e r e d  
Fragm ent o f  a Commentary on Psalm  XX]<VII from  Qumran",1964* p#71#
3# The s t r e s s  on th o  f a c t  t h a t  th e  members a r e  th e  " so n s  : I 
o f  Zadok" i s  p erh a p s  r e l a t e d  t o  E z e k i e l ’ s  s ta te m e n ts  t h a t  o n ly  | Zadok’ s d e s c e n d a n ts  may s e r v e  in"tli©  ffew J e r u sa le m ; c f  # 4 0 :4 6 ; :/1 
4 3 : 1 9 ;  4 4 :1 6  # :(
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I n s e r t e d  th e  waw I n to  th e  o r i g i n a l  E ssek le l p aeeeg e  # We 
lcn()v; (%I) 33:3.]L izli&t; **onef3 <3&]L]Lo(l l)5r "blie iiame** 3?c3jre3?8 ii()
th e  e n t i r e  rem nant^  n o t j u s t  t o  t h e  p r i e s t s *  So I t  :1s t o  
be n o t ic e d  h e re  t h a t  t h i s  p a s sa g e  do es n o t  n e c e s s a r i l y  c la im  
litiat; title Esect; vfent; liir 1;lie iiame **S3()n8 (li) SSeidcilc*' * llïie
:li3 iiEsjlnfg Bi3L(ï]?ai3li:lc jLiit;<33?%)3?<at3eit::L()ii, (incl GiE; tziien dlcïesi riot;
d@8:lg»nal;e tSlie gsroug) bïie %)]33?aa3(3 t&kial: lie :L(3 iiEijLnf?, ;3ui3l3 Gig; 
**0?ai)c)i?nei(3le** 3Ln (31) $]Lf) jlaa zioib !&<3l3U6i]L]L5r zieime ()jF Ibtie **l)()olc8
()jT tatie * *'ZS<)nf3 (3jT SSadolc** fin I8s5elc3Le3L ias&srs t;lie (aiitstior,
meana; (secI;'** Init; 311: (t()ei3 zi()1; j?()]L]Lotv t;l]ei?ejr(]%?e ib&iEil; tilieTf
we3?e <3a]L]Led ligr tbliatb tiatne *
]P\^ y%(a2?i3l}(33?gg..jMÿ(]L]L<33? l3()]L:lGTr<3;s 1ïl3&tb tbïiGi (iiitbSioi* (Dd? (33) ;w8<3d
istijLfS jpasssifSG l)e(3smi9G :Ll3 jpoj3i33Ll)]Le i3() 3?eGi(l tblie nicsanSlnss
*'8()n8 ()j? 3?3Lf5lït;(3()ti*3%iG88'* iln  |? T lS  Vfe Icncitv gm cti eia;
1&S 2? *33() i#iat; t;lie sseciis ()onf33.<le3?ed tbliemseOLireE) din tiliat; ILilgsfit;,
3:1] 3?ëGiclE;, **]En t;lie  l i a n d  t i t le  %)]?lnce cif ]L3Lf5lit;E; dis; t;3ie %*ii]Le
01762? 2i]L]L tslie !3()n{3 (sdT a?:lggkit;e()ug)neE;8 ( (?"12S 5%:%) tdbwe Tnregrs <o:T
]LjLf%ïit; tilaegr vf&]L3c*'.  Zïiioïi ils fi]L8() tilie iinclGJPstbaiKSlngs
(]dL IQ S . 9;]L/&, **t3() T/ejlgsli t;li<3 3 tshejLi* E3i)3L%?:Li;*',
vy »II,I)3?(3tvn]Lee faugrerestSis ciBionctjLngr ibliilg) t:() p'igin *>3 :&,E) Tsuis Vf62?nl)62?fs**.
4# 3 ? * W e r n b e r g - f i 0 1 1 e r p * T % ,  and pit^i i n  th e  Zado# k i t e  F rag m en ts  (GDG) .  th e  Manual o f D i s c ip l in e  (D8D)  ^ and th e  (3 0%m%enba3?3r (1)231% )'', 3:1 ][, JL9!5;5, %>%) .2)jL(),2>].]L.
E>* Iff*3ï*I)i»()V?ii]L(&e), BASOR ESES ]L0..]L%3,  % ) ,  %i()t38 S3<&; (%
l* D el0 o r^  on* e . i t »* pp*7^'8*
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318 jLn iincloafEfiSeindilnfs jit; si8 |? *3:3
( t; pi'lSSn ?3 Zl), Gin (3a8:l(?3? (i%ia3igF(3 :ln ()]T lulie E)3LRi:l]Lai':ll33r
l)6l}Vfc)en Tfoclli smcl wow 3Ln inaiigr 3)z#?1&8 <)i? tilie &>(33?()]L]L8*
I t)@]L3Leir0 that there was an added iroaetcyn why this ifejpee 
was 1180(1 # Wo know from IQS ():S3,E> that the term ^33 waa
used to designate the priests alone* It reads* "aoeording to 
the sons of Zadok* the priests who keep the oovenant * and 
acoording to the majority of the men of the community v/ho 
hold firmly to the covenant" (of # 6:81*98)* So although the. 
phrase "sons of %adok" was perhaps never used as an actual 
name of the soot as a group* the reason for its uso in CD 
5 391'"*4%10 lies in ))art in the fact that hero Is stressed the' 
priestly emphasis of the group# We know that the whole eteclb 
v/as considered in a priestly light * 3?3%G3r believed that they 
would be the sanctuary for all of Israel # Thus the author 
is %)o3Lnt::%n(5 out that in a real sense they were the spiritual 
**8011*3 %5&(lol{**,
8 .
jlncl t;li3L8 ;L6i bile <)3?(le2? 1;tie nieeiijLnfg ()i?# They that walk in these during the epoch of wickedness until there shall arise the Messiah of jlGiïfon (ind ;C<3i?ae]L (i3lia]L]L l)() ) Izen nsezi (xsa aiminimum* by thousands* and hundreds * and fifties* sincl ibens, ïinci i,n ei jaÎLace liaif ilng; t:en ]Let; t:lio%?e iieirea? be absent a man* a priest, instructed in the book of hgv/; according to his" word shall all be ruled (CD
IIe2?e 3L8 Ibïie clezscsrjLjplbjLc)# ():[' blie E;msi]L]Lc38lb Ibïie
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an(5 ibïïG Iblisil; et %%?3LGE*l3 zla; i:() Toe %)u1; aLii
ol^ iarge, 9?%i:l8 passage Is echoed in IQS 6 ;8.*7 v/here It says* 
"and let each one according to hie ei2ia*a.gsne(I rank elt before 
ïi3L%ü {tdbie jpafdleai; )* sind 3Ln iblieti; (33?(l0i? OLeis ibïaem Ibo cisilcod ( t)5r 
the priest ? ) for their oouneel with regard to every matter". 
The minimal group in IQS is also "ten men" (6;6)*
5*
1 t h i s  l e  th e  order o f  t lie  camp c u p e r v ia or *s h a l l  in s t r u c t  th e  Many In th e  s e e r b€b ’oÎ"
( O P  ]L25* 7 , 8  )  # * a l i u t :  îLjT Ib lie z p e  3 .8  s i  jiU cS ago ien t; 3?e"» gard in g  th e  law  o f b le m ish e s , th en  th e  p r i e s t  ( over  
3L() laen) e;2i6i]L]L <S()me s t n d  aaizEand :l%% i3l%e <3amp, e i n d  'bkie su p e r v iso r  s h a l l  in s t r u c t  him in  th e  e%act meaning ()j? t;ïïG ]&awr * (CD 3,2> s4.*6}
The Qumran s e c t  was d iv id e d  in to  v a r io u s  camps in  d i f f e r e n t
]L(3Ca]L3.t;3LG>E; jLn J T u d a l i  (  (Sj? * (31) 3L23 ; ] L 9 ,  *'(1:11331(351**2 ]L<2 ''csimaps;** )  #
A t  t h e  h e a d  o f  e a c h  o f  t h e s e  c a m p s  s t o o d  a  p r i e s t  I c n o w n  a s
**5)U3pe3?if:liso2?** * SPIie :Ta<)ib iblialb blsjlB ;au%)e2?\r:L803? jLaa aslsaitzeci
a s  o n e  w h o  nn*%fin WIHDSt * * # 13 s h o v f s  c l e a r l y  t h a t  h e  w a s
a  p r ie s t *  Here he i s  (lescufjLliecï In  term s r e m in isc e n t  o f  th e
uniD I m 3  o f  th e Old Testam ent * Oh.Rabin p o in ts  out th a t
t h e  I X X  t r a n s l a t e s  a l l  o a s e s  o f  t h e  r o o t  l p I 3  i n  tü b e  jPc& iiibai& G ucti
by forms o f  tTTKTKotreio I f  t h i s  c a n  be a p p l i e d  t o  th e  Qumran 
sec t:, 3Lt iMTouZlcl Biesin izti&t; Iblie 'ijfUB v/&*3 E;3Lm:L]Li&3? t)() Iblie (31n?:L8ib3.5in
(3 * lie&dilngs vfjLlïïi ]? ''ZSome
s a g e s  i n  the * Zadoklte * Fragments a n d  t h e i r  P a r a l l e l s  in  the 
M a n u a l ,  of D i s c i p l i n e " ,  JS B  X, 1 9 5 6 ,  op#195^186, -  -------------- ------- -  Mil I » — - . -  t im t t t  WIP r rriH ti ■wnmaf-Mii'H' # # i i  iiuii ^  ^  ^
7. Oh .Rabin, m* oit», p#47, n o te  18 »2
CtfidTKotToS, a  f i n a n c i a l  a d m in i s t r a to r  and s p i r i t u a l  g u id e  
In  IQS 6î9«-14 t h e r e  a r e  two w ords u se d  t o  d e s c r ib e  th e  
l e a d e r  o f th e  (6 :1 8 )  and ( 6 |1 4 ) »  Go n te x t
i s  b e t t e r  s u i t e d  t o  e q u a tin g  th e  tw o , r a t h e r  th a n  s e e in g
Ijvjo ine%i ÜLÏ1C) Eiu1;li()3? jLa; rneifGZLir ETSpesilcjLnfs ()f iztie isame rnan 
u n d er two t i t l e s *  T h is was o f sp e a k in g  o f th e  same man 
und(3i? l3Wo ziamee; jigs f3<38ii :Ln (3%) €in(ï IL25:8#
4 #
jlnci <3if(33?3ronG jT3?(3m ][i3]?ae]L wïio (lecïicalbes liiiiQacsZLj?to  j o i n  th e  c o u n c il  o f th e  community • » .  i f  th e  l o t  d e te rm in e s  t h a t  he sh o u ld  draw n e a r  th e  assem bly  o f  th e  com m unity, a c c o rd in g  t o  th e  judgm ent o f th e%)]?:Le!3i38 stnd. t t ie  (>37 titic) nien ()<? tilieS.!» (icytre*,n a n t ,  h i s  w e a l th  and h ia  p r o p e r ty  s h a l l  b e  conveyed t o  th e  man who i s  su p e rv  i s  or (3p3D ) ^  th e  p r’opei'^ty o f th e  Many, and he ' è h a l l  ~*enter i t  t o  h i s  c r e d i t ,  b u t  s h a T I n o t  spend i t  f o r  th e  Many. (IQS 6sl5**20)
%?33jL8 %)2i;3E;a&rG (l()es IK31; G>2C%)i*(3f383.3r l3e]L]L las vflietiliGi' c)z? riol; tiliSLs 
man was a x ) r io s t . However th e  answ er I s  g iv e n  by IQS 9 :7 ,  
**()n]L3T 13Ï18 (sons c)jr Jlsisfon galüaJLl %%u/e siut;li()r:lt;5r :ln (CüT
]Law (incl i)3?(}3)Gi*t:3r** # y?ïïC)S30 (&Ga]L3Lnë5 ]po?o]pe3?i:3r vzenre 3)]?jLGa3lb8;
Islio f3iix)G]?if:Li3()2? Iblie 33ü?()3)<93?l33r Tva&s I3ïie3?ej?()3?@ si %)a?:l(38i: * SDtivLss 
i s  b o rn e  o u t f u r t h e r  by  a p a ssa g e  from  Josephua  ( Ant » 1 8 s l r 5 )  
]?ej*G3?3?:Lng» 13<) iilie ISafsenes, ''litiegr (&1.E30 Ei%)%)():Lnt; (30i?t;fajLn 8t;GT;a3?(l8
8# Cf* a l s o  Bo R o ic k e , H a n d s k r if te rn a  f r a n  Qumran ( a l l e r  (jAJLn ]?e;9ticlia ) ][.-][ I][,  3)+?f>, no":R"W; "
37, noteTu
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1b<) 3?ece:li;e Ibïie 3Ln(3()m(3E) ()jp a?e\r(3nue:3 Eiiid ()j? i;lïG jCapudllbE)
(DjC iSllG gg%7()U23Cl, EIU()3% 2123 611?G fr<)0(l BlGIl 2111(1 %)rjLG8tl8 21%»CS t:()
aseij ibliGiLi? siiicl IblioiLi? ifead^r Ibliem** ( (sjp, Vfars
2 ; 8 ; 3 )* In  th e  book o f Heheiuiah i t  s a y a , "now b e fo re  t l i i e ,  
I8jL:lia;3%i3Lt), t;%ie %)3?ie8l3, iflio vfgns 8i%)3)<)].%it;Gd ()\ro%? i;lie
o f th e  house o f o u r God • . (1 3 * 4 ) .
5*
!Tli(a ]p2?3L6E:1b vflic) (3 %/%; fslialLOL t)etic) EijLjdbTr ^real's jLnGi;3?uoi](3Ci din lilieSind j.%1 si].], title %?u].jLni38 (zd? ictie aso Eisa t;o S3%)oaïct o  them in  th e  proper m an n er#And th e  a u p e ry ia o r  o v er a l l  th e  camps s h a l l  b e  from  t h i r t y  t o  f i f t y  y e a rs  o ld ,  one tfiat""Has a c q u ire d  
raa;3i3(33?3r iLii (aircsrar 2;e<3J?(3l; ()jr men eind jLn <9\rerar uLangsu&f&e 2icc()i?cl]Ln3S 13() iblieilz? jfam3.]L:Le8,  j^ (3(3()rci3Lnfs i3() ïijLs) V7C)i?(% 
slia]L]L tilie Boem&ieiffS ()jT Iblie ()(>n4sregs&l33.ozi (icimo (SEioli man i n  h i  a t u r n  * (CD 1 4 s7 -» ll)
VWe EU?G a?3Lifezi 3lnjr()]?Bia1;:l()n %»Gf?si3?d3Ln2S %ieacl ssujpea?-,
i f : l 8 ( i r ,  iM/a8 ï ie  1:0 () si jpBfjLesi;, ()3? v /a a  %ie si OLasFDian'? *H#Z}()g;a]L 
230(58 (I t;v/c).*li@sicl@d 3.eade]?i3%i:l%) <)jD "blics si8c;t:",..."Si x irjles ii; s ind  si 
l a y  o v e r s e e r T h i s  i s  b a se d  on th e  p a s s a g e  j u s t  quo ted*
Ilut; ]Let: iie; ()2ca%i:lnG dLt; rnoore <3]L<);3e]L5r * U?v/() i3G%)su?ei1b6 dLndjLifjldi&ajLs;
a%?e (ïe8()3?3Ll)Gcl".'.""*'1;ïiG %)3?jLe:3i; vpïi<) ci »3"in >*', sind **l3liG
i3U3)(5]?i7:l{3()]? ( ) (iifoi? si]L]L Ibïie (samgpEi** * ][ ii&ife OLejTt; Ibtie Ilel)*.
row u n t r a n s l a t e d  b e c a u se  o f  d i f f i c u l t y  i n  I n t e r p r e t a t i o n *
SCli(3]?6 si]?e ]p3?ot)]LeTüE3 jln l3%i:l8 iiaaasasigre* ( & ) SEkic) jZjL3?8l] <3()nGG3?n8
10* M »H *Segal, "The Ilabakkuk *G(mmontary( and t h e  Damas eus F ra g m en ts" , JBL LXX, 1961 , p *145*
tho rea d in g  o f  WK # There ore two p o s s ib le  ways o f  under#» 
otan d ln g  t h i s :  e i t h e r  "the p r ie s t  who muet ere th e  Many 
(ta k in g  th e  as a m istak e fo r  HX or "the p r ie s t  who 
i s  ap p o in ted  a t  th e  head o f th e Many" ( ta k in g  tl30 WK a s a 
m istake fo r  I ,.R ost reads 'IWX, but t h i s  ren d ers
th e co n a trn c tio i) to o  awkvmrd.^^ A somewhat p a r a l lo l  p assa g e  
occurs in  IQS 6 :1 4 , "the man who i s  o v erseer  (l^ps)) a t  th e  
head o f  th e Many"* T his l a t t e r  v e r se  then  p rov id os th e  key  
t o  th e  s o lu t io n *  I t  i e  c le a r  th a t  we must miend to  WX13. 
In  CD t h i s  man lo  c a l le d  a p r i e s t :  in  1Q8 ho i s  known as an 
o v erseer#  T h erefore  i t  would be p o s s ib le  t o  road in  CD 14; 
7*#11, "the overaoor (l^pD ) a t th e  head o f  th e  %ny # * * 
th e  su p e rv iso r  (ip 5D ) over a l l  the campo"# But t h i s  d oes  
not sihov? two supreme le a d e r s*  I t  depends o f  cou rse upon the  
i d e n t i f i c a t i o n  o f t h i s  m yateriou s " p r ie s t  vfho i s  ap p oin ted  
2it th e  head o f  th e  Many" # The s o lu t io n  i s  f  ound in  a proper  
u n d erstan d in g  o f  th e word
(b ) C h .R ab in  h o ld s  t h a t  a t  one t im e  In  u s e d  o f a l l
th e  camps t o g e t h e r  (CD 1 4 ; 7 ) ,  and y e t  a t  a n o th e r  t im e  i t  i e
11# B .B o h e o h te r , og* c i t *# p . l i i i ^  R # H .C h a r le s , c i t .*  I p*35; M#^J*Lagrange, w* c lt* , p#857* |
19# C h .R ab in , c i t . ,  p*68#
15# L .R o s t ,  o p # 0 i t  ## p#B8#
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u se d  o n ly  o f  th e  members o f  a  s in g le  camp (CD 13 
However I  b e l i e v e  t h a t  i n  CD and IQS r e f e r s  o n ly  to
th e  in d iv id u a l  cam ps, and t h e r e f o r e  th e  " p r i e s t "  i n  CD 14%7 
i s  th e  "camp s u p e r v is o r "  o f  Œ  1 3 $ 7 , and th e  " su p erv isor*"  
o f  CD 1 4 ;9  I s  t h e  p r i e s t l y  le a d e r  o f  a l l  t h o  camps com bined^  
th e  h ig h  p r i e s t  a s  i t  v /ere*  The to% t o f  GD 1 4 ;7 # 1 1  I s  th e n  
g i v i n g  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  t h e s e  two m en, so m eth in g  t h a t  
i s  n o t  d on e e ls e w h e r e #  l e t  u s  n o t i c e  th e  r e l e v a n t  p a s s a g e s  
w here i s  fou n d *
I n  3^  t h e r e  I s  o n ly  one Im p o rta n t p a s s a g e ,  th o u g h  t h e  
word o c c u r s  e l s e w h e r e ,15  and t h i s  c o n c e r n s  t h e  d u t i e s
o f  t h e  " o v e r s e e r  ( l^ p B ) a t  th e  head  o f  th e  Many" ( 6 ) 1 4 ) #  I t  
s a y s  t h a t  h e  i s  t o  exam ine th e  n e o p h y te  "as t o  h i s  under»' 
s ta n d in g  and d eod s^  and I f  h e  g r a s p s  I n s t r u c t i o n ,  h e  s h a l l  
b r in g  him i n t o  t h e  co v en a n t" *  T u rn in g  t o  CD 1 3 ; 7 f f # vm f in d  
t h a t  th e  "camp s u p e r v is o r "  i s  t o  " I n s t r u c t  th e  Many i n  th e  
wo^Ics o f  God * # * and e v e r y o n e  t h a t  i s  added t o  th e  co n g re#  
g a t l o n ,  l e t  him exam ine him  ab ou t h i s  a c t io n s  and h i s  u n d er#  
s ta i3 d ln g  and h i s  s t r e n g t h  and h i s  co u ra g e  and h i s  p r o p e r ty " #  
Here th e r e  i s  a  c l e a r  ^ p a r a lle l b e tw een  ^  and 1Q 8* The oon«» 
to:rb In  1Q8 6 ) 1 4  w ou ld  th e n  bo r e f e r r i n g  t o  t h e  m e e tin g  c f
14*  Ch .R a b in , c i t #* p#G 5, n o te  7*6*
15*  In  e a c h  c a s e  r e f e r s  t o  th e  I n d iv id u a l  camp;
o f#  6 : 1 , 7 , 8 , 9 , 1 1 , 1 9 , 1 5 , 1 6 , 1 6 , 1 7 , 1 8 , 9 0 , 9 1 , 9 5 ;  7 : 5 , 1 0 , 1 5 , 1 6 , 1 9 ,  
9 0 ,9 1 ,9 4 ,9 5 ;  8 ; 9 6 ;  9 :9 #
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an  in d iv id u a l  cam p.
In  ^  %V0  f i n d  t h a t  a l s o  o n ly  sp ea k s  o f  th e  l o c a l
camp* The word o c c u r s  o n ly  th r e e  t im e s  a s id e  from  t h e  pas-» 
ea g e  m ider q u e s t io n *  The f i r s t ,  vfe h ave j u s t  n o t ic e d
in  th e  p r e c e d in g  p a ra g ra p h  aa r e f e r r i n g  t o  a  s i n g l e  oam%), f o r  
I t  8 e y e  t h a t  " th e  Many" e r e  a d d r eea ed  b y t h e  "camp su p e r #
v i g o r " . The s e c o n d , 1 4 ; 1 8 f f # , r e e d s ,  " t h i s  l a  th e  o r d e r  o f
th e  Many f o r  p r e p a r in g  a l l  t h e i r  r e q u ir e m e n ts"  # The t e x t  
th e n  g o e s  on t o  g iv e  v a r io u a  r e g u l a t io n s  f o r  th e  c a r in g  o f  
su ch  a s  th e  p o o r ,  th e  w id o w s, and t h e  h o m e le s s #. I t  a l s o  
apeaka o f  th e  " s u p e r v is o r  and t h e  ju d g es"  who r e c e i v e  th e  
w ages o f  tw o d a y s  i n  e v e r y  m on th . Wo knov; from  1 0 ; 6 f f  #
t h a t  th e  " ju d g es"  v/ere f o r  in d iv id u a l  cam ps* I t  i s  a l s o
more l o g i c a l  t o  u n d e r s ta n d  t h a t  th e  w ages w ere b ro u g h t t o  
th e  s u p o r v ie o r  o f  th e  in d iv id u a l  camp, th o n  t o  w a i t  f o r  a  
m e e t in g  o f  a l l  th e  camps* The f i n a l  p a s s a g e , .  1 6 ; 7 f f * , co n ­
c e r n s  th e  e n tr a n c e  o f  nev/ members i n t o  t h e  a e c t#  I t  s a y s ,
" l e t  no man l e t  ( t h e  n e o p h y te )  know th e  r u l i n g s  u n t i l  he 
h a s  s to o d  b e f o r e  th e  s u p e r v is o r  ( o f  th e  Many) 16 l e s t  he tu r n  
o u t t o  b o  a f o o l  when ho oxaB iines him" ( 1 5 ; 1 0 , 1 1 ) .  T h is  
t a s k  o f  e x a m in in g  new members i s  th e  same a s t h a t  o f  t h e  
"camp s u p e r v is o r "  i n  GD 1 5 ; 7 f f * and o f  th e  " o v e r s e e r  a t  th e
16# The r e f e r e n c e  h e r e  i s  t o  15 ;8 ivhere t h e  f u l l  p h r a se
o o c u r 8 - - - ^ f *ip3iô. ’ I
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h ead  o f  th e  Many" In  1 0 8  6 : 1 4 ,  b o th  r e f e r e n c e s  t o  i n d i v l -  
d u a l  camps .1*^
So i n  e v e r y  p la c e  t h a t  CP!3in o c c u rs  In  CD and  IQB i t ^ mPiwuaiiMw iii
i s  o n ly  u sed  o f  t h e  l o c a l  cam p. T h o r e fo r e  th e  " p r i e s t  who 
l a  a p p o in te d  a t  th e  head  o f th e  Many" in  CD 1 4 :7  I s  m e re ly  
th e  l e a d e r  o f  one camp, w h i le  th o  " s u p e r v is o r  o v er a l l  th o
camps" in  CD 1 4 :9  i s  th u s  t h e  suprem e l e a d e r  *
The p la c e  o f  t h e  " s u p e r v is o r  o ver a l l  th e  camps" i s  
n o t  to o  c l e a r .  I t  may b e  t h a t  he  to o k  ch a rg e  a t  th e  an n u a l 
c o v e n a n tin g  o f th e  camps (.iQB. B :1 9 f f * ) .  Ho was a l s o  p ro ­
b a b ly  a v a i l a b l e  f o r  g e n e ra l  c o u n s e l  and a d v ic e .  B u t t o  
r e tu r n  t o  t h e  o r i g i n a l  q u e s t io n - - -w a e  he a p r i e s t ?  We h a v e  
s e e n  th e  p r i e s t l y  em p h asis  o f  th e  s e c t .  T h ere vfas a p r i e s t
o v er  t e n  m en, o v er  e a c h  oanip, and o v er  th e  p r o p e r ty  o f  th e
Many. We know t h a t  th o  T oachor o f  R ig h te o u s n e s s  w as a  
p r i e s t .  IQS t o l l s  u s  t h a t  o n ly  th o  p r i e s t s  have a u t h o r i t y  
i n  la w  and p r o p e r t y .  T here w as c e r t a i n l y  a p r e c e d e n t  i n  
th o s e  t im e s  f o r  p r i e s t l y  l e a d e r s h i p . We Imow t h a t  th o  p r i e s t  
o f th e  I n d iv id u a l  camp c a r r i e d  an  i d e n t i c a l  t i t l e  a s  t h a t  
o f t h i s  g e n e r a l  s u p e r v i s o r — - ’ipZiD. I t  i s  t h e r e f o r e  l o g i c a l
1 7 .  S t r i c t l y  s p e a k in g  r e f e r s  o n ly  t o  th e  f u l lmembers of th e  cam p. T h is  i s  c l e a r  from  IQS 7 : 1 6 ,1 9  w here 
th e  n e o p h y te  i s  e x c lu d e d  from  t h e  " p u r i t y  o f  th e  Many" d u r in g  th e  f i r s t  y e a r .  The " p u r i t y " ,  a s  J .M .B aum garten  p o in t s  o u t  ( o p . c i t . .  P .1 4 8 ) ,  r e f e r s  t o  th e  r i t u a l l y  p u re  a r t i c l e s ,  e s ­p e c i a l l y  fo o d , w hich l i k e  th e  " d r in k  o f t h e  Many" ( IQS 7 : 3 0 )  
w ere a c c è s s i b l e  o n ly  t o  th e  i n i t i a t e d  members o f th e  s e c t .
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t o  s a y  t h a t  t h e  suprem e le a d e r  w as a p r i e s t .  He d id  n o t
s h a re  h i s  a u th o r i t y  w i th  anyone e l s e  in  some s o r t  o f a  
d iu m v ir a t e .  The p a s sa g e  in  GD 14 ;7*11  h as  b ee n  shovm t o  
b e  u n a b le  t o  su p p o r t  t h i s  v ie w .  The v e ry  term  " s u p e r v is o r  
o v e r  a l l  th e  camps" s u g g e s t s  a  s i n g l e  l e a d e r s h ip ,  a s  i t  d o e s  
when i t  i s  u sed  o f in d i v id u a l  cam p s. A man who i s  s u p e r v is o r  
o f  e v e r y tM n g  d o e s  n o t ,  by th e  v e r y  d e f i n i t i o n  o f  th e  term , 
sh a r e  h i s  a u t h o r i t y .
A f i n a l  word sh o u ld  b e s a id  a b o u t th e  ju d g e s .  T h e ir  
o r g a n is a t io n  i s  g iv e n  in  CD, 1 0 :4 -6 , "and  t h i s  i s  th e  o rd e r  
of th e  ju d g es  o f  t h e  c o n g r a g a t io n .  A number o f  t e n  men 
s e l e c t e d  from  t h e  c o n g r e g a t io n  f o r  th e  o c c a s io n ,  f o u r  from  
th e  t r i b e  o f L ev i and A a ro n , and of I s r a e l  s ix "  T h is  
t w o - f o ld  d i v i s i o n  i s  n o t  s t r a n g e ,  f o r  su ch  v;as th e  c a s e  in  
I s r a e l  o f o l d .  D euteronom y 3 1 :9  sp ea k s  o f  " p r ie s t s "  and 
" e ld e r s " ,  w h i le  1 7 ; 0 ,1 3  ta l lc s  o f  g iv in g  th e  d e c i s i o n  " to  
t h e  L e v i t i c a l  p r i e s t s  and to  th e  jud ge"  ( o f .  E x . 1 8 :2 1 - 3 7 ) .
However s in c e  t h e  p r i e s t  a lo n e  w as t h e  r u l e r  o f  ea ch  cam p,
.«1 ■
and s in c e  IQS 0 :7  sp ea k s  o f  th e  a u t h o r i t y  i n  law  an d /.p ro ­
p e r ty  b e lo n g in g  s o l e l y  t o  th e  p r i e s t s ,  how a r e  we to  u n d er ­
s ta n d  th e  r o l e  of t h e  j u d g e s ,  and o f  su c h  p a s s a g e s  a s  1Q8 
6 )2 ,3 ^  " a n sw er in g  a c c o r d in g  t o  th e  so n s  o f  Z adok, th e  p r i e s t s
1 8 .  A lth o u g h  1 0 8  d o e s  n o t  e x p r e s s ly  sp e a k  o f  j u d g e s ,  
y e t  th e  f i f t e e n  men from  A aron and I s r a e l  i n  8 : l f f .  (o r  e l s e  
tv m lv e , w ith  tln?ee o f  them  p r i e s t s )  a r e  o f  t h e  some o r d e r .
mv?ho k e e p  t b s  e o v e a a i ' A ,  erjd  a e e o f c l i n g  t o  t h e  . m a j o r i t y  o f  
the ffloa o f  t h e  o o m B w a l t y  w h o  h o M  flmly to- the c o v o n a i i t *  
Aoowdlng t o  t h e i r  j u û g r a e a t  the d e c i s i o n  o f  the l o t  is 
roaobed w i t h  a?©ga»»d to e v e r y  whetbw î o r a h ,  o r  pa?o~
p a r t y ,  ov l a w s ’' ?  It i s  p r o b a b l e  that aftor- c o n s u l t a t i o n  o n  
m a t t e r s ,  t h e  f i n a l  deoieim w a s  l e f t  u p  to the ppleots, o r  
t o  t h e  a u p o r v i s o r  o f  t -h o  c a m p ,  ü o  IQ,8  0 : 7  o a a  b e  t r a n s l a t e d ,  
" o n l y  tho sons o f  A a r o n  s i m l l  h a v e  ( f i n a l ) a u t h o r i t y  in 
m a t t e r s  o f  l a w  a n d  p r o p e r t y ” ,
i ' a k l o Q  a l l  these f a c t o r s  into o o a s M e r a t i o a ,  the o r g a n i ­
s a t i o n  o f  the soot can b e  dlagrommed as f o l l o w s :
a O B É R V i a C R  ( F  A L I ,  T S E  C A M P S  ( f R C S M ? )CD 14*0
OâHi’ 1avmmmm #  tm  oûmp  c k î i b s î )m  1 3  s ?  î  1 4 j . 7 j  1 6 * 8
■ '  m  0 :1 8 # 1 4
tn m m a  m  lO tO î 1 4 l i s  8  sl»*4
CAMP SÈ u m w is a i  œ ’ e im  camp i a a m
JUDaBB
PHIBS’Ï
10 MIÜH
PRÎBSl'
10 mmle s S B - iS îSm  6 is * o
m iBST H iïS S Ï
10 m i 10 ME
r-RTESl
10 ïMf
PRIES?
10 wai
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APPENDIX 0 
JOSEPmJB AND EIPPOLYTUB
The i d e n t i f i e a t i o n  o f th e  Qumran e e c t  w it h  th e  B lesenea, 
o r w i th  an B s s e n a - ty p e  g ro u p , has  b een  made by th e  ma j or  I t y  
of s c h o l a r s .  I f  i t  i s  B ssene  th e  S c r o l l s  add im m easurab ly  
t o  our s p a r s e  k n ow led ge of t h i s  s e c t#  C e r ta in  s ta te m e n ts  
a r e  made by Jo se p h u s  and H ip p o ly tu s  r e g a r d in g  th e  d o c t r in e s  
o f th e  E s s e n e s , so  l e t  u s exam ine them  in  l i g h t  o f  w hat we 
h a v e  le a r n e d  a b o u t t h e  Qumran o s o h a to lo g y *  H ip p o ly tu s  s a y s ,
The d o c t r in e  o f  t h e  R e s u r r e c t io n  i s  a l s o  s t r o n g  
among them * F o r  t h e y  c o n f e s s  t h a t  t h e  f l e s h  r i s e s  a g a in  and w i l l  b e im m o rta l in  th e  same way t h a t  th e  
s o u l  i s  a l r e a d y  im m o r ta l.  W hich s o u l  when i t  d e p a r t s  from  th e  b o d y , a b id e s  i n  an  a i r y  and w e l l - l i g h t e d  
p la c e  u n t i l  ju d g m en t, w h ich  p la c e  th e  G reek s h e a r in g  
o f  i t  c a l l e d  ( th e )  I s la n d s  o f  th e  B le s s e d  # » # and 
( t h e  E s s e n e s )  sa y  a l s o  t h a t  t h e r e  w i l l  b o  a  judgm ent and a c o n f la g r a t io n  o f th e  A l l ,  and t h a t  th e  u n ju s t  w i l l  b e  p u n ish e d  e v e r l a s t i n g l y .  And p ro p h ecy  and 
th e  f o r e t e l l i n g  o f  th in g s  to  come a re  p r a c t i s e d  among them # l
J o sep h u s e x p la in s  th e  e s c h a t o l o g i c a l  d o c t r in e s  o f  t h e  B s s e n e s  
i n  f u r t h e r  d e t a i l .  He v f r i t e s .
The d o c t r in e  o f  t h e  E ss o n e s  i s  t h i s .  T hat a l lth in g s  a r e  b e s t  a s c r ib e d  t o  G od . They te a c h  th e  i p -  
m o r t a l i t y  o f  s o u l s ,  and e s te e m  t h a t  th e  rew a rd s o fr ig h te o u s n e s s  a re  t o  be e a r n e s t ly  s t r i v e n  f o r
1 # H ip p o ly tu s ,  The R e f u t a t io n  o f a l l  H e r e s ie s , 9 ; 2 7  ( t r a n s l a t i o n  b y  F .L a g g e . P E îT o s o û E u r f ie h a  o r  th e  R é fu tâ t  1  on o f  
A ll  H e r e s ie s  (L ondon; -------------------------
9 .  J o s e p h u s , A n t i q u i t i e s . 1 8 : 1 : 6  ( t r a n s l a t i o n  by W.WhiS' t o n .  The Worka o f  'F la v l u s  J o sep h u s  ( London ; V ir t u e ,  1841  ) ,
F or t h o l r  d o c t r in e  l a  t h i s .  That b o d ie s  a r e  
c o r r u p t i b l e , and  t h a t  th e  m a t te r  th e y  a r e  made o f 
i s  n o t  2)0rm a n en t; b u t t h a t  th e  s o u ls  a r e  Im m o rta l, and c o n tin u e  f o r  e v e r ,  and th a t  th e y  come o u t o f 
t h e  m ost a u b t i l e  a i r ,  and a r e  u n i t e d  t o  t h e i r  b o d ie s  aa t o  p r i s o n s ,  i n t o  % #ich th e y  a r e  drawn b y  a c e r t a i n  n a t u r a l  e n t ic e m e n t ;  b u t  t h a t  v/hen 
th e y  a r e  s e t  f r e e  from  th e  bonds o f th e  f l e s h ,  th e y  
t h e n ,  a s  r e l e a s e d  from  a lo n g  b o n d a g e , r e j o i c e  and  
mount upw ard . And t h i s  i s  l i k e  th e  o p in io n s  o f 
th e  G reek s , t h a t  good  s o u l s  h ave t h e i r  h a b i t a t io n  beyond th e  o c e a n s ,  i n  a r e g io n  t h a t  i s  n e i t h e r  op­p re s s e d  w it h  sto rm s of r a i n  o r  sn ow , or  w i t h  i n ­te n s e  h e a t ,  b u t t h a t  t h i s  p la c e  i s  su ch  as  i s  r e f r e s h e d  by th e  g e n t le  b r e a th in g  o f a  v /ast w in d , t h a t  i s  p e r p e t u a l ly  b lo w in g  from  th e  o cean ; w h i le  th e y  a l l o t  t o  bad s o u l s  a d a rk  and te m p e stu o u s  d a n , f u l l  o f  n e v e r - c e a s in g  p u n ish m en ts  # * .  w h ere­b y good men a r e  b e t t e r e d  in  th e  c o n d u c t o f t h e i r  
l i f e  b y  th e  h ope th e y  h a v e  o f  rew ard  a f t e r  t h e i r  d e a th ;  and vfhereby t h e  veh em en t i n o l l n a t l o n s  o f  bad  men to  v ic e  a r e  r e s t r a i n e d ,  by th e  f e a r  and ex p o c - 
t a t  io n  th e y  a r e  i n ,  t h a t  a lth o u g h  th e y  sh o u ld  l i e  c o n c e a le d  in  t h i s  l i f e ,  th e y  sh o u ld  s u f f e r  immor- 
t a l  p u n ish m en t a f t e r  t h e i r  d e a t h ,3
I t  i s  o b v io u s  t h a t  t h e r e  i s  a m easu re o f  d isa g r e e m e n t  
b e tw e en  H ip p o ly tu s ,  J o s e p h u s , and th e  Qumran S c r o l l s ,  l l i e  
a t t e n t i o n  t o  r e s u r r e c t i o n  t h a t  b o th  v w i t e r s  g iv e  i s  s t r i k i n g l y  
la c k in g  i n  th e  S c r o l l s *  Some s c h o la r s  h a v e  s u g g e s t e d  th a t  
CD and iQpHab h o ld  o u t  süch  a h o p e , b u t  we h ave s e e n  t h a t  t h e  
e v id e n c e  d o e s  n o t  su p p o r t  t h i s  th e o r y *  In  an y  c a s e  H ip p o ly -  
tu s^  s ta te m e n t  t h a t  " th e  d o c t r in e  o f  th e  r e s u r r e c t i o n  i s  a l s o  
s t r o n g  among them" i s  f a l s e  w it h  r e s p e c t  t o  th e  Qumran s e c t .
I t  i s  a l s o  n o te w o r th y  t h a t  J o sep h u s and H ip p o ly tu s  d i s a g r e e
5* J o s e p h u s , W ars, 8 * 2 i l l  ( t r a n s l a t i o n  by W .W h iston , 
o p # G i t*# p p .6 7 5 ,6 7 6 )7 "
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a s  t o  r e s u r r e c t i o n ,  th e  fo rm er  h o ld in g  t o  th e  r i s i n g  o n ly  
o f  t h e  s o u l ,  v;hllG  th e  l a t t e r  t e a c h e s  th e  r e s u r r e c t io n  o f  
b o th  b od y  and s o u l .  M .B lack  s u g g e s t e  t h a t  ( a )  J o se p h u s was 
a d a p t in g  and co n fo rm in g  h i s  a cc o u n t t o  G reek  c o n c e p t io n s ,  
v /h i le  H ip p o ly tu s  w as r e m a in in g  f a i t h f u l  t o  h i s  s o u r c e ,  or  
(b )  i t  i s  H ip p o ly tu s  who i s  co n fo rm in g  h i s  r e p o r t  o f  J o se p h u s  
t o  C h r is t ia n  id e a s  and a t t r i b u t i n g  su ch  b e l i e f s  w ro n g ly  t o  
th e  E s s e n e s #  However h e  c o n c lu d e s  w ith  th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  
th e  E s s e n e s  may h avo  ta u g h t  b o th  d o c tr in e s . '^
The r e f e r e n c e s  in  J o se p h u s  and H ip p o ly tu s  t o  th e  e v e r ­
l a s t i n g  p u n ish m en t o f  th e  w ick ed  a g r e e  w it h  1Q8» b u t  th o  
r e s t  o f  th o  S c r o l l s  seem  t o  h o ld  th e  o r d in a r y  S h e o l d o c t r i n e .
H ip p o ly tu s^  " c o n f la g r a t io n  o f  th e  a3.1" i s  r e f l e c t e d  i n  
IQH, IQpHabj, and CD, b u t i t  must b e tem p ered  by th e  r o a l i -  
n a t io n  t h a t  t h i s  o u tp o u r in g  o f  f i r e  d o e s  n o t  d e s t r o y  th e  
w o r ld .
B oth  J o se p h u s  and^ H ip p o ly tu s  c la im  t h a t  t h e  B sse n o s  
b e l io v o d  in  im m o r ta l i t y ,  y e t  t h e r e  i s  no su c h  t e a c h in g  i n  
th e  S c r o l l s .  Mon w ou ld  l i v e  f o r e v e r  o n ly  i n  h i s  d e s c e n d a n ts ,  
and th e  l o c a l e  w ou ld  b e  e a r t h ,  n o t  t h e  h e a v e n ly  sp h e r e  a s  
th e y  s u g g e s t*
4* M .B la ek , "The A cco u n t o f  th e  B sso n o s  i n  H ip p o ly tu s  
and J o se p h u s " , The B ackgroun d  o f  th o  Hew T estam en t and i t s  
B s c h a to lo g y  (W *D .D avies and" D .D auSoJ o 3 ï t o rs  ; G am briSgo: U n i-  
v e r sa .ty  P r e s s ,  1956  ) ,  pp *1 7 2 -1 7 5  *
w hat i s  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  d lso r o p a n G io s?  I  s u g g e s t  
t h r e e  p o a a lb le  s o l u t i o n s *
( 1 )  The s e c t  w as n o t  th e  E e se n e s *  A lth o u g h  many e c h o la r s  
c la im  t h a t  t h e  Qumran grou p  t h e  E o a o n o s , a l l  a r e  n o t  o f  
th e  same m in d . H .O r lin s k y ,^  M # E .G o tta te in , ^ and many o th e r s  
b e l i e v e  i t  w as some o t h e r  grou p
( 2 )  The s e c t  vms e a r l i e r  or  o f  a d i f f e r e n t  b ra n ch  o f  
B esen ism  th a n  J o se p h u s  or l i ip p o ly tu a  knew . In  o th e r  w ords  
th e  QiDnran o r g a n is a t io n  w as " B s s e n is h " , b u t  n o t  " E aeon o" .
T h ie  i a  M.Burrows^ v ie w *  He v n ? ite $ , " th e  s e c t  o f  th e  T ea ch er  
o f  R ig h te o u e n o s s  and h i s  f o l lo w e r e  .  # .  may p r o b a b ly  b e  a o -  
o u )? a te ly  in c lu d e d  u n d er th e  term  H aaid im , b u t  t h a t  d o e s  n o t  
in d i c a t e  a  s p e c i f i c  s e c t *  In  many ways i t  was a k in  t o  th e
a s  we know them  from  s o u r c e s  o f  th e  Roman p e r io d *
I f  t h i s  term  l a  u se d  in  a b r o a d , oo m p ro h en siv e  s e n s e ,  vm may 
l e g i t i m a t e l y  c a l l  t h e  Qumran s e o t a r ia n a  E a a en ea " .^
( 3 )  Joaephua and H ip p o ly tu s  m ia u n d era to o d  th e  e v id e n c e *
5* Gf * E .B r o d sk y , "The Gaoe o f  th e  7 Dead 8 e a  S c r o l l s " ,A m erican Ju d a ism  V, 1 9 5 5 . p p *14-16*
6* M*H#G o t t a t e i n ,  "A n ti-E a so n e  T r a it a  i n  th e  Dead Sea 
S o r o l l e " ,  VT IV , 1 9 5 4 , p p * 1 4 1 -1 4 7 .
7*  G f* t h e  d ia c u a o io n  o f  v a r io u s  v ie w s  in  H*H*Rowley, 
op .  c i t *. p p .7 8 -8 3 , and in  M.B u rro w e, og# c i t *. p p *273-398*
8* M.B u rr o w s, op# c i t . .  p # 2 9 8 ; o f .  H*H.Ro?;ley, op# c i t * . 
p # 8 9 , who aaya  " i t  w ou ld  aeem t o  b e  p r o b a b le  t h a t  th e  eeo t' o f  th o  S c r o l l s  d e v e lo p e d  i n t o  th e  E a a en ea " ,
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In  o th er  w ords, th o  o o ct was tho E ooonos, but o w  in fo rm a tio n  
i s  in a ccu ra te*  D .J .R ob orts has auggoated th a t  in  areas a s id e  
from oGOhatology Joeephue neods to  be r e in te r p r e te d , and p o s­
s i b l y  corrected *^  Joeephua claim ed t o  Imow th o  Essono move­
ment from tho . in s id e ,  t o  have boon a member* But i s  t h i s  
tru e?  The s e c r e t  d o c tr in e s  o f  th e  group , o f  w hich  t h e ir  o s -  
o h a to lo g y  wue u ndoubted ly  a p a r t ,  were h idd en  from th o  u n in ­
i t ia t e d #  Only f u l l  members knew th e  in s id e  t r u t h s .  Perhaps 
Josephus had on ly  been a n o v ic e , and had n o t been in o tr u c te d  
in  tho aect^ e  e a o t e r ic  d o o tr in o s , fo r  h i s  c la im  th a t  th o  
Eaeenoe b e lie v e d  in  th e  Im m orta lity  o f  th o  so u l i s  c le a r ly  
n o t in  aooord w ith  th e  ev id en ce  o f tho S c r o l ls *  In  Hebrew 
t h o u ^ t  the body waa an in se p a r a b le  elem ent w ith  th e  s o u l ,  
and i t  i@ t h i s  th a t  i s  tau gh t in  th e  Qumran S c r o l l s  * The 
Greek con cep t o f th e  body ae th e  p r iso n  house o f the so u l  
had n o t in f lu e n c e d  th e  s e c t*  We have see n  th a t a l l  o f th e  
S c r o l l s  lo o k  fo r  th e  r e s to r a t io n  o f th e  days o f  Adam 033 
e a r th , and n ot some b o d i le s s  o x ia te n o e  in  heaven* The answer 
t o  th e .source o f Josephus^ Im owl edge th en  i s  th a t  ho had 
heard in  a g e n e r a l way o f  th e  in n er d o c tr in e a  o f  th e so o t*  
Perhaps he heard rumora th a t  th e  Esaenea b e lie v e d  thoy i^/ero 
t o  "stand in  a rank w ith  th e a n g e le " . In flu e n c e d  by Greek
9* B ,J fR o b er ts , *’®ae Qiimi’an S c r o l l s  and th e  E saones” , ms I I I ,  to  be p n b llah ed  in  O c t . ,  1956* -
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th o u g h t h e  w ould  t h in k  o f  h ea v en  and o f  o x ia t e n c e  f o r  t h e  
s o u l  a l o n e .  IVe h ave a eo n  t h a t  t h i s  m ust h e  u n d e r s to o d  in  
a d i f f e r e n t  way* H ip p o ly tu s^  d o c t r in e  o f  body and s o u l  
Im m o r ta lity  i s  c l o s e r  t o  th e  Qumran b e l i e f ,  b u t h e  t o o  o f  
c o u r s e  i e  in c o r r e c t *  P erh ap s h e d id  n o t  u n d e r s ta n d  t h e i r  
c o n c e p t  o f  " e t e r n a l  l i f e "  a s  a  r e f e r e n c e  m e r e ly  to  le n g th e n e d  
l i f e ,  or  was m is le d  b y  J o se p h u s  whom h e may h ave b een  c o r ­
r e c t in g #
T h ese aro  o n ly  s u g g e s t io n s #  I  am i n c l i n e d  t o  th e  l a s t  
o n e , b u t  M.Burrows^ v lev ; h a s  much t o  ocmmend i t *  Perhapo a  
c o m b in a tio n  o f  ( 2 )  and ( 3 )  i s  th e  s o lu t io n *  E s se n e  d o c t r in e  
among t h e  r e l a t e d  g ro u p s ivas p r o b a b ly  s i m i l a r  on th e  b ro a d  
l i n e s  o f  t h e o lo g y  and e s c h a to lo g y *  Where i t  d i f f e r e d  w as 
r e g a r d in g  su ch  t h in g s  a s  l o c a l  o r g a n iz a t io n ,  m a r r ia g e , and 
v a r io u s  o th e r  h a la k o t  # VHiilo th e  Qumran s e c t  was n o t  t h e  
E s s e n e s ,  i t  w as an E s s e n e - ty p e  grou p  s h a r in g  in  common d o c ­
t r i n e s  w it h  o th e r  su ch  g ro u p s*  J o sep h u s and H ip p o ly tu s  
m isu n d e r s to o d  much o f  t h i s  b a s ic  "E ssene"  d o c t r in e #
A P Œ N D I X  D  
T H E  O R D E R  Œ  T H E  D 0 0 H M E N T 8
A r o h a e o lo g io a l ,  p a le o g r a p h ic a l ,  and l i n g u i s t i c  e v id e n c e  
h a v e  g iv e n  a  g e n e r a l  o u t l i n e  a s  t o  t h e  age  o f  t h e  Qumran
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m a n u sc r ip ts  #1 i t  a p p e a r s  c e r t a i n  t h a t  a l l  o f  them w ere  
w r i t t e n  befo)?e 7 0  A*D* The e a r l i e s t  o f  t h e  B i b l i c a l  f r a g ­
m en ts may b e d a te d  In  th e  t h i r d  c e n tu r y  B*C #, b u t th e  o l d e s t  
o f  t h e  more or  l e e e  c o m p le te  s c r o l l s ,  IQ Ie ^ g I s  fz^om a l i t t l e  
b e f o r e  1 0 0  B#0* N ext in  l i n e  a r e  1Q.8, lQ 8 a ,  lQ 3b^ from  
around  1 0 0  B .C . The o n ly  o th e r  p r e - O lw ls t la n  t e x t  la  IQpHab. 
d a te d  in  t h e  l a e t  q u a r te r  o f  th e  f i r s t  c e n tu r y  B .C . The 
o th e r  Qumran S c r o l l s ,  IQIi, IQM. and lQ .Is^ . w ere  p r o b a b ly  
made d u r in g  th e  f i r  e t  h a l f  o f  th e  f i r  e t  c e n tu r y  A#D. Thm 
a g e  o f  CD l e  g e n e r a l ly  con ood od  t o  b e in  th e  M5.*ddl0  A ges#
I t  i s  Im p o r ta n t , h o iv ev er , t o  romember t h a t , t h e  a g e  o f  th e  
m a n u sc r ip ts  i s  so m e th in g  d i f f e r e n t  f r a n  t h e  d a te  o f  com po- 
e i t io n * ^  The tw o a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  th e  sam e, a s i s  th e  
c a s e  w i t h  CD# The u r e s e n t  m a n u sc r ip ts  o f  t h a t  w ork a r e  from  
th e  M iddle A g e s , b u t  R .H .O h a r lee  e u g g e s t s  th e y  w e r e  w r i t t e n  
b etw e en  10 B*C# and 7 0  A*D*4 T h is  w ou ld  a g r e e  w it h  th e  f a c t
1* M .B urrow s, c i t .#  p p * 7 3 -1 1 9 .
lQ 6 a and IQBb.  w jiich  w ere a t ta c h e d  t o  th e  1Q8  r o l l ,  
a r e  p erh a p s from  an  e a r l i e r  p e r io d *
3* F .M .C ro sB , "Qumran Cave I " ,  JBL LXXV, 1 9 6 6 , p p A S S ,  
1 2 4 , c la im s  t h a t  due t o  t h e  la r g o  number o f  now known, 'e s p e c i a l l y  from  4Q, i t  i s  p r o b a b le  th a t  su ch  w orks w ere  
r a r e l y .  I f  e v e r ,  c o p ie d ,  and t h e r e f o r e  m ost o f  th e  iw a s c r o l l s  
a r e  th e  a u to g r a p h s*
4* R .E .C h a r le s ,  f r a g m e n t s  o f  a Z a d o k ite  W ork", The 
A pocrypha and f s e u d e p lg r a p h a  o f  t h e  Old T estam en t in  E n 3 l s h ,
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f r a g m e n t s  o f  CD v / e r e  f o u n d  a t  Q u m r a n #  H o w e v e r  t o  Im o w  t h e
age  o f  a m a n u sc r ip t  g iv e s  u s a term in u s ad quern f o r  th e  
a c t u a l  w r i t in g  o f  t h e  d o c u m e n t  * T h e r e f o r e  I  w ould  s u g g e s t  
a p o s s i b l e  o r d e r  o f  d ocu m ents b a se d  on t h e o l o g i c a l  and  
h i s t o r i c a l  c o n s i d e r a t i o n s #5
F o r  a p r o p e r  b ack grou n d  t o  t h i s  i t  w ou ld  b e  b e s t  i f  
we f i r s t  c o n s id e r e d  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  s e c t #  T h is  w i l l  h e lp  
u s  i n  a s c e r t a i n i n g  th e  p la c e  o f  ea ch  s c r o l l  i n  th e  l i f e  o f  
th e  com m unity#
A c c o r d i n g  t o  i t s  o w n  r e c o r d ,  t h e  Q u m r a n  s e c t  f i r s t  a r o s e
3 9 0  y e a r s  a f t e r  G od  g a v e  t h e  Jews i n t o  t h e  h a n d  o f  th e  k in g  
o f  B ab ylon #
S# I t  i s  assum ed i n  t h i s  d i s c u s s i o n  t h a t  s i n c e  a l l  o f  
t h e  s c r o l l s  come from  t h e  Q u m ra n  l i b r a r y  th e y  show d ev e lo p m en t  w it h in  t h e  th o u g h t o f  t h e  s e c t  i t s e l f #  I  d o  n o t  b e l i e v e  t h a t  
t h e y  w o u l d  h a v e  a sse m b le d  an e c l e c t i c  l i b r a r y  on th e  o r d e r  o f  
p r e s e n t  d a y  c o l l e c t i o n s ,  t h a t  i s ,  h a v in g  b o o k s  w it h  w h i c h  th e y  
d id  n o t  a g r e e #  H#F#D*Bparks, "The B ooks o f  th e  Qumran Oom- 
m u n i t y " ,  J T S  V I  ( I S ) ,  1 9 6 5 ,  p # 2 2 7 , w r i t e s ,  " T h e r e  i s  no m o r e  
j u s t i f i c a t i o n  f o r  s u p p o s i n g  t h a t  a l l  th e  b o o k s in  th e  Q u m ra n  
l i b r a r y  w e r e  p ro d u ced  o r i g i n a l l y  b y  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y  
t o  w h ich  th e  l i b r a r y  b e lo n g e d  th a n  th e r e  i s  f o r  s u p p o s i n g  
e i t h e r  t h a t  a l l  t h e  b o o k s in  th e  B o d le ia n  L ib r a ry  a t  O xford  w ere w r i t t e n  by members o f  th e  U n iv e r s i t y  o f  O xford o r  t h a t  
a l l  t h e  b o o k s  i n  th e  l i b r a r y  o f  lash d om  A b b e y  a r e  w orks o f  A n g lic a n  B e n e d i c t in e s " # T h is  may b o  t r u e  a s  t o  t h e i r  o r i g i n ,  
b u t i t  s h o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  i m p l y  t h a t  t h e  b ook s in  th e  Qum-? 
r a n  l i b r a r y  w ere  v ie w e d  in  th e  s a m e  way a s  th o s e  i n  a m odern  
l i b r a r y # The s e c t  w a s  n o t  a u n i v e r s i t y  w here s u b j e c t s  o f  c o n ­
t r a d i c t o r y  v ie w p o in t  w ere ta u g h t#  I t  w a s  a n a r r o w  r e l i g i o u s  com m unity w i t h  a  common o u t lo o k  dh l i f e #  T h e r e fo r e , a t  l e a s t  
a t  Qumran, th e  d ocu m en ts s h o u l d  b e  v ie w e d  a s  w ith  t h o s e  in  
t h e  O ld  T e s t a m e n t - - - e x h ib i t in g  d e v e l o p m e n t  in  d o c t r i n e ,  s u p -  
pleraonîarF*’T o ^ n e  a n o th e r , r a t h e r  th a n  c o n t r a d i c t o r y #  T h i s  
X b e l i e v e  l a  b o rn e  o u t b y  t h e  e v id e n c e *
And In  th e  ep o ch  o f  w r a th , .th r ee  hundred  ëmd 
n in e t y  y e a r s  a f t e r ^  He had g iv e n  thorn i n t o  th e  hand  
o f  N eb u ch a d n ezza r , k in g  o f  B a b y lo n , He v i s i t e d  th em , and He c a u se d  t o  grow  f o r t h  from  I s r a e l  and A aron a  r o o t  o f  p la n t in g ,^  t o  p o s s e a s  H ie la n d  and t o  grov/ 
f a t  in  t h e  g o o d n e ss  o f  H ie a o l l *  (CD 1 : 6 - 8 )
I t  la  d o u b t fu l  t h a t  t h i s  c h r o n o lo g ic a l  c a l c u l a t i o n  muat b e  
ta k e n  l i t e r a l l y * .  D u r in g  t h e  l a s t  c e n t u r ie s  B .C . l i t t l e  
th o u g h t "was g iv e n  t o  c h r o n o lo g ic a l  a cc u r a cy #  However i t  l a  
f a i r l y  c e r t a i n  t h a t  th e  b e g in n in g s  o f  t h e  s e c t  to o k  p la c e  
in  th o  se co n d  c e n tu r y  B#G#8
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e te r m in e  w h eth er  p r i e s t  or  laym an  
v;as th e  i n s t i g a t o r  o f  t h i s  r e tu r n  t o  m o r a lity #  I t  w ou ld  
seem  from  t h e  p h r a se  " I s r a e l  and Aaron" t h a t  a sp o n ta n e o u s  
f e e l i n g  sp ran g  up among b o th  p r i e s t s  and la y m e n , who saw t h a t  
th e y  had d r i f t e d  from  G od, who d e p lo r e d  th e  p agan ism  and im ­
m o r a l i t y  o f  t h e  n a t io n ,  and who d o e lr e d  t o  r e tu r n  to  God^a
6 # in^nV; I .R a b in o w it z ,  "A R e c o n s id e r a t io n  o f  *Damascus* 
and *390 Y ears* in  th e  ^Damasoua* (* % a d o k ite* ) F ra g m en ts" ,JBL L X X m , 1 9 5 4 , p p # 1 1 ,1 2 ,  say s t h a t  lam edh n e v e r  c a r r i e s  th e  
m eaning o f  " a f te r "  in  H ebrew , b u t o f#  W ZW Ieeenborg, "O hrono- 
l o g l c a l  D ata  i n  th e  Z a d o k ite  F ra g m en ts" , 1 9 6 6 , p p * 2 8 6 -
2 8 7 , w here t h i s  v ie w p o in t  i s  d e n ie d ;  a l s o  W #H#Brownlee, "Mes- a ia n i c  M o tifs  o f  Qumran and th e  New T e sta m e n t" , NTS I I I ,  1956, 
t o  b e  p u b lio h e d , p o in t s  o u t t h a t  ^  Kp:s# G;1  i s  an e x a c t  p a r a l -  l e l  t o  CD 1 : 6  in  th e  u se  o f  XamedH w ith  th e  i n f i n i t i v e  to  mean 
" a f te r " #  I t  r e a d s ,  "480 y e a r s  a f t e r  th e  g o in g  f o r t h  ( o f
th o  c h i ld r e n  o f  I s r a e l  from  t h e  la n d  o f  E gyp t"#
7 # nvoA o f*  J u b i l e e s  1 : 1 6 ;  Bnpoh 1 0 :1 6 ; 9 3 :8 ,1 0 ;
T est* J u d a h  8 4 : 4 ;  I sa #  G l'TSTT orlB Im ilar p h r a s e s  u se d  o f  I s r a e l*
8 # C f# Ii#n#B ow loy, c i t ## pp#6 8 f f #  f o r  a good  d i s ­
c u s s io n  o f  t h i s  prob lem #
.9
I n  t h e  e a r ly  d ay  a o f  t h e  com m unity I t  c o u ld  n o t  s t r i c t l y  
b e c a l l e d  a  s e c t #  I t  vme m e r e ly  a p r e s s u r e  grou p  lo b b y in g  
f o r  r e fo r m  and a  r o t u r n  t o  th e  w ays o f  God# A t t h a t  t im e  
th e  s e c t  was i n  r e a l i t y  o n ly  th e  o r th o d o x  p a r t  o f  J u d a ism , 
e m p h a s iz in g  a t r i o t  o b e d ie n c e  t o  th e  Law and r i g i d  o b se r v a n c e  
o f  s a c r i f i c i a l  la w s#  I t  c o u ld  n o t  y e t  b e  c a l l e d  a  com m unity  
o f  th e  "new co v en a n t"  # There was n o th in g  as  y e t  r e a l l y  u n iq u e , 
u n le s s  one c a l l s  s t r i c t  o r th o d o x y  "unique"  d u r in g  t h o s e  d a y s  
when H e lle n is m  was th e  vogue# B ut a t  t h a t  t im e  t h e y  had  
a c c e s s  t o  th e  Tem ple, and p e rh a p s  f o r  t h a t  r e a s o n  wo f in d  
r e f e r e n c e s  in  ^  t o  s a c r i f i c e  and th e  a l t a r #  The em phasis 
o f  th e  g ro u p  d u r in g  t h o s e  d a y s was on th e  o b se rv an ce  o f  a l l  
th e  o r d in a n c e s  #
A l l  o f  t h e s e  e v e n t s  p r o b a b ly  to o k  p la c e  d u r in g  th e  
tw en ty  year^O  p e r io d  w h ic h  OD 1*9  d e s c r ib e s  a s  a n  in t e r lu d e  
o f  "w andering" w ith o u t  a  r e a l  l o a d e r .  W io lœ d n ess and c o r ­
r u p t io n  had I n c r e a s e d  in  th e  p r ie s t h o o d ,  b u t th e  group  was
9# H*H*Oharl0 S , F ragm en ts o f  a Z a d o k lte  W ork, p*%, saya-| ; 
"The Z a d o k ite  p a r ty  r e p r e s e n t s  an a tte m p t a t  r e fo r m  b e g in n in g  w it h in  t h e  ra n k s o f  th e  p r ie s th o o d  and e x te n d in g  ou tw ard s s o  
a s  t o  em brace a  s t r o n g  l a y  e le m e n t" . Y e t on th e  n e x t  p a g e  h e  :s u g g e s ts  th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  i t  c o u ld  h ave b een  a  j o i n t  e f f o r t
.1 0 *  May i t  n o t  b e  t h a t  " tw en ty  y ea r s"  i s  f i g u r a t i v e  o fa lo n g  p e r io d  o f tim e  m ea n in g , " a s  b l i n d  a s  one who can  n o t  se e  f o r  tw e n ty  y e a r s " , and  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  an  a c t u a l  c h r o ­
n o l o g i c a l  r e f e r e n c e  ( o f .  GD 1 :8 ,9 ) ?
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u n c e r t a in  a s  t o  v/hat t o  do* I t  w as a t  t h i s  t im e  o f  131- 
s ta b  i l l  t y  t h a t  God r a i s e d  up  f o r  them t h e  T ea ch er  o f  R ig h t -  
eo u en ea e  who banded th em  t o g e t h e r  i n t o  a more e f f e c t i v e  
p r o t e o t  grou p # He d ir e c t e d  them  i n  t h e  p ro p er  way o f  l i f e ,  
i n  th e  ooi^reot i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  Law, i n  th e  u n d e r s ta n d ­
in g  o f  th o  M e s s ia n ic  h o p e , and t o ld  them  o f  th o  doom to  f a l l  
upon th e  u n r lp i t e o u s  i n  th o  com ing d a y s*
And t h e y  c o n s I d e r e d  t h e i r  t r e s p a s s  and th e y  knew 
t h a t  t h e y  w ere g u i l t y  men, b u t  th e y  w ere l i k e  t h e  
b l in d  and l i k e  them  t h a t  g ro p e  t h e i r  way f o r  tw e n ty  
y e a r s  * And God c ons id e r e d  t h e i r  w o rk s , f o r  w i th  a 
p e r f e c t  h e a r t  d id  th e y  s e e k  Him, and He r a i s e d  f o r  
them  Moreh Z edek ( o r ,  a t e a c h e r  o f  r ig l i t e o u s n o s s )  t o  l e a d  them  i n  t h e  way o f  H is  h e a r t ,  and t o  make knovm 
t o  th e  l a s t  g e n e ra t io n s  t h a t  w hich  He w o u ld  do t o  
th o  l a s t  g e n e r a t io n ,  t h e  c o n g r e g a t io n  o f  t h e  f a i t h l e s s *  (GD 1 * 8 -1 2 )
I n  o t h e r  w o r d s  t h i s  n * i in  was l i t e r a l l y ,  th e  f o u n d e r  o f  t h e  
s e c t #  How l o n g  h e  l a b o r e d  i n  h i s  m i n i s t r y  v fe  a r e  n o t  t o l d *
As th e  g ro u p  g a in e d  i n  in f l u e n c e  u n d er i t s  new l e a d e r ,  p r e s ­
s u r e  w as i n c r e a s i n g l y  p u t on t h e  h ig h  p r i e s t  t o  a b o l i s h  t h e  
pagan cu sto m s t h a t  had been  i n s t i t u t e d *  B u t re fo r m  i s  n e v e r  
p o p u la r  w it h  th o s e  who n eed  t o  bo re fo rm ed *  The h ig h  p i? le s t ,  
r e a l i z i n g  t h a t  t h i s  c o u ld  o n ly  le a d  t o  t r o u b le ,  and s e e in g  
h i s  ov/n pow er i n  j e o p a r d y , b egan  a c o u n t e r - a t t a c k  o f  p e r s e o u -  
t io n *  As we know from  IQpHab t h i s  h ig h  p r i e s t  or |m ^
i n s t i t u t e d  ex trem e m easu res  a g a in s t  th e  s e c t  *
I t s  m ean ing  c o n c e r n s  t h e  w ic k e d  p r i e s t  whom, f o r  
an o f f e n c e  a g a in s t  t h e  T ea ch er  o f  R ig h te o u s n e s s  and  t h e  men o f  h i s  c o u n c i l ,  God g a v e  i n t o  th e  h and  o f  h i s
en em ie s  t o  a b u se  w i t h  s m it in g  t h a t  h e m ig h t bo  consumed w it h  b i t t e r n e s s  of s o u l  b e c a u se  he had  
d one e v i l  a g a in s t  H is  e l e c t .  ( I QuHab 9 : 9 - 1 2 ;  c f #
8 : 9 ;  1 1 : 4 ;  1 2 * 2 ,8 )
Aa t h e  p e r s é c u t io n  c o n t in u e d  t o  mount in  f u 3?y, and t h e  
c o r r u p t io n  o f  t^ e  p r ie s th o o d  in c r e a e e d ,  th e  T e a ch er  o f  R ight»
e o u s n e e s , r a l l y i n g  h ie  l i t t l e  band a ro u n d  h im , b ro k e w i th  
th e  Tem ple and f l e d  t o  D am ascus# I t  w as th e r e  t h a t  th e  
T ea ch er  w as I c i l l e d  b y t h e  w ic k ed  p r i e a t *  T h is  I  b e l i e v e  i s
th e  t e a c h in g  o f  t h e  f o l lo w in g  p a s s a g e s .
And ( t h e  f a i t h l e s s )  g a th e r e d  a g a in s t  t h e \ a o u l  o f  
th o  r i g h t e o u s  man and a l l  th o s e  w ho w a lk e d  upi^i^ghtly t h e i r  s o u l a b h o r r e d ,  and t h e y  p e r s e c u te d  them  è i t h  
t h e  sw ord . (CD 1 : 2 0 ,2 1  )
When th e  tv;o h o u s e s  o f  I s r a e l  s e p a r a t e d ,  Ephraim  becam e r u l e r  o v e r  J u d a h , and a l l  th e y  t h a t  h e s i t a t e d  
w ere g iv e n  o v e r  t o  t h e  sw ord, b u t  t h o s e  t h a t  h o ld  
f a s t  e s c a p e d  t o  th e  la n d  o f  t h e  n o r th #  (OD 7 : 1 8 - 1 6 )
God rem em bered t h e  co v e n a n t o f  t h e  f o r e f a t h e r s  
and He r a i s e d  from  A aron  men o f  u n d e r s ta n d in g , and  
from  I s r a e l  w is e  m en . And He c a u se d  th em  t o  h e a r ,  
and th e y  dug a w e l l ,  t h e  w e l l  w h ic h  th e  p r in c e s  d u g , 
(w h io h )  th e  n o b le s  o f  t h e  p e o p le  d e lv e d  w i t h  t h e  
L a w g iv e r . The w e l l  i s  t h e  Lav7,  and th o s e  t h a t  d u g  i t  a r e  t h e y  t h a t  w ith d rew  from  I s r a e l  .. # .  and t h e  
L aw giver  i s  t h e  S e a r c h e r  o f  t h e  Law, a s  I s a i a h  s a i d .  
Who b r in g s  f o r t h  a  v e s s e ?  f o r  H is  w ork . (GD 6 * 2 - 8 )
I t s  i n t e r p r é t a t i o n  c o n c e r n s  t h e  w ic k e d  p r i e s t  
who p u r su e d  a f t e r  t h e  T ea ch er  o f  R ig h te o u s n e s s  t o  sw a llo v f him  up i n  th e  in d ig n a t io n  o f  h i s  w r a th  i n  th e  i> laoe o f  h i s  e x i lG  ( m iV a  n » 3 X ). And a t  th e  
t im e  o f  t h e  f e s t i v a l  o f  r e s t ,  t h e  Day o f  A tonem ent^  he a p p ea red  U n to  them  t o  sw allow  them  up and f o r  
t h e i r  s tu m b lin g  on t h e  d ay  o f  f a s t i n g ,  t h e i r  8 a b -  b a th  o f  r e s t . ( IQpHab 1 1 * 4 -8 )
G5
Æ he i n t e r p r o t a t l o n  o f th e  s a y in g  c o n o e r n ^  th e  p r l o a t  who r e b e l l e d  * # # ^ o r s e o u t ln g  t h e  Teacher o f  H ig h te o u a n e a ^ } !  e t r l k i h g  him  w ith  judgm en ts  o f  w lck ed n o ae ; andHnany p ro fa n e ra  com m itted  h orrors on h im , and to o k  v en g ean ce  on th e  body of h ie  f l e s h * ( IQpiMb 8 * lG -9 ;2 )
I t s  i n t e r p r e t a t i o n  co n cern a  t h e  h o u se  o f Absa.lom and  th e  men o f  t h e i r  c o u n s e l  who k e p t  s i l e n t  in  th o  pu n ishm en t o f th e  T each er o f R ig h te o u a n e a s , and d id  n o t  h e l p  him  a g a in s t  t h e  man o f  u n t r u t h ,  who s c o r n e d  th o  Law i n  th e  m id s t o f  a l l  t h o i r  c o u n se l#  (IQpHab 6 :9 -1 2 )
And from  th e  day  t h a t  t h e  u n i q u e  t e a c h e r  was g a th e re d  in  u n t i l  t h e  b e in g  consumed o f a l l  th e  mon o f  w ar who r e tu r n e d  w i th  t h e  man o f  u n t r u t h  i s  a b o u t  f o r t y  y e a rs #  (OD 8 0 :1 3 -1 5 ; c f#  1 9 :5 5 - 8 0 ; ! )
* T h e  w icked  w a tc h e th  fo r  th e  r ig h te o u s  a n d  sook*-
t o  s la y  himth e  T each er o f  E ig h te o u s n o s s  # ,  # ?/.  CéQpPsa 57 :58 ,35 )33
Two f a c t s  a r e  f a i r l y  c l e a r — th e  T each er was k i l l e d ,  15 and
t h e  s e c t  m ig ra te d  t o  D a m a s c u s  # 1 ^  But i t  h as  n o t b e e n  c e r t a i n
11# /pT%n nnin i m  |nion
1 8 .  F o l la v in g  th e  t r a n s l a t i o n  o f J # M .A lle g r o , " F u rth er  L ig h t on th e  H is to ry  o f  th e  Qumran S o o t" , JBL LXX7, 1 9 5 6 , p#94
13# T h is  o f  c o u rse  i s  n o t  a c c e p te d  b y  a l l ,  b u t  c f  # A# Dupont-Som m er, "Le M a ître  da j u s t i c e  f u t - i l  m is â  m o r t? " , g  
I ,  1 951 , p p #800-815 f o r  a  f u l l  d i s c u s s i o n  of th o s e  p a s s a g e s #\ The c l e a r e s t  r e fo r o n c o  i s  IQpHab 1 1 : 5 ,63 . " t o  sw allow  him ( t h e  
T oaoher o f  R ig h t e o u s n e s s )  up in  th e  in d ig n p tit |m  o f  h ,is  ( t h e  w icked  p r i e s t  ) w ra th "  # I f  A lle g r o *  s  3?o co n k b rù ct i o n  ' i s  c o r ­
r e c t  f o r  4Qp}?sa 5 7 :5 8 ,5 5  t h e  m a t te r  i s  p u t beyond doub t#
14# I  .R a b in o w itz , c i t  »# 'p p *11-56, c la im s  t h a t  "Da­m ascus" i s  a l l e g o r i c a l  f o r  tîîe ^ B a b y lo n ia n  O a p t iv i ty  in  586 B .C .,  b u t  o f#  A .D upont-Sam iier, "Q uelques rem arq u es s u r  l e  0 om m entaire d* Habacuc a p ro p o s  dU m  l i v r e  r e c e n t " ,  VT ¥ ,  1955 ,( c o n t , )
u n t i l  r o G o n tly  w h ere  th e  T ea clier  w as p u t t o  d ea th #  Many 
s c h o la r 8 had h e ld  t h a t  t h e  m artyrdom  to o k  p la c e  In  J e r u ­
sa le m  d u r in g  t h e  in t e n s e  p e r s e c u t io n  by t h e  w ick ed  p r i e s t #  
T h is  h a s  b e e n  b e c a u s e  th e  t e x t s  h a v e  n o t  in d ic a t e d  v j ith  any  
c l a r i t y  t h a t  t h e  T ea ch er  aboom ponied th e  grou p  t o  D am ascus*
I t  h a s  b e e n  t h e  a ssu m p tio n  th a t  i f  th e  w ick ed  p r i e s t  k i l l e d  
h im , h e  w ould  h a v e  done I t  in  J er u sa lem *  Hovfover t h e  p ro b ­
lem  now a p p e a r s  t o  b e  s o lv e d #  In  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  IQpHab 
1 1 : 4 - 8  t h e  c o r r e c t  r e n d e r in g  o f  h a s  b e e n  a  s u b j e c t
o f  c o n tr o v e r s y *  Most t r a n s l a t o r s  h a v e  d e r iv e d  th e  w ord  
(o r  ma%) from  t h e  %?oot, nilK, " to  d e s i r e ,  vd sh" #  I f  t h e  
form  i s  r e a d  a s  i t  i s  g e n e r a l ly  ta k e n  a s  a  c o n s t r u c t
or  a b s o l u t e ,  f o r  t o  r e a d  i t  a s  a 2 nd m a s c u lin e  s in g u la r  i s  
awkward i n  a  3 rd  p e r s o n  n a r r a t iv e *  \V#H*Brovmlee a t  f i r s t
p p # 1 2 0 ,1 2 7 , n o t e  3 ,  who q u e s t io n s  an a l l e g o r i c a l  name f o r  th e  C a p t iv i ty  i n  B ab y lo n , when i t  i s  fo u n d  d i r e c t l y  s t a t e d  i n  many p la c e s  i n  th e  Old T e sta m e n t# F u rth erm ore OD 2 ; S ,  2 0 :1 7 , and IQB 1 0 * 2 0  p o in t  b u t tk a t  th o  r e a s o n  th e  s e c t  l e f t  was n o t b e c a u se  th e y  w ere c a p tu r e d ,  b u t due t o  th e  f a c t  t h a t  
t h e y  w ere " th o s e  who tu r n e d  from  w ic k e d n e ss"  # They l e f t  o f .  
t h e i r  own a c c o rd ,  th o u g h  o f c o u r s e  p e r s e c u t io n  was an  i n f l u ­e n c in g  f a c to r #  R.N o r th ,  "The Damascus o f Qumran G eograp hy" ,  ‘
BBQ 1 9 6 5 , p p # 5 4 # 4 8 , a r g u e s  t h a t  t h e  word "Damascus" i s  â n  a p p e l l a t i o n  o f th e  N ab atean  kingdom , a t  l e a s t  from  87 t o  6 6  . •; 
B*0 # , w hich  in c lu d e d  t h e  s i t e  o f Qumran# Bo when th e  s e c t  f l e d  t o  "D am ascus", i n  r e a l i t y  i t  w ent t o  Qumran# T h is  i s -  p o s s i b l e ,  b u t  i t  seems u n n e c e s s a r y  t o  e x p la in  away th e  l i t e r a l  
D am ascus# J#G #G #Q reig, "The T ea ch er  o f  R ig h te o u s n e s s  an d  t h e  Qumran C om m unity", BTB I i .  1955 , p .1 2 1 , h o ld s  t h a t  "Damascus" i s  n o t  sy m b o lic  b e c a u s e  IQpHab 1 2 :3 f f*  m en tio n s  "Lebanon" 
m id r a s h lo a l ly ,  and t h u s  F y m E o Iic a lly , a s  d e s c r i p t i v e  o f  t h e  community c o u n c i l ,  and  t h e r e f o r e  t h i s  s u g g e s ts  t h a t  t h e  s e c t ' s  
h e a d q u a r te r s  w ere  i n  S y ria #
a u g g e s to d  t r a n s l a t i n g  a s  " in te n d in g  him  t o  go I n to  e% lle"^  
u n d e r s ta n d in g  a s  a  Q al i n f i n i t i v e H o w e v e r  In  a
l a t e r  a r t i c l e  h e  s a y s  t h a t  sh o u ld  b e  p o in te d  a s  a
P l ' e l  i n f i n i t i v e »  and t r a n s l a t e s ,  " w ish in g  t o  u n c o v er  him"#3.G 
J ,  van  dor P lo eg  t r a n s l a t e s  " v o u la n t 1 *e x i le r " »  r e a d in g
a s an i n f i n i t i v e  c o n s t r u c t  w ith o u t  la m ed h #^^ K ,B l l i g e r  . 
t a k e s  ni!i^  a s  an  a d v e r b ia l  a o o u s a t iv o  and t r a n s la t e s ^  " in  
d er  A b s lc h t»  ih n  b l o s s z u s t e l l e n  (o d o r ;  a b a u se ta e n )" # ^ ^
T hose exam p les h a v e  b een »  in  g e n e r a l»  th e  ways in  w h ich  
th e  p a s s a g e  v/as u n d e r s to o d , However th e  r e a l  s o l u t i o n  t o  
t h e  p rob lem  h as boon  fou n d  i n  t h e  Bar Eokhba l e t t e r  d is c o v e r e d  
a t  Wadi M urabba*at. T h ere t h e  f o l lo w in g  p h r a se  i s  found""*'*
1 6 ,  W * H , B r o w n l e e »  " T h e  J e r u s a l e m  H a b a k k u k  S c r o l l " »BASOH 1X2» 1948 , p , 1 5 ; s o  a l s o  M . D e l c o r »  "Le M ldrash d^H aba- 
o u c " »  RB L V III» 1 9 6 1 »  p p , 5 2 6 » 6 8 4 $  H e p o i n t s  o u t  t h a t  
a n d  n " >  v e r b s  s o m e t i m e s  have t h e  i n f ,  c o n s t ,  form  i n  t h e  
Q a l  i n f *  a b s * ;  M . H . S e g a l »  " T h e  H a b a k k u k  C o m m e n ta r y  a n d  t h e  
D a m a s c u s  F r a g m e n t s " ,  JBL L3ÜC. 1 9 5 1 ,  p * 1 6 6 ,  a n d  n o t e  16=, r o a d s  
j i» 3 K a n d  u n d e r  s t a n d s  i t  a s  a  c o n t r a c t i o n  o f  îfô t r a n s
l a t o s  " t o  t h e  p l a c e  o f  h i s  e x i l e " ,  C f ,  M ,B u r r o w s ,  T h e  D e a d  Sea S c r o l l s , p ,3 ? 0 ,
1 6 .  Y i / . H . B r o i v n l e e »  " F u r t h e r  L i g h t  o n  H a b a l t k u k " .  B A 8 0 R  114 , 1949 , P .9 .  ---------
I V , J ,  va n  d e r  P lo e g ,  "Le R ou leau  d 'H ab acu e d e l a  g r o t t e  de F e sh g " . BO V III^  1 9 5 1 , p * 5 ; s o  a l s o  H*M ichaud, "Un
a n ce
d*a p r è s  s e s  é c r i t s  récem m ent d é c o u v e r ts " ,  BTL XXVII, 1 9 5 1 ,  
p ,7 6 »  n o te s  4 7 ,4 8 *
18# K .E l l i g e r ,  " S tu d ie n  zum Habakuk«*Kommentar vom T o ten  M eer", DgT XV, 1965» p * 2 1 8 .
13WD a w i 'e ,  "who l i v e s  a t  B e th  M ashlm ". The h ’ asï h e r eH ill II " H K 'y .iil
i s  u n d o u b te d ly  e q u a l t o  a s  do Vaux h a s  p o in te d  o u t,^ ^
and p r o v id e s  a c l e a r  p a r a l l e l  t o  IQpHab 1 1  ;G# 8 0
i s  t o  b e t r a n s l a t e d ,  a s  I  h ave done a b o v e , " in  th e  p la c e  o f  
h i s  e x i le "  *^0 A.M.Habermami and H*Yalon had o r i g i n a l l y  eug*  
g e s t e d  t h i s  a s  th e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p a s s a g e T h i s  
r e n d e r s  m ore i n t e l l i g i b l e  an o th e r w is e  d i f f i c u l t  p l ir a s e ,  and  
g iv e s  u s  th e  s o l u t i o n  t o  th e  p rob lem  o f w here th e  T ea ch er  o f 
R ig h te o u s n e s s  w as k i l l e d .  I t  w as n o t  in  J e r u s a le m , b u t In  
t h e  " p la c e  o f  h i s  e x i l e " .  Where v/as t h i s ?  We know from  CD 
t h a t  i t  w as D am ascus*
One o f  t h e  Psalm s o f  T h an k sg iv in g  may g iv e  f u r t h e r  
p r o o f  o f  t h i s ,  IQE 4 * 8 ,9  s a y s ,  "For I  w as d r iv e n  from  
c o u n tr y  as  t h e  b i r d  from  i t s  n e s t"  # T h is  psalm  may w e l l  
h ave b een  v / r i t t e n  by t h e  T each er o f  R ig h te o u s n e s s ,  f o r  l a t e r  
i n  th e  t e x t  i t  d e c l a r e s ,  "and th ro u g h  me Thou h a s t  i l lu m in e d
1 9 , R , do V aux, "Q uelques t e x t e s  h eb re u x  d e ÎJIurabba<at 
  IX , 1 9 5 5 , p * 2 7 0 ; h e p o in t s  t o  p a r a l l e l  u s a g e  in  th e  To**s e p h ta  and th e  B a r a i t a s  *
i n i
dans DSn x i  6 " , VT T T , 1 9 5 8 , p p .2 Y 6 w 2 7 8 ),
2 1 .  As p o in te d  o u t by do V aux, og& c i t #» p ,2 7 2 | c f*  S* B irnbaum , "The B eth  Mashku D ocum ent", PECT 955»  p * 2 5 , f o r  a 
su g g e s te d  e v o lu t io n  o f n>3K f 2?om
G9
the fao0  of many, and Thou hast strength on ed them until 
they were oountlese» foi» Thou hast given me Imowledge of 
Thy wonderful my at er lee, and In Thy marvelous assembly Thou 
hast exalted niy place" *
liYith thle neiv Information we are able to under stand 
another passage* In CD 20;18el5 (translated above) it epoaks 
about the "gathering in" or the death of the "unique teaoher", 
that is, the Teacher of Righteouanoea, The passage aaya that 
hia slayers "retwned with the man of untruth", Fran where 
did they return? It is new clear that this speaks of the 
death of the Teacher in Damascus, and the subsequent return 
of tlio wicked priest and his men to Jerusalem* The Idonti-* 
float ion of the "man of imtruth" in this text with tho "wicked 
priest" of IQpHab Is certain. In Cg 1:14 this "man of un** 
truth" is also called a "man of scorn",
Lilce a stubborn heifer, thus was Israel stubborn, when there arose tho man of scorn, %vho preached to Israel waters of untruth#
lUrning to IQpHab 5*0#"19 (t}?anslated above) we find that a
"man of wtruth"*^^ v;ho "punished" the Teacher of Righteousness^
that is, %{illed him, was also one who "scorned the Law"# In
IQuHab 8$8,9 it says, "Its interpretation concerns the wicked
priest who was called by the name of the truth when he first
88# Cf# a l s o  8 :1 ,8 #
a r o s e " .  The I m p l ic a t io n  o f  t h i s  p a s s a g e  I s  t h a t  th o  w ic k e d  
p r i e s t  w as n o lo n g e r  known b y  th e  "name o f  t h e  t r u t h " ,  b u t  . 
"waa now a  man o f  " u n tru th " #  F u rth erm ore IQpEab 10)9^ .15  
sp eak o  o f  t h e  " o r a c le  o f  u n tru th "  ( 3 Ton who in s t r u c t e d
I s r a e l  i n  "works o f  fa lo e h o o d " #  H is f a t e ,  and t h a t  o f  h ie  
f o l l o w e r 8 ,  l a  t o  " e n te r  judg^nente o f  f i r e  b e o a u e e  th e y  c u r s e d  
and I n s u l t e d  th e  ohoaon  o f  God"#
T h ere can  b e  n o  d ou b t th e n  t h a t  t h e  " o r a c le  o f  u n tru th " ^  
t h e  "w icked  p a l e s t " ,  and t h e  "man o f  u n tru th "  o f  l(^pHab a r e  
t o  b e  e q u a te d  w it h  th e  "man o f  u n tru th "  and th e  "man o f  acorn"  
o f  CD* A#Dupont^8om mer, th o u g h  e q u a t in g  t h e  t e r m s , ea y a  t h a t  
t h e  a u th o r  o f  IQpHab u s e e  t h e  p h r a a e s  t o  a p ea k  o f  tvm  dla** 
t l n c t  p e o p le ,  aom otlm ea A r la to b u lu a  I I  and a m e t lm c a  h la  auO'* 
c o a a o r  Hyrcanua 1 1 * 8 5  H#H*Rowley b e l lo v o a  t h a t  t h e  doacrlp**  
t i o n  o f  t h e  "man o f  acorn "  I n d lc a to a  a , f o r e i g n  f i g u r e ,  and 
t h a t  t h e  "man o f  u n tru th "  o f  IQ pR ^ v /ou ld  n o t  b e  a J e w ish  
p r i e s t  b e c a u se  h e  r e j e c t e d  th e  Law^^ Howover th e  t e x t  o f  OD
8 ay  a t h a t  t h e  "man o f  acorn"  p rea c h e d  l i e s  t o  l e r a e l ,  or  In  
o th e r  w o r d s , was a  "man o f  u n tr u th " , and in  IQpEab 6 ; 9 # 1 8 ,  
ao %70 h a v e  e o o n ,  t h i s  "man o f  u n tru th "  k i l l e d  th e  T ea ch er  o f  
R lg h te o u e n ç o c *  N w  we Imow t h a t  th e  "w ick ed  p r i e s t "  d id
93* A*Bupont^Somrfiar, Tho Dead B.©a B oroX la» p #40 ; o f*  a ls c  W éîîèBrownlao, "Tho M a t  o r  ic i3 T M !ïu si'o h a  W T ^ a e B e a d  Sea Eabak^ 
kuk M id raa h " , BA80R 1 9 6 , .1 9 5 9 ,  pp .lO ^ SO ,
94# E.H .R ow ley , The Z ad ok i t  e F rag m en ts  and th e  Dead Sea S c r o l l s . P .7 0 ,  n o te  3* ' ..........................
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this evil la it not cloar then that the "man of un**
truth", the "man of soorn", and the "wicked priest" are one 
and the same person? What ,0g^  90$13'*15 le saying la that 
forty years after the wicked prleet and hie band came to 
the desert of Damascus and slew the Teacher they would re*# 
oelvo the. judgment of God*
Tliere is another passage to bo considered in this regard* 
Gp 7*18,19 reads, "and the star is the Georchor of the Law 
who came to Damascus, as it is written, ^a star shall step 
forth out of Jaoob^"» The fact that it has generally been 
believed that the Teacher of Righteousness was killed in 
Jerusalem has led some to maintain therefore that this "star"
orwas another leader of the sect.*^ *^  However since the previous 
facts have shown that the Teacher came to Damascus, there 
need be no problem about identifying him with the "star"*
In the desert of Damascus the group entered into the 
"new covenant"* The strict obsei»vano0 of tlie Law was demanded, 
and the S0ct*s baptismal rites replaced tho altar* The end 
time was in view* The Messiah would soon appear#
Sometime later it would appear that the sect drifted 
back to Jerusalem, for ^  speaks of the Damascus events as 
past experience* They are back now in the vicinity of the
95^ H*H*Roy;ley, og* c i t .* p#56*
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Tempi©.80  The community had  become d is a p p o in te d  i n  th e  
d e s e r t .  The seco n d  M oses, the T e a c h e r , had b ean  k i l l e d ,  b u t  
s t i l l  E l i j a h  and  the M essiah  had n o t  come* low  th e y  had  to  
r e v i s e  t h e i r  plans,  t o  d i s c o v e r  why t h e r e  had b e e n  a d e la y #  
T here co u ld  be o n ly  one solution#..#«God had d e la y e d  in  order 
t o  give a f i n a l  warning t o  the p e o p le  of Israel# He w as 
lo n g # -s u f fe r in g , " n o t w i l l i n g  t h a t  any  sh o u ld  porish, b u t  that- 
a l l  should come t o  r e p e n ta n c e " .  T hat was it I The end had  
been put off in order to give man another chance# low was 
th e  time to r e t u r n  for a  period of p re a c h in g  (OD 2 0 :1 4 ,1 5 ) .
Bo th e y  became v e r i t a b l e  Jo h n  the B a p t i s t s ,  p re a c h in g  repen** 
tance f o r  "the kingdom  o f God is at hand" .
The su b se q u e n t history of the sect is n o t  kncwn, n o r  
how lo n g  i t  c o n t in u e d  t o  exist# T h is  is as f a r  as our d ocu ­
m ents take u s#  Even if the community i s  identified with the 
E sse n o a , the e v id e n c e  of Josephus, Philo, H ip p o ly tu s ,  and  
Pliny do es n o t .h e l p  u s .
T h is  i n t e r p r e t  a t  1 on o f  t h e  history of t h e  Qumran sect 
is admittedly b a s e d  to some d eg ree  on c o n je c tu r e #  At this 
s ta g e  in t h e  w ork  on th e  Scrolls on© c a n  only make suggestions 
as  t o  w hat seems to f i t  a l l  t h e  facts t h e  b e a t .  I t  become a 
in c r e a s in g ly  c l e a r  t o  anyone who studies th e  S c r o l l s  t h a t
20# Gf* th e  discussion# i n f r a , p p .7 8 -8 0 g also A.Dupont-Sommer, The Dead Soa S c r o l l s # p#W #
th e  texts a r e  n o t  the w ork o f  single a u th o rs #  Therefore 
i t  i s  w i th  c a u t io n  t h a t  I  t r y  t o  s e p a r a te  the v a r io u s  s t r a n d s  
a s  much as p o s s i b l e , 8 7  and s u g g e s t  a  p o s s ib le  order o f com­
p o s i t io n #  The I s a i a h  s c r o l l s  o f  c o u rs e  do  not r e a l l y  e n t e r  
i n t o  t h i s  d is c u s s io n #  In  any c a se  there i s  not enough evi­
dence of t h e o lo g ic a l  change  t o  p o s i t  any other d a te s  th a n  
those g iv e n  for th e  ag es  o f  th e  m a n u s c r ip ts .  •
IQBa and IQSb a r e  probably th e  earliest documents.  They 
exhibit, aside from a fev/ expected exceptions, a-cons Is tent 
Old Testament v ie w p o in t— -th©  continuation of the D a v ld ic   ^
line and  the Levitical p r ie s th o o d ,  th e  restoration of th e  
kingdom on the earthly sphere, the subjugation olC the nations, 
no resurrection, n o  m en tio n  o f punishment M  S h o o l,  and no 
hope o f Immortality# W hile  both of these texts depart from 
the Old Testament in t h e i r  co n c ep t o f  the Messiah, th e  f i n a l  
battle does n o t even p a r ta k e  o f t h e  supernatural and c a ta ­
c ly sm ic  c h a r a c te r  o f  th e  p ro p h e ts  o r o f  th o  r e s t  o f th e  
S c r o l l s # Evil is not destroyed; t h e  G e n t i l e s  m ere ly  come 
under the suzerainty of Israel# The texts of both iQBa and 
IQSb aro fragmentary and i t  is difficult to make a  d e f i n i t e  
d e c i s i o n ,  b u t the general tenor of th e  t e x t s  i s  early# J#T*
87# J#T #M ilik  s u g g e s ts  t h a t  both IQB and OD a r e  r e v is io n s  o f th e  boo k  o f  Hagu (c f#  OD 10 @6; 1 6 ;8 )  # T h is  w ould  e x p la in  the d i f f e r e n c e s  in language, style, .pliraseology, e tc * ;  c f#  "E len ch u s tex tuu ra  ex  c a v e rn a  M aris ,M o r tu i" , TO XXX, 1 9 5 8 , p#39 ,
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Millk suggest a a gasldian date» as we notlood#^^ 80 both 
XQ,Ba and IC^Sb were p ro b a b ly  w r i t  to n  d u r in g  th e  desert p e r i o d .  
The regulationa are geared to tho life separated from the 
Temple» and the bleaslnga look forward to the remoatablishing 
of the klngdcm and tho priesthood#
P ro b ab ly  around this tim e  bobio o f the Psalms of JBianke- • 
giving qame into being» though they may not have actually 
been wltten down until l a t e r *89 sect had been driven
into the desert by persecution» and this is reflected in 
some of th e  p sa lm s*
Mighty men have oncamped against me;They have surrounded me w ith  a l l  t h e i r  instruments of war»And have hurled down arrov /s w ith o u t  h e a l i n g .The glittering of à spear ivith fire tliat consumes t r e e s »And as  the roaring of many waters i s  t h e  tumult of their v o ic e s ,A shattering downnour to destroy many people.(1^1  8 926-27)
They placed me as an object of scorn and of reproachIn the mouth o f  a l l  those who seek deceit.But Thou» 0 my God» hast helped the soul of the poor»And the poor of hand have b een  strengthened by Thee»
8 8 . Of# chapter I»  p#13,
89. It is of course almost impossible to date the indi- v id u a l  psalms# In  g e n e ra l  they reflect the severe persecution of the tim e s»  th o u g h  there is th e  settled b e l i e f  t h a t  God*s purpose is behind it a l l »  and u l t im a t e ly  th e y  w i l l  triumph* T h e re fo re  the periods in th e  history of th e  sect to which I  assign the various psalms are merely suggestions» and by no means definite.
And Thou hast redeemed my soul from the hand of the m ig h ty ,A3id among r evil era Thou hast not put me In dismay.Bo that ( I  s h o u ld )  d e s e r t  Thy s e r v ic e  f o r  fear of t h e  destruction of t h e  wicked.(IQH 2 ;3 5 -3 6 )S 0
It was v/hilo they were in the dosort, as v/e have seen, 
that the wicked priest pursued the group, and slew the Teacher 
of Righteousness# P o s s ib ly  he w an ted  t o  h e  s u r e  t h a t  there 
would not he a return In force to Jerusalem. Some of the 
s e c t  a p o s ta s iz a d  and returned with the p r i e s t  (CD 80:14,15). 
B ut the group did not despair for the M essiah  was so o n  t o  
come, and they would be vindicated# Sometime in this period 
in the desert it is possible t h a t  they d e v is e d  the p la n s  for 
th e  "holy army" which would go out t o  conquer th e  la n d  under 
the Messiah, just as I s r a e l  o f old to o k  th e  promised la n d  
under Joshua*s leadership. This w ould  account f o r  the 
w r i t i n g  o f IgM# l ^ l l  5 and 1 0, lo o k in g  forward to f i n a l  v i c ­
t o r y ,  may a l s o  have come i n t o  b e in g  a t  this t im e #  IQH 3 says.
When the.line of judgment h as fallen.And th e  l o t  o f  a n g e r  upon th e  forsaken.And the p o u r in g  o u t of wrath upon th e  o u t c a s t s ;When all Belial (shall have) a season of wrath . » #Then t h e  e a r th  shall cry out b ecau se  of th e  destruc­tion w h ich  comes upon the world * # #For God, s h a l l  t h u n d e r . i n . th e  tumult of H is strength#(MH 3 tS 7 « 3 4 )'3 l
SO. O f. IQH S;S»195 6 ;8 0 -3 0  ( " th e y  o v e r to o k  me i n  E gyp t"  5jS9); 7sl*»5| FjÏÏ7w40.
31. Cf. IQH 5:3-18; 4{S3-40; 6;l-80; 6:3-36; 7:6-25; 8:4-27; 9:S-567T0:14-36; 11:3-34; 13:1-81; 14:1-27; 15:9-86; 16:2-7, 8-19; 17:1-27; 18:1-31; frag 1,2,4,5.
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IQH 10» though not speaking directly of victory, yet has a 
definite aasurence about It that the turmoil of the world 
is only a paaeing thing* God has control of the world, and
t h e  end  w i l l  surely come *
B ehold  Thou a r t  prince of the mighty.And k in g  o f  th e  n o t a b l e .And lord o f  e v e ry  s p i r i t .And r u l e r  o ver every w ork ,
80 that apart j(k*om Thee one is not able to do anything. And can have no knowledge without Thy will#There la no one beside 'Thee,And no -one equal with Thee in  strength,And there is nothing over against Thy glory#(IQH 1 0 :8 -1 0 )3 2
As the days passed God did not come* Somehow the cal- 
c u la t io n s  had gone wrong, an d  ao IQpHab was written# The 
whole story of the peraeeution and death of the Teacher is 
told# The account of the destruction of Jerusalem by the 
E i t t i i r g  is linked with these evil a c ta  # Yet in the midst 
of all this an.apologetic note is sounded# There must be 
an  e x p la n a t io n  f o r  t h i s  delay* This i s  th e  impact of IQ;
7$10-14  where the a u th o r  i s  interpreting Habakkuk' as a
reference to the faithfulness of the "men of tho truth"#
I t s  interprétât ion co n ce rn s  t h e  men o f the truth, tho doers of the Law, who did not relax their hands from the doing of the truth In the lengtheningupon them  o f the l a s t  epoch , for a l l  God*s tim e s  will come at their appointed times.
52# Cf# 1:6#,68; 7:8G*,32$ 12:9-66; frap: 6
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IQE 4, v/lth Its note of delay, also may have been composed
during this period* This psalm speaks of being driven Into
exile, of being perseouted by the wicked, but the thought Is
that thougjo the wicked seem to be triumphing, God will soon
surely consume tliem all#
Thou, 0 God, dost scorn all the devices Belial * , # For I tho vfioked) Æ a v o  not hearkened u n t ^  ThyÆ o i o ^ , 3 6  ^  .And have n o t  g iv e n  ear t o  Thy word.For they have said of the Intelligent vision. It has not come t o  pass,^4 And the way of Thy heart. It I s  not true*56 For Thou, 0 God, a h a l t  answ er them,Judging them in Thy strength because of their i d o l s .And because of the multitude of their transgressions 
* # * # # # # * * # ' #And those who a r e  a c c o rd in g  t o  Thy s o u l  shall s ta n d  b e fo re  Thee f o r e v e r ,And those who walk In the way of Thy heart shall be established f o r  eternity#(IQH 4;17-28)
After some time, we know n o t how lo n g ,  the sect returned 
to Jerusalem* The reasons for this have already been noted* 
How was the moment to explain the d e s t r u c t i o n  that had come 
upon Jerusalem* It was because of sin and backsliding.; it 
was God* 8 warning* The date of the final appearance of the 
"glory of God" had been satv— forty years from the death of
literally, "it is not established"*
6 6 * «V, literally, "it is not that"*
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th e  T each er o f  R lg h to o u sn o e a  #56 t h l a  m o ssa g e  was s t i l l  
n o t r e c e iv e d »  f o r  t r o u b le  o n ly  makes som e men m ore a tu b b o r n , 
a s  i t  d id  Pharaoh o f  o ld #  I t  waa d u r in g  t h i s  t im e  t h a t  CD 
was p r o b a b ly  w r i t t e n .  Damasoue la  m en tio n ed  f i v e  t im e s #
The Teaohei? i s  one o f  th e  iW .n  o h a r a o te r e #  H e r e , a s  In  
1Q8# t h e r e  la  t h e  o o n o ep t o f  a p ro p h e t and t h e  M eaalah#  
However th e y  a r e  n o t  n w  in  th e  d e s e r t ;  t h a t  e x p e r le n o e  l i e s  
b e h in d  them# The " la n d  o f  Damaacua" and i t s  "new oo v en a n t"  
a r e  sp o k en  o f  a s  p a a t  e x p e r ie n c e *  CD 9 0 :1 2  s a y a ,  " th o  o o v o -  
n a n t and th e  c h a r t e r  w h ich  th e y  e s t a b l i s h e d  In  th e  la n d  o f  
Dam asoua, w h ich  l a  th e  new c o v e n a n t" . I f  th o  v /r l t ln g  to o k  
p la c e  a t  t h a t  s p o t ,  one w ou ld  e x p e c t  su ch  aa  " th e  co v o n a n t  
# i l o h  th e  com m unity o a ta b l ia h o d  in  t h i s  la n d " #  T h ere w o u ld  
b e no n e e d  t o  m e n tio n  th e  name o f  Damaso u a , n o r  t o  t a l k  a b o u t  
"th ey"  in  th e  p a s t  t im e ,  i f  th e  s e c t  was e t  i l l  in  e x i l e .
Ho, th e y  a r e  b a ck  i n  Ju dea p r o c la im in g  t h e  com ing end o f  
w ick ed  #
As we eavf i n  c h a p te r  I  ( p p * 1 5 ,1 6 )  CD i s  b a s i c a l l y
66#  Gf# J .M .A l le g r o ,  -*A N e w ly -D isc o v e r e d  Fragm ent o f  
a G o m ien ta ry  on Psalm  IXBTIX from  Qumran",  PBQ 1954» p * 7 2 ,
*And i n  a  l i t t l e  w h i l e  th e  w ic k ed  w i l l  b o  no  m ore, and I  s h a l l  lo o k  c a r e f u l l y  f o r  h i e  p l a c e ,  and  
i t  w i l l  b e  g o n e * .  I t e  in t e r p r o t a t i o n  c o n c e r n s  a l l  th o  w iokodne.88 a t  t h e  en d  o f th e  c o m p le t io n  o f  f o r t y  y e a r s  when t h e r e  w i l l  n o t  b e fou n d  in  t h e  e a r t h  any  
w i ek ed  man# ( 1 : 5 - 7 )
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oomposQd o f  two 1 9 v 2 0  (D F a) and 9 - lG  ( D ?h)#57
I t  I s  d i f f i c u l t  t o  c a y  w h ic h  o f  t h e  tw o  I c  o a r l lo r #  B o th  
sp ea k  o f  a  r e t u r n  t o  s a c r i f i c e  and o f  t h e  M e ss ia h  o f A aron  
and I n r a e l#  B ut D F h.doea n o t  h ave t h e  im m inent o x p e c t a t lo n  
o f  t h e  en d , a s  d o e s  I t  i s ,  a s  Oh .R ab in  p o in t s  o u t ,  a
s e c t i o n  d e s c r ib in g  a  com m unity o f  fa rm ers ( 1 2 ; 1 0 )  and w a g e-  
earn er's (14  $ 1 6 ) ,  p o a s o a e in g  s la v e s  and p r o p e r t y ,  who h a v e  
th e  p o o r  among th em , and who a p p a r e n t ly  w e r e  l e s s  s t r i c t l y  
o r g a n iz e d  th a n  t h e  com m unity o f  1 Q8 . 6 8  g^he T ea ch er  o f  R ig h t -  
eo u en eee  i s  n e v e r  m e n tio n e d , n or i s  t h e r e  any r e f o r e n c e  t o  
I lia  w ork# The p e r io d  o f  f o r t y  y e a r  a .b etw een  th e  d e a th  o f  
th e  T oachor and t h e  com ing o f  th e  M e ss ia h  i s  n o t  d is c u s s e d #  
DPh eeem e t o  b e  l a t e r  t h e r e f o r e ,  i f  i t  can  b e  .d a ted  a t  a l l *  
The com m unity h a s  s e t t l e d  dovm on ce more t o  th e  l i f e  o f  
J e ru sa lem #
I  w ould  p la c e  108  l a s t  i n  o r d e r .5 9  % e  e s t a b l i s h i n g  o f
5 7 . The d e c ig n a tlo n e  DFa and .pFh were su g g e ste d  by I .  R abinovfitz, "Sequence and D ates o f th é  E x tr a -B ib lic a l  Dead 8ea S c r o l l  T exts and "^Damaaeua Fragm ents^", VT I I I ,  1955 , pp* 1 7 5 -1 8 5 . He g iv e s  t h e  fo llo w in g , order of co m p o s itio n s  1^8. the de Vaux fragm ent ( c f .  R# de Vaux, "La G ro tte  des manu- a c r i t s  hébreux", RB LVI, 1949 , p n * 6 0 5 -6 0 9 ), DFa, IQH 8 :2 5 -9 7 ,  5 5 -5 6 , IQM. I g g  57ro#4 . IQpHab, DPc (p a r t  o f'^ 'g h ), and DFh.He e x p la in s  what he means by ' th e  con ten t o f DFc in  "A R eco n si­d e r a t io n  of ^Damascus* and 390 Y oara’ in  t h e  Damas eus  ^  (^Eado k i t e * ) Fragm ents", JBL LXXIII, 1954 , p p .11 -5 5 #
3 8 . O h .R a b in , op .  c i t . .  p .x i #
5 9 .  Gf# th e  d i s c u s s io n ,  su pra , ch ap ter  I I ,  p p .5 6 -5
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th e  "new co v en an t"  i s  i n  th e  p a s t ,  a l th o u g h  i t  i s  n o t 
e x p l i c i t l y  m e n t io n e d , low  th e y  have an  a n n u a l " re n e w a l"  
o f th e  c o v e n an t i n  w h ich  a l l  th e  members o f  th e  s e c t  t a k e  
p a r t#  The r u l e s  show a  c o n s id e r a b le  d ev e lo p m en t o f  t r a d i ­
t i o n  #^0 a u th o r  sp e a k s  o f  tw o  s t a g e s  i n  th o  l i f e  o f  th e
com m unity# F i r s t  ho w r i t e s  o f  t h e  communal l i f e  arou n d  
J e r u s a lo m , and o f d e a l i n g s  w i t h  t h e  Jew s o f  th e  c i t y #  The 
s e c t ,  th ou gh  porliapa n o m in a lly  u s in g  th e  T em p le, was c l in g l i :  
t o  i t s  b a p t is m a l r i t e s .  The om phauis i s  on th e  f a c t  t h a t  
aton em en t i s  a s p i r i t u a l  m a tte r #
F or i t  i s  th r o u g h  a s p i r i t  o f  t r u e  c o u n s e l  f o r  
th e  w ays o f  a  man t h a t  a l l  h i s  i n i q u i t i e s  w i l l  be  a to n ed  s o  t h a t  h e  may lo o k  a t th e  l i g h t  o f  l i f e ,and th ro u g h  a  h o ly  s p i r i t  d is p o s e d  to w ard  u n i t y  i n  
H is t r u t h  t h a t  h e  w i l l  b e  c le a n s e d  o f  a l l  h i s  i n i -q u i t i e s #  ( IQS 3 :6 - 8 )
However t h e  a u th o r  a l s o  lo o k e d  f o r  a f u t u r e  s t a g e  in  th o  
e x i s t e n c e  o f  t h e  group# He lo o k e d  f o r  t h o  n o t  to o  d i s t a n t  
M e s s ia n ic  d a y s#  He w r o te  o f  t h e  tiY w  w hen t h e  w h o le  g ro u p  
w ould  becom e a  sa n c tu a r y  f o r  t h e  s i n s  o f  th e  n a t io n ,  w hen  
t h e y  v/ould  g o  ou t i n t o  th e  d e s e r t  t o  p r e p a r e  G od 's w ay , 
when th e y  w o u ld  f u l f i l l  th e  s p i r i t u a l  o x p e c t a t io n s  o f  th e  
S e rv a n t o f  I s a i a h # T h is  i s  t h e  m eaning o f t h e  w o r d s , "when 
t h e s e  t h in g s  oome t o  p a s s  i n  I s r a e l"  ( 1Q8 8 ; 4 ,1 2 ;  9 : 3 ) #  Tl 
t im e w hen t h e s e  e v e n t s  w o u ld  ta k e  p la c e  w o u ld  b e  c o n t in g e n t
40# Cf# M .Burrows, c i t ## p#289.
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on th o  a r i s i n g  o f  E l i j a h ,  th o  p ro p h e t o f  9 ;1 1 #  A t ( th e  
p r e s e n t  t im e  t h e  a e o t  w as t o  rem a in  f a i t h f u l  t o  G od, t o  
a b id e  b y  t h e  " f i r s t  law s"», th o  p r e s e n t  o r d ln a n c o s , u n t i l  
th e  com ing o f  t h i s  now la w g iv e r *  He a lo n e  u s  God*a m eeaen -  
g e r  c o u ld  b r in g  th e  ch an ge and s i g n a l  th e  iim iin en t in a u g u r a ­
t i o n  o f  th e  M o e s ia n ic  d a y s .  He w ou ld  n o t  d e la y  f o r  G od 's  
rem ant had r e tu r n e d  t o  E is  la w s#  They had f u l f i l l e d  H is  
demande* God w o u ld  s o o n  b r in g  e v e n t s  t o  a o o n o lu e io n »  a s  
Ho had p ro m ised *
We n o t i c e d  t h a t  1Q8 t e a c h e s  th e  p u n ish m en t o f  th e  
w iok od  i n  G ehenna# A p o o a ly p t io  i e  m aking i t s e l f  knoim *  
R *E*G harlea sa y s»  " s h o r t ly  a f t e r  100  B#0* S h o o l i e  d o e c r ib o d  
f o r  t h e  f i r s t  t im e  a s  an ab ode o f  f i r e "  *41 T h is  i o  i n t e r -  
e o t in g  f o r  t h e  q u e s t io n  o f  th e  d a te  o f  1Q 8* The a r c h a e o lo ­
g i c a l  e v id e n c e  h a s  s e t  t h e  age  o f  th e  e c r o l l  a s  fro m  arou n d  
1 0 0  B*G*
41* R .I i.O h a r le s»  R o l ig io u s  D evelop m en t D etw oen  th e  OldI ? '  I O K j jm  'iiMm W  Ü » Him g m  I tw a iit t ts n K m w 'm a t  w m v rn f tm Mand New T oatam enta*  p*181*
